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LITERATURBLATT.
(Dem Titel vorgedru ckt ist die Bibliotbekszahl.)
Zeitschriftenschau.
Nr.26. 79
Zeitschriften rur Architektur.
51!J2 Architekt. Unndscb., tuUgart, H 8. Sc
hwi ndrazheim:
DeI' äußere chmuck des Svlter Bauern hau
ses.• 'e ue chmiedearbeiten.
TafellI: Landhiiuser in Gro'ß-Lichterfolde.
\\'ettlJewerb filr die e\'an -
geH ('he Kirche in l nnsbr uck . Prob teigebäude zu i't
. Hedwj<T in Berlin.
Arbeiterkolonie der olvay- W erke iu He
r nbul'g . Yereinslllllls jung('r
Kaufl eute in ~tettin.
015 Kunst und un -thandwerk, Wi en , H
5, 0 iss 0 n; Honnen-
contre und seine J~ unst. Braun: Altwiener Po
rzellan von 171 ' - l i 44
und die Altwiener Porzellanpla tik auf dm
' Ausstellung im k. k. öster-
reichischen )Iuseu m. Phase n englisc her 'Voh
nhs us-Arch ilektur .
II e ,. C si: Aus dem \\' iener Kunstleuen.
4808 Wlener llaulnd••Zeltnng, N 37. B u
d i n ich: W ohnbaus
in Triest. H ii h nl: \\'0 1111 haus bei Turn
in Teplitz. Bericht über die
Enquete, betrelfend )'aBnahmen auf dem GelJiete
der Elektrotechnik.
774 'fhe Bulldor] London, N 3201. Spiers: D
er Einfluß der
griechischen Kunst auf den Persischen til
. Tufeln: Ein Wulkenkratzer
als ~pital. Die Kapell e und Sonntagsschule am O
. fo rd·Platz iu Leeds.
Das Inn ere des Hollington-lI a u es in Her
ks.
1907 ßulldlng News, London, 25711. Ta
feln: Da ' Gebilude
der Versicherungsgesellschaft von London
und .\ Ißnchester. Ein Land•
ha us in Herefor dshir e. Ein Land- und L
usths us in Yorkshire. Ein
neuer :;eepsvillon in '1. Annes-on-, ea.
lt ~6 'fhe Architect,London, 1851. Die Huinen
von Cban-Chan.
Die Kathedra le von Helfast. Tafeln: Ein
e Kirche in H em e Hil I. Ein
Schloß in W nrwicksbire. Das Haus der
Ist I' Banking o. in Belfa t.
4349 La Constructlon lItodOl'ne, Pari ,
" 37. Die Archit ktur
im alon (Forts.). Die )I asehiner ie eines Thenters
(Forts.). Behälter
und Leitungen iu armiertem Beton (F or ts.). Ds
" erein haus der
Ingenieure in i't. Etienne. Ein Automobil
-Palast.
582 L'ArchitecttlI'e, Paris, ' 23. Der
internationale Kongrell
de r Architekten in Madrid (For ts.). Der. alon der G
esellschaft franzö -
sischer Künstler (Forts.). X ~4. Der Salon der Gesellsch
aft französischer
Künstlcr (F or .). Die dekorati,e I' unst in der (:esell
schaft franzö isch('r
Kiinstl,'r (FMI .l. Die Exkul'sionen des illterrllttio
nalell Ar('hit('kten-
(H = Heft. N = Nummer des laufenden Jahrganges, we
nn keine Jahreszahl angegeben ist.)
Zeitschriften rur mehrere technische Gebiet
e Fuhrwerksverkehr in Hsm burg. X 48. Die Br üc
kn ersche chnellst rom-
(Hoohbau, Masoh/nenbau, Ingenieur-Bauwesen u. s,
w.) , \Ys rmwasserheizung . Wirkung des ' V
indes auf flache Dächer.
'>5 I
. :?027 Engineering, London, N :W06. II a
n h ur y: Die Lokomo-
R'I - .~ n n . f. Ge l' . 11. Bauwesen , Beriin , H 12. Bor r i es
: nven a uf der Ausstellung in SI. Loui
s (For ts.). Das Wassen verk von
c Ine~~),etfleb auf Hauptbahnen. Per k 0: Verfahren und Vorrichtung A
ntwerpen (Fort .) 'Vest lich fließende Ströme (Forts .)
Ein Löffelbagger
zum Emhringt'n der ::';Iliralft'der in die Z
tl"yorrichtun<T "Oll Eisenbahn- der FI'
I' t PI'" ( ' . I ' I \\' t D' lä
It' o I
,
0' _ . u
r ma cus on, I'OC or ee . 0 . 111
"IIICO u, a .s 0 n: ie s t ISC ie
wag-en. l Ü s (' hel er: Sind die amerikanischen
tädto feue rsicher:' )[ullverurennung .
26 15 BnumntCl·lalleu.Kunde tutt gart, n 8.
B o n d e : Hestim- 2041 Engineerin
g New s, New.York, N 21. W h i t t o n :
Einige
Illung der Jk enntemp('ratur von I1ort landz('ulent. I
J 0 c h : Beton-Proue- neue Pumpmaschin
en-Anlagen. Ilas Bohren von 'onden d
urch Eis.
bogen der 'luttg-arter Zementfabrik B
laubenren in Ehingeu a. D. H a u s y: D
ie mwnndlung von ha rtem Wasser in
weiches.•' 22.
L e p p I a: Die Bild amkeit des Tones.
Hau er: Das I' roj ekt der '''iederauf bauung' des zerstö
rten Stadtteiles
1O,i Her prakt, asch, Kon t1.•, l ,elll
Zig, x 12. Das \\'nlzen- "~n ~~.Itimore. Eini?,e Ergt'bn
isse übe r Hochdruck-Z~ntri fug-a l pumpen.
\~~hr Im I/ aup tnrrll des ~Isin bei Schweinfurt. l rauip f-A
utomohil- 1!le :"t,ut.zrnnuern IHr den H
ahnhof der Pennsy lvauiu R R, in New-
1-.1.11 lIlllIhllWll~ n der Ge ellsehaft du • ·ord. Stehende Gebläs
emaschine \ ork. DIO trnßen von Paris
und ihre ästhetische \r irk un"
",lIt eiuer • lederdruck- und zwei Huchdr
u ckeinheiten. Eng b 0: Cher 1630
RaUroad Gnzette, New·York, N 22. Ein
e neue lJ'riicke für
I enuelregulntonm' mit Feder und Gewic
htsbelnstuna. Schnellaufende die Santa
Fe. H. R. Ein neuer Sehi ffkana l in Süd-
Buffalo. Die Aus-
liO J( "'-J)a mpfdy namo. Langfril ma chine,
~ stellung der Pullman Compnny
in ::';t. Louis. Die .\Iallet-Verbund-
, 1006 ))out ehe Bauzeltnug , Herllu , ,' 4li.
La m b e r t und Lokomotive für die Balth
uore & Ohio H)'.
:s t a h I: Bibliothek des Freiherrn F. v, K
önig-F achsenfeld. Geh I er: 1316
cl entlt; Am erlc., New.York, N 22. De
r Hau einer F ähr-
Br uch probe einer Hennebique-Brücke. ::.;
0 r: Beitrag zur Berechnung brücke ü
ber den .\Ianchester -Kanal. Die Craig-G
och-Talsperra bei
v,on Elsenbetonhauten. ~ 4i. Die Architektur' auf der großen B
er liner Birmingham. Lo w e: Das Prob
lem der ichiffssch raube. .' 2i.l. Die
I,l-unstausstellung 1904. \\'ettbewerb UIII d
ie IIhein urücko bei lIuhror t. Elisabeth-B
rücke in Hudapes t. 'I' e s I u: Die Übertragung elek
trischer
U!)CI' kiinst lerische Auftraben in der Architektur (Forts.).• r
4 . P e t e r s : Euereie ohne Draht.
DIe .\Iagd burger Lungenheilstätte Vogel
sang bei Gommern. 669 T
h e Englneer, London, N2528. mith: "
'ber die Ersparnis
von Energie bei Turbinen. Die Elisabeth-
Brücke in Budepest (Forts.).
. I Dingl('r p. Journal, Derlln, H 24. /I ami s c
h : Kinematisch- Das Versuchslauorator
ium einer Fabrik. Einige Einzelheiten der
nouen
s~tlsche Untersuchung des eingemauerten tlachen Kreisbogen
gewölbes Gros\'euor-Hrückc Die vierge
kuppelte chnellaugslokomotivo der (;r('at
(I-.or t .). Ar nd t: •[euerungen im " ' agenbau (Sch
luß). Vo gd t: L:en- Ceutrnl Hy. Einc • teinbearb
eitungsmaschine.
lr' fuga ldnmpfüberhitzer ~ystem c:öhrig. P rof. ,I. A. Flemmin
gs Vor- 1114 Le Genie Civil, Par
is, N 5. -0 t ta re I: Die Erzeugung
trllge iiber drahtlose Telegraphie. Ein
iges üher den Einfluß der und Verw
endung künstlicher Kiil te (l·'orts.). H a z 0 u s: Die
, 'utzbal'-
\\'H rmebehand l un~ auf die Fe-tigkeitseigensch:tften Yon weißem Ei
sen. ma('hung \'on Abfällen und .'ebenprodukte
n der Daumwollindustrie.
185 1 Ü t. Wo ch enschrift r.d.ü. Baud., Wi en, H 24. Ch
risll: Pe rin: Versuche über das Fes
twerden des Gipses. ,'6. ( ' 0 tarel:
lJ~r mlJ:lU dt'r " lIohen Brücke" über deli Tiefen G
raben in der Die Erzeugung und \ ' erwe
ndung kü nstlicher Kälte (Forts.). Sc h me r her:
\Ylpplingers tr aße in \"ien. chili i t t: K
aiser Oltos des nroßen erz- Die Anwe
ndung ,'on icherheitsapparaten in Jer
. prengtechnik iu
t"schöfliche )I etr opolitankirche L·I. ) Iauritius und d
ie E"clesia rotunda vsterreich- Ungarn.
( -0 s t a: Elektrischer Wagen.E leYator. G u g I i e I-
zu .\ Iagdeuurg a. E. 11 u I: " ' eitere 1 nler~uchung'en
über die Theorie 111 i n e t t i: Die Bekil
rnpfung des 'taubrs auf den ,'trallen
durch
tI.~ I· EI otizitllt, 'I'riigheitswider tand illl TI'ägel' nnter
tr:lns,'ersaler Be ·pritzen.
/o.rm:o lla. I.
5441 He Ingenieur, (IrnfeJlhage, X 2.'1. 0 P te n ;\ 00
r t: Flammen-
. !14 Organ f. d. f'ortsl'hr. d. Ei sen
bllhnw., Wiesbaden) 11 6. trlephonie und die
Eigenschaften und Anwendungen des ::';('Ieniums.
' ul's ud ltJ mit Zug"ol'richtungen an L ok
ollloth' en (:' chlull). h. I' u I I: 7745 'f echnickf
Obzor, l'rag, N 18. ;' IU rie k: Der. ·chifl'ah
rl.s-
!J . wegung eine \\'a~enzuges auf gleisloser Hahn nach
Hensrd. kanal I'ardibic-Prerau-Kr~"au und sein Zusamm
enhaug mit den
Z I 111m e r 111 a n n : Elektrischer Antrieb
von Drehscheiben. G ru b e: I )onaukauillen. K
lo k n e r: her formale uud tati ('he lIestimmtht'it
" Tag en zur Entleerung von Bahnhofs-A
uortgruben. 11 ö n i g s b erg: d('r riiumlir hen • t
absysteme (Forts.).
•\I oss ung der zwischen 11ad untl Schiene
auftretenden Kräfte durch
Fließbilder (F or t .). )I us tlum ,'on IIleisterw('rken der
, 'a/ul'wissenschaften
uml Technik (For t .).
, 4~7~ 'c ln fo lz . BaUleitung, ZUrich N 24. K ü r
s t e i n e r : Das
J·.lekt n zltiitswor k Kubel bei t. Gallen ( eh luß).
W ett IJewerb für ein
Den k ma l der. chlacht am ) Iorgarten. L:weiter W
ettbewerb für ein
K un sth aus in lI:ürich. Di· chweizer
Eisenbahnen im J ahr e l!IOa
(Scbluß). VI. Intel'llat ionaler Arcbitektenkongr('ß in
Ma dr id.
7440 SIlddeut che Uauzeltnng, Ilinchen
, N 23. D ur m : Heimat-
kunst (F or ts.). nb e r t h ü r: Projekt für die evange
lisc he Kir che in
Kronen hurg . tall'elbauordnung für die
königl. H aup t- und Hesidenz-
stadt l\/ilnch en.
. 397 Zeltschr. d. Ver. deutsch. Ing. ße
rlln , N 24. B e r n d t:
DIe G roßherzog/iche Tochnh'he Hochsch
u(e in Da rmstad!. Gut e 1'-
mut h : Das ueue Kra ftwer k und das neue
.\Insc hine nhsu lahoratorium II
tie r techni cben Hocbschu le Darmstadt.
' V 0 I ff: Versuche üher die
\ ' er wer tu ng d Torfes..\1 end e: W elche R
ücks ichten si nd nach dem
R echte de Bilrgerlichen Gesetzbuches h
ei der H ers tellung und bei
IIem Betr ieb \'on 'tl'llßenhahnen auf di
e Intel'e;; en der Eigentiimer
anliegender <":rundsW,·ke zu nehmen:' ::.; tr
i u pck: \Va rmzcrl' eifh 'e l'suche
.ud t lJ uTUns -G ußm lall.
.1040 Zeltschr. f. d. ges. Kii/te.'ndu trl
e Herlin, H fiT L 0 I' e? z:
AbrIß de r geschicbtlichen Entwickluu" d
er \\ firme lehre. .\ Ia l l: ' er-
linderung ..des volumetrischen " Tir kung
sg ra des bei Kompress?ren .
•1 e h I e: !Jber di Ersatz"erbindlichkeite
n aus dem Kra nken YerSIChl'-
r un orsg esetze.
6~6 Zeltg. d. Ver. denlsch. EI enbahnferw., ßorlln, N
-l-!'
I' reßlufl.stellwerk anf Bahnhof ottbu -.
Die Semmeri ngfeiel'.• ' 4:•.
~achtril <T l i c h e .\uweisungen. ~chnollbetrieb auf H.auptu,~hn
en . J\ut'en t-
hal ts . und nterkunfu.räullIe für Eisenb
ahnarbeIter. • 46. Die An-
well.duug' üb 'rbitzten Dampfes bei Loko~oti\'e!l. D!.e 'tell.u
ns der
IJlldlsehen taatsbahn\' rwaltung zur Uml
eIt ung IIn Glltcl'verke.hr.
3642 Zentrnlhi. d. ßanferw., Berlln, N
46. Das Amtsgel'lchu.ge-
bilud e in • 'eu tndr am Hübpnber....e. GÜll tigste
l'eigung der Dach-
rä h me.• ' 4i. 11 Ü I1 e: lJie In ' tundssetzungsarbei
ten um Turme der
kuthol is(' hllll Hofk irch(' in I)r('olll'n. 1~ l ht u n n (' 1 fiil'
P(' r. Ollen, nnd
kongrosses in ~Iadrid (Forts.). Die Werke de- Architekten 1\1. l' nigy Cadafalcb.
Zeitschriften rlir Berg- und Hüttenwesen.
1693 Berg. und HUttenm. Zeltnng, Leipzig, ' 23. W i e c h eil:Die Beziehungen des Rammelaberger Erzlagers zu seinem Nebengestein(For ts.). Peters: Die XI. Hauptversammlung der Deutschen Bunsen-Oesellschaft für ungewandte physikalische Chemie in Honn (Schluß),~I 0 u k o v s k v: J apans 'teinkohle (: chluß).
17 Ö. t: Zelt ehr . r, B. u, HUttenw., WIen, x 2-1. B o hr e s :Bohr es' elektrische Grubenlampe. BI Öm e k e: Iber die Kohlenaufbe-
reitung auf der Dü eldurfer Au stellung 1902 (SchluB). L u k /l-
S Z0 W ski: Die Bergbautechnik am Ende des Jahre IBOS (Forts.).209 _\ nnale de In e , Pari , .. 4 . Bailly: Die Abraumsalzebeim alzbergbau in )leurthe-et·~lu olle, Statistik über die Mineral-indu trie in R ußland und Vergleich derselben mit derjenigen der vor -hergehenden fünfjührigen Periode.
Zeitschriften rlir Chemie.
6921 All g. ö t, Che m. n, Techn.-Zeltung, n on," 12. Die
rumänische Petroleum- Industrie und das fremde Kapita l. Brenner für
schwere Kohlenwussers toffe. Lukrative Verwendung von Schieferöl.
f)54-l ll auke ramlk . Leltmerttz, ' 11. Begußmasse für Lehm- undTonwaren. , lll c k l e r: Bericht über weitere Untersuchungen üher dieAusblähungen : 'on Zierrein. Verfabren zur Herstellung von Zementaus Schlucke. \ ' erfahr n zur Herstellune von Portlandzement durchBrennen von wa sergekörnter Hochofenschlacke. chlagpresse. Ve r-fahren zur Herstellung geflirbtcn 01' lzernents.
25 0 hemlker-Zeltung, Cöt he n , 46. K i ß l i n g: Die Er döl-Industrie im .lahre 19u3. Hauptverai mmlung der deutschen Bunsen-(J es llschaft für angewandte physikalische Chemie in Boun. Kongr ellde r landwirtschaftlichen Brenner ien Oste rreichs in Wien, Haupt -
versammlung de \'ereiues Deutscher Chemiker in ~lannh ei ll1 . Die
.\ laß· und t:ewieht ordnung für Deutschlund (F orts.) .' -\i. In ter-
nationaler I' ongreB für gewerblichen Rechtsschutz.
ii74 ..Ö terr. Itcmlker-Zeltung, Wien, .. 12. K d ii 11 n lind
" I a b i : 'ber eine Vergiftung eincs ar enikhältigen Brote. U tz:Znr UntersucbullO' von verzinnten Geschi rren. L a n d si ..d I: RückHuB·kiihler mit Außen- und Innenkühlung. ~lur1l1ann: Kurze ~l i tteihlßgenau der Labora tor iulP.spraxL
:!573 Tooindn trie-Zeitung, lIerlin, : 66. S('had hafte Gewö lbe-stellen im Brennkanal. .. Gi. Kalksandsteine in Amer ika... 61:'\. Ein-heitlichkcit in der chemi ('hcn nte r,uchung der Hohm11ter ial ion undFabrikate der Z mentindu trie.
26!1 Zelt chr . r. an ge\\'. Cltem. , Bel'1In, 11 2-1. tolbe rgüber die TrennunI-: de Kalzium ' von dem ~I agnes i u l n ( chluß).K o n e k : • atriumpl'roxyd in der qualitativen .\nalys~·; ein einfache rErsatz der I ai"nl" chen .'tickstoti·probe. R i t tc 1': be l' Verh ültung\'on Zinkblcnden. Fe n d 11' 1' : Fort chritte und Bewegungl'n in dEl I'
,'ahrung mittelchcmie in den J ahren 1!102 und I !Io:3 ('chluß).
.. 314 Zeibcltr. r. Elektrochemie, lIalle, .. 2-1. ~c he nl'k:lih I' di Theorie d s Hochofenprozes es. " 25. ~I Ü 11 e I' un d L 0 e b e:Elektrolyti che Dar teilung von Bromofor m. . t r ei n tz: Fehl erquellenbei Best immnng de elektri chen "'ider. landes von Blei uperoxyd.
Zeitschriften rlir Elektrotechnik.
314 EI ktrot echn. Jo 'en lgk. Anz., Wien, 6. K i tt I: E ineT ranslationseinricbtung zur Verbindung eine i' Arbeits- mit eine r Ruh e-
st rOllllini· mit Kontrolle dcr anf dill' ersteren gegehenen Zeichen.
1904 .
=
E D n sb I' u n n e 1' : Die elektrische Stromühertragung von Photogr~phienfHandschrift en und Zeichnungen Cchlu~). De: elektris~he BetrIeb. ~ ,den schweize rischen Eisenbahnen. Vorsich t mit Queeksl lbe rbogenhe t.4628 Zeltsehr. r, Elektroteclm., Wien, H 24. Se i de n eff :Kompensierende und Iwmpoundierende \ Yendepolwieklungen urt.. k . h H' 11II1Gleichstrommaschinen. Kr ej z a: Ub,llr d.as eIe. trisc e. erzen er -Kochen (Forts.). Die Kosten der F.nergtevertel1~n~ mittels U nt
stationeu. Der internationale • traßenbahn- und Kleinbabn vereiu - ,8267 Bleetrlcnl Review, Londo~, N 1385•. D ie n~uesten ~. o~~~schritte auf dem Gebiete der Metall eitu ngen bei elektrischen ~I~
anlagen. B ur l e i g h : W aru m henütz t man Bürste aus Kohle bei De rmode rnen Dvnamos ? Ca r t e 1' : Der Repul sionsmotor (F orts.). erHochspannung s- Öl-Umschalter ystem Di ck-Kerl'. . "ßte8263 Eiectric. World und Eng., New·York, N 22. Die grud\Yasserkraftanlage in New-Hampshire. Stowe: Die Ber echnunq r\\' icklun O' eines meb rphasigen W attmeter s. K i n tn e 1' : Anal~t~sct"Behandh~ng von \\' echsel stroiukurven. Di e Ausst ellung im Elektnzltli 5-
gebäude in SI. Louis.
, . '" 'e rk4492 The Electrlcian London, N 1360. Das ]<,l ektnzltutB\\ t
und die elektrische St raße ;bahn in Derby. Di e .\nwend ung der D:>~P .tu rbine in der Elek trotechnik (Forts.). H a t e a u: Über die vel'selue en-
artige An wend ung der Dampfturbine. I u I h7359 L'Ec1alrage Electrique, Paris, N 2-1. .L i d ~.n s }~inenund Fo rste r: El ek trische Fern sehal ter ; A rn o : Beri cht ube r 1 t I'Au ffinde r vo n Hertz'schen ' YelIen. Dupu y : E in pannungsreg~ ad~für W echseletr onunaecbinen . L e h m u n n : Eine theoretische tu I"übe r Eiuphaaenetr ornmotoren (Fo rts. ).
Zeitschriften rlir Gesundheitstechnik.
. d t Zur ech-8091 Uas öst. Sanltätsw., Wien, N 2:J. Verruin er e
nungstä higkeit. buru82tl8 Ha!! Schulhaus, Bertin , ,' 5. Alumneum zu . 1 :el1:? ~ls b ~;S Ul' k: Der inte rnationale Konzreß für Schulhygiene In urn I3~~(For ts.). Hl a s i u s : Hygiene der ~chulg bäude. L all g en b er g l'l':
neue prot estantische Alum ne um zu Regensburg. ](01110-3491 Ge undh.-Ing., Berlln, N 16. Das Verfa hre n z~r dgellisieru ng von Milch lind Rahm . G I'u n e 1' : \\'oh nung'sl11 lsere un
K rankenkassen.
. . Bcri cht262 Hygien. Rund cltau, ß edin, H 11. Go t t s te 111. K :l\1k-ühe r die T äti l-:keit dl' Untersuchllngsamtes fiir ans tel' ke nde r.heiten zu Halle a. S. lun~1405 Journ. r. Gasbel., ünclten, N 2-1. \\' e r n e 1': Ver~~'~~~ scheund Yerh alten gußeisl'rne r un d fluBeisern er Höbren. Dus neue s a D k-Gaswerk in ~lai nz . eh u Iz: Betr ach tungen übe r Hohrnetz'l ' t ru~s_regelung und F ern zündun gen (Schluß), Eini ges übel' W lIsser el unellnlagen schwedischer 0 1' cha fte n. ' .1 ische8123 Techn. Hem eilllieblatt, Bedin, .. 5. F 0 I' b'Lt: Me~..lnntlicheKläranlagen obne 'e dimentier ung . I' i n k e n bur g: I bel' unsAsphal te, Die \Yasser verso rgung von ,'ew-york. ., 1'lO'e und3641 };ngineer. Record, New·York, N 22. Die Stauan. ""erte nder Klll~al hei den Oar vin-F lillen . Die Yer~vend~ng da; . l~~~lt beiBetons Im Hochhau . Die P umpenanlage belln e roton-'. Ia Uni -JoTow:Yor~ . 'l' rib iine.n aus B ton beim Sportplat~. der ~Vas.lungtoFraser_verSltlit 111 I. LOUI S. Dns Fundament der Brucke ubel de.u cha-Flu ß. Der Bau des Times .l~ ebliudes in .'ew-York (Fo rts.) . DIe. meAu~_niscbe Filter anl age \'on W at ertowlIl, l'ew-York (Fo rts .). Diedehnung des Brooklyn or Kanalnetzes (Fo rts. ). _ . Übe r die4407 Tho Sanltnry Record, London, N 708. p .o ~ e y . A!J.Pfli cbt en der anitä ts polizei (Fo rts.) . L e tt s: Die Hel1ugung der
wilsser von BEll fasl. Zum . chutze der (l uelll' n.
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tig ung der G:lRhe l.\,uchtung. \V i t zOe k : Die Ulau bes timmung im RO~lCyau
nach W. F eld. Uhe r ~'lii gel l'ildwa ssermessor u nd de n neu en hug~l ­
wassermesser vo n Scotti und Go ll. Unte rs uc hungen über vagabundlO-
rende Ströme. Kl o e b e r: Zer störung von \Vasserl eitungsröl.lr en;
3G41 Engineer. Rccord, (ew-Yol'k, 'N 2H. R o l f e:. !->.~e\~ as~e~­
versorguug von t. L ouis . S tee r e : !Jas neue E lekt r!zIUltS\\ erk lIJ
J:ouchatel. Die Dampfturb ine vo n Z;oelly . M o i s s e i f : D lc BolastUl~gs­
un d Bruchprobc einer Uitte rb r iicke in Betonei sen iu Frankro~ ch .
G r ad e n wi tz : Die Liiftung des A lbespeyre,'l'unnels in. Fr~.nkretc~l .
Ein La"'erh au s in ar miertem lIet on in Chicago. M i c h li e i l s : UllfW ,ho'Virksll~nk ei t rotierender Z;omentbrennüfen. D er Bau des 'I' iJll es -G ehäud~s
in .'ew- York (Fo rts .). Die l'uJllpen llnl age beim Croton· Viaduk t In
" ew' Yor k (Forts.). ",
4407 Tho Sanitary Iteconl, London, N 75U. S t e p h e n s : bel'
die Herau sgabe vo n tlld t"esetzen d urc h städtis 'he Autoritäten (Forts.) .
Die \ .ern ich tUllg städtischer Abfä lle. Die E ntwlisserung dcs Boden ti
vo u j<' lltern .
Bücherschau.
(lIIer werden nur Bilcher beeproc hen, welche dem Ö.terr. Ingenlenr· und Architekten-Vereine zur BCHprechuug eingeHendeI wurd en.)
• )al; Einmhrun~ In tli e Th eorie cft'r j)jfTerenUnlglcichnllgen hliuser und Restauran ts. V on t Dr. Hoinri ch \ V a g 11e rj neu hearbci!~ t
11111 t'III..r ullallh1in i .e n rarialleln. \ .on Ur. L ud\\ ig ~ ,. h Ies i n g tl r , von lIugo K o ch. 4 . Kapitol. Volksküchen und Spe iselI nstalten lur
ordelltlich m I' ro f or an der ni\"ersität zu r illu enburg. Z;w ite Arbeit er ; .,\' ol kskall'eeh äu ser . Von IJr. E d ua rd Sc hmit t. :!. A b-
r",:idiortl' _\ußag . K lf'inukta \". 3:!1l ,eitl'n. :' I\m mlu ng 'c huller t ,' 111. sc h n i tt. Oti'entl ich e Vergn üg ungssUitten un d F esthall en. 1. K ap it el.
LI'lpzi.... l!/O·I. !:ij cheno Pr i ~ b. ~I '. ) MUllik-, 'c hllu- un d Büh nen sp ielhall en j 'I' a nztitätten . 2. Ka pit el. Vulks '
. Der :'totr i·t in R"ht Ka pitel n mi zu ammen 7n Ah~~h.nitt'ln i ~ ! hel us~igungtigiir~on un d s?n~tige g rüßere Anl agen für ~ tl'entliche l..us t-
gl'drlllll-(ter Form b \\ Itigt W rden. .\Ian muß tißgen, hl'waltlg t, w" lI ba r ke tL. VOll T IJr . lI eumch \V 111-( n e rj neu bearbettet von lIugo
dio cinzeillen Abhandlungen eiu olchc Fülle \"on Entwickl ungen, ~l e- K oc h. a. Kap it el. t' estl lllllen . Von Dr.•Iosef 1) ur m. tI. Ab s c h n i t t.
lhodt'll lind lI inwe i en l'nthaltl'u daß hi 'mit da ganze eins..JJliig igo Ge bilude fiir Beh erber gungszw uek e. 1. Kap it el. (: nsthöf e höher e!1
\V i. eu"g..hiet umf IIt er ehl'int. ' ... ·ll·h d I' Einlpitung folg t die Illlge- Hau ges (Hote ls). Von 1lermann vo n d c r lI u d e. 2. Kllpitel. Gllstbö ll'
lIleiu nter uehung dN Lö. un"tm \'UU Uilr,' rentia lg leichu ugen erster n iederen R anges und :-5ch lafhliuse r. a. Ka pitel. H er bergsh liuser. ~'on
l) n lnuug , die Th orie der HIl" 'a t i' ehen lJ ifre rentia lg leichun g, die D r . g d ullrd :-; c h ili i t t. Ein üheraus re i c hh al tige~ .\Ia ter ial zu Stud lOn-
l:ulpr uchunl! (leI' inl!ullir n :;tell n, die , a uß' 'he Ditrer en tillig leichung, zwec ke n is t hier in tre ll'1ichste r W eise gegebeu. Zahl reich e G l'Undrisse,
(li~ L'nter uchun/! d r l utf'l-(ra le in d r 'mgebuul(' einer :-'telle der Unhe- 'c hnitte und Fassaden crgänzeu den klaren uud übersicht lich W'-
tllnmtheit. di I nt "ratIOn der kompletteu linear n Vitre r ntial- ha lten en T ext lIuf das Beste. 0 'icht nur wichtige An hal t pun kte 1111'
:-:I"ichllng. dann dpr (:pi,·llllngou mit "I'I! b"nen Ableitungen als die G rößenverlülltnisse der Wiume un d de re n zweckmäßige G ruppien~ng
Jo' ul.'ktioneu d~r ahhängi.g 'n ~' ar i ll l . e l n , ndlil' h di' llitl'ere!ltial , werden gebote n, so ndern es wird auch a lles Ilngefiih r t, was .sou st vlOl:g-IClchung~'n U."t fe, t~n \ erzwl'l~un "pu~kten. Der Il orr VeriR sse.r leicht sch were~' zugänglicl!, aher fiir den tieha tle nde n AI'c1ntekten u l.t
\I ollte UHt elll m \\ erke " Anfanger nnt d 'n ~Icthoden der IInllly tt- se h r wertvoll 1St. Auch di eser Ban d des bocll"etich ät zt en und lUustel -
s"hen Theori,' der Dill'en ontialg le iclJU ngen mit einer unahh iin gi gen g iilt igen \\' er kes wird dah er in F achkreislJn \~illkommen sei n.
\ ' Rria heln bekannt lllllchl'n und die eibe an B ,i pielen entwic ke ln." Architekt J. Ob/alt.
W ir müs~en jPdoch !>fOtun 'n, daß d Bueh die an ge lI"ten Beispiel e .
!I'ider verrni eil Hißt. PiJ. :!7!'l Uer Uau, Helt'ieh untl \li e Heperaltu'en (101' clekh"!sch('11
:J51:! 11. IIllIu eh der r chitektur. He ra u <fegeh n von Dr. J o ef Helenchtungsanlagen. VOll F . G r ii n w al d . 0 376 ~. m. 2~I:> Abb.
11u r m, VI'. lI l!rm nu End und 1)r. Eduard ,:chmitt. \ · ier terTeil. 10. A ufl. H all e a. d. S. K n a p p. (pre is ~I 4.) .
I.lla l!>!> nd. li e ft 1. G häude fil r E rholungs-, B e h er b erg un g s- Vorliegendes Bu ch heh andel t in kurzer un d k larer \V else.
un, (! \'e r e i.n z w eck e. Dritte Aullau • ~ li t 413 TexLahhi ldungeu uud sä mtliche K apitel der El ektrot echn ik . Die neuest en Ersl'h eilJ\~ngeJl a u!
l uf In. ,tuttg rt 1!104 , Arnold 11 e rg s tr ä s 8 e r (A . K Ö r n er). e le kt ro technische m G ebi et e wie ! 'e rnst-, Osmium- und l' lalll.lIl el~ ·I' r~ i s ~I 1, .1 bo"'enl ampen ete. lin don i/; dem Bu ch e eino eingehe nde Berücksl chtl-
lJi or Band behandelt in eingehendster \V eise Gehiiude d ie gu~g. Vurch \ .dr me id ung alle l' kompliziert en mathomati sch en A I!S-
p}n m wichti'" u T ile d "hür"'erlichen öfi'entlichen L bens, nä:ulich drücke bleib t de r Verfas ser in a lle n T eil en sei nes W e rkes gem~lII'1~~ho!llIl" - UIH~ Beh rh rgun' zwCt'ken, g'owidml!t ind. I> 'r lnha lt i t, ve rstlind Iich. Es kann da her dieses Bu ch um som ehr hest en s elllp!:oh eil
Wh' tylgt, If I!.lr 'd.~rt: 1. A h ch n i t t. 'ehank tätten und 'peisewir t- wer den a ls im Anhan '" d ie VO III ,Jahre I!J04 ab gel tc ndcn :-;wh e r-
. 'hlliten; Katleehanscr und Re Lauran 0 1. Ka pite l. T rink- und Imbiß- heitsvo~schri ften des V erbandes deutsch er EI kt ro tec hlliker . ont'I~~..~.~Klll'it I. ,~chank- und Spei ewirtschaftcn. a. Kapitel. K afree- halten si nd . Jlu) ck.
Eigentum und Ve rlag des Vereines. - Verantwortlich er Redakteur KonsLantin l<'reih. v. Pop p. - Druck von R S pie s & Co. in Wien.
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LI~rERATURBLATT.
(Dem Titel vergedruckt ist die Bibliothekszahl.)
Zeitschriftenschau.
1 'jj Her .lrchitekl , Wi en , JI 7. lo'eldog a : DieP0l'ularisieruu
der Kunst und del" geweruliehe I uten·ichl. I' u d 01': I )er florentinische
I'ala tbau. H,I' k I: "Die g,'fesseltO' \ r isscuschuft ". Dacl...iebelauf~lItz.
Wo Ifsgruher: \ ' ill:l in Melk a. D. U r e i t s c h 1': /las weiße lIaus
iu Wieshaden. Ta 1'1' lu: Friedhofeiugang iu Klostemenu!!rg- \\"eidling.
\\'nhnhäusor iu K re ms u. D. Stiftskirehe in Zwett l, • ' .. 0. H ocha lta r
iu der K nr lsk ireh e in \\' ien . T uruhalle in .Iar·omer. Lllgl'rhau ill
arllje\"o. Hohe Brüeke iiher den Tiefeu Graben in \\' ien . Entwiir~·
fiir \ ' ill en. Eutwurf zn einem H er rschllft shllus" . Konk ur renz fiir da.
.'tlldttheatel· in (:aulonz.
015 KUllst und KUJlsthalldwcrk, WIelI, H H. L e i eh i n g: Ein
Heisesorvice des Küni" s I'OU Hom. I,' 1I In I' si c s: Altwipller Porzellan
\'on 1744 IJis 1 'Iiil auf tier A usstell ung" im k. k . ü ·tor reichischen .\l usl'um .
4 0' Wiener BSllind.-Zeltllng, N 3!1. Il e i Im a nn " Li t t nl an n:
(:e 'chuftshaus in :\Iiinchen. Erker in der \ ' es te 1I0hen "a lzh ur /!. De r
schüne Erker \'on t. Sehaldus in • 'ürnberg. Frauenkirche u;:d .\I ln k t-
platz in • 'iirnber". Ber icht iih('r die Enquete. hetreffend .'l aßnahmen
lIuf dem Gehiete der Elekt ro tech uik (Forts.).
l!I07 Hlllldlng Ne""!!, 1,0lldlln, N 2581. Die Verwendung dl'
al'mi"l ten Betous im " och bllu. T a feln: Das Pri n ~ e·( :"hliude in .\ llIn·
chester. Das J:atha us nnd Bibliothek ' -Ge bä ude in Erdillg-ton. Dio
l:iteinische 'chule in .\ Ial"lborongh. l1at hllus in Aeton. Bibliothek in
~t. Annes·On-The- ~ea .
11'6 Th e A.rehltect, 1,0ndoll, N 185.':1. Tafeln: Die Ka thed l'lle
in 'hester. GeschäftshllUS in Bedh ill. H ilUS in \\' imhled on. \'ill'l in
\\' im bledoll. Landhäuser lIuf der Königswiese bei Hoydoll, E 's x.
774 The Hullder, I,ondoll, N 320:1. Die Architektur in der k~1.
Aklldl'mie (For ts .). Tafeln: D ie alte K ir che in Asfelcl in Frankreich.
lI a us in l'umuerland. Das GelJUude der L h ·erpool ·Londoner Versieh!' -
rungsge ellschaft ill Cornhill.
41149 1,11 COIIs t r uetloJl JIIodel'ue, }'l1rl , N 39. Die Vel'~chüllerllllg'
in P a ris, Die I1a nde lskal/lllJe/' in Hoan ne. Die ,.chule dcr schünen
K iinstl'. Dio Architektur im alOl: (1o'orts.). Ein Bes lle h d\ll' =-'orholllle.
5 2 I,'Areh/techll'e, PlIds, N 2fi: D\lr :~Ioll dcr, (; 'sellsehnft
frallziisi ehel' K iin, t le r (Forts. I. I )el' IIItel'llatlOlIllle l\ ollg r O' O der
AI'l'hitpktt'lI in .\I111lrid (:O;chlnß).
Zeitschriften für Architektur.
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
16!13 Berg- nnd IIilttcIIJII. ZelluIIg, "cfl'Zlg , '2:>. \ iechelt:
Bez i eh u lI~e ll .I HallllllelsuPI'gl'r Erzlllgl'I'S zu s illelll • ' e b 11-
, 16.30 Rnfh:ond ~nzette, New-Yol'k, N 1. Kok -W ugen der
Cam~JI'lIl teel Co. Herieht über die L okollloti vwer b tlltt e der 'outhel'll
lIy. 11I :\Illnchester. VII. :0;11Ii t h : Die erste eiserne Eisenbahnhrücks
in den \'ereinigten 'lallten von J.' ol·dalJlerika. Ein eiserne P ersonell-
wagengestell. Der lletlendurf'. Zistel'llenw'lgen. Die .\Iusehinen einer L oku-
motivwerkstätte. \\' 111 k er: Einige alte H ochd r uckmaschinen.
. 131G Sc ie n tl.f'. Amert c., ~.eu.York, N U. Die Bewässeru ngs .
proJok~.e clCI: Reg ier ung. L e P : I ber drahtlose Telegraphie. Die Elisx-
bethbrtlcke 11I Budapest (Forrs. ). X 2.-,. Die Bier bra uerei au f wisseu-
schaft licher G r undlage: Das Hrnucn, R ° \1- an: Überhitster Da lllJlf.
669 Th e Englncer, Loudon, N 2530. C 0 I1 i 11 g h a IJJ ; L uft-
komJlressore~1 (Forts.). Die E lisllbethbrücke in Hudapest Wort~ .). Di"
A usstelluug III Bradford. 11 0 u . - .\ 1art I' n: Uri ~ isehe Lokomotivfuhri keu
im .Iahre UI03. Elektrische Bergbaumuschin eu.
11 14 Le HeJll e Clvll, Parts, N 8 . Si d Ie r: Die JUII"frauballll und
ihre ueuen elektri rohen Lokomotiven (Sc hluß). il 0 u I' let ~D ei' W ech se l
der t:eschwindigkeit und der F reilauf bei den Fahrrädern. H u m a k e r s :
Elektrische Telegraphen zur "uormitt lunl; von :O;i" na lun Zl\ isc hen
~chitfen. Ve rsuche iiLer die physiologischen \\' i rk u lIg~n I-on Dr uck luft.
:!~n . I{o moh·e~ So c. d, Jng. CI" •• Pnrts, X a. D i b o s: Hetr aeh -
tungen über die Ausrüstungeu der T a uehol'. Ü r a n ehe 1': Eiuc Schreib-
maschine für teuographie von Lafa urie. (' lau d e l: Der K ur buretor
\'on laudel und die ll/lg-emeine T heorie de r l\ a ..JJlIr ier ung'. L e n
C n u chI' z: ..tudie iiuer die Dampferzeugung.
:? 2-1 U(,l'u e Gi'n Cl'lIle des c he mi ns d(' f('r, PlIds, N G. L "'0 &
Du gi t -t' I' s 111: Berieh t iib"r eine :\/aschine zur Hers tellung und A h-
zählung' \"on Eisenuahn- lo'llhrk:lI·ten. D u hoi s: D;e \Vage n 11. KllIsse
der COIIIJlugnie de 1'( luest.
44!l4 Czas olll 1110 'I'ec h ll iezne, Lelllbel'g', N 12. ' kib ins k i:
I{onlllald \'on Iszowsk i, Xekrolog. Bi er: Die Anstalt für Heinigung
cler Abwässer des :lnatoriulIIs in ZakOpllnlJ. An c z y c: Die Entwick-
lung der [nd us tr ie in Amerika. M otylewsk i: Bl't riebs fiihr ung \·ou
Lokalhahnen mittels :\[otol"\l'ligen. Die Fortschritte der Ei~enhallll­
technik.
ii4fJ Techllick)' OIJZor, Pl'Ilg, X )?O. K I i e 1': Theorie de fr ·ieu
Ausllu'ses \'on Flü~,igkeiten aus Otfnungen und heim C" ul'rfli 11 eil
(~cld Il O). Ho St la p i I: Einrichtullgen lJei Eisenhahnell .
P ie
(H = Heft , N = Nummer des laurenden Jahrganges, wenn keine Jahreszahl angegeben is t.)
Zeitschr iften rur mehrere technische Gebiete .
(Hochbau, Maschinenbau, Ingenieur-Bauwesen u. s. w.) .
1078 n~l' prnkt, )1 11 eh, Kou tr. , J,eillzi g, " 13• • eue :O;c1l1lell-
zug;;lokomotl\'1' \'011 11 uschel ~ollll in Kassel. DrucklufthamullJr mitLul~kompres" 01'. Feldsehmiud«, ZiellJlres 'e mit K urbe lunt rieb, Elektrischbetl'~el)elle Kräne. Zementbrellnüfen. ~t,·hellde 1500 rS-Zwillin"s- Ba-la~l.clOr-(illsma chine.J )etails vom :\Iors-A utomobil .\Iodell HIO-l. Für~ t I' r :
\\ imidruck auf Dächer. .
' .. !OOG Deut sche Ba uzc i t Ullg , BerHn , X 51. H e i n h a rd t &
:-iu ssellgut h: DII neue Hllthaus in 'hnrlotteulnn-rr. F'n b e r: DipAusfii~run~ .\'ou Versuchsbauten in den geschieueführcudeu Flüssen
und die Errichtunu \ '011 Flußhnu-Laboratorien. Die 4ii. Ha upt ver -
8allllulun~ d.· ..Vereines deut eher Ingenie ure in Frankfu rt a. ~/. und
Dar mstlld r. .' n=!. Eine drohende Yeruustaltuuir d" I' Stadt I'assuu.
I" a h o l' : Die Ausfülll'll/ll-( von Versur-hsbunten in den ueschieboführou-
den Fl üssen und die Erril'htuul! \'011 Flußbnu-Lnboratorieu (Sch luß).
, I JlIl1g)er 11••Journnl , Herfln, H 21i. Il u n f'f a t e n g e l: Die
\\ c h a u ' teilung' in 1'1. Louis. Edelstein: Die Kettcnschnltgetri el.e
am. mechuuischon \\' ebstuhle (F or ts .). IIn u] e 1': Feuersichere Jb u-
\~eISell uII.d \ ' erwandtes (F or t.s.). \\' i l', l e r: Uber die Enthärtung des
I\ , - s se l s pe l ~.owassers . Das. «hleifeu und die Schleifmaschine (Forts.) .
. I 51 0 t. WllchenscJn-if r, d. ii. Huud., Wi en , H 26. 11 ü d I:
/lcncht übcr den n. internutiollalen ,\ re hitektun koll"reß zu .\ ladrid
illl .labre I~'O-l. K resn ik: Das Wl'sl'lfeld fÜI' das stlldtisehe Ka lla l-
W:lsser in Freibnr" i. B.
4370 Schweiz. ßunzeil un g, ZUrich, "' 21i. W o i s h ii u p I: Die
l! a ,nl' ft ur bine :J,telll Zoell,'" (:-'c hluß). Zweiter 'VeUbewer h fü r ein
l ~ u n 8 t h a u ' in Zürich l::;eh lulJ). Die XI. \' . II a n p t \'ursulIlln lunl! des \ ' er -
eI/Ies deut.-;ch,·r In(l'enienre in Frankfurt a..\1. Diu • Tiugal·llkraftwerke.
I InllllU der Iink'uferigen Zürichseehahn \'om II :1 ul' thah nhofe Zürich bis
\ \' oll isllOfen.
7440 SlIddeut che Buu zeltung, .1Iilnehen , X 26. c: r oe s c h ,,1:
Auch eilII' ~'ragu des IIeilllatschutzes. Sch 11I i d: Ulllle,;ung ~t:idti,c1Il'r
(; rundStiicke in Frank furt a. .\1.
H!17 Ze lL c hI' . d. Vel'. dcu t eh. In '. , Berlin , N 21i. Borrio s:
,·c1l11eJlbetril·h auf JIllnpt bahnen. F rü h I ich : Fiirrlel"lnuschine für dil'
I,i,o!ltun allli ",,,, , ta nIl ('on olidated l'ol'per and Sil\'er :\lining ('0 . J osse :
I ~ berblick uuf die geg'>/IW'irtigo Entwieklung' der WHl'lnelllotoren und
I~"l~ftwerk,. (~ch l uß). ('on tam : 1 )1'1' EintfulJ der Festigkeit von
:-illHnkohlellbrikl'tls lIuf ihre \'erdampfungsfiihigkeil.
G2G Zoll g. d. ' "CI'. deut e b • .I-:Iseu1IlIIIIII' en,.., Um'fin, N "!I.
,\I u sc h w e e k: .\I ein ungs v,·r l>ch ied ,·nheite n lJl'i der BerecllllunU' von
Frachtzu chl:i"on. . 'eue g" 'ullliheitlil'he \"or.-ch rifte n für die ~:iseu­
Iml!nen.... ' ÜO. EisenlOllhnhygicne. :-'c h \\' ab l': Üher die 7ii cm-Spnr-
weIte. l'ber elektrische Bahnen in den V. f't. \". A.
, . 1l~42 Zcntrnlbl. d. ß uurel't\'., Berlin, N 51. Der. -euhau der
l~ lI l Ser l n Augusta-Stiftung in Pot.;dllln. Zur F r age der P fa h lsch uhe.
, truß nbrücke über die Ud er uei ·teinllu. I )ie Ba uk uns t auf cler dies-
jilhrig-en nroßen Berlin 'I' I\unstan 'stellun".• ' fJ:!. Hheinisd ll' r Verein
zur Fürderung de. Arheiter- \\'ohnungswesens. G phi e 1': Burechnung
\'on Zwi~ehenw '/'ll'n fiir GewÜlhestiirken.
, . 23 1 Ca. s Ie l' . ugu zill c 1.01IdolI . Eleetric P o w e r XUlJlher.
Ht I I 1weil: Die EntwicklulJ" der t'lektrisehen Kr a ftiihertragulw. co t t:
K rllfl ilbe r trag ung auf große Entf('rnung. L in c o l n : Die Urenzen,
welch dpr el'ktri l'h'lI Kruftiih rtraU'uuor :luf "roße Entfernungen
.
<," ' ß I .'
Kosetzt ~1I1c1. l' . k: IJIfol"lner für Kraftiiloednl"ung uu l gro e ßnt-
fornung.•1a e k Oll: lJie Anwendung elektrischer Kraft in Fahriks-
a nlagen. Bel I: Die \'('rtei/un" elektri eher Kra tt bei F er n leit ung en .
,I u 'I n s l) n: Die Krnftanla"e dei' ~lll\wini"lIn-Fiille in Cllnadll I.~I tl r.s ho n: Die Krllftllnlage der Shllwini,plll- Fiille .in .clln~dll I I.
• telnluet.z: Elektrizität und Lil'ht. Tho lJl on: VII' "",twlCklung
<.I !l eleklri ehen :-'chweißn'rfahl'ens. Par ~ h all: Ei nige UI itisehe
olektrischo Zentmlon. JI1'0 W n : Die Anwencluug eloktrischel' Kra ft in
<.Il·n Berg worken .11'. Kontin nt .
~O:!7 Eng-In eerln' I.olldoll ' :1008. Die Edison- I 'honogrllphen-
fabriken in Uran"o •'~w-Jer!leL ' Jl a n I,ul' y: L okollloti\'cn a uf deI'
Ausstellung in 'I'. 'Loui (F or tS.). \ r es tl ich fließende ~trüllle ( ~'or ts.) .
De r IJ utton-MotOf\\'IIU'en. Jlochdruck.Turbinenpulllpe mi t elek tl'lSI·helll
Antriebe. Eine .,000 J', ' _Heynoldll- C'orliss - ~I asch in e IInf de r A us-
stellung in • l. I .ouis . Ein :l500 h' " -I lreip lrasen st rom -( :enerll lor auf
d I' usstellung' in ,t. Louis. ,.~04 1 En gln ecrlng ; cn ., "c u - r Or k , N 24. l' a I· t h ~.: Ellle
nou,· .\ Il'lhod•• dt'r Montierung ti. rner IJHche r, lIngewend -t I Je l m.ll~ ue
t1 ••• Z 'Ugh'lIJ;l' dl' i1. He/-:illlentes in . 'ew- r Ol'k . 1.0~chllUrn! . hel :--a n
I-'ru ncil:l'·o. Sc hau b: Einige. iiber ~ie i\dhibion. zW1:".h.ell. El s e:~ .u u ~1
Be tun. Ein" rasl.hp .\1 ,thod der l"Olld leru ng 111I !leichten \\ .1.S_el.
11 0 I 111 1:1: P ilo ten SU!l B ton-Ei en lIIit cl'b reiterten F iißt'n . f: I ce:
J)i,· \ ' I'I'W" llOl ulIl-( d •• · J:is"n. bei K" h len fii,..lera nlagcn.
84 Kr. 28. 1904.
hhaum thoden im r hein i eh-westfä lische u :' tein ·
Zeitschriften rtir Gesundheitst echnik.
8091 Das öst . San ltlits w., W ien , N 2-1. Vermillderto ZlIl"ee1l-
nungsf"ähigkeit (, ch luß). :\ :!;l. Vorkehrungen g eg en P ellagra in Siid ·
tiro!. " 2G. I li,' Ursachen und ~[aßllahmen g" ge ll Ptlllagra iu d er
Bukowina. .
B4!JI Gesn n ll h .- I ug., Uerlln , N 18. r: ruhcl': Di e Vers?rgung
der ":chulzimllh"r mit Tageslicht. () h m e s: Luftkiihlanlagen 1II den
Ver einigIen Staaten von Nordam erika. .
1405 J onrn. r. Gasbel ., MUne hen, N 26. Weddin g: Fortsehr!tt!'
auf dem G ebi et e der Bel euchtungstechnik mit IJcsoIH1 erer Berilckslch -
t ig u ng der Gasbelou chtung. R i ch a rd t : Fraktioni erte \ ' e rbre n nu ~lg
wnsserstoll'haltiger Ga~gernenge ilb er erh itzte n I'alla,liullldraht . P.!·els,
g? k rü nlt. Entwürfe von (: ash el eu chtungsk örperu. :0; c h n eIl : b~r
I'lIIe neu e ~llItrelldichlung mit IIlei gptin en . Kl einer tragharer D rll ('k ·
sc hre ibe r. ..
. ~l~n .T~c l lll . ~lellle i ll tleb latt, lI el'iin , . ' 0. ]) 0 mit rO v ich: l 'her
d, e 1 rlllzlpl en , nut welchen llIan znrzei t di e Liisun" d er Schllll.llllk -
(rage an streLt. Pi n k e n h ur;.: : r her killl stlieh e AS[lhllll tl. Ei s n" r :
lll,er \ Vasser lllesse r.
GOl2 l.SIt c h I'. 1'. Sch u l.llel'l u ll4lh " I1luuhul'g X ä. L ew lIn-
uow ski: l 'her die Ilalltkrankheiton der Schule . Wichlllllnn: ZIII'
Statistik uer .·er vos itä t bei Lehrern. G rll b er: ,'ur llle n fiir Tages'
liehteillfall in Schulen. \V i t t e : Mildehentllrnen ill Volksschnlen .
3ti41 E ngl neer. Heeortl , Ne w. Yor k .. 2-1. Di e City - Islall~l -
Briich in •'ew-York. Di e n oulld llill.T~lsperro bei :-';pl·ing.Brook ~n
P7"lsylvani en. Eine Kraftanlage der Arnericlln Ciga r COlllpan." 1111~1"llIlIlInd . Der Bau des Tillles .G eb1lnd es in 1 ' ew. York (Furt• .). l! e r
. utzen von \ Vasser messern hei d en ,TewlIrk -\ Vasse rworken . Eine kl elll tl
Kanalwasser ·l'lIll1pstation in Beton-Eisen . Di e Ausstellullg der W esting·
hou se CUlllpanies in SI. Louis. . ' ~r). Di e Hekonstruktitin d es Croto,.' -
Viadnktes. Die neu en Geuäude und \ \'lIg ensch u pfen d er C:II111.... :1
Ste'" ( 'olllpnny in ,Iohnst own , Pa. IJi e Kraftsnlag e d es Arkad..·
g t!Liiudes in Dayton, O. Eine Wippbrüek e in :\ ew, York .
. 4407 T he Sall lt llry ReeClrll, Loudou, N 760. I' 111 e y : r her d ie
Ptllchten d er 'a n ilä ts polize i (For ts. ). L e tts: Di e J{('inigllng uer .Ah-
wHs. er \'on B(lIfasl (Forls.). Di e W I\sse rversor~u n~ der SUlelte (Fllr ts.I,
a-t 3 Elektroteclm, Zeitsehr., Uer llu , 11 2;'. P fi t z n e r: Das
System T ele/unk en der G esell ~chaft für drahtlose T elegraphie .
M o s c i c k i: "' he r Huehspnunungsk ond ensat oren. I: II s c h : .'ochmals
die T ariffrage.
4628 Zeitseh I'. r. Elektroteehn.,.. Wien, ~ 26. :-i u m e c: I'o~ ·
um schaltung von Dr eh strornmotoren. l 'ber die Okonomie d es ele k t r l'
se hen I\ahnbetriebes !!ei einpha-i g em weeh selstrom im Vcrgl eil'h l;llIn
(: k-iehstrourbetri eb. Ibe r di e l 'bertragung von l'hot ographieu . Zeich-
nungen und Schriftz üg en , System Professor A. Korn.
8267 ElectJ'icnl Ue vle w, Loudou, N 1387. Die e le kt ris chen Loko-
motiven für di e . ' ew-York Ce nt ra l. Eine neu e Bog enlampe. K e r s h a.'~· :
Der Kongreß d er deutsch en El ektroch emiker in Bonn. Ern m o t : Die
Da mpfturbin e im mod ern en ~Ia schinenbau, Cu r t e 1': Der I:epul si on s-
.\ Io tor (Fort .). . "
8263 Eleetric. Wol"ld aUII Eng., New-York, N 2-1. Die • ut z-
ba rruac h un g der 'Vasserkriift e d es l ludson-Flusses durch di e G unend
El eclric W orks, D ie Dampfturbine von Zoell y. Vi e \\' estinghou se
Cornpanies au f der A ussteJlung in SI. L ouis. :\ 25. Di e Kraft~nlage
uni Benr-Fluß in Uta h. Der Einfluß der Läug e d ar L eitung bei sY~I­
chruue n ~Iotol"en. D i c k s 0 n: Di e Regelung der Mot orspunnuug . \)10
el ektrische Abteilung der Ausstellung in St , Louis.. '
4492 The Electrtc lan, London , N 1362. It av e n: DIe el ektl:lochun
lind hydraulisch en Kra ftnn lag e n bei den Dockanlagen von 1\I.ldd!es '
hrongh . Die elektrischen Anlag en beim Hafen von H ey shum. Die \ er-
s uc he mit d er Ho ch spannungsbahn zwi schen ~Iarienfelde 11I111 .Zossell
(F orts.). At chi s 0 n: '" ec hse ls t romge ne ratore n hei verschwd,'n"l"
:O;pannung IF or ts .) .
735!1 ' .'Eel al r a g e Eleetrllrue, Paris, N 26. l' i e t h a mlll e r :
\\' ec hsels t rom. Diagram me. B r {~ g u e t : Ergänzende , ' otiz iib e' " d ie Dill'
I!l"anllne as y nch ro ne r ~lotoren .
Zeitschr ift en rtir Elek tro technik.
, GBUI .nc ~· "~ I ek t ro t echni ker , Wie n , • 4. Interuationnl o A us-ste ll ll n~ fur :-;Plrttu,verwe rtulI~ uwl G1lrun gsgewerbe. Ein 'ele nphoto-
•lIet e!·. 1\0 rri es: Elektri s('h er " chne lll ,ot l" ieb lluf Hauptbahnen . ~ I e ­
~' ! I n l ll"cho Ilel" teilung der ' t ro mrech nu nge n. Di e Erzeugullg Iwh cr
1':Il1p"rlllll· ' n. \" oc h: Er mitt lun g vo n \\' a " ('l'IIlell"cnund \\' a ·serkmft.
Zeitschr iften rtir Chemie.
(j921 Allg. Öst. Chem, u, Teehn .·Zeltung, Wien, • 13. An g e r·
111a n n: Horysl aw in geolog isc h tek tonisch er H in icht . Br enner für
Iliis,ig t' Br enu st ofle. Da . Erd öl und di e Antiklinalen.
. 25 0 Chemlker.Zelt~ng, ötheu, '-I . 11 illrich e n: Zur
\ a le nzfruge. H o,h I ~ 11 d: l ' uer eini~e ll ärtung:svorgän~e. Il auptver-
sl\llllnlll llg d,' . ' er Clne dellt che r Zuck ertechniker in De "all. • ' 5U.
Lun g e : Zur F rng-e üb er d en ,-in loitende n nte ..ri cht ill d er ( 'h emi e
llll lIoch ch IlIeIl. 11 i n ri c h : ZlIr hemie der fo_ ilen Kohlen .:'c hall e r:
•: ol iz .ühl 'r ra~chelll i e :-ialpet el'!i'lllr e: Du p r c : All S d"r l'ra.·is der
b;~plo 1 ?lbt e ~llIlIk. 11Iba c h : C b ' I' Akremuim;eife al s ;\Iitlel gegen
di tO lIl elverglftun gs~..fshr. I': ~ ch und Balla: Di e B tit im mun" d es
fr eien :, chwefel s ill G oldscll\\·ef.,] für di e Gummifaurikatioll. K ii h1 i n~ :
I )as Kalillmtet ..o. alat at Titersub,tall z. B 0 k or n \': E iniges iih er di e
~\'irk~.n ~ . upr Valladill säu re au f Mikroor/1:ani sm cn . ' Ar e he t t i· , ' 0 va :
ZII.. l-.. ..ull.ltlull g ? es Ph ellok oll in Vergiftungoläll eu. " ;.1. , c h m a-
t ~" !a: Die BI' tllnmung des freien Alkali s i11 • eifen. K ii h I i n g: Das
Kah~~1t tr!)xal at alg T iter uustanz ( ch luß).
. (/74 Osterr. ,Che m lke r . Ze lt u ng , Wien, ' 13. _'e ue I.abor a-
tornllnsappar te. E il " ei l. r d t : T eeh ni cht- El ek troch em ie, Bericht
üue r da .Jahr 190:\. '
• :!57~ Tou.iudn.trle·Zeltuug, He r ll n , .. 73 . Be ch erel evatoreIl im
l\a!k st e\l1h I~I he. Di e rach e d er I: i eb ild u ng boi der P ..essu ng.
/4 . Da 1\ losterform at und der 'l.em tlnt teillfahrikant. (; ilbdiel ell.
7f•. Wi e erk lä r t . ich d ie Bildlll1<" de r, ·-I{i e .
. '2t>!1 Zelt'ehr. r. auge\\". Che~II., Herllu, 11 26 . Abc I: Fort-
schrItte der th eoreti che n El ek tro 'h emi e im Jahre I~1()3 . (' 0 n s t a m
11 ml \( 11 u g e ll t : C'uer die Ermittlun " de (: ehaltes a n Bind emittel bei
,·tlJink ohl el~brikell. )) c m Ie r : ("'I~er e inige weniger gebrä uc hlich e
1)~lUl(lgra(lllls ch ))rul'k vl'rfahr 'I. ~Ia s . 0 I: .'"uer uug en allf d elll Ge·~,I et\l. d,,'r .1"n, e..- \1\111 :'l'in~l 'to~re . 1" a h ~ i Oll : ))i e Fettallal y .e u.nd di e, ~t1.ch el!" e 1111 .Jahre I!JO.I ~ or ts.). ( 11c h e n h all se n : Ihe \11 derl'11l'I!ere l 1I0ch Verw nd " n na tü rl ich en Farhstoll'e UIIU ihre \\' er t·f::t lt "I,U,I.I~: L 11 n Ir e: Zu.. Anwendung v(ln 'h lo rwasser, to lr al s U rmll ß1:~1 ~ le 1 1l~ \I1~c l ri. " ,;, 11 k: }uantitaliv ~ 1'~1O ph or· ,lI n~ :'tick st olr-
I\. t lllllnllll l-, . 111. or alll>ch ' 11 Körpern mIt IlIlfe von. ntrtumperoxyd.
o n ~ k : ,. at rulln p ro . 'y , '.Baryt"-~l cth ..d e.
.. 311 Zelt ehr. r. t:lektroehemlc, lI alle , .' 27 . 11 ab o 1' : Zeit·rOll ~n . J"I" Komplt., hildu nl! , I\.omple. kon tanten und at omi sli >;che
,l~ n l 11 w n. ZlIr I\. nnln is J ' I" 0 1"'aniseh ge bu nde ne n ch welligl'n
lIl' PU .
getitoin Forts .. D ie
kohl en heck in.
17 Öst. ZelL ehr. r. H. u, Hüttenw., Wieu, .. 26. Hochdruck-
kr eiselpumpen und H och druckv ent ila tore n. :'ystem .0\ ' Rat eau. Edluud s
d oppeltschl ießen d e Gi chtvorrichtung . H i e ge r : U ber d ie Versuche
mit der Abbau r-hrä nunaschi ne, J:stCIII .le tlr ey ( 'c h luß . Die neu en
~l llrtin-~Iu steröfen d er t 'a ruez ie teel Co. hei Du gu esne in ..ortl -
nme ri kn. Lu k as z e ws k i : Die Bergbau te"hll ik a m Ende des J ahn-s I~Oil
(. ch luß), Ber gw crksb etri I. in Neu- üd wa les im J ahre IHO:!.
1005 Yerhnmll, der geo l, Helcl. an . i ., Wien, .. 5. K at ze r : xotizeu
Z l\l' Geol og ie von Böhme n. Hz e h a k: .'eue F o silie n aus de m Lias
von Froisr adtl in ~I ährcn . \ . e t t e r s: Di e kleinen Karpathen als geol o-
~isehes Hind enl ied zw isc hen ~ ll'en und Karpathen . • ' ti. 'i m i o n e s e u:
\"orHiutige ~lilleilullg über eiue oligocäne F ischfauna a us den rurnä-
nisch eu Karpathen , K a t z e r : Notizen zu r G eologi e von Böhmen (For ts . .
1I i n I e rle c h II e r: Vorlag e des K r t nhla t tes Deu tschbrod. .' 7.
I\.at z e I': .'otizen zur Geologie von Böhmen (Forts .. Hz e h a k: Rhyu-
('ho ne lla poly morph n ~I I\ ' s. im karpat hi cheu E ocä n ~Iährens . K i t t I:
I~un,zer ichiehten zwi cbe n Gö tl in g un d Witdulpen. .' '. K at ze r :
• otizen ZIIr L: e olo~i p von Böhmen (Forts.), 'l. u her : Zur Flysch ent-
ste hu ugsfragi- .
Bücherschau.
__ (Hier wertl D DUr Blicher beaprochen, welcbe dem Ö.terr. Ingenl~ur· und Archltekten.Verelne zur B""prechuug eiugeaeudet wurden.)
u "La~ 1 11' 1' 1', (l ro ß ~ s .Konler atio~l. ·1.1': ikoll . Sech st e, giiuzlich reehnnnO" '·. r"beraus reicl. vortrl'l en sind a uc h Artik el naturwissen ·
1,;"g,e,n.•rf "f·lt pte u nI (vI I7rrll~ ~ t1e A~I~ap:e'hl' I ~rlt er IAlaln~I.: ehe \11 n i t zer se ha ft licl le n Inhalts. Ah und zu s tllße n wir auch auf kurzgefaßlIl
' r II 11 Z. . ,Itl' n.•l It za relc len uutld lllJ"e n in ' I' ' t 11' I' I .. ., I' I C 1-
1111 " all I' . 11'1" t ri I' d I I . " I ex lograp nen lllrvorrn,rend er Techlllk er Bel uerJ ell1:.!en \.ar u
u " I~ 'n,' u I uor a .c n, \ artell un • äll n so wIe m ,I e T t . 'I'!' . ' . 'J . lien
h('illl O"ell. Leip zi" und Wi en 'l:103 B i b I i 0 <r r b ' ,I e Ilr ren . ex· rn an n I.S~ e t I.n a J e.r s a~l sgeZ?lcll!l?to \ \ 'iinhgung semes I?IO .•
" .. d . t . ' ., a pi SC I e s n s t I tut. Lehrers ZitIert dIe er In seIner c1m It ber Cnlmanns blClllenu H
di e 'o r" lall~ . ~Cl!: ~In . e\n neu ?r Hand. d er an all en, teilen deutlich Le is tung en " g~boten hat' dauei ist al,er d~r I'a me de s Verlnssers der
vieU:- Ii ~ut e'n !a .11 e ~ 1 t u lea kbe lt ung zeigenden se chs ten Auflage de s angeführten Schrift arg' verunstaltet stehen geL lieben. Es ist woh l
ge llende B Jii~k ~ i ~h~ i~~~ \\ ~~eres : ·or. u.nd, e l'f~? ~ t U1~ s dun'h ..die ei~l' ke!n WlInder: wenn trotz all er ~orgfalt ab lind zn ein. j)r n t'kfehl,~I:
t'l' ichl lh. l. I!edip"enee Fa~h .. teehlJl ~eh~n \\ 1 ~~~~lschaften , uLel' Ihe bCl der Korrektur eines derartigen \\' er kes iih ersehen WIrd, nnd \\11
,I I' I' , . 1 ll111 nne r TC Nl t·rell . Ir ve rwe is('n Ullter ('rw11hnen den eben unge"euen en nur weil wir denken , daß IJei "ine.'
.1111 erl'lII llU (1('. tlC lwo r tl' h ron , O" a I " eh k " I I',. '" \ . .
I) I I I k I) I t 11 "1 'e r I' I, .. rOllos ' op , n )a c I' , kiinftlgen 1'\ euauslTube '\lIch er getilgt wenl en diirfte wenll d eI" el -... el< ee· ull ... ·, aCI' U l " etzte' 't T 1' ,' [) t'" I) ,." , ' ...
I ,I" ';") 'I' 'I I I)' r 1111 n (, 11 a m]! , 11 an lpf. laff anf Ihn aufmerksam gemacht wird \ Vir kÖllllen an eh heutu nn "cl
" e' >I' nu t - a e n all1J.fma chi ," ' t '\ 'I' j' I D f I' . e. . I ß ,' ,.
. 'I' ~ I I) f 'I':tt' I . lJl 111 , a e n, .. Am]! -c 1It! '· Urteil üh er den vurli e"enden Bnnd dnhin zu sammenfassen , ,a \\ 1
11I11 a ll'lll . Illp I' JI a Irt .. IIl1t ') 'I eXlb ' .. I ' I \\' 11 ' k I I . e ' I' I ' k . ·..,.t1.. . D "k .. ." . -: '. 19~ Jen um e \ er e Irs- ( en "olbcn WII\ d as glln7.e \\' er k ab der Beal'htung der ec 11I' CI \I
a lte,.. ce, ..Deich , " D 's tllla tloll" IlIl t I af In un d " D Hren'n tia]. bez('ichnen . jk. j'.
E igentum und "erlag des Vereines. - "erantwortlicher Redakteur Konstantin "' reih , v. Pop p. - Druck von H. Rpie 8 & Co. in Wien,
Zeitschriftenschau.
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Zeitschriften fLir Architektur.
4 '0 ' \neu er Hlllliud.-Zelt UIIg, N 40. I1 a her z e tt I: Familieu-
wohuhaus iu Eger. H e i Im a nu und L i tt ulan n: Gesl'hilt'tshau " in
München (Forls. ). Be ril'ht über die Enlfueto, b trett'cnd .\l aBnuhlJllln
auf dem Gefriete der EII·ktrutochuik ('drluß I.
1907 ßnlldlug New, I,ondoll, 2;182. l ; r e v i l l c : Larraru im
Juni. Tafelu: l"eues lIezir ksuJIlt in Hong Kong. Ein llindlicher Uasthof
in POllers Ba r. 1I0te i in Jl oxton. Ha us iu King luun, 0 on. Modom
\ ' illenarchitektur.
II 'fi Th c Archit ecl, I.oudoll, N 18;"}4. Tafeln: H aus in \\' imhledon.
E"khalls in W imbledon. La udh aus in 1'1Irhiton.
77-1 The BolIder, Loudoll, N 32O.J. Die alte Kirehe in hingofonl,
Essex. Die Lampen "fUnder uuf der " ' a ttJr loobrüe ke. Tllfeln: • 'en-
modelliorll ng der F ron tseit e de r, 'ationalga leri. \\' i I kin : Entwnrf
fiir den Bml dc r niversitUt. Die I ;edonk tafel vou Bun ' in der Durhalu-
Knthedra le. .
434!I 1.:1 Co us t r llc l ifln modeme, I'll.-is, ' 40. Da- Rlllhau uml
das I'ch loB in I "autes. Dns (. e biiud e des ('o rcle des spo rts de 111 ~I arn tl.
Die Architektur im Salon Worts.).
5 :?' I.'Archltectlll'l', !'arls, I 27. Der . a lon d r Tes Ilsehaft
französischer K iin tIer (Fort . ). Die stiidti"che 'traBtlnbnhu in . ew- York.
7745 Architektonlek)' Ohzor, !'rag, N 7. \\' i c h l : Die IIlte
Fasslldo des "hemali~en . -custiidter Hat ha use in Pra '. Z e z v ur k 11:
Da Bczir ksk runk enhau s in KI lldn o. ' "ei ich: D ie \"olkshadea ns ta lt in
Bu bna. K o n k ol n : Da " ~li ethaus ,'r. 1074-1 in P rag . L h o t e :
Das lieue Schnlgehllude in Jl or ic. l{ u z i cl k ll: Entwurf ein(' ,' Villa.
Jl er ll i n : Die Fontainon in I'rllg (For .).
ZeitschrIften für Berg- und Hüttenwesen.
. I6H~ Berg· und Hllttelllll. Zeitung, Lelllzlg, " 26. W i c h e It:
DIe I.iez l~hungen I~es Hllmmelsherger Erzlagers zu einem .'ehen-
gestem (:"l'h lnB . (JJIe Ahhan Jlletltode im rheinisch-wo tfillischen 'tei n-
kohlenbe~,ken (~ch l u B) .
lY .o~t. Zeitschr; r. n. u • . Ili!~tenw., Wien, :. 27. Bro,'ot:
Das I..ahlmorol.l der " llizen. D I v I : Il ochdr uck krel elputllpell uud
J1 och d ~~.ck\'ent ll at? rell , . j'stem ' \ Ratoa u (Forls.). Dio 1I0Ul'II .\I:lrtin-
~Iuste.roteJl !~er (arnegle. :"teol o. Lei J)usq ue ne iu ,'ordumerikn.
::ltreln tz: hcr das Had lUm. Oh llsteiu : Ku !!,eld ru ckprüfuu ' .
1~U4.
(H = Heft , N = Nummer dee laureudeu Jahrganges, wenn keine Jahreszah l angegeben ist.)
ZeitschrIften für mehrere teehnl h G bi d ' .. mse e e rete , ~.r ~ubJliiUlll~- I~ande~aus~tellung 1!!Qü in • -ürnber~. Die Heinig-ung
(Hoc h ba u, Maschinenbau, Ingellleur-Bauwesen u. s. w.) . 8tadtJsl'he~ Abwässer In Lichtenberg be i
Berl in. Beitrag zur Ermi tt lung
:!5 1 Ä 1111 r Ge . Bauw ". . . des Haununhaltes
von K örpern .
• • • 1\. n••auweseu , , erlln H t i c o l u u s: ')027 E I I L I N'O
O . 'j' .
Hochbahnen in • ' o l-damer ika I' e tel" Gesi hts _ ':. .'... -
I!g neer ng, onuon, l! 9. Die b l rson sehe Akku nur-
richtunu von ~chllliede Ire" 'e' \ 1 '. c tS)lun~te für die Ein- lntoreubutterio. H o r n er: W er kaeug-Sch leifmu
schinen \ ,"' 0 1' .1. Eino
III00e in!!PreuB~n Die h- I~' 11-.-'/\fgen. .010 wasser.Wlrtscbaftliche v or- / " Ver buu d-Strußenl okomotive. 11 a n bu r y: Die Lokomot iven fürB~rü.k icl ti . d T e ,IU 5 e ung In St. Lo UIS un ter besonderer die Zen tra lsüdafrika nischen Eisen bahnen. Kr afrrne ser für Drl'h-
C' C IC \ Igung e. ran portwesans. l'atentgesetz für die vereinigten "linke.
..... tauten von A ustralien ) , ,2ül" ß t I '. _ , :.O·H Englneerfnjr News, Ne".·l'orJi:, N
25. Vierav linder-Yer buud-
nati .'~. ,lIUlJla e r ..:lhc~t - KU/ld ~, ~~lItt gart, JI ,? 1I/1.d 10. In ter- Lokomotive de r [ew- York Centra l Hy . Elektrische iiahnoll auf der
de~l~t!il:~1V~:r~andr: d:e. Mat~I:IlIJ)lrufung~u de r I O~h~lk, P rotokoll \\Tel.tauss tell uu g in , · t. L ou is . B~hll?rhllltung"nlnschil~en. I' JlJ i ~ h: Die
tandssitaung 1/1 \\ ien, ~ . und .1. Februar 1.10-1. Heha udlu ng von \\ asser, UIII E iu
wir kunge n auf Bleiröhren hintanzu-
. sao:! Boton & El sen, Wi en , H 3. Ski hin 5 k i: Dr ~ Illximilian halten. Die Fa briksa nlagen de r L oco
motive ee ~ laclJille 'u. in "'ontr ' lI/.
HIttel' v. Thullie. Ast : /Jer Eisenbeton im Hochbau, c h ü I e: Bericht Cauad
a.
übel: die. vorgenommenen ltolas tuugsprohen irn L agerh a us auf der ?fi!
/ Th e Jo:~gineOl', Londnn, N 25:l1. Einige '" srkzeugmaschiueu
Da vidshh-ichs in ,'1. Gallen. 'I' i t I r i c It und H 11 n k: I)as neue nus früheren Zelten (Fort
s .). E lektrolytisches \ ' erfahren zur G wirmung
.\1ü neheuer Volksthenter. /J I.' i f 0 1: Das neue Polizelc ehä ude in W ien von Zinn
aus Zinn a bfiillen. Die Fer r v- \\'orko in Que insforrv. Die
und seine in arrniertnm Hoton ( ~ v- t pm Ast ,'. Co~) gebauten Kon - ~ Iasehinen von 1'. ,\ 1. Schilf P rinz von \\'a le . -
struktiouen. Deck enkonstruktiouen - aus Eisouheton venrlicheu mit,
1114 1,1.' Genie ChlI, Parts, 11. B r e nil: Eine :lUO Tonnon-
I-T räg rn. 11 u h I': C-h r die Verwendung von (~elenktriigern zu Uni~orsal-Vors uchemasch ine des Vers uchslaborn
rorium- de Con er-
I ~ecken k onst ru k t i onon . 1. 1' co e q : I )io Wllssen 'e rsorgu nl-( vun Jekato- \'a~olro des Arts ~t .\ Ietiel·s. B°u r l e t: D r \
\' echöe l der Ue u-hwindig-
rinoslaw (Ruüland ). Jen kill s : I lio neuen Reservoire für dio II ov lacke- keit und der Freilauf bei den
Fahrrädern (Forts.). Eine iebenach ig
und \.Ves t Kir hy -\VlIssprworke, Live rp ool, England. Bo tinnuungen des Ten~er-Berl-(Io~ornotiv~. Dip Hers tellung
von l'ickelstahl au einein
PrtHlßlöchen .\tinisteriums der iitfentliehpn Arboiten für die AusfiihrunO" kupter
- und IIlckelhiilttgen Pyrit.
von Konst r uktionen llU Eisf'nbeton hei II och blluton. Teischini{or~ . :WI ,.Iclllo l r l's Soc, t1. Ing. CI" ., I'arl , : 4. Bo
usquot: () r
I'ro,'isorische techni-che Boding"ni s des Steierl!~iirkischen Landcshau- .\ 11JI~ralrelChtum von. ,'icdf'rllindbch-Indien.
I: ey: Die Dampfturbine
>lUltes fiir dic I'rojektierun;!, ,~usfi1hrung und UhcruahuHl vun Eiscn - • ystem I: a tcau und Ihr Ein richtung.
heton-Baut 'n. (' 0 n si d ,'.r e: I 'hor den EinfluB "eitlieher I )rücke auf , 5441 Ile In s:enlellr,
(lravenhage, " 27. B ij d nd ij k u. •0 0 I :
das ZerlIlahnen festeI' ! iirpor. Die Bnl boisendecke, System Pohlmaun. (.r:~p.hometallul'g-Ische.· \ ' or fa hren fiir da
s anf 'tein I'chmelzen oines
'a r Ii P p' Einig"o Betl'a"htung-en üher Beanspr uchung en in Eisen- p!rlhö
chen (;oldem's. t) h r (' e n: J)jf' Utrecht-.Tordbolländbche \ ' echt.
betonkiirpern. !{ a 11I i s c h: Quel'sl'hnittsbel'tJchnunl-( doppelt armierter \ crsallllnln~lg der F:u'habteilung fiir Elo
ktrotecllJlik do k. Instit utes
Betonhögen. ~ a nd er: Besprechnllg der deutschen Leitsätze. '1'h u m b: der Ingellleure. ::;tatistische Mitta ilungen
iib r Eisenbahnen und
Eine gruphi'ich UntersuchnnK üher die I{ichtig kei t de i' veröchiedenen ~tr:.1ßenhahnen in. ,'iederland und .'ieder/
. Indien, Ap ril l!lo4. ,Iahres-
Rechnungsmethoden, ., n li go 1': "\llgemeine Bel'eehnung von Trligern herlch
t der HOIchsllliinze. " :!. VII n all d i c kund 11, " 0 r-
und ~tiltzen aus Eisenbeton. kam pB" g e mll n n: Von dor \Volt
a usstell nng" in I't. Lonis. L'. Kon-
lOOtj Uell sehe HUlIzeltoug , Hel'I1n , N o:l. H e i nli ar d t & ~ ü s ~ e n- gre~ fiir ülflJlltliehe Gesundhl'itsptlege in ,'jjll
ll'gen. .\ u dem .Iahn'--
g u th : Das neue Hathaus in Charlott nlilll·g-. Pol a k 0 w s k \.: Der hench
te der II o llä ndischen I'wlltseisonbllhnon und n"s..lIschaftl'n. I!JOil.
lI a fen VOll \'alparaiso nnd soin I-(l'planter' Anshllll. \Vett bewe'r h zur Ans dem Parlament: Ka
be h'orhind nngen in . ·iodprl. Indien.
Erlangung ,'on Entwürfen fiil' die Bfluten d ..r bU)'l'rischen JnhiJiiums-
Lande ausstollung in lTiirnhel'g. ,r fl·1. Dio Umgestaltung" von Alt-
Brüssol.
I 51 () t. Wo chenschrift r. d. ii. Huutl. , Wi eu H 27. li a Ii 0 r-~. alt: Die naue gawölhto Ile ton br iicke iihor die (.:t.-ch hei FOI"St.
Anderung ges tzlicher Be timltlungen ülwr dio Da mp fk oilsel in
I )c utöe hillnd .
4370 SeIn (·Iz . H:l1Izeltllu ' , Ziirl eh, N 27. Dia Eisenkonstruktion
dor Elisaheth·Hrüeke in Bndapest. Das Ueschiittshaus Znr " -e rd -n,lii.~lle" in Ziiril'h. Jl i.1 d ob ra n d: .Einiges libor dil' 1I0iiou lung von
( ,roßenvorstellnngen In dor .\rcllltektnr. I' r o h s t : Einiges ühel'
spllnischen Ifausbau.
7410 SlIdtl l'lI tseh e H:llIz oitllu g , ~liiJl(:h en, N 27. 11 0 i Im an n
1.1.:,,1 I.d "t t m a n n : Villen-l'euhauton in BOl!enhuusen (Fort ·.). \\' o l f i n ö:
.Ulier \\ : 'sen' r 'org llng ,'on t)rtBchaften im a llgemeinen und "pezi..11
lJt Bay e rn . \ ' om .\Iu~ ... nlll von .\Ieisterwerken d..r • ·llt ur wi. senschaft en
nnd Technik in .\liinchen.
, . 1!l5f> Zelt . du'. t1. U:nIlI,fk esseluutHs.- 11. r()l· s.-Oes. Wh'n, N li.
Z W I.n u e r: T 'chnisclier Jahresbericht (l' ch IIlB):. K r a lls ~: Die .\Ie-
challlk der Verdllmpfnng (. chluB ). D 0 0 11 i n g: I ' liol' K rn tt g uslInlllgen
(Portil. ) :-; t r 0 JIl ye r uud IIn r 0 n: Erfahrungl'n mit \\' lls ser reinig ung s.
apparaten (Forts. ).
3~17 Zeibchr. t1. r el'. deutsch. Ill g., BeI'lin, N 27. B er n-
h al' d : De r \ Vctt bewer h um ei ne feste Straßenhriieke iiheJ" den Rhein
zwh;ehen Buhrort und Jlomherg. I'chwimJllkran von 100 t 'f' n1" tlibig-keit
und 150 I I' rob 'Inst. I' ch Ufc r: Elok trorwntheorie und Rad ioakti,' itä t.
JI eil 0 r: I 'ouero ng-lischo und franzüsisdll' ~Iotorwagen für Per~on en
und Güter (Forts. I . Du h h I' I: Hoch druck-!üoisolp u mpen. \\' a g-
In UII °r: Bremor-Licht.
(;:!ü Z(.ltg. t1. Vel .. t1('utllch. Jo:lsOllhllltn\'el·w., Berli/l, N 51.
lIa h nha n in Togo. Vie elektrische Eiscnhahn zwi~l'hon Liverpool und
:-;"uth port. Die Eisenhahnen ~chwedons un d . ·o r ll·ogens.• ' 52 . Die
t~'chnisclle Aushildung deö Ei~onhahnptlrSOnllls. Bo "chle unigung in d ..r
1 ·.rJ ed iguu~ von Entsehlldigung-srek lnmutionen a us de m Jo' r llch t ve rtrage.
I'tati. tische . 'llchri .ht n vou d u Eisenhahnen des Vorein!'s Dent c1H'r
Eisl'nuahuvtl l'\Vll ltungl'n fü r das Hf'ch uungsj ahr 1!10:?
3/;42 Zentralhl. d. Ball\·el'\1"., Ber/lll, N 5:l. I ; u tll : Das nelle
kgI. ~I a tc rilllprü fuu !(sll m t deJ' 'l'echnisl'hen Jl och sch ul e Ber/ in.
I'ch '~'iuln"'!JdCA ~dl i ft'erhci lll . ! ) i~ Bau ku ns t. uuf de r die6i~hri~.eu (;roB('u
Il,'rh nor l\llIIs ta us_tl' lIuug . . :r I. D"r" t thewerb I'ur 1110 Buu teu
{j Ö, TERR, INGENIEUR- U1TD ARCHITEKTE1T-VEREINES Nr. 29. 19U4,
40UO Stahl lind EI~('n , IliL eldo r f, X 13. B 0 ver i: Die Dampf-
turhinen und ihre Anwendung, mit besonderer Ber ück ichtigung der
Parsous-T urbine. W e d d i n g: Zum 150jährigen Be tehen des fiska-
lischen Eisenhüttenwerkes )lalapane in Obe rschlesien. 1 " e um a n n :
Die elektrothermische Erzcuguug von Eisen und Eisenlegieru nuen.
IJilJ \\' elta usstetluug in ' L Louis, Hers tell ung der L eh mfor m für einen
~augkorh eines me hrzylinderigeu snkbrunnens, 0 s a n n: Stah lformguß
u nd Stahl for mgußtocb nik (Fort .},
Zeitschriften rur Chemie.
25i3 Baukeramlk, Leltm ritz, lT 13. Eine Meth ode zur Her -
s te llung ernaillierter (weißer) , 'teine (F or ts .). Ber ich t über di e Bewer -
bun gen für die P reisaufgabe ..Praktischer Ver sch luß für F euerungen "
(Forts.). Mönch- und. -onnendachziegel. 'l'hosts Dampfstrahl-Unterwind-
feuerung. Verfahren zur Her teilung von Por t landzemen t durch
Schm elzen der Rohstoffe in I' duzierender Atmosphäre, Bes timmun g
d er Brenn temp eratur von Portlandzement. "
2fl 'U Chemiker-Zeitung, 'öt h en, 52. 11 öhm : Uber Standes-
fra/re n de r T -ch niker. EI te l': Die chemi ehe Industrie in Itali en.
Lippm ann : W ie sind " IOOkg" amtlich zu beze ichne n? H lipk ll:
I Jie Erdölindu strie in de r L ünehur ger Heide. D u p r e: Das Formen
un d Trockn en der 'prengstol!'e. B ol i s: Die Ver wendung von )I elasse
als Fu tter mitt el. -, c hol vi e n: , laLchLad mit mec hani ehe r R ühr-
vo rrichtung. .' 53. Ti e man n : Ver uchsstation und L ehranstalt für
)l olk el'ei weH n zu \\' 1' ischen.
" 55 1-1 Tonlndu trte - Zeltun , ll e r li n, 1 77. lI ar tzem entklinker .
Ubu r die Hydra tation des Gipses. Die sü dde utsche Z mentiudustrie,
Das Zemen tgesl"hlUt im J ah re wua. Bet on mischmas chin e.•' i 8 , Trans-
port band. )I itteilu ngen aus de n .lahr eeberichten der technisch en Auf-
sic ht ,beamten der Ziezeleib .rufseeno sen cha fte n für I!J03.
':! (j!1 Zelt -chr, r, angew, lIerlln, Chem., 11 27. Lun g e : Die
lIe ti uunung der Schwefelsäu re, in be ondere in Gegenw art von Eisen .
F II h r i o n: Die Fr-ttan alyse un d die Fettchemie im J ahre 1903 (Schluß),
~I oy e r: Ohl ong- un d T an gentialkammer.
314 Zelb ch r. I, Elektrochemie, lIalle , N 28. Frank: Die Dar-
s tollung oes •Ta tri um- uno Kalzium sal zes der hydroschw eßi gen äu re
durch El ek tr ol)' -e, ~ a n d: Zur Elekt roly e mit s ta rk bewe" tem Elek -
t.r0lyten . XI. Haup tver sa mmlung d I' deuts chen Bun sen -G esell schaft
tür an;..:ewandte uud pbY 'ikali che Chem ie in Bonn.
Zeitschriften für Elektrotechnik.
462 Zel ehr, f. Elektroteclm., Wleu, H 27. Georg Sirnon Ohm.
L ö w y : Der Elek tro maschinenbau im .lahre HJOi:l (Schluß). Di e elek-
tri sehen Einrichtungen der Vollbahnen Großbrit.annien s. ,
8267 Electrlcal Review, Londou, N 1388. Elektrisch e Signale ~el
Ei senbahnen. Die neu e 'I'olepb on-Zentrul e in Jlolb orn. I' a r k e 1': DIlI-
g ramm eines Induktionsm ot or s. C a rt e 1': Der Repuls ion sm oto l '
(F or ts .). ,
8263 Electrlc. World anti Eng., New·York, N 26. Die Kraft·
anlage am Benrfluß in Ut ah (Fo rts .), A d a m s : 1"oucault-Pend~l.
Systeme. Strom ver lus te. Die Elektrizität auf der W citausste liung 1lI
1. Loui s,
4492 The Electrlclan, Lo ndon, N1363. Di e Kraftanlagen der North-
Easteru Ry. Die elektrische n Anlagen beim Hafen von lI eyshalll
(Forts.), Die kaufmännisch -technische Anstalt in Bri stoJ.
7359 L'Eclalrage Electrlque, Paris, N 27. ITiet h a nll!le r:
W eehselstrom-Di agr amm e (Sl"hluß). G u a r i n i: El ektro-pneumatisch e
iguale, ystem W eetinghouse.
Zeitschriften für Gesundheits technik.
82ti8 ll as Schulhaus, He rHo, N 6. Lind emann: Die Pflnuze
im Schulhaus, ~Iittelschule an der Fried en sstraße in I lall e. 0 s t el' loh:
Hy giene der Schulgebäude. Rü ckblick auf di e SchulLauten der
Deu tsch en tädteau sstellunsr in Dresd en 190:) (Forts.). "
1405 J ourn. r, Hasbel., )Ii\uc hen, N 27. II e i d e n I'e i ch: Uber
Leuchtga svergiftungen. 11 i c h a r d t: Fraktionierte Verbrennung. wa sser-
stoffbaltiger Gaagemcuge über erhitztem l · lI lI ad i l~ lIl d rah 1. TI s c h e n-
d Öl' f e r: Die Prüfung und di e Sicherheit e luk t ri sch er Anlagen, Be-
leu chtungsvorschriften für Schaufenst er und Sehaukä st en. .
3641 Eng tueer, Recor d, .'ew-Yor k , l' 26 . Ha r d y: D m B,~to_n­
k onstruktionen Lei der F'ilter anlage in W ashington. Die Mingo-l\ruc~e,
Di e Ei senbahn - und Straßenbrück e in W oodsvilla. Die i'ulllpstlltlOn
und and er e Geb äud e der Wasserwerke in Bedford. Die neuen Bauten
und \ Vagensehupfen der Cambrin St oel Couipany in Johns~own , 1'11.
(F or ts ,). Einzelheiten der Kraftstation der elekt r ischen Bahn 111.CantoI;,
Ohi o. Ein e neue ste he nue Verbundmaschin e, Ein e Kraftanlage 111 Sout I
Bend, Indiania,
4407 The Su nltary Recorll, Lo ndon, N 761. L ett s: Die R eini -
g ung der Abwässer von Belfast (1"or ts .).
Bücherschau.
(Hier werden nur Bücher beaprochen. welche dem Ölterr. Ingenieur· und Architekten-Vereine zur Beaprechung elugeaendet wurden.)
!laH \)je neue ren •' ch n lgehiillde tier , f a llt Frllnkfurt :1• • 1. Ur. F elix Preih , v. 0 p p e n h e i m e l' <Telten , in welchem (Die \Vohnungs-
\'on . \d. K 0 I' b. r.- "O. 31) ::;eit.'n T 'xl. )I it 26 T afeln , Frankfurt a. 1\1. not und \Vohnuugsreform in EngIand, L eipzig 19(0) di e Gese,tz-
1!I04. Fr. B, A n ffa r t h, Prei )1 3';)U,) ge bun <T und zahlreiche darauf fu ßende Hauten in erschöpfender \V Clse~tadthau-I ll' pek to r Adolf K oc b hat hereits im Jahre I!IOO eine heschrieben worden sind. Im letzten Abschnitte seine s Schriftchens
vort r l!~li che SC!lrilt iihe r " Die Bau llrt und die Einri chtung dor stlidt i- er läute rt L:e h IV es s den von 110 war d in seinem Buche scbon au s-
sl'hl',n Schu l 'n m Fran kfurt a. )1. - hera Ut;ge<TeLen . und ers che int di e " efiihrten G edanken, sys te mat isch di e Industrie-Anlagen lIUS ~en
vl:r llOgende BI'O chilre al ' wi llkommene Er gllnznn g de r fr iiher en ~Iit· ilidt en auf das unbebaute Land zu verl egen unu dort neu e An s!ed-
todung 'n. Di.. Stadt F ran kfur t a. )1. nimmt in Bezurr auf ihre Schul - lungen fiir di e ArlJeiter na ch dem Vorbilde derer von Port Sunh/Zh t
h~ull' n ~ nd d 'ren Einrichtunrren eine he rvorragende ~tlJllung ein, und zu schaft'en. Fiir di esen G edank en sche int L e h IV e s s sich ZU be·
wird .: Jl'de r Fach mllnn mit Freuul' begrüßen, zeitweilig die I.eistungen geistl' rn ; er wird abe r von viel en fiir lIlIzu phantasti sch gehalten.
aul die ' 111 fiir dll~ .\ Ilgemei lll obi 0 wic htigen Gebi et in iihersicht- L . S.
lil".lt' r, Weise. zu llll~n\l'ngl'stellt zu tind~n, Die vorzii gli chen " ne un !mi:H n etailurgla tlell ' 01'0. Vou Emilio ( ' 0 I' t o s i. Mit U5 T ext -
Bel'pl I tn ll 'cher (. rundform umfa" en em fac be und dopp elte Bnrger- hildern. Mailund 1904, Ulrieo H o e pli. (P reis L 3.)
schulon Wie ge hob ne und höh re Lehran stal ten , welcb e vom ,Iahre D A t h' . h . h " t ten ein't ' 1- I ' ( ' f f' h d \ . I d \V er u 0 1' at wie d' u; lange VerzelC IllS von enu z
S'I 'd' I'!S zulr . e.gen\,\ a rtd au I
ge u
b
rt bwurb en. "bn. )ef~?n e r~~ I\ .Clh'te sch läg ige n Büch ern ~u Anf'\;\g se ines \\'erkchen s hew eist ein r eich I'"
n 111' (pn l'mg(' \ n en lan l' ' rel ungen e:ge ugten u 'IlrSlC t- 11 • u· " h" hi · I . er-
lichen T helleu üblJr die wirklichen Bau- und 1':inri chtur... s- (~u ~, e,nmate r lal a rm ,verarhCl~tlt und dadnrc t~t~~\C Je,l elll I '
kOsl en , .\Is l,c onders loben _ un d nachahmen wert k önn en hei sä~ t- scho ple nd,es und .zutreftende~ Bild VOI~. u?m ge~en w~u'dgen ::,tan~ e <er
lichen Beisp ielen fol"ende Anordnungen bervor geh ob en werden: Ge- .\ letall ur~le ~es (.oldes und I~re~ alllllahh chen E!ltwl;klung en t,, ~rf:~:;
rliumi rrkn'lt der Ila l st Il "t' G ' d ' I C' 1" I In der Ellllmtung werden dIe (.olderz ll nnd <he C.olderzlager st .lt
'" • lee, gun Ige rupplerung er elllze nen .11 IllUl 0 , '" . . ,. . d' B h ul dei'
Anordnung IJesonder er Dien st wohn <Yeb l1ude einhe it licho Ori entierung :lngetuhrt und ~ann lJI e l n~J' Relh ll v?n h. al!lt el~ III Ae anl ungt'on
alle r Leh rz immer I vorwierrend • 'l~rdla e: ein b ünd irre Anl a" e mit g_o l dha l telll~en I,.~ze, das ~\ aschen , (he Auther Cltun g, . lila gam~, I j'
!,I..illerahla en in der Korridorver Lr ,itefllJl<T, zwe"km[ Bi<re LlI~'e der I\.onz entratton, ~le vers~hledenel~ ~I ethoden ~Ier G oldg~Wlll!\un~ bIS ~:~
r,urnhlllll' und B "lil rfn i Han~ t ll lt und architektuni-c h vortreftlieh,' ( Jurc h- d l ~ neu~sten..aul elek t rIsche m ~\ ege und IIIlt~els des cyalll1dv cI f~l~re il;
hlldun~ de r (~e nml.anlll"cn nnd alle r Einz lheiten. w,~ e ~s lJI \\ Ihn tersran~1 und lJI \V~staustrah~1l anj:!;ewe lHet wIr 'd 11
,.. Po - " H ' I " hundtger , ab er allgemelll verständlich er \VClse l)esprochen , In e ~
r './. v . lJl rager . I" I ,,' I' L" • d d ' , d\. d' e J'etzt 111
'1"4 F r I I ' V \Y I " ulJlte n leI' <le ,',rzgewlIlJInng Wir le :--lIn uaggerung, , I ' 1 '
11 ' rlin 'i~'Ol \~,711. c le :\ r h~ te~·n ,o hnung~I~ •. , on a ter L e h w e s ~. ~ibirien , ~iehenbürgen und anderwiirts geül~t wird. und dlll" Veral' ),el~
L" • • helm Eru s t & So h n. (lI el f< )1 3.) tm ... se hr goIdarlIleI' Ablagerungen ermöglicht meht erwahnt, \\u
"'In kieme 'c h ' ft h 100 ' ' t d f" I' 'I' t' 1 I '" , 'h ' t IJ ie44 T b ' ~ rI C en von el en un un a e n Ulll wohl den karrren darüher \'er ötl'entlichten Datcn zuzusch re l en IS .
e ,La hlldu n~e ll, d es~ en In hal t in vier Ah chnitte zerlegt ist: l. (: e- zahlreich lln AI~hildungen im T ext e t ra<Te n wesentlich zum Ver ställdnisse
setzgI ' JU Il" iI T ll.ti" ke·t f (' I d \\' h t 111 I ' d "'. 1I E' 1A t d '" ... " I au ,run< er 0 nge e ze. . ver se He ene der im Buch e heschri eben en Verfolhrungsw eisen unrl lIIusehlJle en 11 -
Z \ en I' ~rhe l.terwohnu n<T n mit ile i-p ielen , IV . Garten st ädte der richtungen boi. •• Ernst.
',u u nl~: Die hel(le n er 'te n Ab l"hn itt <Tehe n in gedräll"'ter Kürze ,
"lIHHl . 'b rhl ick über die \\.ohngesotz -"Re 1'01'111 England~ und ihre !llU5 Theori e lind lIorechnllng ole kt l'ische r l ,oitulI gCl~. i ~l )r~rkt' ehe n Fol ~..n. Der .\ Lscbnitt V brin /!; t eine Haih e von aus"e. Dr. Ing. H. G a tlu s s e rund Hpl. l ng. M. 11 aus m n n n. (P reis 1\ .).
U lr~ n Beispiel n :von I.o" i rh äu sern und Fnmiiienh äu::,ern als to~k - Di e Verfasser haben in vorli egendelll Bu che durch uon Ausbau~.el l'l 8- und al~ EllIzeln - fl än ..r 11, s. w. in rech t deutlichen Ab - der Frick'schen ~Iethode di e Ber echnung elekt risc he r Leitungen wesent-
>l ( Il n~en von de n n vie l ( ' I . ' 1 . h d I I' h . f I . 'I h cl I'illt d' \nf1ösn n"veröft· tl : h e ·run l rI. sc, wel gar lll C t 0 er se ten 11' ve re lJl ac IL Bei Anwendung uleser 1\ et 0 el le 1 ...uurcl "'~ Ce t I' '~ In tl're ~ c \'lJrd il'ne n. Die lIeispiel-SulJlmlnng wär e ulIIstlindlicher Gleichungen weg und kann im Verl aufe der ganzenText~ '_.u ~'R In h I' R.owtonh nus-Type zu ergli nze n ge wesen. In dem Ber echnung uer He<:hen schi eh er beniltzt werden . Besonders hervor -
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Bücherschau.
(Hier werden nur Bücher besprochen. welche dem Österr. In~enienr- nnd Architekten-Vereine znr Besprechung eingesendet wurden.)
9359 fo:rgebnL e der 0111 k. k. Ackerbaumini ter lum Im welche dem taute nicht zusteht . Tatsächlich wird durch diese V.er -
.Jahre IHO:1 eingesetzten KomIlI! ' ion zur nter uc llun" der Hetri eb s. fü "U1l" der breit en Gr enzstreifen in sb esonder e dom kl ein eren BeSItz,~erhiiltl1i ~e de , ErdöIber 'baues In GaliziCIl . Wien, k. k. Hof- und de7n ~virtschaftlich ohn edi es 'ch~vächeren, ein wcsentlich er Scha?en
• taatBd r~ck~rei. . , zug efügt, der ihm in k.!liner \Veis e entsc hädigt wird , und der II1S-
Die K~lIn nll ~slOn hat in ihren Beobachtungen und Anträgen, besonder c dort, wo das UI in palten und Klüften vorkol~II1It (welc!l e
welche. der !\.OIllIllIS ions lei te r k . k. Oberberg rat H ol 0 b e k in dieser j a auch der Gronze parallel streiche n können) , elllen un~lI1 -Bro~l'h üre l1ledergelegt hat, den llrundst ein zn einer Reform .Ier be- bringlichen Verlust bedoutet. Es ist gewiß sehr schwer, so l ~ho ,I<,nt-
, teh?ndIJ I.1 I' olizeivor ebri ften 'escha lreu, welche bestimmt sind, die fernungsnorm en für all e Fälle zu fixieren, und hat dah er <he I\.om-
lI.otr wbsslch erh eit d s Erdölb ergu aues zu erhöhen und die Verhiilt- mission in voll er Erkenntuis dieser Schwierigkeit lIuch den Antrag
msstl, unter welchen ein I' etr oleu lllterrain ausgebeutet werden darf, ges t IIt, duß die lIel"gh ehörde berechti gt se i, uuter gegobenen Um~
tJI.1t8I'ruc}wlld zu reguli er en. Das Komllli ssionsgutachten ford ert zu stiinde n Au snahmen zu gestatten. \Veit ors wird der 11Brandgefahrd.l eIB~1Il Z.~vecke in er 'te r Linie 'lin e Erh öhung j ener Bedingungen, eine eingehe nde Besprechung ge widmet, und werden seh r sac hge mäßeVor-
we ho. tür .ll tellun" in s ll etriebsleit er s heute notw endi g sind. se hläge zur Verhütung gemacht. Wenn diese Vorsichtsmaßregeln nur
, lid. d! nllt Itecht, de un de r \' .t roleum berg hau ist durchaus nicht ulwh wenige :'chritte weit er gehen , wird bald das siche rs te Mitt el zur
so..tJ lldac h und gefahrlo , wio man ih n von ge wisse r ' uite hinst ellen \' erh iltun~ von G ruh enbränd on, dus ist die Unmöglichk eit, unte~ so
1I.10chto: Die im (:utachten angeführ t"n tati tiscben Unfallstah ellen viel Vorsichtsmaßregeln noch weiter urb eiten zu können , erreICht
I. lld . UI.II beredt " B i pi I dafür. Der ll et ri ebsl eit er soll nicht bloß werden . Was dus nächst e Kupitel " Die W asserabschli eBung un~ Ent-
e".1 In luehe r Bohr m i "ter ein, ondern ein Bohrtecbniker, der durchaus wässerung': unhelan gt, so wurde ber eit s bemerkt, daß der int elli gen te
';lne\ Aufgahe gl'wuc h,en ist; e ' werden dann auch sicher nicht bloß und gewissenhafte Betriebsleit er den besten Schutz gegen a lle Wasser-
di" L nnille, welch di., Arh eit er, so nde rn auc h j ene, welche das ge fahr bildet , wenn ihm all e technischen Hilfsmittel zu (: ebote geste,~lt
Buhrloch elb t b drohen, we entlic h eltener werd en. Dur ch di e I werden und er dieselb en zweckmäßig verw end et.•' ich t \\' assl'rspu.l-
.B. t~ ll ull" fu 'h män nisch gebildoter Betr iehsleiter wird aher au ch die methode beim Bohr en ode r "unbeka nnte \Ya sserliiufe" hild en dlo
In.. "In IU, pliter n Kapit 'l b I'roc hene ..Yerw iis "erung fra ge" ihre Ursache der \' er wiis 'erung eines Erdölterr ains, sonde rn Un vers~and
Lo un~ linrll'n. Ich müchte die pr vielb pr ochenen, für den Erd öl- und :\achlässigk eit ode r schlec hte r Will e des Besitz er s und sell1er
ht;rg b' u 0 ii"era~s wichti 'e n ~ach noch hiuzufü~en , daß eine Ver - Beamten sind Sl'huld an olchen Ereigni ssen. Das Kommis:,i.ons-
wll . erUIl" ein" Olt er rain durch AIl\\ endu ng der " ' as er "I'ühne thode g utac hte n s tütz t sich imm er wied er und viel zu viel auf die al\erdl~lgs
l1l~r boi "iinzlich r IIHrfa hren lll'it oder , 'ach lä sigkeit des ll etriebs- ungesunden , abc r dO"h im Land e nur einzig dust ehend en Yerh iiltlll sSe1~l te r möglic'h i tj die -anz? F rage ~er W ll~ era b I'~rrun ' ulld ihrer von Bory slaw , uml sind die meisttln Vor chliige darauf basiert, ?i o dor~
J< oll!:en kann nur de r geologloeh ge lJlldet 1I0hrtecluI1ker ode r umge- herrschenden tr anri"en Yerhliltnisse zu :inde rn. \Varum geschlObt dask u~rt d'r tec bnisc h g b!ldele geo~oge lö 'en ; man darf nicht dl'm aber nicht durch bOe~ondere. spezie ll für Boryslnw e; la sene, ~v el.~n
11 rkommen crcmlill d~s " a.- .; ~r 1ll elllem Bobrloche ah~~erren , sonde rn auch noch so dr akonische ~[aßregeln , warum muß dlO ga nz.e E.rdol-
man mu~ tets von I· all zn f a ll d..n cre:am tc n ~eologlsche n Aufbau industrie des Landes da1"llnter leid en daß Ulan dieselb e nut ellle l.n
dl'S. O"hl rO'e. und seinl'r \\' e r ~'iih r u nO' hie.bei ~erli ck s! chti gen , "':IS .L .etz VOI~ Vor~chriften eineng t, welche viell eicht geeignet sind, die
doch nu,r elll eut .pr eh nd gebi lde ter 13 trt ebsl Iter , mch t aber elll ICherhelt der Person zu erhöhe n aber dem Privatbesitz nnd dem
Bobrm I S~, '1', der Sich b~chsten? ein.ige creo!?gische ..Phras.en angeeig net Betriebskapital, ohne welch e j a d~ch die Industrie nlcht ~u ."esteh~nhu~ , ~ u fuhr en ~nnn. ,ehol! 111 dl? 'm :-;llllle . wllr~ dlO .Bes,te llung v~rmag, so schwere }<'esseln anlegt? Sollto da die 1\0mnllSSlOn do~h~echlll sc~ und \ I n ~ha fth ch ,gebilde te r U trt ebsle.lt~r nut I< reud en mcht etwas zn weit gegangen sein? Schließlich muß der Antr:~g, 'lO Ill
: u ll e~~ußen. nm end lich den Krebssch uden der ~ahzlschen :\aphtha- stä ndiges Komitee VOn l"lIchmännern welch e sich mit dem ~tulltum~~Hh: trt e gründl ich zu besei tigen. Die Kom mission hat des weit eren der der Gefahren des Erdölberghaues u~d der dagegen anzuwendendenfo~l;~t~~nung z~'~ier I~?hrlöcher ihre .\.~ fmor.~samkei~ gesch enkt u~d die Sicher?eitsmaBnahmen sowie' mit dem Studium der .Fortschri~te deI:~ hf sehr. ~nl~dhch und achg "mull eror te rt, Sle kam dabei zum T eclllllk überhuupt" zu hefassen hätte einzusetzen nut EnthuSlllSI11 Us'~i u; e, dl.e J~tz lr.e n B sti ll ll~ u ng n in d r Zukunft im Prinzipe zu ve r- begrüBt werden, es wird gewiß seine Aufgabe ebeJ;sO sege nsreich nnd
sc ~lIr en, d! bill ' rn ungen ellH' Bohrloches \'on der Gr enze auf 20 m glänzend lösen wie das dem schon se it länger er Zeit bestehend en~n ~Oll .e1ll:~ zeit n auf 40111 zu er höhe n. Au ßer in Öst erreich 'chw esterkomitee für don Erdwach8bergbau vollallt gelungen ist, und
ir', te Ien :\ e~ne~1 L and e, d ein~n Erdö lbergba~ besitzt , hierüber ist dem neuen Komitee voranszu sagen , daß es sich dem alten 8ehou
de pI .we c eh e t~~nl1l ung.en. ~I ~n _leht dor t dari n eme Hevorlnundung best ehenden würdi g anreih en wird.
rtvatr e te , ub r ellle n OIgenen Grund und Hoden zu verfügen , .Ioser ,tfl/ck.
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Bücherschau.
(Hier w rden nur Bücher b8ll\,roohe ll. welche dem O. ten. Ingenieur- und Arohltektell-Vereille zur Beapreobullg elDgeaendet wurden.)
. . !J2 j Kun t gew l'rhll ch e Ornllmentlk. Yon Architekt Hans
; c h.11 C h t. 2 t Tafeln in Folio-Format. Leipzig, Gi 1he r (E ugen
rW1etllleyer). (l'rei in ~lapp ,I 12.)
" D I' Verfasser die er Ürnament ammlung ist IIns schon seit
ellllger Z it durch Publikationen und Konkurrenzen vorteilhaft be-
k nnt und zeig ich auch hi I' wi der al origineller lind phantasie-
voller Kün tIer. W eit üb'r 200 [otive sind auf diesen 24 Tafeln in
infacb I' krll.ftil! \\ irk nder }<'ederm8nier darge teilt, die manchmal an
alt Holzsch nitte erinn rt. Die. [otiv ind gröBtenteil dem Pflanzen-
uud Tierr i he entnommen, doch auch der )[en~ ch ist in den Kreis
der Dar teilungen gezogen, allerding fast nur in ka rrikierter Form,
als )1 ke, Fratze, Fabelweseu u. tl. w. Der Charakter der Ornalllente
ist ein ausgesprochen deut ch r. "iole erinnert an goti che einge-
~rilr.dete 11 0lzschnitzereien, manches an Zei chnun~eu D Ur e I' tl und
ein I' Z itgenotl en. und elbst einzelne antike ~Iot i v e , }<' aunköpfe
und derg!., wirken dur"h die rt der Darstellung ganz deutsch.
.'irgend · findet man abe r eine hloße Wiederholung von Bekanntem,
lllldern j deli tück zeigt iq~end.einen originellen Zug, sei es im
Hhythmu d Ornam nte, el e III der _\rt der Ausfüllung einer
Fläche u. . D1_ Daß bei d I' Reichhalti""keit des Vorhandenen uicht
jed :'tück auf der gleich n kiinstle.ri-chen Höhe "leht , darf wohl
lIi ·ht v rwund ru. Di Ornamente 'ind in den verschiedensten Formen
dar' t Ilt, al Frie e, Pil t rfüllungen, (~uadrate, Recbtecke Drei-
eck föllun 'en, I Kopflei ten, Vigne t n u. . w., auch einzelne' kizzen
zu Brunn n, Grabmälern und der"\. finden sich darunter. Als ) Iaterial
iat größtent il Flach 'chnitzer i, .Iörtelschnitt Sgraffito ) [etall-
gravierung und hnliche gedncht, manche soll' wohl nur ~Is Buc h-
chmuck aufgefaßt werd n. Die Reproduktion der Zeichn un" en ist
vorzüglich. Alle " in allem ein Werk, dn dem mode rnen K'h nstIer
mannigfache Anregung zu bi~ten vermag, und das auch de r Lnie nicht
ohne lntere.ij durch.ehcn wird. F. v. K.
. 9211 O. te r re le h l eh.e H cht kunde n1r j ed crmann. Yon 1>1'.
Alol A. I d I, ordl'nthchem Profes 01' der deutschen königlich-
böhmischen landwirtschaftlich n \kademie Tet~chen-LieblVerd. Wien
1904, Kal'I Fr 0 m m e. (P rei K :.1.)
Mit R ech t wird in neuer er Zllit au f die Kenn tnis de r grund.
legend en ll estimmnngen des öfl'e ntlichen und bi\rgerlichen Rllchte~ in
den Lehrplänen der Fachmitt elsd ml en und des I.' orth ild ungsunter-
richtes ein gröBeres Gewicht gele t. Dem Bediir fnisse nac h eil.ler
Unterlage für die einschlägigen orträge an forst- und landWirt-
schaftlichen ~ehulen cntsprang dns vorliegende ' Verk, welches lInf
l!46 Oktavseiten das W issenswer teste aus dem österreichischen Ver-
fas:ung - und Vllrwaltung~recbte, dem bürgerlichen l{echte, der Konkurs-
ordnung und dem ' Vechselreehte und ferner aus dem Zivilp rozesse
und der Exekutionsordnung zur Darstellung bringt. Da die Anwend·
harkeit des Buche~ nicht auf die genannten L ehranstalten beschränkt
ist, wird es auch an ge w e r b I ich e n 8 c h u I e n Lehrern und
Schii ler n gute Dienste leisten und ist illl iibrigen ltuch zum Se I b s t·
s t u d i n 11I und zur Ei nfiihrnng in das weitverzweigte Geb iet unseres
Hech tes zu empfehlen. Dr. Il .
!l377 ('mkti. ehc Anl eitung ulIII Tabellen zur Bestlmlllung
des Uterinhalts und der Maße von }'iissern, Bottichen und Be·
hiilt em. Von O. V 0 i g t. o. 112 . Regenwalde 1904, elbstverlflg.
(preis ~I 1'50 .)
Mit Hil fe im voraus berechneter Tahellen kann man den Raum-
inha lt aller vollen und zum Teil gefilllteu Fässer, Bottiche. oder
lInderer zylindrischer, kessel- lind kugelförmiger Behälter erlll1tteln.
Weiters ent häl t das Buch verschiedene praktische, gelöste Aufgab~n
und Beispiele iiber Haum- Gowichts- und Proisberechnuugen SO\\ le
Vorsc hriften zum Dichten 'und Konservieron hölze rner GefllßIl.
• 9360 Ankltuf, J.:lnriehtullg unll ('lieg e de!' lotorz.welra~I~~ ).
\ on W. V 0 ~ e I. 80. 144 S. m. Abh. Berlin 1!)04, Phünix. (1'~els M 2 6~I't
Der Ver fasser bespr icht, die verschiedenen Konstruk tlOnen ' ,lIlac 1
auf die einza Inen VorzUge aufmerksam un d nennt auc h ihre l' e.h ler.
Die für den Ankauf in Betrach t. kommIlnden Fragen sind in eme ldbesonderen Abschnitte znsammengcslt'llt und wird die Einrichtnn~ ~n.
I' flege des Motorzweirades eingehend b~sprochen. Das dem Buc~e...~I­
gegebene alphabetische Verzeichnis der verschiedenen Fachaus rnc e
crsetzt ein 1 Tachschlagetmch.
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bcbo n !';inr ich tllug pu tier "II'.li~ch..n \ ' " II" a hn 11. 1':I'weitpr llllg dl's frau -
züsischl'lI ::;taat bahnn..tzes, ,...
. 3642 Ze n t m l hl. d . Ha n rer· ,,·., Hel'lIn, N ä!l. Der :\ cllba ll .des
lllr e k tor enwoh nha us,'s der Charit,', in Bur lin, P fan nendächer. \\ dt·
IH'we r b fü r " ine ::;traßenLriil-kl' iibl'r den Hh ein zwische n lIuh ror t und
1J0lllbe rg , .. GO. D i,' \\'oh n un" s fiiJ' 'orge illl Deu t~chen lI eiche und in
<11' 11 Bnnd" ss tuuten , :-" , r ll fi ,~i: C'h!'1' die '\ fi}" lich keit "inel' lIeuen
Bau art \'o n Bilch el'eie n,
, :!02 i En rlneerlng, London, 2012. I li \\'a~serwerke " 011 Bir-
Illln gham uml die t 'ra ig c;,"ch·Talsperl'e, Dil' , \ us8 to llung in I. I.ou is,
l'or-on l'u 7;.ug s lok olllot i" c dl'r portugiesischl'n Staatsba hlle n, Direk t g-e·
ku ppe lte (llma~ch ine und I. u ftk ompressor, Selhstt1 Hige (: ew ,'llrt!. \\'ei l s:
ni .. Kraftllnl a" e fiir ein Alllt8gehände in ~ew- )'01'1< .
, 2041 Engineering ,'e ' f , New-York, N 2. 11 igg;;: J! il' a lte Il
Zlst l'rnen \'011 Adpn in Arabion . ( ; " ist: Kl apphr ii,·k l' 111 ~hlwu ukee .
B () ,'., v: Vers uche über do n Druc k von 1:etreid .. in t il' fen :;pl' ich lll'n
n nd <Ire F,· tigk"it hölze rner :-:p"icht'r. Die Hnhrort·Br iicke in !)en tsc ~l '
111 11<1. IJ 0 u <T l a " s: Bet rach tnng l'1I iih,'r d" n ElItwurf vo n Bru ck en III
al'II,i"rt m Il eton
1:llij , c le n t i r. merlc., .'ow- Yo l'k" :? W nrd: lI i,'. \\' i,llia m,,·tt: '-
.\11'!.' nr itl' , ,T :1. I) i . l' l:ine der IIPIH'n ."an h:ltlllll- ll riil ·ko 111 , .. w· \ or,'.
Da ~ 1I"UI' ~"lIi tl' ..Ba lt ie" der \\' hit \' ~t~ll' Lilll' . " ie B" I" II('h t lllll! d,'r
Ul,LJiill<l1' <1" ,. \\'" lt:m ss t.,lh lllg ill ~ 1. Louis .
u2 HEIBLA' r Z 1!10-t.======================,-=
, 7 l 1 Zl-it"c·hr. r. prukt, (Ieol ngi e , IIl'r l ill , 11 7. :,chlllidl und I
"roi s" «r k : )l i, Enl:t gl'r tiilt " 11 von ( 'ala. ( ':H illo r1 e la (:Ilan las
und .\zmd,' olla r iu dvr "i.-rr.1 "1"1"1- 11 .1. Z P i 1I i 11 : I lio Erzlag-' -rsl:ittcllcl t1 Berg'f '~ Dzysvh ru in ..\ hcha ien .
.. 1:!40 TIIl' Eil " . aml . li lli llg' .Jo lI l'll a l, Xl'W·Y III·k . X IH. D o u g l a ~ :l'her di ' \ 'r chwPll dll ll~ iiu B.-rghlln und in d.'r ~ I etallur:,de. Ca r t e r:Di p (: ell'inllull~ in d..r W itll ater mild ~ Iill'-. l'nrillgt"II: Das Pl ut iu-
vork oun uen im l 'rllig ehir~. ,. Fa ' -.'1 : Il"r l loudrvx-L'vnnid- I'roxeü .IJa, Au-h iuc l.» -Koh lt'nh ·r~w . 'rk.
Zeitschriften für Chemie.
:!;, ~,o CIII'lIIikl'r-Zl' it llllg, (' iit hc ll , X ss. Erdillann: W " I..llU
.\luln .~,," i"ht" s iml zu r .\ II I1 '- lI d n ll~ in u-chni chen und wi souschuft-lieh en I.ahuraluri"n . owie zum (; "hr:lllt'llP für B" hürd ro n die oui pfoh-1"11- \·,·rto , ·t"n '? l l a n ow: Fort -chrit u in .kr _ 'piritn~- lind 1' l'(' ßhefp- Ifal.rikatiun. I' 1' .' i f f t' r : E. plu ion ' pip" tt ., mit W a, s,'r fii llu llg . \ - i g I'e n . :E\ zl-bior-Kiihl cr und E: zelsior-II ·,till:ttiuIHluftiatz . 1\ 01" ."pritzriihrell.
,';,!I. :'t.'lt n h o i ru e r ; \rio ..iurl .. lliOl-tr amtlich zu hezviehn eu ? I
,' :!711 ( 'h C'lIIi ~c h l ' IlItllI~ll'i l' , 1I.'I·lill, x 14. Bo ru s : lJir- Elektro-
cherui - im .lahr» I!11I:1. Pi. · Bilanz d l'- .lahres I!llIil, W ,> i gelt: Bei-t":if!l' zur l. chr« von d"11 .\ 1>1\ ,; -vru . H Ü d i ~ e I': Pi.- :'l'irillls- lind
:'pirilll priiparate-Indn- rio im J ahre I~IIIJ (:-'chlnß) ,
:!f>7:\ TOllilltlll ~ll'i e-Z eitllll g, lIerlin, : 8;'). Die FOI'IIl!!ehn ng- cl"I'
'1'011.-.• ' l"';. I lie Zem ent ,t.·inp...· -".•\ 11- d"111 Lahom to r illlli ll" r Ze mellt -fahrik"n . :--"ilhah nllllluge fiir Halden IlIrz. . ~7. B e ~' e r: Ein lIen"s
:',.}Illlallch,·"rfahn-n. L 11d w i g : . -ucl llllab ,Ia~ l : i" h ter 's ,'Ilt' ( : " sc tz. I l io
'I'onincillstrie in d"n lland el-kamllll'rlterichlell fiir das .Ia hl' 1!Hlil. :\ I'~.All '; dpn .Iahn' IIl'ri cht ' -n d eI' kgl. prcI Ui""h,," I:t'~.d.'rnng.- u nd (: e-\\"Hrllt"riilt'.
':!'i!1 Z(·itschr. f. alll:' e\\. {,h em" HI'rlill, 11 ao. .· .· lI m a ll n : Ed"l-1I1,·ta\lg"" iunullg :lm t Ih,'rrllt'ill in friih 'p'r Zeit . Ab el : For tsclll 'itt ed,-r I.'chni"ch "n EI 'ktruchcllli. - im ,lahn' 1!lt);l (For ts.) . 1\" r gm a nll
und .1IIn k: Zur Prüfling d. 'r ~tahililii w.n. 'itroz"\lu ltls" (Ful't s.).
.. ,' S I· l Zelt c h r . r. El ektroclll'mie, lIaJle, .' :W. H o o z \- h o o ll' :\ -h.' I' di" ,\ III1' '' l\(ln ll;; der Phas nl"}w' auf di,' G, 'mischo ,'o n Eisen-lInd K\lhl"ll~tutr. 11.' y n : Lal,ile nlld metRotabil,' (: Ieich g,-wichte inEi,,·,,· I- ohloll . totl' ·l.t'd.'run" 11. L ii b: I' 'ro"ene I{"aktiunen ulld Il isso·l'iatiolls\'urgiing". Hat h,' n a u: Ch,'r · Kalziumdars tpllung... J 0 l' di s :
. ' 'ut' (:,'~i"hl pUllkte tI.'r Th"orip tlpr K lloitll'. ~I ii l1 e r : l '!wr Passi -
vitilt der ~ I 'talle. :' a,' kur: Zu r K .'u n tnis d"r llI e i-Z inll lpg-i' ·,'un gen .(:olrl "hmidt: Derl{utllt'nlJltl·I!·l'rozell. Tamllnn: Chpr ( :lashiltiung
und Entgla-U11". ~ I a t h.· ~ i u -: Die En tehung- tlpr :, ..hla..ken in h iitt l'n-lIIän1li I'llt'n I'rllzP -en.
Zeitschriften für Elektrotechnik.
;; 11';\ I:l eklrolechll. Zeibcht·,. Herliu," 211. :,nlomlln: : PUI'. \n"fiihl'lln~ fonnen tl"I' . -"rn thm', ". ,I a ,'li h: Vil'lf:ll'h- msehalteein-rid,tun!! i1l . -eu tndt n. d. Ilaa rd t :" 'h lu ß ,
4l;;! Z(-It ch ,·. r. Ell'kh·olechn., Wi elI, H :W. ~I ii 111'1': Di... Be-I'.'ehllnng- dl' l' ~Iolorl.'i tnng im Ih hnlt<'! ieb". P al'llll l' l. eh a ltu ng nlldunn"hiingi~l' {:ruppi..run~ d. -r Einh"itt'n nd dl'r Ze nl ra l. 'n. Il ie Kah el -11.'lIe d,'1' \\' eIl.
~l;7 Electri cnl HHlew, Loudoll, .' lall!. Dio Ausst" lIu n!! fürI" lIhll'uherghnu Forl .. Il i K ra ft nlngp ell'l' :' hcffil' hl e r E lrok t r iziliil s-t: :plI "hall in : •.••1' .·lId Forts.. lInllll·\I,nt ,-nl'n.
:!t.i3 Electrl c. urld anti Eil ., .'I-n·\'nrk , ::1. Il oll o s : Di e
n 'U' ' 1.-ll'l'hlln ·'l..'ntrale in lIudap.·.1. F a h" r: 11,,1' 1 {" l'u "' i lln 8-~l u to l' .
Dor Schucll-Telogruph VO ll ~ i eill plls & lIaIsk u. Co 11i 11 s : I lrah ~l () sC
'1\' lugraphie, 8ystl'IlI l: ol" hef'Jrt . Die Abteilung für Elckt riai tüt au f der\r eltau~st ellu ug-.
•44 !J:! Tho };\I~ct rtclun, 1,0111\011, N liti. Di e Krutt uulagc der I Ol·th -Eustern lt v, (Forts .). I' 0 n I' e u: ~l eh rpha5ell stro lll -U lltel's tat io ll en (F or ts.).Py l'o ille te ;' für metallurgische Arbeiten, Das K illg sl a lld Erdl eit un /!,s-K ou rak t-S vstem .
7i1il!I ' L' I':e1a iragc l-:Icct rlque, Paris, X 30. l' 0 i 11 c n s e: ~ t udieühor die F or tptlanzu ng de s :,trollles in verschiedene u pO l"l ode ~l.[J l' () 11 a r rl : "l e"8nllg- d~,' Lich tstärk e VO ll (: lühlampen . L ii w y: Di«Kons truk ti on elekt rischer ~l a sch i ll e ll I Forts .), :' 0 m m 0 I' fe l d : he rdie Pendelbeweguugon parallel g-eschalteter \\. eehsclstrom ~l ot or"ll .Dilt elektrische :-;tmllcllhahll V"II :'olia.
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
:! 1~5 Deutsche rim·leljaht·schl·. r. ii. tle~.·J>l\cge, H,·nuusC~IIl'(.il:"H :I. 1\ iihn: \V olllit s ind die nnsteckeuden U eschl ech tskran kh l'l tt' n al~\ ' u lksspuch,- im Dcut sehen Rei cbe wirk sam zu be kämp fe n: Sc h wart z:lJr-r Sc h ulu nter ric ht in de r alluc meinen •' a tu rk unde als (;rundlag" zu rErlcrn ung -iu-hkundiger (: esUl~Il\t' i ts- und Krank enp flege . D en t s e h :Die ne ue ren E rf ahruuuen übe r d ie Entsteh u ng vo n ,\hdu llli nalt)' pbu~ .~l ar e u so: Di e \\'ohm';'n~ in ihre r lIeziehnng' w r Tuherkulose , Pr ij I.' s:D ie ~I il ch,' ersor"un " UlIsert'l' (i roß"Uidt t'. lI anau el' : l: csundhelt s-tü n llw,'n tlul' ..h 'ht'tüuscht' und ihn' Hlnit1it" po lize ilielll' ll eh :uHllung .~I 0 n il l a r d: ('Thel' Cnisso nkrank hoiten nnd ( 'ai sson eiurichtullg en .
82G2 lIygicn. Hnllllsl'1tall, lIel'1ill, 11 W. T j a lle n: lI y gi l' niq rh:haktoriu logisehe Un te r>lll'hungsstellen in d,- n :, tädtl'n , ] ( a g 0 III :I11_~'.Ei ne Vel'e inl'a..hu n" clps ]JriO'ltlski-: iih rh od en s . 111·1. Cl a n d it.z: b ino 0 I "Beitrag zu r 'I ua lltitat ive n hllk t.eri olog-iseh ell \V ai'soruutersl.1C Illll f, .J{uso n h 1a t t: \ . e rg-Ieit:ht'nde Untersuch u ngen iiber (lie versc!lIed e m.n
"lethod en ZUIII • 'aellll'l'is de " Tnberkolh azill en illl ~PUtlllll. I' la cl I':Zur Alkoh olfrage.
H Of> ,Joun•• f. Ha . hel., :\liluchclI, N :10. :' alllt( ,eh e l~: .I.? a ~ .'~~~ l:I :a sll' l'rk dl'r S lau t Bel'llhur1!. ZWl'i fiir stiid t i"c lle Uek trl Zlt :tt s~, ' I L
wich t ige (: .. rieh ts ..nt sch eid LlLl geLl . I-I a 1,e 1': Prill zipi ell deI' GaSi'Clle IlILl I1}!.'dn rc h Zent rifug alk raft.
.
,' I:!:\ Techll. {~ellleilltiehlatt! Hcrlill, X,'. S, St ii b b eu : :\ 1>U~ I: '~I \estrellltIJgen zug u n,;te n oiul''' 1"'eu ßis l'h ..n U ml e}!.'ung'sg esct zl' s t L1 1s t ltd lise hl' Bau gnllHlst iic ke . F r a n 1.: Aushildung \' 011 \ ' l'rll"altlll~ g~ 'IUg'e ni eurpu.. '"ue \' or~chr ift l' n fiir felH'r~i ..tlen· (: "Id mh' in _\menk:l.Gtl l~ Zeit~chr. r. SChlll.(lc'SIIIHlh., lI:lIuhlll'g X ti. Er i sll l.a n n :Einig e l\ em erkun gl' n znm ers te ll inll'1'I1:11 ionlllon K Ollgresse l iir :-;dll~ l .hy gi en e in ,·ii rnherg . .\ 'I n e n s i s: Der All eh ne r :,all1m el ~I're ll l
" lI a],ull:l': e. V. und se ille ll 11s trehung en znln l\ esten urUH'I' ~,'Illd .k inder, S am o s \' h : Eini l!e hem erken sw erte Ergebn i>so 1'<1I1 :--.. 11111·kindermes 'u ng en u lld - \\'Hgul1g en .
HG4 1 Eugillee,·. Hecortl, ,·e ll" . Yot·k , N a. llllt ert"an gung' , 'il ~el'hoh en "[ au eI' Illit ' l\a"'· l'so n. T 0 IV e r : Eine Tul sp elT e a us Il ol z b::11I 1Chosoucook-:'ee. Kan äl e Illit " I'oße lll Qu erschnitte in l\ ..oo kly ll. EIII"Zentrlll-\\'asserheizanlag-e iu l\,~>t on . Die spezitisch e \Viirm e iih erhitzt "nI lampfes . EilH- :\I os~ung mi t do m :'tllhlll w llhnnd e in ~l a8sa..hn sptt ~ , Il e..I{ond oul-Vi llduk t de r \\'e~ t _ 11<".0 1:1:.
.4407 The Sallll:u'J' HeCllrtl, LOUtiOIl, N 7tH. IIt 'r ich t iil ll' I'. a!n eri -knll1~dle \V assl'rw llrk e (For t.1. I: l·o "lIwo od : Ili " gtJ~ u l lll htll t lJe h lHlVerh !iltn is,;o an iitrentl i" h"l1 :'" lIul" n.
ahe r Hingst eing-..wg,' n nnd auLl.. r Kul" g..~p tzt. \ ' on d ..n auf :-'. :!l!~
a ngefii hr tt' n Pl a t inl eg- i"l'ung en sind wohl nllr d il' IInt er .'1'. 1-1 -1lt, ..hn is l'h Zll ge ltra llc he n; lIll, ' iiltrig-pll dii rft..n ihrer :'I'riitl igk ei t '1"1' ;,( I' llka nn, n :rw e lld llllr ,ei n. E r l/S/ .
Bücherschau.(llier werden nur Blieb r beal'rochen. welche dem Ö.ten. [nl(enie1lr- und Architekten -Vereine zur ßeal'reehung eing6llendet wurdeu.)
!IJ:! . 1l' ln lii Ill·l-zill~i. \ 'on .\ntollio L i n p n t'. ~I u i l n n d I !I().I,I ' Ir i" I) 11 0 " I' I i. l'n-j L :;.
Ili,· Illng" l:l'ilw VUII 111 hr ab , I I 1I:tIIlII.ih 'heJ'll. we l..lle die
rithrig.> \'I'rl a rslllwhhandlung 110 pli in la il:II\([ iiher alle de nk barenZII ·ig., d ·~ \\'i l'ns und de In 11 ehli"hl'n Ge we rhefleißes hnt e..-
. "bein"n I:<--en, i-I n u" lt'n ' dill' 'h Zll' i weit .....e ve rllleh ..t word en . !I:I! Ii) NCllc all~ 'l't'iiht·ft, Eisl'ukouslrllk1iollcu. Sanllnlung' vonvon 1l·lchl'n da- ,·ine der ~Ictallnn_.jl· de GulLle~ un,1 dns a ndere, wie Ei ~enhaunu>fiihnlllgpn e r~tel' Fir lllen . 'l.u ~amll, eng'cst ellt und gezeich n~ti," Tit,,1 an~eg h ... n. d n Edl'l,"etllllel1 :-,ilber, (;old uud Pl atin) ge- von , In h u~ 11 oc h, In g-eni l'ul', Oh orl phrer:ln der slual li..hen llanl!.'Wl'rk-"idlll"1 i I. I: w'rd"n in di m die phy~ikali-chell und chemis" lw lI :'c!llde in Liihe~k . I. Ahteilung', en tha lte nd ;!i") IIlatt. IIcriin I!III·I,Eig-.'n "haft"n, die Dar ld[unO' wei _en. dio I. eg ie r nn ge n der drei Ed el- \ri lh elm El'n ~ t. nll d '0 1111. I l ' re is gelt, ~l I :!. )lIletall', ,li" Erz, all ,1,·lu'n ie "'ewunnell wenll'lI. die F Ulldstiit tell I las \\' e l'k III1ll'llllt e ine I!u t :Iusge 'hü te te Zu sammen st ellllng ,·"nnntl ihre Au I'eutllll!!. die I' r tlbi..rn~.·thodl'lI lind t1ie A rt u lld \rois,- Pl ün ell au :;g efiihl·t el' Eisenltau t en 1I'.. lch o d"11I Vedas ' l'r "e itellS erste ",I~'r Erzunt r u,'hun~ uml Erzverarl,,·ilullg und elld lich die indllstrie lle dOllt:ehe r F inn ell zur \' e rfii;..:ung gest ll t worden ~i n d. Es , is t ..vo,:\ er "-ndun~ ' .. n I ; .. Id :,ilber ulI .I I'hltill lind ih rcr chemis 'hell Yl'r - 1\110 111 fiir di e .' chule ulld fiir di jeni gen ltes tilllmt. wekho SICh u.h'"I'.illdun 'en in hülldil!pr ~lId leicht faßlicher W ois... ltes l'roche n, lIel' ich - di e gehrliul' h lichs te n KOllötruktion sarten d os Ei senbaues l ei cht, or~ ell -lt "'lid w' 1"(- lt 'zil~lidl d\' !'Iatill Zll bom rkell , tlall da ' I'l at ill"rz t ieren wo llo ll..\us eille r Heihe d er I'rllxis eutno m mene r Bel spll'l tlk"in~ 'eg ill d'-II kai "rlil'hen "hllll'1Z' l'rkell Zll I' l'l e rsb url! , 'el' - lI'e rde~1 C' bor sichtspliille . lind D et a i,l s , zu mo i t III i tt I e r e r. J)a~hko~ll-l',l\' llt,.'t Pl und zn IIlceh u-g -walzt wird , sond ern .laß dies sei t .Jahren st rn ktlo llc n, I'h ot og ral'llI sch er Ateli ers ll. 8. 11'. gehrac h t, \ltlbel lll\(.In I·.n,d a ,ul un,1 Il.Inrlll "p l'hieht : auch i~t e~ ni"ht zutrefrend dall der di e Ar L II 1101 \\' e is l' d er iiblic hc n .\ lIö:;t lltt llll" VOll"'erkst llttz .-i ~hllllllgcn~ri;Utt, ' I il 01,- ~1.wol~lenPll I' I:ll i ll ZlI ~I ii ll ze ll n-rwellclet wir,l. \'oranschai ll ic ht wird , 1111 lIinbl ick au f di e Delltl ichkeit (It'r Zeiclll llll.' ·I' ' l';ht' IC'l!alt'lI I - u ~ in 1: lIl1 l11 ntl 1,,11"'11 011"11.• ' 11 1' zweilll:ll, 1:-\21' ulld ge n kOllnt" d er Yorfasser VOll dor IItligahe " ille" T extes nhti.~h ell , PI\'. Ur l"n 111 .) Itltd ;;-I:nIJ"I~tiick\' vtln !' Ia t in ;":" I"'ii~t, sie wlt l'll"n zll' ..itp .\ hte il ltng l'olgt hal d. IJ,.. 1,<1 ,.1 /( os" " I' I"/'!/ ,
t::ig n um UII'~ \' erlag de , Yereine.. - Yera nt wort lich or Hedakteur Koustantin FreH:. v, I' Cl P p. _ Druck von R 8 pie s & Co, in Wien.
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Zeitschriftenschau.
Zeitschriften für Chemie.
6921 Alig. Ö t. Chem •• u. Techn.-Zeitung, Wi en , 15. Er. k)':
Die Kalkulation in ~Ias ehi nen fabri ken . Der Kampf um das rumlllll ehe
Pet roloum und Deutschlamis Anteil.
5f>44 Haukeramik , I,eitllleritz, N 15. Die Bildullg' VOll dUllkll'1I
1\I'r nl'lI odl'r Farbeänderull"ell illl 111111' 1"11 \'011 'l'lII1Wal"l'n. \\'I"l'ini,rtc
Zeitschriften für Architektur.
5192 Architekt. Rund ch ., St u t t gn r t, H 10. Haupt: Von gor-
manischer Baukunst. Das individuelle Haus. Tafeln: Pfarr- und Ge -
meindehaus in Frankfurt a, ~I. Gescbäftshaus in Berlin . Entwurf zu
einem Friedhofsrebäude. Landhaus in Siideode-Berliu. Dorfkirche in
teinach. Landhaus in Forte dei marmi bei Carrara. Boothaus de
Dresdener Rudervereines. .
4808 Wiener Hauinll.-Zeitung, N 44. Bra f: Landhaus III Pouö-
nik bei Karlstein in Böhmen. Fenster der Kapelle. im Versorgungs-
heim zu Lainz. Der Korkstein im Bauwesen. l~tem~lIon~le A usstellung
für piritusverwertung und Gärungsgewe~be in \\ ien (rafein).
1!.I07 Bufldlng News, Loudon, N 258 6. Da~ St.. Bartholomäus-
pitnl. Tafeln: Das Haus des Union Jac~ Clubs. In \\ aterlo? Grand
Hotel in t. Annes.On- ea. )Iotor-Haus lD unnmgdale. klzz u alt-
englischer lIIöhel. . ,. .1
1186 Tbe Architect London N 1858. Tafeln: IIaus III \\ lInhleuon.
Clockhouse-Farm in u/rey. Di~ Kirche zu ~ t. Peter. Altar der
I\ Rthedra le in Chester. Haus in Jerrnyn treet.. .
774 The ßuiltier, Lont)on,. N 320~. D.ie Blldl~auerkunst ~,m
Pariser alon. Tafeln: ,'eues KrematOrium 111 h~fheld. Da ~.r­
holungsheim ftlr arme Kinder aus heffield in HolUlesfield, Derb)·slllre.
Haus in \ Yinder mere. .
4349 La Const r uctl on modeme, Paris , N 44. A,kademle. d~r
schönen Künste. "iIla im Park von Beaus6jour. Arbeiterkolollle 111
~Iühlhausen (Forts.). Die ~Ia chinerie eines Theaters (I-~ort : .
5828 L'Archltectul'e, Pari , N 31. GendarlllerIC' Kaserne in
Arcueil (" eine).
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
1693 Berg- nnll HUttenlU. Zeitung, I,elilzi g, .. HO. )1 i eh a e I i s:
.. ber Goldbaggerung. Über den gegellwiirtigen tand. der Grubenbolz-
imprägnierung Ruf den Zechen. des Oberberga~ntsb~zlrkel:l.Dort~und.
,'euell vom Diamanthohren. Die Berg. und Ih ll te lllnd u trle Un arn
im .lahre.. 1!)02. • , I' d I' I.
17 Ollt. Zei chr . r. ß. n. HUltenll. , \Hen , 31. ~e le I.
.. ber das Alter und die Flözidentilizierung der r ohle \"on 11adeldorf
IlIIfI 'tra nitzen (Unterstoiermark). L u k a s z e w ski: Das .Ber"- u.nd
H üttenwesen auf der W elta uss tellung in l'it. Louis (Forts.). ~I Ich II e 11 s:
Untersuch1!.ng und \Yer tberechnung von Goldhergwerkel~ (F orts .).
~I a)' e r : Uber Rettungsapparate und deren \~er\\"endun~ Im Ost~au­
K ar \\" iner He\'iere und über dll.n Sauerstoflapparat • )'stl'm \\ anz
(For ts.). Der Bergwerks.betrieb Osterreiehs im .~ahre 1903 (Forts.).
Statistik der obe rschlesIschen Berg- und H uttenwerko für das
.Jahr 1903. , .
4000 tahl und Ei en, nu se ldor f '. N 15. ! e~ere 1: elll' und
Mitt e lwalzwer k anlagen. Die HochofenbeglChtung nnd Ihr Elllfluß auf
Ufen"an" und Ofenprofil. L ey d e: Ange\\"lludll\ Chemie im Gil·Ben'i·
betriebe "0 chluß). • 0 um an n: Die elektrotherlllis('hl' Erzeug"ung von
Eisen und Eisenlegierungen (F orts .). tahlformguß- und :'tahlforlllgull-
teehnik ( chluß).
eH = Heft, N = Nummer dea laufeuden Jabrgangee, wenn keine Jabreezabl angegeben Ist.)
P erkins: Moderne Kohlenverladeanlagen. Call endar: Verwehe
mit luftgekühlten Petroleummotoren. \" i I e y: Ergebnisse der Ver-
suche mit Bora.'{.
669 Tbe Engln ee r, Lo ndo n, N 2535. Das Recht über Abzweigung
von Straßen (Forts.). Die internationale Ausstellung in t, Louis
tForts.), Die Was erversorgung von Guinsbourough. Das neue Dock
in wansea, Die Clarke-Street-Werke in Derby. Kraftanlage in Armngb.
1114 Le Ge n ie Clvll , Paris, N 13. Hich 0 u: Die neuen groBen
Brücken über den East-River in Xew-York. e h m e r b e r: bor das
Anfüllen der Schächte mit \Vasser. Die uordfranzösische Ausstellung
in Arras.
544 1 ne Ingenieur, Grarenhage, N 31. Diskussion über die
elastischen Eigenschaften des Eisenbetons im Kön. Institut der. 'ieder-
ländischen I ng enieure, 14. Juni 1904. Lee m ß n s: Entwurf 1 6;) für
die \Viedererö/l'nung der alten Maas und die Scheidung der ~Iaas und
Waal. Fr ed eri k s: Die Abtei von lliddelburg, geschichtliche )Iit·
teilungen. Haverkamp-Begemnnn: Aus 't. Louis IV: Sehn 11-
laufende Corlissmaschine von 500 PS. . ' 32. D ckin Ir Dur a: l:ruud·
dük er unter den Kanälen in der Provinz Overijssel. Y n n Kr im p e n:
Der W es tkapel' sche codeich. Van lt a u l t e. Die WerkstiHten der
Kön. Gesellschaft De chelde in VIissingen.
Zeitschriften für mehrere technische Gebiete.
(Hochbau , Masch inenbau, Ingenieur-Bauwesen u. s. w.) .
.2581 :"- IJI~ . r, ~ew. u.
T
Bauwesen , Berlln, H 3. GI ins k i: Der
Betrieb mit einphasigem "echselstrom auf der Strecke Niedersehüne-
weide-Spindler. feld, .' usc hel e r: 150 t Gebirgs-G üterzuglokomotive
der ~hes~peake .& Ohio Railroad in West - Virginia. Schwabe:
A!llerIkalllsche EIsenbahnen. trahlu ngen und Strahlstoffe. R e i m a n n :
DIe Spannungen in einer rotierenden Scheibe.
. 2fH5 Ilaumnt ertul len-K unde, tuttgart H 13. Gefügeänderungen
In Flußeisen von U'1% C. unter mechanischer tl eanspr uch nUI:". Ku r r ei n:
Mitte ilun g aus dem mechnuisch-technischen L abor atorium de r k. k.
deutschen technischen Hochschule in Brünn. Die Bereitung VOll Beton
aus lehm- und tonhultizom and. Klngshnmn Zementfabrik.
. IO!8 Der IIrl.lkl. Ma, eh , Kou tr. , I,eill~i g, N 16. 2/ 5 gekuppelte
vl~rzyhndrlge.H eißdampf- cbuellzugalokomotive.. Das \yass~rwerk der
,Uidt? Roubais und Tourcoing (Schluß). Ventilloser Zweitaktmotor.
Z~ntrl fuga l -I ):unpfüberhitzer ystern GÖhrig. 'chitl'sdampf!tessel ~ystem
~hyahara . Petroleumlokomotive ystem Blake. Automobi lboot System
Dalifol. , [euerun ren für hydraulische Personenaufzüge. Zangen für
\Valzwer ke. .
1096 Deutsehe Bauzeltung, Berlln , N 61. ~) i es t ~ I: Lan.dwi~t­
sc hafthche Verwaltungsgebäude in Dresden. \V eitere For tsch rlt t e Iß
der Verhesserur!" der \\' ohnungw erhä ltn isse in H arnburg. traßen-
bahn und Pflast:rhau.•' 62. Eine drohende Ve ru nstalt ung de r Stadt
P assau .
. 1 Hlngll'r p. Journal, Berlin , H 28. .. her neuere Ver~uehe
r~l t l;ch.mirgelscheiben. H uden b e r I'{: Di~ güustl~sten 1,{u rbelw~ukel
tUI' sta tIOniire ~I ebrk urbel rnaschi uen. Ra m 1 S C h : Kin emati sch-sta tische
Uute"suchung des eingemauerten flachen Kreisbogeu gewöl bes (Sc hluB).
H a u tel': Feuer iehere Bauweisen und Verwandtes. H 31. II u h I e und
P .fi tz n e r: Die chnellbuhnwagen der tudiengesellschaft für . el~k­
t risehe Sc hnellbahnen in Berl in (Sc hluß). ~I a r t e n s : Gescbwllldig-
ke it messer von Frahm. M a rte n s: Sonderbauarten der II ehezcuge
fül' deu Eisenhahubetrieb. P fi tz n er: Die Autolllohiltechnik im .Jahre
l !l04 (Forts.). E dei s t ein: Die Kettenschaltgetriebe am mechanischen
W ebs tuh llt. (F' ol·ts .).
1 51 0 t. Wo chen. ch r i rt r. d. ö. Haud., Wien, H 31. Der Bau
des. implontunnels.
" ~37U Schwolz. IJauzeltullg, Zürich, ~ 5. Z od e! : Gro Be r~oder~e
I urhlllen anialrun IH. Die EisenkonstruktIOn der E hsabeth·Brucke 111
lI uds )les t ( chluß). Mod rne Inuenriiume.
. . 7440 SIlddeutsche Hauzeitnn', • liu chen, N 31. ß r u c k n er:
Sklzzeu aus Tirol. H . tat s mann: Volkstiim liche Lan dseh nl bauten.
l; tat s mann: Entwurf zu einern el lissischen Laudschulha use. Pud 0 r:
Diu Eisensiiulo.
3n Zeit chr. d. Yer. d eutsch. Ing., Berlln, N 31. E y t h:
P ooR.ie und Technik. Bor g: Die W ir kungsweise federIJelasteter P umpen-
\'erltl le und ihre Bereeh nun~ 'orts.). Das kg l. Mate ria lprüfungsa rnt
zu G roB-Lichterfeltle- \\'est (~ chluß).
I !J55 Zeitllchr. d. Uamprke e l un ters. - u. Vers.-Ges. Wi en, .. ' 7.
l u e I 1e r: Die lleurteiluug von Rückkühlanlageu. D 0 e I I i n g: Uber
K raftgasaulagen ( chluB ). Hau c k: ~IaBnahmen zur H intanh a lt ung \'onD~rnpfappara t-Expl osi onen . ;~ t r o m el e I' uno B ar 0 u: Er fah ru ngeu
nut \\'asserreiuigungsapparßteu (F or ts .). Die hy drost at isch e D ru ck probe.
626 Zeitg. d. Ver. deut ch. Ei senbahnl·erw., Herlln, N ~9.
, allsallisehe K leinbah nen. Dio russischen Eisenbahne n und das H eIZ'
1~l ater ial : N GO. Expreßgut und P ostpak et. Der ?chne l.lste Zug deI'
E rde. DIe Benutz uug der Rheinwasserkräfte und dlO Sclutlbarmachung
des Il h eiu von Bas el aufwärts.
'.. 3642 Zentralbi. d. Baner"., Berlln, N 61. Zus~hauert rihüne
tur das A utomobilrennen an der aalblll·". Recht, WIrtsch aft und
T ech nik. Das neue W ir t chafts 'ebäude an f leI' L udwigsh öhe bei Darm·
stadt. .' 62. Zur Haul:lschwammfra"e. Zu r Statik de r Fachwerke mit!;ch la!l'~n Diag on al en. " .. .
. 2027 Engineering, I,ondon, N 2013. DampfschlffsdlBnst der~hdland Hy . Compßny. Luftkolllpressor IHr die H a femm lage . vor!
1'0r tSlllou th . Die Apparato zur Feuerung mit flüssigem Brennstofl bel
d~r . 'l'urhinony ach t n Tarantula'·. Personenzugslok om otive der portu·
gleSlschen Staatshallllon ('chluB). . •
2041 Engineering Ne" , Ne -Yorle, N H. B a s s o.l: Die K rll!.t-
a nlagen am I ernflllB. \V e 11s : Das Heinigen vo n Spelsew~sser fu r
Lokornotivda mpf kessel. Ein Br ückenw iderJllg <>r iu Beton Clsen de r
W a bash Uy. Du 11: Formeln und Tabellen zu r Berech , ~u ng vo n Be-
h,!lltern.. ch u I tz: Die Anlagen zur Koh lenver illdu ng hellll Hafen von
1'o\ o", · York
13 16 Sclentlf. Am eric. , 'ew-Yo r k N 4. W ill ey: Di~ Erzl'ug~r~K
vou • tnhl in Ensley. Alaballla. Das " ichmßchf'n vo n " asser. n.
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Schachtöfen zum Brennen von Kalk, Z rnon u. dgl. 'I'onreiuiger. Vor-fahren und Einri .htuug zum Ein etzen von glasierten Dachziegeln indou Brennöfen. 'trangpr e.
~5 0 hemlker-zeltung, Cöt hen, 60. G r i t t n e r : Beiträgezur K enntnis über die chemische Zusammensetzuuc und den He izwertd, 'r Kohlen ngarns. Lu n g ': Zur Anwendune von Kaliumtetroxalat~.ls Titersubstanz. 11" e r m a n n: -. ber Alkalinität der Seifen. P a u I:I..'r eine neu" ogenannte L-Reaktiun. I' a u I: Über einiue neueFnrb totlu, Hanfland: Automati ehe r Vakuumregulato r. ,'61.T h i e le : " euerung n auf dem (: ouiete der K unsts eide in den
.luhren 1!!Y'2: 1903.
ii?4 O. t err.Chsmiker.Zeitung, Wi en , J.' 15 . H as s a c k : Galali th lindZ,'llul~)\d. Kr an s: Ihor den oregenwärtigen tand der Spiritusfabrikation.2a7a. Tonlndn trie-Zeitun', Herlln, x 9. Gri sson -Getriebe. Bau-und B tri eb kosten eine r ame rikanischen Portlandzementfabrik. .' !10.Ein IWU,' :-'chmauchverfahren. N 91. J. euere Verblendsiegelbuuten.~I oderne Haggertnaschinen.
tI.2li!J Zelt ehr , f. angew, hem., ß erlin, H 31. L u n g e undR.h e I n h a r d t: Heiträge zur katalytischen Darstellung des Schwefel.trio ydes. Ab e I: Fortschritte der technischen Elektrochemie im J ahreI!~U3 ( 'chl.uß). 10' r u 11: Die Verwendung von Aluminiumdraht fü r elek-trische Leitungen. \\" end r i n e 1': De r J eller' che Apparat zu r Bestim -
mung von Kohlensäure und Grubengas. Bucherer: Das Verhalten
vhwefli 'saurer ' alze gegen Holz und Gerbstoffe, Be rgma nn und:~ unk: Zur P r üfu ng der ,'tahilität der. ' itrozellulose (Schluß), che nk
ul:e: den Hochofer.prozeß. .\ 1Ö li n ge r: Die Chemie im Dienste der\\ I'ln~)ehandlung. I" 0 ne kund Z Ö h I : Quantitative Bestimmu ng vo n
orgall1schem :tick toff mit Natriumperoxyd. K u Cfer r a t h und~! ~ r c k e n s : ,eue ' tra hlen in Harzen? K e t t l er : Ei n verbes erter(. Iss~er 's~h,'r Koh l e nsl1~r be timmungsapparat,
. 314 Zelt~chr. r, Elektrochemie, Halle, 1 :11. c ho l tz: be rgemischt, Indikatoren. K Ö s tel': Üb r die elektrolytische Bestimmu ngdes ~langans .
Zeitschriften für Elektrotechnik.53~1 Her Elektrotechniker Wi en J.' 6. Eh n ert: Berechnung
1lI1 Ll'lt.ungsmasten auf Zerhrechen, D~rchhiegung und Um kippen.Int rn l1tlOnaler elektrotechnis 'her Kon" reß.
3483 Elektrotechn. ZeltRchr., Her ll n, H :10. H e c k e 1': DieUnterhaltungskosten bei trllßenbahnen.. und die Gara ntie der Bau -firma, Lin d en s truth und F'o r s t.e r : Uber F ernsch al ter.
46i8 Zeitschi'. r, Elektroteclm., Wien, H31. L i ch t en ste~n:Zur Berechnung und experimentelle n Best immung de r Se lbstinduktIOn
und St ro mr iick leitung von Ei nphasen- und Dr ehstromk ab eln .
826 7 Blectrlcal Review, London, N 1392. Di e Ausste llung fürKohlen bergb au (Fo rts.), D as W estin ghou se-E in fachsch al tsy stem.
8263 Electrlc. World nnd Eng., New·York, N 4. Hydro-elektrisch eKraftanl age am Cata wbafluß bei R ock Hili , S. C. ~lit Motor en. be-triebene W erkzeugmaschinen auf de r \\'elta usstell u ng in St, L OUIS.
4492 Tho Electrlclan, London, N 1367. Die ele ktrische Straßen -bnhn im nördliche n L ond on. D ie Kraftanlag e der Nor th -East ern Ry.(Fur ts.) . Pe a r c e : ~l ehrphasenstrom.Unters tati on en (Fo rts .). .
i359 L'Eclairnge Electrique, Parts, N 31. P oin ~ ar c : . StudIOüber die Fortpflanzung des Stro mes in ve rsc hiedene n P eri od en (For ts.).So l i e r : Xeu e Mod ell e des Osz illographe n von Blondol.
Zeit schr iften rür Gesu ndheitstechnik.
3491 Oesundh. - Ing . , Ber'lln , N 21. Die Versorgung der Stad.tBerl in mit G rund wasser. • ' u ß ba u 111: Ein zum Versetzen von ~l arIll01 ­pl atten geeig ne te r ~lörtel.
1405 Journ. r, Gasbel., Iünchen, N :11. D r e h s e h m i d t : Un\?r-suc hungen ühe r (: askohl en auf den städt ische n Gas werken zu Bel' 111.tr a c h e : Üue r karburier tes und ni ch t karburiertes \\' asserg~S.Lu m m e r t : Rohrleitungen mit bewegli eh en G ummidichtungo n 111gru be nuns ic here m Gelände. '
3li41 Engineer. Record New ·Yo rk, N 4. Die Maschinenllnlagodes Aster-H ot els in New-York. Ein Durchlaß in Beton bei der Ban gar& Aroostook Ry , Die Stauanluae des \Vasserwerk es vo n Lyn chbul·g.In H olz ge zimmerte '1'restlewo~ks der l'orth Alab ame Hy. Der Beßhäl ter im .l er ome-Park in J. ew- York . Die Kraftanlage aui Catawbaflubei Rock Hili.
4407 The Snnltnry Recor tl, Londo n, N 765 . Die Wasserversor gung
vo n Bradfor d. Sc 0 t t - ~l 0 n Cl' i e ff: Das Entwässerungsp robl em .
Bücherschau.(Hier werden nur Btlcher besprochen, welche dem Ö.ten·. Ingenieur- und Architekten-Vereine zur Besprechung eingesendet wurdeu.)
I I: 4ij5 Di m el ch trollIllla ch ine . Yon E. Arnold, o. Professor
1111( .)Irektor de elcktrotc 'hnischen Ins tit uts der großherzoorliche n!1~;;llIu .ehon Ilu : h .chule Frid riciana zu Kar lsruhe. Erster Ba l~: Dieeor~e d l' U1Clchstrommaschine. 5&5 'eiten. Zweiter Band: K on -struktion, Ber'chnung, nt rsuchunor und A rbe it>;weise de r G leic h-
st: 0t,Jllllaschine, 65:3 'eiten, 10 T:~feln . ßerlin, J u lins prin ge r.(I r 'I>; ". h. 1. B.and ~ I 16, 11. Ban d ~I 1 ' .)ß,~s vo rhogllnd \ Verk des rü hmlichst bekannten A utors de rn:\nkerwlCklunoren und Ankerkon truktiouen der Gleichstrommaschine n"bildet d"n Au bau diese für mlllll'he Fortschritte im Dynllmohall~~und le~L'uden Buches. Der <'rste Band (T heo rie) bri ngt nach dem ein-le!tendl'n Kapitel (n rundb gritfe die au führliche T h orie der \n ker-Wicklung 'n - di os I'rohlom tat A r n 0 I d in dem oben zitierten\\"erko bekanntlich zum ersten ~la le Ulathematisch be ha nde lt - mitdeu alloremeinen "'haltung~formeln und ·Re 'eIn; fiir die \Vell enwick -luug wird ein nroduzi,'rt '5" chema gezeigt, das, won n auch prak tisc hseltcn verwendhar, tur da, Ver tändni de r A rn ol d 'sch en Heih eu -1'lIr811 Ischaltung gute Di n te leLtet. "ach einer .~r l ilu t eruug desJl;wecks dur im Gleich t rommllS 'hinenbau wichtigen Aquipotentialve r.lJindungen werdpn die zur E rmittlung der A nschlußpunkte derse ihe nlIütigen Form,' ln all"llieitet, und zwar auch fü r Reihenparallelscha\tungIWellem icklung), mit der manche Konstr ukteur e üble Erfahruugen ge-
macht hilben, der n Griinde erortert werden und zu de ren Abhilfe dieAnhringllll" von , \ quipotentialv rhindungen empfohlen wi rd. Auch die
un )'mmetrischon \Vellenwick lnngen ( ~ nicht ganzzahlig) werden au s-
führlich orö rtert, obwohl solche \\' icklungen möglichst zu vermei,len!nrl. In der reichhalt igen Zusammenstell ung vo n \Vicklung sheispi elenSind neben den Trommel· und Hin"ankem auch die de rzeit verdrän gt en
:-'cheibenanker und die offen n W ick lungen vertreten. •'ach de r Be-~1'rechung der verschiedenen Arten der Erregun" und de r ~'o l'1nend l' Il\gnetg-"stelle wird die ßerechnun" de r maornetomotorischenKr ft für die ver chiellenen Teile d!ls K raftlin ienweges und die lIe-rechnun~ ~ l' Feld~treuu.ng ausführlich t gezeigt, die An kerr iickwir-kung mit Ihr en b Id n Komponenten - Ge"en- und QuerwinduIl"ell _behandelt und damit die Belastun charakteristik und das F eld in de rKommut ie ru ng zon e g wonnen. Das harakteristische der Gleichs trom .
ma chine, die Kommutation, wird mit einer Ausführlichkeit behandelt~lie der \ ' erfailse.r in! Vorwort damit begründet, daß er de n Lese:'IlIstand setzen \nll,. Ich ~ib l' den Grad der Zuverlll.ssigkeit de i' ge"e-benen F~rlll In zu Illfor!lller n und deren Anwendung iu Einklan" mitden lIedlllgungen zu brlllgen, uuter denen sie erhalten wordeu siud .Die er Ahschnitt brin fTt den Au hau der KOllImuta tionstheor ie _A rn 0 I .I ist ein l' der Pioniere auf diesem <lebiete - vorwiegend
durch di e Einführung der durch das k ommutierende F eld induzi ert~nE. ~1. K. in di e 1{echnuu g, g ibt F urmeln fiir die Ber echnung SOWieVersu chsd at en iiber 'elbs t- uu d gegenseitige Indukti on de r Ank~r­
win dungen , Bürst enwiderst and u. s. w. und zeigt, wie di e KOlllmuta~I~1expe rime nte ll untersu ch t werden kann. Neu e Aufgaben der G 1~l c -
stro mtechnik (z. B. Dynamo~ fiir Antrieb durch D ampfLurblllen,11g n e r s :5yste m des Au sgl eich s vou Belastungsschwankungen ) ste lle nForderungen an die Kommutation, wel ch e di e a lte n ~lethoden . derKompensati oll des Aukerfeldes (R y a n, Fi s c h er -li i nn e u) '.l'1ed eJin Er inn erung brachten und zu den Konstruktion en von D e.l' I ~n IL.e 11 I a n c führteu ; auß er di esen Maschinen werden auc h dlO ~httebesprochen, um bei Dyn amos ge wöhnlic he r K onstruktiou die Funke;lig re nze hinlluszu schi eb en (I'o lko ns t ruktione u vou Ar u 0 1d, Lu n d.e
u. a., \Vi cklungen I'on S ay e l' s, B 1'0 \V n). Der ers te Baud schhellt
mit der A bleitung de r charakte ris tisc he n Kurven (Leerla ufs-, Be-lastungs-, äuß ere Cha ra kte ris tik) und der Berechnung der Elrektverl uste,des W irkuugsgrades und der Erw ärmuug der Maschinen bei verschi ed enenBelas tungsweisen. Im ers te n T eil e des zweiten Bandes - K 0 n Str u k i ond er G le i e hst ro m m asc h i ne u - fäll t di e durch au sg ezeichnet eAb bildungeu unterstiitzte, sehr eiugehe nde Behandlnng der Wicklun/:?eflau f; im Ver gl eich da mit sind die ~laschinenelemeute et was stle-
mütterlich beh audelt, namentlich was ra sch laufende Maschinen anb~­lan gt ( Dampft urbi ne n-Dynamos); nach der Erörterung von Konstr~ -tionstypen für AII.ke~ und ~Iag~lltgestelle g!bt eine reichhaltl~~a ml1l lu ng von BOI sp lOlell au sgefuhrter Mascblllen, deren Hauptll
messu ugen und typisch en Hechnun gsgrößen in T ab ell en zus~m I1l3 n.geste ll t sind, ein ansc ha uliches Bild und die Eiuleitung fur. en
zweite n T eil , di e V 0 I' a us h e r e c h n u u g der Gl eich strommaschll1en.Unter Yerwertung der im ersten Bande entwicke lte n 'r heo r ie werd~J;Winke betreffs der \\' ahl der Ankerwicklung und der IJolz~11gegebeu, di e Ber echnung der Hau ptdimen sion en und all er IJeta l s.ferner der I~eldkurve und die Kon trollrechnung bezügli ch FunkeIdbildung durchgefiihrt, a~ dr ei aus führlic he n Beispi elen erlä ute r t un
. I l ' . Bk' I' t . da s znm111 (er . orm ellles erechuungsformula rs re apltu ler , III ,kriti schen Vergl eich e au tlo rdern d, fünf ve rschie de ne Durchrechnlll,~~On
eine r und derselben Aufgabe eingetragen sind. Eine Ta~ell e u~l~Hauptabm essungen und ber echnet e Grö ße n von 35 ausgef~hrte\t' e
schi ne u der ve rschiede ns te n L.eistungen bildet eine eue nso Illstr~1 .. I;e
wie wor tvoll e Bereich erung. Den Schluß dieses T eil es bilden Jo,dr~r -
. I . tw en Igenrungen üb er Anlauf und Hegulienlllg IIl1d d lO lIezu. no "'1 _Ap para te, die Anlasser und Heorulierwider s tiinde. [m dfltton 1el " 1I l'
. " . fi d t d I e'ol" RII IIU nte rs 11c h u n g der G lelChs tro mmasc hllle n - n e er • >; Beine r se hr aus fiihr liehe n Beschreibung der bek annten ~l ethodell .zuli' -t"-
, . h l ' der Ver lIS "stimlllung von \Yiderst änden , derchal-akterlstJsc en "urven ,
!Jö
di e im "fi' r h . .der 0 el!t i c en lJlOnste: In den teel lllisc he
n \' el'll':llt ung<'n lind in
0' ~ldustI'le Stell en . hek leid an, welche nicht g ut von Xichttecknikol'lla~:h ~~I~J~I °l~er t!1~ st~n ) au~gefiillt w~rd en könn en , für di e sich ab er
" c I . I ie . IS engen • ur - T echlllk
er eigne n, Ein e dritte Art
~~klrtsch~ftlhlcher Bildung des In geui tlur s, l iir di e man das \\' or t tcchnis..11
o ono mlSc .. O'eprii<rt h t " ßt d
i ,,~ -
V I · t::"
at, urnra nun re ganze T echnik un
d ihre
er rr euumr Iiect u itt Ib . . I
' .
d "1 " " nlll.1 e . ar , Im uu
ustnell en wie techn isch-akn-
e.~l1Isc l e~1 jnterc,~c. D, e DIn~e, U/ll di e es s ich hier hund elt, hi
ld en
gr.oßtente!ls den l. eg en stand einer ganz jungen Lehre
der teehni chen
~kon.?mlk , .der gegenwiirtig in Deutschland nur ein einzige r Leh;stuhl
(e;:lg~r~mt Ist , und ~w~r an der ? hengena lln te u Frankfurter A
kademie
.. ,1'0 . . r. An rlreas \ 0 I g t). In diese Prinzipien leh
re der T echnik vorn
~t~lI oJJ.llsOc:.I~en Sta.ndjlUnkte g:chöre~1 ,z. B. vergleiche nde Untersuchungen
u er ie ono m.le der Hetriebskräft o, Mo
toren, \ ' erkehrsmitt el; fer/Jer
Anlage- und ß et/'lebskos tenberechnungen,
das Kalkulations- und Selbst-
k~stenwesel! und schließlich die heute noch fast völli g unb ek;nn
ten
" . echselbezlehungen zwischen techni sch e
r und wirts chaftlich er Ent-
wl.~k J ung..110 Jahre HJ02 hat s ich in Ber/in, Frankfurt a, M
. und
,\.Iunchel! eine "Gesellscha ft für wirtscllJ
lftlich ll Au shildumr" " ehild et
I~ e.lche In ganz Deutschland für ihre BestreLung en wirhr. L\.n ih
re;
~pltz.e stehen Ver~reter der vornehmsten Kreise von Handel. Indus
trie.
blerlla!tunp, -Jus tiz ~. S. w. u!ld se ien au s lIocJl scbulkreisen all e
i»
oß dIe 1 amen: RI edl eI', I\a/ll er er,
Lind c Schm oll eI' und
l' :1,7 s c h e ge~~annt.. Au s dem I 'rugramme, da s VO;I der ollen go l<e llll-
ZOIC lIlet en Lucke 111 der I IJO'eni!'ur hild
ullg au s"eht se i fol"end es
hervor,geh.obe~l: .1?ie G es~lIscha!'t bezweckt: I. \'~rh r~ i tuug nnd Fö
r-
d,el'lJng wlrtschalthcher I~en n tlllss e IInter .Juristen In "ellieurell
und
l\aufleuten. 2. F örd erunf" deI' Au sbildlI
lw von L'ehrk"r'<fto I'" I'
I . b '" I D ' , " '"
.. n ur (1 0
g elc ,~~~ .,..I e~.. le 0 ZI~'ecke sollen erreicht werden : a)
durch literari .
seh e lutIgk01~ 11I .d er fach- und Tagespres 'Il sowie \' or tr ll;..:e j b)
f' ör -
dreru~lg: des .~.U tl IU III S a.n der Fra~lkfurtor Akademi e, sowie an
der
\ er~lmgung lur staa ts wlssens chaft lwhe Fortbildullg ill Be
r/in unt er
gewIssen Voraussetzungen; c) Förderullg der Bestre
lJUngell ein fiil'
I· l ' . I I d "
'
( ,I.e raxIs. ( er n u ~trl e und \ erwa l ~u ng bestim/
lltes gr ulld leg-olltles
I\lrtschafthches tudlU m an deu tecbmsch
en lI ochschul t'n eillzufiihre n '
cl) Schalfung von Archiven und ' ·peziaILiblotheken.
(Dus n-esc huIl'end
Archiv umfaßt bereits einig e tunsend G
eschiifts- und Jah~esLerichte
von H antlels- und Industrieulltern ehmun
gen, dereu Ergiinzulw durch
besondere Hundschreiheu betrieb en wird ,
ferner Prosp ekte, Handels-
kaJIlmerberichto, Yer ötl'entlichungen I'on
wirtschaftlichen Ver ein en und
Verbi.\ndeu, FormularsalIlJIIlungen etc.l; e
) praktische Unterw eislJIl"eu
und bungen in großkaufmännischen Be
trieb en; f ) Vermittluu" ~on
Arbeitsgolegenh eiten in Großbetriebeu; .q) übcrtragung
' I'on houorferteu
Arheiten an Ab solventen , di e s ich an den
genauuton Akademi en dnrch
ein bis zwei Semest er den ntudien widm e
n . Wir wiinsehen alleu diesen
Bestrebungen der Ingeui eure Deut ch land
s eine kr iiftige .Eutwickluug
und eine n dauerndlln .Erfolg zum \Yohlo
des ga nze n ::;tandes.
J'. 1'.
9326 Wel ch cn· lind Ge le l bcr echnungen.
You P. Ti mp tln f el d .
(j;l Seiten Text mit, (j0 Abbilduugen. Leipzig l!JU4, I~
arl S c h ol tz e.
(P reis ~I S.)
Der Yerfasser beah sichtigt, se in Buch so wo
hl se inen Fachk ollegcu
in der Praxis als auch j en en , di e sich dem Fa che wid
m en wollen , zur
Verfiig'nug zu ste lle n. Dio im Fa ch e Be
wand erten werd.'n nun alle r-
din gs in eiuzlllne n Beispieleu der \\' eich
onherechnuug'l'u munch e an -
regende, iusLesoud er e eine I' OU der meis
t ge hriiuchliche u Art mittels
Projl'ktiousm ethode abweich end e Durchführung erfa
hre n. Aber dcr
L OI'nolllle, der sich in da s Fach ors t ein
fiihren will , lindl'l 1'01' s ich
nic ht s als e ine Heih e geom etrisch behaud
l' lter Einzell ll'ispi ele mit eine r
manchmal umstiiudlichen Abl eitung der F
onnein zur Bestimllluug d"I'
eiuzeJneu \\' eichengrößen , die sic h ande
r er seit s oft di r!)kt au s der
Fig ur herllus lesou ließen. An statt - wil
l es eine klare t 'ber sicht er-
fordern wiird e - bei der \\' eicheuborech
nung' I'on einom allgemeinen
Fa lle au sgehend uach Best imlllung der a
ll gouieiu ou W eichungen auf
nlle s/,ezie lle n cinschlägigeu Fäll e iiber zu
gehcn , werd en fiir ein und
die sel 10 \reich llntype (z. B. ~ 3 his (j, § :' ) unter ve
rsch i"d elH'n An-
nahm en die unbek llnnten Größen gesucht u
ud diese abge leite ton Form eln
als Schlußergebnis hiu gest ellt, ohno daß
in eine i' na chfolgeud eu Dis-
ku ssion auf ihren inuerell Zusamm cuhau
g hingewiesen wiirde. Dazu
kommt, daß die ~iiherungsgleichungen iiberhau
pt fehl en , die do('h fiir
eine erst e f1 echnung don ori eutier end cn B
lick ge währe n so llen, so daß
es dem Uubewauderten viel , chwierig'kei
t bere iten miißt e, auf Gr und
noch so genauer Kenntnis di ese" \\' el'
ke, se lbständig vOI·zu" ch en .
Die Art der Durchrechnung einzel ne r Beis
pi ele wio au ch die Ahl~itun g­
deI' Forlllein se lbs t lassen darau f sc hließ
en, daß sich dor \'Ilr fasse r
ZUln Teile auch an ein L '"epublikum we
ndet , I'on denl er vollst ändig
ungeniig-ende, s te llenweise kaum elbs t
l'e rs tilnd lichC' Inßth llmuti 'che
Kenntnisse I'oraussetzt (..., it e 10, 51, etc. ). Dies m
uU ab er umsomehr
befremden als er an ander cn St ell en einf
ach die ::Schlußformel bekannt
gibt, ohn e auch nur weni gstcus durch
eine n Hinweis auf dio /l er -
leitung derselb en den Le ser in seine
m ' tudiulll zu unter stiitzen
(z. B. : eile 4.). Diese unrichtig!' Handhabung do
r ~I ßthelllatik lindet
ih r Soitenstück iu der - wie schou einga
ngs erwähnt - rein gco me tr i-
schen Behandlnug dor vorg eführten Bei
spi ele. tiick für Stück wird
da rin berechnet, und zum Schlusse weiß
de r L eser nicht da s Wi chtige
vom Unwichtigen zu unter sch eid en . wciß
nieht, da U tier If aup tzwl'ck
dom Aufsuchen des \Veicheuschemas gil
t, obg leich der Autor hiev on
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und des WirkunA"sgrades h \ d
".- - - - -=
- ========~~;;;~~~~~,g:~g~~~~
Leer lnu f. und K . J I ßnoc L n eutuu
gen über di e Verwertung von
grades u d I~I zse I u messung en zu r Best immung d
es \Virkun rs-
Co n r : L der I' un keng renze (inzwisc he n ausführ lich behandelt in fa
die 1,'1" "' ~erlnuf. ~nd Kurzschlußversu ch in Theori e und Praxis ") "el'll'er
• ge IIlIsse ZWeIer D kt bei . .
• . , "
experimentell ' . ~ oral' eit en (C z e lJ a undOtt o
n st ein) über
ver luste i A kru~tle~te h .nrzschluU·Strolllkur ven und über WirLebtrom
-
W ei s e Im ) 1\ er up er. Der vierte T eil end
lich handelt von derA I' b e i t s-
schalt in I ~~ J' In wk11d.u ~I g deI: t: leich stromlIlaschinen. Das Pnrallol-COmJlou~dl~s .c, ll~rn tonst!sche \ erha lte n de r . -ebenschluß-, Seri en - und
Maschinen f ..a.~llIn.cn U~ltI Ihr dadurch gege benes Verwendungsgebi et. die
Und die Dre~II~~rezlell elz.wecke (A kk um ula toren ja dung, Zusatzmaschiil en)
regil l ' ermasc 1I IIIln werden be sJ
lro chen di e \11' t te l zur '1'0
IllrtllJg sy t . I b I
,.
uren -
in letzt . Z ~ ematlSc I. 0 ~alld?lt und im An schlusse dnr
an wird der
gel:lIJ<rt~rer ,elt namenthc!1 un I· örde; hlltr ie be hiiutiger zur A nw
endune
Und "Un .Bela~un"fsansgl.~lCh durch chwung massen ( ysteme j l g n e~
fiihr/ iche IOn . - l •.) erörtert. Der Hand sc hließ t
mit einer au s.
sc hen n. Besp rechung ?e~. i\11 chineu u!ul Appal'ate des T hury-
'tä r ke ystems .der Ar~OItsuhertragung mit Gleichstrom konsta
nter
die Hei ~Ind yarll!hler :Spannung. Diese kurzen Ang-aLon dürfte
n
Er 'ehni ch~altlgkOlt ~I~s Inha ltes kennzei chnen. Das \Verk ist da s
nis
g d . S\.ellJor großen unune theoretischer A
rbeit en bei geuauer Ken nt-
in Olt J ufga ben, we lch e die Praxis a
n den 1;leichstrom-Techniker
ers er L in io ' d J' k I
I '
s tell t. \1 .1I~ en. \ ons tru ' te ur, Jezw.
ler echnulIgs- llIgellieu l'
einz I • nnj~hem wml dlO minutiöse Au sfiihrlichkeit der Behalld
lulIO'
e /leI' 'ragell 't t . b h
.
I" I .
Nacl t' I '" . zu ~vel . go.rlo cn ersc elJl
ell; C ws Ist a leI' kem
setz t
l
eDl u~ elJ ~e A r),~lt, tllO SIch möglichste Voll stiindigk eit zum
Ziele
Ahl ·jtl a8 tndlllln WIrd durch einc große Zahl tnd e
ll os IIl1s" efiihrter
lIudll Uugeu IIl1d dllrch wohltueude Kon
sequeuz ill den llezeic11J1ungen
lie, Ver \\ elldetell Buchs ta hen erl eichtert
. Alles in all em ist das vor-
1111 ge;l ?e \Ver k das vo llstJilldigste und au
sfiihrlichste iiLer ( ; Ieichs troill-
st IlsC lId"en, de ssen Studi um dem Aullin
ger wie dem in der Praxis
e leu eu In g ellieur a uUerordent.lich wertv
oll wird. JlIg. H. Jiretz:
'l'rl'de I . i I I Hecht , Wh·t chnft nnd Tcchu
ik. Eiu Beitrag zur Fr ']O'e
I' ugen ieu 0 I Id j ' I) LI
.,"
d . G r.•us JI u/lg von ngellleur
1'., er lIlllnn Be c k 'ek re tiir
F~I .esellschnft fttr wirtschaftliche AlIsLifdung (Frllukfurt ur:d Ber li
n)
j ~ wCl.terte l· Souderahdruck aus der ~Zei tsch ri ft des Vereins dou
tsche~
gOllleure". ,Dresdeu 1904, O. V. BÖhm ert. (P reis
M 0'50. )
za l I . Daß d lO Technik mit dem Hecht
e und J1:it der \\'ir tschaf t in
Ei IHIl~cheu , '~echsol bezi eh u ugell st eht, konnte natürlich nieht olm
e
H ~ll u aul dlO to 'hnische \\'isseuschnft und ihre Bezi ehungen z
ur
AbC I,ts- und Voiksw ir t8cJIIlfts ioh re bleiL
en. Wirtschaftlich ge Lildete
un so VKu tou werdeu immer mehr uud m
ehr u/lentbehrlicher, und hat
di s~ ollege /l i e d I 0 I' iu seiuer Schrift " Ullse re Hochschu len u
nd
{{ee /lfordorungeu des 20. •Jahr hunderts ' sein e
An sicht dahin au s-
d iosJlr~chen : "daß die technischcn Hochsch ullln als Ziel der Au sbiltlun
g
sc I J / II'?udung, der naturwissenschaft
lichen Erkenntnis zu wir t-
ge I.a t I I c h e n Zwecken verfolgou. " Ehon 0
un erliiUlich ist fiir den In-
si IIleur .das Vers tJiudnis für I' 0 c h t I i e he
Fragcn , mindest ens sowoit
I1 e unnllttelhar mit ~eiuer Tätigkeit zusammenh ängen und hat s
ich
nser Vere ' . I I I .
,
s t _11 ,1/1 Wlel er 10 t elJlgehend st mit s
olchen helilßt, z. B. Auf·
gee ~ng OIlIer B:ll~ord nuug, :;c hall'ung eines mod ern en \\'astier recb
ts-
w,s~ 7s .11. dgl. Ih sh er ha t s ieh der Ingenieur sein e rechtliche und
IV Ir hSC 1I11tliche AusLilduug fllst durchwe
g8 au ßerhalh der •'ch ule er-
01' cu \VI' k " I d J d '
k
Ii " I' onuen a leI' enllOc I en ~ta/
lll)lun -t des Autors vor·
nlegelll( 01', sehr verdienstlicheIl chr ift lIicht einlleh
m eu, der meint, daß
Öl!'; ~I~sllllih dor T echniker dom J uris ten ulld dem Kaufmallne im
\Vi n IClen und )lr ivaten Diellsto ullt ergeo rdn et
wurde weil es all
ins~~::schaftli~h gebi ldeten T ec hnikern mangelt e. Di e Griinde liege
n
tecl .ollderH In der .\I acht fl'llg e und im
AlthergebrachtelI. All deli
scl 1 ~~lf,chell Hochsch uleIl wird der F ord erun<r na ch vermehrter wir
t-
' '' dIa t ~eher und rechtlichor' chulung nur we~li O' Hechnun" "etrage n
.
• ,J er 1/11 I e l . . I .. \ ' d
" " ,.
,
d' .. Jeu In vle sOl trger. erwpn
ung" gestandeue Ingenieur wird
d:~ 1 ':lIner weiter gehonden Spezialisierung der Fllchahteilungen an
Vo I ' 0.ch8chu lell nur hedingungsweise
zUtitilIlmen könnclI , weil im
ge ~ ,II~~II! nu r wOlligo junge 'I'echllikcr 1\is"en , in welch e dellullg diewe~c I thche KOllj unkt llr s ic drii ll"!'n wird, do ch sc hließt die s keines·u n1sl~~s: da~ man dem Studierend~1I ermöglicht. sich seineIl r 'eigullgen
.\1 C • a .lIg ko ltcU entsprcchcnd au szubildel
lj all erdiIJO's wird die große
seits 3SICh. ",lehr. dem ,. Lohnenden 1~lId Sicher en " 7.lIwc.ntlell. So ist
sc h I el!1 ~llI lIsterl a l erl asse VOIII 4. •l uh 1!102 an der techlll schen
Hoch-
be n/ In. Herlin eine :-'underung inn er
halh des ~Iaschineningenieur­
~I 'lru le~ elllgetr eton. Die lI anjJtp r iifung erfol"t in fünf Hichtnn
gen:
l ~ sc 1IlJcui ' \ '
,., EI k I
ni rw enlO nre, erkehrs· Muschi
neniIl"enienn ', • C tro - nge ·
IVI~,I:re, L ahora torin /lls - Ingenipure ( t(1 e1 l1l i sch~ I' hy siker) und
Ver-
du Illngs- 1nJ.{enieu rt" AuUer die ser .\I ög lichkeit e
in er Sp ezialisieJ'llllg
rC I Scl lllh'l l . I . d I
J I I cl \\'
"'0 'I ' I I (Ullg SIlH 1I1 en etzten. a Iren
noc I au er e ege
~hs'~dlatl~' n .~v0r.den.. 1/11 J ahre l!)OI . wurde in Frankfur~ a. 31. di
e
ho ,I e llilO fu r SpezlUl - und lI lIlIdelswIsse
n chaften, ferner dJO Hundels-
"r'~ Isch ulo angelehnt IIn di e technisch o lI ochschule zu Allch en
ge-
~ ~udet.. Heid e haheu sich zur Auli-:uhe ge/llacht, ueheu Kaulleute
n
z I~ • ,JurIs ten Ing en ieuro wirtschuftlich zu bild pn, womr ein ein-
oder
, \I el8<'ln ' t . S" I'
I j . I I I' t
1) ' . es rlges pezlalstuch um erfordor H' I unI
ausrelc IOnl er~c lein.
,.;,e ,, 1.I'lr~chaftliche" Bild ung köunto man in drei Gruppen teile
n. Es
~I ~ nllJnhch erstens eint ' wirt chaftliche Bildung, di e weder geiehIt
Jl ~ c, 1 ge lernt worden kann weil "ie pine I~ un st i t, fiir die
mun
lue Is te I ' ,
I" \ t I I
I I • n8 \ UlIs tn Hroln aufslellen kann.
A s ellle zwelt o L I', we c le
e 11'- un tl lorn bar i~t, erscheint jene, doren solche Ingenieure bediirfc
n,
96 33. 19().l.
Normalspur S chmalspur
k~~~:i~~t Kettoertrag :O~~~:fe':;t Nettoertrag
' . '1. ". 0/.
• tnatsbetrieb . 59'1 i 1'94 7:3' 5 l'iJ5
Privatbetrieb . . il' S 2'13 (j2'92 1'86
~littel all er Lokalhalmen 61'i2 1'9S 67'1!l 1'69
Die Differenz ist so mit k eine se h r beträchtlich e und der 0'30/ oige
geringere Ertrag der Schmalspurbahnen um so eher zu verschmerzen,
al s kaum eine der bestehenden Linien, der zu hohen Baukosten wegen ,
normalspurig ausgeführt worden wäre, der Staat ab er den indirekten
• ' u tzen, welchen ihm j ed e lIahnverbindung durch wirtschaftlich e Hehung
de s durchzogenen Gebietes bringt., verloren hiltte. \Vir möchten daher
die Schlußworle der von wahrem Int~rosse für. den Aufschw~ng,de s
Lokalbahnwesen s durchzog en en :,chrlft so au t1 as~en , daß " d ie Spar-
sllmke it beim lIaue der Lokalbahnen" und " das Anpllssen der "er-
kehrsgelegenheit an di e Verkehrsl.edürfnisse" auch schon jet.zt in der
wuhl überlegten \Vahl zwi sch en :\ormal, oder SchmalsJlur bei jeder
ei nze lnen Linie zum Ausdruck e kummen soll. 1/.
kapitales von 0' 86% im .lnhre I s!)n al s kein eswegs befriedigend
erweis t. Von der zweife llos ri chtigen Erwägung ausgehe nd, da ß Lokal-
bahnen nicht na ch der chab lone der Hauptbahnen behandelt werden
dürfen , wenn sie prosperieren solle n, werden bei den verschiedenen
Di en stzweigen des Betrieb es di e gegenübor den Hauptbahnen mög-
lich en Ver einfachungen erör te r t, wi e sie sukzess ive se it lS99 bei den
vom " ta a te betrieb en en L ok albahn en bereits eingefüh rt wurden, bezw-
nueh einge füh rt werden so llen. Da s R esultat der selben zeigt sich s~ llO n
im Jahre 1902 durch Herabgeh en des durch schnittlich en Betl'16b~'
koeffizi enten auf 53'9% gegen i 2' 0/0 im J ahre J fW. ::;0 sehr wir. mit
dem Verfasser darin üb er ein sti mm en , daß es möglich ist, di e Betneb s-
ko sten durch tunli eh st individuell e Behandlung der einze lne n Bahnen
zu reduzier en, so wenig gllluhe n wir, daß man neue normalspurIge
Lok albahnen viel billi ger al s di e besteh enden wird bauen könn en.
Ei ner seits sind di e Linien mit g üns tigen T errainverbältnissen .zum
g rößte n T eil e scho n ge hnut, a nde re rseits di e Anforderungen in v!elen
Hinsichton gesti eg en. Es werden g röflere ~Iinimalradien, kleinere
~Iaximalsteigungen ge forde r t, um di e Betriebskosten zu ermiißigen -
dami t ist ein besser es An schmieg en der Trasse an da s Terrain 0.1'-
sc hwer t - die An sprüch e auf \Vohn-, Bureau- und Warternume 111
den ' ta tionsg ebäude n sind wesentlich ge steigert, di e A rh eitslöhne
gege n früher viel höher. Au sgiebi ge Erspamlsae IIn Baukosten können
un serer An schauung na ch nur durch Anwendung der vom Verfas?e r
wenigst en s für di e nä chste Zeit ganz abgelehnten Schmalspur erzI elt
werden. Sind denn wirklich di e Betrieh sk oston der Schmalspur so
1I1J11ormai hohe '? Wir hah en auf Urund der Tabelle I V unter Berück-
s ich tig ung der Betrieb slän gen der einzel ne n Linien für da s .Iahr 19~2
den mittler en Betri eb sk oeflizienten und da s mittl ere •Tet.tOllrtrllgllls
gerechnet und gefunden:
b e im Kapitel über , eleib\'erh indungen Gehra uc h macht, ohne auf sei ne
W ich tigkeit zuvor auch nur aufmerksam gemacht zn haben. Auch sei
darau f hin rewie n, daß di e Annahmen fü r die einzelnen Beisp iel e, so
inshe ondure die im mer wiederkeh rende, daß \\' echsel un d Kreu zung
im 130gen liegen , hei Kl ein- un d tr aßen bah nen etc, wohl zutreffen
kö nne n, bei \'ollbahnen wi rd ma n di en abnormalen Fällen immer
llUS dem W eg zu gehen wi-se n. H ieher zu zählen wären di e Beisp ie le
über Verbindung ko nzen trisch O'ekrümmter Ge leis e, wei l nach dorti ger
Anordnung sich imm er zwei neu e W eieh en ty pen ergeben würden ,
wä hre nd man doch zur Verm eid ung des n un te r Zu g ru ndelegung von
infache n ude r Boge nweich n ei ne en t p rechende Ab nderung des
g krümmten Gelei vornimmt. W en n also letztgen annte Beispi el e im
Bnch e Aufnahme fin d en , müßte di ese L ösung a ls eine außergewöhn-
lich e a us d rück lich be tont und im Ansch lusse hiera n die do rt fehlen de,
ons t üb liche Art und W i e he proch .n werden. W as d ie dem Bn ch e
"i n ' llngs h igegeben en T ahellen anbelangt, 0 erscheinen sie, abgesehe n
davon, daß de r Les r hierau s die bei \\' eiche n vor kommende n Kreuzungen
o rnll~r t, xiomlieh we rtl s, weil die so ns t darin ent ha lte ne n trigon o-
m trisehe n un d Bog nwe rte in jedem Loeari thmenb üch lein zu finden
·ind. W en n wi r schließlich zusammenf s~n, müssen wir sagen, daB
de m Leser a uf dem Gebiete de r \\' eic he n- und Ge leisbe rechnunge n
o vie l \Vi e n geboten i. t, dall die vorl ieeende mü hevolle \ rb eit der
Beach tu ng gewiß wert i t; indes verschuldet es die W ahl der Bei-
spie le mit ih r n ungewöhnlichen An nahmen und ihrer losen Neb en-
e inanderstc llung, daß da Buch für den Praktiker vo n nur geringem
, ntz en und für den 'tudi renden wenie Erfolg ve rhe ißend ist.
Pischl.
li ol/a. Leltfaden zum Berechneu und Ent wl'rfen rou Lüf'tuugs-
111111 IIdzllngsllnlagt·lI. Von 11 . H i e t s c h e l, ge hei m. l{egi erungrat
und P rof , SOl' IlII der k önigl, t -chni chen lI oeh ch ule zu Berlin. Dritt e
I'ollslündi" neu b arbeitete .\ u!lage, 1~1Q:!. I' rei )1 :!O. ) ,
. Ilas uu ,!:~ezei('hllet<' Buch, das im Laufe de r J ahre woh l zur
1111 "'1 d r I~ e iz - und. L üft uug '1" .huikcr geworden is t. tr äet noch immer
den be.scheldl'n e.n • amen " Leitfaden", tutsächlich ist es bei der Neu -
\' ('arl H'ltung zu cm nn wi en «haftlicheu I. -hrbuche für den Studi erenden
un d zu vinem zuv rläs igl'n Bera ter fü r den ausführenden Iniren ieur
g'· IHm l"n. Die beiden 'I'hcile des \\' erkos si nd zu einem s ta t tliche n
I 1Il ~lIn l!c he ra ng. wach 'n und "eben ein stolzes Zeu gnis vo n dem
6te!lg'e n r~ n s l Ja ue die es W is en ·" cb i,·t und von de r fleißieen und
glclcllln:ißI ren Bl'arb itun" de r l' ich n ~I at rie durch den ~I ei ster und
F ühr ' I' d i ' . CI' t ch ni ehCl~ I' icht uu g . W e entli ·h erhöht wi~d der \V ert
d" Buch e. du rch die nun vollkummen "e"ehenon mathem ati sch cuEI~tll ick lu nl{ n de r Furuw ln und .\n ätz" 0 s~ daß de re n , obrau ch
Iliit den! \,oll('n \ . 'rtTUUt·n. da , die :,elh tkontrolle !!illt, or mö"lic h t
Il orden 1St. Zahlr eit'hl' Bei pi('le am rich ti" ' n Pl a tzo zei"en der en An -
II('IHlung un d d n richti" n svstelllali~chen Aufba~ der ganze n1:~ 'c1l11nn~ wei ' .• ' e!Jen de r vom \ .erfa · ~ I.' r eit j e bevorz ugten W arm-
. ' ~?ClZU ll" hal,l'n nun lIuch die wiehti"','n Ka l,it ,I über H ochdruck -
nnd IOd ' r I k I f1 ' 92i·l Lehrbuch der Elektrotechnik filr tecllllische , ittel-
.' " ;lll' lll lllp H'lzun~ eine wesentlil'h h roi te re Aus~estaltun"\~III:.lrlo .u. BO'I ? f'r \) lIll1 pfwarn l\l a ' ' rheizun" hat sogar dlll; n e c k' sch e schulen nnd lLngehende Praktiker. Von Moritz Kl'O 11. Groß-Oktav .
I ," rka .lkr
en
. 1~ l t 1I('n nöti" en \ .urh halten,O Aufnah me gefunde n. D or 351 eiten Text. Mit 59il Abbildungcn. L eipzig und Wien l!l04 , Franz
I'L tl er 11'l rd \',,1' all fO' d' ~ 'e! \ ' 1 d I) eutl' c k e (P re is K i '20 )
'I' I 1I k elll ur I un1la n ' 1'01 JC cr lllCIrung os . .
11 11' enwe r e dankl . 1'1 I" k . . h d ' }) I' e de I I I I b ~ ßt . I 't d f I dOll Ab-m d () \ I " '.1' Cln. ('I<; I IlIl UlIl \.on ' t r u tlOns Usc e 10 a~ vor Icg n .e Ir lUC I e, a SICI lIll en 0 gen .
I, I I . : l' 1(,l t.. 1(·h? rt . I'. halH'n h ier nich t nur d ie Bestimmungen dor schnit te n: Orundlehren, Induktion, toclllli scho :\leßeinrichtnngon, Gleich-
'" 11'11 ..1I"n tür" '\rln h . h d \ " . t h' \\' hit I . 'I 1 I t hl'llenJ I - ' \\ 11<; '1' Izun"en na ' er vom erla 'ser IlIl s romlllusc m en , ec se S I'omlllasc IInen, ., e 11'1' Jasens rOllllllasc ,
1I ;r",.1 ~" IIngegol'h,'nen )1 thode, ~ndern uuc h be n su lch(' für Hoch - Gleich strommotoren , \V Ilehso ist romlllotoren, Tran formatoren , Akkumu -
nn ; I' I 'dl'rdru('kdalllpfl('itun!-'liruhr' die in de r "'Il" h nen Au sdehnung lator en . e lok tr ische Kraftüblll'tl'l\gung, L eitung und Verteilung des;~I I 1111 .praktis'h mÖ15lichen F lle umfas en, ° Aufnahm e gefunden. e lok t r ischen Stromos und elektrischll Beleuchtung. Dieses Lehrbu~h
,~ Jen 0 wl llkulIIlll 'n i t dip Au ". la ltun" derTran slll i. ion 'koeftizienten, behandelt wichtige Lehren aus den hetretl'enden .\ " schnitten und Ist
l ab elI , d"1'('n .\n!- hen ich nun auch aJf n"ue, ab 'I' \'ielfach in Anwen - zum eist r echt leicht leshar, wenngl ei ch an mlLnehen :'tellen di e Klar-
d ung teh 'nde Bau toffe Pr tr cken : 'ndl ich die scho n lüngst envllr te te heit und Vollständigkeit der Darst ellung leidet. 0 z. l3. ei~net sich
B \1cr tung de r v'r ehiedenen I}eiz!läcl\ n di .. nun a ls Fr" ebnis 11In"J' ilhri - Abb. 152, S.92 rur eino Erklilrung der Entstehungsweise der 'l'rOlllmel-
I1 'ß" " ,.., ,.., 4'1""I', ('I Ig" I'. umslchti" er un d nicht hoch " nug' anzu rk ennl'ndllr \ .ors uche wicklung nicht. Di e Abbildungen 24~l , S. 142, Abb. 256, S. 1 ..s~hil zba r, t(·. ( ; 'm i~gut aller I lI ~ nie ure ge \ orde n ist. .'IlUO Au s- Abb. 25, S. 150 u. s. w. sind unvoll,.;tfindig und undeutlich. Ml~n
f~hrung~fu~men von DrIll'kr "'le rn un d Kump en aturen owie von guß- ers ie ht aus den selben auch die Anol'dnung der \\'icklung und ~1 1l
~~ ,:rn en " .ar mwa ' 1'- nn d ,'i"d rdruekdampfk,' se in hab en in den Stromrichtun~en nicht. S. 16, Z.7 v. u. sollte darauf hingewiesen Sel!l,
l ai ein .\ nlna hm !\,l'fu nden. )I it B zug a uf d ie äu ßer e ,\ us tattung daß di e ~Iaschine gesichert werden muß und daß in die sem jo'alle d!e
d'JS IIn..h ' m nß mit h(· nden'm Lob di AnwlllHlun " de ' alt- Sicherung abschmelzen würde. Bei den Elektrizitlltsziihlorn fehlt dIe
l'ng li ,·luJIl Zitl'crn, ·llIIitt... rwähnt w rd en , d i ein leichtl'. u;'d ri chtigc Ber echnung der :-;tromkost en. Erwilhnt sind an die ser . teile nur \\' att·
.\ hle en der viel t,·lIigen ZaJII('n g ta tte t. \) er im FlLchkrei 0 hu ch, stundenzähler. Große Lücken weist die olektr'ische Bdleuchtun!{ anf.
\'or ,·hrte Verfl se I' kan n mit s tu lz l' G OJluf,-lhuun " a uf di e r eich e Die Abb. 497 4fl!l sind zu wenig lehrreich. Aus solchen Bildern
{lei!;te ar!Jl'it zu rückb licken und darf ie h sa"en ~daß er wied er für er sieht man die ~chaltungen nieht. Abbildungen üb er di ese Schaltungen
ein Heihe von J ahr 'n red lich für a ll Bed ürf~ i >l e der H eiz , und hringt da s Buch nicht. Die Abb.29i und 29S bätten, dem Zwecke des
I ~üftung t:' chn ik \'urg" 'hon haL wie e~ do m une rmüdliche n )Ieister Buches ents p!,eche nd, wo~hleiben können, weil das Sy s.tom VOI~
zl.cmti \~Ir aber, sein eifri"en .\ nhiinger un d ";chü ler, woll en durch ))ynamolllaschmen, wel('hes di ese Abhildungen dllr~tellen, meht melu
(he TH'htl /{I' nWl'n d ung d 'r "'''ehen 'n I; e etze und Erk en ntnis>! die gebaut wird. Störend wirken für den Anffin ger auch Druckfehler. Al s
a llgol' lIu'ill\' Anl'r k" nnulw un '~e Fache zu erringen ue he n, di e dem 10 - 2'(j
rL tlo en F hn'r a\. bo tel' Da nk s in l' Arbeit 1!elte n wird. Jleter. so lche se ie n angeführt: S. 12, Z. 9 v. u. soll cs anstatt 2 =
~ 1: 1li :l Oa. LokalhahnlH'.en in Ö tCITelch. \'on Kal'I Pa s ch er = 4'2 Q richti" heiß en 11 -2'6 = 4 '2 0 . S 14 Z. 10 v. o. soll es
k . Mi~ i t ri ~lrl\t. Wi en 1 ~ I04, Alfr d Höld er. P rei K 1'20.) , 2 •• , . ,
~I ,v.orhegende . 'hrift b pri ch t au f G ru nd amt licllOr Daten , an tntt E = J ( H+ Ri) richtig heißen E = J (Ra + Bi); S. 15, Z. 1:.1
\1' le lu' In I libellen na,ch V' r chi de npn Gesic htsp llnk tl' lI zn sllmmen - v. u. soll es an statt ./L = SO _ 0'02 + 79'~I8 A richtig heißon ./L = SO-
gestellt W rd !I, de!1 ~1ll111zi ellen Er folg der ö terreieh i cho n L okal - - O·O~ = 79.!l A u. s. w. Trotz der obiglln Einwendungen kann. da s
ba hnen. de r I·h mit ein ' I' d urch chnittlichen \' erzin~un" des Anlage- obi~(, Bu ch dem Anfänger recht gute Dicnste leisten. At .
Vereines. - "erantwortlicher Redakteur Konstantin Freih. v. Pop p. - Druck von R. S pie s & Co. in Wien.
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Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
.. 1693 ß erg-undHIiUelllll. Zeitung, I,eillzi r, :· ill . ..~[ i ~ h R (' l i : :
l ' ber Goldbaggeru ng (For ts.). ~chW l'd eu ulJd oelllo !'.t'ellllllillsl l.....
Ueolng-ise he l~ art e VOll I'reußC'll.
17S Öst. Zeitsch!'. r. ß. u. Jluttenll' .. Wion , • 32. Das Ollli"l'h, '
l' \'I"olllete,' \'o n " ' a lluer. Lu k a s z e \I' s 'k i: 1) , s Ber«· ulld HÜll t·lJ·
\\'~SO Il lIuf der \\'elt:Jllss tellung iu Sr. Louis (F ort, .\. . ( lllCrSuelJIIlJ1-(
lind " ' or lberccllll llng \'0 11 Uoldhel' 'we r keIl (:' chluU). l ' Ir.>r lIell lln" .
'lppRl'ate uud deren \ ' er \\'clld llllg illl O"tr an-I\ arwilll'r 11" \' iere ulld
üh er de !.l aue l·sto tl'apparat ~y telJl \ r Rnz ( :'ch lt~ U\: I 'er Berg\\ (' rk ~ .
Iret ri eb Os te,-reich s illl ./ahre 1!IO:l (ehluU\. ta tls tlk der oh" r'ehl",r-
se he n Hiitl ellw CI'k e fiil' das .Jahl · 1~JII:I (Furh .1•
[( j ~ ll Zeltschr. r.c1.11., lIi1tt.·II. ,"alinenll' .. IIN'Iln, 11 t. H .· llI' i l' h :
C' lrer dio T elJlperaturelJ in dem Bohr loch e 'I' a ru cho will.. T hili:
Die Enli.ih'ork unlllJeu illl e ll ru l',li~che ll un d asiatis('hell l: uUland.
B I ö IJI ec k e: Die E"zanfber eit ul'" ,mf der I liisseldnr fer ,\ nS~I,·lIulI;.r1 ~ IU2. II ec k e I': Bl'ri cht iiher eiuoim SOlJlmel' l !loa WH· 1r dt' lI Ei-enprz·
\'ul'k olllmell an de r Ofulenhnlrn ausg'e fiih r te ~t ll d i ellre i~e . B i e dei"
m l\ n 11 : I )io St a t is tik der EtI()lmotall e als .\Iaterial zn r BoU r l t> i l u lI ~
wil'lseh a Ctl ich er Fl'agen , I-' I' cu n d : Der Ei ns turz d s im .\ "teuf"11
"e"rill'ene ll :-<chachtl' 1\' d"I' Ze('he (; nrf ~Io lt i;,> :Im Ili. ~ (;i l' l. I~)1I:1.
e 1:!40 'I'lw Eng. Iln41 .Ui lli ng Juul'n lli, " ew·ru ..\;;, " 2. Ein,'
H" ise du rc h Br it isch · ~iid - .\fl'ikR. X 0 I ' I' i s: ZilllllH' ru nl! ill Ei. t·lI.
( ' I' II n e: Slu rzge riis te. / ' 1 11 111 e I' : l\ er osplIsch i,>fe r in AUStl~lli"II,
209 AllIlaI e de s Ilnes, I'ads, N 6. ( ; 111 S seI': B,·r h·hl iil,,·,'
den ~li n era l re ic h t um in Xeu-Kal ed ollien ( chluUI.
Zeitschriften f'lir Chemie.
25 0 Cho m ik er . Ze it un g, Cöt he n, 02. 1 leg l' m II n Il : C'I"'r
d ie Unte l'suc hllng \' 011 Lein ölen des Handels. B ell e d i<: 1 1I 1lt! l'in e 11:
e her d ie Anll'endull g des Kal iulJlj od at e zur Bes timlllllllg- \,nll .Iodidell,
Bromiden und ( 'hl oridl'/l , K 0 b : Vel'bindungs- nn d Btll'OIl l'II· 11 a" n.
L 0 c z k :l: I ::LSl'n tw it'kl nllg's:lpp:u·a t. X !j:J. " c h m i d: Di...\ nwendullg-
d"I' haltl J:ll'ell fI )'d r" snltito ill d pl' f)r ut'kort·i. K l' ,. i s: I\ a lllonlll.,,,
eht' misl'!ws L:lborlltnriulII B :I~ " I · :; ta d t.
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Zeitschriftenschau.
(H = Heft . N = Nummer des laufenden Jahrganges, wenn keine J ahreszahl angegeben ist.)
Zeitschriften für mehrere technische Gebiete. eisornon Ei~l'lIbaJII I\\"agg"II~, \\'assed iltf'I' für Eis('nIJllllllz\\"pekl', ll il!
(Hoohbau, Masohlnenbau, Ingenieur-Bauwesen u. s, w.) . ~t. -Iose f-Zu gbr üek e der P ero ~la"'llH'tt t "
1006 J) t I l16!J ! ho. EJl gl~eer1 London, N 25:W. Di" in
ternntionule A n--
li id OU, C IO Banzeltung, Berllu, N Oil. Znr El'hal tlll JO' des stel lunjr In sr. LOlIIs (}<'or ts.l.
Die .\l hu lahahn (Forts. 1. \ r a i u h t :
1 e! efbe rger eh losses
. 11e i l m a n n und I. i t t lll a n n : ))1'1' 1 1l"/ldell- I) ' I ' k t kt i d I' I. k I'
101" '64 B " I I)" I ' " • , ~ ? ce "HIS I"U 1O~I,. CI'
,y eul'ii c '.l'. vleiue Ellt ll';b-el'llllg, alllag-ell.
I . ~ '. . ~ I ,II,~:. 10 . ~e!.o Il \'I:l~ ukt~ d~r BlIl!n lilli e .\ ltl' lIhurg- I" I olls·gek uppo lte-Guterz llgs loko lllf.tl\·c derlJlIeellsla lld Go\ 'el'lllllt' nl
/1" .
•.111 ,, ~1I!.' uba, ' od a ~I,ti ge L'> / t ~atz e fü r di e ' Q1'bel'elt llng , AlISfiihl"UlIg 1114 Le Genie Clv iJ , Paris, N 14. U i ch 0 11: Dit' lIelWII "1'oUell
und .1rufung- von l"'l ~enhetonhau t ell . Abwii sser- Kliirheck en-Alll a ore in !~I' ii ek ell ühe r de n Eas t-Hiver in Xaw-Yurk i Schluß, ~ Chili e r h ,... :
.\ 1.-(dadbach. J) e n i k e: Die nua to lise he Eisenbahn. e Uhe r, das .\ !lfii lien de r ::;"h
iich te mit "'a ~S '> I' I ~chlll ß I, \r :r , ~ ,> r ll l(>s' lI l1!!
. 1 nln~lers I', Journ!1l , Uerlin, II :12. F i s e he 1': Die piritu s- i ll " assp l"leltllngsl'öllren.
kraftmaschlllen auf de r Internationa len Au ~~t ellung für Spiritusv er ,2 2-1 ..Heruo, Gcu t'l'IIl e des chem lns do fer, Pnrls, .' 2. ~ a r t i :111 v:
wel't uug und Giinlngsg l'lI'erhe in " ' ie Il. S t e p hall: Die Drahtseil- Bel',,:h t
ube l' eine n neu en -1 0 T ou s-EL euh ahuwngpu dAr ( "' IIII':Il!lIie
hahnen. (Foi-ts.). ~l e m m Le r : Die . "'ua nla!!c des kgl. .\Iut e,.jalpriifun "~- du , Xord. P o u e h u C (j: St'hi eb chiihn e mit elekt rischem A IItri,.b 7011111alll t e~ lJl. UI'Oß·Liehte.-feld e· " ' est (Fo..ts.). I' f i t z 11 e r: Die Autolll ol~l. Bpta h..en I!ekr iimm te l' Streck en dl' l' <':o/llp 'J<rllip d,> I'Ouest.
tochlll k nn.. .Iuhr ,· 1~ 'O " l (For ts .).
. Hlf)I Ost. Wocll ensclll'ift r, d. ii. Baud., Wl eu , H :12. Die T iiti g- Zeitschriften für A
rchitektur.
ke it de..' K ommissim, f"UI' ditO Kannli- Ierung dos ~/ o l d a u - IIn" Elb o- 8762 Il ertlner ,\ r chitektnrwolt, Stuthmrl, Jf 1. Die B,>rl inC
l' .\ -hi-
~ Ill ss e;-; IU BühlllPII irn J ahre Uloa. H ic h t l' I': Di I'fel''' es(·II\\·' ' III/11 en t ek tu r im le tz te n .Inhre, T afeln : " ' a renhaus l{os,'n ta lel's rl'aß
p in n liu.
IU Sa lzbur". Zwei tl'
stä dt isc he II a lld WCl'kpr,'elllllo And ..eusstrnße, Bel'lh l. B "\lntell-
.fI,4 Organ f. d••'Ol' t sehr, d, }<:i senbahnw., Wi esbad en , Jf 7 u. 8 . woh nh äu ser des Beumtenwolll
l llllgsvcreine;-;. Berl in auf "P I' Welt:III-'
~ [ U s I k: . ' eue \" eic he unulage fii" Versohieb eg..le i ~ e . I )ie gii ll~lig~te stellung in S I. Louis. ll :!. \Vet rhe worh " :'oieu· \\'e '
tend". Da, Il a ll-
( : e~"II\\' i u d il!ke i t de I' (; iite,·ziig l'. ~ t U 0 k c 1': Die Ge le ishe leuc htuug' dpl' KaY'el' ill de r IIi ldeh randst l'lIße. Curt !ü
\' illg-s II a ll,' Cii .. die Welt a llS'
',Inhnllüf,' m it LClwlltgns, F i ~ dl t· r - Z ick ll a .. t sbu " g: Ver su ch mit s te llung' in St. Louis, K ir ch e ill Uu hell, II
:1. Alt e und n" ue [\ Illl-!
~t uh l ~c b i en l'n ·O he l"l la u nuf d..u üs te l're iehis cheu • taatshahnen . I' ri ifullrr ,'eue A rbeiten vun Hudolf ulld F ia \
Vill" . T afeln : fl aus ~ Al tbaY""II"
dm' l :ell:Juigkeit u,' r A llua uen eines H auUhiilter·U eschwindigkeit sm essers. in Ber l
in. " ' ohnhaus in Bl'd in -~ch ünehcrl!. Gesehiift ' ha ll Hi t ter~tra ß,' .
Bogenfu llken fiillger für L ok om ot iven . Bauar t Ad elsb erger. H Ö n i g s- Bel'lin ,
W ohnhaus Hosinerslraß", Bedin. Uesehäft 'haus lI udolf .\10 t·
b .. I' 15: ~lt ' ~S lllJ" dei' zwi~chen Had und Schiene au ftret enden K rä fte in Bel·lin. Landh aus in Hiider dorf. L
a lldh ä ll, er ;.rl·uppe in ( : ....tl-
dUI'('h F ließbild..l· (~ l' h l u ß) . B o r l' i es: Schn ell bet ri eb anf Il anptbllhne ll. Lich terfelde,
lI uchdm ck lllt.'ssl'r mit Stahlröhrenfeder und Schl'eih ze ug, " , e i ß: Auf- -I. 'U
' Wien er ßauiud.·7.eltllnl:'. N 4i). K:J. el'IH> I'wPitPI'UII:!sh:lIJl,'n
8t..ckha kt·n für ,\l it te lk uppelungen der ha.reri sch en Stß:Jt sbahnen . ill \rei
s. I\ orkst ein im Banwesen l~chlu ß) . .
1!J07 Bulldiug News, London, N 25 7. T a fe llI: /l aus im ~U II '
• ~~70 Sein elz. ßauzoltuu ', Zürich , NO. Blun t s chJ i : A \~~ dridge Park. Das kgJ. I\ l':luk euh :m s in ,\ [a llc he~ te l', \ ' es tih iil d
e r
(, ? tt hw d ~empl' rs T ät igk eit in Ziil'il'h . Der Ha mburg er Hafen. p y 1"1: \\' roxton .A ht ei. Spi tal in Bir mingh ,uu. A l'lnellhi!user in .\laccle. ti,.ld .
I )Ie ele kt risl' h,' K ra ftü bert rag ung Ha uri s-L enrl. Die W esley an .K ir ch e ill J
iichlll ulld .
• , 7440 Silddeutsche Bauzeltnng, J[iin cheu, X :I:!. B I' 11Ck 11 e r: 11 G Th e Archl
tect, Lonllon , N 185!1. Da~ Le,r~ i :J n Go-muh-
S kizze n au s Tirol Ill . H e i ch - te l' n he l'g : Die ueu e mel'h :Jnisch e sc hafts
"ebäude. T afeln: /l a ns in Bluolllshur,r. Klo"t8l' ill l'ht'st"r,
".\ hWRssel"l'ein igungslln l:Jgo zn F l'llnk fn rt n. M, B i n d e W:J I d: Dip 774 Th e ßullder, London. N 320!l. Dip Kirche \'011 (
'h ipping'
I' t raßendeckmRter ia lien de r RheiJlpfal z. (l'l"ar . T afellI : Jnm ierres.A
htei. I' l'iura t VOll .\l Olln t (; r:u'e,
1l!17 Zeit~ chl'. 11. \'01'. deutsch. In g., Borllu , N :12. Fr ü I i (' h : '" 434!1 La Cous tru~tlon 11I od eme, PlIrl • N 4i). Akad
emie ,leI'
:Hatil'hill ell e E inri('htun" en im Eise nhiit tt' lIweseu. K a 111111e I' e 1' : T ..ch - s" hü llell Kiin te: de r lrroß
e Preis \'on HOln. P ie K u n~ t ill F r:lIlk n ' i" h
lIi s ~'h • Il o eh ~ , ' h ll l e n od:" te,·hni,, ·h.. Fakul tiit ell, B e l' g: D ie \\' i r k un l.: ~ · IIl1 d It a lien. ~
wel ~ t' fed erbelas tet eI' l'umpell\·ent il.. u lld ihre Bere" hllung (Se hluß). 5828 1,'Archit ectul'e , Paris, N :12. " ier dek
orati\'<' Entll iirf.·
L ,n " e n z : ~t'u e l'e \'f' r~ u eh e iih"r d ie ~Jll'z i lis"he " ' iil'llle ühe r hi tz te ll \'nlll Ar"h itek ten Perciel'.
\\ asserdaulp fp~,
6172 Zelt!>chr. r. Hinu enschitf., Il erllu , H 13. D ie neu eIl
W~I S~erwirIS"haftli('hen Vorl auen im preu ßisch en Lallflt age. I' h i I i l' pi:
I! ie .' '.te ll u llg des /l a ub tor~ ill der BiIllH' IIS,'hitJ'ah rt. Di e Anh örung der
Hdllll a J,rt~in t eress ent<'1I boi der F eststellullg de r' Elltwiirfe \'on Bl'iick en ·
kluten . StRlld d"I' Buullr heiten UIII 'I' elt ow -K an al.
• H26 Zeltg. d. \'er. deut s ch. Eisenbahnvel'w., He!'lln , N (H.I "' Xl ll'~ ßgu t ulld Po~tpakP t (l'iehluß), Fe~ ts t e l hlllgsk i ll ge der ladt -
gelllt' llIde Berl iu gegell di.. (; rußl' B!'rl iu,' 1' lraUpllbahllg l'sf'lIschaft
\l'eg!'1J . " '!'itpr fiihr u lJg dpr Il o,·h· uud Ullt l'r grllndhahll . Di .. BPll'ipl,, -
t :.~"g<·UIII ~~p d"I' Ei ~l'lIb alll H ' 1J ill Frankn 'ieh , ElIgllllld uml V..ut ~chl llll d
1111' das ./alll' 190:? Dip Hl'ziphulI" t'u z \l' i~ch" l1 1'0' 1 ulld Ei" 'lJbahll iu
B:IY..':II uud W ilr tt pl/lb!'rg .• T G:!, C'I)<'r BIo(·ktipl' l'I't·lI. DN " erkPhr der
R,I " lrsl~c h l' lJ ' taa tSf'is" lIba hlll'u im J ah..., 1 ~ 103 ,
• , lll142 Zentralhl. d. ßuul'el'w., Herlin, N oa. 1) '>1' Xeubau dC'~
("'I'H'htsg ohiiud es iu J)a nn~ t ad t. 1)'>1' \\' l' t tl" ' II"('I''' fiir ,>in!' ~tra lJ , ·n ·
bl'ücko iib !'l' d!'u I:h eilJ z\l' isc h"11 Ruhrol'l ulJd Homhpl'g Wort~,) .
Dip Erh altllug der a lt" 1J ~t:id !t'bil d l'r.• ' 6-1. Das 1I l'1ll'K n ll s taus s t l'! I II II g-~ ­
gl' h,iude ulJd di e K llus t- uud Garlp lJ bau ll u~~te ll ll lJg ill Dii ssl'ld ol'f.
8231 Ca s ie rs Magazine London. -l. L'u u u i 11 g Ira m : Dl'r UIJI-
s ' h lag \'011 ~l i ll " l'a l it ' lI ill "riti" .IIl'1I ll iif" IJ . (; ai rll s : I.OkOlllot ivplI für
Fab l'ik tibNI'i"h,', B....g La u ull/I aud l'1e ZII c,·k.. (For tti,1- ,,' i 1I e y: Die
,\lnn IlOI·hr iieh•. i lJ AllI l'rik a, ..ilJ lI eu l'~ F.' ld fiir di, ' AII\\'t"Hlllng ,·I,·k-
t ris l'lll' r Kra ft. \V a l ~ o ll : l , i" " lra" " I'-l lIg lJllil' III'. K i r' k .. ga a r d: Ertim]"r
ulld lJI erk \\'iirdig e Ertilldullgl'lI. .\ d a IJI s: Isnlatol''' 11 fii r .Stl'O!lJl l'i~llllgell .
11 0 I' 11 1' 1': Be~o ll d prl' W" I'kz('ug lllaochillell, ){ p i d : lJ w j·.llt \\'lI'k lullg
d l'R \Vassf'l'kra ft\l'l'sens. .
2U27 Engineel"in g r.onclon X 2014. Die Alll ag l'1I der GplJl'ra l ElectrlC
L'ulllpuny ill Ch" lll'c tlld \'. D~t ' Lokulllotiv ' ~ys t em Mall e t auf d\l'
\\'e ltausstr' llu lIg ill ' 1. Louis, !JIIS T orped uh oot . ' I'. 2~':1 der fl'llIlZÜSI-
schelJ Mllr illl',
:!O,!l Engineering : ell's .·ell'. r or k, N -l• .\l otOI' \\'ägen l~ u f l' llrO-
p;iisc ht' lJ l1allllell. I l i,. l: ekOIJ ; l r uk tioll des 1.II\\'n Hl O>. I: ivel'-::-;l'IlI trImll als ,
1{ 0 " i 11 ~ 0 11: D i,' II\'draul i~ , 'h e ß :lggerulJ g., ..
" 16:10 ltailJ'Oad (~azotte, Nell·.rol'k, N Ii. I)••!: (j lJllulII d ~" \\ JIIstOIl -
I UIIIIl·ls d" I' ( 'hi engo ( : rpa t \ \" 'Stt' I' IJ . l'i tu,' k I: I ' b"I' d"1J /'.111wurf \'011
!l, BElBL lVI' Z u ZEIT.'CIIIUFT DE~ ÜSTE lm. I. ' G EXI E VR- v.' n A IWIIITEKTE.'-\'E !{[~L'ES x-. M. 1!I04.
:!;,;:J 'I'onin tlu tri l'-Zeilun r, Herli n , : !l2. Herst ellung' lind Au-
wemlung von :\tzkalk nn der () tk üste lrikas..· !I;l. I )ie Arhr-i!drcier G.· chh-chrer. '!tl. :-'ch!i ckei en: Kra ftbeda rf von Zil'ge l-prp eu.
':!ü!1 Zeit - ehr. r. a uge " . 'he m., Bertln , 11 32. G n t h i c r lind11 r n n n o r: \ ' er;d " ichl'nde U nte r. uehunuon iiher ditO gewichtsanalytische11". timrnunu de Antimon als Trisulfid lind al s Tetroxvd. ) [ 0 r i t z:C'h,-,' Authnond opp ell ak tnt e. 11 a 11" r: l 'yridinba-en im 1Ir:{unkohlentepr,
:11·\ ZeU"chr. r. El ek.troch emie , Halle , N 32. K 1'1 te n h I' i I:Y r ueh e übe r die Alkalichlorid-El ektroly: f' unt r-r Bpnutznng vonEi. enhh - ·hl-n, die mit lu"e ilh er b,'rip-elt werden . l' a r ri r- r: Diel rar telluug VOll nll'tallis"hf'm . .atrium rlurch Elektroly t e einer ge,
clnnulzen en ~Ii chulIg' von . atriumhydroxyd und . ' Ill ri umkar huna t.X }. Hauptvor a uun luujr dl-r dr-utselu-n BUlIs,'n,G,~-"ells.'haft für unge-\\ andt - phy iknli ·.·hf' I 'hernie in 1;U/III. (J s 1\I al d: b.-r dip Grundlagendpr :'tii.·hiunl trie. EI h : l'hpr s ten-ueh mische H inderung lJl'i elektro-l'Ilt'lIIi. ch-n I:paktionpn . B rl' cli" und:' t I' r n: 1)i.. Cvanlonenkatulysehei c1.-r Ill:.nwinhilclunl!. B u. 1': Zur thorni d r Kathoden trahlen.T'r n u t z : l'hpr neue l.uminiszeuz-Ersebeinungcn.
Zeitschriften für Elektrotechnik.
3-1 ':l Elektrote 111I. Z It e h r , Uerlln , H :H. Zur Frag .. derI••ralisi'-rIIng ein e, .'orrnal drei ktromot ori sehen K raft . 'I' 0 r da:Di" Klonun '11 pnnnune der '" evl» elst ro rngene rnto re n untcr verschie-d"nun BplastulJ"t!n.
·ll;:! Zelt; e h r . r. El ektrot eh n . , Wi en, H 32. L i c h tl' n sIe in:Zur IIl'r 'hnu lIg' ulld I ' perim nt f'llen B , l im mung dl'r i:'eluslinduklionu~.d .'trolllriickll'itulI' vun Einpllll , en· und IJrehst romkaue ln ( ch luß ).
,·ll'Ilerllt·il vor 'I'hr ift" u fiir di.' Einrichtung ulld den Bett'ieh elekt ri"c he r
.'turk . trollllllliagell I,,· i d"n 1I.'reuau'·lI illl AlIlt bllt'zirke von Prag.
:!fi7 Ei e trlcnl Re view, LOlldon,: 1393. Joel: Dynamos un d~lotoren ' . tem Zon ... Hoch panllllll"s-I olatorell. Die e lektrisc l... 11.·-1t"lchtulI~_: und .'tr Jl" nba h ll-Anlllg'e iu 11" wieh.
:!li:J EI trle, ' o r ld 1111 En g .. : 0' ·York, : 5 . Zweiph asen-' 1: ~ II' l lo , ( :"IH'rater,t ti on in Shi'fti,-ld. 'P ie Kra ftanlage ei lle r g roß, -n1',1 ,'nI, hnwl-rk HUt,'. l '" 11r : Di•• EnlwickluntT de r T eleph ollschutz-
nppurute. ( ' oll i 11s : Synthetische drahtlose T elegraph ie. Die jiiugstenFor tsch rit te der Elektroehernie.
44!J:! 'fho Blectrtclan, London, N iaes, Die K raftan lage d~r0orth-Eastel'll Ry . (Forts.). Elektrische Krane und Laufkatzen . Die(Ikonomie im K esselhause.
.735!1 L'Eclniruge Electrique, Paris, N 32. P o in c a r e : Slud\\'übe r die Fort pflanzu ng des Stromes in verschiedenen Perioden (Fo rts.l-1J 8 C h 1\ m ps: \ Vä rmemotore n .
Zeitschriften rur Gesundheitstechnik.
SO!! 1 ))as öst. Sanltätsw., 'WIen, N 30. Die Fleck ~y plll~ sel~ i .dern ie in Gal izien iru J uhre 1!1()2. " :11. Fl ocktyphusep lllellll e InGa liaien im J ah re 1!10'2 (Forts .i.
349 1 Gesundh. - lug., B erflu, " 22. P e te rs: ViI' Anlage VOllLuugenh oilstätten, unte r besonderer Ilpzn gll ahme auf di e ~l agdeIJllr:!I-"l leilst üt te für L ungenk ra nke III'i Los ta u a. Eibe.
.. 1~05. •Iourn, r, Gasbel., . liin ~hen , N 32. Se h..i I1 i n g.: \ :ersuch~über ind irekte Beleu ch tung vo n Schul- und Lehrsäl en mit G~s' 11IH
felektrischem Boue ulich t. Fr 0 i t z h e im: lk -mer ku nuen zum Ent wut
rh-s nouen ()a llll~t'kess elge~ct zes, P au schal rnr iI' für Elekt rizi tiitswerk,',Das W asserwer k de r Stadt I:eich en bprg .
364 1 Englueer, Record :e\V.fot'k, • 0. Beton - F.i,enlw u-
struktionen bei «iner FoRndueh~lteranla,re. )1 I' I' s: Di e Kraft llnlag" muCatllwll1l,Fl uß bei Hock Hili I For ts.). Oie Versetzuu g einc r ZughrU~k ll .Di e K ra fta n lag'e de,' W erks lätt en eier Rock blantl Hy. in Easl Mohlll' .P rovisor i..c·he F ih era nlag,'n in Phillldelph ia . D ill Staua n lage d,'~ \\' :I ~~e r '
\I pI·k" von I,J"nchburg .
4407 The 8anlllll')' Recol'll , l,oll.lon, N 764i. Beri cht iiher 1Il11eri·klinische \\' lIS 'OI'\I'l~rke (FMt, ,). .'Weltische Asy le. Sm i t h : )I otor r;;d,'rin stiidtisch('/1 )) ien st{'n,
.!IO I5 AJlJJalc~ d'h)'glimc, Paris. X 7. ..~I e~ u r e UI:: Dil' 80Zlll l,·
:' tell ung der Assistanco Jluhli'lue. ~I 0s u J: I 'l,er d pn Hpltalzwan~. \' 0 11Sc hwilidsUchtigl' lI. Ga " 11i e " U IllI i' 11 I' i so I: Eine ~IaSS~lI v t! rgIl ll,lII :!dmch Kohl en oxyd hei Hech iifl'n. W :' 1'11: Die :.:,'sllIld he it lie he n \ 'H ' -hiilt lli .e ,'on . ' cu- :'.'eland.
Bücherschau.(Hier" den nur Buchel' b prochen. " . tche dem Östen', Ingenienr, nnd Architekten-Vereine zur Besprechung eingesendet wurden.)
!1351 n l'l' \' e l'e tll u llg ,·e1'),> I'hl' .11', ü"teul'\(-hi<ch·n ugarischen H ic h te l'. kOllsnl ti ereuder D ipl om-Ingen ien r in Frllnk fnr \. a . ~1. )(jlZnll gehi et l'''' Auf •rund hti tischer ~ Iat rialien, ottizielle ,' Mit tei- !Jl einged r uekten Ahhildungen. Bra uu sdlweig Uloa, Fried. \' i e we :!Iun en und lI'richte hearheitet von ~Ioritz v. En g'e I, ~I i tgl i ed der & 0 1111. (P reis ge h, ~I ~.)i'erman nz,KOlllllli :;ion fiir die 11 nd elswprlc. \\' il' n 1!1I f-l , M ll n z. Dli bish el'nol'h kein lIudl e rsc hie nc n is t, wel ch es Unt l'rs~,·hu.nge llt i' rei' K ~':!O,)
von Vlllllp f- und (: asmotol'en und e le kt rise he ~I e"sungell 1Il e! nen~In all en Kulturl lindern he teht die Einrichtung, Rohstott'e und einzigen lIa nde hohandel t hlitt e. so wird rias Er sch einen d HJ se ~lI alh fahrika te. welche im Inlande Zll Endprodukten vemrheitet un d \\' er kes all en will kolll men se in welch El si..h a ls kon sulti er end e In -da nn al elche wied,'r in tlll ' rsprungsland zurückgesendet od~r in genieure Illlt ~l essungen hefass~n, oele,· lluc h, wd eh e sie h a ls :, lU'lndl'r I.1lndl'r exp"rtiert ",prden. zollfr i einfUhren zu diirfen. D\Cs,'r liierende lln tec hnische n lloch "ch u len in di e ' es Fach einfUhre n wolle n.11 ~'nannl" .. \ " ' I'l'd I1lI1" verkehr" zerfällt in zwei lI uuptg ru pp en , de n Das vo rliegend., W erk widm et sei ne e rs te n vie r Kapilel (1\ bi ~ V ) de!,ll,kt.v n , und dun p -ivl.n. Im aktiven Yeredlun rsverkehr ~\'erden I nters nc hu ngen von Dampfkesseln, () :u npfllls sch in en un d h.rllf~g:l > -I.eh. totle und lllllhfRhrikate au d III U land hezogen, um 1II ve r- an lagen, das fü nfte K!lpitel (E) ei ne i' kurzen Betrach tun~ iihe r Betne LJs 'rllt'itl't"m Zustand wieder zum E:purte zu relango n; im passiven kraft und G leic hfiir mig ke it des G an ges deI' Arbeit sm llseh iuen , b ehantl l-ItV.-redlollltT verkehr handelt e 'ich um den zollfreien W iederein tr it t SOd:l lll1 in sec hs Kupit eln (f' bis L) di e elektrische n Messungen . vonvon FabrikRt 'u, zu weicheIl da ~lut rial in unvorarbeitelem oder Generatoren, G leichst rommaschi ne n, Ein - un d ~l eh rphasenma~chl!l e,! ,hal(,\'l'nLrbe itl'tt!m Zu ml,' in da Ausland gesendet wurde. In (Ier Tl'Iln sformutor en und L eitungsn et zen, in eine m Kapitel () [). d w ~J ?~ :vurlie,r.-mlen :'l'hrifl hat . i.·h \ ' or fa er di Aufgabe .geslellt , di e wir t- Iri ziWtszähler und fUhrt im letzt en Kapitel (, ' ) ei nige se h r lIIstrnkt1\.eellllftli.-h ll ..d utung cl.' \' eredlun tr6verkllhr ' für ()~terreich-Ungarn Beisp iel e a us dp ,' P ra xis fü r Uo 'llmtp l'iifnngen und A (,na hmen IUauf Grund bt li ti ,·Iwr . ' Ichw i .' d~rzuletren.• 'achllem in der Ei u- Zen tral stal ion on an. Im Anha,we werden a nsz ugswe ise Prufllngen a nIl'itnn~ d,'r \ 'eredlung'. Vl-rkdlr von allgeml'inen Uesichtspnnkten he- lI all sinstall at ion en heh an dolt nnJ in dl'ei weiter en Ahsätzcn Install ati on s-I"nchtet nnd ·in .. wichti ro Rolle in jed '111 :'tuat" , der nic ht dem ah- vorschri ften fiir ei ne (:I eich st rum zentrale fü r 2X220 \'olt Spa n lll~ ng iolnt n Freih nd"l huldigt. eriirt rt \ urde, he prieht Ve rfasser illl • .ormalie n fii r ( : lei ch st n llnk al lCl un d Vertragsh ed in gungen , hetr etl en ,I. \hschnitte di lIIaB"ehend n Be timmungell übe r den Veredlungs- Li eferung vo n (:I eich strom kah el. angefUhrt, welch letzter e drei Ab sätzll•verkehr in d -n . t a "1I Europa und in d ..n Verl'inigten '!lInten vtln als iibe r den R ah men des Bn ches hin au sgeh end , fü gli l'h weggel as; e~~• ' ord m"rik , ibt im 11. Ab chllitt cin lati tische Da r teilung ,Iies's we rden kö nnten, Dafiir wUro es se h r Wiin8('he/l sw ert, wenn der \ e ,V..rkl'hr im ,ö lerr.-ichi"ch-unl-rari chen Ze ll g..hiete und filhrt im 111 . Au · fasse r der lIeschreibun tr und Beh audlolll tr der e lek tr isc he n MelJappnrlllteS" hn itl ,- lIlI., g'- ~etzli l'hen Bu-tilllnlllngun n, clie ,cit dcr Zoll · un d und deli hei "'ektrisch~n ~Ie:;sun "en notw eudigen :' ch al tungen, welc lC\1'lIltJpolord nun r vo!n Jahre I :3;, hi zur l:f'tTcnwart iih r den \'er- nur hei (h'n ~I e"snngen vo n TI'l\~sft>rmatoren el was nus fiihr lic he r UI"'dlung vl'I'k,·hr in 11 t rr ich- ngarn erla, n und zuletzt in dem zu,' han del t si nd vie lleicht in d on recht hald zn e rhutt'ende n ,'eua uflage llpllrlanh'lItari~l'h n B handlUlI" ill. Jahre t!loa vorgelegten Zoll tarif- ei n hreil eres'I"eld ei nrilumen wiirde, wodurch di e Voll s tändigk eit di esl-sEntwurf.· vllr"... h"n Hlrd 'n. In he onder - der im 11. Ah chnitte ei n, \\' k k ' daß derer es nur ge winnen wiir de . :, eh r a ue r 'enne us we rt Ist es. .. ,gehen,l I, prn"helle aktin \ ' er ed lun lY • "erkehr ill einer langen Re ihe Verfasser sei /ie Ahh a lllllung en mit so za hll'eil:he n, vOl'ziig'lich ge wa l:1t.c ndnzdn anl.!'"fiihrter Artikel und die I) 'igefiigte T ah ' lIe mit der Bilan z Beisp ielen a us der ~l eJlprax i s erli iute rt nnd zeilrt, lIn f welch e \\ elseIIn • re ;!e am n I kth'pn \ ' ered h\llg'bver kehr ' während des lerzt en wil'klich ge wissenha fte ~I essun gen vo rgenOllllnen nnd d ie Hesull~~t eJahrzehnt liefert pin 'n h lehr nden Ben- i von deI' W ichtig keit dieser der seih en in iihe rsich tli" he r Form zus:llnme n,restpllt werden so ,,\ n,In. t itutiun fUr die h imi . ehe E. portindustri ; es ergiht ich aus di esen Der Ved'asser stellt in sci ner Vorred e eine "Ve l'vo llstö\n.lig ung \?~Dar tellung.-n in Akti um zngun ten de österreichis 'h-un"ari che n Zoll - W er kes d urc h das Er chei nen' eines el'u l'ute n Ban ~les , .we k he,r.. ~I ,ltge"i"tl'. \'o~I,m~hl' I iJU )!iIL K ronen j ilhr lich. v. Enge I S s~hl' heachten - ~[ e sungen a n hYlh'aulisch en ~I otoren heh an doln w'l'd , \11 .\ nb~~C ,\\ ert . dmlt , In leher lIIil "roßer :' "hkennt nis ein mei ne \Yissen s was nur mit Freuden hegl'iiß t werden kann. il/!J. 1\11."i sh"r nicht b arh{'itete Uehiet tln-ere ' Au 'landsve; kehrs hehandelt I\\ird, sillen 11Ipl'oh I n, di' siel! ilhl'rdi e BedentnntTde ' Vered lun" s- !'l3G7 Hecheumaß 'tah. \ ' on D. L e vi tu s. Freiher g 1!)(}l. , .J a ,11 .\'t'rkehr fül' di e heimi chen I nd u trien un,l die darin erzielten Er folge (P reis ~I l· nO.) I\ . I.. ··e d 'e zu de L'" d I h I I' I 1\ . 1) I 'I [I' I ' I e ' I'arcl vor nn ,-0 \ I tu r I en r 01' erun tT Je te ene en "e elz IC lell eshm- 1'1' vo r liegelll e .' ußstuh ·t e t ei ne g ra l' IISC , I' I' .1I\111. !!en untprrichten woll n. " Brust. d ient zur sc hne lle n An~fiihru ng ve rsc h iede na rtigel' Bel'echlll~~.g ~nl ; • ,I~'1"1)- )' Ilr ' I kt I I Z t I It II f 1' " 1 I1 . . I . I . I Sk I 'ie d ie I-lIIfn Il'lIn,...,j ,I r un r(,11 In I' e ' r ' C len ,C II ra cn 11I alll)l • I'lnzlp ,osse Jen Ist e ille ogarlt IIIUSC le . ' a '\ so~\ 'mu" chin l'n · lind (ia motOI'pllll etrie". rOll Ur. phi\. E. W . L eh ma n 11- gtJIll' ig ter L illi en , w\llch,- eine g rolle Gen :llllg'kOlt Siche rn.
Eigentulll uud \'erlag d r ereines. - Verantwortlil'! le r Hedaktenr KOlIsl:lnlin \>'reih. v. I' 0 P p. - Druck von R. Hp i I' S & Co. in WieD.
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IG!)3 Berg- und llilUelllll. ZeltulIg, I, ei"zig, N 32. L
0 w 11 g : Dil'
a lto n Borg rech te und Bergor dnungen in B
öh melI. .\Iiihr en und , ch lesien.
ll erg lJa u und ll iitt onweSI'l1 Uulllunds zu
Anfan g <l es :!U, .Jahrhu nd ert s.
Dio J\loresn otw iische . I )je Einfnhr höhllli sch er
Brauukoh le na eh
De utsch la nd,
1711 Öst. Zelt ch I'. r. ß. u. Ililtfonw., WIelI,
133. Huss is l'hu
Ei senindust ri e. Luk a s z o\\' s k i: Das Be
l'g - und H ütl onw esen a uf der
'" eltuuss tollun '" in ~l. Louis, Qu een slund s ~I o ll tan
woscn . Stat isti k de r
Ooerschl osiHCh (j~1 Berg . lind H iit tenwerk e fiir <las .Jah r 190;1 (S
ch luB).
D er W er t dor ~I i n el'lli produk ti o n dor Erd e .
4000 Stahl nnd Jo.:Isell, IHi. !!!Jldorf, N 16. "
'euere Foin· lind
Mi tt e lwal zwer ksnn la" en (Forts .). I ·ber . pezial sli
lhl e. Das K ur zwom·
ha r ts ch e (~R sp:u·\'e~fa h re n. Die ole k t l'O the r lllisc he Erzeugung
"011
Ei sl'n · und Ei senl ogi crungon. Die \\.elta
uRste ll ung in :-'1. Lou i ~ (F ort .).
1:!40 Th e };ng• • illillg lllld Joul'IIßI , ~el '·\'ol'k, N
5. lI i c b o r o ll x :
Hoch öfe n im VI·al. El"ik s s lln : Eill !'
K olJ ll l t ,~l in e ill Argenti nion.
S ac I i e r : D ie Fi j rd cr ll n~se i n r ich t u ng.",n eil l('s fr
anzös i ~ I'IH'n K" hl" n-
bel·"wed,s . Dio lI a ld" 1I de r siidlichen (lll',-Ider tF
ort ~ . ) ,
7ü2 Het'lillel' .lrcltit oktul'lI'eIt, Stutflral't.
H 4. \I'a I' z ,' nI' k i :
D ie g roBe Berline r K unst-A usstell ung
1!)04, j / 11, S chm i d k nn z :
I~ i n derlu st. und :-'tadt lJau schmerz. Tafe llI : Grunewal
dkirch e, Hes ta ura nt
"Terrnssl'u alll Il a l.m see" . :-;chutz- uu
d \\' ar te ha lle der (; omoind ,'
C:l'unewald. Turlll der So phienk irc he zu
Berlin, R est aul'lln t ..Ka iser-
pavillon " in T egel hei Ber lin . Enlwurf
fiir ein Ya cht-Kluhhaus a n de r
Dnh me bei Griinllu. En twllrf zu einem L
alldhaus,
7170 Helltsche KonkllrrcllzclI, [, eillzig, H 7. F
osthall e in L 3nd:lu.
4808 lnell er U:llllnd.-ZeltulIg, N 4li.
l'ul gh er : Da nou,'
P orial des Dom es zu I'a l'enzo. Kaseru
erweit erungslJlIut en ill \\'eb,
S /' i 0 I' i n g: Die A rch itek tur de r \\'e lt lluss t
e ll n llg in :-;1. L oui s .
1907 Bllllilillg News, LOlldoll, N 2588. V
ie Am'ltgh. KlItholll·alr' .
T afeln: Das Gebilu<lo der 110)'al In,:ura nco ill llrig
hton , BilJlioth ek fii r
den JI u tcheson town· Dist r ikt. Ha us in St
rea tha m. J>io l 'orshoro·A bt.,i.
11 G 'fhe AI'cltltect, 1,0Ildoll, N 1860. T af
eln: Das (; obäll(!" <l eI'
J{oy a l Insurllnco in Lh·orpool. '-orlJllry. llall. En
twurf fiir ei no nouu
K irche in Ys tra" ·.\ lourig .
774 Th e Bullder, I,Olldoll, N 3210. T afelu :
Di e Jumi t'ges .•\ Ltei.
H a us in Croydo n. Kran kenhau s in Exm
outh. :-,kizzen von KaJlollen in
dor Bretllg ne.
82GO The Studio, l'Olldoll , X 137. 11i n <
I : Mr..\l o tl"a t 1'. L indne r.
A'l ua rellbilder von Vonedi g . I: ich to 1': A
uss toll ung allor fran zösi sch er
Meis ter in Paris . Em or , on: Ein mo
d orn es Hau s in :' outh · l!ourne.
L ii tt i k e : Die \\'erk e von ~la.x LielJormanll. .\1
0 b)' s : ~I J' , Clelllen l
11entl.ln und se ino " ·erke. B at e : J ose
llh Crn wllllll, l'in .\Ieister d!'r
Ze ichnung', An <l u r so n : Einig e Sk izzen
,'on I' aul 1:enoulIl"Il. :' i u ge r :
Di l' Ku n -t- uud Garten bau -Au s teilung
in D iisse!dor f.
41149 I,a COllstructlon 1II0IIel"lle, l'arl8, N 46
. Vill :1 F. A. ,\1:11"
soillo. Die K un s t in Fra nk reich und It a
li on (Forts.).
582 I,'AI'chit ectllre, 1'111'18, N :J:l. Die I'hoto~r
aph i o in FlII·be ll.
Dio groBeIl Kiilten und di e g roBen H
itzen. Die Bc, ehatl'l' lIheit d, 'l'
Gesl oine.
,
(R = Heft , N = Nummer des laufenden Jahrganges, w
enn keine Ja hreszahl angegeben ist.)
ZeItschrIften rtir meh t h i h'
' ..
(H h rere ec n SC e
Gabfete. eise rnen tJsen oah uw agg olls (Fort s
.). D ie Ei en ba hn brücks über d '
') ' oc bau, Maschinenbau, Ingenleur.Bauwese
n u. s . w.). ! ~ all:- F l u ~ bei ! \.a nsas City. Ein.e neue St ation der
Lacka walllul ' K I; ~
-:)8 1 AllII. r, (~ ew. 11 lIallwe seu Hel'IiI 11 4 I' C' 1
III h ?~e\'lll e, Newark. L ok olll otll'WOI'kstiitten -Maschill en (Fort s.).
I~~nkte ffi!'di e A IIlugu 1'011 S~h ll ;iede J I'~S;ella lll a'~~n Ei ' e,t ~ r: , : ~~IC It;
: . b6!J !h~ ElI gi,n ee~, 1,01111011, N 2537. D ie internutionnla
Au s-
~J ,StuIIl I hw aito,Cawlo l'. I( urze .,n1t('i lllngon iibo ' a ek,~kscl..e, : IeE~olcl, ~tu
l; 11 ni! III b!.: Lou is ( ~' o rt~, I: Hochd ru ck-Ve rh re nn uugsmnsc hine u. ( :as .
.~u uie n. ( : l'iin ell"lld .' Botri obsk st d ' " BI f ' llle~ 1 1II11SC 1_0 rsen- t ra tanlago l
ur de u El ders he Dock, Die P rojek te für di e l lewüsse
r une
( ' lJe r d ie .\Iitt e" Z;1II1 ~chu tz e (Ie',:~ \e\~I" dee
r
r e u ~~I'er 'Iz~uok"'o : h , o 11e 1': von ..gy pten und Su d nn. I ljc B
rii ck e iihe~o den l la lim von Sidne\ ;'
. '.
un ""gen s: euc It lg reit F Ic
ktri . -h ,. '0'1'0 1- \ t I ' I I) ff
. , .
'
21, 1') Hf' I'
.
, :;< < 1 . 1 nn on- v
ra n. " u omo lJ - allll feuerspritze liir klein
er e
I" illl ' IIUI/III erm lell-Kullde, Stutt gnrt
, If 14. K u r r e i n : ~I i t . :-'Wd tc.
• .
deu t~11un lIUS ,.10 111 1II0l' h ani~c h-technischen L a uoratorium der k. k
.
7i45 ,\t'ch il e k to ll ick j' Obzor Prng ". 8. w ic h I: D
i e eho llla li"o
suc h c ien t ~clhlll sch l'n H ochschu le in Br iinn (For ts.), A s j e 1'1': Unte
r- Fassa de des friih el'cn Xeustüdtor Jla thuus~s in Prarr (SchIIlß) J F a ;
1t ~ ,
. II/l"on 11 JOI' di u I r \ V· I t d 1
'''1 ' k . \1' J>' 1"
I ' ' 0 ' . '.
, ••
I' udde r"\ I , r e a iv e ,I( ersru
n s a IIg t ert von . a rtm- und . Ie "
,' no\ ' lul'unf (C I' ~t. \\' enz('lsk in 'he 1I 11f dem Zd
era z in Pru g,
~1,.O Jl )/ec ho ll :.regen da \ e rros te n. '
. e I I ? h: Da: \ olks had in Hub na,P,'ag ( chluß). H e r a
i n : Die Pragel'
wa"e~~j)'. H,el· .III·II~,t • .1Ia ~ch • • KolI ~tl'., l ,ei,lzig , N 17. Ih l'a e ( I -~lut ol " "
on,tlllnc u:. II ~ e n ~, a, : Dek ora t iou des r echten H i.igols des Gewerb e-
I ,' . I e Il "
I, UIII· 1unk von :,200 1113 Inhalt , 2 '. rrek ul '
I,oltc vierz ylin- lIU s toll Il U~S!,lIl.lste~ a uf dem A IIsste JlungSjll
a lZt. 1I 11 Ba unJ'Tal' ten bei
" II-(e H eiß,l ' ," I 11 I kornot i I,
...
P n ur für da ' \1 sikf I' · I , ,).. , '\" I 1 I ,
..
0
1 0' '.. ' '' II I ~ '- :--C 111 0 zug- 0 romnu vo. Frii m
uschine :-;r stelll Mnreel .' 0 " s ,
USI les.I\ :I ,~. I e I : las A d llllnis tra lloll, g
!'häud"
Z~ ,.re u,'! O 1111' dl<' :lIIIOIIl/llische AI, s l'h l'iig'lJ l'" de r E in"rill'stl allk
on \'OU hei der N . -Johuun eskireh o lIu
l der :-'kalka iu l 'l'ug .
"ll urlll(f'l'n Univer I S '11 '1' I . 0 .... J
' ·k ·e 4·"u C ' ,
'f I' I 11 . - .
I,'" /, , ' , ul S~' - , , I 1'1 .II:"SCIIno. • ou
a r tlge ' TI t ion skujljlelullg oll. ;)-> za s,'>JI' mo
~c IIlIczlle, ,01/1 ('ql',1'\ la. GljJsuntersu l'hulI gen .
rsun "I , :;J'st ulIl Il er lllo,I<-. Eilliges iibor
Bohält erkonstrukti on . 11 J' c h t!' 1' :
h.onstl'uk tlOn der , eil k u l'\'e fiil' c ine lin
ear ver iilld !'r1i,'11ll
, lOOG Hellt che Uallzeitung UerlIlI I
65 Der L indonhof" Bc lns t ung , Fortsl'hr
ill e der Ei senbahut cchn ik (For ts .).
(i"l'hIuß) Z I ' I I "'
"
, I ' I I) 1 ' ,
, '~II' ~ r lll t llllg de /I eidolhel'g el' ,'ch losses (Fo
rts.). Borecll- lJ' " e n gelllcnl', (rrare
llhage, N :1:1. 1J 0 .\l e e s t <! I· : I) ie
~1:: 1111 ~I~ I ' , 1 ';: JJ1 llmgo,~ 1 a uf, l~i ogu ng healk/lrllChlel' ~etonplll.tten. N (j( i.
~ampfs~hilrtJ d ~r .~t?." IJI \'amt .\ luat~~hl~l!flij Zt'elalll.1. köni gl. ni udel'l.
I c h . \ " la ,,(; I'lIneck 111 L allg'onhel'g (l thld .
) . ZlIr ll el'llIIel'Opel'll - l os l faill t. .\l e ) CI I l l1
1mel'm nn J II I./ s s cn : IJIO Hafell\\'('I'ke in
I:1 Us frage.
Zel1JU"ug:.rc.
a I I UIlIgl el's I', .Jourlllll, Bel'Ihl, Jl :m.
.\1ar t e n l': onde rbllu-
, I' e il der 11oue zc uge fii,' de'n Ei senoahnbot
l 'iob ( For ts.). L ö w : te ue.
~,~Igell ' :0 11 A ulOlllohilmotol'en. ,I a n o t : lJ er Edisoll ..-\kklllll
lliator.
(i' 0 1H t ein: Die Koltenschllitg etr iebo a m mec ha nisc hen \\' ehs t u
h le
' Orts. t :;~ lIgg:lsg'cn erat(lrell .
() I: 5~ Ost. Woc'wlI schl'lft r. d. ii. Baud., Wlon, Jl33. Tumill o
:
t:e , O ll fas~u ngon f iil' die liilldlich e " ':Isson 'e rsol'g ung auf dei' I n, e I
,CSS{!II1 . S c h mit I : Di o oho ll1a li~e fr iihrOl IlRnisch e ec hsel'k· Bas ilik
a
;)~~, \.oll og ia ts s tift es :;t. I' elel' zu " ' illlJlfen im T al e am "'eeka
l' ill der
~uzoso \Vuru ,s . H a /11 i S" h : Bei trag zur Theor io dei' " ersl ei
ftcll Kelt c
' ;llt :lllIf:.ruhoh cn ull. ll uri zon t a lz u~e , Übe r d ie dJ'n amisch en \\" irkul
lg on
"Ho "a h r bcl riel lSllliltel.
\\' 14:170 Schweiz. HlIuzeitulI g , Zill'l ch,
I 7... Das englisc he lI a lls ,
I' " tb eWOI'h ZUI' El'!an gung VOll Proj ekten ulld LO
l'llahlll sotl 'el'lon fiir
I ~e 11011 0 IJt ohrück o iih e l' di e Sild in Ziil'ich . im fllun-T lIlIlle l. Ein
II:tor isch es Donk mal in (: ofahl'.
~ J 7:140 Silddeutsclle Bauzeitung , . lU nchen , I 3:1. 1I 0 i I 111 1I nl
l
SI : I t t man 11: : osc hlifts !1lI US Pranz Fi sch er ,'. '0 1111, Mün
chen.
d11. ~e 1': Borechnung \'on tülzell au s Eisenhe tonmit J:eriick sichli "ullg~, Ol. ~ I IISJllIll llulIgon i ll fo l~e ch win dcn. ~ ' R q u R r t: Architekton isch e
'~oz l e t ät.
Di r;~7 Zeit s~hl'. d. rCl'. d eu tsch. lug., lI el'lIl1 , • 3:1. L a s " h e:
1I 0 ,Ilnp ftudlln cn d
or Allg em oin en E1ok tri zi tlil s" e 'oll se hllf
t ll er lin .
e l' n h a r d' 1),' /, \\r'll ' I. I " k " I . d E~ J"
. •
YOI'k. :, ' , I 1lI!~l suurg )r llc 'e lI ~er on
'a-t· . 1"01' .111 ~ 0":'
], t' ~ ~. 11 h au S: D,'r EIlt/lu ß d, 's tech lllsch ell Burea us a uf dlO I' ll
lJn -
, a 1011 G 0 t I J) G I J G
I k I
II I' n 8 C I : CI' . ar )l's " 10 1'0ßw ass
err:lum · IW Iren ·os e .
nn~1C I: ."el'slI cll e iilJel' di o \'ol's,·hif'de nhe ir der Elas tizi tät \'on
F ox-
MOl'Isoll. \\'ollrohren .
A h . ~040 ZeItsclIr: f. ,d . ge" Klilte-llllhLtI'le, HllI'lIl1, 11 8. L Ol' ell z :
SI rl de r g e ' clllch t hc he n Entwicklll
ll'" der \\" iir ll.eleh re (:-'c1r1 IlB I,
;, 0 I l' t ': ,1d : Vorrich tu ng e Il zur Il eg l' lung
de r KOlllp re ' or lois t ung' nlld
I e rfon "1I'k u
n g', ' I':lm 0 I' : (;I'IIIJhis, -he Be h:llllll u lw " on FI·:.
..on iil,,-r
,11 hlJk 'i1 I
e ,..
' ., ,I ,1 ullg. Ind izior en l'I.n Il llln p fturbin
oll.
Üb ~2ü Zeitg. d. rer, deutsch. };l sOllllahllrel'w., Uerlin, N
6;1.
'1. " 01 BIock sp<'I')'en ( I"or ts.). H iickg owinnung d m'
fiir <1as Brem son der
' i,ug.~. a ufg ewolldetcn EIll'rgi l' . T 1)4. "' he r Blocksperren
( ch luB).
F~l rl IOrUlIg von I'np ior und Pappe. Ba l'orische Eis f'nhahnfr
ngen in dell1
,na n~a u sseh u ss, _ dor Kam mer d ur He ichs rlit l'.
F ' 8b4 2 ZeJltrnllll. d. ßnurm'w., Borll
ll, N 65. Hiid 11 : Neu ort'
, i" bO;~llll hn llOchba uton (F or ts ,). 1las neu e K un slnu . t.'lIungsgehllud" u
nd
lJlU \' UII t · un d Gart enballa usstf'lIung'
in / Iüs oldo rf ( ch luB). , 'GI;.
,. 0 ~ h l' d 0 1': Dio IIf'UO proto tantis"h e 11 illlme ifa hr ts k irc ho in "'eu
·
:l S I ~g ~ei Mii n"h on . n ii d ol l : "e uertl Eis enoahnh oohlJ:J ut en
(For ts.).
I d 02 1 ElIgllleel'lng I,ondon, "' 20lii. Vor D
a lllp fschitl"dien s t dor .\l id-
ta ll 11,)'. Co. ~ I" o rts , ) . V ie An l:lg'l'n df'l' Gf"ll'ral EIl'ctri c Co. in :'c
henec·
alt?' / I" or tt;.), ,lQO T on nen Unh'or~nl . l'r iifappa l'at . Ein 50 T onnon·
K ra n
, 11 ~ CI' ::),'hitlinn' rfl. zu 'o u lha lll/' to n,
\\' ,20'11, ElIgllloerlng ' e w, " 'e ll' -Yo rk~ ' 5. Vie \ ' er log un g
oino,'
I ' ltHSCI'ICltllng' un tol' " ' a , 01' In •Tor t l. T on
aw an d:l, ,', Y. Il io jiin" ston
; o r tHclll'it lf' illl '1'11 n I1l'1I 11111. \\' hit I' ''
: V ' I' Durehhrtu'h !'ines :-o ta u·
I' ,IIIIIIII
(,S i ll :;eolldalo, Pa , Eill o :-'liil zlII:llICr ,"i t :-'tr
!'h,'pfeil ,'m a ns
l(' ton.
1,4;:10 Hnlll'OlId Hllz etf e, NOll'-York , ...
. I!.:I- Bl l h'k .~ignabj:~t em
d or UII C:l"" .\: j ' or lh " ' tls tf'l'lI 1:)' . :-'l u c k I: [ ' 1,,-1' <1,'n
hn twurl ,'on
IOll BE IRL T'I' ZUR ZEIT~ 'HRIFT DE. 35 . 1904.
Zeitschriften fiir Chemie.
1;[121 A111'. Ü t. hem,« n, Techu .- Ze it u ng, Wl eu , ' 16. Das un-
~ ri eh» I' troh-um. Der tlii ige Heizstoff im russisch-japanischen
Krieg« Yorrichtung zur fraktloniert-n Destillation von Erdöl. Die
Kalkulation in ~Ia ehiuenfuhriken ' :,chlulJ . Spiritn» und Petroleum im
festen Zu tuude.
2; 0 I'h eml ker-Zeltnug, ('i it heu, .. 6-1. Hin I'i..c h s: Finr- .so und
Philo "phi(' in ,\(,1' heutigen ('hemi.> • I' i c g- e I: I-her anormal zu-
auuneug.-setzt ..n IIMa . : c h u I z e: I;her die B., tinuuung des Lecith ins
in d.-n I' t!auzen. K ii h li n~: Das Kaliumtetro: ulat ab: T itersu bstnuz.
l:icm,a: Ein neui-r und infacher chnellfilterappurat. :' t e i n l e n :
• ' uv Lahoraturiumsapp rate, _. I;;,. Dir- ~ll'ichz..itig''' Darstellung' von
Alkalichlor n-u und Zinkchlorid nach dl'm Vr-rfahn-u von K.•1. B:I'\" 1'1'.
P a u l : C't... r di» Fluoruzon-, pill" n,'u.' (:rupl'l' vou Farbstoffen. '
7774 Ü..t err, f hc mlke r -Zc it ung, Wleu, : 16. Ho dur I' k: Zur
Kr-nut ui der . eh \ I'r"n 'I'l't'rii\l'. E1I1 ..\oktrolvtisclu- Y....fahren zur
UI'\'intll1n~ V 11 rein 111 EL....n. .
1;,.:1 Tonludn: tri -ZeHu n ' , Herliu : 95. Da- Köni~1. ~ llIt..r ial-
prüfuugsnmt zu t lroß-Liehterf..ld,' -"'I'.-L Elektrisch» Toutransporthah n.
,:(·)lt'irlt'w nrle uurl f"u"r iclnn- B,·kl,·iduugen aus ( : ip . " !Ili. Aus-
karr--u und 1\.·hand.,ln ",..brnnnn-r Zi.'!!"ln. _- [17. Knlksundsn-ino im
" ·had,·nf,·ul'r.
. ~2';!1 Zelt ch r -, f. aueew, Che m., ll erlin, "33. GI' ii t ,. I's: i"1lt'r
<11<' l"tZI"1I Ahh !!proriukt.· d ....· :'tiirk" h,·i (1,,1' Hyd ro i)' , ,' mit Uxa l-
HII"'·. K il .tI' 1': l'ber di., B,' til!)lI\lIn~ dl'r :'ehw,·febiin...• in Gel!ell-
\\.11' von EI "11. :chuch ard: l'b.>r "erhiittun~ v"n Zinkhi/'III\'·.
':111 Zel.. sehr. f. J<:lektroeh emll', H lI e, .' :1:1. \l run i und
\I a uu" 1I i: l'her df'n ~ lolf'kularzu tlll1d v"n \\ a.""l'rfreien und h vd ral i-
i"rtell ~ ll'tHII. alzt'1I iu or~ani , ,·h..n I,ü un"slnitt"ln. B 0 d I ii'n d t' ,.:Z, : i t~rii~" 11 d"r KOlnp\P. bildun', Kompll'. ko,~stantl'n und atomistischl'
1>!1"." n IIln. A h " g : EI,·ktrodenvorgäng'· und Plltl'ntia lhild uug hei
n~lllIlIlllll'n ,IIHlPllkollzentrntionen. na n .. I: Z"it~rößeu der K omp lox-
11I1<l1I1I~. I olllpio kOIl tallt"n nnd atomi,ti (·hl' Dinll'lI ·ioll.
Zeitschriften für Elektrotechnik.
l' I fl3'!1 Her Elektr()t~chniker, ieu. . •• ••..lIerulIgl'n im staat-
Ih'l"'n 1'~'I"phou- und T.'leg-raph"nl",tri/'h. Dit' Zuk ullft de r Sc hwe he-i:~ 111.. 1
1
11 11 t a: »i.. neue Kra ftstat ion der 1.01111011 ~I l't ropolit au
I, tr·h·t ~) . t '0. l'llt'r ein"n n"II"n Z" it "hal!<' r.
I) 314 E1eklr~l echn • .' ui gk .Anz., Wien.' • ll ü h m-H li ff a y :\\:~ - "I':.~troll'~hln ,,111' InGtitut d,'r k. k. Tec~nisch"n Hoch schule in
, len. I. ""1' 01,,· f:l'\\ innun'" d.'" Had iul\l5 und "ad iu miihnlidler Ntotre .l .~fl dl\l !ndi;.(k"it ......~"lung von II hnmotol"l'lI IIflch Lun d l'11. II /' n n i g:
LJ 1",1' dl" lIn~l' tn:I.(/' "tII' lich •. Rt' \' i iOIl elektri che l' A nla~,·n.
:$4 . Jo:l ektrotechn. Zelt ein'., llerlln, H 32. Fr e )' : EIl' ktrischeI~I u"htm1" von Ei ""hahn_ig-n 1('11. T h 0 m !i hell: I)it' Voraushe-
stiuuuung des A nzuga uromontes hei Droh s tr ommotor en. Die (0' '' 1'11 -
aprech-Vonnitt lungsanstnlt fü r den F ernverkehr in London. .
ti~67 Electrlcal Hevle"" Leudun, N 1394. H a w 0 I' t h s Trak tlOl~S ­
Patent. Die Elekt rizitätswerke von L eek , Di e Au ss tellung in St. Lou l?
8263 Electr!c. Worlll nnd Bng., New-York, N 6. D o h l e : DIe
elektrische K raftfernl eitung vo n G ua uaj uato (~Iexi ko). Ein lI e~e s
:;ysteru von Dra ht befes tigu ugs- und Se hutzappnrnte n. .' e i 11: !'.I11-
phasen-Se rie nmotor. Ei ne neu e Zen t ral e in Exeter (E ng la nd ).
4492 'fhe Jo:lectrlclan, London, N 1369. Di e Kraftznl eit ung MI'
:'traßenha hn in ,. ord- Lon don. Die Kraftanlage der: "' or d·Easte1'll Ry.
(:' ch lnß). , .
135!l I/Bclllirago Electrique, Parts, N 33. P o i n.c a r e: • t;ludll!
übe r die Portptlanzung des Stromes in ver schi ed en en P erioden (:;chlull ).~I u n c h: D ie Il ll!eu chtnng de r Eise nbn huzüge mit olek trischem Lich t.
H ,'.t h e n o d: D iagrauu ne von nsy uch ro ne n ~lehrJlha senslrom-~l ol o ren.
Zeitschriften rlir Gesun dheitstechnik.
'0!11 na~ ö~t. Sanltätsw., Wien, N 32 mul :m. Di,' F Il'ck-
tvphusepidemien in Ga lizien im .Iahro 1902 (Forts .). .'
::i2ri8 nas Schulhaus lIerliu, N 7. Fi s ch er : Brunnen 1111 :-;e.h ll~ ­
hof de r Elisnbet hschule il: .\Ilinch en . P ol i k a n: Di e wichtigsten hygl OIIl-
se hen .\Hinge l des ländl ich en l"chulhlllises , 13 e r t s e h : Lehrzil ll).ner-
sub ra nk in de r Schule am Kir ch st ein in .\liinch en . e m ~ ratl : l ' her
die >'otwen di~koit der Uig liche n I:eini g un g der Schule . Tnfelu ; Braus!-,-
hau in der Eli RRheth sehul e in ~Ilinchen . Tiir ZUlll Ob eri ehrerzllllmor !n
d /'r E lisa he thsc hule in .\I iinch en. L:ang in der Schul e alll K ir ch st elll
in ~I linehon.
1405 J oUI'n. f . HaslleI., JIiluche!,I, N 3a. Il 0 e k: Die W assel:-
verso rg ung vo n 1I11nllovl·I·. :' t 11 C k : U her die Yerw en ,llIng vo n _G ~;­
koks . S t e n (' r n a ge l: Zur Beh andlung IInSllre,· l{etorl l'niifen. I 10
~I agnetit ·Bogenl ampe. . .
' 123 Techn. Hemeinllehlatt, lIe r li n , NI'. 9. D e h 1I n g; D; IS
st:ld t ise he E lektriz itiitswe r k in lI arbul 'g a. E. F ab ari IIS: Di e b e-
de utun<r der BallJloli zeiv erordnlln <r fiir da s stlid tise he \\'ohuungswe~en.
,., " )) I' d t derilG41 Jo:ngineol'. Reco l'll , Sew-YOl'k, N 6. as' IIII allle~ 1
,'ew Union- tation in 'YasIJington . Ein e~Eiserzellgungsanlage 111 Ea st
lI :unp ton. Bet on - Ei senkon strukti on en bei einer San dhehäl ter:mla~o
n 'ort .). Die Dexler-I'ortland-Zelllontwerke. . .'
4407 'fhe Sanilal'Y R ecor ll , Lonlloll, N 767. L e t ts : Lhe 1{~111 1 ­
g ung der Ahwiisser von Belfas t (Schluß). Di e Au sstellung fiir lIygHmt'
in G lasgo w.
!l0 15 Anna les Il'h)'gicue, Paris, .' 8. C h:l t in: ~)ie Ntech lniie ke l;
iu P aris, di e ;\Iittel , ihre Entwicklu ug zu verhindern. S pi Il lll anu UII I .
Blu .m: Ein Fall eine r halhakntou Vergiftung mit Suhlimat. Br:lllltj
Hygl eu o uud I'roJlhylaxo ill ,leu heiß en l.iiude1'll. 1\all II s ~ I' e UII .
C 1I III 0 Us : D ie An stecklll)OPs <refah,' ill Stntlt en . L ew in: Di e .\httel ZUI" erbes~erung der Lage ' \~r ~\ rh..ilt>r in d ll'misch en Industr ien , wl'id w
mit Gift~ to fren a rhe ite n.
Bücherschau.
(llier • rde u nnr Bilcher b I,roch n• • elche dem Ö. te..... lnltenlenr- und Architekten-Verein e ZUr Bespr echung einl;esendet wurdeu,)
:l2!J' 1'h)' Ikali , ch · t IlIIische Untl'r. uchllngen \"Il n GeJ' \Ii n~lcn
IIU Hewehcn. \'011 :'llInu,1 ~I a rschik, Prof.. , '0 1' lln d pr [1'ach schul e
fiir '(' .. tilindu tril' ill \\" il' lI. ' Vi n I!lW, ' G I' 0 I d s 'o lm. (P reis K 2. \
Di., ,·"rtie; 'lId 10 Dru ck eiten umfn" 'nde .' ch rif hi ldet de n
r"r ueh, pr kti eh Fra 'eil tipI' :-pinnerpi und " ' eberei au f (:run d
Ihl'oreti cl"'r ErwligulI~I'" zu healltworte ll, bl'zw. de re Il Beall tw orllll'"
allzullllhllen. Sie zerf:\lt ill thoor!'ti e he nte rsuc h u nge ll ii he~'
dir> Bezi hUllg von I :arnIlUlllnll'r ulI,1 Fe tigkeit, iib'r Elastizitä t u lld
Z1ihiorkeil , Fad 'lIbpllnnulI un<l Fad/'nauflau fge ch windi<rkeit he i Spul-
m chinl'n. iih"r •'chulldicbte in Bezu uuf di Gal'llllUlllmel' iibe r das
:'lnll'g wichL mit Bezug auf FilII 'Ilzahl und ( : al'llnumrner iiber di e Be-7.il'hul!~ vo~ 'c1llllldicht ,un~1 K ~· tl en pa~nung u nd ~el1~r de r F pst ig -
kl'lt ('In"o ("'\leh zur ~ e"tl ·kelt .Ier Garne; und m p ra k ti ,. h e
I' ul I' u e h unI{ 1'11 üupr Durch rnI' seI' und pezifi "he Ge wicht de r
OHrJI , IIbl'r ihre 1'" li k it und die Fe tigkeit \'on Gt· we he ll. ~I nll
i"hl eholl aUb di "1' kurzPlI Inhalt sau "'abe, daß man es mit eine r
Arh ·it I.ll tun hat. \\eleh· ~ieh außerha b der gewöh nliche n Bahnen
1.., \\ eort und al -olche Int I' verdient. Die .\ rueit selbst weist
\\ ohl mannigf cl .., "1\n"el unf. '0 i t : ite ;, und ti Go= Einheil des
~I c ll gewi ch te" in EI 1.:rRII~mell g ·,,'tzt, hinge~en i t {;o nach Kil o-
!!ranlllll'n ~eme Oll 111 111.' ){ed lliungon ein"'etiihrt we ll' he die auf~.'ilt. li 'e!!; .I,,·nen Zahlenwertl' liefern. E ist sot~)rt mit Illat he llla-
1I. ('h~"~ Lnt.wleklnngl'n eil.1 ' , etzl, obrw<laß de r Ge~ankeugang, welch em
•h.l' • Lnt, ~ekl~nl-t'en zu ,h ncn hah n, vorau gl'-.'lllckL wu rde. Dadur ch
wl ...I da . ludlUl!] (leI' Arheit teilwei~e rec ht pei nlich. • uf Reit e 1
wl'ru 11 gl'l 'g ntheh de r Ent \\ icklnng der Beziehungen zwisc he n Fad en -
~pa!IIIUII" nnd ~'r1cnauf1allfg ehwindigk it einer. pulmaschine zw..i
(.I!'IChlll"" 11 filr .Ia Arh ib d iffe ren tilll aufgestellt, nämlich d A _
/. ;. ('11 d ~ . d rund dA = m r dll. \'on welchen die zweite desha lh
~,icht ~ulll""i~ i. t.. w il de.r FadeIl nicht mit vllr inh le r Geschwindig ke it
uht'r.dlO Brem . 'chlt'n' "Imt t. ondern mit einer im Beh al'run ~5zus t ande
d I' :-pulmlb 'hllle kon tanten G ~..hwindi~keit. n il' I :l e i ( ' lb et zu n~ h ide r
An sdriick .. i,t dahel' verfehlt, und di es g ilt au ch vo n dcn Hechnungs-,
fl,lgerungen , hezw. den F orm eln 1G und 17 Seit e l!l . Kein esfalls d~rl
di e Sp annung des gegen d ill Br em sschi en e ~n flau fenden Garnes glel~h
... ' u ll gesetzt werden , wenn auc h ihr 'Yer t e in se hr kl ein er ist. »1"
(;rijße de r Fadonreibun <r an der Br em sc hiene wäre fiir verschi eden !'
\logenliingen durch V,,~sll<'h e zu er mi tteln " ew eson nicht ab er im
\\"ege der I:echnung . Die Betrachtungen iih~r di e I{ezi ehungen \'on
Ga rn nulllme r und :'l'iIllßdieht e. der Berechnnn~ des totrgewi ch tes, ,11'1'
Beziehung zwi"c hc n ~chu ßdichte nu tl Ketteu sp annung und der lIe-
rechnung der Festigk eit ei nes ~totres lIUS der F estigk eit der Garn I'
si nd zwa r auc h ni ch t einwllnd fre i ; so ist z. B. da s Gosetz der prop:,r'
t iona le n Wider ständo "eile :15 fal sch lIngewende t, ab er sie biet en ellle
s~hätzenswerte Gru ndl age fii r d ie weite...·.E nt wick lung di es!'r Aufg ab en .
Ah nlic hes g ilt von den prak ti sch en Un ter su chungen un d den 'c h lu ll;
hcm erkungen , in wel ch en ~ei t e 4!l di e irrige Behauptung lll l tn~ lI t, dal
I'Ur l~l'sti gk eitspriifungen di o F ed ern als Kraftmesser unhechngt Z l~
verwerfen sind. 1\ Is Ga nzes hetrachtet, ist di e Arheit ProfessOl
, I III'sc h i k s ei ne an regende, orig ine lle 'c!u'ift , welch ..r weit er e .Ans-
gos ta lt uug und Verti ..fun g ge wiinsc h t werden UI\Iß. l'I'or, IClck .
1523 Tasche nb uch 1iI1' Ber gmiinll er. Unter .\Iitwirkung mehrer er
Fachgen ossen heraus"e" eh en vo n Il an s 1I ö f e 1', k. k. I l ofrllt , o. ö. 1',.,)-
fessol' an der Ber~ak~Jemie L eou en {'tc. Zw eite ve rhesserte uu d ve r-
mehrto Auflag e. ~Iit :H7 A hhilduu tTeu.
Die vor liegende Aufl ag' l de~ Tli sch enbuch es fiir Ber glll.äuner
ist spc hs .Iahre na ch Ersch ein en der ers lun Auflage notwCluhg gCi
w~~·d en. Di,e • Te~au f l age wlll'd~ in a lle n Ah~ehl.~itten OI~gilt~Z.t ;I;~r
geande rt. • eu 11Inzugek ommen Ist deI' Ahschllltt uh l'r }{okh el el.mfan~ dos Uuch es hat sic h um ein ' -ierlol, di e Zahl der Illustrat ionen
um die Wilrte vermehrt. Es hesteht kein Zw eifel , da ll di e .'e U:lu.flf ge
des 'I'llscll('nhuc hes fiil' IIOI' ''lIIllnner da s lIin" st ein nlll'ntbehrhc le.
t:) , ~ •• I1CU t.'1IHandbuch fiir all e Fachl eute ge wo rde n is t, di eson 111 se llle l', "
r: est alt uodl wertvoll er se in wird. I· . I\.
Eigentum und \'erlag de Yer 'ine . - Yerlln tw ort lich"r Hedakteur K on stantin \o'reib . v. P op p. _ Drnck von H. S p i (\ S & Co. in " 'iell,
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Zeitschriftenschau.
51!l:? Al·chltekt. RuntIsch., tuttgart, 11 11. H a u p t : \'ou ger-
manischer Ballkunst (Sch lnß), Die An,hitektll l' 1I1lf dl' r UI'llßen Berlin..r
Ku us tauss tellu llg" 1!I04. 'J'llfoln: ::ichutte: Zwei Lnndhiiu ,'r. •I a t z o w :
\\'ohnhaus in Her lin, Hau k: \ ' illa ill Talkir"heu b.,j :\Iiineh,'n,
H oeting: \ \'" h nha us in IJüssl'ldorf. D i n k lage und I' a u l ll s: K r'e is-
hallS für Templin, Eggers: ~t:idtitiche i1e uwn~e in ~ lihll' '' '' ! 1.
~l'hwochtl'u: (;'ehäudo der dentscheu Glaslllosalkgl'.cll ehllft In
Hixdod'.
4 '0 l\'jen er lJauind.·Zeltung, X 47. V :,1.1 e nt a: K ouk urreuz-
}ll'ojekt fUI' die Land l's-R l'a ltil'? ule in J.' reih,' rg . h.er dil' r crwendung
von D ra iU:Io-e röh ren. BnuschwlIlllel und UnfallversIChernng,
Hl07 Hulldlul; Nen-s LOlltlon, N 2ä8!J. Tafoln: 1I (, l'l'~ ch n ft-lllln ~
in PtlnsuouJ'lJe. :'parkassedehäude in Ma llchester. Bihliothek in ~I L!Vl'J'lI.
K orl. K ra n keuhuu in ~I an chester.
o 11 6 Tho Archltect I,ondoll N 1861. Die Kathpd rnle in Ban '01',Ki ll"~ t ou-Ou-Th a lll cs . Tdfelu: Vilrn ))ruidsuwr,': ill Billirg-,,\n ie,
'';'74 The Builder, I,ollllon, N3211. Ta fel n: I: ir che l-'1. (:l'~rg, dtl
Boscher ville. :O;kizzen \'ou der Exkursion der Arcllltel'tnral As"OClllllon.
Zeitschriften rür Berg- und Hüttenwesen.
1693 Berg. ulld IIlItteulll. Zeitung, Leillzlg, N 3:-1. L 0 \\: n g: I.Jio
alt<'n Bero-rcchte U1J/l Be rgorduuugen in Böhmou, ~IHhren nnd chlt'sltln
(For ts,), ) le uts ehe r Brallukohl.'nindustrie-Verl'iu. .,.17~ Ö t. Zeit ' chr. f. H. u. lliitleuw., Wi en , N 3-1. h 0<'11: /<..111
el'lktrisch auo-etriebener und mit all eu icberheits\'orl'ichtungeu ver-
I sehouer Fön lgr has pel. ch i 1II i tZI' k: Eiseuarlllicrte.r Bl' tonuusuau alt~:r
:-:: ,.Iüil'h te. ~ " höHe I: ZUI' Granulierung dpl' ll oc l)(l le n s" " I,~c ' k (': AI/Il'I! -
kani~che H ochöfe n mit lwhol' Erzl'uguug. Hussi<ch.. I-.IselulIllustl'le
(:, ,·h luß). Z " I,'u y: JllC('II..lllUds , I"ut-:luwes('u (:';chlull), .
1:!40 Th e };ng• • liuiug' lIud Jllllrnal, New·rork.", 0. Ber,p\l'rk 111
A rizoua. '" 0 n k es: Eiue alte I~on l e r ll l a s , · h i ll e. ~I l\ g .'11 :IU: I lle geg"I1 -
wilrti':e H aud ha llllll" der Cyunidlltiou ill den IIlac'k " I II ~ . Pli H,'q,:-
werk' und die " iit t~ der Big Ind iau Mining ( ' ~ " \\' o o tl ,~ l'I d g ,' : D,' r
H ochofe n in Duluth. ('arter: lI as \ Vasser In den \\ Itwaters..and-
he ..gwerken. Zeitschriften für Chemie.
f154-l Baukel':ttuik, I.eitmoritz, " !H. K i i ll . t l i l' h e~ ..Trlleklll'n d"r
'I' 'IU/ld t l"ICk fl"II' --t r·lIJ" flllzZIl' ''I,IIJr e, sOIl. I· ord,·rschllol·k ...fllI,,'aloen.~,:; .. ',., ,., , . .. f'
\ ' or r k h tu lig zum Ahsdlneidl'lI ulld A hs" tz,'n \"'11 ZIl';.:eln. b'rlll nr
'l"'el'pellstu ti'n aus Zeuwn t-Iktoll. , " . "
:!.- 0 t'h emlker-Zeltung, ..Ciithel.', '06. 1",1~s Ilng:, Beltrng-,' zlir
Chomie clps Tnhllks, I' a ul: her dll' o-eg"lIseltlg"1I Bezll'hlll.lg e!1 der
;.; f ' ~I .' I dazine :'I.' uJlh tl)\'1rot und .\lagdalarot. DllJ I';unll'n~a ranllle, " anV"llIe, I~ '. ,'. r- ' \" 'e ' ind ..100 k,!~ Illnlli.·b 7.U
\'011 Pa la ' I' u u m ohl,,"glfollllm. JI. I 5 .
l,ezeicIJlIl'u ~ (For ts,) , - 6 \\" ,I 11 '
2 70 Chem Isc h e Industrie, Herlln, ' la /I. . H. I~, IllU, '
I) ' E' fOoI I 'I' \ lkall's"l lllll'lzl' VOll :->ulfll äurell 111 dre 1ee
/uuk.
10 'IU U Irullg I' " , ~ .. F ) B' .
" ' e i " e l ]: Beit l'll" e zur Leh re VOll deu Auwass" ....1 ( ort",.. 1117..
I ("her tl'chllisch{' "','dahn'lI zur (;{' Willllllllg aromalltil'her .• uIJ, UlIlZt'1I
I J I 1'10" llllCI J')1)" 110 1'11 S' D ip EIt
·ktrol'houue. B 111,11' r:
a lls «(loll a JrCU • ~ • u. •
D il' Gl'wiuUllUg \'OU (:,'rbstotrl'~tr:lktl'n,
(R = Heft, N = Nummer des laufenden Jahrganges. wenn keine Jahreszahl angegeben iat.)
Zeitschriften f"lir mehrere technische Gebiete. 1316 Sclentlt; Americ., New.York, N6.
Bndeu- I'owell: \ ' cr
(Hoohbau, Masohlnenbau, Ingenieur-Bauwesen u. s. w.) , suche mit. Flugmaschinen. G
u a r i u i: Die E lektronu-tulluruie \'011 Eisen
und Stahl. W i I e y: Ergebnisse über die Ver uche mit l ~ lI":LX .
. !l166 Her ' tli d te bu ll. Herfln, H 9. ~ t ii b b t' u: Starlt hnuplnu Ent- .,ti!l The Engineer, Lenden, N 2538. H ochd ruck-Yarbrennuugs-~~~;J~lIIg un d Umiegullg. . \ b en cl I' U t h: Arehit ..kt oder Laudm~sti l'r :> muschineu (F ort s .), H or izon ta l-Vaku umpu m pe, Das Koh fe n l,..r~w.'rk il
l
~\~ I 'Lß. ) B o r n h 0 1'0 u: Fluehtliuipuplau für das Buhu hofcclünde in Dover, Ilc ton br ücke, System H en uehiq ue. Jleißp tl uelleu ilJl Siru
plon-
~t I ~S IHJeu. Lux: S"hi;lIe Hr unnen. T h o m ,',: Stadte nreit~r\JIJO" der Tunnel. \"erbund- F ürd errnusehine. Lokuurot ivwerkstilt ten-A
ulngl'u 11II f
lt t I/ eJs iug fu rs . Si tt .. : Die anunlunir vnn deutschen StadtI~I:iueu der Ausstellung iu SI. Louis.
au der ,J>resdeuer :'HidtellUtistelluug. .
1114 L e Genie Cl vll , Puri~, N 15. Die Talsperre in Ile tun lJt'i
11 ' IOOb Beutschc Bauzeltuug , Herlln , ,' 67. Zur Erha ltu ug des Ha ro
'sa (A usrraiion). t; u i 1I e t: \ 'ersuche mit :\lol."hdiin - :->tahl.
(l,eldeIlH'rg er ~chlo~ses (Svh luß; ILe u i rk e : D ie anatclische Eisenhahn t: u er i n: Ein neues :->."titem der :->ell'stlluzüuduug von G
a,.hrolluern,
I "orts.], l:itiil,upu: 1101' Entwurf eines preußischen Gesetzes zu r Ver- Schachtfördermaschine
bei B u t te ( \' . St. v. A ,) Die \' en n 'nd unf! von
;e~se l'\II.,g tI"I' " ' o llllu ng s \·e rl liilt uisse. " I; '. (; rUhne r: Zu r Erhaltung K u p fe rs u lfa t zur Yernichtung der Algen
im Trinkwas-er. .' 16. {'au-
;~sl i lleilleiherge l' :O;chlos"e_, D e n i c k e : I li' nnutolische Eisenhahn f" u ri e 1': Die elektrische Straßenbahn von Toulun. f
)ip iitl'entlil'lltlll
, "I uü), (:euUudl' in England. Die
Arbeitr-n aru Hafen von I/ ai'dar·l'a, c·h
I I HIIl!:,lrr, " ••Journal, Ilerl!n, H 34. 11 a um II n u: H,'itral! zur (I'I,'irmsieu).
:ll" I'slIchung des Yerhalteus von Frauzisturbinen hei \'er iind erl ieher in7 , ' u
uv. Alln. d. I. Co rr t r llc f., Paris, ,-. 591i. L II i" " a U:
G\,a5sen .ueug e , Umdn'hung, zahl IIIld Gef:illshöhe, ::i t e" hau: Die Lag er
ha us dpr Gesellschaft " L'Egalitail'e" in I 'nr is. Die ,\rbeitt'n am
•.~!Itsellba hul'n l For t. .). M e 111m I., r: Die ," ' lIa nlllg t' des kgl. :\Ia t el'ia l- l lnfe n \'t'1I Sniut-Xazaire.
\'!'ulullg sa lll tes in Groß-Lit·htedelde-West (Forts. ), Ed,'lstein: Il ie il4-11 Be In geni
eur, Gravenhag'e, .' :U. HaitIaeI', \\" ij t e u-
\ olt e llsl' ha ltg e tr ieu" :Iln mechanischen \\' l' b, t uh le ( Fort s .). h o r s t und "nnijllcuhllrg
: Die Verh-gunz der AUSllliilldnng dur
18 -1 Ö tu' l i k :\laas \'OU \ \' oudr ichelll nach AIIICI', • u n d i c k : Die
I ' r ft -T a l pI'."''' ill
(" I .a, ~." lIchenschrift f. d. ii. Haud., " 'leII , H :14. H a \'e I ' : I E' " I 1I
k I " A " I . \ ' , ..
Jcr Olluge l rsachen uugleicher Dauer ha ft ig keit der Tele/!,raphl'n- t Cl' Ihe , ave I' . a I
n p un( , e g" 111 all 11: Us "I. ,,,"ls. , ·.lIlU
SI t:llJgpu, M ii 1101': :\Ie hr fache \ ' l' rsor o-uug szouou fjir stiidt is"he \\' ns ('1'- einfache COl'Ii,.~mnschilll·,
eltungen. "
41r
Zeitschriften rür Architektur.
I' . ' .. cO Schweiz. ß:luzeitullg, Zürich, N 8. ::; Jly ri: Di .. elektritiel,p
\l a ftubor t ra g ul JO' H:JlIris-Lend (Sch luß), '" ettLew..r1, zur E rl:JlI<Tung~r ll ,~ro,lel~t~n. uud. C'hel'llahmsoli'ertou nil' ~lie ,neue Uto-~riickc [iLer
, 0 ~ 1I 1 1 111 Z lIl'Il'lr l:-;ch lußI. \ " ett hewer u fiir l'1I1 " el t l' os t ver l'IIJ-D llUk mal
In Be n J.
7440 Sildtleutsche Hauzeitnng, :lliillcheu, N 34. 1) u rm: lias,~~~gr~~h'Jrzo~li~he I'IIIai, in Karlsr~he~ I" i u ha c h: D~c A usn iit zun,g
1:0 1 '.\ as~erkrllf tl' des ( ,Iummeu hel h y kkels r ud llJ Norwegen. Dw
.lnd lll' hell (:l'höfte in ToskalUl.
J) 3~1.? Zeltschr. d. r er. deut c h . Illg., Berliu, N 34. K a e lll lll er o r :
as I· nn frna5t-Vull s" hifl' .. Preußeu'. F e I tim a un: .'pue Koll ektore n-
' ;lOtol'l'n fiir iuplrasigen \\'ecl IH,I- l.ro m. L II S C' h e: Dio Dampfturuiueu
',er AIIg-"Illl'illell Elt'ktrizitiitsgesellsl'haft, Be rl in (SehluU). 11 ., 11er:
',~Ul're engli ·c' I..• uud französi e lH' :\Iotor\\'a"l'u fiir l 'e r80llell lind(- Ul. l' I', e
\ ' [ l:l:l Zei,tschr. f. Al' ch. u. Ingenieurw., lIalltw\'cr, 114. lü ii ger:
) olrnha us IU L ilue uurg , \ \' .'o-e: DlI' \r,' il.. 'rgtJflingnis ZlI \\" el'h tu,
I. Uß b II UIn : U ntorkollerlllw lind Dacllg esch oß illl l-'ehu llr:l lIse. Gell :;ell:~() lIen die im lIetou allftn'londen ZlJO'~IHIlIllUU"1'1I hei dei' Be n ,,' hullng
VOll 1" LI '" '" ,
.. ',IS" U eton ,autt'n hl'rii ..ksic'htigt werden:> F r:ln "k e: I lic IIJneren
L lIIIg s5pa lluu ul?en im lluer chnitt eiueti \ ' erhuudkörpers, mit heson-
d eror 1l0z ug uahm e lIuf dou Bt'tonei ellhoo-l'n. I . a he s: Unterhaltuug
;h:I' H iih,reuwasse rl e i t~n r ,\;0111 :'il'lterfh~ß "ZUIU /la hl..hof Herzherg am
.l. lrz. J. er" hlaud: ZUI' I heor le (!t'r 1' llIßhett ue fes t lg un g eu. PlIlle r:~_chn ellrnoss !:r I I, ein 8..Jliehetaelrymeter fiir lotrel' hto L atton s tell un g .
I.. a p s c h: he r die l:itoßdecklllw zUSamllJelWesetzIPI' ~tiihe. I. :l n d-
rn 'IUI ' Z 11 I ,., " I' I'k I'. I, .Ul' ere .. llJUU" dl'r /{au ds pllll n ung en VUII . a Irl -sH' lorn-
ate men. e
. ti~f) Zelt ... d. r er. tleut ch. Eiseubahurerw., Berllll, N 65.
J?,le. ~e"lrll isc ' h e A us hildung d"r Zug l'e;,d oituu gs uellm ten. All erl l' i \'on~lbl1'lell und \'un der l-'il,ir isc'he ll Bahn. Die sllchsisl'llcu ~taatshalruell
IUI J ah r e 1!I03, " fj6. Zu r Vcn.i n 'vl'l'slImmlnn" iu J)au zig a m 1. :O;l'p- I
["mh..r ,I. ,I. ÜI'er die Be tri eb i"herheit allf amerikanischen EiSl' nba llllen.
. il642 Zelltralhl. d, Baul'el'w., Berllu, ' 6 7. Seidl: D i.. ( :,a le: ie
11 Ol/ll'Ulun ll in .\ 1iinc h..u, Das \ ' orhal te n ,"on D llllJln,'n alls HI~ oJll,~ l es
g-egen an tretendes " ' asser . ~Ioo rua u teu . ..' G ~ , La ndh a us ltm " Ies-
bad en . W ettbeworh fiir eine tmJlenbrül'ke Uber d en Rh ein zwischen
H uhl'or t ullli ilolllber" ( For t .),
:!ti:! Auu. d. I'out. ot Chlluss ees, I'llrls, X 6. Uesetze u nd \ -er-
ord llu ug ou.
202i }:ugiueel"iug j,ondon, ..' 2016. L n s c h e: Dio Koustruk t i t ~u
d pr Da mpfturbi lll'. F i ,' l d (' u : ~I i t Drucklu ft betriohcno W erkzeuge Il\
,\ I,a . chineuwprkstHtll'u, Der Dnlllpfschitfdienst der ~I i dillnd , Hy . ~o,
(I' o l'ts,). \Vork zeu g -;';ch leifmas l'h inon auf dp r Au sstellu ug.in ::;1. . LO l~IS,
. 204 1 }:II -Ineerlng ,'en-: .'c w. r o r k, N6. D ie G uaya'llll l & (JUI.to hy .
IU Ec uadol', Südamorika. Ta'l hn t: \ -ol's uch e mit Balken a us nrlllll'rtelll
111'/011 , Hi l'h ar d s o u : D i ' lIes"h ntl'e nhoit des l'or tl nn d-Zl' lIIont es vo m
physi kal it;ch-cheillischen Stnndpuuk I. " " , .
ll, ilO I{llilrolltl Gllzetle Xow.\'ork, N 8 . ,ll~te StntlllllU ! d. I
SI. L ou is . :-:au F r:m ci, co Il v, . " ' Ul' " ' ag-g ons fiir dIe B05t:lllor Hoch -~Ja h u, Di o \\' ,'rkst iitt l' n ullll :-;""hoppeuanlagen de.' ~I ,,~ i l ' ll ll ('~~t ral Hy ,
1I \ I· 'I . 11 ,
I k llllo t l\' \\'l'r kstlltten-Mn-
I ,J g'llRSI"a 1t.~lltp~ J ) a l ll J' f. l' Jauft" Hl!!g't'l. 410 c
tiC hllll' lI ( For t ti.).
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~57:l Tuulndustr-i e-Z eltuug , Herllu , ' !lS. IIN F..inlll'its~rnd. ,I..s
Z,'mpntruhllwhles. \'erweudumr von Lignitkohle fÜ,·!an;....fla'lIIl11gl' Kalk-
~("Iu\l"htiif,'n, . ' !'~'. :'il(,xikon. ein neuer feue rfester :-;tol1'. Absr-lmeider
für Dachziegel. . ' 100. 10' i e ~ s i g: :,elhst kosteubr-rechnuug und Akko rd-
arheit. ..
:!li~1 Zeit ehr . r. a uge w, Che m., Jl erlin, 11 3-4. Krull: eher
W"mt'n und Riementri ,I",. Il a a r s t: ""I'r die :,chneJlmethoden zur
Fl'tthe. tiuuuung in der .\lilt'h.
.. iH4 Zell-chr. r. El ektroch emie, Halle, N :-H. J: e I' t h e l ot :
l 'ber den wahrscheinlichen '" ert der für den Zusta nd vollkommener
l:a 'e charukteri ti cheu Konstante H. .' e r n s t: eher die Zahlen-
werte einiger wichtiger phyaiko-eherui eher Konstanten . L 0 I' e n z
und F a ll s t i : .'otiz über die Be stinununz; einer herfübrungsznhl bei
der Elektrolyse ein ... chmolzeuan :' lzpaar .•' 3&. Sc b r ö d e r:
Einige Erge';ni ' edel' I&yu kupie fiir die .\Iedizin. J) res er: Gefrie r-
punkts- und Leit fähig keitsbestimmung de Harns, A r I' he ni u s :
I lic Serumtherapie vom phvsikalisch· chemischen Gesichtspun kte.
" ern t und Bar I' a t: "";er die elektrische . ' ervenreizung durch
Wech 1 tröme. ,J 0 I' d i ' : i"h 'I' die xydution von Ferrosalalö ungen.
Zeits chriften für Elektrotechnik.
34 3 Elektrotechn . Zelts ch r. . Herlin, H 301, :-; l a b y: Die Ab-
tiuunung funkentelegraphischer Sender. CI' a III er: Beitra e zur Tren-
nung dCI' Etl'ekt\, u-lu t in (: leichstrouunaschiuen. Berechnungen von
Znsatzlllasehinen.
tli7 Eleetrl cal Re I " ', Louüou, : 1395 . ~ h a r p : Elektrisc he
,'triilllo in der Erde. Die neueu Werke der Fi rma Brüder f;; i e m e n s
, ( ' o. in Stnfford. 10' e I' ha w : Die Erzeug-ung und Verw eud uu g
\'\ln Ozon. Die Inst ru mente der ,'chiil'~tolegrllphie.
':!li3 }:Iectrlc, ,,"orIeI anll Eng. , ,'ew. Yor t , " 7. D 0 b I e: Die
t'lektrische I' raft· Fernl ilJlIl~ \'on Guanajuato (Fort ). fllit Gaslllaschincn
IHJtrieUClIIJ elektri che Anlage im lI afen vou lI aysh lllll (England).
44!1~ Th e }:Iectrlcl uu , Lomlo u, N 1370. Die Kr aftzul eitung de r
Strußonhahu in Nord-Leu don (Fo rts .), I v es: Ein W endepunkt in de r
ele ktrische n W ellenlehre. Ein Verfah ren de r Verl egu ng von Unte r-
grundlcitun~en. .
735!1 I,' Eclalrage El eet rique, Parts, N 34. 11 e t h cn 0 d : J)J:I -
~raUllne von asy nchronen :\Iehr ph a senstronuuoto ren ( chluß) . S II r I' II t:
Studio über Gleichstrom- Dynamos.
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
349 1 Uesundh.d ug. , Bertlu , N 23. M II r x : Übe r di e :\ I essun~
von L uftgeschw indigk eiten . S t e g e r : Die Unsc hiid lichmllchu ng des
Gic htaus wurfes der Kupolöfen.
1405 Juu ru, r. Gllsb el. , Miill ch ell , N 34. G ä r t n e r : Zur Hy-
gie ne de r W usser ver sorgung, 1I 0 Y e I': P etroleum in Deu tschl and und
das Vork ouu uen in W ietze. Versu che über die \Vil'k ~ amkeJt der Auto-
kurbura tion auf dem Gaswerke :\lllriend orf·Berlin. M ast : "'be l' eine n
neuen l .adeuppurat. \V i n k 1e r: Luftverbrauch in Ga sglühlich t-
brennem. Die W asserl eitung von Baden in Osterreich.
GO I:! Zeitschr. f. chnl - (je undh. , Hnmburg X 7. S t ~ ~ e I·
man n: W ie kann die unterrich tliche Heh an dlung abnorme r l\. lIld e~·
die Proph yl axe der Nerven- und Geisteskrankheit en unterstütz?n !
F l a c h s : Zur F rage der sexuellen Aufk lärung... A x m a n.n .: Zu r
Auswahl de r Furienk olonisten. 11a m U U I' g e r : lher die elllfacbste
~ I ethode der Sehpriifnng bei Lern an füugern .
3li4 1 En glueer, Record , New-Yol'i(, N 7. B u c k l e )" : Il yd rlln-
lisches Sc hifls hebewo rk im T re nt ka ua l. Ein Fangd amm aus Stll h!·
pfä hle n in Oma ha. Cuer d ie Behan dlung des .\Ioorl and · W asser s b~huls
Hintauhaltung eines An griffes auf Bleiröhren. Die hydro.elektrlschtl
Kra ftanlage fiir Guanaj uato (~ I ex i ko) . Ver su che mit Balk en au s ar·
mier tem Beton.
4-l0i Th c Sa ll lt llry Recorll , LOlllloll , X 768 . i" uer die Pfl ich ten
dei' -'auitiitspolizei (Fo rts .). 11 0 d g so n: Die Entwii ssernngsllnl a~en
in Am erika . Der St rllßens tanb in den \\' ohnun~en und iibe,·all.
Bücherschau.
(Hier werden nur Bücher beaprochen...elche dem Ö. terr . IngenIeur, und Architekten· Vereine zur Beapreohuug einge.endet wurden.)
!130i lll e : i ~ thetl eh en uUll h i ~t o rl ' ch en fl r u ulll agell 111'1" 'passiveren .,Wiedergeb ur t.. a ls ta tk rä ft ig-e ,," I'uzeu gun g" entgegel~ -
llInl~rrrll'n Ku u t. \ ' on Richard v. 10' r a li k. Drei Vortrii~e, gehalten stellt. Al s lI aupt faktor der modernen BlJwegung bet ont Kr a l i k . d il l
im 11 terreichischen :\Iu eU.II für Kun t und Indu st rie, Fel, ruar l!IU4.) " Humlln: ik", und zwar in uewu ßtem W iderspru ch mit der bish eri geIl
0. 107 lliten. W ien IV ,A.:-; l' h I' oll & ('0. (I'reis 10' 3.) 1I1lgemeillen .\Ieinun g, di e meist im , Ver ism us" da s \V esen der
Dor erste Yortrag sucht un W esen der modernen Kunst nac h mode rnen Ku nst erblickte; er weiß llh~r diese sein e An sicht iihe l"
lL thetisch n eicht punkten zu erklären.• 'ach einer klan'n und geist· zeugend zu begr ünden ulld den Leser zu der selb en zu bek ehren . Va s
vollen Entwickluug d r Begrifi'll ..Kunst ·: und ..::::til" kommt de r Yer- W erk"hen enth;ilt üb erh aupt 80 viel Anregendes und Klärendos iib ~.·
fllsser zu dem :-;chlu~~e: ".,. die I' unst, die ilsth('ti~che BeHit il-:ung, di e so viel unu heiß um striuene Fra " e der ~Ioderne" , daß ihm dw
ist nic hts lieringeres I die .' tili- ier ung de Lebens, 11. h. llis d/ls weites te Ver breitung zu wün schen ist, WOZI; ' diese kll appe I n ha 1t ~!1 I1 -
Lel,en eilter, U fglJfaßt in ein n wesentlichen charakteri"ti~ch,'n ~ahe dlls ihrige beitragen möge. . F. ,.. 11 ,
Formen, iu ('ill"r hinter allem ge 'häftli"hen und allzu mon chliehl'n !lil71 Schut z Ilc'r };Isenbahllell gl' gl'u Schll ee\'C!'wehulIgell UUll
TI' 'iuen lie ndl'u 11 deut umkeit. Dort liegt der ei""entliche Kern der La",lu l'u. Von E. ~ c h u h er t, Eisenhahnd irek tor . Fortschr itte der:\I ~ ) ~f ~rno , all Kun t soll dem Lehen dienen, das ganze Leben . I
t.1I 1 ren, "rheben, vertiefen, bedl'utend machen . , " Und de r In goniourwi ssen scha ften . Dritt e G "uppe I. li e ft. Leipzig \f lOß, " ' , \o..n g- IJ •
10' Ina n n. (P reis .\1 5. ) ,"Un tier ~oll der eifrigste Di ner des \ ' olke, des 'tautes in diesem
,Inn \V/> rden, .." Der Verfubser .childert dan n das Ideallancl diese r Das \'orl iegonde lieft brin"t eilien 'I' eil des St oll'os , der von
LehCl I!' kun t, in dem jede Bild nu r für einlJn he~timmten Lebenszweck den Dir ekturen :-; c h u u e r t uud ]7i 11 k für den fiinft en T eil des Il and-~,(' ..hat1'"n werd nullte, nicht für den internatio nalen Ma rkt, die b}lch es ,der 1!lgenieurwissensc.haften im XI I. Kap itol uearbeit et ~v i rd .
Kuntl.thörs,.. Da eiL -olltlJ von der Pl as t ik ge lt 11 und ,'on de r • al' h etne r IJI nge hende n Einleitung" iihe r chnecstii rme mit zah l re ll'h~n
:\r" hlt~ktur; Fonl run~en, von d run Verwirklichung wir leider tro tz Abhildungen VOll W ett erkarten der hori zontaleIl ulld vertikaleIl Zu',
.1:rlJr ~..lhtlt,· r,tllndlichkeit noch sehr weit entfe rnt ind . Der zweite ku lation tl OI' Luft wird auf das' Selln f'otreib en und Sc hnee wehe n üh cr ·~ ortrl~g h..han~ It di "e chi"htlichen ( : rund lagen der modernen Kuns t. ge"ange n, um soda nn die :-ehutzanl n" ell det ailliert zu U's prechen,
Zum \ er 111ndm l' der .·till,pwegUlw UII 'e rer Zeit dient die Erke lllltnis wuriih er dem i.n Eisenb ahnwesen allbekannten Verfasser seit mebr als
;';'1' .(; , ,.tzmä~i ·hit im \\'echse I d~r :;tile seit jeher. Den eige nt liche n HO J ahren seihs t, ge mal'hte ode r ges llmmelte Erfahrungen , Bcouach-
') eglnn d I' K unst e n tw i c k l u n~ ver etzt de r Verfasser um das ,Iahr tungen und Aufn ahm en zu (l ebot e stande n. Im ~chlußkapitel werden
_(100 v..hr.; Von tlie em Zeitpunk le be"innt er sei nlJ Ein teilung, die sodan n die ~ehneelaw i nen " rülllllic hst hehandel t und die ch utz:lnlagen1'1' auf ,he ,.natorg chielltliche- (: I"Ilndl~O"e d r :' tilbewe 'ung. auf das gegen Lawin en stiirze. Der" erfasse r hat mit " rößte r elbstau fopferu ll~~I.en ,11 'n Ite~ gründet. Ein Jahrhundert wird ziemlich gonau ausge· d ie wicht igsten Lawinen" ebie ttl insh esonde';e Öst erreic hs hegan~~nthll.~ (!urcll dl Arb"it vun Vate r, '; 0111I . En kel. hildet also ei ne ~llnz und studier t und hat d~m \ " {rken iist erreichi seh cr Ill""onieure einna~urhch' huher Einheit. Drei ~olch J ahrhu nder te , also nlJun ( lc ne· hleibend es Denk mal erri ..htet was mi t bosolllier er Daukharkoit her ·
r~t1une!,. lIilden aber eine noch höh re Einh 'itj in derselben Zeit \"011 - vurge hoben sei.' I'. I '.
Zieht Ich die Ent\\icklun"" Blüt, und de r Verfall eines ~tils, Auf 9313 I (I' >i~
(;rund die er Erkenntni t~ht er die ('esamte Zeit se it ~OOO v. ChI'. ill 10' I ' '0.)' He netl eren Strahlnngen. Von Han s :\1 a y e r. ... .
•1:!.Perioden vonJ'e drei .Jahrhunderten, \~ lchen als dreizchnte die moderne 1Z,elt vun 1 I an tolgt. !Ja Kapitel ~chließt mit don Lohrell, die Der Verfasser gibt au f ur, Se iten eine g ute ("rber i\icht ii 'fll;
SIl·h aus d I' weltg' chichtlichen Enlwicklung de r Kunst nir Gegenwart de n gegenwärtigen Stand der Fors chungen auf dem Ge bie te ~I cr IUI~tI Zukun ft er lJuon. )Ja dritte Kapitel befaßt sic h mit der Eut. der Elektronentheol'ie begründ eten Strahlungen : Kllthnden-, ", anll ' j
w...kllln,," d r modernen Kun t im 1!1. .Jahr hunder t. wohei de r Ver . IWntgen. und lIec'IUerell'trahlen, )Jas Biichelchen ist recht flott nn'
~, r zuni\'h t darauf au g ht, zu zeigen, daß mit dem Ende tles anregend ges chrie be n.
1.. od r mit dem.\nfanO' de l!l. •Jahrhund lJ rb wirklich neine neu e in Ein aus fiihrliches W erk übe r denseih en l: eg-cnstallli brin gt der
!ch trotz all ... r Ver chi denheiten ei nhei tlicho ~tilperiode beginn t , di e Verl ag lI ar tieben :
.e~l yon tier vorau "eb nden, ja von allen vorausgehe nde n cha rak- D385 KathollelI' unll IWnlg en strahlen !low le di e Strahlung't~~1 tisch unt ~ eheid~t. die in konsequenter Arheit de r versc hiedenen a k ther Körper. Von Professor Friedrich ,'eese n. (P reis K 4'-10,)"c~ulen und .(.el~erallollen ein n neuen til begründet hat nnd diesen Der L eser find et. in demselb en eine umfassellli e ZUSllml!len-
',11, Ichull elt 1I.~ /11 J al.lrhundert ausiibt, ~ewiß auch noch ein paal ' s te llung all er auf diesellI Ge biete gele is teten wissunscha ft lichen A r~l eltden ,
, 11 .r mnder l' au~ub.ell wird." Er möchte für diese neueste nti lllCrl'ocle d 1.1 ·b·1 . 1 I d 1I\ end h I' I un u el t 1111I uadurch das müh evoll e Zu~ammensuc lell er I
"n, ~c on von ,IC lard '" a!!n e r verbreiteten. 'amen nP e gell e. I ' .• I" Ilarst .. 't 11' \ ver sc neuellst en Zeitsch riften un d \Yerken zeri\tre uten ',Inze l •
riO n- vor c I agon, \\ elel.er BegritT sich der ,.I:ellais;;ance", de r hll.ge n ers pa rt. 1/ , 0. /J.
J:: igenturn und Verlag des Yerein es. - Verantwortlicher Hedaktenr Konsta ntin Freih. v. P o p p. Druck von H.. S p ie s & Co. in \V iO/lt
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Zeitschriftenschau.
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
576 Derg- und Hliltenlll••Juhr"., If 3. S
c h mut : Ube rzoi rillt!.
ein Beitrag zur 13erg· und .\Iiillzengoschi.
.bte ~tejermllrks . 'c h l' ml :
Die ~alinenkonven l ion zwisc hen Bayem nn d ('~ I e r
rc ic h .
Itj~13 Berg- und lliittellJII. Zeitung, Lelltzi g, " :1-1.
L 0 W:Ig: Dj(·
a lte u ß ergrechte und ß erg ordnungell in B
öhm en, ~llll l ren und ~l' h le i..,n
(For ts.). Beitriige zur Bel'gh augeschi"hte Daziens
, Hi,· 1Il :l/!netische
AuflJer eilung in LlIurenhnrg a. d. Lahn. G
eologische Karle \'on I' renllen
un d benac hbarten Bun de s taaten.
1i :-l Öst. Zeltschr. r. n. U. Hlitten",. , WIelI, N 3
5 . B a l l i n g:
Cber die Ermitt lung der Eisenb ahn schu
tzpfeilerbreiten . t ' ze r m a k:
I) i Inbetriebsetzung eine r Untcrfeu ernngs-Kok sofe
llanJage mit. ' eben·
pl'odnkten gewinnung hei sc hWtlr backe nd
e r Koh le. Ges tz UIIO Ver-
onlnull"en im A usland , mit Bezug auf d
en Berg bau. " ' e n d e h o r n :
Beh llndlung \'on ch \\'('felte llurgo lde rztlll mit 'Jun
. Lu k a z e w s k i:
Vas Berg- und H ütt enweseIl auf dei' '\
' e ltlluss te llung in 'I. Louis
(:-'cbluß),
i4l Zeil lichr. r. Ilrukl. Heologle, Uerlln,
H • Conze: \r ie
ist dem .Abbröck In der I nsel Helgoland Ei
nbalt zu ge bieten'! G ä h" l' I:
Der artesiscbe Brunnen von Groß zösse n
hei Born lI. ::-)chllrflw: Die
Lag e de r :\aph tha-I udustrie in Bakn im J
ahre 1!10:!,
1240 Th eEug.nndMlnlngJonrnal,(ew.York, .
7. l: a r .. ison:
Die chem isc be n Eigen cha fte n des L im
on it ·E b un"rze. . .\1 H. ' e 11a U:
Die gegellwiirtige Handhabung der CYl
lnidation ill d 11 Bla..k · llills
( Fo r t .). H i c k ar 0 : '"olfram-Lager in A rizolla.
Der ü ter-
Oil CornI'.
Zeitschriften rtir Chemie.
692 1 Allg. Öst. Che m. n. Techn.-Z eltung, Wi en , .
. 17.
reichi. cbe P etroleu mmark t I!lOil. ,'e u mll
n n : Dio ::-; tan dard
in l{umiinien. Spi ri tus un d Pet roleu m im lest eIl Zu
stan de.
•
(H = Heft , N = Nummer des laufenden Jabrganges, w
enn keine Jahreszahl angegeben ist .)
ZeItschr Iften für mehrere teehnt h G b'
.
(Ho . • sc e
elete. Das I\ ?hlenbergwer~ in Dover, PropelJerlll llsehi
ne des Kreuzers Cannda.
" chbau, Maschinenbau, Ing e nie ur· B
auwesen u. s. w.) . Dam'p I~\'.agen de I: :' lt d !a l~d Hy . HcJlII elJzlIgl
ok onllJth'e de r Penll ~yh'lln i ll
2h lfl Buu lllll l e ri a Ii eu -K u ud e St uf tgar t JI
15 ( " I ' " H. J.. ZIegelfabr Ik bei Pl
umst ead,
d ie J) lIrch lib~ i"kc i t der Mür tpl riir elim: llrl~e I' Sir I .. I ~ " 1': l '~ ..-r 44!l4 Czas opls mo
'I'ec lm lcz ue, LemlJ el 'g , S W. t a n e« k i
: I ler
," il l< 'illlllg' all; eI ('11 I IlIcchalliseh-I""h lli<"hPII Ir~I 'l l' : J I(:n l oral' lzl'C ' \1" r rk,' 1
11 : n~"e Akkumulator, K \! d z i.ar : Zur Frage der Hegulierung de r
Kanal-
eI t I . ,
.. ..
111 I CI' ' k flusse ß Ir k e n III a . e
VI T ' I . d > h f
«u se u-n "'..hllischen / lochschule in Br iin
n (For ts) I I' . \ ' •. ,' I " _ I .' , .
J 1': . rer erm rno ogie er ::;c a woll
e. F ort -
eier k" I'alllisd"'1I lind verwnndt nn v.. reim-
in 13,,;.ii;1 1 :;:~h l u~) ~' lI l1 m 1I11g' sc ,r~:lde{) El;enba~"teehu(l,k (ForJt~ .)
.
1006 n I '
"
e llge n eu r, . ra ven l:lge, ' 35. Cf u v s e
n a e r: Die
I I e u .sc Je Bnnzel tn ng, Her li 1
1, N 6!1. 1)i(· Ar..hit ..ktur auf fiir Valpa
raiso proj ektiertau lIafenwerke 0 t el' I ec k: TalsJl " I'l'~n fjir
:,::~·",~"..oß~~J B~ ' r1 in e r ..Kuns tausstel lunp. (For ts.). 1\ lIuSI OdN K uust
: di: Bewiisse;l~n,g' von ,-iede r l.· l ndie n. i~röll'n llng du'r ueuen ,\ I
IlU'"
~" I hl. , I!Ie Au sfuhrnng' <1.,s rll' u,'u Bl':Il·hy -Jl I':IlI.LI" lI'htt ul'f'Il' - 1
0"1 rnünduug . ~ 3G, I' h 1' 0 e d e r v a n d er K 0 I k: ~lartin van I
'uth .!.
..'~I "'UI·/It· (1·,ni!'land). • ' iO, I liisH'ldorf uml sei ne Bau tun.
II u y s in g!l: Der Tunnel zur Verbindung' d
er Bahn st eig e des I'er son en-
I , 1 .'Hnglt' r 11• •Iourn nl , Bertlu,
Ir 'm. K Ol'l' s l' l: e hl'r m'l'" h~hnhofes 1II Utrcc~l t. Jl a v e r k a
m l' - B ,' g c ula n u. A. us 'I. Louis. \'1.
"ult l(:~t ..rsys temo für' d ruhtlose Tu!t'g'r" j,hi .., w.. It'11l' d"zu di"II1'1I kÖ
IIUt"II. DIt' A_IIsst,~lI u ng?1I '!II "T ra usporta tion Build ing ". Lufts
chitlahrt ,
I..n 1~ l lI fl u ß dpr Erd.. auf dil' drahtlos,' "'t. I,"'rn l' h i,' zu I'1'''rÜ
lldl'lI . ,7 /4fJ .1('chmck)" .9 zor , N 26. II e r z
ri n : .\ Ioderue " ' a,; erbnut.-»
B a '.1 IJI II n 11 : BI'itra g ZIlJ' Unll'l'~llI'huIIg' dps ( erl wll" lIs \"tIU "
'Frarll'i. . ( I' ur ts.). 1\ / 0 k n e I': her formale und s
ta tische Hestiunntheit der'. tab -
: '.'.d/1U"!1 I,,·i verllnderl ieher "'ll ~H' r I U l' ug" " I ' ,ulh'c hung'sz:dll uud
f ; ,.f:ills- sys te ure (1' «rt s.), ,
,Iohl' (~t' h l u ß), M a l' t .. n s : • ondt'rhnutl'n d" l' 1l,·I,,'zl'll"I' für dl'lI
Eisl'n- ZeitschrIften fur Archit
ektur.
l:l 11l""'Il'i'~!1 ( J-'O ~' I S,), ~Y III'hl'OU" (Tmfl>l·IIIl·r.""
I 7i Il er ,\ r c hil ek l , H!J. Lu x: Deutsc
h e Hauernkuns r., " ol k .
\ras I~~1 0 !. l\ och,e~l ~chrlf1 r. d. ii . 1~IJlld. ! Wi en " H, :llj . ~.: r ii 1,1 h u t :
t üruliche Kunsr. T~felll : L andschloß Troja bei I ' ra~. Bnrol'ke ll iluser in
, sel hnu 111 I ni!',lI n. B l o u d p k : (. raph,s ,'h e 1
,,1..ln 1111' du ' BI" der ...porn ergassu 1II
P ra g. ch loß Podh orce. Die \\' a lds tl' inh
all im
~t~'"IUIIg' d,·s Erddnll'k l'~ uud der 'tii!'k., \ '011 ~ t ü t zl ll a/lt '1'f 1. :-'11
,1ZI' I: Palais ' Valds teill in I'rag, Kapelle
in Lemher n-. Patrizierh aus in Lem-
..rtl' : ~::' Zll~' ' I'hl'oril' d ..l· D"eig'l' I" lIkl",g" 'u,
berg, Kavall eri ekasern e lind Heitsch ule
\\' i~II .Brei t en ee. Vie Au~-
43 10 Sch weIz. Bau ze lt n u g, Zii ric h, N
!l. I l auh err i s s el': Vi ., sc brnück ung d
erVysehrad ur Kircbe in Pr:\!'. Il uus des
(:remiullls der
; ~~ ~It•. ,t. I'a u l? k ~ l't ' h l' in .\l ünplH'n. I>i" .\ II.stellnllg" dl'r DarlJls tii
d" 'r " ' iener Ka nfmann schaft. Wildhre
th an dl ung in Wien. Entwnrf eineI'
1~1l1l ~ ll c r k oIO~lI l' 1I~ :;0111111('1' 1!I04. B a r he z a J,:, Oie GlISh,lI·hill.?.
S t'. h ii.1,.: mon umental en Kirche. En
twurf für die .\ l!ibrisch·Os trllner ( : 0 '
.rl' rohlll1g' \ on 1'Iegwar l-Balkl'11 auf tipI
' 1.I'·g'e lllaschll H' f nr v" rtl' llte werheban
k ,
Las t ~II.
480 Wlell er Hauind.-Zeltung, S 48.
B r a n g: E vangelisebes
, ~440 Siid deul. e he Hun zeilung, l l iin ch en , N 35
. Wetll ,ewl'r11 Gymnasiu m in ß is tritz,
iehenbürge n. Weltauss tellung in , I. Louis 1
!1()4
z,ur 1 ~ "' : ~ II g'u n g' \'on J' roj l'k lskizz(' n fiil' "in In terIlaI in J.an
dshl'rg- a. I.. (F orts .). Hegulath' fiir Gasr ohrl eit lln
gen (Fo r t '.).
1 ',.v all g'~' il H( 'I ,, ' l\ irehl' in \ ' i" rn llt' ilJl ( /I l'~H l'n) , Sk izzl'n aus :--; iid ti
rol uml 434!/ l,a (Jons t r uc t! oll modeme, P
ari 11, N 47. Die A u~slell n ng
\ pned,g',
ill St. Louis. Der V mbau des P li/ais 1I
0yal. Villa F . A, Mar"eille.
. 3!~7 Zeih ehr. d. rer. deut8ch. Ing., ß erliu, N 3
5 . "' r ii h I ich: Eine Knuststad t und die
ru ssische Architek tlll·. Dio .\ llIschinerie ein
es
I! ,c . " eltauHHtelJung' in SI. Louis , Seh
neIl7.llg'.Te ndc "'o komo tin' fü r 'l'hent er s
(F orts.), .
( .plll l'g-~ llaI IlIt'II. /I a .. Ir: \ ' l' rsuch.. iil"'r di,' FI's t ig'hi t ~
l' i g'l'n H (' h a ft en 5 2 L' Archileelure, N 3-1. DllS c
hloß .\lalson. X . ' X I I. Archi-
\'011 "' lulJ..isl' lI'oI",'I"'1I hei g'l'wül"r/i,'h"
r lind höh ..n'r T "mpeJ':l t ur . te kten· K
o ng reß in F rankreich (Fo rts .). .l' 35. Das :;chl
oß .\laison
I ~ e r n h a r tl : I) il' \ \'i ll i :ll ,, ~hn ri!'Io I'i il' k l' iihl'r d..u Epas t-lIi\'l'l' i
ll ~" w, (Schluß).
' ork (S,'Ir/" ßI.
1!107 Buildiug S ew ll, Londoll, N 2590. D
ie A usstellung in ainl
.. f)2G ZeU g. d. r e r. deul sch . Eh.e u hn hn ren
r . , Herlill , N 67. Lou is (Forts. ). Die \\'y mond
hllm,Kirclre in .l·orfo lk, Da (;e ltände d"r
1 · .I H , : n h alll l~l'II I l' i ll ~..llllf tl'1l ulld ihn" \rirkllng'l'n . Dip n'iehsg-es
elzliche Eisenhändler. Elemen tarschule
in Li ch tield , Lalldhllus in LOl'k ' rie .
l nf:dl n 'r SIChl'r llng' ill' B' ·I·pi,'h,· d" I' E
is,·n ha l" ,,·n.. ' fiS. 11 p i n d I: 11 '(i Th o Arch
ltect, Loudon, N 1802. Ta feln : HOlt'1 und
1I"s lllll'
.\ nHl' l'lIph dIll' Eisenhahll a"f Enlri..hllln
g' d"I' F r:lt'h l I'ei IIl1 tPI'Wl'g'S rau t iu
J' iccadilly . Zwei Vill en in DIwandelI, .\I
on moulh, hire. lI as
..lnll:,·tP IItIl'm l ntl" 'gang" d,'~ ( ; IIt.·S. V i,' l'uich
Hg" 'Sl' tzl ich l' l nfall - . 'ortb· Eas tern -~ tati o ll -Hotel
in ,'eweas tlu, Un-Tyne,
\'l'r~I" 'H'nlJlg" im Bl' l't·i,·I,,· tier Ei, ..nllahn"n (Fo rts.).
i74 Th e Hnllder , l,oullon, N 3212. I ' eu
e Bewäs_erungspr oj ek l.t·
. iJfj4.~ Zelllml hl. d. ß uu l·e J'w., Ber liu , .l 69. Dic
neue katbo. für l\gypten und dpn ud
all Worts . . I' i,' 0 n 0: Besehreihungell ~lId
IrselH' I\ lrchl' ill König-sllütt e in Ohpr8Ph l
esien . SI' h nl 1z .. : ZlIr Pll e" l' kiz zen
aus -' iid italien. Tafeln : Die Kirch, ~ t. ( :eorg de Bo. ch,' n 'IIIl'.
heimat licher Bau\\ "iHP. iu Ioesond!'l'e anf
tI"m LaIHI.., I )i.· l'e trol "lII~' - :-,kizzell von oer arch ite ktonischen
:-;tu d iellr eise. Eiu Landhaus.
I)1I11"I'I:UllPI' ..B:JuII I'I " ' ig'ham", :\ iO. P ii 1zer :
\\'Ohlllt:lllS in I )a l'lll-
sl,adt. Zur l ' l l p~e IH'imallidll'r ll a llll'l' iHl', illsl"'s' lIldc re allf
dem Lalld e
(.~ , ' h h! ßJ . Zu,, Fes tl"!!'"I!! d"r Ieil,' dps g'1'iißtell lli ..g'ullgs
lll..llll.nl ....
1," , diP UI1\'(" 'allk pr t,'n Bohhn ' l'k...
1114 1,e (t cnie Ch' JI, P m'i s , N 17. ( ' 0 Ul' a 11 : Di
e inl pm:Jli..llah·
A~, sst pilun g' für A lko hol- u nd (;iirullg'Sg'(·II'( ·r!,,· in \ri ..n. (;
i s ,'l a J'll :
I ) ~ e Briick ..n \'flll Haul-( Igoi1uc im fntnzljs i~ch" n KOIIg'ola lld. \ '
..r"llI'h,'
II llt d t.'I ' ,\ r t' ~t i ll g-I Jl ll! S t.'-B l't " ll l:'i t ' hf'j 1 :lIl~t' lI (.;ii rt'rz iigt'l1.
202 7 };u gilleerill g 1,ondon , N 2017. Die Hührenk e
ssel der i:ichill'e
,..\l ed~Sll " , "Medea" un d "l1erll1es" , H o rn er: Werkzeugsc
hleif.
r~ IlISch\ll.ell {F orts.). Di e Allss tellullg oe r (;enem l Electric C
ompa ny in
~L . 1.01118. :-'puhnllschine, Lokomot i\ 'e fiir die L ond onderry " Lo
ugh
SlI'lll y Ry . :-'elbsttiitige I' :\ck lllllsch in e für Z
uckerwaren . Kesse/feuerungen
nllf de r A llsstell ung in SI. Louis.
'.. ~04 1 En gInee ring S ew , Nelf-Yo r k, N 7. :-\tein
brechm ascb i!le
'.'"' ~ItH I Ber l{bnn. Eine Transport.~chwehobahn der Bakor St'hok
o lade-
labTlk ell in ~I il t o n , .' Iass. .' 1a 11 r ,r : Offene Ill'llllll en lind T
urbint'n-
IlIllIIpen : c.: a r 0 I I: Di e Belwndl nn l{ \'on T rill k wa
ssel' mit Kupfer su/.
ph nt. DIe F il terllnlag e in P hila de /p hia.
. , l(j~0 Rallroad Ga~e1te, Sew- \' or k, N 4. Das B
ahnbofgebiillde
In EI I aso. S tn ckl l' : Uber del1 Entwn
rf oise mer Ei senhahnwaggous
(Fort~.). ( ' 0 I e 111a u: Il ie erstp eiserne EisenhalJllbrück e. Lok
omotiv-
wUl'kst1ittenmasch inen (Forts.). • T 5. K e mm e 1': D
ie Gerüs thr iicke bpi
I' ao li. K upfel'r üh ren filr L ok omotivk es ' e
J. :-'chranbellholzon und DiihuJ.
I"oko mo tivwel'k st1i tteuma~ch i nen (Forts.).
1i;l1 6 Sci enUf. Americ., Ne w- \' ork, . ' 7.
Ull arin i: Vie E lek tro-
ll~otall urgie \'on Eisen nnd .'tahl (Forts. ). ' V i I e )':
Erg'~bnisse iiber
(he Ver sn ch e mit Bornx (l~orts,). Die nrtis·Dampftu
rllln e lIuf der
Au sstell ung iu :-;1. Louis.
fjG!) Th e En gineer, Lourlon , N 25311. Die illte rna
tiona le A us·
s te ll ung in d. Lon is (Forts.), Di e 'Vasserkraftanln
ge am (;J omll1enflu ß,
104 BEIRLATT ZUR ZEIT HRIFT m:, 19().l.
2!il:!O Chem i ke r -Ze it u ng, öthell, : • K 0 n e k: Beitrii~e ZUI'
K ennt nis über die eh emische Zusnmm ensetzung und den Heizwer t der
Kohlen ugnrns. I ü ll e 1': Zur K ohl en toff- und 'chwofe lbes t iulIlluug
in Stahl und Eisen. Hu I i : D ie Seid onch argen und ih r EinflnB auf
die heutigen Verhältn i e de l' .' eid enindu tri e. . ' G~I . A rnd t: Finesse
in der heutig n t;)l emie. Die W eltall, tellung in St. Louis (:-'chluB).
t :ul.lllchmidt: I her Cantharidin.
7774 Ö. terr, e lll' m i ke r -Ze ltnng Wi en, ' 17. U t z: i"her Hea k-
tion de u. ydivreuden Enzym der Kuh- und Frauenmilch.
:!f,7:J Tonlndn trie-Zeltnn , Herlln , .' 101. Vorr-in deutseher I'ort-
lnudzerucntfabrikunt i n. ,' au~ga anl en. Eterni ch ie f... r. .' W:!. Das
Bronnen im Hinjtof... n, A chenhe t,itigull" aus Flammrohren.
1)2t,!1 Zelbchr. f, an e w. hem., Herlln , 11 35. Dil ' :-'tf'lIullg der
dl'lItschell Eisenindu trie auf d m \\' ltmarkt. B a 111 h I' r;.! 1': Die He-
Ilt iulIllunl{ de s ~Ietvlalkohol ' im Formaldeh vd . :-'c h v ei t z e 1': Di e Be-
atimmumr deo Zue erl!ehalt, in I{ohzucke~ und Mel as se für di e Ver-
zu 11 11ng.
3J.l ZelL ehr, r. El ektroch emie , lI all e , .' :16. w i IS UI 0 re : Üher
I «rmn lelemeuto. D 1I n n ee I: Ein pinfa.·he . [orumlelektrodv. Elektri sche
Ziukg l'w innu ll/{.
Zeitschriften rur Elektrotechnik.
. . [,;JUI Her Elektrote hnlker, WIen, : • Fernh eiz- und Elek-
trlZltä werk Dresden. Di« projekti rt e Wiener Unt ergrundbahn. Keim-
l'r..io ~I i lch durch El ektrizität. Der Thermotor. Stahll'rzeugun~ im
Hlt'ktris..hcn Ofen .
46\! Zel ehr, r. f:It'ktrot echn., \ ' Ien, H 3a. .'pieIIUlIn n: Die
B .....·IIIIUllg von \\' ech- l-trömen ohne Aunahui« kon stanter ~elhst·
induktioll ko flizientell.. ' ic h rheitsvor 'd lrifte n fiir die Einrichtllll'" und
(1t'1I Bet r i..h f'lektri ch er ,' ta rks t rollla nla"'en hei deli BerO'bauen im
AIII~hezi rke ,I I' Bern han pt rnllll nscha ft in"'l'ral{ (~ch l n B ). r}je Da mp f.
tu r lJl~1O VOll Zoelly . I'nr . un kontra Hi dl er .Stumpf.
. dlf>~ I . ~.' .c la l r n 'I' El ectrillue. ParI., ,' 35. Il e c Ilu (' I' e I: D ie
It thull k 1.V1tllt ul' r . " nt l'ri f' Flirt . It e y val: El"gelmi ·. 0 über Yer·
nd ll' IIl1t It" pul. ltln-motoren nach:'1. \Y. :-'Iichl'r. Pli lau d: D ie
neuen e lek trisc hen lns tal lnt iouen der Compngnie de s eherni ns der fer
de l'Ouest 11m llahnhof Batignoll es.
1)267 El ectrlcal Review, Loudon, N 1396. \Vi l l i a m s: D ie El ek -
trizität in e iner Strumpfwirkerei. Di e neuen \ Yer ke der Firma Br iide r
Siemens ,'. Co . in Stafford (Forts.), Eine Dreiphasenstrolll-Kraftanla~l'
in Nntnl. .
821;3 Electrle. World und Eng., New-York , N 8-. D 0 b I 0.: I lle
elek trische K ra ft fernl eitu ng vo n Guanajuato (For ts.), Ein pmHlschor
Vers uc h mit einem Kom mutator. F Iu y: Ein e ~.. Itene Akkumultltor~n­
llatte r ie-I ustalla t ion. Die Anlagen der T elephongesellschaft in Au stin ,
~I i n n ,
44~'2 'l'he El ectrlclnn, Lomlon, N 1370. Die Kruftaul eit ung. der
Straßenbn h n in Nord-L on don (Fo rt s.). T'h o r n t o n : Die Vertedul~g
der magnetisc hen Ind ukt ion in mul tip olaren Armaturen , C Ie I' k : Ihe
T emperatur der Plnmme hei \'erb rennungsmotoreu ,
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
3491 Cje~untlh.-Ing., Uerlln, N 24. ~ I II I' x : Üher die ~I oss l\ n g"
von Lult g..achwi ndigkei te n (F orts.), ., .
:-;12:3 Techn. Gemeinllehlatt , Ilel'lin , • r, 10. Ver Entwurf eines
Ul'st.tzes zur Ver besseru ne der Wohnuugsverh äl tnisse. A h e 11 d I'°t h:
Die Durch führbarkeit der ]JehallungspHine. Eh e r s ta d t: I' inderunflille
im Berliner Straßenverke hr. .
llG4 1 Englneer. Record , New·York , N 8. Dor r~o l".tsch r i tt IIU
l larlem -Flu ß-Tun nel. Die B riicke über do n ~l eri macllu U bei New b u ry -
port, Di » Lehren, welche sich aus dem Feuer in Ba lt imoru or~eben.
Die Hesehaffenhoit des I' or t landzementus vom ph)'siko-chonl1seholl
Standpunkte. D ie K raftan lugo der W er kstiitt on der M.'xicllll t :entral,Ry.
in Agua<ualientes. D ie Masch inenanla~e des 110101 L afay ptte In Bulla i".
'I' lIlsp errendalll lll in E rdo m it L ohlllkel'll hei t ' Iinton. .
440 7 'fhe Sallitary Recurtl, I,olldon, N 769. Berich t iiber...llmerl-
kanische W lI 'sol" ve rsorg ungpn. (Forts.). Die Einrichtnngen tur ~11tJ
I:einig ung der SUhlte. 1I 0 d ~ son: D ie Entw,issel"un~sanlal-(en in Amf'nka
(F or ts .).
Bücherschau.
li j lj 7i. a) llI e 1'1. Hk des .\hf'nlllan«l1'8. \'on IJ r. lI an s
Stel-( Illann. b) \brlß .h·r Hnrgl'nknutlt>. \ ' un Oll .. P i p t· r. Samm-
lung (: ö s c.h e n . '1'. llG. Leipzig, ( : ö ~ c h e n . ( Proi ll ~l (/. (1.1
Ik r h 'kannte Ye rla" hat mit dip-en zwei Büchlein seine
:;alnmlulIl{ wi d I' we ntlil·h hereieh rt und di e, elhe n mit g'roBem
~' I " i ß I' in der g hoh'nen knaPP'n F or m lind 11lI('h c! pm houtigen ,'taude
d 'r \\' i .pn ehllft zusammenge tellt. J) i e I'l a s ti k d es .\ hend land lJS
h hllnd olt dl'lI Ih mk mlll 'rschntz der An ti ke, de :'I itt el al ter uud dor
. ' uz..it bi l i'I)(j Ulld I Bt in ibren II traehtun"en auch die K ün tlf'r
nic.ht UIIl'rw IlIIt, u daß wir in die em AbrL e trotz oin er K iir ze ein
klar Bild ein Tf'il der K un tge chichte h komm n. J) e I' . \ h I' i ß
d f'r B u r g e n un.de von P i !' f' r 'agt chon in sl'inem Titol, was
er hpl. .ek t, nnd I t ,nz un a h h!ln gig von Pi l' crs P nblik ati onen
iil!or Bllrg ,'n bau 1I1lt.1 Burgel.l for chul!" und eilll' lII Il llrg" nl exikon, dn er
WI ·d"r lI111nch,'. . f'ue hn.~lgt unu in zuyerllb ig t'r Fiihrer se in will
ur l'in l'lII Gebiet .·, wo Ub r ilung nnd nn'r-tand sehon so vipl
:-' 'hlldf'n nl-(l'richt pt. Pi per richtet ich an eh Li... r wiedl'r "c"en jen u
fllillche Homllntik . di e die Burgl'nkund,' a l, :-'piell'l'ei \~tra~htet
IIUU hisht'r lUei. t j eder, wi en s haftlieh en (: rundillg e ent hllhr t" .
Architekt ..I. Weber.
mr HanDn oll ·I, in nerei. \ ' on Thoobald
tRi I' W rd nur eber beeprochen, welcbe dem Öl terr. lugenleur- und Architekten-Vereine zur Bespr echu ng eingll8Andet wurden.)
b :If":!, lI.n~.ltlhnch tll'r r chit ektur. Vierter Teil. G, lI a lh - diusom l!twhe ansfii hr lic h u nd in grii ndlieher \\' eise hosJlroc1ll'n ~in~1.
nd,lI ft.l hun tierat eliers Kunstakademien und K u n s t. EbtJI lsO ent hiilt das Bueh sehr sc h,itzenswerte A ngahcn üher d w l\lg,t'\~orho. chul n. K o n z e r t h a ~ " e r und Saa lbauteu. Von VI' . letztcr er Zei t in don ' I'i nno reion uotwondig gewoT do nen L ufth efou ch ,
I' . e ~l lnl t~, G h. Baurat in Darm tad!, C. , ' c h a Ul' e I' t. R gierungs- It lllgil sowie eloktrischon Bel euchtungs· und K ra ftaulag oll. i:ieit anfaulfS
b;IUIIIOl . t I' 111 , 'iirnb rl?:, und . \\' I t h er, P rof. iu ,'ürnber". :'li t dpr siehziger J ahr e, wo das be riihmte Buch vo u Benn o " i 0 II "DIt~:!J~I Abbildull"en im T e. t und 7 Tafeln. . tuttgart UnH, Arnold lIa ulJlwoll lll' inn e rei in allen ihren T eilen" sowio der "Fiihror des BaUlu-
B e r g s t r !l s e I' fA. Kr öne r). (P rei. :'1 If).) wo llspi nnors" prschien, wlIr in de r betrell''''1I1en L itora t ur einu groBo
1lor vie rte Teil des " Handbuch u'r A rchitektur" heha ndelt in L ück e, we l"he sich nnm entl ich in do n let zt en ,Inhren infolg o dl' r
ulll fa ' " ndo r \ V ise die A nlag n von K ilnst lum te liers K u n, taka ,l ..m ien viol('n ei ngetre tono n. 'o ue ru ngen seh l" fiih lbar machte. Das vo rliege!ll hl
un d r ulIst"ewerh 'hul n Konz r t hilu er und :-'aalba'ute n aller Ku lt u l"- BUl'h kom mt d aher ei nom wirkhchonllodürfnissc nllch und ormii/{llt'ht
IUnder. ~Ia ' enha fte. gerliegen~ . , Ia ter ia l ist hier zu 'a m meng trngen dum A nfänger ein grii nd lichf's. tudium nllor l'euernngen in .\ Inschinen
1!lId durch V rgleich.mde Tah 11 n tür inz llle B uohj ekto iibersicht- u. s. w. Dngegen kann ich deu AngabelI, welcho dio Verfasser iibcr
he h gcurd n t. H i I' hah 11 wi r es mit inem 'anllnelw rk ersten Kraftbl'dnrf de r einwlnon ~I nsch i nen mache n nic ht heiJlHich ten. I neh
H.llnge 7.U tun. Der Te, t g-iht Auf chlils e iiher alle lIur 'nle n k- se h r I;(enauo n Versu ch en in neu oren Spi n n~reien, di o mit ungli~chl'lI
lichf' n Iled iirfuillll unu E rfahrunl-(en, , 0 dall dieses \\' erk jedem A rch i- Masd lln en , fernel" Ventilatoren , Luftbefeu ch tung' u. s . w. eingorJchttlt
t" kton nur höch t \ illkomuwlI in k nll, zumal das Format :!O/2 fiir sind, s tell t sich der Kraftbedarf wcsentlich h üher . SchU'.
(h 'lI Uebrnuch eh r p se nd i t. \\' lIrd ig I' iht sich die-e Lieferu ng
d ..n frilh rl' n an. 9384 nie technLche Verwertung tim, Torfl~s 111111 seiner J)1'~til-
latiolLJlrodnktl'. Von Dr. Georg 'I'h eni u s. 4llil Seit en . :-;0. :'Ii t 71) ,' " -
bi ld ungen, Wi en u nd Leip zig, A. Ii ar tl ob en . (P reis K (j·I;O.)
Das \V erk ve r folgt (dem Vorworte naeb ) d ill A hs ich t , dns
Kapital a uf die Vortei le nu fmerksam zu machen, wIllehe di .. " 1'1'-
wertung der T orfmoorl' mit sich bringt. Es werdon dnhl' r in dell l
,'o r liegeud 'n Bucho nicht nur die Entstehun~ de r 'I'orfll1ooro, ih re
\' erb reitung in de n europiiischen ,taaten, die Eig l'n sch uft l'lI , (.l t,-
win nun g" und Verw endung des T orfes bosproch clI, f'onde rn a uc h ..ellle
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lmzillen. C la n d i t z: Ullt ersu cl lln :g en übe r d ie Hruu ehl mrkeit d es ; 'on
EIHlu e lll l'l.'~b lenen Fuch sin nga rs ,w r TYJl.~JUsd iagnose. • ,' 16. L'! u:
c z Y n s k i : Ubur d en hy gi eni sch en \\ e r t des :--,eg ell ack cs. 1.... 1u e z e u k o :
Das fran zösisch e Geset.;' VOIII I r,. Fehruar I !I02 hetreflend di e FörderIllI g
de r ötlc llt liche n G esundhei t ,
1405 Jnuru, r. Ga bel., l iinc he n , N an. Zur lI y gi An? der
W asserversorgung. W i ß 111 II n n : Die En tw icklun g de r elekl rls~:llC n
Lnrupen in d CII let zt en .Iahreu . Freie Besprechung übe r <: ,' gl'" st :~I!d e
d('d (: as- IIl1d \\' asserfaches. I' 1'1 il c k e: Neu erung en an Het Ol'tl'llIlt l'n.
1:1' i x : !J il' ' I' e l'llnl-( cha ussier te r Straßen a ls ~I itt el zur St.a.ull\·e rh.iilll np.
" ;)li. 11 a IJ e I' und I{ i . li n r d t: !J ul' r d as \\' asse l'gas g lt',c hgewlcht In
I der llunsenrl annn e und di e che m ische Hestinnuung von Flamlll"n-
t l'lllp .'ratUl'ell. \\' i IJ 111 a n n: Die Entwi cklung der e lek t ris chen Lampen
in deu let zt en J ahren. ~I e r t c n s : i'lh el' di e Lieht- IIl1d W abserwerko
d,'1' ~tadt. Posen. ]{ee!Jen seltil )her zur Ermittlung d er LWhrendlll'ch -
In p~scr v un (:asleitungcno .
601 2 Zeit ~chr. f. Schul·C;CSll lld h ., Hamhllrg N 8. Blit. st. eln :
.\ Ikohol und 1'Chlll l'. A n 01 tJ I' se il: Ein e iil:lt.h esiom( ltrische Unter sueltllllg .
\\'i chlllllnn: Zur Stllti stik der jTel'l'os it:i t lH'i Lehl'el'l\ .
il641 Engi nec l' . Re co l'tI Ne w- Yol'k, N 9. Dio lieu e Il a uptöfl'n." ng
d, 'r I'I1Illslll out h-I: l'iie ko. lJi ll' K ran.:lllla g c der \\' "rkstiit t " 11 d eI' ~I, 'x Il'a.n
I '" nt ral I:y . in Agllasellli .. lItes I Forts.). I';inc TaI 8pel....' all s Erde IInt
Lelllllkern hei Clilltl>n ~la Hs. (Io'l>rts.). Der Eillphasell tltrl>ln -~lotorw l~gell
tll'1' Sch eu "ctllcly H.... ' Die El'l'ich tllll g d"I' 'I' ellth-:-;treet -lll'ii ck u in Pltt S-
hllrg . .. ' \'
-\.407 T he Sa nitlll'Y Recu r !l, LOll tlOIl, N 770. (; e811tzlllaßlg u 0 1'-
k"hrun"en I.lIr Verhill(lenlll" der P est, Shall k s : S"elI S .Iahre der
\' " r~u l'hc ilLer di e Heilli''l~I '' " UII Abwüssl'l'I\ mit 11 il fe d es Faul -
I . t:l "I' I1 I . I) ' I" t ,:', ,",,"UIl" S-~ru1Jc llsy~to lns. Land:ll' H~l tA~r-1 :\ lIsc r . 0 ( g s 0 n . H' .11 \\ . ~'" r
A nl ag en in A nll'rik a (Forts. .
!l015 .\1II!.al es Il' hygil.ne, P ari " , .. 1). Bu s'l.u et: Die I:olle d ~s
"'ehe ls Iwi I lh e rtra"lIl1" von Inf"k ti Olbkrankh mt, 'n . ~ll> sll y: Die
1 rsa,·hc lI und di e l'ir"I~' 111 -e des g''''lo en Fi eb ers. \ . i tI a I: ' Ei 11i1-(1'
. I I' II ülwr d itopathol og isl'h e, hyg-i,,"isch e nlld medizilllsC lfl ,etrlle I Iln l-(l'n
Kalköl en.
Bücherschau.
(Hier rd D Dur Bücher b "rochen. welche dem Ö.ten·, Inltenieur· und Architekten-Vereine zur Be8"rechunJ: eingeeendet wurden,)
. ! I:l 'Ij lI il f hllrh nJr dl'n . :"chilll'llhan . F ür d llSch inon tel'llIlik('l" Hervorzuhehon sind di e Ahhaudlungen üu er di e E n k I i cl i s ch e, . L 0-
OW II' hir elen nt,'rricht an tedllli chen L"h raust alt l'n von Fr. Fr c y- 1. II t s c h e w s k y sc he und H i e m an n sche Geometrie, üher klassl sch,e
t .'g", I.'roff·ti"!", L" hr er an den t,'ehni-" hl'n tautsl ehran st al ten in Mechunik, üu er \ Vahrscheinlich keit, üller Thcorien von F I' e S n ~ I, ~ la.xß
(,I\t'lII.mlz. ~I i t 'fj7 T e . Uig-nren un. 1 6 T afe ln. lIerlin 1!)04, ,Juliu s w eIl , IJ e Im hol t z, L 0 I' e nl z et c. ~Ian g- lanlHJ ah er mchl, da
:-- I' I' I n ~ CI' . (I'rci ~I IU.) ,Iie 'I'lworien enl wick elt od or er illute rt werdeu; uein, sie werdeu hloß
I IJ\t,tl: lIu ch i t ein l hnli<'!les ,·a('hs l·h la",' wt' rk wie dill he - I,in er vergleieheuden Kritik uuterzoglln uud auf Ul'lllld elerselll en all.-
I :~llnti : · ,,1I.litte". E i t l' iu Band in nktll\'forlll ut ~ni t iH"' r 101M) ~eitl"l. " em üine mathemati sche Schlüsse zwischen d er wahren Wissenschaft
:! 11' 1'I.•ln~( '!I ~lIl g i t in fol g",' nrlor W ei. " "l't ro lf(' n : 1. ~I athematik ; ~,nd der jeweiligeu Hy polhese ge folge r t. lJas IIUl·h selzt daher. g r ünd-
l' \ 'Ia .1Izlt:\t ~nd F · til!keit der MlIt ,rla li{'n ; :1. ~lrLschint'nt oil , ' ; Iiches \ Visse n auf allen G eui eten vorans und kann auch nur \Vl ssend u,
k' i I' "·I t.nlllllclu n n; 5. Kr al' Ina chi m' n ; li. die wichtigsl"n Ilul·hhau- di e lIbur auch gan z hosonder s, uefri('digon. Die Ansstat.tung ,l..s lIue!lCs
"" IrukllOlh'n und l'lullid, ein A nhlln" mi t T abell l'n lind (: " . t'!ZllUS' ist suh r sulid und guflilli g. "!I.1. 1I1!"'~' Ih'd.nu'r lieh i t '\: 1\ '1I1<' n in' .\1'5 ·Imilles iil"' r Elektru- t~ " "h ll1 k , die ja hi'llto rllit d"lJI ~ Ia"c hi nenloau IIn t l'l'nnblll' ,'nrhund,'n 88 77 li as KalihriCl'en tim' Wal zen. Von Prof. Albin 11 I' e " n ..
I t: .lnter L I th Ioelna chilll'n i-t di( e r L"mbta nd auch da,lul'ch ge- I h·itte Li..r"'·lInl-(. L l'ipzi g, ,\ r th ur P e I i x.
'\Il l',hg"t, daß "inil!e ,·I"k trolJlutori-ch b tri ..lo..n., \\' ind ,'n in Au s- In d er nun erschi ' ne ne n dritten Li l'ferung d l's \ V<'rk l's wil:d
fllhr ung" form und 11,·1' chnun' ei 'org fü hr t wer ul' n. All S d ..m- d i,' Besprechung der ver chiel lc ne n T-Eise n-P rolil e lo e"nul'1 lind dl~
,,11"'11 nru lld,· i t d, I' Aufn. h~, de .\10.chnitle iilwr di .. wieh tigsl<'n Kalibrierung d er \) opp..l-T-Ei sen eingehe nd hehlludl'lt . Es wird Ilc~II I H'h loa u ko ~l truktioll"n voll I.. izuptlicht,'n. Zur " ..rfass u ng sind d ie u iel'..n so wie Lei d,'n früh er Leh andelten Profil en d il' Beniitl.ung' deI
n:'ul' 1"11 Llt.·r .ltur l,,'h,o\f er", " ndt'! \ o...lo· n. F ür l'in chläl!il-(e .'tudil'n a ls g-egeLen ang,' no m ml' ne n \Valzen straßen vorallsg'()Setzt, lII~d ,Z,II? r~nd di" IJu 1I"n al. F lI11notl>n llug't'g"I"·n . I li.. _\hbi ld u n~" n "eich l,,' n werden di e Profil e rlij-il2 in d as Hev ersier-I>uo, a~ 15 in di e 11'10-
Ich (hlrl·h I{ichtig"k it und Gleichmllßigk('it ucr A u fiihrUlI" a u . F orm I-(ro lll;traße und 15 - S in d ie Trio-~littel st.raßI' ve rleg t. Es s ind S~i l ll t-
nnu Inhalt ,,,'lrif'di'!"11 in gl"j"h, I' \ ','i l', .. daU mu n di .,'s Bu(·h a ls l ich e vorkommenden nOJ'lnal en 1-1 - l' rofill' behand el t, mit voll stiin,(hg l'n
Il' h I·hl :.re· lind nt,'rrieht I.. hl'lf mit .'utl...n v,'rw,nd 'n "i rl\. K alih riel'llngszei chnungen , mi t luöl-(Ii eh stcr Ausnützung der \\ 1I1zen
.I, J/ . nnd Benützung der \ ' ol'wlllze n filr IlH.lu·ure I'rofil e mittel s StauchungY:I~I!' \ i. 'l'n"chart unt! 11 Jlllthe~e. " on 11 nr)" I' u i n e a I' I', . au f di e ge r ingc rl' u lI öh l'n. Di ,' I\ alihri erung der 1-1 - EiS 'n ist d.urch -
,\IHo""I.· 't.. deul~chl' .\u al mit erlii ule r nden Anm erku lJ"cn von wegs derart ausgeführ t, d aß ein \V end"n d eb \Valzstii ck ,'s vernl1, :dell
(0'. u nd L . L i n dem n n. I' le in-U kta v. :l 1:! ,eile n. L ,' ipzi~ 1!104 wird , und er forde r t di es infol"e df'r "rößer ell Br eitl' de i' lIundrmge
' I .. ult n e r. I' re i. " b. ~I I' 0 ' 1 ' llnch eine grüßer e GesamtlJllndliilJ" c de~\\'alzen al s Ill'i KalillrieruuW'n
110' 1' eirll'n \\' "ll ru I' I-( 'Ili<'üelllio Autor dl's vurlie!!e lldl' n \\' e rkes mit \ Ve nden de s Walzgurtes. cl~lielJ l ich wird im 'J\'xte mit d~:r. II~'
von ph ilo op hisl'h"I' " cr t i,·fn ng- und analysierend" r 1\ ri t ik unter su ,.ht ~p reeh u ug dei' 1-1 - Eisen -Profil e ul' ''onn en wiihrend di e daw g eh ur,g, n
.h \\' , "n d..r \li . ,'n ..haftlidu'n G rundlagen all ..r Itekannteu Theori eu ~ui<'hnun~en in di eser LieflrulJ" "'u' lI'h ,;icht enthalt ,' n siud, ~o ll d " " n
ulld Il n ltlth f', e.n 01 "1' modern n mllth{'mati ehen Phys ik und d er eu e r- l' rs t in der nlich sten el'sch ein cn . '" Sc/•.~ . 'nntlll tl"'or tl -ch en \V,·r t. Er t"ilt den , ' to tr in viel' I-(roß.. Abschnitte :~ahl '.lIul (:röß. , l: au lIJ , Kra ft , ,'ulur ei n. 'e ine Deduktion en sind !l4:!0 Kh,incs Ol'l sl exikon f o n Österrei ch . Un garn. Vun Dok!or
: " hr "llIgehe nd .und au~.fiillrlit-1J. Man kan n .agen, daß sie s te lle nweise K. P e u c k er. 80. 145 Seiten, a. A uftage. W iuu 1!l04, A rt u rJ lI.
Il/I .\ usdrn'k LI~ zur eber chwerJ" lic hkpi t sich stei"ern so daß I (P reis K 2'50.)
so nst k la r und ver tiindlh' h "e ch rif'be lH' Buch hin,il' I~l l l'cl'l (le I' 101' .,Itas I) 0 . I' I l' I I I t' I () I I11Il" '11Ie Ortl'I' ur I k . I '1 " C I Pn as rt sverzell' IIlIS ent lii t 1Il II P la ,e ,Isc 101' f'( I " 'I d
'a !C I eil twa, ~I( l't. : Iedenfalls hal.en dies a uch die .. hurset zer mit mehl' al ,; o)()OO Einwohnern sowie die nil' Il a nd lll, V.'rko 11' UIII" l nl ~ l u Jl(l e u , und durfh' die eUI m landp die Beiga lto de r g rii nd lich Touri stik u~d- iu historisclu'r H insich t wiehtig st lln Orte mit Anga,e
\"'! fllBten er!llute!nd.t n Anmerkungeu RU<'!, teilweise zu verdank eu der ,\ Iee reshöhe. \V eitel'(' 'I'ahell en zeigeu Areal und Bev(;lk('rllli~~~~ 'In; . do?h I. t ,he 1 I~ ' I' ..tzung ull'i st,'rha ft, di fei nst('n I' oin t eu he- di cht e der Monarchie sowie di e B uvölk eruugsverhiiltnisse de I' . ' :U' I,al
I'llek Il'htlgeud und ~cL~ deut che I'h ruseologi ' stels ei nha lto nd . , la ate n lIU. Das " ,erkehen kllnn bestens empfohlen werdel~ _
EiKcnt uIIJ un o \ . eI'l g d \ .er"in . - Yerantwortlicher Hedakteur K'\Ilstantiu F reih. v. P 0 Jl p. _ Druck von K H pie 8 & Co, in \Yien.
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Zeitschriften rür mehrere technische Gebiete . der deu~schon Architokton- und Ingenieur-Vereine am 9. und 10. 'op-
(Hoohbau, Mas oh lnenbau, Ingenieur-Bauwesen u. s , w.) , tom ber 111 Diis.soldorf. Du sseld orf nnd seine
Bauten.
. 391 Allgem ei ne Bau zeltune " .. I1 ) . , . . 8231 Cass lers ~~gaz!no, Lon.~on, H 5• .Brii ck ~n f:1hron . .\10.0 r e:
hch o pital 11 III _ I S g, Jen,. 3. 1 I. c h i e r . Das kaisar - ll eleuchtu ng
mit (,eIßleI' schon Rohr on. R e I d : DIe ma t he rnutischu
11m li lausp atz 0 u k u p : DIe Versichs er d F d \ , .. h f ' 1 .
monte bei d I~ I ki I . ' 1' . . .. run g 0 1' un s- Issons.c a t 111
1 ngemeurwoson. .\1 a r t i n: Die größte Lokomotive der
er \.ar s rre ie 111 rarr H in t r a g e J" l' athans de tadt \V It 11 d V I k .
I b . b "r
J llgorndol'f' 'I' 0 I .'t Ir ..b 0 '. \ bfl .: ' : I' "' ''' e. 00 : 1'" e ctri
se I etrw ene erkze umnaschinen. Ga i I' n S:
sc hlouse I :. d man . f U( ~ U er ~~ ~ J . uß verbül tuisse an der Floß- L ok omotiven f ür Fahriksbotri ebe, Bergb au und a'::do
re Zwecke (For ts.),
BO" l'n .: ~( I ~r, ,tal!st~ C ! r. 1 bei II:oJa al.~ de r Moldnu, Gekuppelte I I u r s t: Fall ventil -Maschinen .
o 9'~äge r nut (,JCltflacheu an den .\httelstutzen. 202i Engineering' London N 2019. TI a nb u ry : Die nderaus-
ann] -:o n1 An n. f. Gew •. 11. Bau we. en, Berlin, H .6. l" t ~ a h I: }{~I~ch.gas- s tollung der "Big- Foul' Rout e'" auf dor Welt ausst ellung in l"t. Louis.
lJi e ~Iörd ll ~ nd Vor~ampf uugs \'er,.:uche an L ok?lIIotl\'en (Schluß). I. h I e ß: L a s c h e : Die Konstruktion der Damp fturhine (Forts.), Werkze
u~-
IIl it d ~chs~e EI~en~~ahl~ de r E.,r:de und ihre ,1~op l an te Ve ~.I)lndu~g maschin en auf der Au sst ellun g' in St. L ouis. ~I otorfeuer pritze. Dampf-
, 10 111• IussIsch-finnlandlschen Eisenb ahnn etz. Sc h w a b e : Uber die tri ebwerk vo
n Ba"'JI8I1 und Price,
\,~;~; {OI ch,~ tng? hewilli~ten Eisen bah nen il! den llfri kanisc~len Sc.hutz- 2041 Englue~rlug Nows, New·York, N 9. Die Errichtun g einer~, eren. Lu t~'-ässe rn ng von .\ Iarschliinderolen du rch elek trisc he Kraft- 9U t schweren Gra nitsäu le hoi der t. -Iohann -Kath edralo in -ew-York
I: ) er~'ag-u n ;; In den •"iedorlandon. ;\I e y : Schnellwiegea ppa ra t mit Ab - Die jü ngs ten Ergobnisse der Studien über die Bowegu
n g dor F l ilss~
(rnc .d;'-ls Gowichtes auf Billette. .. in Rußland. JI a ns c 0111: Beri ch
t über dun Entwurf und den Bau der
I' 21, Ia nnu./IIl1t ~I·l alleu.Kuud e, St uttgar t, H 16. C h a t o l i e r : her 21.000 z-Dampfer " ~ I innesota·' und " Dakota" . 'Po w e r : Gezimm r
t...
~i~ I?u rchillss lgkclt der ~lörtel für diffundierende Salze. K u r I'ei n : Wohl' im Ches uncook-See. Dio Verh e ru ngen durch don Torn
ado am
d JltOllungen II US dem mechanisch- tec hnische n Laborat orium der k. k. 20. Augu st
1!J04 bei SI. Puul .\ liJIII.
"Lut"c1!on tochni sc.hen Hochschul e in Wien. J IIn k a : Unters uchuugen 1630 RnUrond Gazette, ! :0"'.York, N 11. R i d g- e l y: Die Hr ückeu-
~I r dio bautechni ehe Qualität des Ficht enholzes. ~I li e k l e r: Unter- Fähre über die Loire in , 'a ntes (Frunkreieh), Der \\' ehse l trorn-Motor-
S I~C lUngen. iiher die Ausb lühunge n von Ziegeln. 11 17. H o j t ö: Der wagen der Ballston-Linie. \ V a d I e i rr h
: Die I'rü fun O' und AnllIy< der
" elrt. der IJlll er en Reibung. ,I an k a: Untersu chungen iiber die ba u- Kohle. Versu
cbe iihor d ie Dehnung der ,\l etallo. Lok~mo ti \'work tlltton-
toc IIl1 s~ho Quali tlit eies Fich tenh olzos (Fo rts.). 0 e b b e k 0: Die Ste llung Maschinen (Forts.).d e~: ~lll1 eral ogie und Goologie an don techni schen Hochschulen. 1316 Scieutlr. '\lII erl c., New.York, N 9. Der Dienstwag
en der
(IV,a c kl o 1': Unt er su chungon über die Au sbliihung
en von Ziegeln ,-ew-York er Unte rg rund bahn. Die Kriegsabteilun g' der Au stell ung
in
-or ts.)..: 1. L ouis. G i n the r : Die Rein ig
un g dor Abw ä seI'. Guarini: Ein
1~1 8 Hel' Ilrakt. . In ch. -Kous t r ., I,eiJlzi g, N 19. Zahn räderfräs- elektrisc hes Gas olin-Automobil. Eine 1000
PS-Ver hund mll chi ne und
Jnllsc!lIne. Kombinier te hy draul ische Loch- und Schormaschin e. Liegend e Dynamo. X
10. Die schiefe Ebene des KlInais hei Foxton. 0 I1in:
VentJ~-Compound-Dampfmasch ine. Dio da lllpftechnische Einricht nng Die Zerstreuun g von Nebol durch elektr ische Entladungen.
(; u a I'i n i :
d~.r I\.rafts tation .,Borcy". Eig pna rtigor F euorrohr dllmpfk essol. Yor- Pfeilerkran in Dover. Gase rzellg ungsa nlage für GasmllSc
hinen. lJ i
\~ar!n,or unel eewllssorve rdam pfer. Vierzylindrige 100 PS-Petroleum- .\Iol'hanik der Pflanzen.
.
Seillflsmllschino, ~ys tem Th ornycrofl. Kiihlapparat fiir Automohilw agon. lili9 The Eu gineer, I,ondon, ' 2iH1. II an h u I'Y- BI' o \\. n :
DI
~ I~~ Heutsche Hau zeItung, Herlln, N 72. Au s dem fern en Osten. !~ewllsser~ngsllnla,l?eu im (~ Q!)i ete d~s ~ms: l~e iße Q~ell on
im ' i lJl p l (}n~
N IB. b sonbah nbr iick e in ' talllpfbeton iiher die lIIer hei Lau tr ach, .l un nel (f ~rts. )~ b ne ne ~1O ~l llla" c ! lIJt(J . ~Ill mternatl
Onalo Au tellun/-.
Bayr.. Schwaben (chluß). Die Ergebni sse der Schn cll fllhrt en der 111 St . LoUIS (f orts .). DIe. 1 u g"et-S~ulHl.Kraftges?"s
ehaft· ~I erz und
" tudltmgesellschllft für elek trische ::ichnellh ahn on" im Heru,.: t l !)oa. .\Ic L ell an : Der elekt rIsche B
etri eb auf d~r ! ort.'I-I·", torn I~y.
IJiisse!doJ'f uud seine Bau ton. i' i-l. Die Ergebni sse dor l"cIlllollfahrton 1114. I,
e Gen i~ C!vll , 1'.~lI·i s, N 19. Bar h.l el' : Dill ne~en V~rbund -
d?r ,,::;tudiongesellschaft für eloktri ehe 'chnellb ahn on" im Jler hst 1903 Lokomo t l ~on der I .arl ~er Gnr~elhahn .. Der RelCh.tum an,: 11I.l
llrahen und
(8(' h luß). .\l etnllen 111 Chan- I (:-I urd-Chlll
a). DIe mocham cho ElDrlchtllll" d
1 JHngl rrs IIol )"t. Journal, ß erJin , 1137. M a l' to n s: onderba uto n Astor.I1~tel s in "Oll'- York. Pumpe mit ~o l hstregehlJ)
O' (Ie ' \\' . raus-
(~e ~ . 1Inhczenge nil' don Eistlnba hnbot rieh ( chluß). W i 0 s 10 r : Die flussos, yst em lJauhron. ,
.
SIlll'ltn sb oJonchtung auf dor internationalen Aus t ellnng für piritu s- 2!11 . h
i llll!ir e oc. 11. '!I g. ~i v ., I'arl , ! 6. Genne~: . .\h t
r)~ l'w~rt ung und Gilrungs"'oworue in Wion l!J04 (Forts .). E d 0 Is t 0 in : I?rucklnft h()trle b~ne Loko~otl\:en m den Bergw
er ken der Vorellllgt n
le l\ et~en s.l'h a l tge t ri o be am mecha nisc hen Wehstuhle ( I-'Ol'ts.). Mo m m. taa~on..: H. a rt: DI Ih mpftu rhme n. ,
• ' "
I0 1': Dlo , eullnlago dos kgl. Mllterialpr üfnngsamtes in Groß.Lichter- ". I GI ~ OU \· . Anll. d. I: Con tr·I! Ct. ~ I .nris,. ! • o~7. I~tl rl c
h t uher
fold, \ " ost (J<' or ts.). Uberf iihr ung des H~a l ~ no-I\.an al s UOl Digom.
DIe l~ar, so r tadtbahn.
1851 Ost. Woch enschriN f. d. ölT. Halid., Wlon, H 37. H e r- 2 24 n~\'ue Gene ra le deo chc,mins de fertlarl. , ..
~. D ofa.I.I-
III l1n n : Betonoisonbriicke iiber den J osenicabach hoi I ~eka (System co u P 1'0t: Dill Vork ehrun gen zum chntze des o~Oll
loh\'~~hr 'rs fnl'
.~Io ~an). 'he mische Zusamlllen otzung von Produkten üste rre ichischer den Fall des . pring"?ns des Wassol'standglas~~ bel. d n b
l. enb.ahn 'n
Slllln en. der Compag
me du , ord . ! Ta d a I: Versuche uber die Ar bOl tslOistu ng
D' 4.370 S~II\ ,el~ . BauzeItung, Zlirlch , N 11. Bornalpendurchstich. von Lokomoti ven (For~.). ' . _
, '. I> I'
. 10 I\.uns t Im ZCltalt or der ~Iaschin e (Schlnß). Wott hewerh für oinen 4494 CZlISopi 1Il ~ recIIIII~zne, .Le lll ~erg, : 17. t
a n oc k I: e
Sclll~lhaushau in der • iigo zu 1I0risau. H ö h n: Indiziel'vorsu cho zur nene .Akkumulator .(::;chluß). I~ e d z 101': . Zur I, rage
der He~u hcrung
Best llnllluug dor I.corlnufarhcit in Lokomotiv zylindern . der K?na l /l ii ~ e. ("~h l u ß) . BI I'k e J! m aJ e 1':" Laudesau
sst !I un~ der
7440 Silddent che BauzeItung, ! IlIn ch en , N37. C u rj 0 lund .\10 se I': ~.I o tllll:~ldu strl e l.n l\Takau. Fortschr itt e ..deI' EJSOl)l bahn te
c~!lI k ( f orts. ).
',lank hnns in K ar lsl'uhe. t ii I' ze n ac k e r: Ar chitektn rb ilder ans ,U~el' 10chnologlO der chah~olle, K ~ n.g e 1': I ul
ler ' Ierock zum
~ Izbnrg nnd dem ::ialzachtal. K e pp l eI' : Ein e Seilbahn mit olok- Zeichn en von Gerad en vorsc,h,edener . 01gl1,l1r'
)
trl schem Betr iebo zum Bau einer Eisenbabnhrücko iibel' den Zambesi , 544~ (Je Ingenlenr, (,rnvenhnge, N 3~.
H o 0 I'n:.. I orslJ uen-
8'J7 Z It I ' . - , . f unnel IIIl Bahn
h of von Utrecht. I t el' so n : DIO Anstal t fur (Irahtlo,e
Dio"~ , e clr.d:' or.11 0l!t c!I.~ng.,Berhll.N3,. l' e l ~ n.~ a. n n : T elegr aphi e der .\Inrin owerfte in AmsterdalJl. Bou ck
erA n dr e a :
Die W~Jt~~ll:;:~teli ung II! SI. LOlIIs, .dJ(' ,tro lJlorzoug ungs al.t1 age . J< I' oll C h: Hochgr adiger , ' ickelstahl. ,T 38. .\I u r k L e I s: Proben mit PropelloJ'Jl
und I.' rii ' - t~~lInln "'d- IIJ I. LoUIS (8c.'IIIIIß . c h I 0 s I I,:,g e ~ : Illo~eln vorachiodoner ~ystem e. D y x h 00 I'n: Die l 'UlJlplJl llschinen der ' Va
sser-
"
• I son. e IJI n n n: ! TOUO 1\.0 e ·tor lJlotoron tur emp lasigen werk e in Utr
ocht H n ve r k 11J11 11 - B o g e JII a n n' Aus t I oui r 11
ec IsolstrOIJl
. ,
. ." ' _ .
H2li Z I . • ' .. . - 110.000 P ersone
n pro t-itund e von u~d . nll c ~ der Aus,tellnn g. Elld-
I{ .1 . o .tu nS d. Ver. dent ~h . EI~enbllhll\er".~HOllIn. N ,~. borich t d I' von tlor en"'lischen AdJIIlrali tlit 1lI 1
900 ernllnnt n J):lJllpf-
il a;~c .I bul~t lgung durc.h LokolJlotl\ 'cn. ~ uhnu dos. hadl schell Bah~~hot s kessolkolllmission. Ans
o delll Berichte dos Hllupt-Ingenieurs iiber d:Js
I I, asel. • 71. Ord en tli che Versnnllulun g" dos VorOl nos doutscher Elsen- Dll111 pfw ese
fr 1903
(1 1I~ \' el'wal tungon zu Danzig. D,' r Wintor-Fahrplan der pl'oußisch- n ur . .
.;~":Rlschon St antsei en hahnen. 817 ge kuJlpelte Verhu nd -, chnollzug- Zeitschriften rIir Architektu
r.
I' 0!uloriokollloth'e für t :ehirgtih:Jhnen.• ' 72. (: i e s e und 11 1u 111: Das
' 0180n nuf japaniRl'hon Eisl'nh:Jhnl'n. Die Besch einigun g der I-' ahr t- 5192 Ar chitekt. Rundsch.! Stuft
gnl'f , H 12. 0 s t o I'ri e t h: Dor
unt erhrechung. Urh eberschu
tz für Werke der Jaukun st und der Entwurf ein Ge-
8642 Zculralbl. d. IInuren,.., Ilerlin, N 72. Zwoi ,'eubauton im setzes bet retl'tlnd
das Urh eher recht an den Werk cn der bildendcn
alton Lühecker ~t rllßcnbil de. Buuwissl'nschaftliche Versu che in donIKünste und der Ph otOg"raphie. Die .\rchitokt ur auf de~ C:roßen Ber liner
:!l tl ll'en 1!l0:! und 1!IU3 (Fo rts.).• ' i3. Vie nouo technische Jlochschule 1\unstau ste llung (Schluß). P f
e i f e 1': Die kiin tl 'r l-che B d utu ng"
11: .' )nn,zig. Bauwi"sonschnftl icho , .ersudlO in don ./lIhl'on I!!O2 und des Fu O'enschn itt es und der teinh
ehandl ung. Li nein e 1' : Wolmhan
!.IOd (1' orts.). 74. 33. Ah;.reordn ct 'n-VorsaJIIJIIlung dos Vel'hand es in Mün~llOn . ErdJIIllnn und , pindl er: ~chloß Klein-Kolller
owe hoi
10 ßEIBLATI' ZUR ZEIT 1!l04.
' I'rel mitz (Ob rschle in). ianat rium bei München. Landhaus in
\ 'öcking um 'tarnb rgersee. Wald chenke im 'iebenmühltal be i
Il eidulborg.
7G2 Berllue r Architektu rwelt, St u t tgar t, 116. M ey e r: Zwei
Lehrbücher fü r tlicher Baukun t. Au stellung der Ber liner Sezession.
.\10sei : Villa in der Viktoriastraße " ~tal1gebäude in der .\Iar ga·
rothen tr aß. .\1 I' eh: Amerikani ehe Kir che in de r .\lotzstraße.
L in dh or s t: Villa in Grünewald. K o er b e r : Yi lla in G roß-Lichte r-
Ielde, U t t e und W i P p e r I i n g. W ohnhaus in Charlottenhurg.
.1 70 Il eu t 'ehe Konkurrenzen , Lel pzig , JI 8 11 . 9. Stadthaus
für Bremen , 10: r ' n z u n rrS h e f t Ul. 'Ie.
4 '0 Wleu er Baulud••Zeltung , " 50. Es rie l: W ohnhau s W ieu,
Ober -Döbling. BellJoch tu ng kör per d I' Bron zewarent abrik Wurzen in
Sach en. Eine neue Brücken bau verordnun g zu r Vers tär kung der
Briick n, Die Wiener Ver ehrsanlagen im Jahre I!JO:.l.
, I ~U7 Bullülne ~ ew , London, ~ 2592 . Tafeln: D ie ne ue tec h-
nisch un d Elementar ch ule in Kir kca ldy. Haus in Bristol. D ie ne ue
Kirche in \\'e leyan. Entwurf für eine Gruppe von vier Villen. _
11 'ti Th Ar ch ltect, London, " 18&l. Tafeln: H aus in de r W ig-
morestraße. Haus in 'I'ottenham. Das neue Gebäude de r L aw Soeiety
in Uha ncory-Lan .
774 Th e Uullde r , London, .. 3214. Die K irche von Prittlewe ll.
T a feln: • ' eue K apelle in Oxford, Öffentliches Bad in Jl aggerston. Die
alt .\ Iiihle in A I<lebu rgh.
., 4a4~' Ln Von tructlon moderne, l'arl , .. 50. Am erik ani sch e
\ d ien. Villa Flor io in Palermo. Die Maschill\:r ie eines Theater s
(Fu r .), Die V rhiltung de r ' ubbildung auf St raßen und W egen,
5 ;/ l.'Arehltecture, " 37. L e P Uj' und sei ne Ei nwohner.
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
&7G Ber • und Hüttenm, J ah rh. , H 36. L o w a g: Die al te n
Burgrechte und B rgo rdnungen in lIuhmen , Mähr en un d Sc hles ien
(Forts.), 'i m m e r h u c b : Die .\line ra linduhtrie .lapa ns, Verarbeitung
,It'r I ~ol d chliche in \re tau tralien mit F ilt erpressen.
, lti l,a IJ rg- und Jluttenm. Zeitung,l,elllzlg, ' 37. Lj r au bn er :
\)I U Ber uchnu nll' df' r elektrisch betriebenen H au ptsch aeht-För der'
nu chilw. B a I li n .: "'ber dill Ermitt hu l" der E isen bahnsehutzpfciler-
hr tliten ( 'c hluB). esetze und Yerordnu~"en im Ausland e mit Bezu g
au f den Ber" bau (Fur .).
Zeitschriften für Chemie.
G!J;/ \ All '. Ö. t. Che m . 11. Techn.-Zeltung, Wi en, .. 18. Appar at
zur 1'1' ktioniert n IJ tillation von rohe n, leicht iedc nde n El'llül·
kuh lenw llS I' tutl'en. Der ru i 'hu Keru inexport nach Deutschl and
unll England . V'rfabren zur lIeh an d lun " von r uhen T eer - und
;\Iineralülen. 0
[.54 1 Ilauk eramik, I. Itmeritz, .' 17. \'orbere itung der Material ien
u urc~1 . Koller" änge. K ün tliche T rocknen uer T onw aren ( cbluB).
Be C1tl,I.(Un~ von .\hraum ve rmittel, t W asser,pülun " Ziege lfürder-
mllHchll .... ,'chlllm l11\'o rric htun ' . :treichschi en enf ührung für Zement·
d llch pla tt en pr t'n.
;!5b() e h mlker·Zeituug , 72. F e ndl er: her d ie
Unter lIchung von Leinölen 11 ndel . H al l e r b nc h : Tahell e fii r
.\ lJlhrazenanalyen. (I t t o : Direk to ta blerzeu"ull" unter hohem <:e·
bilis dr uck . • ' 7a , ,- e um a n n - " . e n ll e 1': F luB, äure al Kon 'e r vie r nngs-
mittel.
7774 Ö t. hemlker.Zeltun·, Wl cn , . · 18. H üt tn e r: Eini ges
üh I' di e Bearh ' it ung me talli che r Ub rfljlch cn zum 'c hutz und zu r
Zier . t z : Zum ,' acb\ ('i e vo n ge och ter unu un gek ochter .\Iil ch
mit te ls .\Ietby l nb l u.
2573 Tonlndu tri e-Zeitung, Il~,rlln, .. 103. Arheiterw ohnbilu ur .
" 104...T rock en I.(e lö cbt..r Kalk . tnJ I' lI a ft fes tigkeit des Ei sen s im
Beton. l ' l,er da 'I rei bun dCh Clip mörte l .• ' lU5. Das H andwerkszt'u g
lll'r mou" rnen IJamp fzie" cl i.• ' lOG. . e ge r nnd ' I' am e r : " eue r un"
Iw i F lI"rfetll i" kt'its bt' timmungen. Ein neu ~chmauch verfabren . Ein
nuu"r Appar a t zur I:ßuch g-a nn te r uch ung. " 107. Trllck en ge löschter
I\ nlk. Eint' nllwri ku ni cb Fahrikllnln" znr He rs tl.lIul!" von Zem ent-
I. nblü..k 11, Ei 'nbetolJbrii"k IJ in .\merika. 0
~fi!1 ZI,j chr . r. ng I. h m., n rlln , H 37. lIanptversamm .
lun ' des Vertlin de u ebe r Cbemiker in ;\Iannheim am 25. hi s
:.! • Mai l !Jo-1.
83 14 Zel b chl'. f, El nk t rochem le, 11 a lle , N 37 . II a h (' I' un d
11r u n n e 1': Das K oh louelomeu t ei ne Ku al lgask otto. !" 0 e I' s t o r un d
P i g u o t : Zur Kenntnis der ano dise he n Sau ers to üentwicklung.
Zeitschriften für Elektrotechnik.
:1483 Elekt rotechn. Zeltsehr. , 8 el'lIn, n 36. .. 1a h y: Die Ah ·
sti mmu ng funk en telegrnph isch er Sender . W an g e mann : D ie Ursach en
der Deformat ion en von Spannungskurv en in \V echse l stroll1 maschlll~n .
. z a Ia y: Die neu e T eleph on zen tral e in Budap es t, Di e Dam pfturbme
von Zoelly, Der Druit Halpin-W är mespeich er. ..
4G28 ZeitschI'. I, El ektrotechn., Wieu , H 37. S ch mi d t: Uber
K abelisoluti ou. Eh n e I' t: Ber echnung der E inflü sse von K apazitä t, In-
duk tion un d Resistan z auf ober- ode r unterirdisch eu Leitungen, welch e
Ei n-, Zwei- ode r Dr eiph asenstrom führen . Yer ke hr der österreichis~hen
und bosnisc h-he rze go winisc he n E ise nbahnen mit elektrisc hum BetJ'lelw
im 11. Quartal 1904 .
267 El ectri cal Review, Lnndon , N 1398. S t e war t : Die V~ r­
wendun z von Akkumul at or en-Batteri en auf g roBe Entfernun gen IIn
Eisenbahnwesen . Di e K osten des T ran sp ortes von K ohle auf elek-
tri sch en Bahn en. Elektrisch bel euchtet e Visier e. Die ele k t rische Zent ra lu
fü r Beleuchtune und Straßenbahnen in Brimsd own,
8263 El ec trlc. World :U1t1 Eng. , New-York , N 10. Di e Rock
Creek- Kra fta nlage in Orcgon. C. n n fi e l d: Die Hegulierung der \y'cchso!-
st rouunuschino . L y n d 0 n : Einige ' Veehselst romph än ome.nc. ElII ~ mit
Dampfturhi ueu betrieb en e ele k.t ri s,ch e Zel~ tra l ? , " : e I z: IJw ele k tr:~c h,~
Auss te llune von Deutschlu nd 1Il St. Lou is, 0 II,n s: D rah tl ose I ele
graphie I '~ten t St on e. ;\1a rs hall: Der drahtlose T elegraphen fliunst
in St , Louis . . . '
44!)2 Thc Electrtclan Londou , N 7'1, Die e lek t risc he 1<"111 -
ri ch tung der Kohlen hersrwer ke bei Pinxton. Ein e neu e Subetati on der
Londoner Zent ra lbahn, I~i n neu er am erikanischer Einphasen stronJl,not or.
Einphaseu stronunot or on auf den Bahnen der Oertikong esellsch alt.
735!) L'.:clairage };)ectriqlle, Pm-l s, N 37. Gui lh er\. : Üb er di~
relative .l' utzk ra ft der Umscb alter. L i 11 g I' e : Di e ll i l fse l ek trude~ bel
den Bleiakkumulat or en. P a ta u d: Di e neu en elek tr isc he n Insta llat lOnun
der Compagnie des cbemins ue fer de 1'0uost am Bah nh of von
Batig nolles (S..hluß).
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
288 Uas Schulhans Uerlin, N 8. M e i I i - W a p I': Hezirksschule
zu l\ üßnaeh t, Schwyz, din t r 1ig e r : Da s Volk sscbulhaus der Gegen:
wart in hy gieni scher Beziebung. Volksschule filr Bettenhausen bel
I Kasscl. D i o t r ic h : .l'e uba u der städ t isc he n Vorschule in p ot sdllm.
\V e i Be: Die böhere .\lildehen schul e zu Gc('stemü nd e.
a4!11 Hesuntlh. -lng., n erlln, N 25. D i e tz: Die 'l..en tralheizn ngs·
und Lü flungsanlage im lIathau sueuhau zu Leipziro.
1405 .Jol!.rn. f. Gasb el., , l Un chen , N 37. H a h er uud
It i ch n r d t : Ube r da s \Vasscrgasgl ci ch gewicht in dur Bu nsen lla lllme
und di u che mischu Bestim lllung' von F lamment om peratu l'on ( I·'or ts, ).
A ck er: Die neu e Ga san talt der Staut M.-Gl adbach. .\I ü ll e r: Ver-
g!uich von Öfen mit wllg-rocbt en nnd ge ne ig te n HetOl'ten, M e r t en s:
Ubcr dio I~! ch t- lind W assen \' rk e (leI' S t:llH (' osen (Sch luß). 8 c h i e i II ~-
\
m a c h er: bel' d ie T em peratur dei' Osmium lampe. 11 e b tJb I' a n d: Dill
TrinkwllSser ver häl tn isse im Regi erungsll ezirk Kassel.
8 123 Techn. Gem elrllleblatt, lI el'1in , ,' 1'. 11. Fortgung dcr
\
Sa nierung sarb eiten in H l\mburg. K n p p e Im a n n : Au s )lreu lJi seh ll~ 1
Kom mu nalverwal tu ngen . N uß b aum : Die Bedeutu ng der Baupolizul-
ordnun g fü l' da s städ tische W oh nungswesen .
I 3641 t:ngineer. Reeorll, New-Yol'k, N 10. Der ers te, traßuntun nel
I in \Vll~h i ngto n. Der Einsturz des Oakford P llrk· Danlln es hei J e:lIInette,
I Pa. Die An,lng on . der l' ew Orlea ns Cold Storage & 'Vareh ouse <';0,Versu ch e mIt a r lllle r te n Be tonbal keIl. Am erikanisch el' Brück enbau 1111I äqua toria le n Afrik a. ' eb 0 d e r : Diag ramm für di e Bewegungs'
verb!l1tnisse von \\'assel' in Höhren. Der Bau des F undaments des
Trinitygeh äudes in ,' tJw-Yor k. S t e e n s : Dic hy dro.elekt risch e Anlage
in Bogota. Die K ra ftanlagen der Dan Rh 'er P ower und .\Ianufaeturing
Compa ny . Die K raft anlag e von Daniels und Fi sh er in lJ enver.
4407 The Sanltary n ecorll, Loollon, N 771. Die W asser"e.r-
sorgung der Htädte un d Ur tschaften (1"orts.). Stan l e y : Hy gien o In
Cbina.
Bücherschau.
(Hier w d nllr Bücher b proehen , welche dem Ölte n-. Ingenieur· und Architekt en·Vereine zur Beapreehung eingeaendet wurden.)
.) Il n . eho lhnll . Z ntrulorgan rur ß au, Einrich tUlJO' und
Auss ta ttur\" der Schulen und verWA nd te n An stalt en im ..., inne n~uzeit­
lich I' Ford er ungen. \'1. .Jahr" ang, 1. Ha lbj ahr 1904. Herausgeber K ar!
V ll n 10w. II r lin.Temp Ibof.
Die Reihe gediero n r 11 uptal'tikel eröffnet Dr. H. (' u do I' mit
",' l' h nl g lt r te n un d . c h ü Ie rb e t e ~ j er fordert von eine m wir k-
lieh en .' 'hu lgllrten die Anlage he 'ond 're r, den chü le rn zur se lbs liln-
di"tm Bedrt ..haftung anzuwei ender Boe te, um die erz iehliche n und
gc undbeitlich('n E rfol"e eineh derartigen Betriebes zu sic he rn. C. 11i n_
t I' II ge r bringt 14 Beispiele von G I' u n d ri Bt yp e n ueuz eitlich er släuti-
dlllr Volk chu lh u er verschi edener l.i ind er auf Grund eines ein-
heitlichcn Bauprogramlllcs. Die einzelne n T yp en chnra kte ris ie re n lli:'
Vl'rschiedennrt i"k eit der Bauwerke in den Liind orn : Deut sch li1n~ ,
Schweiz \ sterr~ich 'c hwede n l'or well'cn Dlinemnr k , Fin nland, F ran '.
, , , 0' • S hl lsse
reich, llelgi cn, Holland , It a lien, Englan d u nd A mcrika. Z.um c ~"k-
ist einu Lösun" nach dem I' avillonsystem versu eht. In ellle m " Huc.
blick auf di e ~c llll lllll ntcn der D en t s ch on Stlidt e a u s st e l l u n g In
D I' es d en 190:1" find en wir lehrreiche Einzcbtudien a ls Er gltnznnl-'en
zum offizie llc n Beri chte, vor a llc m eine Vurgl eichung uer Schulba~lt~1
von e twll 50 " roße n ~t 1i d ten mit besonder er Beziehung au f di e arelute, ;
tonisc he Dur"::hführung. Di ese vergleiche nde Zusalllm ens~ellung en\'e:~ ,
d ie I<:ntw icklnng eine r Reihe selbständiger T ypen, bel welcllOU l1C
1093!/.
d,en,rs" :rechnisc hes, Litera,tur und ehulnoubuu rs n werden d ie neu csteni/l ~r,lhc iten gebrach t. Vl e Ausst attung de r Zei ts chrift ist in jedcr
III SIC t tad ellos. P. .,' L' 11' .., 0J' n. llIt t"u,/ c,..
H '1 ' !Jt°:! Has ~iinigliehe .l[aferiallrrüfllllgsamt der 'reeluli :ch enh o~~ I~~ ,lIIle H~I'hll auf de m Ueläncle d er J)om iine Dab/ eu heim Bahn ,
I. , e U ,I 0 ß - LI c h t e r f e ld e- W e s t. V enk schrift zur E röf!'nung heur-
umtut vun A. •\I art en s und \1 U t l \1' hlr ei ,, (d . 'h T f I . " U I. • Jt za reich en I extfigure n
un sec s , lI,e 11. Berl,m l!l04, Julius ::ipriu g er.
, p as 11I j ed el',llezl ehuug' vorzü glich au sgestattet e W erk gibt nicht
~~~I ß,~I?eh .Bef'~Jchl re\":uug des ueuerba~.tel~ ,\ Ia te r ialpr üfungs am te::i iu
,0 : IC tel' e l e; \ es t und dessen bUl'lchtunO' sonde rn a uc h eine~l':;c1l1cbte der Entstehung un d EntwicklUlI" d e~ An st alt und ihre
einzelnen T 'I " ' I' I 0 I erer o so wie erne n Zl eUI IC I umfassenden T iiti "kei tsbericht der-
~e,Jbeu \'o,m ,!abre 1 ~:J bis einschließlieh 190:.1. Ver Urs pn lll" der An stalt
\~Jrll :~ u f die Arbeiten des eins tigen .\ Iaschine nllle i 'ters o\V ö h Ie r iu
I' runkfuit \"t:,m Jahre l ö6;; zurückgeführt, dessen Maschinen und E in-
ndltungun 11I1 Jahru UHO an di e Gewerbeakademi e in Berl in üh er-
fuhrt wurdeu !ö76 t I t di I' ich
.. , . .' , auc I u 10 >ezel c nung \ ' er :;uchsstation zurl~l'nlung der Fe:;ugkeJt von ~ tah l uud Eisen " a uf! a u:; welch er ~tll tiou
SI ~~I . nun na ch, und ua ch da s j utzig e Mat erilllpriifu'Jl"sa/llt en twicke lte ,
l ö./ wurde I,hese ,An::italt g leichz eitig mü einur neb~n ihr ent taudeu eu,, ~. cl'suchsu ns ta lt tür Haumaterialieu " al s besond er es In st itut der tech -
JIIsch en Hochschulo iu Berlin zug"teilt l ' . t at 'I t d '
:-; ' I d " 1' .' a re u an 11'
' 'p I. ~e er ers te re u, Au stalt, und wurdo uun slsb lJld a uch das zweit o
I ru f ~ ngs:lI l1 t an di eselb e angegliedtJr t, su daL! ein Institut mi t zwei
A bl tJIlungen euts tand. 1I0nt o find en wir oine "allze Ueih o vun sulclwu
AbteIluugen , we!che j ed e eiue n ganz bes t iml~t en \\" ir kun '~k rcis hat.
An der m~chaJIIsch - tecllJlisch en \' er su eh san st alt in CharlOtl nhurg
be~t!lIl den 111I J a~re l !l~;J deren fulg ende: 1. A Ltei lun g fiir \I etall -
Vl"llfun~, 2, .\ b te ~ l uug l,iir ,Ba~lIuat~rjalpriifung, H, Abteilung für 01-
prufun~, 4. AbteIlung fur I aplerprufung . Im neu en Amte finde n wir
nuch O:lIIe so lch? .. für allg em ein e Chem ie - on ts ta nde n au s deI' nou
angeglieder te n fruheren che mis ch - teclJllisch en Yer~uchtinnstal t der
llurg~!,kademie Burl!n s - ,und ~i!w für ,\ le ta l,log raphie, welch e friih er
uur ell,le Unt cra bt eJiung, j ener tur .\Ie ta llp r iifung, gehi lde: hatt e. Daß
man dIesem mudernste~1 T eil e d~r AI :lterialprüfung' besonder es Au"en -
!nerk zug ewende t hat, I ·t wohl fr eu dlgs t zu begrüßen. Bem erken sw ert
Ist noeh, d:UJ das In stitut 1 'ti4 acht An " estellte einschließ lich des
Vorstandes zäblte, nnd daß es bis I:,O;l uut lUi P ersun en im P er 'OlIaI-
s ta nde gesti eg en war. Aus dem Berichte ühur den . 'eubau entnimmt
man , daß di tJ dem neu en Amte zuge hö re nde n Ge hilude ein Fl1ieh en -
ausmuß von 58tiO 11/2 bed eek en, und daß di e GesulIJlkost en von Bau
und Ei nric h tu ng ~1 2,ü[J5.200 hetragen. Die neue An ::italt wnrde zu
Üstem ! :10·1 in \'ollen Botrieh gesetzt. Die ganze Besch reilHlng dl',
Bau es und de r Ein richtung desselben mach t den Ei ndrnck möglichstl'r
\ ' ollk um menheit uud des \\'ohldurchd aehten. Dio Besclll'l'il llJllg ist ,,,'i
\'oll er WiiJ',dignng der ll auptgesieht spunkt . ein' hi in klein, te I)c ta il
gehende . berall find et man aueh de n Hinweis auf die Kos t n .1" "
fles tandt l'i1e. Unter den Eilll'i chtungsgegelis tiinden mag eine f,()() I
Fetiti"kei tsprobi erm :lSch ine lieg en der K on 't r uk tion, "i ne Dr ehfesti ;!,
keitsmaseh in e für 1 ~lillion clIlk!l TorsiunsllJoment nn d eim' Dr uck -
I're>,se für üoo t \Iaxim allt'is tung- hen'urgeh olten w rd en. Dies\! wohl -
eingl'richtete , \ ns ta lt so ll fü r Wissenschaft un d Praxis e inu Heim 'rillt e
hi lde n, in welcher sich Iteide Iteriihren un d gl'genseiti" un ter tiitzl-n
sulle n, Bei de n reich en ~Iitteln derselb en dürfto sie ihren ZWl'l'k wohl
ve rhiil tnis mäßig leich t er fülle n. Die Durcbtiicht der Den k dlrif t ka nn
j ed enfall s emp fohlen werdeu. U81cald .1ft yft".
:lilül Abrill der 1"estlgkeit lehre filr den a · ch ine n ba u. Von
Dr. Ing'. F. H enl e au . , Rond erahdruck au s des Verfas ~ers Il :ulllllllch:
" D ' I' Konstmk tour". [I. A u.flage. Braunschw eig l flQ.l, Fried rich V i e-
Il' l' g , :-;; 0 h n, (preis g lHI. ~I 4, '0,) .
Der Vel'f:lSser IltJtont im Vurw ort, daß er Itei der . 'euhearlt I t n~lg
se ines " Ku n trukteurs,l dem einleite ndf' n .\ It chni tt " ,'on der F l. ' t lg -
koit der Ban stofre" se ine Itesondt'l'e _\ ufm orksamkeit sche nk te, wol,d
e r oine so lche Fiille neu erer Ansch auungen, un ters tütz t dnr ch zalll-
l'l'iche Erg ulJllisse wissonschaftlich er V,'rsnche, einfüh rt e. daß sic h
die r er lag firm a ontsehloß, da ' reich e ,\ Ia terial in einem ~ond. ' r­
ahdruck e de n in teressierten Fachkreisen vorzul egen. Es dürfte sic h
emp fehlen, an diesel' ' t ello a uf die . ' tJUArun"en hinzuwei on, ,Iie in
der "orlieg enden Abhandlung eingefüh rt wurden , Zun ächst l e~t d ' I'
Verfasser die Elas tizit iitsgren ze dor thin, wo die el tische Lliug -
lind erung anf1lört , der Belastung proportional zuznne hme n. Das ieh
an chließe nde , noch immer e ills tisc he Verl llll ttJn de' zu un tersu ehend.'n
.\ hter inl · his zur treek- uml ~tallCh !f1'enze wird als ahnehme ndll, daher
da \'or au sl{eh ende a ls s te ige nde hlastizitiit IJtJz ·ichneL Inter dl'u
\ ' ersu ch en ,'un bestimmtem Verl aufe emp tieh lt Prof, H eu I ea u x IH'-
so nde rs den \Vioderhulungs\'er ;uch einguhe nde r Beachtu ng, in dem er
g loichze itig auf dessen tedlllisc h g roßartige Bedeutuug im Zieh\'or ' an "
hinw eist. Dio für di e ,\ nfs tcllung gem einsamer Bed ingni sst' für d il'
Festigk eit dur Ban st offo ein tichlHgig'en Fragen berührt de.. Vül'fll-s .' r
im S 7: \ ' erwertung der \' er su ch sel'g'ulmi s '0 , wobei er infolg~, de r
I·'ol;!ew irkungen de ' Wied e..holungsv ersu ch üs zu nachst eh ender . \ uß_·
rUIlg- ge la ng t : "daß in gegeb en en Bau stoft'en die Elastizitllb g renzun
und au ch di u Bmchm od el nicht fe tli e" en, jede nfa lls an Proh ek örpern
dllJ'ch \'on'er~nch e vorseh"lll'n wCl'dl'n können. Es empfiehlt sich des-
ha lb no ch, vorznschreib en , daß di e zu cntscheid endeu \'e rsuchen be -
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~eeflr'tl' eVdio,n teina ndder ab weiche nde n, aber g leie.hberechtigten Auforderung en
" wer en wel h ' J ' d '
sc hied A !i" c e In versc n e one n Ge sren don und a us ver-
ene n u asSUI I I ' S I 0ges te llt werd .. Igcu ieraus au ( I,e c rulen verschi edener Art
I':ichulneu ~I lIlUS en. 1) r e s d e n bat in den let zt en zehn .Juhren fü r~chul ,- un - n ibauton so wie für die lJaulicho Uutcrhaltung der
hatte el! ,uu Vu,rlehschllltt~ M 1,020.000 jiihrlich verau sesbt, ~I ü n c h e n
eie uon tel s vou Ho ch e d t 'I '1'1 1" 0 •~chul bau teu II '" r , e r, eIs von I, ' Is c he r projoktier te
geril u lllig e E ,kr J I: :I !!'8 t e~1 Zelt au sgestellt, bei welch en mit Vorlieb e
beid c, aup ätze in der Art verwendet werden d 'UJ vou den
der ~n Jecht~,:mk?lig zusalll l ~lOnstoßeudeu Flii gelu der eiu~ di~ .\Iädc he u-Eck ~lJ~ er~ I ~ h. llabel,l a~telluug en thä lt. Vie Flügel werden an de ;
bu I ure I emeu, zwei Stockwerks hoh eu Turn- und Aulasaalbau ve r ,
t IH en, yurcl~ d ie dahiuterlieg eude als Uhrturm a usO'ebildetc H aupt.
or~VI;~ ;~ ~rd ,eme gescblossene künstleri sch wirkllng8~oJl e G es tul tuu sr'~Izle. ~e Yler Stockwerke hohen Gebäude en thalten etwa tlO 'c h ll~
su e von j e ü' 40 X 10'00 11 Q I ,' -" '0 X 11'00 Q " ' - ,I I . ' 1- uis 1 oJ 111-, oJ I/l breit e h.ornd or e
JU I :! :'1breite ? 'r evpenl äufe. Der Kindergarten bildet mi t beson -~el e rn ~I~gang ,eme u Anbau. Im Unt ergeschoss e lieg en Brauseb iideru~pen u,ch o, up peu säl e, 'ch üler werks t1it tell 11. a. B or li n hatte acht
u.n~au !?rClch e .Gem eiudeschuleu , eine JIandwerkerschnle, zwei L ehrer-;:~ I~Iimu ser, ellle ,!,urn,~l alJ e und eiue Spi'~lpl?tz-Uu,terkuuftsh lllJ u nach' ~ 0 f f lIlauu s Eu twurfeu au sgestellt, VIOGruudrlßau orduungeu si ud
In o,lg tJ versehie deuarti o"ster Baulll iitze se br manni "fllJtig teil s ein, teil s
zWOlb" r D' 1" 0 ',1"1' U/l( ~g. . Ie Aborte lieg en meist im luu ern der (; eb1iude. Vi e
\. :Issen Sind Ullt ü'40X "00 ",2 bis (j'ü5 Xi:hW 1112 bem essen di e K orridor e
lIlIt ;; bis tl'5011l Br eite nehm en di tJ Kl eid erahlageu uni ' F 1. i 1I d e-
ma b ' . . . -
' 1" I; n r~ugt eIne n Beitrag zur 1\unstptleg e in der 'c b nle unter dem
Ilte:, " D ie ~'fl an z e im ~chulhau s", Bei Baumpflunzungeu auf
, em :Schulhofo so ll di o öde g leic hmäßi"u Hoih oustelluu" uus«eschlos<en
werd 'I' d 0 0 0 -eu, wel sie en Baum gunz se iner Eig enart heraubt. Baumptlan -
Zuugen vor dem ~chulh8use sind hesonders dann von "uter \\'irkun"
Wenu d OJ' '-b Ih f ' d G 1. .. I I' , h 0 01
" " c , u 0 \ 0 1' em euaU I e legt. Struue - und Hunkwerkt ~I d j ed es chulg r unds tüc k nnd -f:ebäude zieren, au ch solle u Eiu-
/Iedungen und Laufbruuuon damit nmgeb eu wel'den. Im Hause se l b~ t
Jl,nden IIll1tt- II~I~I Blumeu schmllck iu der Eiugangshalle, im Treppeu-
,I,ause, au '!e n t lrnfeusteru der Korridore, an deu Fenstern der Klassen -
zlnlm ~r geeig ne te I 'Ilit ze, , .on ganz he~onderom aktuell em luteresso siud die
~:lhlrOJ cheu Beric,hte, \ ' or tr1ige uud R eferate des 1. in t el' n a t i on a le n
~o,n !fr e ss e s für 'c h u l h y g i e n e zu Nürnberg, u, zw.: Ein
~l'1gln~lhericht von 11. ' u c k. Derselb e gedoukt vorerst der
} es ts clm ft : _ 'c h uleu und Schul ••es undhe itsp fle"e in NürnberO''' weleh eI ," 0 0 0 ,
I eu h Olwreßb esuchern uls F estgabe vom Ürtsausschn sse üb erreieht
wurd.e, soda nn werden di e wicbtigsteu Vortriig e und I~ eferate der
A ht eriung : "Hy gi ene der 'cb ulgebliude" und die Ausstellung be-
sproche u. Die L ei t s 1it z eder Heferenten Dr. BI a s i u sund ; ' ta d t·
h,aum eister 0 s t el' l oh üb er lIygieu e der SchulgelJäude ge ben di e
h.rd ?rungen witJdel', welch e zn er fü ll eu siud : boi der Uesamtanl ag e
des I' chulb an ses, hei der Ausfiihrung des Schulzimmers, dei' Tul'/l -
hall e d er Ahort e, des Sehulhofes uud bei verschieden en 'chuleinrieh-
tung on. Es flill t he onde l's lIuf, daß die 1teferenteu das Pavillou sbau-
sJ:s te ~n mit Ein zelg biiud en für j e zw ei Klassen vor all em empfehlen.
DIO SchnlziullneJ' solle n höeh st en s fül' 50 bis 5-1 'cb iile r eingOJ'ich te t
w,~rden, u. zw. a ls Li ing skJasseu von e twa !l 111 Liin g e und ü'4 111 bis
I~ucl~ ,tens 7 '" Tiefe bei -1 his 4 '2 111 lichter H öh e, so daß auf eineu
t-lchuler et wa 1 7112 Bodeufl :leh e nud -1 bis 5 1113 Lnftraum ent fa lle n. Di e
Tnrnhalle so ll e twa 20 t1l lun g, 11 I/l breit lind 5 bis 7 111 hocb sei n.
I?r. Eri SlIlann re ferierte znr Frage der Urientieruu g der chnl-
Z}nl mol: uud enlp fieh lt uördliche Richtuug ( , XÜ, • ' \\'). Dr. F, G.
' !ihmi lit referierte üb el' • c h u l b iide r. Dr. Au g er er s " ortrug
" bel' das chulh au s au f d em Land e" empfiehlt di e Heraus~ahe
von Mustervllineu mit An gab o festgolegter Hogeln üb er La ge un d
Ila!l&rulld lind s te llt sie he u l'unkte für ein Bauprogrllmm uuf. Die
l,lelJlIgnng . der Nchu lrliume soll durch hesondol's angeste ll te, VOll der
~ehul~onlemde en ts preche nd bezahlte P er son en au sgeführt wtJl'l/en , Hin-
s leht lrl'h der l: esundh eit pt/ ego solle n all e Volksschul eIl auf dem Lande
d pr Rf,ii ndigen .\ ufs ich t der 1I1 t811rzte unterst ellt werden, Der \'ortrag
des St.ab "arzt es Dr, ,/a c obitz " Uber d e sinfizi er end e \Vsnd-
au s tr I e he" erke lln t di o l'orzellan elllailfarben und di e Zon cafarben
II,~ S di e geeig lle ts ton zum \\'undanstrieh für Schulen , und hält di e ke im-
~,utende Kraft ein .Jahr an, 11. Tb, ~Iathias M oy e r hielt eine n Vortrag
ub er "T ra us p o r ta b le P avillous al s 'chul st:ltt ou d er Zu-
k ~I 11 ~ t '- uud hrachte den Entwurf einer 14kl assigen Schulpavillouanlage
IIl1 t . tJbonriium en zllr Anschauung, wob ei auf da s Döck erseh e Sy s tem
:~ Is das derzeit zwec kmiiBigs te \' urwi esen wird. Von den mit ,'oltret!',
lidl eu , \ bbiJllung en ergii nzte n Mouographion s ind zu erwlihnen; Di e
u ~ue ,It e al s chul e Illl der ieges- trllße zu llarm en von Fr eygan g,
IIl1t elllNU K ostenaufwande von M tlti7.flOO erbaut.; der W ettbewerb ,
eU,~wu ,.f für ei ue H e lll c h n le in M eiß en von F . ' c bö n b o r n j di eI~urg er schlli o iu der Ur1ifostl'llß e zu Cas sel vou H.Arnolt, mit
~~I,~em A ufwllud o von .\1 2:)/),tl()() erri chtot; Einzelh eiten von d!'r
I 0 c h t el' sc h ul e sn der Lu i."cn 'traße in M ü n c hell von Th. Fi s c h er,
\'on der Eli s llb eth c h u le in ~Iünchen von Th. Fi sch.,r und von
do l ' . cllllle 11m Kir ch stein ebe uda \'on \\'. ll ort schj das Alnm-
Il eum z u R e " en sbur g \'OU :-'. Lun g enburg or, mit l'ine r Bllu ,
SUlnllll' \"Im ~I :![IO,1 W)() er ric h te t; di e 111 i t t 0 IIIC h u Ie lIn der Fri ed en s-
s t l'aßo in /I l1ll e von H e h ol' 8 t ulld die Urundrißtypen eini ger Berlinel'
Hchul ell . Unter den :-'ehlagworten: Amtliches, Wottbewerbe, Versch ie-
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stimm t n P robekörper noch "un" prüft", " unhehandelt" sein müßten".
Im Kap itel " Biel-(un,., fe tigkeit" e r etzt der Verfasser die in weiten
Kreisen üb lic he Bezeichnung Widerstand~mument durch W iderstands-
uiodul, wobei r auf das nrichti rre der ers ten Bezeichnung hinweist.
• ' ich unin r sant i t weit rs der auf S. 56 der Abhandlung gegebene
lI inweis : .,D Gewicht eine auf Bi gung bean pruchten Bauteiles
OIlIt umso klein er aus, j e mehr man , wenn die (luer~chn ittsverhlli tni sse
dies g tau ' 11, durch ge iignete Wahl dieser letzteren den Bauteil steifer
zu machen, s in \' erhnl n den äußeren Krä ften gegen über der v öllige»
lJ nnuchgiehigk it oder ita rrheit zu nähern sucht:'. Es ist baulic h inte r-
ossnnt, daß de r chlankere elecantere Fachwerkhau vie l mehr Bau stoff
hedarf a l der de rb r, plumper aussehende. :.'!J bringt die Ergebn isse
,I" r Versu ch üb r d Aufziehen oder Aufzw änsren von Hing n auf volle
Zyl inder. Im § :11 untersucht der Verfasser die F edcr krä tt igke it de r
Hnuteile, \I" b i er zum ,' chlu e gelan gt , daB ein hoher Elastizitäts-
modul de n lIaustoft· ufv und fiir ein en auf . toß beanspruchten Hauteil.
z. 11, Pauzer plattun, erhöht. /) n Abschluß bilden mikro kopi sch e Gefüge.
un ter u 'hungen de Eisen, wobei die Proben den K r u p psc hen Labo-
ratorien entstamm n. oweit über den Inhalt, ,,-a di e Anordnung
des T t'xtes selhst anbelangt, so sind die 'chluß form eln, wie sie de r
Iugenieur bei sein n Arbeit en anzuwenden hat, in guter Reih enfolge
~I'l ede ~gegeben , u daß de r Maschinenbauer, dem die er Abriß gewidmet
Ist , nicht nu r eine bcrvo rraeond e wi senschaftliehe Arbeit, ondern
\Il'h ein wertvoll lIandhuch erhält. Deinlein.
be fried ige n, dem an gehenden Inter essenten ra sch ein l'i chtig~s Bild
von dem be ha ndelten Gegens tand geben, und wenn. au ch di e Vor-
schriften von L and zu L and sich ändern, so be t reffen di ese Anderung~,n
do ch nur Einzelheiten un d werde n den \V ert di eser A bhan dlung fur
alle Orte nicht weite r be rü hren, Das vorliegende Buch ist j edem In -
ter essent en bestens zu empfehlen, Steskal.
761:1 liillabfnhr und Miillbeseltignilg. Von B. n Öhr e ck e.
Berlin l(101. (pre is M 12.)
Dieses W erk, dessen Verfasser al s Unternehmer für Müllabfuhr
in Uerlin mit dem behandelten Geg enstande nach jeder Richtung ver-
tr au t is t, gib t zu Beginn eine Darst ellung der Verhältnisse der Ab -
fuhr des Hau smülls in Berlin, Hamburg, P est , Mün chen uud Ams~~r.
dam und besprich t sodann d ie verschi ed en en Method en der ~Iull ­
beseitigung in aus füh rliche r W eise. Der L eser find et d ie Verbrenn-
ve rsuche von Berl in, den Verbr ennofen D Öl' r s, di e Studien der S~~dt
Köln da rgestellt; we ite rs werden di e ver schi ed en en Arten der xrun-
schmelze und die Vergasung nach O t te r m a n n hespro~hel~ SOWie
verscb iedene Verw endungsarten des Müll s und di e Or ganisation der
Miill abfuhr und dessen Verwertung in New-York, Sehr interessant
sind di e Mitteilungen über di e landwirtschaftliche Verw~rtung des
Mülls, a ls der en Anhänger s ich der Verfasser auf Grund eige ner und
fr em der Versu che bek ennt so wie dessen Vor schlä ge zur Reform der~liillbese i tigun~ in Berl in. ' Da s W erk ist durch den Aufsatz Do~tor
Th. \V e y I s über di e Müllfrage in Paris und eine n Anhan g e rgänz t,
welch er di e auf di e M üll abfuhr bezü gli chen Verordnun gen meh~erer
5376 Bericht üb er dl Tiltl rk elt de~ techni .chen Bureau deu ts cher Städte so wie eine Darst ellung eine r Anzahl vo~ G efjt~en,
de !.ande kulturra für d, Kiinigrei ch Biihmen Im Jahre 1!10:l. W a" en und . chitl'en zur :\liill abfuhr ent hä lt . Das W erk gih t 1Il ruhiger
Er tatt et vom B urat- \ ' or nd Anton N e m e c. Prau \ 904, 8,'lhst-"' " . St I d xiuu
v -r la r. ...., kla rer \Veise eine lJb ersi cht über den derz eitigen an r er, -
fr age, unterst ützt durch zahlre iche Abbildungen , und kann den be-
Das Meli ora tion wese u hat im Lau fe de r letzten zwei .lnhr zehnto toiligton Kreisen besten s empfohle n werd en. Sch.i1:, Köni"r iche Böh,men einen großen Aufschw ung genom men . . D!e
\ ,erfa sung d sr P roj kte und Durchführung derselben wurde bis 1Il \ 285 Statik für Baugewerkschulen und n~ugo,~~r~slllolste~.
die ""U s t Z,·it f t au nnhmslos durch da technische Bur eau des Von Knrl Z i lI i ch könisrl. Wasserhau .lnsp ektor. Erst er I eil ; Grapbl-
Land « kulturrate b orgt. AI die e A" nden übe rhandnahm en. ent - se he itn ti k . Klein-bktav~ srl Seite n mit 17\ Ahbildungen im T ext.6~h l ß tru n . i .h d zu, den gröBt n Teil der P roj ek tsarbei te n privaten Dritte Authlge. Berlin \ !lO-l, Wilhehn Ern s t & ohn, (P reis ~eb .
Klliturt"chlllk rn zuZU"" ei n, nnd unterstützt die Kosten dieser Proj ek ts- M \ '20)."·' ·leha,lrun~ durch au ciebig uhventionierung. . 'atiirlich hat ma n Das Bü chl ein haben wir in der Zeit schrift" :\r. 31 von l !IO\
IC I die Itf'vis ion solcher Pro:J'ek te vorbehalten. '0 wu rden z. B. im kurz besprochen und dabei der Hotl'nung Ausdruck v.erlieh en,. daß es
J ahr" 1' ''' '1 G4 I' . k . . K hl I' 14 - '1 '11 d \\' k' '11k . dü f I) ß s nICht " e-I I "": rUJe 't rmt cmem ostenansc age von \. ' ·U " I. en er meistern WI ommen selll r te, a Wir un ,.,
<urc I , Prtvnt~ hn ik 'r und !J Proj ek te mit einem Kost en an schl age Uiuscht haben, beweist da s Erscheinen der vorliegenden neu en A.uf-vor~ K l-fl ;\111 1. durch das technische Bureau llUs" earheitet. Eine lage, welche j edenfalls auf einen guten Ab satz zurückzuführen Ist.
":el l,'r o Förderun" d r ~1 liorationen wurde dur ch das Eingreifen von Di ese Auflage unterscheid et sich von der vorhergebenden nur dadurch ,
,'II!z',IIIt:n il zirk .vertr tung n erreicht, welchedi ~le l ioratiol~~ange.l l'gen- daß di e vier ers te n Kapitel etwas a usführliche r behandelt wurden ;~eltt n Ihre B"zlr ke ' planmäßi .. IlI'handeln und für deren f ma nzle ru ng dafür ist das Kapitel V üb er Dachgespärre au sgeblieben und so ll ,am
,orgo., tr g n, Im J hre I ~JO:I hat da technische Bureau des L andes· Anfan g des dritten T eiles des kleinen \Yerkes ersc he inen. Fy .~u.I!~rrat ili.n ne Projekte mit 4:!O6' ha ~I eliorat i onsfl~che un~ !J:l64 HolzhaIkenhl'ilcken.lIeft 3 derT e chnis chen Studi en•
. ) .l(j 1.:/11 H "uh rung n von \Vas er illufen ve rmessen, 9 PrOjek te nll t h e f t e. Herausgegeh en von Karl ~ c h m i d, Professor an der k. l~an -
",lIl('r F läche von 11 ! :!'4:I /UJ und 5:?·n km R egulierun l-(en mit dem J,!;e werks ch ule in ~tuttgart. ~Iit 10 Abbildung en im Text und 14 T at ein.:~lo. tllJnall chlage von K l 'fJ6 ~lill. uus~efertigt, \ (; Projekte mit eine r !IO Seiten. 8tuttgart 1!'04 , !{onrad W i t t w 0 r. (P reis ~I 4.40.)
• Uc I von :.!7.l :l h" lin d flO H;7 km I{e'mli l'rungen ,' erblieh en in Au s· :\Iit ein em kurzen Ub erblick iiber di e Geschiehte des Hol z-
a rh .itung, l fJfl P roj. ·k te im mfang" 'ono\U!J'O k m Regulierungen un d brück enbaues beginnend, behandelt der Vcrfusser un der Hand .zahl-
I:lO(j ha Ini inlJm Ko ·t" nautwa nd., von K :l,!JiO.57:l wurd,'n ausgeführt. reich er Abbildungen und Beispi ele di esen Gegens ta nd in leicbtfaßh che:,
Auß rd m wurd n die oh 'n rw" hnten, lIuf privatem \\' c" e hesch afl't,'n a llgeme in verständlicher l<'orm. Ein u besondere Beachtung linden dlO
I'roj !'k r vidit'rt. vi"l \ ' ortr: ge nnu \' onuni ione n abg" ha lten un d Hilfsbriick en. Die 8ta tische 13erechnung der Hol zbrück en ist vom ."er-
di., I'edologi hun g"nd n geführt. _\ us d ie en Zah l.en kö nnen diu fusse r I-(anz kurz behandelt und soll in au sführlicher \\' eise in e1llem
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Typu lIu mine Anwendung find et , und di Erläuterung de r daz u !1-100 ll:l;\chlnontechnlsches }'ormelbnch. Alphabeti sch e I"u-
g ·hüri"en :\Iechllni m n und einz Iner Anlnßvorrichtnll 'en für d ie samlllens te llung der F ormeln. Herau sgegeben von Biegfrif'd 1I e r z 0 g,
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I'iclltun"', 13 'uf ichtiunn' lind d n Betrieb von Aufzügen für die 1'ro- aher auc h vor' den imm~r vorhandenen Druckfehl ern gesch ützt, wiih;~n .
vinz Harmov r, heigegeben. Das Buch wird fachkundige T ecllniker Cl' so ihren un angenehmen ~'olgen pr eisgegeb en ist. J . •.
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\\·i" u. I'"MI . . T ,. h .ü I' ': Th" 1-. 'illll'le -F"u rtIU~ m it Dalll I' 1'-
..hl'·lI'r. B " h 111 I' a f t : Intl' rtl'l t iolla l" r ~II'llßeuhahn- u ud KI l'in -
"11111-1 on,! ... ß, " 'i, n 1~~4:
:1-1:1 :It' k t r o t rch ll. Zrit.,chr., 1I('l'Iill, " :l7. :-'Ch lJl i d t: I>er
IUtOl1i , ..h(, Tran formato.. 'n 'halt r. '" a n ~" 111 n n n: I>ie rsnch en
(h' r D 'foJ'lu lion n von pnnnun!! kun-en in '" ce hsebt"olJlmasehi nou
(. ~·hluli. B u i, l' hk e: I )er lIl·.~n tisclll' W ider nd yo n LuftSII·cl'k en .
. 11 I' In: U kt,i·h F u r-.\Iarm nl.w u in " -ar en hiiusern undTI .. ~
.1(' ' I 1'Il . ( ' nt· 1': \ ' I.e rt r ~ung Zl\ i-cheu A rl)(' it - und R uh e t rolll-
1," l un-7" n. ,\ 1,1'1' " ' irh..1 Irihn iu I' uolmäutelu.
T l lI.,:! Zelt 1'111'. r. Jo:lek trolechn., "ieu, H 38, " 10 " 5 a: Di e
11'01'1 .. d... utntr.lll,formator. I·: h u e I' t: BI' rechuuu g de r Ei nftU ~se
"u I 1I".Zlt'I:. Inrluklion uni 1' , i t uz ~chluß , Elektrische ::;i ~ual­
'PI' Ir 11., Il1l b "nlll1hnrlien t. EII.ktroneuth,'ori" uud H:lllioaktivität.
8:lli'j Electrlcal He\' I(m, Lurulun , X l a ll!l. ~Iu ur 0: Vo rri chtung
ZUIII II ..heu und Seuk ... n vou St ru ßonbug enlaiupun. I ilo e le kt risc he
Zentrale fü.. Helouchtuug und :-'traßeuhahuen iu Brim sd own (Fort s .).
~ t a h I e r : Di e ErmitllunlO v un F'ohl ern in den T el ephonkabeln.
8:!ü3 Elec lric. WOI'I II an ti Eng., Ne w·Y ol'k, N 11. Di e K raft-
werke der •· ..rthern Uulifurniu P ow er Compau y, Ly u d o n: Einige
" ' cch sel strolJl-l'hiiuom eu o (Furts.). ,,' e l z: Di e e lek tr ische Au sst ellung
vOU Deut schl und iu ~t. Lou is. Hr o p h y : "'her die PHiehteu und di e
Verantwortlichkeit s täd t isc he r El ek tro-Ingeni oure.
,l-W:l The Elec t rfclan, Lmulou , N taU. Ti \ u oy : Da s El ek -
t ri zit il werk in Twivkenhmu und T eddinutun. Eine neu e VerwetHluug
d er Elektriz it ät im Feu erl öschw esen. I li ~ elektrische Kraftnulnge iu
Albuny , Troy und Seh ou octady. AI, r n h n 111: Die R eakti on der ~trahluu~
hei eine m in Bewegung befiudli vheu El ektron. Ale x IIn d er s 0 n: Vor-
fahren zur Her eclnnuur der Lei stung' ein es Induktion sm otors .
7a5~' J/ . :cl ai m ge . :l eclI'i1lll e , Pnrt s, N 38 . Sc h 0 0 1': Di o A.kkll-
mulatoren von .JllnlOner -Edi:;un. Ho s s et: Ein .l' ormalelolllen t flir IIldll -
s t rie llo L ab orat ori en. I{ e y.... al: Die T I'aktion bei Oh ertliiehenkontakt..
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
l:$:!G2 IIJ'gi en . R1l11l18CIIllIl, lI el'iin} H 17. Voigt: Das LeiceslOl'
:;ta mping uut i;y stem und tle .. Beri('h~.h.illick :'I lillards iiber die P ocke n-
l'l' ide m ie zu Loicest er. B 11c h hol z: lJber di~, Ziichtu ng von 'l'ul!erkol-
hazill ell all s men schli"hem :'I'"t"lll. La s 0 1': I ' ber Il elli gk e itsp ..Ulungen
in :, chllien lIIit d em \ Vingrm scheu lI elligkeitspriifel·. . .
1405 .JOIII·II. f. (j a!lbol .... ;\Iilllchon, N 38. B ü h 111: D,s~l'l~t ­
Gasdruckregl ei'. K n c k nc k: Uhe .. fehl erhafte (: nskoch· und Il e1Z(J1lI-
I'ichtllng n. I' 1'0 nger: Brnndunfl1l1 auf dem I:asfold Küln ·l-:hrenfeld .
I. I' i ß e: IJlls "'alln el'~che I')'romet er lind dessen Anwendllng. K il l' gor:
I'harosli cht. 11 a h er und I: i c h a rd t: Cher das \ Vassergasg le ichge wieh t
in der Bunsen/lumm e lind d ie che m isc he ll cstinllnllng von Flummen-
temperatu ..en. \\"asserdurchlii ssigk eit VOll ~and , L ehm nnd ·Ton.
aü41 Engi llee l'. R ecol'd , Ne w. Yor k, N i l. Dor First-Street -'I'lInnel
in \\ra~hington. Eine ~traßenhriicko in armiertem lIeton in , 'ew-Jersey .
L a r s 0 n : Oi e 5000 P. - ~ l lIsch i lle in d er \Veltauss tell ung'. A merik:lIIisch ol'
IIrii chnbun im ärJuato r ia len Afrika (Forts. ). K no W I to'n: Di e ~Iaschin.('n ­
a nlage d es AlOnes .\[em orial-i;anaturillms. Di e jiingsten Fortschritte
be im Bau der neu en Cr oton-Talsp el'l'e. Di e nelle Vl'I'hrennllngsanlage
fUr ~liill und A bt:ille in 'I' oront...
4407 Th o Sa n lt a r)' It l'col'll, Lonllon, l' 772 . Di o A nHtccknngs"
ge fahr lind die Ve ..so rg llng' dei' tiid te mit ~lilch. I )ie Bt'schlagnahme
VOll Fl ei sch luherklli oser Tier e.
Bücherschau.
lllier weru n nur Buch I' beevrochen , welche dem Öllen'. Ingenieur· und Architekten-Vereine zur ßeeprechuug eingeBendet wurden.)
t:l'ii ck en clem ento beriicksichtigt, sonde rn all ch d en Fnll, 11'0 Elem ent e
IIdt mehr al s zwei Schitren vo..kumm en , dl' " Berechn n ng' leieht zUlO,ing-
lich ma cht. I lie ErgelJlli sso dies"r T heo rie lind eIl ,lan n praktische An -
wondllng' und ErliiuternnlO an eill olll It'hrreichen Beis piel. ::-;odann leitet
d ei' Yel'fu ~sel' au s se ine r lOl' nallon 'I'h,'orie unter Zlwl'lI ndole O'lIng "01"
oin fache ndo r .\ nnah me n sowie dn ..ch Vernachliissi"u71" IInwe~ontlich or
<: ..;;llen ein einful'1,el'cs ah"ckiirztes Verfahren nl, ~'clches fiir di ll
" orl iluti ge Bestinllnung von
o
Ahnu'SSllll"ell heim 1<:I:twel"l'en \'on Schitl'·
"rU cken lind )", i verglei ch enden Ent~"iirfell vorteilhaft an " ell'l'JI{It't
werd en kann. ~chlie ßlich unt('r zioht d eI' Verfasser die I'erscl licdene n
:-':chitrhriick en Hyst elll e illl Hinhli"k allf ih ..e s ta t is che Berechnnng eine r
kurzen lIeslll' e..llllng-. Du ..eh d ns vOI'lie"ende Bnch ist ein e I,ish e.· stct~
f'iihlh al' gewesene L iick e ill de.· Brii~kenhanliteratn l' in " ocli,..' tJnor
\V ei P a nsgefiil lt word ell. I lem s pe zie llen I,'aclllllalln wird d~"os '\"('rk
Imid un en tb ehrl ich se ilI, jeclem and eren Fachmann wird d essen , ludiullI
v iel Anregung und Lehrrei ch e~ hi et en . /)1', .....·chü.
blitl l .eh l'h uch Ilel' tech uisc lwlI 1'11 '1" ik. Von Prof. 111'. !l a ns
L 0 I' e n z, In geni enr. Zw eiter Band: 'I'echn'i sch e \V iirmelehre. (Ik tav .
f,H :-':eiten mit tal; 'I' exlli g-uren. :'Iliinch en uml Berlin UIO.J. Jt 0 I cle n-
I, (l U I' I!. (pre is I!eh. ~[ 1:1.) ,
lias Buch ze r fiill t in siebe n Kapitel ,nit 4(; Pa ra g ra phen, (h'ren
Inhalt di e (:rulldhegritre: T emp er a tur, \ Vlir me \ \"lirme,i'l u i,' a leu t, G:\S(' ,
» ,i!npfe, Eutrop ie, Isothorme, Adi abate nnd d~r~l. festlo~t und die t: e-
se tze der \ Vä rmemeeh llnik , d es s ta tisc hen Verhnltens voll kll 111m.e tH'r
Gase, der Bewe~un "serschein ull"en der selben d es Verhaltens ges,illJgter
»ünII!fo, nnvollkol~lIIen el' Gllseo ode r iib erhit~te,' Dämpfc, de .. ' l:hern~o­
ch~m~e und der lIowe lOnng tier " ' ,ir lllo an de .. H a nd dcs I', ncrg le-
prlnzlpe; und d e~ Entropieprinzipes s t reng wissell sch:lftli~h, exak,t.
ah e.. auch klar uncl cloutlich ahhandelt. Es ist eines der ~ IOlst,·rwcr"."
wissen schaftlichen , fo..scho nde n UntelTic htes, welehes, von dO'r ki noti-
sc he n Atomener~ie, in der ein Mall fii .. die Temperlltm' ....blickt werden
mnß, au sgehend, bi s zu den kompliziortesten Th eori en d er \V Ü..III I\ -
tönung, d er Gasv erh..eunn ,l" und \ V,ir lllest rah lulI" sowie de r haupt-
siic h lichs te n Il eiza ppa ra te und :'I lotoren auf eine.. Sltl!'t·n l..itc r log isl'ber
~chlußful gel'lllJgen ge lungt.. Al s Lllh r hnch wird es nllm ontlich deli ~e­
..e ifte n Jiin O'ern se i,,' ko~thar se in nnd di e "ohotenO'n E..g-dJllisHO .wo..d, ·n
' I'l' ite n' wi: s('n s('haftlich e und t e~llIlischo Arlll'ilen ""will se h.. tiinlel'n.
.... I :,j.
\ 'on·im's. Yllrantwort liche r Hedllklollr Konstantin I"reih. v, P o Jlp. - Druck von H. S pie s & Co. in W ien ,
1!I04. BEIBL
• ' r. -t 1. I 1:\
(Dem Titel vorgedruckt ist die Bibliotbekszahl.)
Zeitschriftenschau.
Zeitschriften für Architektur.
4R08 lnen er Bauillll.-Zeltlln " N 52. E s I' i 1,1: W .)!tnlJalls \\, i.·II.
xn. K usern e r weiter ung s bau ten in \\ ' pls ( Fo r ts . .
IlJU7 Huiltlillg News, LOlldoll. N 2M'''. I l i,. AII""tt,lInllg in
:-'1. Louis, l lnd don Hall , Derhysh ire. T a feln : \ "ik l(lr in 1':1\ ill .. n in
H:IIl1 sguIP. Kapell e in ' Va lsing ha m, . 'orfo lk. ~p i t a l in LI,i.", u-r, 1\01
II'gi um in )Ianeh est.er.
, 11 '(; Th e Architect, Loudun , N 18G'i. T a feln : Ban kg-e!Jiiud,"
l lau in 'Yim hl edon. Kapell e un d :-,onn tag ssl'hu " : in Br igh ou>e; .
774 Th e Iluilder, Loudou, N 32 l1i. B '~chl'l'luunl!.'n und. klZZt'11
aus Ital ien (For ts.), T afeln : Couuty lI a ll in , 'orthall{'~ to n. Blaekw ood-
113u s in Bvell eet .
4349 ta COlls t r nclioll lIIod eme, (>:u'i", : :12. Zur .\U , ,,II,llIlnl{
in :-'1. L ou is. Ein e Gruppo " on " ilIon in W ie n (Fort".). IJil' Trihiin,' n
von Long eham]l.
[182 L'AI'chitectnl'e , I'al'i s, N 39. S i ui e n : \' illa ill t'lniro ix
(e ' i ~ e) .
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
I lifl3 Berg- ßlul JliltleulII. Zeitllll ' , I•.r i pz !,?> N 3, . L ~~ w a l! : Die
al te n BCI'grochte un d Ber " or dnung l'n 111 Boh J ~Il' I.' , .\ Ia!! 1'<'11 11 IId
:-'eh lesi en (:-'ch luß). Seh\\'ed ens fouerfe: te ~ l ate~l a h e l.l . EIIIP 1I1'1~O
BoO'enl aml' e. :-'tei nk olJleu ' lind Eisellindl1strie :-'I'lllllell 1111 ,lahre n~I.I.
W ~rmlands \\' asserverhil1dllll" mit Gothel1hl1rf!'.
17 Öst. Zeit c h I'. f. B. ~. lliitte ll w. , J,el pzh: , : :19• . Dnn, t l,lIu l1 g'
yon Hoh "teil1 ('chwe fe leisen) in FI l1In ll1 lifl'I.I. '''.)lnL' ~ ~I P I: : B,'rg
po lizpi lie hL' , .oronln l1l1gen (Sd ll 11 0). I l u h "11e!1 C k : I I~,'r l orl g.8. ZllII I
.\ loto rhe triL'b. ( ; r u u I. n 1': Die Ber ech nu ng dor 1.lpktrl-.,h Iwt.r\(,I"'I1.ell
Il au p lsch:H'ht.Fürderrnu-eh i lle (Forts. ). ( : ' '' I' tI.O nnd ': : rnr d,uulIl!l' l1 .I m
Auslan,le Init Bezu g nuf de u Ber g ha u I F or ts .). \\ I~ wIrkeIl .. \ 1'1'-
ulII'eini"un"en une! Hea rheit un gsarl :\11 1' dil' Eigl'n>chatl'>11 d,, : ".1>1' 11 .
zu clok t roloehnis('hen Zwel'ken ein '! Die griiLltt'n :-'l'annw,'llen 1."1
e lek trischer K mft iiher tragung.
' 74 1 Zeit schr. f. ]Irakt. t lcoloO'i e, Ilcrlill , I~ 11. /) 0 I k ~ II ka 111 p:
Die Bod cul un l! de r Konzentra t i onsp~o zes~e fiir dIe Lager lilll."nle.hn'
un d d ie Lithogene~is . 11 0 n ri e h: Uher d ie T e!npe.t a tn r\' e!·hill ll1li ö.~
in dom Boh rloch P1l 1'll ~ c ho w i tz V. Ol s z ew skl : I "" I' dl<' Ho.;"
füh re nde n mioeä nel1 bez\\'. ohe ro ligoclillen 'l'hic htOl~ de . 'I':lIp" _~ ' 1I 1 1 la
in der Buk owillll. H i I h II I' z : Das Vor kom mell " on I ' 1'l11.,h lt In Boh mell.
1:!40 Thp};ll g.lInll .lliningJHnl'llal , .·e w· r o r li., .11. I' lI r k e r :
Kohl onu ll t ersuehIlI JO's~ta t i oll . 10' 0 I' S t. 1.1. c l' : Ili ,' Qu eckSllher la;.:or VOll
Ka liforn i" 11 ( Forl~ . ~ /I 3 t.c h 0 11 () 1': I -\", r d i" Zilllll1 ll1·lIl!g. 1:- c k " I:
. . I . I' '. , . k I ,I " ' e,t ,' r ll 1'\\ -1·ll"llI llIl.Br:11J Il C J S OJJ ~ tu ln age r In '.:ls t l' r n .. ,~ \\ . o r In . . .. t"'I
e ie 111 e il t s: D ie K oks fa hr ik:tt ioll ill P ern .
Zeitschriften rur Chemie.
2:) 0 Chem i ker . Ze it n ng, Ciit hc n , ,T 'H. " a I! u e I: (1",)' dill
1"l'a" e d er " ' pr l iO'keit d"r El oll1 ,' lIlt' . 110 P 1' 111 a 11 11 : ZIII' AII:lly - " lindBe'u~ t oi l u llg des " , 'lltro llwa l'rgla~es, l' f e if f e 1':. 1ll'.:t illl.'nulIg' ""li
Ben zol dulllpf ill1 Le lwhlg as. H o i (' h :1 I' d: I ' ber du' bll\l'Il'kulI" d,·
sa ll'ot l'iO's:lnre n Ka lilllllS auf . ·i,' keloxy d ub a lz,' . H 11t 0 " 11 11 d
S c h t aOr h:l 11 0 w : Vcr sllch e zu r ):OSt.illll llllllg de. A !kohol A'cha lt ,. ~ d ~'
' \' ei lles nllch "e ille I' Elltll :JlI1l l1ulIgstCll1l'crat ur., • CI! 111311 I!: !lt,
Analyse ,'oll vier ~ lilll'l'alwässerll au, UII" arll . :- 0 II bl " 11 : I I\(, J'.!11
h ilterullg d er Lupill enSall1ell lIIitt. ,ls Ka l kwa ~öl'I'\ H e .h e !I " t 0 ,' .1 t:
Eine Di tl'ur ential -A riiol'v kn olile ter. U. o I d " e I' 1:.: I bf'r ,he. " ? r l-chl'lltl'
auf ,le ll1 G eh iet e der Chelll ie des \ \ as pr~, .!'OWIC ,.11'1' I!.uln~h('h, '" ulld
k iillstl ieh en .\Iill llralwlb ser . H o i I' h l\ I' d: 'her '!IC bll\\:rk." nl: dl'
salpetriO',aurell l\ RliullIS a llf. ·il'k<o lo.·y d u lsalzll (:-;l'h l." ß. I. ~, Ich a I'd:
K ri l i sc !~e U llte r uehu llg ei lliger Bl1Icill- ulld ~l rY l' h !lI l l1·el\ k ll o n " " . .
:!:173 Tonintln~tri (' -Zeitnllg, Ilerlill, " II:! •. '."1' dllll:llIl·h.clI 1111
Hill"tlfon. ~all""asan l ag<'n . • ' I'. 11:1. E illllt 'ill i,' hk"l t 111 der I'h.""I1'l·II~·n
Un t~'r,uchullg ~i'(, 1' l{olllna lt' l'ililiell uml Faul'ik at !' d.' r Z'·llIellll lld u. lI'1l'.
(H = Heft, N = Kummer des laufenden Jahrganges, wenn keine Jahreszahl angegeben ist.)
einiger galix isc be r Hoh iile. An e zy 1:: Lnmlesausst e llurur de r ~I eta ll ·
Industrie in Krnkau ( I-' or ts.) . . \ n c z y c : Fort sch r it te der Eisenbah n-
technik (F or ts .). Die Strnße ntuerung.
:>44·1 He Ingeni eu r, {h ll\'Cnl l:lg e, x 311. H ij k : Dio \rll ~"er­
entuulnue der ,rasser we rk e in Utrecht, BI e u Ia n d: BlIl{ßgebriil' kl' n
mit Elevator im Zen tral bah n hof in Utrecht. • T 40. ,J 0 n g h : l rie ütl'ent·
liehen Uemeindcaruoiten in Hotlcrda ll1 I ' 7!I- l!IO·!' :-'jphe rheiL,·or ·
sch ri f te n l iir e le ktrische S turkstroman lag en. " a n .' Ia n o n : Knbultunm-l
aus Eisenbeton fü r di e El ektrizität saulng e in A mst erdum. If i i n~cbri it' k ,'n
L ip ke ns fo uds I flu3-1!lW. K o mbinie rt e a uu nlung de r Faeha "t,'i lllll",' n
für .\la chinen- un d :-,cIlitl'"hau un d fü r Elektroteclmik. J ah re ver a unu
lnng des Ver ein e' der W nsserl eituugsfsch mttnu cr in •' ieder lRIIl!. Au
dem P nrlam on t : An lage der K leillhalrn )llId ioon - J' olw rogo-Ba long
lind Ponor ozo-e-Soem or oto.
Zeitschriften für mehrere technische Gebiete.
(Hoc h bau, Maschinenb a u, Ingen ie ur-Ba uwese n u. s, w.) .
lOOG He llt seh e Ball zellnng , Bm'Hn , N 77. " eue budisvhe Archi-
lektnr. J: r a n d I : Znl' \r irtseh a ft.sg eschi ch te des Uh" ines. E jn Bei-
t ra g zu r Frag e der I mgestultu ug d es arc hitektonischen Uuterrichts
a n den Hau g e wcr k - ch u len.
. I nill gl l'rs 1101)' t ••Jo n ru al , Herlin , JI 311. E n s s i in: :-'tud ie ll über
'.I.!e Beall s I'ru eh llng und FOl'llliilld erung kreisfiirrllig er 1'1:lltPII. L ü w:
I. ber Jle iLl d :ll l1 p flok omoti\' en und d ie Au suutzu njr der Ahga~p des
" es sels dun-h Vor- und Zw isch on üb erhitaer. " eue re U nte rsuchuurre u
iibe l' di e \ Vil'ku llg s we isl' d es Fritters. E d e l s t e i u: Di e Kettens('h~ lt ­
g'lltr ie he a !!1 uu-ch uuischen ' Vells t uh le (FIII·tS.).
I 'fl l Ost. Wochenschrift r. d. iHr. Bnml . , W h,u , H 311. Dio W e lt·
au~s tell u ng UIO·I in SI. Lou is (Schluß), l l n u s e r-: Die neue Hrück eu-
\'t' l'on lnu nl{ d es jister re ic hise he n Ei sonlm luuniuist erhuus. Der Kanal
d,'s d vu x ,\I e rs.
.. 43iU Schwei z. Ilnu zeltuug , Ziiri eh , N W. GI' li s sei : Da (;,..-
1 J:~lId e der s täd rise lu-n :-;I' ar k a~sa in ~ i iill cl".!II . L o s s ie I' : Die .\lI t ·
Wirk u llg des BI,t on s zu r \-e ruu- hru ne des \\' iders l:lndps \'011 Bet on·
Eiseu h '" >II'uk tionen, B :l ,. i l' I': /) ie E r:-tell ung pine r no uen ;\ I'I'"nin.
hallll vo n (; t' UUIl nnch T or tunn mi t lang'e ul Hnsist unnel (ti..Jlluß).
"'eil bew urh l'ür ei ne n ehulhuushau in der :';ägp zu He risnu,
7440 S iid d e u tsche Hau zeitun g , .lilnch eu , N3! I. Fi s ch er : "'ohu -
ha us in :-'tuttg nr t. ~ i a r i n g: 1)il' Bw ok IYlh\l a nh att lln-Unlc rgrrllllluahu.
1!155 Zeil schr. 11. H:tmllfk esseluntel'''.- u, Vers.-H ell., Wi eu , " H.
Zyliud erkoude nsat i, 'n ull d Liiss i" kl' its \'e r lus t ill der Dampfmaschille.
A llS der P rnxis. JI a u,· k : .\1 : I ßn~ hmcn zu r J1intallh a ltu llg " on 1J1 Inpf-
a l' I'll rat-Ex p losiollon I For ts. ). /) 0 0 11i 11 g : Di e \rlls sers t ra hlkJlnden-
sa IOI·e ll. /) er Ber ich t der k. k. Ge we r be illspektorc n (!" or ts.l.
3!J7 Zcihchr. d. \'C1'. Ileut e h . lug., Berlill. N 39. F eldrn a ll ll:
Ai llerikllni "ch e J) :unp ftllrhillen . K a e m Ul e I' e r: I leI' Ft·ach t.- und
i 'ers'"Il' IHlaml' fe r .,I' r iuz :-'ig ismuud". TI' 0 s k e : lJ ie Pll r ise r Stadthahll
( For t ".). ( ; e ilt s e h: Die neu e 11 0 P Jl esche Fallh rellls e.
, l;:!li Zellull g d. r er. deut sch••;ise n ha h ll \'e n v. , Bel'!ill ~ N ' ;1.
1,.lIt wick lu lIg des stiid ti ehell ~Chlle l "'p rk ehl'sWe~l'IIS mit Eillfiihl'lultr
d l'r El ektr izit iit ( ~cIJ I II ß) . Das lis te l'l'l' iei risc he Eisenhahll kon zcss illus-
geselz . mb :lIl d" ,' Sl' roebriicken hei deli Berl iu er Hin ghahllh iifeu
,Juug fel'uh l' id e ulld Trept o w.
ill;4:! Zeutmlhl. d. Bau re r w., Bet 'lin , X 77. M o ri t z: Die Eu t wick -
IlIlIg d es Illod ernen Th eat.prh :lIles. Die nOlle ~ Ia rt h ak i rche ill Berlin . n er
.Wi llll w \\" 3Ik-G iiter ha h nhof d er 1.01111 011 , Br igh tlln lin d :-'iidk iis tl' nh nhn
111 I.olld on.
20:!7 Engin ecl 'in g, /'onllon X 202 1. H o lJe r b : Ber icht iihrr
lImpri ka nische Ei ' ellwl'rk e ( Fo rt~. . iI a u h 11 r ,. : I li" :-'on dl' rnus"t ellung
d '·I·. n Big !" o ur Hllnt l'" anf dp l' '\' olt a uss Il' lhillg' in :-'1. L ouis (Flir ts., .
I 1I1\· "I·~al - Da ll ll' fslrn ßf'nw nl ze. ' Va lzwl' rk l'ii l' Eisell hahll ma lor ia lie n in
lI ad lie ld. Expreßzu g s-L ok olllOti\' e l'iit· di p I.o lldoll a nd :-,olllh -' Yest em
I:)' . 'Yes l illg holl 'e 'scllO ~('l hsWilige 1\ul'l'l nn g. Hot at ion sbl r eh ""!Il' I'l'.
:!04 1 En gilll' erin O' XI' \I , , Xpw- r ork, Nil. p ie Kra lt :lIIlag"
d eI' . \ u;ls t ellung in :;1. !. 'JUis , ' -ers uc he Illit pi lle r Olrll lls chiue mit
I?am l' f'inj e k tiou. I loehdruck-YerLund · Lokolllllti ,'o der I'reußis~ h en
~taatshnhuen a uf der \relta uss le llu ng ill S I. LOllis. B i s h () 1': U her
di e I"e llchtig ke it d er I. uft in d eli \\' OhUUII" I'n. )0'1a n a g n n : .\ Iasch ine n-
I . I" 1 °lall S III It tS lllrg, l'a .
ll ji!O Ullilrollcl Ha zett e , Xew - \'ork, N 1-1. Kohl e ns la l ioll der
Zeu t ra l H. B. in , 'e" ', Jo r8e)'. Di ' , 'ew-rorke r { ut or l{l'IIndu nhu . n er
Ba u eiullSTuunel s iu !. ondon mit d er :-'ehildmethod e. \\- ,' s t i ughou ~e 's " h e
sl!ILslt.ilt ige K Ul'p lu llg . Lo k, 'moti vwer b tH tt en -)l asch inen (Fo r t.-; ) .
.. tjf;!l Th o }~n gilleer, J,olldou , N 25-12 . lI a u h ul:Y: D JO Be-
wassel'llngSRulll"eu im U ehi et e des . ' ils {Fo rs !.). Das Entwerfen VUII
Br iic kon mit Bn ck si eht auf d eren Da upr ha lti g kei t. ~I o torwagcnwerk e
(Io'~rts . ) . Die ~ l all et· ])ulJl e\ . , -erb ulld- !.o ku lllOt ive d er Ba ltim or e, uud
( 1)110 I{)'. ' e i l a u: Di " e rw IHIUllg der E lek tri zitäl 3u f d ,'r l orth-
.EaHte rn 1:)' ( I" o r ts .) . " ;!;)·I:J. JI a nh ur ,\': Die lIewlissoruugsa lll ag~u
1111 H ehi e le d es . ' ils (Fo r ls .), Vie titlllßonhal1ll von Siid ..Lon~l on . . 1 ~ l e
I lallll'fmllsch in en a uf dOI' inte ru3 tio lla le u A IIs>tell llng III ~t. L OlllS.
S ,·hauf,'lha O'g l'r. El e klri dl j,el rieben e \\' inde. W e ' 10 n : Dor elasti ehe
W id"I's ta IHI von di inuwaudig ell Z)'lindern hei inll er em Drll ck . Di e
.\ Ia lle t-I )ul'l ex .Vc r llllnd- Lo ko mo ti ve der Bal t illlore und Ohio R)' (F orts.).
1114 I,e t lCnic Ci r iI , J'llris , N ln. D a ll t i n : Die lIeu ell
' Vl' r ks Uit.len von l'ail ill Denaill . .\1 0 n t e i l h I' t: \\" a r ll1 wasser he i1.llllg
Illit zeitweili g elll ode r IUHl:UIl'r lld e ln lJl~I !ßII 1', Sy sll:!11 HOlltl'w lld . ,Dip
I ll1 l11 p ftl ll'llinll von Zllell v. Die Au sscheldn ng d l's (l ll's all s dl 'lIl I\ on-
d nsw nssel' m it lIilfe d,:s elekt r ise he n S tr olllos .
I -I ~ II ( :Zll,ollismu Tcchlli rzne, I.emherg, ~ 18. ~I ii l l e r : BI'pit-
~p l' ('ch e rll Vlll'I'iehlung- zn lll Au~ \\'{' ch seln d. ,r \\ agenllch s~' n nOI'II1 :III'r
:--iJlU I'weite llu f d io ru iselJe :-'purweit e. W i el e z )' n skJ : An :lI)'sen
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' I' rocke rurc löschte r Kalk . ZU IIH' n l <l :\l;h ~ l l' i u ho r,te l l u ug wühreud ,le~
:-,oullller . Bl'oh aeh t uu:,: n lu-i r a lkrill;.:üfon. " 114 . AU 'Hn)! do d eu tschen
\ ' ,' reill" fii ,' TUII" Z" llllJut mul Kulkindu tri.
'~'i!1 ZI,\tschr. r. anlrc • Ch CIII., Ucrlin, 11 :\!l• • t eu h u r g 0 1':
Die Fort schr it t. der I -ktrolvtischen l Jarstell u ng von Chlo r ..UII<I
Alkal ie n wäh re nd der let zt en ';lid n .Iahre Sc hluß). F 1I h I' i o u: l 'l w I'
di" lIos lillllllun;:: d..r gl' 'itt i:,:t" n 1"1'11, äu reu . K 0 l tl e 1': ZUI' gewic hts-
uunlytischen lIe timlllullf( d. ·, r alziuurs .
.. ;j 14 Zclt'chr. r. Elektrochemie, lIal1t' , ' 39. :-'k r u h u .l:
l ' he r .Ja Elokt ruh ,tei "11. ~ I ii I1 e 1': Eintlu ß indiffe renter Ionen auf die
ole k trolytischo Bild ullg ,1,,1' C'hurjod"Uur und ihrer Sa l7.e. I, i; h UII d
S I' h III i 1 t : l ' h" r dio 11 dout unv de Kathod nmaterin ls fii l' di e
lü -duktiun d" 111- "'HI /"' . ' i rnLoh~l..
Zeitschriften ftir Elektrotechnik.
:1-1 ':J Elektrotcchn, Zeit.-chr., Ill'rli 11 , n :\8. B e ll i s e hk 1' :
Dl lIer!' 'hnung' d,'r Struuumr und de, ~I a ;.:u e t i sie runu trome- VOll
Dr ih tromrnoto ren . 11 I' ii c k III a u n: Akkumulatoren als S lr olll-
quelle für (li" . l ik rophon- d,'r F" rn pret-l» l... llen. ( :t eich trom ve rsus
\r"" h e\. trolll.
ol i;\! ZI·ll.chr. r. J<:It ·ktrolechn., Wien, H :\9. D i Illlll e 1': C IJf'r
di · Er t'heinulIgl'n der l:arlio:lk i\·it:lI. S I 0" s U: I) i T heorie des Au to,
t r \ll formal"r, :--..hlnll.
:!tii E\('!'tricu!. Itclif'W, LfIIlflun ... 1400. lI o o t h : Dr uck lu fl '
1'III1 Ip"'U . F i ,I d : 1'Iwr dip Er ll iil'lllnug dcl' lliil sen ,'on Dreiphusen,
lro lllkßIt..lu. \ ' tll' lwhl' mil Il ol'l , panUlI l1" leilll ll!!,'n. K a ul II: \ ' or ,," ch l'
Illit \\' 1','1. "I tI'llIllUl.l. chin"II. I li, 4(1Jl:~1 I ' i) r iph!l-eulei l llu~ \'on
I :1'lI1I10 ua,·I, ,' ..mltro Lomhßrdei .
, 44 ~ I :! TIIl' 1:It·rtriciall , LllIlllun, .' Wi':). Di,' Kmftunlag e der
. o~·th ~l " tropo l j t ll il EleC'tri' I' ow...r 'upl' l)' Co. I ; a.v e: ()lIplex,A us'
:,:1.·lche ,· fiir T ..l('!!rnph... nk h.1.
.i:l~,~' L' Ecluiraorl' t:lectriflue, I'ari , ~ 39. J{ e y ,. a I: Die Fort·
'hI'lU" \Uf o('m «: eb iet e d"r :-- ,' rieUIII Olol't'lI Illit E in ph a en wec hsel,
t rnm. BI' t·yrI f'l : n dioak live EIll.r"'i ....
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
a4!11 (lesnnllh.-Ing., Berltn, N 26,11 i t.;t s ch el 11. 1.~ slllul· cl~ : Di ~:
hygi enisch en A n ford erun e on a n ze nt ra le l leizan lageu. c h um a ch e I ,I'r~heeutnalll ncalparll l e Ciil' F'I ußun tersu chuugen mit he .ondere r lIe'
rü ck sich ti unmr d er im l lamburuor hy gi enisch en ln stitut in .\ nwe ndu o:rhelindli ch~n . (i ur x : i"h el'di e Me~sun l! ~on Luftzcschwindigkoiten Worts. )
8:!tl2 1I)·gi ~I~. Ruudschnu, I~erlin, 11 18. C,I.!lu d i.' 7. : TY.I'IIl:;~
und Pfl an zen. I h U I' n e 1': I her die i\lelhod en der I a l!cshchtmes~"n,.. .
(: I UII<l i n g : ll y ;.:i" lIisch e (: o"i ..htspu nkto hei der Errichtllnf! vo n nug-
gasanla~e ll. . _ I '
1405 Juurn, 1'. HllShcl., ~liincheu, N :\!J. lI n h e r u, I:l ehar<~ .
C'hel' das \\' asse ruas uleiclurewieht in d er Bunsenfl lllllll ie nnd die
ehemische Best i m u~lll ~ " ono F hnnm ent ernp eruturen (F or ts .r. 11 e r t 0 I:
C' hel' pneumat is ch e F~l"\1 z iill dung und -Lös chuug von :-'tra ßonl al el'n eu .
I: e l l e n d io n: In wel ..her W eise lä ßt sie h bei der \\' a!'chllug des
I : usos dun-h Antluazcn öl nu f c in fuche \\' eise fes tstell en , oh da s .'nl'h-
thn lin go nügond a usgewaschen ist? E '
ti l2H Techn. Gelllcindehlatl, IIcrlin, ,' I' . I~. ,' u 13 h a 1I 11l : ' \ '
sp a ruisse an Schulhau ten. 1\ a p p o l m a n n : Aus ,Preußioch cn K~,lll llllln~. '
verwaltumren ( ch luß), F c i I: Die Bindewald se he Formel uher . < 10
Vo r'''e ieh~\'e rte d m' Stra ßoud e"kllluter iali en d eI' Itheinpl'al 7.. : 11 ß·
h a I~m , S I ii h h eu : , 'e ue r Bestrehlln!!en 7.ugu u,;te n e ines 11I"'II ß"",hen
U ml c"uu " sO'cl"et 7.es fii, ' st:i dl i~che HUIl :,:ruudstück o.
3\;41 " Engilll·cl'. ){ecol'd, New,Yol'k, NI:!. Di l' Bew,ios~nllJ~s­
anla" en im ~Io<lesto, lIu,1 Tllrlock ,Distrikt, Cal. Draill,, ;.:e III V:r-.
hind~lIJ" mit Bew iisscruu" . Die Beauf~i ehti;,:uu l! lIud l\ oull'OlIo C I
\\' asse:'ver sor" un " en iu f:r Ilßhrit anu ien. Ein e ~l ela s~ e,l'ulllpeu :lJlln ~e
iu Boslou. Oic ~In aschiu ell l' Einrich tuug d e o' \\'h i l eh :lll geh:iu ~l e5 1.'1
. ' ,'w, y",·k. Di e uOll eu (: eh ,iud e de r Kraftanlll ;':'J J er Ueuer,t1 bl eetrl c
Co. in Lvnn, ~Ia~s. Der e l'~ le :-itrllßoutunu ol in Washin;::rou Wort~).
Kntl'tauh;"'1l iu PiltshllrO'. Di e .\ u lu"eu d er Ba,' ('ouuties 1'.~lw l'l· t O.
o '" 0 , ; • \ 1'\ ,hs4407 Tho 'nnllnl'Y Itecofll, London, N 773. . e e c t: . '?Y I '
eha r lac hfie ho l'. Der Einflu ß der se hlec h t ' n ErII ,ihruul! a u f d ie l'lu<e r·
s te l'hli" hk eil .
Bücherschau.
lUi r werden nur Bücher besJlrochen. welche dem Ölten, Ingenieur, und Architekten-Vereine zur BesJlrechung eingesendet wurden,)
~ 1 :3:!~ Angn t 0,'111. Ein Leben bild von (:u~tuv EI. 0, Ar ehi - die Anlageverh,iltni sse des Tuunels und di e ,"ora"beit eu vorfiihrt lind
"'kt. Ber hn 1!1\~, W ilh . Er n t:·. 0 h n. (l'r eis M 1.) danll den Hau des Tuuuel s se lbs t eingehe lld sc hilder t. Dabe i wel'lI ~1I
_, ,_ .Per. ;"h '1111" Ih ur I .\UO'lbt I I I' t h be,eh loß im ,Jahre 1~'OI , g r iind lic h besprocheu der oh ll' ns to lle n . di e Lad l" ulld Schi eßurue't.
,. lja!lrI l!, "In L b n, da , 0 reich an A rbeit um l Erfolgen war, d aß ein di e :-ichuttel'llllg, di e geologischen \ ' crhältniss e in deu im . ohleu stollen
A I'I'Iß d.. 'd b,·u, wi" ihn die "ewaudte F eder Eh e s hi et e t au cb fiir aufgofahreu en Schichteu, die Gestei ustl1lllperatllren im Sohlen.slo c'.'
I!iojc llig-en F· "h"l'no eu vIJn I ntere ,'0 i~ t, d ie dem Berlin~,' Moister d es Karnwankuntunnels (1\ord), di e :-'ohlenslolleneI'iJreiterllng, dlO Aut -
lertl "r t ud l·u. E b 1' , • chri l't !!iht l'iu anschlluliehes Bild von ,h'r hriiehe uud der Firslstollen , d or Vollausbruch lind di e Z.immeruu~.
an di Z"iteu d I' H nai llne,' '('lIIahu ' ndeu Cu i"er ali t:it Ur t h s. di e ~Iaucrllug, di e F örderung. die Bewetteruug de~ Tunnel~ und. 01 ",
,',i" ~harakleri iert in Kürzc die e"anl!elisehe n K ir chenbauten, di e, ill \' e nt iln l io ns llnlagen ob orta"'s, di e It eparatnrwerkst.iitte, di o ~ehnl/ed ll ,
I ,orl ln 1I11d an am!<'r 'n Il rten na<'h (I I' I h , I' Hin ' n pr r ichto t, zn m " us , di e Lokomotivremisc, d('r Installationspilltz, di e 'I'rallsport.bahneu nnd
drucke IIcnpr (; ,'d nkeu \I urdp ll" ie I. ' ha ndp lt , pille nUlln. " ,führt en der Hleiuhl'lll'h in SchlaUou. In eiu er lIeih e iil. er ichtlieher Tnhell enI:!n 'hl'u,'nl\\ iirfc hallp lIchlid, ' j'~'ll' fii r ,Ien Dom ball IInl fü r di e wordon die er 7. ie lto ll Leistlllll,{ell fiir di e hnllptsächli eh sll'u Schich~c u,
I Ireh... 11m Il nmholdtha fen in B rlill . seine ta dtl'o)!lIliOl'l\ng pliine ,Iie geolog isc be n Yorlüiltni ss,' so wie die nngetro lre lll' n t: est pln ~ '
B..h nnll;! pBn' filr die ~I II olim iu ('I lind fii,' d il' ,"' lIanln;::e deI' te mpe ra turo n, t' lllllieh di e Arhoit sl eistllng cn im Bauj nh re HIO~ 7.11'
I\ '.' i 0'1' \\, illo·lllI. tmll in BO 'rl ill, B"ha ull llgspl an n,r Slra ßIJlII'g-) sowie slIlIlme nl!oste llt lind iu deu :ll:ht Tafeln di e erwiillschten planlteh l'n
,'II0J lI,lIIa ll fiihl'l\ u)!l'n fiir ,' ..l.llis-l'r, \,il l<·n . 'Ilid l is ehe \\' ohnhülIscr Darsl ollllngen gebotelI. An mall ch en St ell eIl sl'he ine n ,He \lIsfiihrnllgcn
lIn<l 1)" uk ll,'l1 r j i· erw' h n oi 'on ( I I' l h kon t mi" r te n Eisenhrüe!;en d es \ ' erfas~ers etwas zu s hr allf Delails ...illzllgeh on, d ie do ch dl'"
uIIII z ·il!: ,,",llich allch, daß ei n ,1.'1' l!Hilz","d slpn und er fo lg reich~ten Fnchkreisen allgem ein hekannt s iud; d oeh mull dabei der Ort d e~
Id ·... 11 11 I' t h d ..r P lan zlIr Anla!!e ,11'1' Berl iuer :-'tad tlmh n war, di e er,tl' n Erschein en s dl'r d ank en swt 'l't en Arheit in I\eriicksichti;!un l,{
dnun \\'('sentlieh lIlIf die 1'1' t:rtI l1llll\;! ' aU"W'fii hr t wurde. Il l'n S, ·hIIl ß gezog ell worden: dem Lost1rkrei~o j ener Z.eitschrift lieglln derartig"
h ildl'u die, chönen \\' ort e : " Di iih ·r1 hl' ndell ,Ie llhchc n F:o'h g en oss'lII Din;::e do ch wohl ferne,' al s d en Ball ,lugeui ellren, Trotzdelll werden
l'hn'lI in I lrth d"n ~I e i tel', ,Ic r in der \: l\u7.},,·it seine \\' esclIs di e a u..h ,'01..110mit Inler osse d ie I"ell'li ch o Arbeit Fi sch er s leseu k ünnen ,
mod"'rtI., 1 rell nll'l" d I' Fächpr fiir " illc I' l'r Oll ül.l' rwnlllh· u ha t IIn<l d ie wir auch,Tiehtt eeh nik l'rn 7.11 1' ,'oll st en Beachtun:,! emp feh le n.•
dllr..h "in W irke Il die ~I ,j 'Iie hkl'it eiller \' ('r ... illigu n;.: d es k iinsll e- D,.. I.
ri ..he u I" iiuUl'lIS de I'l'hilekten mit d er allf Theorie ge ;::"iiudeteu
'l'iil i;.:k ·it de Inge ui ur buw ist" . Il ie t re lmehe Il oliogravlI l't' , welch e !1401 Hie Icchnische . Iec ha n ik. El em entare" Lehrbucb für milt-
Ull d: In'uh rzi:::-" , altm 'i tp rlichc A ntlitz \ I I' I h ver m ittelt. g"reicht ler e mnscbinentechniseh e Fach seInlI en und Ililfsuucb fiir studier ende
d"111 \\' erkehen ZlIm :-" 'h u,uekp: für den F e1J1l1alln w,iren IIher uoch I Il ört'r te el lllise her Lehran lalten. Yon P. S t e Jlh 11 n, 11eg ie rt lll;::."-
\ ic hti"er ini..: erlliutl'l'JIde.\ I.hildull;!"11 im T e. le gewesen. wie sie h:\llInei sler , L ehrer un der köni g!. höheren i\lasehinenhunscbule I.n
lo'ute doch 0 hillil! h ... rzn t('II"n iud . Eill J)nl 7.elld Alltotypieu u:l('h Posen . El'ster Teil: ~1 1'chanik s t llrre r KöqJol'. Oktav. BH Seiton 1I1!1
() I' l h W ('rken hlitt" der ,' ehrift dop p,·!ten W ert ,' erl ipheu . . :!;);J Fi guren im T l'xl. Leip zig und Berlin 1!IO! , '1'e \I un e 1'. (l ' l'e,s
h . •11 . geb. ~l i .) "
~1417 !l, 'r llau t1 e- Kara ':ln ke n ·T u n nel. (.'01"t1). ~Iit"eteilt ("b el' d eu Inhllit wird wohl der kundi g e L eser uus d er !Jer '
von Inl! nieur J o ('I' Fis e he 1', Bau kommi 's,il' u nd TunnclhaufUhl'~r der se h ri ft di oses Buehes g ouiigellll aufgokliirt s ein ; es ist eil,ll's j"~le~
k . k . .'taalsbahnell in l ~ o "enLul'!, th a l , I\ Hrn ten . H:) ~e itl'n . ~I i t 8 T afeln. Lehrhücher, welche letzterz oit in der deutschen Literatlll' nll Zahl hiS
').'l'plitz I!IW , Z e n t r a l V" l' h u n d de r B e r g h a u ,B e lr i eh l ei t .. r iib erhand g eno lllme n hahen . J ed e technisch e Schule hat ihren Le\hnc:
(1- t er I'c ich . der ~lechl1nik, und di esel' ist bemiiht, ein d n Erfordoruissen dor SC I,U.'
Die vorliel! nde, hr tleißil,{ g ,.a rheite t(', au f lIlIIl lie he un d \"om a n"'e messenes Buch 7.U verfassen . Der Stoft' ist duher au ch lllls eltbl!VI'r fa er Ih ·t "e amlllelte Dah 'n nud Aufze i chlluu~eu "e~t iitzlo er::'ehö pft lind e er iib ri ..,t nur heziiglich de,' Form und "'iedeq~a 0
.'clu·ift er eheint III ,'ond rahdruck :\us der "Ze itsc h ri ft des V~rhandes d en solbCl: zu einelll niit~lichol: und leicht versUindlich eu \\' lOl'ko Z~' -
d I' Bt' r" ba u,B tri b leit '1'''. Die heit"ällige .\ufnahllll', di e ihr hei ihre r salllme nzllfllssen. D ies is t d em Autor des vorliegendeu BlInde~ d~
Ve rüffentliehun in der vOI')!emlllllLeu muntani ·t i 'ch('n Zei l ~ch rifl sei t(' ns hoh ellJ Grud e ge lu ngen. :-,eine Ahhundlung ist kurz, biiudig, I~etle;l ,:
ong I' I' nnd '\'t·iter,·r F aeh!!,'no en 7.lIIeil g ewurd('u iol, wird ih ,' wohl di e Eint oilun " sowie di e Fl"'nren s ind iih r. it'htlichj di e hegl ollll'nl. Il
I . '1 I' . \ 11'1 1" I 1 0 0 1I • I d tl "lI d I ' Bu(' I "111aue J 1II Ilrer 11 u"n 'lI rm :::-",IC lOr t J e1 Jen, 'a Slt' IU SI ' Ir ii Jel'sicht , I!IO Bei spiele s iud so b r gilt g ewH I t. , ... Ist eltl en Ja ; S • 'h
Iieh,' r und k la r I' \\' ei ... die \ ' or "'e "hi('ht(' de r nouen Aillenhuh nen, di e MO/wo "un der Praxis ent no llllllene n niitzlichen Angnheu, , achdo ll11,llIl... , O ' h l ' . se 11' !! ' "W ahl d,'r in .\II~fiihrnn)! he;!ritt'enen \ b hne n iu geolo"'i cher Hinsi cht , di e Ausstllttnng se h r vollkolllllJ l'u i-t, mu ß dus Lchl'!Juc a H 1'111 , I'!/ .
di" I.al!' · dl'" i!IIj() I/l Ißul!cn lI:il'e n:-;ra belltu nnl' lo. da- Bauprog" nllll/l , di eg pnes hezeichn -t wcrden .
-E'- t d V' I cl \ " ' . •. t:l 'h I' I) k l' co . e B & Co in \Vien,
'gen Ulll un er ag es ere ull'S. - \ ernntwortlu'her Hodaklllllr KIJnslantlll ,'rot . v. 0 p p. - rue von ~. ,., JlI •
I ~JO·t
=
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LITERATURBLATT.
(Dem Titel vorgedruckt idt die Biblio thekszahl.)
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Zeitschriftenschau.
(H = Heft , N = Nummer des laufeuden Jallrganges, we
nn keine Jahreszahl 8ngegeu en ist.)
L är eh enh ulz zu Bau zweck en. :\ 7!I, ,
ene re \\' 0/111 ' u nd Ge schäfts-
hiiu er in Stuugart (Fort s .). \\' etr Lewe rb für eine
'traßouhrücke über
den Hh ein zwisc he n R uhrort und Il ouib
er g ( Forts.]. " U. Ha uwis "n
sc hafrliche Ve rs uch e in de u J ahren IflO:
! und I!IO:1 (For .).
20:?7 Ellg i lleel"i"g, Londun , X 202:! .
Dl' r ll :lI npf~ch i llä ien , t tll'r
.\ lid land Hy. Co. (F orts.). Die A usstellun g' de r G
enera l E lect ric Co, in
SI. L ouis. H oh ert s: Herich t übel' .une
ri ka nisehe Eisenwerke i For t ,.
11 0 I' n e r: \ Ver kzeugsch leifnlll .chinen (F or ts .) , e
e hsgek uppelte Loko-
mot ive für die P ekin Svn di ca te III' s ,
Zweisei tendruck ma ehine von
~Iarinoni . ' -
2041 Ell gill eol"illg Nel\ s, Nell"·l'ork ,
X 12. Die Hr ücke über
den H afen von Sidn ey in An s trali en. I. e 0
n n r d : ~t'l u d :lI n m an" Erdl
mi t Eisenk ern un d St rallenko n truk tion
in armiertem Betou bei Ellö -
11'01'110 , .\ 10. E ine Br ückena us weehs lnng u
nter nng " w,ih nlichen Verh 11
nis en. Di e Ge bäude de r A usst ell ung i
n S t, Lou is. L i n d e u t h n l:
Die Abu ützung tim' Hadreifon.
l ü1l0 Ual/l'O:ltl GlIze lte, Ne ll" \'ol'k,
.' t ii. Der l l:J h nltuf der
P e nns vl vsn ia 1:. H. in Ncw-York . L i n
den t :11: Die A bn ützung' der
Had reffpn. /ler neue P ersonen- un d F ra
ch teuhah uhof der Toledo H.'".
uu d T erm in al Co. Sn 0 11': Versuch e üb
er die =-'pröd ig k" it .Iu Ei ,'n ..
I.okomotivwel·ks tiitt enmaschinen (Forts..
13lü Sci eulif. ADlerlc. , .'e 11'· \' ork,
r I:!. Die Qu er chuitt
form on der Bauhölzer , G 11 n r in i: Ei
n ueues y tem zur (J"heinl
ha lt ung yon. ·aehricht nmit druhtluser T
elcgraphie, II cim: ,'atiirl!l'h,.
un d k üns tl ich e Gerüche. /l ie großen A
usste ll ungspaHI ' to der \\ l'ft -
au sst ellung in ' I. Lou is, I: a tea u : Vi e A n
wlJndung der ll a mpflurLim'
in de r .\ l l1~i ne: ehoo p : Der . 'ickel-Eiscn·Akkumulat
or ,'on Junf!lIl'r,
669 Th c En glu eer, 1,0Ild oll , N 25.J-l
. I1 a n h u r y : /l ie B.··
wässerUlt"san la" en im (Jehiete des. 'i I" (F or ts.)
. Di intl'rJwtiunal
A us tellu~'" in <'~t . Louis (Forts.). • 'eue ..Lokomoti l"wurke in (;:ln ..i>l
.
/loppel'Bohnns chine. Straßenwal ze lIIit
Ollnas"hi nenh tri el, . /lil' neue
I'u lllpenan lag e der Eu t L ondon W atc r
Co.
1114 I,c (;en ie Ci r ll , l'al'L , N ~:!. /l a n t i
n : /lie m"h'n
\\' erksl1itt" n \'on CaiI in Den ain (Forts. ). Sc h in e r
her: . ' eue AtlJllIn "
IIJlpuralt' fiir Bel'gwl'l·kc. E s pi tal i
e 1': I )l'r Ballull I••, hllud) im
J ah re IHO-!.
f>441 Il e l ug on lc u r , G I"IH c n h ng e, N -II.
T n t e i n .· o l t h .' n i n b:
t Bar on \'a n It torsu lII. D ri es s en: II ur tellun<Y der ßrii
ckp iiltur t1i.
.\1all ' bei ,\ Ia:.s tr ic lo t. " a n I' 0 e I ge es t: D
ie (; rUlJdwa , "'1' t:lnd in
und he i de I' \ Vasserent nalJlne der \\'a
s serwl'rke von Ulro...ht. I) i.
E rü tl'nu ng de Iwuen Ue"iiudes für I' h
y sik und Elektrotcehnik tI.'r
I'oly teeh nisd ll'n Seh nl e in Delft . It ll
t eau DallJp ftur" in,' n. Da mpfl'r .
7745 Toch uiek )' Ohzol", ('rag , N :!7. U t t : , 'eue
Deekl' nkon ·t r llk·
tio nen. Razant: Fachwe rke do ppellt'n.
'ystenls mit pHl"llllplf'n ~;urt,'n ,
:\ :! ' . :-: m r e e k : /l eI' :chi tl'alutska nul I'al'd
u hitz I'rcra u-Iunk,ln.
11 0 r z ,In: .\Iodern e Ba uten ni r \\" as
erzwceke. .' :!!l. Cl t t: • "" lW
J)uck onk ons t ru ktionen (Forts. ,. 11 ,' I' Z " n : lIoderu
e Bauton fiir \\" .....
~ l1'ecke (Forts.), .1 i lek: I )ie En twil'kl nug der \\'as
serst rllßeu ill /·:.ur0l' ll,
.' 30. Sm r c e k : 1l1' r Schifra hrt , ka Ila
i I'a rd nhitz- Prerau-Iu. kiln
(For t '. ). Kl uku cr iH.e r fOl"ln :ll · u nd s ta tische Be
stimmtheit d 'r ,'Inu·
systeme, ./ i l e k: fli e Entw ick llln g" der W
asserst raßeu in EUrtll'll t For l oJ-
Zeitschriften für mehrere te chnische Gebi
ete.
(Hochbau, Mas chinen bau , Ingenieur-Bauwesen u. s,
w.),
I
:? :~)~ 1 .\ nu, r, HCIr. u, Bau weseu , BCl"liu, 117. I' e t el' : Di e Hedeutunz
I '·ti (. Ieh t"'ases für die e lek trische Trak tion
in un seren Berc - ulld
ll iitt e /ll'c \' ie re n nebs t Erürternllg der
Bet r iebss tet ig keit in Gi~htgas.
lIa h nzellt ra len. • ' ü s e he l o r: Amerik
an isch e Güt erwauen mi t e roüer
Lad e fllhig keit. Wasscrroh r-~ c hi fl"skesse l "System D ürr ".<' '"
2GI5 Blluuwfcl'illlicu.Kuutl e, S t u t tgu r
t, 11 Hl. H e j t ü: Bes t im-
IIIUlIg d er cha ra kterist isc he n Eigen schuf
ten der .\Ia ter ia liell durch Seh er -
versuche mit parall el en Sc h ne iden und r
echt win k ligen Schneid ewink eln.
.l n n k a : Un te r 'ue hungen über die bau
tec h nisc he Qn al itiit des Fi chten-
ho lzl' s (Sc h luß ),
8a~:? Betou & Ei s e" , Wi c" , H -I. Die En twi cklung des E
i seJ~ ­
" I'Ion s In H olla nd . Z ü 11n e r: E in Dok
u men t über di e Host si ch erh Oit
d ell . Ei sl'ns. J) e i f' e I: Das neu e I' oli zeig
ebäude in \\" ien (Sch luß) .
11 0 I d e n r 0 i ch : I )as ers te ( :ehilllde in armie r t
e m Het on in Chicago.
I) e i m I i n g: Ei senbetonpfiihlung cu a ui Haupt
hahnhof in Harnburg .
Jo' 0 r e s t i e r : St liml er für l.u ft leitu ng en
. I' I' 0 h s t : Die St iegen hei
d,m' I nt e rgrund bnhn in • 'cw-York. 11 in
s 11' a n g;e r : Ein Eroignis beim
~ euhan dl'r .\J axin.i la ns br ücke in .\Iiinch en. OIiS transporta ble
Hau s,
I'ij: llton,1 Kemc ny . '0 I i n ge r: Ein e Brandprob e mi
t Visi nti ni-T räger n.
Die El sen uet ondeck e, :-:,vstem II crcu les .
Hochwassersch äd en a ll Brilck en
I" Nord am crika. Pr o b s t: Vi e \ '" eltau
sste llung in :-:1. Louis. Vie
F eu er s iclll'rheit snurmen des Brit ish Fi
re j'rev entiOIl Comi tee London,
L!lIs kiin igl. .\la te r ia lp r ü fungsa m! der T e
chnisch cn llochscllll le in Bedin ,
1'\ l e i n l 0 ge l: Znr 1"1'11" 6 de r Ha ft f
es t ig keit des Eisen s im Beton.
T h i (, a u I t : Versu ch e I~i t Betoneis en ba lkon . I )ie Bulheisendeck
e,
8ys tem I' uhl mann. B on d 0: E inig e ß e
lastungs\'er su ch e mit Ur ück en -
be ll'gplattun . \" e is k e: Beit m <Y zn d
f'n Lei tsilt zon filr die Berech·
nung armierter Bct onplatten. ~ a~I de r s: Zu d en letzt en Fortschri
tt en
a nf d om l : eb ie te des Eise nbet ons. (: 0 e be l :
~liinch (1n f'r 13r iick en·
ba nt en .
lOOG Heutsche H:lllzeltllng, Hel'tin, N 7
8, Stra IJ enbrii ck e ill Eise n-
oel on üb er di e Isa r bei fh iinwaltl ober h
a lb ~I ü nchen . " 79, Vie A n 'bi ·
tek tu r auf deI' g l'oße n Berl in er K nllsta
usstell ung UJO-! ( ~c1 J1 ull) . K e in·
In a n 11: Enlwiekhll JO' des s tiitltise he n 8
chn e:h'crkehrsw eson s se it E in·
nUII'lIn g' d e r EI l'k!l' i~i tiil.• ' KO. S trll ßenbrück e in Ei senhet on iibe r d
i e
Isar boi ( : r iin wa ld oh.,rhal b ,\ Iii nc he n (For ls .),
K l ei 111 0 ge l: Zu r
Frag e d e I' H a ftfes t ig keit des Eisells im
Bet on.
1851 Öst. Wo chcn1<chrift r. t1. iHf'. Halid., Wilm
, 11 40. " ii u se 1':
J)ie neu e Br iic ken \'orordn ung dl' Süs te rreic hisc he ll E
i senbahnm inist erinll ls ,
I,' i s e he I: Die Arch it ektur d er Ber linu
l' l'l e kt rischen Hoch · und nt er -
g r nndbllhn . 8 ac h i st h a J: Eilltlu ß des \\'
assers lIuf 81:lnlpl il 'phal t.
!14 Organ f. d. 10'01'1.1'111'. d. Ei scnhahnll'. ,
Wi ellhad en , 11 !I 11. 10.
Be ric h t d es Unterau sschn ssos für di e F
cststellung von Bes tim mu ng en
iib or di e \ 'Ol"ll a hlllt' von Versu ('h en m it selbs tt ä t
i g en K nppolu ng en fii r
di e Eisen hllh nwag-c n,
43 70 SchweIz. Hnuzeitun g , ~iirl ch, N 1-I. Di e no
ne t raIJon·
hriiek u übOJ' d ie Thur he i Billwil ·Oh or b
iin 'n , Ka nton . t. Ga lle n. Vom
Etzel werk . Die Arch it l'ktllr I'on 1750 h
is 1850. Il as s tiid tische Ti ef-
hanwesen in F ra nk fur t 11, .\1.
7440 Slidtlcut ch c Hauzeltuug, Jriin eh
en, X 40. Eh e : Kiinst -
~ori sche A usg es tnlt n ng d l's f'tadtbiltles. Erhanu ng eines K re mllto
r iu ms
In Il oilh ronn ,
!JHjG 11.'1' Sf1idt ehllu, Uel"lill , 11 10. • i t t u : ErH
illterungen 7.lI
, 1l!J7 Zcit schl'. d. \'CI'. d eu e h . l ng
., lI cd!", N ,-IO. :" ot z oltin: dem B
l') mull ngsp lan c von 'Marienl,e rg;. Ebe: ViI' .\l unu
mcntlllhrnlllH'n
Nen or o Vorortzug .L o ko nlOth ·e n. F ,' Id m
lIn n : Amenkalll sch e Da mpf. im 8tra
ßenuiltle. I; u c c k e: Be l"l in l'r P Hitze IIl1d
I' rach tiilr ' IJen.
t urbin en. Die l/ ell ill"e der Stet ti ne r
.\Iaschinenhan -,\ ,-G . Vlll can. 717
0 J)clll llch e KOllklllTellZen, j ,eillzl g, JI 10. \\' ai .
l' uh uö filr
1. i P Jlm a nn: Bet racht u ng en iiLer t ecllU
ische Mit teis ch Illen. n~i.~ he- I )ossau ,
sontle l:el" BerUcks ich tig u ng der l' rivuta ns
ta lten , G ont s ch: D Ie I' or der- 48
0 Wl en er Hauilld••~eilllll g, X 5:1. l' hllu rll: Vill lI
in Eip"
IIII\Sclll non au f d em Al exandersclllH'ht u
nd der Maxgrube. (Böhmen) . Kas
ern - Erwei terun~shauteu in \~.els . .X 111; In tertl a t iona l.' r
Ü172 ZeItschI'. f. JliIlIl ClI. chlff., Hcl'l1n,
H 15. .\1u I t z a h n: 1\0ng reß für 'tra
ßen- und Kl elll hahn wesen 111 " )t' n (I' chlull "
.
Das W assers tra lleng ose tz in P re ußen
ulld der deut?che Seeha~dol. !fI07 Hllihlill " ,'e ws I,ondon ,
N 25!lii. fl i , . \IIS tel ung In
K ll n d t : Berich t iih ul' di e G esetzesv
orl ag en h tr ellend don ( .roß· SI. Louis 1!104
(F~rts. ). li ad in Hil'lningh a m. " "ie man alte .\WI'l· '
sehi tl'uhr ts wug Ber lin - tettin und di e \'o
r hesser llng d er Od er- \\' ei,'hse l, sllllllll
e lt, T a fe ln : K irl'he in I'rognu!. I '" r t:d
in (; Illlllorglln hin' . 11:1lI
\\' as ser s t rIlße. D ie Forder u ng en der
L lIlHlwirt schaft nllch ~/ era"- in Hutl ing lon. lIihliotl lt' k ill Mllns/ield
" ,_ , ,
se tzu ng; d eI' Ei senhahnfra chlen und
di e Bek äm pfun g der " lIsscr- 1
1 () Tlt e Arcltileet I,ond oll , . 18b t. I afe ln:
/l a nkg;e l.ih )tJe
s t ra ße lljlo litik in P reu IJ en ,
, _ in de r ,\deillidou trllDe. ' H
at haus in ( 'owd ,'n lwat h. Bat IPnhul ,\ Iollnt
. mw Zeltullg d. \ '01". deutsch. EI l!ellhah
llrerw., Bl'l"lrn , N t6. " ' orceste r , .\l lIn
ol· H ouse in .\Iaryl e"onl' Hoad, I"rs nh
nhllu in dl'r
D ill .\Ion tb lullchahn . Das /l eisen in i Tor
da merika. Ergehllisse d es Ve,r- King;
\\' i ll i alll -~ traße. , _, , .
kehres a uf zusanllll en te ilba re I"llhrsche
inh efte im Berichtsj ahre I!JO:1. ii4 Th e Bul/
tler 1.01111011, N 321 t. DIe allen Ba u ten
vo n. Ippur
,r 77. De r XIII. inte rn a tiona le Stra ß,'n
, lind I\ leinhahn kong reß 111 (For t ,). T a feln :
K irch•• in I/ oy lake., /I ~.u s hei Leict,~.t t' r . 1 ~ l u m nlllll rkt ·
\V ion , Hes ichtiorung des (l sna hr Ucke r G lc iSIllUti
l'Un'b 11I.ld .tll' r . Haar - llal lt,. Ka thedra
l in Li,·erl'0ol. /l a ns In SlIdruß llllll1. 1'\lrcl
JC 111 P lumstl'lld.
Illun nsc hen Oh erhau ·:-i\'stem e, :\ 78.
D ie F ahrgeschwlJldlgk olt ..d er 411
49 I,a COllstl"UCI/OIl moder'lI l', I'm'i s , <'
J. Hol I du Ville in
Sch nelbdi " o a n f tll'utsch en und IlIne r
iklln isehe n Ei senhahn tJn. I,{uek- So ns. Die arme
nisch e Kirch e in tle r H ue J ean . (Jouj on ,
'Owit n llln~ ' d or fUr d as Brum~en der ZU" o aufgew end et en En erglO.
, .
, d A
llG42 Z Clltral"l. d. Baurel'''., IJcrlir~, X 78. Di e Entwicklung
dOti :l< '2~ L' .\ I"chil e rtul'e I'al'i ~ , .• -IO. Z i n ~lo a ll s 111
er Vf'IJllol
lJIodtJrn eu Th ea tor ua ues . Die Ver we
ud u ng uu d Bcwlih ruug vou I .\ Ia la ku
tl',
ll fi BEIBLATT ZU R ZEIT CIIIH FT DES Ö~TEl{lt L TGE:\fEUR- U.' D AIWIII'l'EKTE~-VEI{EI~ES x-. 42.=-=-
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1!l04.
l-'u I·h . : ("1,,·1'
Y t'r sal lll1l 1\l11 ~
\ ' ersalllllllu ng" deutscher
\ ' er~a llun l ung deutscher
Il aup tversam llllung de~
chPlllise he n IlIdu "trio in
i7 1~J Archill·l..tullicki IIhzur, Pra;..:, .. !J. l l a rl n s : Il i,' 'I od..rnei 11 .1"-11 IJI'a~er n I :l'll. Fall t u: 1ti n Ht'Jlnv it'rUII~ tiPI' ~1. \rpl1 z(·I:'1 ·ki rt·hu in I' rag-. K I I' n k a: ~Ii . -th all~ in 1'g-1. \\" I· illherge. KOIl-kurrr-uzentw urf IIt', (: eh iilldn. d,'r I1und ..lb- IIl1d I ; owerhekauuuer inl·i.!.·..II. \ ' l' l i l' h : KiJl(I..rgnrteu in lluhuu. l l a r l n s: (:iltl'r aus dr-m11,. .Iuhrhuud..rt .
Zeitschriften rur Berg- und Hüttenwesen.
.. l ti!1Cl Hl'rg. UIIlI ltütteum, Zeltullg, L('ipzig,: :W. ' lichallli~:
'hol' ( :oltlhllg- g-" rn ng- [Fort. . . T hilI i, ' 1' : ~t,'illkllhlt.l in ihi rieu IIlIdim fe rn ..n (, teu 1:1I6Inlld, . :,illllll er,h""h: l Ji.- .\rbeittiliihlle in de n(:oldg-, ·bil'l"11 "111 \\' i wuter raml ,
1 7 ~ li ~t. ZI'II~dlr. f. 11. 11. Hiitlenw., Leipzig, .. -10. I. alle r:
,',,,hutner ' dynamoelekt r! 'd wr ~ l il,l.enzUnda(lparat. .\ ufbo rei tu ng vonI ohle nsc hllilllillen, 11 11h end i I' k: ( 'h... r die Ofengasmßschinl'n . Stat istikde r :'chß"htfi;rder..eil« im UI"'rherorambbezirke 11 1'1' lall für das .luhrI!lll;;' Il i.. Craeliu. -DialllantlJlJhrmll ~llin«.
4000 Slahl 1I11t1 Ei '1'11 . Ilii-- rldorf, .. 19. SI' Czilllkonst ruktiunen1I.' .odel·n?r Tran. pOlynittpl filr ll iit tenwerke (Fort .r, BI' r- n n (' c k e:1' \l·htsellhahl1l'lI. \\ Us t lind Sc h lö s s e r : 1leI' Eintlllß von Kohlon-~~o tr, Silizillm.. ~Ian~an . . 'chw..f,'1 und Phusphor auf die Bild ung de rI empl'rkohll' 1111 Ei 11 . Sah lin: AlJloriklllli'iehes \Valzwer k mitdOll ,,·her .\lItriebsllla ,·hine. \\' Us!: Die 1]('lIe Ei enorießerri in JlengelorHolland .
.. 1:!40 Th l' E!lg'.lIII1J . I i llill Juurlllll, ."ew.rork • ." 1:!. Das SOllth -\\ Ilk.. -Barre I\." hl nl, r" wl'rk. ('" I' tel': 1) ,. 1' Klerk sJ orp-Distrikt.B:I I l' h 0 11 e 1': I ' hel' .di,' Zillll1l eru ng im B... rghau (Forts.). G 11 r I' i s olI:
1)11' Il orkllnft de" 1.1I11 01l it . I li.· I ) tillation \"011 Zink aus Cva nitl-priizipitllt.
'
Zeitschriften rur Chemie.
1 ü!I:!1 .\.11 ,· . Ü,I. Chelll. u. Tl'chn.-Zeihlll lP • Wien, ' l U. \\" e i n-101d: RlillilllJl IIl1d radioaktivo ·uhtitanzen.· B",' nller fUr tlUssigeBrpllnst"tfu.
f f':>44 J~allke1"l\lllik, I.eilmerilz, ." 19• •Tellerungell be i de r :'tran g-alz I )l\clrzlel;l'lfabn k·l tion. Feuer f,. ~ t l' s , ' teinzell" fiir chem isc he Zwock e.Dl'r Hrelliler l' . 11 I1 0,
•11 11 F' . r" e zur erstp lIng ~1'loch ter Zementmllller stolliL' .u l ..>1' 01'111 tein. Zif'cr hv.\trcn
. ;!'~HU (·helniker•.r.:Uur; ~, Cöthen, : iS.
',uturtor 'd wr lind .,\rzte in Bre:.:!au.• ' 7!1.
. lllt,.rfortil·hl'r und .\rzt in lire lan :' ehluU).
Vereine zur \\'ahl'llnl! de r Int,' re 'se il d..rDI'll ..hla nd.
.2711 Chemi. eh e Illtlu trie Herlin : I!I. Dil- chemi ,..he In ·dll~tn,. und dip Einfuhr vun l.· ~pm i k ll l i l' l; iu Ar gellt iniplI. \\' e i ge 1t :11. Itr~,g wr .I,ehr,' von den AbwH' ern I For t".). B0 d e: Bel"icht Uhel'
,he I, 01' ' C ~ rIt t d, ·1' I :ilrung--ge\\ erh,' im .lahn' 1~ Iü: l .
. 17i4 Osl. CIIl·mikel',Zl'Ullng. Wh'n," I!I. K ar l i k : Die Eilt -~\ Il'k lnl~g- .de technisc hl'n FlIhr ik 1"·tl'i,,I,,·s d..,· i;~t" IT.-u ngll l' . ZUl'kor-Indll tne 111 cl,'n I lztl'n 50 .lllhwn.
:l:J7:l Tonillllll~tril' -Zeilnn&;', BerUn, .. 11,). S 'l;w erfllhl"('n fürh"s . ere Zil'!!e l im I ~ i n !!o fl· n . Ein noue ~chmau ch \' ..r fahren. .' IlIi.
1\ 1111 tklllkdiiu!;l'r. Ei ",;hl'!onlwhl ti n.., .·ystl' lI1 Luud.• ' I\i. :::;IIlI1 l11 er -
au tlug t1(. Ilollt...hell \"'reilw fiir T on·. Zem eut - uud r al k illdust rie.
.- 1I . Ein Huß \,ou ,' ickl' rWll nr !Luf I ' al ksalHlslt,im·.
. ~:!l;\' ZI'It-chr. f. an!:I'\ • ehl'm., \II'rtin, 11 -IU.
"In,' Grupp" th ..r LI,,·uti ..h w i rk~ll lJl ..r :' :i lll·eall1 id,' .d,,"t""hel' •·aturfur. e1ll'r und . \I·ztl' in IIrl'slall .
:.1 1·1 Zelt-chI'. f. Eleklroclwlllle. " .alle, ." -IU. 11 a b l' 1' : Ch erdill klt·illl' n I' onzentratiol\l·lI. ~I Ü 11 e I: : ( ' !JeJ' "i "" ~I ..th(lde zur Ilnr -
s t..l1 l1n' von I' el'. ullatl'n. F 0" I' t (' 1': Iklllil'hloride lek tl'oly"e unterZusatz vlln F luor vllrhindllu!!l'n.
Zeitschriften für Elektrotechnik.
:.:lUI Iier Elektrutuchniker, Wien,." 10. lnt eruut ioualer :-'traßen ·
und Klei nh ahn-Kon"reU in W ien (Fo rt s.), l rie Eisenhahnfahrt der Zu-kunft. Ott o: Die 'j":l oklr'izitiit in der ~l edi zin (Sch luß). Si el"lnan n:Elekt risc he l Iängeb ahn en. Statist ik übe r das T eleph onw esen. \'erfahr~."
zu m 'c hweiUl'1I VO ll Alum initun. ::il'il'itllsm ot ol"l'n . Bestimnumgen fürd ie Einri <:hLuug und den Betrieb von ~lluggliskraftalliagen.il48:l Elektrutechn, Zeitschr., !Jer·tin, ":m. S c h ii fl P e I: ~leß ·drnht un d Kom pen sator nac h I'rof. \\-ilhelm 'I'h ie r mnn n. \! ii 1I e 1':ZlIl' 'I'h r-ori e des usy nch ro ueu E inphasenm ut ors . ;\1 0 s Ie 1': I hor AL-titillllllullgsve r:.: uche mit T Of'la-Tnlnsfol'lIlator lln. l: oti Oi ende r Umforin er-Hil fsm it te l bei der l'nte rhultung von Fernsp re ch -Vel'mittlungsiimtern
mi t Zen tral -But teri eh eu-ieb . F ur ts chritte der Ph ysik •
.1Ij~ l:i Zeltsehr. r. t:h'klrotechn., Wien, 11 4U. .1: o s o 11 h '~ u m :
. .äherurursver fahre u zu r Bel'echnun " e lnkt rische r Leitungen bei ge-g"ehonemo Arbeitsverlust. f) i m m e~ : ehel' d ie Erecb e inuugcu M I'l~ lldi ollkti\" it lit (, chluß). ZUI' ' I'a riffrago der Elektrizitätswerke. . .2li i Electrical Review, Lmulun, x 1-101. Geset ze über dIe !.lt .~ ­trizi tä t in deu Kolon ien und in lndien, Die eloktr isc he rmlu strl e InSüdufriku. l iie Aulurren der elek tr isc he n Straßenbahn en in ;'Illlndalu)' .Die elekt risc he n Anl~"l'n auf der Bahn stati on in Jlali gn ollos. , .8:?lj3 t:lecll'ic, Worltl anti Eng., 'ew·Yor·k, N 12. Die (H aft -
werk e dor ~orthern Cali fornil\ I' ower CO lllpan)' (F orts.). Das Entwerron\'on Ank er spillen . \\' e 1z : Die ele kt risc he Ausst ellung \'On Il eutsl"l., ·la nd in SI. Luuis (Fort...). In ternati onul er Elek triker .K OllgreU IU:-;1. l.ullis. 11 ei u t z : ~Iot o l'en in de.. Broth iit'ker ei. Die \\' es tingho U6l'-Turhi nenllu 6st olluug iu ~t. I.oui ".
4.1!I2 The Electl"iciall LOlldoll, X t:lili. Ein e \\"a sserk"llft,anl:.g t -
, ' I 'I J' 1·'1 t' I' ow....iu ;\Iexik o. Die Krllft unl age der , ort I ~ et ropu Itall .... I'C rlC
::-iupply Co. (Fo rts.) . 0 w en : Ein lIeu. 'r Ch rono~raph. Die AJl\\·.l'IHltlll~\'on Elek trizität beim Bauo des .'ew lI onll' ·Oftiee-(; ehiinde~. Die elek-
tr isch e ~trnßenbahn in ~I andala)" ,
Zeitschpiften für Gesundheitstechnik.
öu!J1 \las ösl. Sanltiitsw., WIelI, N 36•. e k i e w i c z : Die Fl~ck­t\'phusel'irl emi en in (;alizien im Jahre 1!I02 (Fol·ts.). ~:l. S ekiewl l" z:(l ie Fl eckt\'phusep idllillien in Galizien im .Jahro I!IO:! ( :' ch l u ~)..
:i4!JI Üesllnllh.,lng., Hcrlin, N 2i. E smar l"h: Die hy glCJ1Isclll'nAnfurd e..ungen an ZentraIlIlJit.llIlgen. S c h 1I 111 a ch e 1': I'roheeutnllllllle -appa ra te fUr Flußunter su chuugcn ( ~' o rt:.: .) . Mal' x: Cher die ~I osslln~\" on Luftgesehwilldigk eiten l::;ehI1l6).
. '.14~J:,.Jnllrll. ,I;. Uashel., ~I~illchell, ~. -10. D o o sh~lrgh : 1.~etl"1~I;~l'r"o hIllSse der l.asan s!1I1tt'n In deu :\I ed erlandeu 1111 .Iaill e I.l .\' ~ I d e : \ ' orallge ml'iner llug ,leI' I' oleschen 1"01'111 1'1 zllr El"lnitt lun g desD..uck\·erluslt 's in Leitull gen. ~l echanische K ohlonfül·d eranl ~goll.l' 111 c i d i ulld K ot t n 0 1': Zur prakti sch en Lösnng dl'r \\'assergastl"llg-e.(: asfernziiuder Patent \\.orri ll~eu .
.
. " .Hli41 Ellgineer'. U(!COl"Il, '-ew·York, NIß. Offen e Sandtilt er 1'111di e \Vassor\'orsor g"ungsllllla !;tl von Providene e. Dill \\'iderstands-t1ihigkeit \'on Pi loten- nnd Bet onfundiernngen . S o w eIl : lIet o~' ­l' fiihlullge n hei dem FUllda lnollte der Kaserne in \\'ashington. DIeAnlageu der Oil W eil 8up1'Iy Co. in Oil City, 1'01. Die Liiftung <1,'1'I' e..tiunenwag-en auf der Pennsyh'ani a R. !{. Die I\ewiisserungsanlll ;;onim ~Iodesto - und Turlock -Distrikt, Ca\. (Forts,), ' l'urhi nt1ll:L nlllge dpl:\\' es ting lJoJ uso ~Iacbine Co. (~u i c k : Die KUl'fp"slIlfathehandlunl! 1,,'1der \\'assorv el'sorgung von lIaltimor e. Die \. erso tzunA' \'on Tr:igernin ('inom niedri (Ten , tuckwor k lies Bi ••h Ofti ce Buildin (T. S t al' I'e t t :o 0
., d' IDie Erzeu~ung und der Vorbrauch von Kraft hei den stii US(' 1l1n8tl'aUenbahncn von New ·York.
HU7 The SUllltary Ueconl, LOIllloII, N 77-1. Beri cht uh erlunCl'ikllnisc he W ussorv er sorgungen (F lJI ts.). ~I i schanlllge für TI:er -~Iacarlum. Entwiisserungsanlagen fiir Il e•.,.sl·hllft sh iillser und g rollI!Landh iiu ~er .
Bücherschau.(llier werd 0 oor Bücher he prochen, welche dem Österr. Inllenlenr- nod Archlt ekten·Vereine znr Besprechung eingesendet wurd en.)
:,llli Bericht ,lu k. k. t:C\ cl'hc·ln \I('klorell Uhcr ihrc Amt.. ,.icht p g-J ('ichfall s allg-eschlossellell T afpln wird da:.: Anw:l(·h sell destiilh.:k"lt im .'lIhr(' 1!103••17 :" it cn. ~I it :l I\ ar te ll 11 1111 10 T :lfeill . T iitig-keitsf eldes der Gewerl Je-In sp ektoren ulld ihrei' Leistllng-ell dar-\\' i('n 1 ~ 1(},l. k. k. 11 0 f- 1I n d ~ t a a t, d I'U Ck er e i. ge ta ll : III Betretr der Inspektionstätig'keit zeig-t s ich ein AlI\l'nch sen.Die ö ter r·i 'hi, e1le (:ewl'rhe·In p..kt ion ist alll I. Fehruar I '84 der Gesallltzahl d('r ilispi ziCl·teJl Betrieb e VOll 25li4 illl Jahre 1884. :1111ins Leben g,·tretenj mit d(,1II .Jahre I!IU:J i t ~OlIlICh eine 20jli hrige 7!1!1i"J illl .' ahre It' fl:l und all f I!UI4!1 illl Jahre I!Joa. woLei ll.uf ell;e.I~T iltigkeit di· er aller I'it - als mustergUltig anl'rkan nten Illst itu tion zu inspizi ert ell Betri eh dllrchsehnittlich Arheit er enttie le ll : 8!1 1111 Ja ":-l'rfol"reil·helll Ahsehlu , e "elang-t , welchem Um tallde de r 1I1iS vor - I '84 , ·I:! im .Iahre l/'i!l:.l un tl 40 im .Iahre I~IO;l . \\Tährl'ml di e (l esal;' ~lie!!end e ll'richt Ul,,'r tlie .\lIlt'tlitig-kPit der k. k. l: ('wer be·lnsp 'kto ren zahl der kommission ellen \' erh andlungl 'n , hei wolch en die .urgan~ :l~liJlI \'erRo sunon .Jahre daullreh Hechnlln" trii"t, daß in ilu n ei n Wick- k. k. t: "werhe-Iu "pektion illten' eni erlt'n, im .Iahre 18 4. SICh 1an 11)0:1hlil·k 1I1if all da in die~('m Zeit r>1lI111 \"on de li Flinktiuniiron der helief, s teiger te sie sich im .Iahre I !J;l uuf :!().!i lind 1111 ..Ja Ire I 't ."t ; l'wl'rhl'-r n, p kti on in ihn'm weitverzwl·igtl·n \\'ir kullgskreise Ge ll'is te t auf f)f)2'. Die Gesamtzahl der im aus wä rt ige n Diell stl' autg-ewe;ll_~.\.,dargeboten wird . \\" 'Iche \Teriind(' rungl'n seit delll T age des ll eginn es Reisetage hetrllg.. 17 2 illl .Jahre 18 4. :.I:!O" im .Iuhre I:-;!!ß nr r' :~;.dpr Tii t i ~k e i t dl'r nmwrlw-In. p ·ktor en die territoriale Eint eilun g der illl Jahre 1HOil. Abnlich crhiih te sit-Ir d ie Gesamtzabl d~l: e1llg~ '.lU 1~:03.J\lIfsichU1I'zirk, !"iit· deri'n Alllt'wirk"amkuit crfah ren hat, wird dllreh ( : e 'chiiftss!üeke von liU.\!li5 illl .Iahre lö!lil auf 12i.1 (,1111.•Ja 11, e t" OllI · 1 I I ' I 1 I' 1 '" ., . ' I \. Z· 11 lei' e1ll"e au MI( ""1 treff i ·Iu', I em lOri' Ite ,eig-"I!" " 'lIe h art en znr la rstellnll g- g-e- 1',lJIe g-lI nz wl'senthdlO 1',rh i lhulI~ erl u ll·. I. I,? ..I I I ISf,;1 her oit!'Irmcht. welch(' die in deli .I a h r~ n 1 " 4. 1 !l;\ und 1!IOCl tliesb ezUglieh I nfallsullzei" en welch e lH 4 SIch allt :w(, ste ll tu ' . ' ..h.I I ' I I ' kl co , I I I' ül '41 1 l' f 1) 10 IlIllIISI"IIC)('stam ('lien \ er Ili tlll e . llrlegpn IIm\ au- donl'lI hl'n·or g-eh t. daU :! ~1 .7HI er re ichte IIml Sil' 1 I!Hli an .:. le 10 . . k 1 . IIdldi ,· Zahl dl'!' .\uf icht bezirke im ..I' t"n Ilez"11II illlll \'011 !I auf Ili, im nahrn e tier k. k. Uewerbn.IIISIH'I,tor al e dlll"l·h llell l'a..tl' II ·I~\' I·I· e il ..bt
. . 1 I"" I 1 I 11' . ' er "erIIweIl, nIe
zWI·itl·n Ilezl' lIl1 illlll \011 Ilj anf ;;;\ g-esli('gell ist. .\ lIf zehll dem Hp- lJlltl'l"Ilelllll"1"II erl olg te 1111 .In Il"l) u C)' ) 0'" 111 1111 0 0
1904.
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_~{- I ~~\..!~CIlI 1'EKTE~- \'E I1E r ~ES ,'I'. .e. 11i
[fl ch I'inige urfulgreie/~ fun k t ionierende \'elltilationbanlagon einzelner
n temeh lllunlfen ..,'erzeIehn el. In !l ezug a
u f die Ent fe l'll ulIg' des S tau be.
a~~s d,en Arbei rs r äumen konnten IIn Berich tsj ah re a herrnuis zahl re
iebe
WI~stlge. ~\'lIhJ'l~ehnl~l/Igen ge.lllac ht werd el~ . In einigcn Ein zelber ie
h tl'n
~ Il eil. s ie h a uc h dies uiul wied er Bese/ lr l'lbulIg en üher heson
der ' er,
.. gr~Ie~.e \ .e rs uc l!e der Bosoi ti~lllIg von \\.asserd ärnpfon a u
- 0 dpn
~r"llItsr:~lIIu en . Ü!I' uHln~elha fte A bfuh r der Diimpf,' und Ga e vo
n
rock enüfen , L:lCkll'rüfen , Heiak essel n, Si
ed ek es seln u, d"l. <rah wie<l l'r-
holt :\ n l.:Iß zu Bl'a UbWndung en . Au ch in
Bczu <r a u f d ie lleh"eizuu <r d"I'
1~ d)(J ltSI':~Ulll e erga he n sich spez iell in einigen" siid lich "ele",'non A
uf.
~Icflt<;hezl~ke!~ Anstiin ~l e. M~n g-el In Bezu~ a uf die na t ii rlre he"Bel ic ht u
n~
', O~I .-\r"elt r:1l1I11 el! - iud nic ht nur bei dem I\/e ing owerl .e
grüß..rer
:::iWdte, son doru " ' l d ~I' auch in fahrik "m iilligen u nd Urußbet
r ie hen an -
ge t.ro lle n worden . /)1 1' k ünstlicho Hcl euchlun~ 1'1'1'01" in ( :
rllllh .tril,III'n
UlelSt. d urch ~~I ek ! ri zitiit.. I ~ in si~ht l i~h do,;. F uhl e!ls
0
eine r entsp rec he n-
d en . ? l he le lll h tu n,!! ~nuß In zle lllhc h vie len J' ä ll..n Il lagp erho l,e
n "el'd"n.
~uch In Bezug au f dl.1' /l es l'h a tl'ung (' nt /11''e h.m t/e n TI'in kwll~he
r- ergl'b,'n
sICh..noe.h nl:.l/lch.e JII cht gll nz eil/ll':/ud fn
·je ZUoUln<l e. / )ie El ekl ri zitiit
h?III:1chlJ::t SJ~h IUllllel' n l'u Ol' (: elJiet e ; uicht nUI' , 'el'schw ind
en d urch
d lU lIulII, ·r. welt,e~' si~ ! 1 verbreitendo Einfiih/'llU~ des elektri 'c!I
CII Lich te
luanc he l:le l Sau I l~l'e Uh? !t;!ä IHle " lIn ,eIlost all' de n \\'or ks t
'H len, we,'d l'n
d ure h ? Ie. e le k tr Isc he I,.raftiihl'rtr:l "ung
die i-(J ge fH hrlichon ZIVi ehe n
l;an su u"s IIHlen entueh l'lrch, s llnde r n es
tau ch. 'n stets neue A r Ien <1,,/.
.\ l' r \\'en~.u n!? der elektris;he n En crg it' a uf. Di e ha nlic ht' .\
n/a~e IInt/
Inn ere ElIll'Iclllung d eI' Il osse lh iiuser "a
he ll ued" lIkl il'h oft Anlaß zur
B,elll iing f'h,l/Ig seitens de r U ew erl,e.l llsp o
ktor on . • '.,eh iIIl1n 1'1' wl' rd,'n
n el fadl d ie kla re n . chu tzvorsehrift en i
ll BefreI/' des gl·,,:lInten G,'hi, t,.,
d cs lJ ampfkessolw esen s, naul l'ntli{'h di o Be"tilllluJ
II"'l'n I" ' II'{' I/'('nd di,'
ErprlllJlI/l9: uu d forllllufende He':i 'iou de
r /) lIIJI/lfk e" 01,' null I' ac hl 1;1'
l a ~sen. . ICht se lten we rden lIIeht vorschri ft IIIHßi::
;,:"priifll' h:I', s" I,
~~'Hrter nn o nieht ge prii fte .\Il1sch ine n wiir te r ilJ Verw
end un or .. ,' 1m tl.... lJ.
Uher d ie imlJlOl' hiiuJi~l're \ 't'rwendllng von llolll'b J'll clll'en til e~ w
l',..I ,'n
he me rkens we rte .\ l ittei llJngen ge mat, hr. lI
ilJ s ichtl ieh du' \\' ,'r les. well' hl"
in A nsellllll :: des ,\ I'beill' rschu tze ' den
ü :llnp fdruekred llzien 'enlil,'n
he izulllessen iSl,..gehe n die An s ich ten dor
Gew erhl'-Iu sp l'kt or l'n zi"lulieh
weit au seinder. V hel' n alllp fapparato lind
en sich in den EillZl' lhori cht ' n
nur wen ige :'I/itteilungen " 01' , In Biic
k oreion un d ZlIckerhiicker" i" n
wllrden I" ider \'iel f.'1" h ' 'anitä l' hedenkJ i
eh e Zustän de I\n"otrull','n. I li,.
inu ere Einrichlu ng k lein ere r und mittle
rer :\li ihJen liWt immer noeh
d eI Zll wiin sch en iihrig. llio T eigwa
ren - und Oli"enüll'rz ' ng ung -
ge we rbe in Istrien ersehe iue n a lti Indus
triezw eig c, d ie von jedwed""l
tecbnisch en F llr b chritte d l'l' , 'o uzeit nah
ezu un beriihrt ;.:ehliehen sind;
di e \\'I'r ks tii tte n be lindeu tiieh zllmeist in
oiul' lIl schlechten Bauzu sta ud,'
ode r sind ad aptierte S tnllung eu oder K
ell er, Die Salallli.Erzeul!un , -
stiitten hildell me is t e in Bild "li uz lich
e r Verwah rlos llllg . \ ' ie ll' 11/1
giiustig e \\'ahrnehllluug on wurden ilJl B
ericht 'j a hre bei dl'r l u~pek t i o u
des Bllug ew erhes gl' maeh t. Unte r jene BetrieJ.e, die
,'om 'tlludpunkt,·
d l'r ' u fa ll ve rb iitu ng " ie l zu wiiuschen
iibrig las , en , g"hören uOI'Ii
imlJle r d ie " teiubr iiche. A uch in "erwiU
ldlen Belr ieheu, wie Zi " ge l ~ i en
und G riihel'eien, ga h d er Ah hau Veran
lassu u:: zu r lagen all" I' .\rt .
. \ uch in Kaoliugrnhen heJ'l'sch eu mißli c
h e Zu s titn do; ;.:-Ieiche.~ ;.:-ilt 'llI!
Kalk- un d Uil's~r u hen. A n ulan('hen Ur ten wur
df'n " ie le 1'1",1 l i~ud ..
hyg ienisch l'r .\ I t in U:t:>thiiustllfl und
Hotel s ,·org efuudl'n. I b,·!'
ll e r u fskr:lIlkh eiten de i' ArI )eite r linden sieh iu me h
re reu Einzl'lIl1' ri('hll'n
leh rreich e :'Il itt eiIung en. An Bleil','rg
Hwng en \I ur den ;;~, koukr,·t\'
F iille gomeldet; a uch einige.' (ln eebiILer - und A
rs ' nvergiftu Jlg'l'n ,lil'd
Erwä hu un g ge tan, ebe nso au eh Erkr:l uk u n~"n
infolg,' <l,'r EinlltlllUUI!
von seim etligsa ue re n (; as,'n ; a uch die \'erwelll
luug ,'on t 'urom H'I'
aul aßt e Berufskrankh l'it en . Al s !'ine fllJ'ch
lhare Bl'ruf kr:lIlkh eit erb" !ll'iut
di e I'h ll pl lllrnekrose, \\' eite rs lI'"rdl 'n "
I'r zei chnet 15 Fä ll" "" u .\ Iilz-
hranderkl'llnkung eJl, da s hiiuJi;.:'e . \ uft l·e r
pn de. ' I'n!'afti uk rilt ze in eiu,'r
.\ Iinora lö lrafliue r i,·, einze lne (-'iill.. "on f ;ußlio he r
, Anämie der . '11lut·
sc hne ide r in ne n, ,\ my lis m us, Erkrllu k uug
.'n dor .\ rhl'iter go wi, er '1'1"' 1"
prodnktl' nu etrie be, ErkraJlkuug eu infol
g e Einalm llJl" "ou cbw,·f,'I ·
kohl en st otl'dillupfen , Wurmkrankheit (A nchy losos t
olJlilll;is J un d T rach om.
Beziiglich der Kl'llllk enversil'h erllllg tiill
ll imlJle r nuch K lag eu zu 1','1'·
ze ichue n ; d ie F iille, in donen eiue Kr
aukell\'er 'icheru ug \'oll s Ulud ig
uu lerhl iehen war, kam on a lle "d iug_ uu r m
o hr v,'reiuze lt ,·or. \ ' on deu ilu
Berichl"j abre in ge we rbliche n Bet rieb en sUl tt~ehahte
n nfiillen lI'u rd ,' n
di e (; ew erbe-In sp ektor:lt e in (j1.2H Fälluu iu Kt'n
nl uis ge !'tzt: l!Io
di esel' Unfi ille hatten do n T od zur Fo lg
e ; a uch im Bl'r icht oj ahre "1'-
oig ne te tii(·h wiedf'r e iue J:ei JIC hi;chs t hek lag eu sw
erter Grupp n unf1illl'.
. \u f zwei e h r ,'en lien stlieu e .\ lIlßnahme
n zur Unfalh'erb iitu ng - eine
" on seite n de r L eilu ng de~ \\' ieu er s täd tisc he
u Elek trizilllt werkl'o.
d ie :lude re ,'on eine r hllufiihreuden ~'irlu a IJOiul
Baue de r Alpenlnunel,
g,' t ro /fe u - sei :lus d r iicklich Ilnfm ork
:Im g"lull ' ht. B ·ziig/ieh der
. \ rbeiter~e/1Il1zvorrieh l u ugl'n hei den ~au "l!enera
to r·U a~an l llg, ' n . iml
n en erding s \ ' .. ,.,;chriften er lasben word e
n , d io dem Berich l" in " 0 11-
inha ltlic he m Abdruck e ebens o beigeg el
ll 'n si nd wie eine \ ' ro rd u nn;.:'
d es Ei senbal lllln illister;ulII s, betro/l'end d
e n 'ch utz d, ' r 'JI'i den H gie·
hauten " on Eiseuhahn en und in do n H
ilf, a n,talten d, 'r letzteren, 1' 1"
wendetl'n Arheit er. Anreg uu g nn uud :\Ii
tteil un g en "n tiger . \1'1 wenl"n
geluacht in Bezu g a u f die Z,' nt r ifug(' n, die 1
'1' 'ßluftwl'rkzoug,', dir,
S ch,n ir g ,'lseu Piheu , di e IJRlJlpfschiirl o.'h
vCl" ,'ld ii. se , dil! Tieg.. ldl'llt·k -
pre, sen , die :-'chl eifst eiue und di e \ 'ors
piUnlllatich i' lI' n , Beziig licb .11'1'
lJ ll fa li versiche rnn;.:- ergahl'u "ic h im Be
ricu ts jahro iusofe rn .\n'tiind,'
al s in uiuigen Au fs ieh tsLczirk eu (lio :\ichtan lll
l' ld ung von vl'I'"i cl",:
rungtiptlichtigen Betriebon kun - l~ ti er t werden Inu ßII
', Delll (: 'schleeht
g-ena u ~u ol"Juittl' llIIlen Za hl ' (-,:' 11 ':'1 " . , "
,_
und I!IO'I ' ,, (.,.. von a ou, wu ireu d d
ieS 1 !Iv sc hon Jll 1!l1 '
, IJI o h,l I' 'll Ieil "ese/nh ' I ' üb
. "
~ahl d er F äll . ' I! 0 , ' I (elll"I'g-OIlIl
e r stlCg (hc Ueslllll t-
Ilispektol"lt Cl In Iw e c 11'11, PIII? Inall sp r uch
llahlllo der k. k, Gewerbe-
100 illl " ;Ih~ l i~c I ,d~lIc .' :~lt?len ,'erkehr , II.lit A rbe!tel'll erflJ l~te, von
allf 5( j(j7 ZI .,84 ,11I 1 :1,11;> IIn ,'.ah ro J::;!Itl, u m
IIn Jahro ruos sieil
lieh e '\ ß' I stc flon. I ,' ha hCII dIe Gowcrhc- In~pck tora te 1100 sc h r i
tt-
~) ~" "j ." n ,pr,un g e n und Beri"hte a hz ugehou "cha h! welch e Z
'II,1 '1111'
'u. l , IIn 'I Irp IS')" I ' _ . e- )
~ .. ,
Der 1'1' . ' I d' " 11111 a u t 11.0( il Im .'ahre
1!1(J:j :1II"" !lI'ach sell ist
. roon a stu n d er k k (; e ' I, I ' k' I
. . . <> • '
Sle r te St ' • t": \I 1'1' ie- lI,pC
non .phel sich IIn sys te mi-
" ed er
n (iOI~ t n.s, _ 188;l uu t 10, .1,'!Iil auf :1!I und 1!)O:j a uf 70 Person en.
ZllIWu'n" or ,d~~ so Il a~t en un d I a h.elle n priift, IIIU ß an s ihn en die Ü he r-
, J" ° " I \I IIl11 en , In we lch e uu nc nt r-r \\ '
ei se di e 1 ei ' t 1"1' k it
J et t's e in: I F ' k ·.. ,
- s UU;':'S u 11:: 'C1
Und k I ze neu un tlona~~ de r (. ell' erhe,lnspekti oll durch
di e s te tisr
I o lse' lue n t tl ul'ch
getulll·te Vel'lu"hnlll" ,10[' '\ 11/', ' I t I . k '"
iez w d . ,I l' \ ' .
. SIe I S 'eZJr '1'
tOI'a t : IIJ ~ I (Je er k IClne l'lIl1;':- d e terri torinlon Ulllfal l"eS
d er Inspek~
liehe~ 1 er,',H:I,'t wurdn; 1'." m uß a be r au ch erkenne », lIIit ,~el eh IIIIt'nnUd .
eill I 1(lerße un.'1 nut wel ch bewundernsWOI
tor Aufol.ferull" j'('d es
ze no ) r"an d \1 ' " "
r-
I o· t ..0 , 11' e r . Utitel'lnstltut lOn s
e llle a u ts Ilöeh st e "eslJ'lJIn te
• IS un " sf·t!I....k ·t ' I t ' r d
. .
r- '
"lJ ,?'" 1'1 e UI I' z Im nteress
e er so wIchtwen und se "eus -
I 0 on :-iach e, 111I Berichlsj l\hre 'e lbs t wurde di o
E'~'i chtun " z;eie l'
s~~ ~ ler .Gewe~· "e- I nsl'ekto ra te ,'erfUgt , u. Z' I·. t Ur Kraiu Init de~u Amts-
'I ' tZ,? In ,l. a ll)I\(' h so wie I'Ur Dalmat ien und
d en " rö ßte n T oil \' 011
~ li en IIllt d \ . . P I h
,..
I , , . e UI " mts
SItze In 0 a; lIIe rere andere Aufs ich
tsb ezirke
J,I 'en IU B' t' '1 ., I .
..
A I I . ezu g IIU I IJ'O terrllol'la e I'.rotl·ec
kuug Auderun" on er fahren.
t, J d' ,lu,
ll 1!III;j hat eine Vermehrung des S.rS le ll ri~iert~n l'ers ou al.
s ,111 es (leI' k k ( ' I I k ' "
b (I .
-t lJ . " ' 0 11'1'1' Je· nSl' e · t lOn U
III ell ie ( 'Oll'er e· ) lel'lnsp eklor .
~ I' o'k z we I (1e we l'be- l ns pcktors telJen I. Klasse und zwe i Gew
erbI"
k'..~·e(/ol:st~lJ,l'n 11. K !as~ 1' pl al~gl' '' ri!ren , s,~ daß d pr , I' erson alst au
d der
r- ( ,' eil 0 1bl - i ns pek t llln d erzeIt ulll/ a l
lt : I Zentral ·! ,ell'erbe-lnspektor ,
j , 't ,·e r he.Uber insp e ktor en, IG U ew erbo In
sp ektoren 1. Klasse . I G e-
t 1'1' '('-In spektoren 11. KI llsse, :!7 I\ oullui ssüro, Uherdies 2 Spezi al -
t; ~ we""e. rllspek to,.en . /Jer Zontl'al -G owerhe-ln sp ektor und drei au
dere
I I, g l
lue d or (: owel '''e-lnSIJektion wu rd en de r aUI :?,
Oktober 190:3 ,'om
'Iudol " ,
" ' Slnl n ls te l'lu m a ll"ehaI te ne u Euq
uet e hei " ezog en wel cb e di e
otellu • I '?
" ,
d !Igna IIne zu delll 11I anderen taa
teu hereits erlassellen Verbote
CI' \ e r we u d u ng dcs weißen Phosphors
in der ZUndhülzehenfabrikntion
~U~I G ~ge,~stande hnlte. AIII 7. Dezember l!IO:J fand in \\'i e
n di e
' . 11. h on le renz der .\ mtsvol'stiinde siim t
liche r k, k. t; cw erbe-Inopek -
t~l/'ato s ta t t. Zw ei Funktioni ire dor k. k. Gew erbe·lnspek ti on nahm
en
;1, s I le leg ie r t" d t.'s k. k. lI a nd l'bluinisteriulJIs alll X
I. Internation al en
1,?nWeß fiir Hygiene und D elll o;.:'rap
llie in BrUssol leil. Die au s,
\\:al'll g-e T iitigk oit d er k . k. (: ow erbe.l u.spek to ra
t o hat inl Berich tsj ahre
~'~;I e nou erlich e na 11IIIllft e I'iteigel'Ung erlilh re n. In
den be~u c! ,len
I' .!'4!) Belriehen wurden 21.30!1 Inspektion en \'org en
onllnell' di e Zah l
~ ~r .~ewel:,b l ichel.1 Betrieb e ~aru!lter beli e! ~ i~ l~ a~f I!UJ~6, ~~n dl'n en
,L ( unf ,llJ,'erslCh el'llng sptl lchtlg waren , t!IDG labrlksmiißlgel
l ( haraktel'
hatt ('n und i<H!17 oh ne Zull ilfenalun o von Mot or
en arheiteten. In d en
(' I'wiilll ile n gewe "bliche n BI·trie ben 'I':I/'I' n insg e
tilllnt 7 !I. Si) 1\ rue ile r
b: s ch iiftigt. Di e Gew erbl'-lnSI"'k toral o
"el:u l"te n zur I\ onn tn is ,'on
11" \ b' . °
°
I :' J I' n.'tse./lls te ll u ugen, II('Z11 , von 7 "\ ussp errun
gen uud inten'enierteu
;1'1 lU·1 Stl'olk en und (j Aw"pel'l'un~en . In t: erniißheit der Best
inlmungen
l ~s, ~ !) (:, J. (;. sn he ll s ic h di e U 'wl' rbo -lns pe k lOl'R te illl Bo
ri chtsj llhre ge-
;:':~I gt: il,1 7il~ (-,:iIIen ~I'gl' n 757 1~~lterneh~u ol: ,we~l'n 1714 Üuert retJ
~ngen
1'1 d, 11 z us la n<l lgen (. ew t'l'b s l.ellO/'Ilen dIe ElIIl e l
lulII; d nr ordenthch en
..~ Int tilla.'!d lu ng au s d elll (: r uude zu beantrag en , Wl'il di e wied erholt kon sta·
!I('rl ,· .\ lChtbofol n-ull" d ol' " on den Aufsichts
uI'l1mten bei fl'üb or en
Ins p ek t io ne n bel~lfs". \ rhe ite rsch utzes a ls notwendi " hezeiehn eten Her-
s t 11"
°
o un g on zur I bl'rzeu gllJ l" "efiih r t h
atto d aß di e lIeh ohung der
"(~rg-efl1ndl'nen .\Iiingol a uf fri ;lIiclll' m \\' ego ni cht lIIelir zn er war te
n
~e~ . \ Vei te l's e "g-ing(' n a ll d ie z ustii nd ig-en G ew el.!,sh ohürd en
2(;2 "\ n·
~elgen g eg en :!ti(j Untcnwhlll er weg en :1I-1 so ns t i"er l hl'l'tr
plung f'n . Trotz
(. ".s nunnI O~u' :!Ujiihl'igcn \\'il'k en s d er (~ewerr.e . lnspl'ktilln in Üsl e
l'-
Iel~h hat s lc l, im Ilol'i, 'h f,;jahre d i., nic ht zu e ntschu ldigende T
atsae//I '
b" elgnet , dall dl'n in sp iziel:enden Be31u
ten u· i VOJ'llahm e illrer . \ Int s·
.an ( ~ l u ngen ~chwi el'igkeilen uereitl't wurden . Di e Zahl jl'nl'r in
" 011 011I
I. e tn e be an gelro/l'l'n on Unt l'rnchlllung e
n fiir wl'lche oine 'JI!höl'llIiche
Be will ig ung ni cht nur noch nicht er tlos
1'1:, s llnde m oft nllch ni, ·llt ein ma l
n l~cll~esu~ht worden war, ,'rsehien illl Berichtsj ahre zie mlich bed
eut end.
: Iln~lChth ch der hau lieh en Beschatlt'nheit und der Einrichtung d
er
tetn"bsstätten in hOl'eit" I'ech ls kr-üft ig
bestehenden Gowerbsaulag en
W.:II·l'u die illl BOI·ich t.",j ahre gOIllI/l'hten \\'ahmclll
nung en beinah e nn -
g-lInstigßl', al s os naeh der in d en Il'
I zt ell J ahren zuta ge gel re te ne u,
wohl lan!!sanll 'n j','doch kon st 'lIIt en Betisel'un" zn
en r a l'te n "e w,'sen
\ , " • '0"
•
I::) ,...
IUl e. I?le \'on dl'n (; ewerhe./n 'p ektorat en 1I11
g eregten lles ';l'rung l:n
(!IJI' bauli ch en BI'scha/renheit d er Bctri l'b sanlag e
n , nam entlich wa s .110
Hella/l'ung "on feu l'rsi ch eren Stieg eIl
und . ' o la usgiingeu bell'itl't. ge-
I :~ngten wohl I.ei d en lIIei sl en Unl ernehlllung,'n ZUI' Ansfiihl'llng , nU
I'
~I,n Teil deI' (; ew erbsinhal'er s t riiu ule sic h, Ji,' • 'o twe n
d ig keit di l'ti,'r
', l cI ~ erhei t.' ,·o rkeh ru ngcn a uzue r ke nne n.. und " erlangsalll
te so dip
::'lln. I•I'llIIg dm' jl'll'eil s llll"o tro tre ne n lfh,'l sH~nde. Der :\ ra.u~
e! .I'nt-
Hp l'llche nd m' Ausgii'l"e au s den e inze lllt
' n Aruel sriiulllen ~alJ 11I en ugen
1"ii lIe n Anla ß znr B'~lIIst1induIIg-. Hii pk" ich tli ch d er in deu U
ew orhs-
bl'/,:iebpII " etrotr"n en \ ' ork"urungen g
eg'l' n F eu ersgefahr wurden inl
11" 1''''1118; :1111'0 e inig . ' re cht "iins t i"e
\\'allrn ehnluugen geluac ht. In
lI~anchl'l; (;' ''''I'llIlell s o z, H, i n dOl~ gitdl ieh" te u Bezirken des Ht.
'i ell es ,
brld et d ill Ar.ol·tfra~e g'nradezn eino Knlami t.lH. Hinsil'hllich d e
r Luft-
Ol" "'u" r nng in dOll ~\rbeitsriillln eu hind i n deu Eill zl'lIll·richtell
so wil'
alIjiiJlI 'li"1I 1I'1I!r1 eine H ·iue illlgl'l ro llt' ne r :\Jillsliind
e ',esprochen, aber
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nach staml- u in 1I u inspiziert en B 'tri I. n iO'·\u,u ruünuliche und
2~I'I;O/0 \\ eibliehe, deui Alter nueh ~II':!'J/o erwachsene und f)· '0/0
jugendliche, unter letz eren 0' noch nicht l-I .Iahre alte l l ilfs-
lIrheilor in V rwendung, Oi e Zahl d I' etzwidrirr verwendeten gc -
eh ützt n I' onen b true O'U;o 0 der (:e amt umme. " 'ie alljährlich,
o gaben auch im B .r iebt 'j ahro dl Ziegeleien den häufigsten Anlaß
Xur l\ ..an ndurur unge talich I' Kind 'I' rbeit, welche aber auch in
Klpinhetrieb n der Holzbearheitumr ind u trie und in Zündhölzeheu-
fnl.ri n häufie r . l l iusichtlich der g",etzwidri;!en ,rerwendung von
jn"tlndlich n Hilf arl."iteJ n hn sich fa t nichts gciinllert, und ist die-
selbe noch immer haupt chlich im l 'lein;! werbe häufiz. 'Ve"en \'er-
wendnuu von Frauen und jugcudlichen Hilfsarbeitern zur , aehtzeit
l1IuBt.'u in 50 Fällen Anzei~en an die (:cwerbsbehörtlen erstattet
\\ .'rdcn. In drei Fällen wurde die \ ' erweudung "'hwlIchsinniger fest-
;!.'st.ellt", In Bez~l;! • uf die Dauer der täglichen Arbeitszeit wurde im
lI"r,,·hL~a.hre hie und da eiue , .er iirzung derselben durchgeführt.
I !I~ 'S taliche Ve.r!iin;!erungen der Arb itszeit in fabriksmäßigen He-
tl'I,;I~eu k,,!"en wiederholt vor; An uchen wegen Bewilligung IIer zeit-
woiligon \ er! lngerung der II n ündicen Arbeitszeit wurden in e roße I'
Znhl eingebracht, wu~deu aber vielfach weueu nicht "enii"enll"'nach-
:.(uwie ener,'otwendigkeit der ("'hcrstundenarhuit aLweislich beschieden.
I lil' • iic htbenchtuug der ge etzlich"n Bestil1llllull"en über die Arbeits.
PllUH 'n giht noch immer hilufig: nallleutlicl~ illl Kleiugewerbc _
Anlaß 1.11 lIemlllJ"~lun;!en ..\n lände wegeu Außernchtlassung der -'onn.
lagsrnhe verden 111I alt" lII"inpn erfreulicherwuise seltener. Das . ' icht -
vorlH~nden~ein von Arbei bücheru wurde am hllufig"tpn hei den
.\rh"ltern tle Bau" 'erhe , fempr h 'i \\eihlichen Hilfsarheitern beob.
ll~'hlt,t; KIngen iiher unzul "i~p Eintragungen in diese Bücher wll\'den
diP m I "Itoner laut. Ilie Einbiirg 'rulI' der Führul'" der \ rheits-
v 'rz ichni.. e "ht uBeronl ntlich langsam vor >ich. D~'1 \V ~sen dcr
yur~e eh;1 h IHlI1 Arb it ordnunc; lird von vielen t :ewerbsinhaberu noch
1111111 'I' lIIeh~ ~kHn?t und al hloße Form 'ache ange ehen. Die Verein-
IJlInlllg 'n bm Ichthch d I' Kündigun!!Sfri ·t bei Eill"ebllll" des Arbt'its-v~'r~.ltni. s ptle~en in Uroßh tri ben und Fahriken °owie anch in
'·."I1~.'n ll ra n h n da Klein" 'erb... h I' i - zi mlich präzis zu sein. Bezü~­
1I.'h dtlr,Lohnz hlun""n und d..... Lo h n bzil"e \\ urden keine wesentlich
111, upn bfal~ntn n 'e>8nllllclt. .\ ·h di .. \"erbältnisse in Bezu"" aufI It, g \\ rb1lche A '11 . . .. '"\" . U I. I un" Ju"'en I:eher II tIfsarbeltel' und das Lehr.
:1; '" \~I Z Igell kem we~cntli 'h B" erUIl" O"e"eniiber den \"01'-J~llr~n.kenn . ich auch in einzeln n Indu"tril';wei"~n die I :cschilfts-
llnJ.unl tduren IIn Lanfe de B.' richt"j ah re IInleu"b~r "'ebessert hal,en
"I" b"H , o'lh di.'. FolO" n der eit ,Jahren be5tel~ende~, allgemein Zl:
"'0 Rc Itelll 'n 1'1'1 fu"r d' , h f' I' I L d bl' I11'1 1' b ' I \\ Irt C t IC IC a"e er "ewer IC Il'n
I ar elter noch -ehr fühlh I' zumal die Preise de r Lebens mittpl, ~ I~Z unv rhältni IlIiiBi... g ti '''CI: -ind. D ie ~I li n "e l d I' "egeu wlir ti"
ubhl'hen ' y st ., ' I ' 0 0 0I ' . lIIe uer .~r 'elt verllliUIUll" sind nn/{eändert geblic hen .
lil' Arb Iter - \rohn un~sv rh Itni 'e halten keine nen ne ns werto Ver-
b serung "1'1' hren. Cher einig,' anerkl'nnenswer te neu " eseh atl'en e
W oh lf hrt einrichtun/{en fUr ,He Arbeiter ei nzelner lIutri~he wl",denh.ead~t,'n ~~ er~e ~I i tte i l u ng..n ~ IlIacbt. Die Arheit.·rL,'wegung ilußer tu
Sich In 1 ..1 Stre.'ken, den 'n 7 Au. sperru ngen ge~eniiber" tehen; .Ialt ei
~~It~ultet..'n, \\u III1~ner mö;dieh, dip I: '\\erbe- Insp..k ton 'n ei ne ei frige
I ätl~k"lt zu r .\ ufr cbt rhultung d S bozialen F ri eden s, da es j u l'in
h 1"\ orral?tll1ll"r T. il ihr I' A ufgnhe i~t, zwischen de n Inter essen de r
U." ~ 'rb lI~h~b 'I' einer it und jen der lI ilfsarheite r ander'~rse its in
b~lIl;!er \ \ CI,e zu \"ermitt In. OaB die G werbe· lnspek toren so wo hl
~he "I' als oeb 1I,'n nd I' n zahlr ieh<lll A ufg ahen, die ih ne n lluf
Ih ...'m umfll b nd n 'l'-ti"k iL I;phit,te tpt neu erwachseu, mit .\ n·
p,l.nnung' lle~ ibrer Ll'i~tung fl1hi 'k i in verdien-tvollster und zu·
~1"lch rftll~relch Pr Art ieh '" idm n, i t ~o alllJekannt und auch im
.\ n Imd ötl'entlich ll!!Plu in n rk nnt, daB wir uns darauf be-
I'.hrä~,ken könn n, die un .1' m Y rland., zur Ehre gereichende l n-
,t1 ullOn zu den Erfol"en Ibr n n z ei Jahrzehute um fasse uden
W irk n zu heglü "ün 'chen und ihr für di H in k unft cine .,.lt'ich
r;;rder m \Yeit rl'n wi klun zu 1'11I chen. J)r . J'~I/l.
~23. n e undheit und tudtbehnuun g, in . b,'>on-
do ...• her' I it t u d In l~ n atz vun tadt und I.and und \'on
.\ Iil' thau und Einz lh u, amt AbriB Ur. tlidtebaulichen E ntwi" klull"
B.'rlin . und einer \'orort. \'on Th. U e h m c k e I{e" ierun" s- un d
Baurat . D. in C:roB·Licbt..rfeld,'. '\lir aeht Abbil;I\III"~n Ulll! ..inelll
I'lan. Berlin 1< ,.Juliu pr in g r. P rei" ~I 2.) 0
Die I' n hrift, die als 'onderabd ruck au. der ..1Jl' u b ch en
\'i.~rt.'ljahre . chrift für öffentliche ,e undheit pfle"e" erschienen ist
ver;!leieht zuniicbt auf (;rnnd vieler Zitate und ei;es reichen statisti:
ehen ~Iateriales die . dti ehe mit der Illndlichen J:evölkernn " be -
zii~lich :-'terblichkeit nnd Wehrfllhigkeit owie beziiglich leihlicher
nnd g-t'i tig-er 1:1' undh i und brin"t im zweiten Kap ilei eine Gog-en.
über. t"'hm" VOn ~liethau und Einfamilil'nhau vom "I'su ndheitl ic he n
Standpunkte. Der fiir dip e' K ap il I ~ewlihlte T itel: "Stock we rk haus
und Einfslllilieuhau ~ i t wohl unri tig und muß zu Irr t iimern Anlaß
j!l'!) n. l)pnn ein wichtiger, in EII;.rland uud dem no rd we t lic hen
Dput-ch illnd ,ehr verbreiteter Typu. dl'~ Einfamilienhauses "ibt sich
bekanntlich al tlin"ebaute tockwerkhau" wie ja de r \ 'er fa ss~r su lbst
Hn einer . pä teren teile der nebr ift heilllufi/{ erwähnt. Bei der Hed e u.
tung, welche ;.rerade dieser Form de: Einfamilienhauses fü r die Be-
wuhuer mit geringeruIlI Einkommen zukommt, wä re es UIIISO wüuseheus-
wer ter uewesen daß der \ ' erfasser diese \\'ohn uugsform et was /lUS-fiihr1ich~r beh;nllelt hätte, 15 sie bei entsprechender '1 W e it rä u lllig -
keit.. allen gesundheitlichen Anforderuugen Genüge leisten kalll.l. I ~ as
dritte K a pite l befaßt sich hauptsäch lich mit der Be" ölke rungsd lCh tlg -
keit Berlins und sriht eine interessante Aufzählung der dase lbst an-
/{uwt'mll'teu ~Ii t te(zur Durchführung der \\.eit räuuiigkeit. Der W ~rt
dieser tleißi;.reu Arbeit wi rd durch nutfüllige U nrichtigkeiten wesen~hch
beeinträchtigt. ,'0 zeigt der Verfasser in ei ner Tabelle, daß auf el.nen
Einwohner in \\' ien 11i m2, in P a ris aber nur 3:! 1112 Bodenfläche
kommen lind kn üpft ( '. 41i) ieran die Hemerkung : ,,\\'ien \"erdun~t
seine giin~tige Ilevöl kenlllgsdichtigkeit meist dem Umstande, ~laß die
:-'tadt so /{roße Pa rks lind ötfcntliche l~ärtell, wie den I' ra te r ( I ( 12 .ha),
den Au:.(urten, den Stadtpark (145 ha ) und zah lre iche gruße :iirst1l~he
Parks, IJesit7.t, lind daß hei • 'iederle;!ung der Festungswerke em .ltrel lt ' r
G iirtel von der Beba llu ng froigehalten worde n ist .': Nun l ~ l ß t .der
I' rnter nicht I i 12, sonde rn leider nur 536'5 ha, der S t:ll ltpar.k 11I,~ßt n ~~h t
J-IfJ, sondern (sa mt dem K iud erp urk l) nur 10 'Gha ; un~ die !ur \\ ieu
;!iinstigc He vülkeru ngsaitle r erk lärt sic h dara us, daß die Wle ner (Ie-
meindesru-nze seit Elnbexiehunu de r Vorort e wei te , noch ga nz IIn·
bpsi e'l elte Ge biete mi t \\'aldu l~gen , Äckern, Wi esen lind W ein g iir ll' n
umschließt, währen d in P ar is nicht nur a lle Gl'h ietll innor,hal b . d t'l'
Ge me intlogrenze be rpi t8 "ll nz uus"'ebnut si nd, so nde m ulIl'h dw IJeld pn
,0 0 d I" d ". e .) \'o ng roBen Volksparks (BOIS de Boulol;n e 111I ' 018 e \IIeenn 8, .
de ne n jPde r den P mtpr a n Größe Uber tr iti't lInßerha lb der G, 'me lnde-
grenze ' liegen unll da lllJl' in der Statist ik v~n 1'1I ri s n ieh t mi,ts l~~t'e~,en .
'0 unr ichti"e .\11"3"en lind 0 falsche ch liisse, dio auch .he IIh nge n
Dat en in z~ei fell~aftes Licht setzen, so llten i ll ei ne r ~chrift, di~' ernst
;!enommen werd en wi ll, n ich t vorkommen, A. M.
!II i 3 Ha!! lechni!lche t:ntel'richtswe 'e n . Krit isl'!ll' Be!l 'm'h tu ng
mir bcsonden'r neriicksichtigun~ de r technischen ~Iittel schnl en D 'ut;c1.' :
lunds. VOll In g eniuu r ,Inlim; \\' eil. ~I iillchell 1!l()'!, ue lb8tvel·llIg. (I re I"
l\I Q·fJÜ,) . . _, . , . ' ' . d
D iese k ieme :Sclmft l iihrt a us, wie III den sleb7.l~o' . UII
ac htzi"'er J ah ren de r ~lan "e l a n Beam ten u nd Rn besseren A rbCltl!rn
mi t einer gewisse n teeh~iscben \'orbildung zu der G rii ndu ng d~r
de utsche n "ewerblic he n u nd tech nisch en L ehran sta lten fü h r tu, WHJ
dann die I~euen G riindun"en a ls Konkurre nzans tal ten de r iilteren,
hewäh rten durch a lle r lei ° Lobpreisungen und Rekla men in ~ollster
Ve rk en nung ihn'r Au fgahen bedenk lic he A us wUchse zeitigten. I;:llIz~ltle
dieser Anstal ten woll en mit lI"n tech ni sch en Hochschulen I U h. o ~, ­
kurren z tr et en u nd se lbst mangelhaft vorgebil.lete j unge Leut e III
fUnf bis sechs 'emeste rn zn In " en ieu ren heranbihlt·n. Zu welche n
t ra ur igu n Verhältnissen in de r te~l lII isehen Erziehung Iliese Zu.s tänue
filb rpn, wenn vo n einz!' lne n so lc he r Anstalten syste ma t.isch d?n JU:lgel,1
Leuten , '\'l 'l ch e keim ' rechte All gem einbildung b"sit zl'n, elllgellnp it
wird , nReh dem Drill ill d er An st alt ,,11J"enie ur u zu sp in, läßt SIch
e r lne8sen. Di e iilt ert'n , hesse run An8t alt~n hab en 7. 11I' Beseiti gung
di espr l\li ßs liinde und .\ hwuhr "'e"en di ese merkwiirdi "'un Sc huln ntu r·
<' 0 '" co h "lnl'hmungen , welcho au s eine m mang ulllllft vor gebildete11 " e u e r-
material e laut illl'en I'l'Osp ekten ni ch t. nin fac he In g eni eure od er T ecb ·
nik er, SO lide m Jo'abriksdirektor '11, Obe r· ln"enie u rl' ill ci lIer im Ver -
/:Ieiche mit der Lellrllau er a n den technisch en 1l0l'h schuloll llicher lil' b
kurzen Zei t heranbild eIl woll en , bereits pine ll Verbllnd gegriilllie t. :-,elll '
heh erz igen sw er t auc h fUr u llser e Verbiiltnisse r iiek si chtlich d er B.,·
s t rebungen der C:ewe rbc"chiiler wegen Fiihrun" d es In~enieurt i t t' J H
sinll di e 'c hl ußbemerkungp u, .lie de r Verfasser, ~e l bst oin lan !!j ährigc r
I. d lrer an de utsche n technis('hen '\I ilt el sehulen, un seine A us fii hru ngen
kniipft, un d die darin gip fel n, duß nnr die H och sch nl e be rechtigt n nd
imstande ist, Ing en ie ur e aU~7.II bilden. Gld .
9:.100 nie Indu ,.1t·ie dei' verllichteleu unl1 vernil I-ten H:l~e.
'''1Il Dr. [. L e h ma n n. :J12 H, 80. i O Abb. " ' ien unll Leipzi!!,
A. II art l e b e n. (P re is K ·hIO.)
.' ach einer kurzen Einleitun O" we lche die all"emei nen Eige n·
sehaften de r Ga e und die historisghe Entwicklung der Gasve rfliiss i-
J!nngstech nik behandelt, wprllen die zu r fab riks miißig en Darstellu ng
fl ~iss i ger (ver d ichteter) Gase IlOtwendigen masch ine lle n Ein r ich tungtln
(h,ompr es ore n, KOllll en 8atorell , Beh ä lt er , Ven til e Tran sp ortwag en nnd
Umfüllungsvorrichtungen) be 1JI"0ch en. Di e weite; on K ap it el be ha ndeln
die spezielle n Ei " e nschaft en und Verwen dlllJO"lln bezw. auch Darstell un g
folgPllller Gase i m ve rdich teten ( verfl ii ss i gt~n ) ' Zu stan de: Luft, Sa~Il' I:'
sto ff, Ozo n, Kohlenwasser st o tfe Ch lor Stic koxydu l, A mm onI ak ,
sc hwe fli"e :-'äun\ und l\ ohlend~l;e . Letzt dre ist um e ingehe nds te n Le-
ha nd elt, wie sie j a a uc h d n JlIn meisten ve rwe nde te vo n ,Ien l\ng~­
fiihrten Gasen is t. Vi elen L esprn wird de r E inblick . d en da~ Bu~h In
di e Industrie dei' komprimierten ( ~ ase vI'rschall't Willkomm en SOIU.
, lIij" .<lIl 'l' .
56H7 Artnrias J'lllU l'On " 'leu filr 1904. (P re is K 2 .) k
D er im ~laße vo n 1: 2fl.OOO erschie ne ne Plan ist in f;'arh und."nc
hergestell t und bis zu se ine m Ersch ein en richtig g est ell t.. .' ebst U I ~len l
Verzei ehnis d er ehe ns wiird igkei te n, Beh örd en , Amtei' Rind slin ~ t lll' l ~e
Stl"l\ßen, Gassen, Plätzt' in alp ha be t isc he r I{eihenfol ge un ter IIlIIwels
a u f den betrell'end en Bezir k a u fge fiihrt. In e ine r kl ein en 'I' /lbell e
we r de n 8tatist isc he D at en iiher W ien mi tgeteilt.
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Zeitschriftenschau.
Zeitschriften für Architektu r.
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
.. 16!13 Hl'rg· 1It1t1 lIiiU enJlJ. ~eilnng, Lrillzlg,: 411. \I i " h :l e l i - :
l ' b" r Uold!Ja~~" I'nng Forts. . K a .\: Der ~ohllJ:ll t 'lid" Ei . "11. "11111 \0/1
5 1!':? Architekt. 1{l1nd~ch. , ' t l1 lt~a rt , 11 1. (J e ß n l' 1': Krnnk,'n-
kas l' lIgc hände in Briinn . lI ü g g : Dl'l'l : ru pptm lJ: lu. H a g o nl ll n n : D,.r
• ' euh:lII ., lIotel zum go lde ue n Ho/J" in II ftlb,·r . tadl.. Tafoln: 11 ('" h-
e d 0 1': SI. ~I al'tin ~ 'p i ta l in ~I ii n chen . ./ °I i: Entwurf zn t'inem 1.'\1,,1·
ha llS. ~I ar c h : I lie lo pille r Villa jn I )ü S" h lorf. B ,' I' n : Entwurf zu
eiuelll kl l' inor e n \\'ohnha us, Ein fa lllilionhün 'er in Fr:\IIkfurt Hili .\ 1: in .
Il i 11in": Il a ns i ll Ka rlsrnh e. \\' ci/! I,! : .\us Bllrg Heifcn. teiu Ill'i
:'hll'zin:.r.
I ii Her .\ I'c h it e k l , Wi eu , fl W. L ~ ,' : Dn .:-' · h ~! h nu ~., 1 ~l e .'n
\'on I lIbl'ich. Il a (' b Ii.: ~ i In 0 11 I' : ~"1 nner l ogll' rh n ~ In \\ Ion. I :tl e ln :
Die Kath ed ra le in K mk a u. iJ as ~ohil·"kihaus ill I.emhl" j!. D i,'
" riechisc he :-'t:ultk ir ch o in I.clllberg . 0 h 111 II n n: 11 0fan icht .1"1'
~riech isehcn Ii:ir ehe in Lelll ber ". :-' I ii "e 1': :-'liug ling . h illl und K il" ll' r -~an:J to ri u III in \ \'i en XII I. I ~ f e I d: I' roj ek t t'iir die prot' tanti eh('
K irche ill ( : r ie~ bei Ilozpn . 1" I 0 I ' a: :-'tud i,· zn eine III Bahnhof. ' 0 tl
h i I f: Fa ' sae! e iu W ien . F r i t" c h t': ( :rnft l'n twur f. K Uli t s chi,' k:
Flls~adend eta i l in \\' ien.
015 Kuust und Kun sthandwerk, Wien , JI !I. . c 1111 111 an n :
ElIIl' iJ'e-Ausst.o~lulIg .i! J lJ re, ~l o lI . S c h o s t n g: Z,llr E!'tll'ic~l.un(! d.,
t: i..derlll oicr - tll os. I" I ~ a: 1110 Bau ern tn!Jc de r , ord"1 f,'1. I, Ich t' I:
I lje! un d H alle ill • 'tJ rddeut~l'h la lld.
4 'U '\'Ieu er Hauind.·Zeltuug, N I. ,\I threnlt' r B.lu t,' n (For t . J.
E ~ r i c l: Wohn- u nd (: esch iift"h au", \\' ien f:\ . \ ' 01'1; utige I.eit 'itz,'
fiir d ie \ ' or uel'llitu n/!, Au s fiihJ'u ng u lld Priifuug' von Ei oulJ,· toub lIteIl.
\\' e r n I' /.: \\' ohn ha us in T et sch eu. I' e c h a: Bea lllt enwohuhaus lind
( : a ~ tll'irtschaft in :-'tadl a u. B r;1 f : Ite. t:lllration,ent,\ urf für die 1'111 1'1'-
kirc he in .\ Iod let in.
[!lUi Huildin!=, New!', I.ondou, ,' 2;l9Ii. Dic .\ u' teilung- ill
~l. I.oni ~ l For ts.l. T afeln : ll i!Jlioth('k in K pller iug . Ii: irl'he iu ~('\' '' II '
"llIlInlt'. L a ndh a us in :-'us. ex. ßank~ebäude iu Vurlingtou.
U 'Ii 'I'h c .\ t'c h ll eel , I.onlilln, X t 81i!:!. T a fe ln: Jl au ~ ill Jl ol l" lI'Il.
I. and ha us in ( 'oli nt on . H IlUS in Fin - !Jur l'. Jl a u. in ~l o rtl ' · l\ III !J , ' . Ih u
iu CandovOl' :'tree t. '
i i t 'I'h (' Builder. I.ondon , S 1I:!18. I )i,' li:ircl ll' ,'on Ur, ','n " ' :111.
T afeln : Geh!lulle der ' ( ::\. ( 'olllpan )' in Bri tol. Entwurf für da- P 'II
han s \'on Jl ull.
4::l4!1 I.a Co n /t 'n cUI"1 JlJoderne, P ul'i s, .' :!. lJa :-'e1doll \'on
~aumuJ'. H otel d o Vill e iu :-'eu ( For ts.), Der Bah nhof ..( ' p,··ra" .
fJ i ' L'Al'chllpctnre, P:lri~, N 41. <':c hlllied ecise rn e- /;jtt"r fiil'
da s :::c1d oß J1aarznyl cn (JlolI:\IId\. IJ i,' Felllln 'g" uud der r er llll'. un~ -
dienst.
(H = Heft , N = Nummer des laufenden Jahrganges, wenu keine Jahreszahl angegeben i81.)
Zeitschriften für mehrere technische Gebiete. L e v e: Drei ph asen s trornbnhn, System Ganz
. Die L üftung der I 'er ·
(Hochbau, Mas ch inenbau, Ingen ieur-Bauwesen u. s, w.) . sonell\vag en he i der I' eun
sylvau ia 1:. 11 . Lokomotivw erk tiiltl'lI'
urasc hl ue n (Forts.), Die Bahn üb er d l'n g roßcn :-'lIlzs,',·.
IOi!:! Her prakt, JIasch. -Kou str'. , Leillzig-. ,' :W. Dalnpf- und liHü Scl eutlr, AlIlerlc., X
en-·\'ork, ,' 1:1. ( 'r o c k 1''-<: .\r.'ndt:
Petrcl eum-Luftkomp rc ssoeeu. Li egende 75PS-Dam'plrnasehin" mit Fl ach - E le kt r
oe hemisc he Ind ustr ien. G u u I' i n i: E in ne uos Sys tem de r Zug .
sc h ie he r-.\ usk links te uerung . • ' eue re I :asg en eratoren . :-'teh ende r Da mp f- s ic he
r ung. H :l t 0 a u: Die .\ nweud un g der Da mpft urbine in der
kessel, Neu e eng-Iische Sel bstlad einfnnteriegowohn -. Holze nschneid - ,\ Ia rin
e. .\ 14, Il u s b I' i d ~ e: Das :-" 'h wind cn lind W er fen de , Holzes.
~uas~hine. :' 1'~ l a tI i tz : Yer ein fa chte ' be r tragung tI"r K reis be weg ung Die .\I a~ch i n en von 11. .\1. K "I'ri
nce of ' \' a /,' ". fitNlO r: Dr eiph n en -
In eiue mehrfach geradlinige. \ \' echse /s tr
om lllaschinc. 11 0 p k in .. : Die H ers te llu rur von A neroid -
100ü Deutsch e HauzeItung, Bertln, N 81• •'eue re bad isch e Arch i- Barom et ern.
te ktur (F or ts .), t ü h b e n : Zum Entwurf ei ne r neu en Ha uor d nung fjü!l Tbc Eugin eer, Lou
don, X 254ii. If a n h u ry c I t r u w u: Die
für I lr csden . Entwicklung d es s tä d tischen Sehnellverkeh rsw csr-ns seit Hewä
sseru mr im G ebi et e des • ' ils ( Forts.). Vit' Intorn.u lonnh- Au s-
Eillfiihl'UlIg der Elek triait üt (Sch IIlß). BI u m : Eine E isenhah n d urch stell ung ill S I. Louis
(F urts.). L " 11 g r i tI (! e: Die lIen 'chllllll(! d"
den g l'llße u Su lzsee in • ' on lllIJ ll' r ika. :\ 8:!. Die X \'I. \\' :lIId,' r ve r- Etl'ek
tes von P etroleununot oran . Oie hei/Jell (! ue llcll illl :' ilnl'loll t nnn,"
"a mm lung d es \'erbaudes de uts..her Archi tekt en - und Illg en iel\l'\' e re illo For ts. ), Schiefe Bogellhr
ück o iu arrni eru-ui lIoton. 11,' 1' .\IOtOI'\I'llg't' U
zu IJiisselrl orf, von
Rov er, I )ie .\lall et -Dllp lex-Ye rh und-Lokunrorive dl 'l' Ba lt illltlr ll
(I h io 1:,' .
I J)ingll.'rs pnlyt, Jnuruul , !lt'I'lin , H 4U. L u ff l : ~I iilr l e u nd 11 i4 Le Geni e Cl vtl , I'al'i ~, X zr, Vie (.1 ktr; e
he 'I' ra k tion mit
Elevator "Wo d e lu I' la ta ' in Bur-nos Aires, Eu s s l i n : 'tudie n über \ \ ' I
..
ec isel troru, • ysturu \\' inter, Eichl", rg, .\1 11 I' I' e : Dio :-'Chlll'l't'
d ie Ilea usp ruch u ng und F ormänderung kroisfürmiger P la t te n (F or ts ." Indu s trie. D an t in : G
as motoren, konst ruiert von der ::-oei'·t,: Frun
T h u l l in er e r: Hy per holis che P nr nh oluidtl ileh e a ls Ptlugs tr eichhre t t. \'ai"e
de Const r ue tio us .\ lccaniq ues . J: I) u lad: • 'eut' /!eollll't risl'he 111"
.\1 ey e n h e r g.: Ein Beitrag zur F I'IIg'e der I ngen i e u~au shi l du ng. stirumunj; de r :-'pa nnu lIO' l'n in einem durchlnu
fendeu T r "g-er.
.\1ei n e k e : l' ber ein Verfuhre n ZU III Herrieb von (3ast urulIl en. i f;7 ,'o u r . '\'un. 11
. I. (Jolls /t ·uc l ., I':u'is , X 5!1• • Die Jll'n,' Ei n-
1851 Ö t. Wo chens chrift f. d. iHr. !land., Wh'n, 11 ·11. K I' e s ni k : fa hrt iu de n Hafen \ ' 0 11 i' a in t-.\' aza in ' . Dio I' a r i-o
r .'I ad tb:lu n ( Fo r t ~..
Der Hhei ll-.\Ia r lll' -K a na l im Ge hie te \'on El saß -Lothrin g en. B r e t- ::;"hla
ckenzelllent , T ype I' ort/an d (Seh/uß). Die Erzeugunl{ nnd nie \ ' '' 1'-
sc h n ei de r: I leI' \Tol'tr ich d es Ka isel' Franz J osef-Erh ·toBens ill wend
ung der hyd ro- 'Jek tl'j"chell Ellergi('.
:-'ul:dmcb be i JschI. ;1
44 1 He Ingenieur, Gmreu hage, .' 4:!. T n t ·in . 'o/th"lIill :
43iO Schweiz. Bauzeituug, ~ürich , N 15. Die " er kehrs IH'g e -j' Baron ran It tersn m (l-'or ts .). Die Erö tl'lIuIII! <
Je lIeuen I :.,I,'ind.,
, Tew- Yol'ks. \\' e tthewe r h fiil' e in Knahen-Prillla r 'c hu lgebiiude .!n ,'Jon. ni l' P
h r sik und Ele ktr otech nik der I'ol \' t" "hlli ehen :::cuu)" in I ' ,-1ft
11 a h i c h : Das ( :oothe-D en k lllal im J)arr lH;tiid te r lI el'l'e ng ar ten . [ ' ber G e- (FOl'ts.). c b c rr e 1': Da
l lll'ft ur h incn. " e l:~nm lll i ung der Fa " h a h te i l nll~
wiich sh iiu ser. für
Eistl n ba hnhu u lind Eisenhahllhet rieh de s Künig lich,'n In titute. d"r
111 g'en ic nre ,
7440 Silddeutsche Bauzeitung, ~Iilnchen, X 41. 1. :111 g h e i 11 I' i ch:
" ' olm ha us ·, 'euha uten an de r F ra llz .lose fstra /Je ulld d elll Ila bsb urg er -
p latz in .\Iii nclw lI. Von dCI' lli, \ra nde r versa llllllillug de s " ('r hand e '
Deu tsche l' Arch it e kten- u nd IlIg elliclIl'-\' er eine iu D iis~eldorf. Der
,' iirn he rgo l' Deu lllentcn ho f ill • 'ii tt' n .
an Zeitschr. cl. " ei'. c1 euts ch. lug., Hcrliu, N 41 • •) o s s e : Dip
~Ia s"h i n l ' na nl agp der neu " 11 technisch on 1I0ch sclllri o zu Da nzig . .
ü26 ~eltnng d. " CI'. c1eut ch. Ei senhahnrel'\\'., Ilerlin, ' 7!1.
G i I b o I' t: Dlls I{etl u n ors wesen hei dl'n Hächs iSl'hon StaatseiHen habnen .
" ereinfachtes Ah..edl lll~nl{s ,·erfa hren . . - HO. 1\ e p pi e 1': Dit, Ein fah r t
c1 c l' Ziig e in di e Stationen , wenn das Einfahrsignal nieht a n/ fn' ie
,,' a hr t gezogen werd en kann. r: i Ib o I' (: I ~.as Hcttungsw esen bei den
siichsische n Stllatsl'i scnbahn lln l:-'chIIlß). her di e Eilll 'ich tnng der
Kohlon wag en zn r :-'ell1' tentladung.
36 4:! Zentralhl. d. Hauronv., ß c1'lin, N 81. :\eu cre \\'oh n- u nd
G esc h iiftshän sl'l' in :"tutlgart (For ts. ). ~chionrnhi l'gllllgSllJ I'S~el' tiir
• t raß enhahng'el ei se in Asphaltslraßon. Versu ch e zur Errniulnllg de r
Bel as t n ng' dUl'ch .\Ic nsche ng e d riing e. Ba uw issenscha ft liche \','ruche
in d on .lah n 'n 1!)lli uml I!lO:j (l-'OI'tS. . .' 1i:!. I ' ie Einweih nn g dcr
techni scllPn II och sc hule in I )a llzig . Ila uw isscn scha ft liehe " e l''-ucl11'
in d en J ahron I !II';! und [!IU:l. (::;ch iIlßI.
82tlI CIIS iers Magaziue, f,IIUIIIIU , 11 (i. 11 11 ... 1: lJ i,' Er~at zrt ' ''.el'\· 1'
der K r iegs flo t lt' . Il i b I, i ns : ( ;as fiir ~1 :l se h ; lI ll lI . B 0 0 t h : KOllde nsatlOns-
an lag e n, ( ; 0 I' haI' d : Di e \\'asscI'versorg nng pillos 1II 0d ernen :,tadt -
hauses . 0 I d h a 111: Die Erha uulI g' eincs K rieg"schi/l'cs in I:! .\ Ionnten.
I; i 11 " I' i e It: Eini " e nc ut! ~clt nride· u ne! :-'chl eifllla sch ;n en. H a n da I 1:
D ie "Koh le n un te .:uc h nll"sll nl:",c lIu f der J\ usste llung' in :'1. LOllis .
" "
11 . , I .
•\1 a r " hal l : Dic d ra h t l05tJ T cl eg rap bi o auf der AU5st e un g 111 :-01. . OIII S.
20:?i Engin eering, I,onllou , X 202:1. ~ J i e nClle :-' ~hill'.\\'crft lJI~d
,\ lnsch ine llbauans ta lt \"on IIca l'd llloro. Die \ acht ".\Io il lhawk 11". Dill
Erza lll't'ieh e:run g,,-Anl llg c anf dpl' A I ~~5 t e l ~ ~ l ng in .~ L !.?lI; s. .\Ioto,·-
I: adg es te ll fü r e ll'k t ri"che W ii!!"11. J)/ tJ \\ lI'knng- " IIH'S I ol'I'l' dos an f
d as j a l' a n ise llt' Ke tt en pa nz" /'s eld fl' ,.:-'ndo .\I :Il'tI " . Die fed ernde 1Iao·
nahe " G I,\' da " .
:!().1I Englneet'in'· .'cws, . ' c w. r o l:k, N 13. ~) i e .~\:as"crk.ra t:t;\11 lage
lInl P UJ all up Hi" e r bci TU"ollla, \\':l " l lI n g' t ~ n. I he 1. 1I tl u.ngsc l ~":lch t ung
d e r I'ersoneuwii" ell bci der I'" n n" ' h-allll 111 H. H. DIC D Iclgelcn k-
bo"cn -K OIl5trukt~n fiir di e " a lle ~ I es l: ogi erung~gc"ii lH l es dei' . \ n ~­
s tel lung ill SI.. Louis. Il a t t u: I ~i e :\ntz h :~l'I n ac l lllnr (!,." :.\USIIl!ll-
d lllllpfes in • ' iedl· rd r u,·k, V:llnp ft nr bllll' u. (Ju 1 C ~: I I" , h..np/er sul!at-
b"h nlld lll n ll: boi der \\'a ssc l'\'orsol'g nnl{ \'on Ba It 11110 I·e. J) JC Ba hn hof-
a n l:I"O der Un ioll 1:. H. in t. L onis.~6:10 UlIllroad Gnzette, New·rol'k, Nlti. B ul !i e t : :-' e l bsW~t ige
llJ o l' k ~ i "n l\ l e (F or ts . . Die E isenkollstrnk ti tlll , leI' \\ ag-gons dc ,· . .'\011'-
York er "U nte l'g r und b:lIl11.. 'eue Lokoillo t i\'on (!I'I' S"n tlJCrn I':ll' iflc H,\'.
120 BEIBLATT ZUR ZEIT. 'lIlUFT DES (IS'I Elm. I. ·GE .·IE ·U· .' J) AJt( 'IIITEKTb. n:UEI. ·E. . r. t.l. I.
.' u - ·eelalld. Di e 'leinkohlenprollukli"n der Ver. Staaten im J . 1!111:l.
Klein« Aufbereitumrsver suche mit Ei. ·.·u rzen,
. 17 ' Ü t, Zeit ~h r. r. B. u, ll ütt enw. , Lcipzig-" .JI • .l u u d n :
I~Je Erzproheuahmo lind di .. Zur.i.chluug do . lJnrehsehnitt mu I r: fit I'
die che m i elle Anal) so, ;\1 erz : l'her di« Zugulemnchunt! :.:oldh ltiger
Schlemme. l'h I' dr Kh-inbes emeru.
" 1~40 The En . aIlILliIlIug.JourllnI,'-ew·\'ork. ' 13.lIatchell 1':
lber die Zimm rullg im B rghau r Forts. ). L s e h i n :.: e 1': Der .\b·
klärungsprozoß in der ~..hlnnuulu-huudluug. Po IV e r: Ti fh{'r/-th:tu in
Yictoria. I: i ,. 1': Ei 01'11 Sturzgerüsto im lI ur/-t h llU.
Zeitschriften ftir Chemie.
Ij!jil All "!. Ü,.t. Chem, u, Teehll.-ZI~itulIg, Wion, " :!O• . ' 11 \1 11
i e I .. c k i: l'her die D ra h t ei le hei dun l\ " h ru n g AII. l Jur ch ( : 11 : - IId.. r
Dan~ pfd ruc k i!l '!'''tigk,'it g'I'selzlo l: eg l' lu lIg'l;\' o r r ich l u ng für die IIrl'nll '
stoffzufuhr hei I· euerunjren. '
2f> 0 Che mlke r -Zelt uug, Uiithen , N ~O . ~ e h no i d 0 1': • ' '' lI1 e n-
klutur-xtudio. ({ 0 h l u n d : 'c hopnnhauor als Cheiuik ' I' und (' hy s ike r .
D o n a I hund B rii u n l i e h: ZUI' Kuuutn is der fossilen Kohlen.
D 0 n u t h: Zur Euts;.. hullg de r Iossih-n Kuh le n. ~ n c k u 1': Die Pa i
vität der .\Ielallo, K I' e i s : C' hl' r Fa rhe n re nk t ioue n feite l' (11,-. I: i I' 11'1':
lIeizung mit Teerülen. A utolvsa to r m\l"h l rr. Ubher.• ' ,'\. 1:" h l u n d:
ichopenhauer als I 'hemiker ~nd I' hy iker (f' e hln Uj.
. if,7:! ~onllld~ tri e-~ei~nng, Ilerlln, x 11!1. Tl'oc·ken:.:"liö c·ht.'r
Kalk. I h " Zeinentindu trie 111 l 'eum , I, unieu.• ' I :!O. \(100 Zi'-f,:••1 Iür
.\1 Ij·411. Di» Betri..hskmfr d"r '1'''11 il'IlIU ::;1 ri '. 11,1 1I11 11C1werkzvujr d,-r
modern n Ilallll'fzi"gl'lei.
. , '~(jH Zeit. e h r . r. nugew, Ch eln. , Hertlu , 11 41. . ' II n 111 n u n:
I~I elektroth rrni clu- Ei 'enerzeu!:ung und da jutzi:.:p hüt t mu unisehr-
'erfahr n. 11 aß 11' 1': Die K utal vs« und ih re A nwend une in d.·.·
Ter-hnik. .I u 0 n: C'hl'l' 1'1"01,,'nehlll;'n in motall uruischen B t~i(.h n.
", ill.4 ZI'I ....e h r . r. Elektrnchemh- , Halle, .'.J I. K I' I z l' h 111 1I 1':
I her die Einwirkung von Bro m auf .\Ikali und iiher die ElektrlJ!I •
t1,'r Brolllnlkalien. .' 4:!. Ent\l ick lunr dr-r eiekiroll Ii. cheu . · i,·k.-I
~f' illll\lng. .
Zeitschriften für Elektrotechnik.
. :H 'J Elektrotechu, Zelt. ehr., ltertln, n 40. I. i e h 1" n . t 0 in:
' ..ersuche lII~t einem Tran ' fo l"l na lo r hoh I' Eigonkal'azitlit. .\1 ii 11 n d 0 I' f:
EI.n neue ' \ ,!lrfahren zu,' ~pllnnung~l'l-g6(lIngin 'I 1'11 111vl' rtoil IIIIfF ' nul I.,'n.
\\ 111 t 1': I'hor da. ell'ktri'-"h,' D n re hs ,·ld ll/-tS:': -Hetz fiir allllo phiir-i-
eh,· Luft.
46i Zelt. e h r . r. Elektroteehn . , WICII, H 41. I ' ,', I' 0: r·h ..r
'l)lcnoidkeme. Inte l'lla l io na lc l' el"klrot chni-,'hP I' l\ on g'l'oll in . 't. L ou i....
K ra l' tlilion,-n.
267 Jo;) eetrical Ite\'h~\\, I.onlloll , ri 140:!. D ie \ ' ul'wl'llliung ,'on
'llmm Ibattericn zum Be lrillh e von el"k trisehcn Blihll e n. D ill el k
tri ehe Ba h n in ~ollth l. al ll'ash ire , Tho l' nton: D io r "l' n ieh l u n:-: dur
rnagneti~chen Ind n k t ion in ~I n i t i po l a r-A r lll a t n r -n. K a nil!: \'''1', ndll'
mit \ \'och IstrommHsehinen.
:!mj EI e -t r le. WorIcI lind I-:n ". , (H·· Yo r k , ' 1:1. D i · 1\ruft·
.'rk der. 'ortllO'T11 ('alifornill 1'0 '1'01' ('ompany ( Fo r l s .). Blin de
I' lp p Krnflhau.e ' ill l' itts LnJ"go. \\' e Iz: Die "Ioktri~,'h(- An t"lIun:.:
'on I> ut 'hland in ~t. I.ou i . I:n mlisphin('1l lluf d"r An " I lIunt! in
,t. I.oni .
1)0'1'
Bücherschau.
C, in W i n,
•• hl'n
\ nl:': I
urd D I
VUIl H. ,'p i •))ruih. v. Pup p.
1tI,,~lich 1.U III ('h, 11
d,'r Z"nlrtln ,t1k, tI
" :! Jlj iu 1'1' 111 _ tein ulIII )'lItl.lIlIlI. 11 ..1' u
IIp rJllIl, \ n ' h il ' kt L"ll'zig I~"MI, I\"rnh , 1 ....-1,
.\1 1';,11,
:\1 i t \' ill n in v ('hl d. n n
:!fi T I' In orli,· '''"U'' W. rk .. llf n. rOrlllll h ndlit-h
guL.. ut.
Illier werden lIur ßfteher h ('rochen, W lehe dem Iierr. [lIjt 11 ur· und Atehi
r.f>4Jj _' t a li tlk II e~ hiihmi dl cn Branllknhh-n or k ('h n' Im
.Tahr tlHI:l. 1I0ran g-e:.:-,-hen von d.'r r\ n si/-t-Tpplitz.. r Ei "Ilhahn
(: . eil dwft. T plilz.
Diese nnn.!nohr zllm :\;'. lila I , er eheillt'lId,- :-'Iali:lik l{,'\\ührl
'im' verläUli ..h Ch'r icht iiber dlu höhllli ..he Bra n n koh lt' np rocln k t illn
und di \ .prteilung dUI"oll,,-n lIuf di I'inzelnnu (: Il W rk ehllft '11,
I,ez\\. ,'dlüchl- ~{lll i iihl'l" den Koh lonllbsa tz. F il r za, 11/ 2 'I' n /\nd
in· nllu au~llinuiscbe Ei, .'n lmhll- und Sc hill'a l,rl", talionen tind,'n ich
di., Enlpfllll~'IIl'ngen pro 190:1 lind 1!102 llll/-t('fiil ll't, dip V(-r fn ll'hl n l\g-
allf clon hed'-nIClIlI'lell in B lra,'ht ktllll lllPnclPl1 Bah n 11 in· ulld lIIU"r
hall. de~ Produktioll ge hie toH i,1 lInU,-rdl' 1II in :,:oS'lIld,'rt.)n 'I'a l,,'11 11
IIlhfiihrlich 1 hehalldelt. \\' i, ' d"l1 fr iih ron , 0 in d Iluc h di """1 J hl"
~Hn~ll wi"d r gral'lri -he I laI' lellung'o n !ihe r cli ( :Oslu lltp rod u k l iou
ulld di,- Tran~porl(J ink lusivo d em EI l. vorke h re, iiher d on I lIla lld s ·
verkehr pro I!I03 ulll i d'-II Vp rh rllncl l d l'l' gJ'iill lc n deuIHch"n I\ o n
U!ll Ille!l höhmi chor B ra u n kohl ,' huig ' -g ehon , fe rne r zUln orstolllnll ll'
ein inler".- ante ' (: I'llp h ikon, 1I'1'lclro di W e,·h 8 Iwi r kung zwis hell
der 1\01Jl III'er. c1,itl'un/-t ill . \UH i:.: ulld )/ .. , nwitz und d"11\ j'1\lf'ili/-t1'1I
\\'n "I' tande dl'r Elho W ill . \ usdl'uckl' hrill/-tt. lJ l' . 11,
!1:lli(j IIi I' Orlllllllll "('n Ilel" ' l' U I· h i ll ( · lI h l' l · I' e h ll ll n ~. Vo n 11 u n ,. k
""1'1., \\'i . h a d,·n 190 ,1 , ( ', W. Kr idol. «('I',-i, :\1 1·liO. \
(n kllapp,'r, dlm'h JOt - all.'reling kizzl'nllllfl :-U' ·.-fiihrt"
,\Lhildun 'un IIntl'r tiitzter AU8,(nH'k wl'i, I"itet der V"da ,-I' ditO
.,Ien... nl.irt·n :ätzl' d"r 1Iy u rllu lik n nd dip (} rundformeln du Tnrhill"I1-
I'IIIP ah und eriirtert u,'r"u AIII eudung auf pezi"II,' F 11(·. D i., 1) /11'
kllung. i t' i. 1 lI\itunt,- r hiifoh 1 o rigilll-lIund 1,,'sl r -hl, d 111 L .· "I' di.·
l!l BElBL 'I ' Zl R ZEIT. llRIf DE :TERR. {, 'GE. IEUR- U, IJ ARCHITEKTE, -VEREI, E " r. 44. 121
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einigten taaten , Zur Gusofenfraee fü r K alkbe trieb e. "' 12H. lIand-
werkzeug der mod rnen Da mpfzieg el ei. 4' 124. E in \\' or t a u und für
d ie Zieg lerw elt.
26!J Zeit-chI'. f. angew, hem., lterlin, H 42• ..C I aaBe n :
Steuer- und Handelsfra gen in de r Zuck erindustrie. J u 0 n : I her Pruh e-
nehmen in metallurgischen B..trieben (Sch luß), E g el' : G ru ndsätze für
die Prüfung von ~l i n eral s ch ll1 i crö l en.
Zeitschriften für Elektrotechnik.
5301 Der Elektrotechniker Wien, 1 11. 0 a vi e s : Ökono misc he r
Betrieb e le kt rischer Il ampfzen t ra1en . L 0 e w e : El ektrisch e F'ernleitungen.
Isotierrohre mit ' ta hlpanzer . Drahtlose T elegraphie. \ .erwenduug von
IJr h t ro mmotoren zum Antri eb von Arbeitsmaschinen .
1H '3 Elektroteclm, Zl'itschr., llcrlin, H 41. G a i s b e r g : Unter-
sue hunrren an 1-er ns tl ampen se i t..ns des luepektorats der e le kt rische n
B..leu chtung inlIamhurg. II u III a nn: Ein Beitrng zur Frag e der Ubel'-
spunuungen in Dreiphas en strumanlagen. \V i t tm an n: Einige Anwen -
dung en de s Oszillographen.
4628 ZeItschI'. r, Ele ktrn tec hn. , Wi en , H 42. ~I ü lI o n d ~ I' f:
Zur Berechnung offen er Strumverzw eigungen. Die Dampfturbine der
A. E. G . Herli n, Uynamomasc:hinen und Motoren der ,,:lonc Dynamo
nnd ,\loto r- Pate nls (' 0,".
. :!67 Electrtca l Heview, Loudon, N 1403. t e e n s : Leitung eines
:--tromes von 70. ()()0 I '. Di e ele k t r ische ßahn in South-Lancashire.
ö263 Btectrlc. World a nd Eng ., l'cw-roJ"k, N 14. Die Kraft,
anlage am P uyal lup R iv er bei 'I'acoma , W ashington. Die Kraftwerk e
d:r 4-othcrn Ca lifornia l'ow or Compllny {Forts .). \Y e I z : Di e el ek-
tri 'chc Au te ll un'" yo n Deut ' c1da nd in t. Louis. " Ir,. Oie ntol'l,~rtInd­
ha hn in l ' ew-l urk. Elektrisch e 1Iafonbetrieb sanlag e mit Gnsmaschincn -
I a nt rie h. Die Kraftanlage am l'uy allup River bei Ta .oma, W , hin gton
(Ports .), B 0 h I' 0 1': Ein ige nlte re Eisenb ahn elektromotoren. .
4492 Tho Elect rlcian, London, .' 1378. (; a y e : 1)ul'lexausgl~ lC.h er
für Tr-lejrraph enk ubvl ( Fo rt . . EI ktri ehe Anlage in \Vill den- > t 111-
w ,, 11: Di e Einri .h t unu d I' Wilke harre ,- H azlet on lt y. Da " neu es!t'
Pat ent in der drah tlo sen Telegraphi e.
7359 L'Eclaira 'C ElcctrilJuo, P ar I. , .. 41. Li n d e!1~ h I' U t h
und F 0 I' S t el': D er Widers tand beim Anlaufen und HelTuh sre n vuu
Elektrumot or en. () I' n t in: Di j ün gst en Forts chritte auf deru Go-
biet e der Erzeu gung k ünstli cher Kohle.
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
1405 J nu r n, f. Ga bel •• " ünchen, 1 42. I: 0 t h er: Pie Er-
g iebig keit un vollkomnr en er Brunnen. I' i ch l e r: Einiges :w? der
arn eriknni seh en (: ltSindu,tri e. F'lüs .ig ke i ts ..cheirl unjr durch Z"lItrllug:l1-
k rnft. "-eue A usführumrsform eu der Nernstlampe. :-'iehlo er Ilr enner-
601 2 Zc it schr. f• Schu l -Ucs u ud h ., Humhurg X !I. 'I' n n z i g.: I her
das S ch ülerfr ühstück, mit besonderer Berü ck sichtigung der III (1<.1'
Stadt Padua best eh enden Einrichtungen. O pp l e r: Zur Frag"e d r-r
sexue lle n A ufklnrung. . .
3641 Eng lne r , Record , New-York , N 15. \ hw li_serrelln gungs-
aulnue in Minworth Greuv es iu Enclund. Di e \ Vasse r kra ftaulago der
Ont;"io I 'ow er Corupany aiu " Ti ag~1'll, Ver such- d~'r I:e.inil{ung v?n
\hwiissel'll von Hrauereien . Da .\Iaschinenhllus der " ew- \ or ke r nt e.r-
grtlndbahn. Die B ifro iung des \Vasse rs von veg etahilen St offen . Dill
Lüftumrsaulnge des H otels Aster in 1" P\ - Y ork. Diagrllmllle der ~\ us-
mes ungen von I:ühren gl ich er Kapazität, ~Iaschine ZUIll .\ bschllellien
von Pilot..n unter \Va ·sel·.
4407 Th e Sanit ar:r Heconl , London , .' 77G. St el'ht'n s : lIi e
let.zten Fortsl'hritto zur \' er hiit ung der P ost I Forts . ).
Bücherschau.
(Hier werden nur Bücher besprochen. welche dem O.terr. In~enieur- nnd Architekten·Vereine zur B prechung eingesendet wurden .l
. :1-17;. Klimatogral'hic vlln Ü. tl'rreicl!. I1erausg egeb"n von der r gefiihrtell ~lateriRles se i nur noch auf di e Erklllrnn" der \\'in(~e inIJ,r~kt! on d I' k. k. Zcntralan ta lt fü r ~I pt eorul ogie und G eodynamik . d 'I' • ' i" de r ung von " 'i ' n, d 'I' T emperaturumk phr im \\' intl'rhalhJahre
I. 1\ 11 m a t 0 g I' a ph i e vo n 4' i .. d er ii s t el' I' u i ch. Von J . 11 a nll. im H ültenklimll ( \\, ie ll-\\' e iBenhof- . ' mme r ilw - .' chne..herg - J{ax )
W ien UI04, \\'. BI' a um ii 11er. (J ' re is K :l = .\1 ~·fJO. ) hilJ"owi lJ en welch letztor e am ~lor"cn am g rö Bte n ist und nicht der
In der fe ierl ich en :' itzulI " der Akadcmie d er "'issen schaften, ol~l en \\'är lde, sonde m dem 1 ' ieu I' Tnken der Luft von der H üh e zu-~\ Iehe zur fe tlichen I\l'gehuni des 50j lihrig 'n Bestandes der k. k. ge ehr iebe n wird, woh ei ich di e Luft föhnartig e rwiir mt, \ as •durch
Z" ntral an mit fii r .\Iet eur ologi e 1 ~'Ol veranstaltet worden war, gab der di e Trockenheit der elb n b ezeu gt wird. I. P.
I nt "rriclt t minister das Ver sprech en, "daß di e 5Ujiihrigen lIeuba"h-
tt.lIl""erge lmisse bald in eine m munumental en \Ycrk e, welches e ine 7:),3 \)\ c Ua US)'>lt cm e HIn Kl':lIIk enh iiu ~eru mit be ' ()nd e r clII
emgehe nde Darstellung des Klima8 der verechi ed enartigen T eile nll S('re8 Bezu g e a u f di e EI' we itcl"I lllg de allg enll'incn Krankt'nhau es iu
n cich es ge be n wir d, zum. ut zen der Allgem einheit ers che ine n werden. " Lin z. Vortrag , ge lta lto n a lll 9. ~Iärz 1!IOO in Linz von Arch . F~' ~ n z
.\Iit dem E r 'cheine n des vo r liege nde n ers te n lI eft es vun l().! Seiten Umfang Hit te l' \'. GI' U b or, k. k. 11 ofrat , Profes sor a. IJ. \' urlag der :--tadt-
~ cbs t eine r Karte. wc1<:hes di p Klilll atographie \'on • ' iede rüs te r re ich nm - gen ltlinde Linz.
lallt , hat di e Direktion der ml'teorul ogi sehen Zentralanstalt den Anfanl{ Il cm Linzer Bürl{emwist ('r und dOlll dortigen Krankenhaus-
~emaeht. E ' so ll zunächst in .\Ionographion da s Klima der einze lne n Baukomitee ist es zu dank 'n, daB selho e in n herufen en FIU'llIuanu \'er-
Llind er heh andelt ~:erd 'n , uud ist zu holi'en , daß Ris SchluBband eiue anlaßt hab en die ni cht hloß fiir Linz un gen ll' in wi chti ~ nnd bekan nt-
zU"lmlllen fll:; ende { hers ich t ühm' di e klilllllti st·h en r e rhlil tn is~.fJ, Eigen - lieh nicltt in/m ol' ge~chickt ge lös t" Fra"e de ' 1\rank enltaush am's öfl'cnt-
a r.ten un d Unt 'r 'c hiede owie den " "itterungszul{ von ganz U"t erroiclt lich unll in " riind liche r \\,pise in Wort und 'ch d ft zu bel eu cht,'n.
wml gegehe n werd en kü n ne n . Es ist nutw endig , daß derj enigu, welch or Es ist di es mn so er fre ulicher , RI es F achtechnikem so selten geg iinnt
d l\s Klim a eines Landes dar teilt , di 'se:; Land au ch se ih ' t gut kcnne , ist, ihro di e Ilaul't grunusiitz e e ine r baul iehl'n Anlage b . tre lle n~~e n
und hat daher die gl'lIl ulIIte Uir ektion Vorsorge ge t ro fl"e n, al s Ver- G ed anken un ge schminkt und unhehindrrt uurch amtlich un? gp~cha ~t:
fa l'r de r Kli ma togrRphien der e inze lne n Uinder su leho zu wiihlon lit'h e Hücksichtl'n an sdriick en zu können; g wühnlich " IIt Ja d.ll;
wl'lche in de n b trd l"enden LaJllL trich en ent w der län ger!' Zpit ~('I obt I lich ter \\'or t : .. W er di e \\Tahrl lllit sprich t, der muß s ta t t der A rmt'
haben ..d er, noch be, e r, auc h zur Zeit dcr IIparbeitung der Klilllato- Fliigel hahen! " Ein g t's t'h ich tl iehl' r lW khlick leitet di "\ h hand lu ng
I{r:lphie do r t leb en . 111 d itO ntJtW -I]{Ij~ o Einheitlichkeit für dit O Beul' - ein und zeigt, dn ß da_ nunlllehr LO~ nannt l'llvillon syst m ~ l' h on
teilunl{ d(-r kl imati chc n \" 'rh,i1tni se U te r reichs zu gc wä h r leis te n, hat im 11. Jahrhund"rt e im 0 tröllli che n Reich e AI1\\ endung fmd , d lt d;",
d,-r he r o rrag IIlI tl' Kl imat ologt ' der (; eg"uwart, der Altm eister lIofrat damal s in Koustantinopel " e 'haU'pne ' pita l lIn ein I' ~roß()n An~a I
J uliu 11 a n u. üuer d it, Bittp des derzeitig en Direktor d ,.1' Zentral- von U phäuden s i ·h zu a\lll~ l' n etzte . Di e zur Tuti..ch ' n :l it in Itlll ItJn,
an talt H ofra t J . .\1. I' e r n t I' im vorli e~enden lI eft t>in .\Iu-ter in Frankreich uud I leu t.- chland ~e 'c ha tfene n pitält'r ind /-(Ieichfall s
Form und .\Il't hud ,' für di p nachful " enden Klilll at oO'raphien ent wor fe n. pa vill onartig ang(, lel-( t lind zpieh nc n Ilic:h durch weitrüumige, insb e on-
Il ie •'c hatfllng de' g roßen \V erk l" ~nn ß au ch vom " praktitit'h on :-;tand - dere au ch hohe I' ranken " Ic au s. .\uc:h das 11 R I' 11 l' k e n y t ~ I;'
punkt" lIIit g roße r F reu de UIl1 'Olne hr begrüßt werden al s s('hon HilI" t eut tand frHhz oitig, unu zwar zu Ende de s ~ litt!>llllt 1'8 g l'legenthc 1
..in Bod iir fn i hiefHr vu rllll nd" u wnr. All erding. dii;fen di o Anfor~e- de Einbruch es vun nn st el'k enden Krankh it en. \ i Pe t und Lu s -
r.u l.gen vo rlii u lig- nu r . hesch eidpn se in, wa s darin liugt , (!:Iß die vur- se uc he, in ~littcleurupll. Er t spiitl' r im 17.•Jahrhnndert wurd "n vor -
Ill'gend n me teoro log l_ehe n lIeoh achtungsjourtlale hei wpitem nic:ht nehmlich alt e Illiu"er Zlll' nt erhringun" " on Kranken ven\'< n.d .:t, ~ t:
alle' en tha l tl' n . was mlln VOIII klilllato!!ral'hisch en Stllndpnnkte a ls g u t od I' 0 sc hlecht , ' S eh en gin g . . ' ac h delll .\Iu stpr von "',lo.st ell
\\ ün chen we r t 'rllc h ten müchtl'. ZlIlII T eil wird der Ill'uerdinl{s ein - und ::;chlössern wurd en illl Zeitalt er der A ufkliirung Kranktllllll~u"er
I{,'rie htete (;owitt erb erich terst attung~dienst in e l{eihe dill' .\liingol be- nlll'h dem K o r ri d or s y t e m e, a lso mit an GlIng'on angprel~JtP!1
ht'h ,·n. .\ uch eine se hr wichtig ))et niluntorsuchung iiber di e V01· - Krallkonrlinll1un ~eschalren , wel ch e .\nonlnung, ohg le it'h den h,Yg,end!" 'rl'sch en.dl'n Zugs traßen der regen sp ond endun Barollleterlllinimn lind sclll' n Anfordl'rtIll"('n durdlRu s nicht ents pre che nd, I ng e Zelt t~n
1111"('1' BczIChungen zu d em .\hm gel an "' iode rs pldligen in ~ewissen G - vielfach angewendd wnrde, so z. H. in " ' ien lJt'i dom (;nrtlison8sl~lt~1
bi et t'n ." 'iede rös te rreic hs (T hay a tlll) wartet noch der Beohaeh te r und l' r. l. Be~ser ist da s BI ()c k s Ys t 0 111, lwi w Ich em heid erseit s. f I'~l-
Bt'arhelter; ebe nso de " noch nicht zur..,ich'mtl el'kliirten Auftreten s s te he nde Raalbauten lIIit d ('n !:ichlllalst'iten Ilnoinanderstoßen , Wi ll IIn
g l'ülle re r "' iede rschlä "'e im eig ontiichl' n innl'ren Stadtgebiet!· ' Viens 1':U'i, er H otel de Di eu und illl \\' icner AIl"pm einon Krankt'nhauS("
- n ich t a uf der 1I01~en \\'arte - wie so ll'110 in di eser Zeitschrift nn- ~Iit wissen sch aftlic:h 'm Ernste wurde di e ' ~ i ta l han fmgo nach d ell~
ge""IJt'n, ferner hin "ichtl ich I{llwiss er }{egen fä lle zwi schen \ Vieller wald Brande ein s Teiles d e 1I,',tel d Dicu ( 1772) von T enon, L e \{ oy "~){
,.'.nd Lf'ithag ebil'!!e. lI anll s toll t di osh l'ziiglich in d er Illlge moin" n Archit ekt Vi el hehand elt. Die ,'on delll I' öllig-t' 17 ;) mit einor I e-
I ' b,>r ich t nnr Vermutllng"on auf. Den wi chtigen g rüll te n . ' icde r:;l'h lag" '- gutlll'htnug- der Proj ekte betraute Akadl'mi dpr \\Ti . spn ehaft n prklll ~ lI t
mt'ngpn in k u rzN Zeit s ind ein igo Daten ge wid me t ; do ch si llrl di es- das in En O'IRnd herl'it s ühlich g"(l\\ ordelltl Pavillon y t III a l das ~,d~-
Ilt'z ilgli t'h auc h d ie !JezugelIen .\ ngahe n des hydl'll"rRphisch en Z ntml- t i"'e, I'ra~h ich ahor lLU S Ersparnn '. rii ck i,'htt'n fiir z v"i , bi rt '
hurell u nicht vo ll tändi g . Au ch wird wied er der e lllp lind liehe .\lang olan I!~ cho sige Bauten lLUS . I{e vo lut iun und "riol{ trat n s tö rt' nd ( :!'
H(·oltnchtun O'"ost.ationen im Gehirge betont. Au der O"l'oßen Fülle de s vor- zwi chen. Erst I '66 wuruo das Hotel du Dieu um"eLaut, jctloch nll t
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Bi .!t, I' h.ll 1I~ " ~.1 :ln~" n ol~~1 1I 1 n, d a ll c1i, F o r t p li nZlln" 14e , eh \1illliig-
"i l c1"1' lIln "l'l '1I h.l':dl · 111 1 LI e n nllh l' zu " I" ie h der I ; ...ll\lin ,l i••k" it
d .. ~.~·hlil" H H' i ; di. ~ d .r,· IIl1eh " 01': td .. ~dem unridlt ig . I> ' I' '\' e"
d;'r ~ I.. I'lragung w\l 'd llIl, \ 011 an(lIg, n 1 r ",'1' n ..h I' rah,.li du n
, ..rhllldun~ ~ul'"en "I, I' - p llllnull g- z. 1I1 1'on uud im F ndlw, r k t 1',l tF"r
n,II,·!t d ,'r ZIC! z:lt'k n chrt nn' d eI' " ' :llId gli cd or I " 1'1:lu l , nd i! ,' fu ll d~lI.
1"'nll' l' lIkz" p t ll' l't d 1" r fa -,'I' di · VOll L a unh rdt ull d ''" ' '\ r'l u. h
lIu f (; ru nd der :'dl\\;n~u lIg e tigk it p r tizi,' r l. Be tim lll;\II'~ l~\'r
zulH"'siJ.( '· 1I I nlln spruehllahllll IHr \\ ee h t'1nd l-n ~panllulI g,," unt , .,
li" g, nd .. ,'t1ihe und nilll1llt dil :5dl\\ i n ~ulI~ ,la uer filr di " lan g- allk ;,:11
., .,:!/
:-ch\1 llIf!un l-(, 'n nllt "1 - e an, \1e n n 1 di, 1.!iJl",· .1 ,' talltl 1...-
d~t1tl 'l. 1111 iihrig l'n ist d I' Inh alt c'in , ufznh lung h "kllllllt cl' .\ 11_
"h'lllllng"" und nrun<l iHz( IIh, I' 1' 11\ r", 'hiehlil'lI kl'i t d I' _ ta ll\l r1,ill-
d UIIg-" n, jo'"nu! ml' r u ng IIrh it, T~ IIl I " I' HUI'..in lluß, v"r t'hi .·d l n Art. 11
d"r F, ', t igk,·it . B f" sti 'mng dor ~t ahge f l i tF, ,, i1. ulld iil,,- r \ .e r fuh "'-II
h 'i <1"1' ll ilu"lIs i"n i"rung ""li ~tiil ' I' 1I und llllllt' ''''11 I' on-Ir uktioll I" i\l 'n,
\'oh ei auch di La I' ull d Lllg ,'rp l.t tte n in B,·tracht gezog- 11 i lld .
BEIBL 'IT zuu ZI~IT '( '1l1{1I"T m:~ ('1 ~,(, I': I { I{. 1. '(;E, llEllt- Ul 'D AIWllI'I'EKTE , '-YEHEL 'E~
d 1 f tadt \' rr wä h rend mäßi'" hevölkerte ''"olmuugen . d: sindUll . os • " ,.. , . . d I
1.1 • mit d urchsch ni ttlich iiner I'er on pro Ziuuner, 111 .. r 1I11 c: euso e il I d II d d' I t I ölke t sin d~tadt um hüufigst n zu tinden .in. e?on CI" ic I ievo .1' • '..
b 'grei tlicher w iso die Zunmer 111 den h.elltl.rw?hn u l.l ~e ll U II~ I!~~ I ;~ ­
ter ro, indem d: lhst pro Zi m mer durch ehll\t.~hch ~ I;l , ,hez\, : ,a ,~ .le,~-
. , I' wllh reu d mi t zUII·hmellder Il oh e die W ohn di chti zk cit
soneu 110 IIH 11, • v .,., k "'4" 111 ~t .kt'h ri tt w,\ i~e a b ni m m t . nii\lliieh I. Stock :!':J." II. ::stoc ~ .J, .' ue
~.:\:! und IV. ~tut'k :!'U4 I' c r onen pcr Zimmer..E.s ~eht daraus hervor,
daß .u unhemittelt en Yol k:;k l as~cn h,:sonders, di '~ oh.~)\\n ~?n der a ~te n
eh " l\l' rdig n I :ehiiude bewohn 11. " a endlich die uoerlu l.lt !I " ~h­
nuug n, d as sind jene , ~I'O auf 'i ll~l~ W ohnrauiu . durcl~scl~lIItth~~ vle:
«der mehr Howohu cr e nt fa llen . be trifft. so kOI~ tauerre die '. ol~szahlun",
vo n 1~ IUI das Ilt . te he n von ~fJl solcher " ohuuugen mit II! S c;e,~amt
-7 (''11' B wohu ern so daß LU' '''O oder (j amthevölkeruug 111 ulw r-
I .,. , , d i ' \ ' 1'1 . 1I . I ' 111refü ll t'n " .oh nlllJO' n lehe n wlih rl'n '11' e ur Ül tlll za I SIC I 1111 ....: I
I ~11 noch a u f \:\, :!% s te'lIt . .Au t'h in Bezu g auf dcn G rad. ,leI' he r-
fUlhlll !!. nam entlich 1I1"' r in Bezug au f die .Anzllhl d,' r '~Icbtest I.'?-
vü lkcr te n U el as",e giht ich ei n" erfn uliehe Be serung kl~ l~d, IIldelll I.. I
noch in 4427 W uhn llll"en meh r als 10 P ersone n pro ZlIn mer g"zah lt
\1unlen. wilh ...· 11l1 d ie s"' 1 \IL n u r l1Iehr in ~4t'(j "· OIIII U~I ~~,u . l ~>lll r a l'
n u r iu 1 'G.I W oh uungen der Fall \ r . " ohnu n ~l'n nl\t ubor ~Il 1..,'1'-
onen pro Zimlllor fun d en idl I "I noch I :!Il:!, ze h n .) ~h re yakI'
Itloß mohr ö24 vur. w!\h n ' lHl die le tzte Y olk szäh l un~ kelllo. elllzlg"
so lche " .oh nun" ul..h r an t ra f. I )j" auf di .. II - crun" d,'r " oh n\'cr -
hliltni ~e hi nziel-nde T lit ig k eit d r , Uldtischen lI eh örd en lIu dape~t.
hat ohi n u:lln eutl i"h in Be zn" a n t die r Ih' r \\'oh nung n , rech t ~~­
p ri,'ßIi" h,' E r"eb ni sc zntage "'förd~rt. )Iö" " ihnen ~uch ,he.. Be '1'111-
gllll" d,' l' fn ·ili eh dur h die all 'enH'III" Armut d ..r ~ tad tbevolkpru ug
lte di.lg lf'U illterfiilll~n W oh nu ng" n nllmlihlich ~elin"en~ /l /'.I'fl u /.
tl l'):! It r r ir ('k nnd Krn fti ih('r t ral:u ng' iu B:lIIkonst r uk ti uns-
IpllI'c ;In~l Bau \\ r~rn. I; rundzli' dnf'r IJ) nam.... 't'ltik. der Baug efii g e
vun 1)1'. Friedric h 11 ,' i n ~ eI'l i n.g. kii ni,\. gdl. I{ gl ' r lllJ<TSrat III~d
\'rof ' . Hor IIn d .'r k iluig\. tce lllll"ch" !1 lI o..h "ehnl e ~u . A a l·h ell, . :;0.
!lIi :',. ilt 'n m it I:ll; T I', ttig-un n u nd tl F Ig ur ntaf,lu. L eIp Zig I ~ illl. 1 :Ir!
~ e h ol I z,. (I 'n·i gellt'fltt 'I ~)'~)\).
E \\ inl se ho n lan gl' da B, diirfui. allgl'lI1. in "I1I I; run~lo u. d ill
I: e , t z,' n lleh \I,'\ ch ..n ,I< n o!!,-n:ln nl"n d) n I1Ik..he n blll\l'\rkuug "n
,11'1' h" :"'gt n La I" n lIuf l\ a u .!,·f ü", . R,dulIlIlg z!1 I r:lg-;'n \\ ..i r" zn
e r"ril l1lh n . lIi nun \\ ird " lIt\1 "d, r '111 h)'J lOthe tl ehe ' rgro Uerun g
d,~ L: ten od ..r "i ne Y ' rliu d, r ung ,h'r zu]" -ig-" n In n"prn"huahn~o
1II " "I Wml1ll u. \l r 1", tl,"'nng- dl' l I'\Il\hnh u t;" etzl.' I1I Uß a l..-r d ll'"" ~ 1\1 Erkelllllu i '11.'1' i Ulll n n Yorg-l\n gl .im . Bm.lg e fii,l!" 11 ~h reu d
d,'r h"\1 eg l" n \lell~"'1 nng VOI':llIg' h n lIud dl .. r H'hl lg e I· o rl1l uh ~'rn ng
d i,. "r Vorg-iin g e g" ful1llt' n 11 nl~u.. Von di,' 111 lI estl'l· lten 1)11" n l>:lr
j!;I I,.i l ' 1. hat d I' Y" r f l- - , I' ,I,' \'l,rhe""nd'n B uch ,- ' e u ll t en!ou !.~n u ,
d a inll. ' n ' r m ft p i,·1 auf :, ,'11\1 iu nng n zu riiekzufiih n- n, d1l' lIH' r-
lra"ul1" dN iluß"n- u I' r lift aut di .. F e tI l\lnkl " Autln g prpunkl tl l d"r
... ... d . 1 .llaug f iig e dun'lI I. i\n g . · , II'H' r · nll zu 'allllll.'ng ,·,· tz t,· :"0 , ' 1\\'lI!gungcn
11,I' I' on truktiouslt.il. ' zu ,' rkH n'n nud d ureh , o rg~ ' hlag-,ne \ r nehe
zu \ ,wau s,·h anli ..h,·n. 1 ) 1 I : e. <:\1\1in d ig k l' it d I' r rafl ii h ert ra~ung wir,1
tI..,r Forll'tlllnZllllg~" ..h I ind igk iL d'r \\' 11 nh ,\ I ~ung g leich ~ -{'Iz t
und dnr"h di p \o', .rm I e \f E \I oh" i F: d"n E I: t izit il.1 -mod n l ulI ,1
. ~ ,
~ d i Dil'1ltigk, i t Ile, Mntt r ia l h d 'u ten. IIn !! ,Iriiek t. E in Be\\I·i.
hi,·fUr i. L a llp rdi nj!; ni e hl I' rh rH'ht. A u f (; r n n,1 dil -, I' F or m,,1 e ri!,·l "· 11
ich dann fiar \'er, " h il'( I" lu' , IIlI"ri.l1i,'n n i 'h t n ninlcre~ ant 11 " s u lt a ll ' :
1901.
\10:)0 IHe lI:l1lj.t.lndt BUlini' .' t Im ,Ja h r I!lOI. I{ ' ult.lte
d,:r Volhziihlllllg lIud Vul sl,,-s ,' h l'.. ih ullg. Yo u U r.•lu cf \. I' li r ,j .'
IJlrekt ul' d,,~ kOlnmnlllll - tllli ti ..hon \lur" ul • und \I r . I; u t'I\'1 hi rri IIg,
\ 'izOilirektor d, · Bun·alls. El'sl ,'r lIall d . Zll itl 11 Itlt ~ I\ und ~I' .. ,
~ Iit :1 l' h romu l i Lhogra l' h i~ I~II " n ' I :1f"III. C I"'r , tznu ' u delll I ng-ari.
s,·III'II. \I"rlin 1!IOI, 1' lI t t k ll lll lll (' 1' .\Iiildhr eh t. 1'1' i d e r P n
Blinde s .\1 5. )
Vur l'inig"1' Z, il hahun wir in d i n lIIäU.' rn di ,uflll' r k . 111-
k"il uus, 'r..r Fa"hgl'nos8'HI auf den, r. t l'n T ..i l d i.. ', r ,. 'h ri ft \\ ,·I..JI'
al ..... 111, lIa'II1 d er " I 'u h likalio llc n tI ti t i 1'111 n Bur: IU d,'r
Il1Iupt. und I: s id ..nz tadt lIudllp" 8t " I I' ..)1\ int, '1·1 ukt ulld ,In" i
h"rvorg ellO"ClII, woll'h inll'reSsllnt. V" r~h·i, ' l lt Z\\ I " hpu d l'lI I. ,.h n
verh ltlli 81'11 d ur 1I"II'ohn ,. Budap, t g' gt n llber dc njl n i . n a m i r. I'
(;rußsti dlt und n nll'ntli"11 " · i. n. il'h zll' h"n I , n, D il' u n jN,Lt
vurlil'~"11l11' ForL "tzun~ d" ."h r h" llt'htln I " r!t '1I \\ , I' c t uh r t u n
lIun ein in di o " ' oh u v" "h:1It nis ',- d ' r u n j!;ari c1\1'n JI up tadtj \I ir
Il'~u u die hezii glich, 'n , ."rhlilni I' illl ull~ 'Iu eint u kellllt'n, di Y 'r-
lt 'Ilun~ d r lIe\'ülh'ruug lIlU'h ,· t.wk wer k , n . Ili " "hnzitl', r de r
\Voh ll u n ~tl n und d, 'r ..inz "lu n ZiUllll ll1' ulld b kOlll lllon ill Prt iI
iih ..r di ,· \\' oh llvürhiilt nls s ' nal'h d l'r U rößI d I' " ·ohn u n!!,'n . ,'od UII
I", pricht (Ja Buch d i,' ii"l'rfillltclI I : elll '. indllll I', n:\eh ·ilwr Da r .
le~ung d r Ent\1 i,,~lun ~ deI' W ohnun g_fl'll~ ' in dl' n I. tzlt n d rt'i Jahr.
zphut·u iih. 'r di, · I h,'rfiillung d pr \\' oh nu u " n im on " ren "illn~ dil"
r e rteil ung del's{\lh '11 JHIl·h Bczil'k on und I Wh. lila' Oll i ,Ii e I li,'llti ,-
k.'i kllt" gori"n d"r iib ..rfiilltt,u " 'oltnull g t n ,·i ngl·h , 1111 . \ u f 'h luß lli bt.
lJi .. ' ta l i,;t ik d 'I' Ihllla pe"'t , '1' \\' ohnv"rh ltn i . n il' , i in d oUl un.
fiiltrli('hen tah ll11ri,, ·lten '('oih' ,I"r v'lrlipK" lIlh lJ , I'hri ft 111 UlII -
I' h cnd tl'l' 1"01'111 dll",~,·~I. ·IIt. .. rs(·h e int. zpip;t d ß ( i ~ 14 .\07 \'1'1' o n, n
(\H;'70 0 d l'" gpsa lnt ' n Zivilb"vülkerun g der t adt , in g, wüh n li"h,'n
Wuhllungell , 1:!.!H!J iu E. Irnhau ha ltung en ( 11 It en u. d gl.) und
!O,G5:) in so lel ll' n (: "las pn wollll,·n. 1\llc h "i~"ntlich n ieht ul " oh -
nuu~"n 11I·tr:1I·hlt t 11 "rd,'n könnl'n. wi e z. B, in (. "h ft - und t 'o lll p to ir,
rliulllt'lI I't·. , ' alll' zU (li Jl lll fL,' ( lfl' :lli% ) dr ill g wöh nl ieh 'n W o h nungen
" 'b"udclI B viilkenlll' 1"'\I'Clhul illl I' art ..rr, g,I ,'g ne '," ol lllrllulll e.
uud darill unt, 1'- ,h ..id t.t "it-lt Buda!,,' L 1I0 ch illllll r IIll'rklich \' on d' lI
(: rClß"'t:ldtpn d c " ' '' '' l l\n : ill d pn d"ul ' hl'n (;roß t d t U It h n n. mli l'l l
hloU I:l-:!(IO/o, in W ie u 2 HJ% dllr U, -, a lllth vi>lk"lulIl{ ill I'urt rre-
~\'ohnung"II , ~pi( 1 l';~ t1 nilllmt a lle rl!i ng 11I'h in lI ud I '" t d i Zahl ,h' r
In d'm h jhorl 'n ~tuek l\'l'rk"n \\."hn"nll.-n ill folg-p d, r ach l' nd" n Zu-
n~l"ne höhorer GI'h:ind Bt lig zu ; 0 i,t di e Zah l 0,'1' illl I. ~t\Jt'k e
" Cl llll e nd on in .I'·n I tzl<'U zehll ,Juhren VOll IGl.ti:!2 u f 174 .G7:1. d eI'
illl 11. ~tock o WoIIIll'nden vun \. ,:!I)\ au f II G.61;1 ;. ,h' r illl 111 . ' lopk
\\' ohn"nd"l1 von :!:! .\j , li I\U f 71. 1;7 und d"r illl I". :' to l·k e '" uh nl' nd n
VOll :!7';·1 uuf 00 I gllsti eW·n. Al s I", o nd" r rlrt 'u lich Er " h inu I!'"
IIIU U ul,,'r dil hod"ul olldu Ahn hlll d ' r in 1' ,·Il ..r\I OhullIIg ..n 1.,1 ,,·n d on
1"'l'vorg, hub,'u 11'<'nh'n d ro'lI nz Ihl inm rhal" d, oh 'n n 'PI( h 'non
ZlIilrllulll eB infolg' d ,; treng ell ~ lflßI''l,( el n , lIIit w, lcl ... n dil' B,'hlinle
d ..r VlIl'hn,illlllK d" l' I' 11 I'w"hllulI g"n (nI " " Ilt ritt. \ 11 2~). 1 :.!0 Hilf
,' 1:>1 h ..rah :llIk, I )i W oh nd i,·h l il-( k .·i l d, r ,i n7. ' 111"11 " ' oh n un g,n ~.'igt
~m 1."111 .. dur lotzt"n z wti ,Ia!trz, hnl< llue !t I.'ill III ßig~ B ,,'r ung,
~1~d,I;1I1 di. · du,·, ·.!t 8,·h~li.ttlieh K"lIfzahl il! t illl'r W "h nung \:on I' ~I? a u f,'~.~ ~" u"klln 1St. ZlI'hl 111 1111 jed o"h In Bl'l r ll,·h t. daß 1111 ,,1 leh , n
Zll l l'llu UI" di dnrl'h elllliltli,·h; . Zillllll,'rzah l dp r " .ohnun'" n \'on 1 '7 ~J
auf 1'!IU lIngpSli'-g,n ist , " 'I'j!;ih t s it-h ,i m dllln h -,{ut nd , ...
\I','nn au ch niehl g"radl' Illllnhuft,. Bf" run' ,!t' r '" oh llun '~ \I'I"
h,lIlni s 11, ind In lIuf j ,·in Zimmer ·tlltt de r 1 1 J;:' z Iit n :!. :. 1'..1'
sO,np.1I j!;" ','nwUl'lig hloß :!':l l I'nlfall n. ~ I ird d h · j d i g-l'tiß"1','
! 1:lItl e c1. 'r Zimllll'r (1;0' 50,0) von höeh,tln :1 '''1' OlHIl, :13 '1;0 0 o n
.\ :- :> )'\'I' 0'11'11 , I:. \1"/0 VOll Inl,hr I I) 1"'1' o n, n I' t\\ oh ut. b i I I °
c1I1' ," "llIHli "htigkeit in Bucllll'" I nodl lInm.-r .,in , r . eht h, tr Ich llil· I.. "
,~a, 111 Wi ulI c1ill I' ul'fz hl 1'1'0 \\'uhnun ~ k h llu f 4 '5 nn ,1 in deut.8ch n
-.I:lcltl'lI lIUt' :l-!1 -1 '7 I 111. I )i" 11m dil'ut, t, 'n h ,I L, n " ' uh nun gen
hllll\'n i·!t h 'solIlI I' hllutig in ,' I inhrudl , A!tüf n , in d r \0'1' n ' dt
o \1' ni g Wiek k ht:n a uf di th u~ Li, ~hpn Ford" r!m ,!e~l . d. ß I ~! ;'I~ II IIII~'J nach der F erti g. to l lu ug .lor d ritt .. :"o t~"k lind dl.o '1 .111 nrd un I'
.\ ndrlin l;en d r I' ari 01' :I'il'll:irzt l' un d Chir u r g en wle,ler , hl( t~agon
\1..rd eu mußt e. F'rtiher scho n waren in Pari- ,' p it 1,'1' 1Il,~h dem l' villou-
s -I me erwei u-rt., bezw. ru uorrir-htet 1\ urdvn , \ oh I 1:,'1' manehe
F ehh-r Hich ..in schli eh en 0 d ß d i,' II ,-ih' r folg c hiutvr d ..n l.rwart ung-e ll
znrlll'kbliolwn , Giin , t ig ,.'r e rw ie "li . i..h dil' im I" rimkri " \'1'1' \'~'ndet in
\l arll ..kon und Z, 'lto und d i" im ame ri mi -hen .... 7.,. ion krl,'g,· er-
b unten IIl1l"l1ck"nlazRro'U .. m it l'in ~I'. ..I1O igen Einzelhl\u rn für je
lin I" ra u ki-. l Jer \\' ''1'1 d--r elln n \IIHlI I' iihrig-"II hei w. item iib r. "hlitzt,
wi.. . ich dl 'lItli"h z..ig ro, a l. ' l' itll ihllut"n für duu-rnd. Vorw udunu
in ä hnlivhr-r \\' ci ", d' -r Huupts nelu- nach uu 1I01z. Iwrgl' t IIt \\.o rd e n
waren , foll dn, ,\ 1... und er- K ru n k ..nh uu in I" t" r huru und da" I o ch-
c hI' In t iLllt fiir Inf"kt ion , kra n kl u' it l' n in B rl in. I \Iln tI rgiil ig in
ihn'r lIol'flnu nJ.( nnd ,\ u , fiihrll llg iml YOl'l1e!lInli..h In \Il'lw neu,'~
<I"n ..ho r I'ankcnh än ser, I" 'i \\' ..Ieh en lll' r 1I0izha n \ er! - ,'n lIIul ,11 ,'
Pavillon s lli chl g le i" harti:r, 'o nde rll onl prcch, nd dem ve r ehied,' nen
\lediirfni. e 1->" talt"t illd . Auf a n j!il'hill t, dir ktl' B lichtung- und
Lii fl n ng i t hi .,h ei das J.( riiß t.. (:"11 icht ZII Il'l!en, IJ ie I' runk pnan -tnlt
so ll IIll'hr rr"i stl'hend,'n 1·' lImiliunh iiu Prn 'h nl,ln und h il il,,· nic·ht
..inl·r Zin_kll "rIII' g l" i" !II' u, I )i, ' 11.. ,,111 nkth. it d,'. I' UIIH ,,' tattet
IIUII leid"r Ui"'lt , allf a ll" d ie ~eha lt oll 11 .\lIrt·.!IlIl"'en d r .\hh 1111-
hlug c illz lll-(e!u' lI, wlIl .!.. all ..h dnl'eh d i,' ( : di"i!"lIh it ihn r :lI l'a l'h e
d "ln L" . e l' I :,-nuU her it t. Tl,run, c~·.
12.1 BEIBLATT ZUR ZEITSCHRIFT DE •~D ARCHITEKTE:-YEREL'E. ,'r.44. 1904.
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der Ausspr üch e verschiedener Autoren über di 'Virkulwsweise de r
verm eintlichen Hypokau tenheizung speziell in d n Bädern von 1'011I-
peji sowie über die von anderwärts zu ersehen.• ' achdem der Verfasser
alle " [omoute klargelegt, die einer lIypukaustenheheizung der pom-
pejnnischen Bäder zuwid n-laufen, stellt er dun Zweck der [Inter-
kellorung und Tabutution der \Viinde als leolior vorr ich tu ug SOWIO
die fast nusaehlioäliche Beheizung der l t ä u me durch Kohloubeeken
als Regel hin und gibt oine 1:0ilIU von Leit 'ä tz en als Resultat der
Untersuchungen. Die 'tudie ist nicht allein für Heizungstechn.'ker,
sondern auch für alle j n ,die nteil uehuren an d I' Knltnrge ·chlchte
der :\Ieuschhuit, höchst interes ant und anr gend. D.
8710 J)l ll GI'. ·tzmiißIgke lt der gr lechls ch en Bnuku n t, dar-
ges te l lt an Monu lUe nt en ver c h lc do ner ltaupertedeu, Von Hobert
I: ein h a r d t. Ober-Baurat. Prof 'SOl' an der Techni chen Hochschule
in Stuttgart. Er ter T il: "Der Th s e u s t 11I pu I in Athen. :-;tlllt-
gurt I!)Oil, Arnold Ho r g a t r ü ß o r. (Preis Xl :!U.)
Das Bestrehen de Autor ' ist, die hoheitsvoll chöne H ar monie
des dorischen Stiles nn einem besterhaltenen Denkmal zu priifen.
Seine m ühevolle, durch zahlreiche Vers uche ermittelte Arbeit wi.rd
durch schöne und interessante Resulta te reich lich belohnt. In de r Ein-
leitung weist er u. a. auf die Unrel!elmälligkeiten des Telllpelhuues,
wie auf die ungleichen Säulenstärken und Inter kolumnien, hin i er er-
klärt den Zweck rler hochkantigen Qunderpnnre der Bockelschic~team
Zenstempel in Olympia. Die Erfor cbung der \ . rhältniss des dori sehen
Tempels wird in eingehender \V i-e im (;rundriß, Aufriß und Durch-
schnitt des The eusternpels b'Taphi ch durcheenommen und bi zu den
Einzelnheiten der Gliederumren fortgesetzt. Dabei bedient sich der
A nlor der einfachen Gleichlllaße, ihrer Vielfach n und Unterteilungc!l,
durch Diagonalfiihrung der trahll'n unter 150 gegen die Achs?n In
derart einflIcher und über ichtlich I' W eise, daß dem Le er die ZIrkel-
kontrolle er 'pa rt bleibt und er, in diese Art df'r Verhälln isgeb~l ng
mit leichter .\ lilhe eingewöhnt, huld nas \V i 'htig\~ von dem wenIger
\\' ichtig t'n unter 'clleiden lernt. W ie einfach nnd üherzeugend ist z. B.
dus tic111'UIll der llaßverhälLnisse lln rler Giebelsuite dargestellt. un d
e rk l!lrt. Reibst der nu,~h monemen I' r inzip i n sc haffende Archlte~t,
der die <:ehundenlll'it d dorisch 'n 'tiles ul Fe 01 filr ein frew'
kiinstlerisches ...·chat!"en elllptindel. wird hei näherem :-'tudiulI\ aus diese r
verdieu~tvolleu Arheit des Verfll seI' vi le erlern n können, d nn es
wohnt derselbeu ein ei"enurtig hestrickeuder Heiz inne, der andauorud
nachwirkt. Auf die Fort tZIllJ" der Studien an anner u Deukmiilern,
welche der Verfa 'e r ver pricbt, kann lIIan mit Recht be"ie;i<l' sein.
An ststtun~ und DnlCk sinll kl I' und deutlich. Die heiden zu tJl<l'enden
D r uck fehler auf 'eite ' und IU werd u beim Le 'en leicht von jeder-
mllnn sofort herausgefundpn und herichtigt. D.
8~'71 Eiscn-l'ol·t1arllh:rlUent. Ta chenhuch üher die Erzeugung
und Ve rwendung des Eisen-Portlandzementes. ll e ra usgeg hen vo n nom
Yereine Dont "her Eisen-i'ortll1ndzementwerke.
In dom Biichlein wird nachzuweisen versucht, daß d rEisen:
P or tlandzement entgegon den Buhauptungen der 1'0rtlandzemen tf" ll1'1 -
kunton trotl. der uachtril"lichen Zumiscbung ,'on lI ochofen chlnckol!
als vollwertiger I'ortlandzement snzu~ehen ist, indem er sich uus zwei
l'ortlandz mpnt.'n, eiuem he ouders vorbereitet n, au Hecho~ nschlacko
und I\lIlksteinmehl durch Br 'nn n bi zur ,'inl rnng 'rst llten kalk:
reichen I'ortlaudzcmeut und einem kalkllrmen, der granulierten bas~­
schen H ochofen I·hla ke, zn. alllmeus tzt. \\-eUIl der 6chwebende tre~
durch die,e ~chrift auch nicht ou chied n ,ird su hl iht si doc
imlllerhiu lesenswert. 'Ur.
per Zusa;nmenhang zwischen den :-'chwingun~eu und ÜberaustrenO'ungeu
11I den Konstruktionsteilen ist nicht e r brach t, eb en so wenig geben die
". ersuche über denselhen iruendwelchen greil1111ren Aufschluß; es fehlt
die erwartete Knnkl u slou. Sehr kümmer-lich ist der Abschnitt über
Knit-kfcstigkeit ausgefallen, und das gew,ihlte Beispiel des Kosten-
vergleich ~ in :?:l, welches ein rechteckiges Stab~efiige um :10/ 0 leichter
erscheinen Hißt als ein parabolisches. ist w~eignet, ein I!ewisses lIe-
f...·mden zu erwecken, nachdem dns Hf'. ultut mit der Erfuh ruusr in
\\,i(!erspru('h steht. Es wurde hiebei auf den durch die Knickfp:tiglcit
bl'dlllgtf'n "I"hraufwand der längl'ren gedriickten :-'täbe keine l1ii('k sicht
jrcnomuien. Endlich mib. eu wir den :-'ehlußabschnitt über dio Sehün-
hei sform der Kraft ühert rmru ng als e in mit den (;rundzii"cn der
Dy namo-Statik nicht zusallllllenhäng'l'ndes schriftstellerisches ]~ciwel'k
beze ichuan . Py.
~IU46 ], ahltazioni popularl (c nse op erale) doll' Ing. EIl'ren
.\I a g r i n i. Con \5\ incisioni. :';09 Seiten. 1'0. "lilllno l!II):J. Ulrico
Il o e Jl l i. (I 'reis L ;j·Ö/I. )
Angeregt durch das über Luigi L u z z a t t i s Vorschlag heraus-
gegebene (:esetz vom :11. "l a i HlU3 über den Bau vo n Volkswohn ungen
hat ~Ier Verfusser e~n Hand huch in der l l o e p l i se hen Ausgabe ge-
schrieben, welches 1Il kurzer und übersichtlicher W eise den heutiiren
Stand der Fl:age ~Jehandelt: !) 'I' erste Teil stellt alle A nfurde1'llngen
z.us:unm,~n, die .bel zweckmäßig erbauten Volkswohnungcn vom cesetz-
liehen, ökonomischen, gesundheitlichen und technischen :-'tand~unkte
au zu gelten haben. Der zweite Teil zeiut an vcrueführten zahlruichen
Beispielen; . inwief rn . es an verschiedenen Urte~ gelungOl~ ist, das
erstrebte ZIel zu erreichen, Außer dem eingang. erwähnten für Ita lien
geltenden (je etze werden die he t \](:,nden Vcrordnlllwen anderer
Länder nn zugsweise wiederge"ehen. und zwar von Üstel'l';ich Bei .rien
Brasilien, Dänemark. Frankr;ich. Deutschland En"lund ,,'orw~'en'
I , ßI I \ ' .. , ,.., ...,•u an.(, erellllgte taaten.' ordamerikas, Schweden ullll Schweiz.
Auf . ellle" mfr~gl' deI' n.esellschaft "di As 'eclll'l1zione I' opola re-Vita"
an d\e I!rußten lädte Itabens übel' die. 'otwendigkei t der Erbauung
vo n \ olkswo~\l1 I11~gen langte~1 IOn. zusti~nmende un d nur 10 abspreche nde
An~wor~en ~1Il. ehr leIIrreich lund die Angaben über "liet- und Bau -
prel.se In emzlllnen .'tiidten, yon welchen a ls typisch jene Turins
erwähnen-',~ert er 'chelllen. Der monatliche " Iietpreis für einen \Vuhn-
raum betragt durt JO-l:! Lire ' die Baukosten eines \ Vobnraumeg
betragen in Einzelhiiu rn mit '4-(; Häumun !)OO-llXIO Li re. Bei
großen Bauten vermindern sich diese Pn'is 11m 100o.• 'ach Erörte1'llnO'
der FraO'e, wer ich mit dem Baue solcher \\' ohnungen zu hefus,e~
h~t, werden die 'tatulen einiger (; esellschaften, die diesellI Zwccke
dJenen. ,aufgeführ~, ~o~. B. jene der .•:-'ocietil Torinese Jler abituzionu
popolari", der n OCieUl cooperativa ease ed alo,mi per impiegati di
"liIuno" u, a. In eingehender Art wird die FI·a~~ erörtllr l ob und
unter welchen Bedingungen die \\'ohnhliuser ver7.lietet uud' verkauft
werden sollen. Die ll esprechu u" des bauliche n Teiles umfußt a lle
E in zelh l'it.en übe~ die P!~tz '~'ahl~ W eganl ag e, Bans tot!"e , "I lluerwerk,
,I~~chausb:ldung', mner? I-.. Inte! lnng, ~nd Hau mbedur f, Tr~ppen, Fenster.
I uren, \\ as,erbe_chaflung, hanahsICrung, Aborte HOlzung Lüft llll"
Höfe und Giirten. Bezüglich der Anordnung der' \\' ohnun:'en unte~~
·cheidet der \'erfssser}olgende, durch guteL:1'lIndriß 'kizzon lII~sgefiihrter
AnlaO'en. erör~erte Typen: Das Einzelhans fiir eine F llln ilie, das Doppel -
h~u, dl. Relhensnordnung der Einzelhiiuser, dus Huus für vier Fa·
nuhen. mit z\\:ei Ge:;chos ~n. dUB \'i~rerhalls mit ebenerdiger Anla;':11
und ?Ie Arbelterkaserne. Zum ~ch luß werdl'n noch gnte Beispiole von
ländhchen Volkswohnung'cn gegoben. Das Biich lein ist gefiillig aus-
1,festattet, und wird der V rfasser bei einer.'euaufll1~e einige Druck-
lehl 'r verbes~ern mü sen, wie z. B. statt Köcl."t a, "I. lI öch ~ t a. M.
setzen und nen wahren .'smen des Verfassers der Ab h. 4!1 his [lI
ne.nnen, des-en Entwü.rfe ?r nur a ls " l'rogretti di Jlerall sg eher" he-
z . Icb net. J enenfa lls sllld 111 der ben utzten deutsche n Original'luelle
1~le 'e Entwiirfe als jene des H erau gehers benIl nnt, wiih rend der Ve r-
f~ISHl'r ..Hera usgeheI''' uls Eigenname lluffaßt, wodurch mlln an den
I unstkritiker erinnert wird, der die vielen Bilder des 1,er iihmten " Ialers
~ Lc melllo" bewundert. Prof . c. H in/rüger .
1;69·1 lI'sondere Verfahren 111I a, chln n"l\n. A ußl' rg \\"ö~n-
l ich e \Ver kzellge, Leh r 11, .\I n ~ch i n en, Vorrichtllngen und ArbeIts -
methoden all dl'r amerikunischen I 'raxi , ,'o n I ~ob l' r t ( ; r im s h a w.
;\lit 5!la Figurell im Text. H a n n o v e r WU2, ( ;olo r iide r ,I ll n (· c k e.
(P reis .\1 [,.)
Das \\' erk beharllleIt sehr au. fiihrlich Erfahrun~ n aus de r
Praxis, welchp hallp iichlieh ,.in m IIct riehsmnnne in punkto rich tiger
lind ökonomisehl'r Au ühung l'in 's B rufes vort ilhnft Ilielll'n könn~n.
:!i4 Altriiml ehe Heizungen. Von OUo K r e 1I scn., Ingenieur . BI'Romlers verdi"nt dahl'i env 'hnt zu w rnl'n: Das Frä~I' n . die richhg
Iiinchen und Berlin l!IUI, It üldenhourg. ( Preis .\1 'I.) Be chatrenheit pinl's Frii. rs, du rationell \ rlwit (' 11 lIuf R{",oh'e~-
. Un rc Kenntnis der 1leizanlag 'n ner .\lt n i~t, trotz~!em viele Io'inken. richtige Anwendlln und Form~l·bun~ von Ur h tilhlen llWle
IlIItunt r gut erhaltene I:l'ste sowie eine Ile ihu verlälllicher Uburliefe- d"I' ri..lltige \ ' organg beim Härl"n ,'on Arl'l'it sHlhlon, schli ..ßlieh das
rungen bekannt ~ind, dennoch eine unvollkommene. D ie ei nse hlligigen prakti che :ießer..iVl·rfahren und billige 1I0rslellllll" von .\l od(·III' n.
,'tudien sind Ulnso schwieriger, da ei nige a nssch laggebende . Iomente L, Bai:.
im täglichen Lehen der Alten, .0 hoso nders nie T elllJl rut ur de r !I154 Üst errrichl. e her Knlrnder fUr Elrktrot echnlker. 11 raus-
Hliume nur nachempfunden, nicht aher me hr ermittelt werden kö n ne n, gegebcn von F. pp e n bur n, tad t- Baurat. 1':1' t r J ahrgang l!Io-l.
Es ist ein V rdienst des Ve r fassl'rs, di e W ich tig ke it der an ti ken Erster T eil. "I it :!:!O Abbildungen im Te.'t und 4 Tafeln . .\l üucheu
Koh lenbecken in richtige L icht geriickt zu ha ben, so daß de r Ver- uud llerl in I!IW, H. 0 I d (' n h u I' g.
gleich der antiken lleheizungsart mit jetzt noch in süd lic hen und süd- '. bel' Jl pe u hol' n s I- a lende r für EI ktrotechnik \ Vorte zu
Q.stlichen Ltindern Europas sowie in Asien gebrliuchlichen d urch die verliereu, ist wohl kaum nöti~; dieses wertvoll Tuschenbuch e:freu~
.\hnlichkeit der~elben nahezn verbliitTt. Im Verlllufe der utersuchung ,ich allseitig voll tel' .\nerk nuung und B .Ii bth it. lI1sum hr Ist e
werden nun die Baderäu m P ompej is in ihren Einzelnheiten genau zu begriillen, daß der Kalend er uunmehr auch in ein I' Ö t,'rreichisehe:1
ül'erpriift. lIierauf folgt die Erllinteruu~ nl'r lI y pokllusten- und K anal- Ausgahe er cheint, in drin b onn re nl !"apitl' l nG ull'iuuiilZlicl~es'.'
heizlllll:'en der nördlich ,I r Alpcu geleg"nen römi, ch n Ansiedelungen. euthaltpnd I'u~t · , :-'temppl- nun I1onornrtarife u. 8. W., d 'U ö ll'rrelc!U-
\"ie uIJ"ukl ' r t die An~ichtl'n bi hur waren, ist durch ine :-,uullnlung cb('n Yerhältni s n sp zi 11 IInge\,llßt er ·h int. .1[.
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Zeitschriftenschau.
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
.. l(j!l3 Berg- nud HUUculIJ. Zeltuug, Leipzig, N 42. ) [ichaelis:
I ber Goltlba' rerung (F or ts.). Bl'zi ehung der ~Iineralah.onderullgell
Zeitschr ift en fUr Architektur,
1877 Her Ar chit ekt , W ien , H 11. :-; chmidkullz: Zur )i.sthetik
d er Verkehrsalllag-en. Oh lIlann uud H a ckh ofor: Di e Kaiser Frallz
,Iosefs-Brii ck e in \ Vieu. ll ietzing.•1()S e r : (;l'ahmal auf delll Zcntral-
fri edhof in \Vion. ,' o v o t n )': (;rahmal in I'ral!. Tafeln: Villa in
\"ien-, uLldorf. \ Voh nhaus in Wi en-lIietzing_ Fa sade in Wien IV. Ent-
wurf fiir cin ./agdhan in lJi llll-\Volk en "t eiu. Entwurf einer Villa.
lI au s in ::;toyr. W olJnhans in Wi eu XIII.
4H08 Wlen er Buu illd. -Z elt nn g , • 3 . Di e W eltausstellung in
~t. Loui s 1!IO~ (Forts .). Vorliiutige Lei ts ät ze fiir di e Vorbereitung,
AusfUhrun g- und I'riifung yon )':isenhetonhllnt 'n ( Fo rts .).
l~t07 Ilulidill g Ne", , I.o lldo ll, , 2511 . Da s '.! n rHscho Haus.
Di Ausstellun r in ~t. Louis 1!IOI (Fort".). Das königliche Theater in
Ilulifu,". Tafeln: R olouval szen t nh eim iu liuuslanton . Villa bei .\ n t -
werpen . I' irche in Bolton . \ 'il1eu bei Plumtro ' . niversit!it iu Bristol.
1HIli 'rho Al"chltt'e t , LOllllon , N 1870. ~ t. Johann-Kirche in
Ch 'stor. Tufeln: Villa b ' i ' :ludiwa)'. )'ireh e in :-;llOtton-in-lIllwarden.
fillUS in Tottonhalll Coar t Hoad. Ilalls am elnre ~llll'ket_
77,1 T he Illlildel', London .. il220. Tafoln: D or Turm der ~ankt
,Johllnu -Kirl'1w iu 'ow ley . En rli"e ho Kirch e in Ugnnda. Das Haus
n{; wysllnoy" und die Schul in I\nowl e.
260 Th e St n d io, LOIH)u n, .. l all. B 11 t : Die letzteu W erko
l<'ri edrich ~andys. ~ I 0 h b ~: Die sc h we ize ris ch e .\.rchitel tur ulld die
W rk von Edmund FlItio. \\' 0 0 d : Di e !.itho"raphi ' U yon C.H. Shannoll.
.' ull i \. an: Biicherpinblindo in Golddruck. II 0 u y r : .loderne fran -
zösi sche Pastolhnalor: Falltin -Latllur.)1 e i ll n i: Der ;\Ial er Tran-
quillo 'rolllona. 0 I i ver: Di e schwedis che I'unst auf dor Ausstellung
in ~t. Loui ll. Entwiirfe flir Arheiterhilu, 'r.
434!1 Lll (;on tl'n etilln m od eme , !)ur l. , ' 4 . Dor lIerbst- 'alon.
Villt in Vi '-sur·C Cre {Forts.).
f)!li 1/ Al'ehlt ectul"e, PlIrl. , • 4a. Der chatz dor Athener in
Dolphi ( ' 'hluB). (; rahkapolle.
77·~!i Al' chlt ektllnlek)' Oh zor, {)ru ' , , 10 . Ilarla s: Die~[odern
in den l'ruger t:nssen. \ e l i c h : rindergarten in Bubna. Kr:'lsny:
I\onkurrenzeutwurf des Gebäudes der Handels- uud Gewerbekammer
in I'i1sen. D r y {I kund Am 0 na : KOllkurren zllntwurf de s 11epräsen-
tlltioll g blilllies der kÖlliglit'hen Hauptstadt Pra.T • " u I a: ~li et haus in
I' ilsen. H e r a i n : l' ragpr Bl"1I n neu.
= ,'ummer des laufenden Jabrganlte8, wenn keine Jahreszahl angegeb en ist .)
\\' erkzCll"lII a~('h inen an f d er Ausstell ung in :-;t. Lou is. Gaserz iugung
fü r b itulI~inöse Kohl e. Der j apan b ch ' Kreuzer " Knsuga' , Eine Vier-
zylinde r-Verhuud-L ok om oth'e für d ie New-York Ceutrul und Hud son
11h'or I{. l{, 11 11hin s oll: Hydraulischer Bagger ..J. Israel Tarte".
:!041 t: n"llIeel" llIg News, • ' e w- \' o l'k , ' lii. ~lotonl'llgen für di e
Ik-lr-ucbtung .. von Por son enwag en . Di e K, a ftn nlagc der Int ramural
Rv, auf d OI- Au sst ellung in St. Loui s . Der Ilurl em -Ri ver-Tunnel. Der
internutional e Irweui our-Kougr·ß iu ::;1. Loui s. ..
16illl HlIih'o~f! Oazette, "ew-rOI".~, " 18. Burr : Uber di e Ge-
sc hic hte d es Hudsou -R iver-Tu nn ele- ' he r das W aeh seu der )li ssouri
l'acili c 11 . 11. (Forts. ). G u n r i n i: Di e elek trisc he Bahn St ansstad-
En golberg. I,okol'lotivwerkstiittenma ' chinen (Forts .),
timt 'i'1H' Eng'ineer, London, N.. 2547. \Y agrechte Bandsäge.
Kl eine Lokomotive für e in Gaswerk. I"her das Entwerfen von H och-
dru ek -l nuupfmasehin en . Di e internatiou al e Au s te ll ung iu t. L ouis.
(Fo rts .). P ersonenwagen der Leek und )Ianifold Li ght Ry , Dock anl ag e
in Il erburn.
1114 Ll\ (ll'n il\ Clvl}, Pnrls, •- :!5, Du 1II a s : El ektrisch e Bahn
mit .\ dhiis ious lllec llllu is mus und )[jtt l'l sch ien e zu m Befahren von
größe re n St eigungen in Bourboul e (P uy-de-D öme t, P' i n u d : Die Kraft-
musehin n auf der W el tausstellung in SI. L ou is . Di e \\' erkst iitte der
Gen eral El ectri e Compau y iu Sch en ecra dy (Y. '.).
4·W4 Cznsoplsmn Technlczue, Lemhorg, .T 20. (:ru s zki ewicz:
Theorie und Praxi s de r Schwefels iiur -Erzeujrung im K ontaktweg e
(::i ·hluß \. Ita 11c h : Unt or su chungeu der ~Ia 'e h inun und Kessel der
ple l tri l:H'hon Z"ntral e dp s neu on Bllhn hoft's in L mh 'rg. Zur Frago
der I.okllihahnen. K i k i u " e 1' : Br alillkohl 'n la g t'r illl nordö"tlich eu
( :alizien.
7Hfl Tllch uicky OhzOI', P J'lIg , .' il t. \ ' elflik : Die ors te Ge-
I,iq':bhllhn iih l'r den f;olllm ering und In g. K. (: h 0 1' :1. .' ; l~. ' m rco k :
Der ::;ch itl'ahrtskanal Pard uhitz · I'rorllu - I' rab u ( l"ort ·. . Kl o k n e r:
.. hol' forIllal e uud statische Be tiIlllllth eit d ' I' tab"y st em e (Forts .).
,J i I k: Dio Eutwicklung d er W a"ser"tra ßen in Europa. (F o rts.) .' 33_
111' r Z:I n : )[od orne Bauton für \\'a-sor zwerke lForts .). J i l ek: Die
Entwicklung d er Wasserstraßeu in EuroJla (Forts .).
(H = Heft .
Zeitsc hr ifte n für mehrere technische Gebiete.
(Hochbau, Masch inenbau, Ingenieur-Bauwesen u. s, w.) .
21;l f, IIlllllull t el'l all cn.Kulld e , ' t llt t gur t , Ii 20. I{ejt ü: Bes t im -
nlUU;! der charuk terf ti scheu ":ig"nsehaft n d urch ~" hor\'orSll l'h mit
parallelen S chnnirleu und rl'l'htwiukl ig 'U :--dlllt' idew ink In ( For ts .).
Z . c h 0 k k e : i' her ~l etl\lIzelli nt. .\ " " a ra t zur Härte prüfung durch
I" u jreldruek.
107H lrer prnk t • • In ch v-Konst r., Leipzig, .' 2~. L ok emotiv -
l1allchruhriihcrhitzl'l' und l Ieißd ampfuras ·h in e. E lektrisch b triebe ne r
Portal kran für lOOU k!f Trugkraft . EI..ktri ehe r .\ nt r ieh \"111 Hob el-
1I.Il1 ·cIlinon. l:i"lIl enanflug"r, :-;y stt'1II Hie ger. Yor g- le/-(l' mit ve rü nder-
I..e he r nesehw inuigkt·it . IIl' ißualllpf-Tandem ·!.okoIlloh ile m it dopp It"I'
l 'h rhitzung (S ch lu ß) , MotorpullIpe.• \ 'll O . le tall"lH'k un"en für :'topf-
b üvh sen.
IUOli lren t sch e Bllu 1.eltun ~, Her-l ln , . ' 85. Neuer badisc he
Ar chitektur (For t.s .). Bu h I e: i' her ~Ia~ . en t ran. po rt. x . 'li. E mpire-
1,' ass lluen in ~ Iarit'nwonl"r (J 'r eußem. Zur E rh alt une de- Heidelherger
.' .hlo sses.
1 Ilin glt'nl Ilol yl.••Iournul , UHIiIl, 11 4:t :-; " h r t' h ol' : Kraft ,
{jl'1I icht, )las8e, l"t.otl', ~nbsllln z. E u s li n: S tu d ien üher die Hean -
SI' ru cl1l1IIg- lind ForlllHndunlnl.: k rei . ftirm igt I' ['I ntten ( Forts .. " te l' h a n :
I li, Drahtsoilhalmeu. ,'eue l'u nW'n auf d nn braut eehn i ehen G ebiete in
dl rAu t .llu ng für :-;piritu verwertuug un d (: " ru n/-( ge we riH' in \\'ien.
E d l' I st (, in: lJi 1" oUl'nsc ha l t ' et r ie he UIII m cha ni. dl tJu \\'oh sluhl o
( F o r ts .).
I f) 1 Ü. t. Wocll(m~chl'lrt f . d. iilT. Ban d •• l \"le n , 11 4:1.
IJroiz hnto Il au pt ve rsa llll lliung dl'S .. llIt..rnatiuna lt'll ~trll llenbahn· nnd
I'! :inllllhn- \ 'ureincs" in \\' i!:n 1!tOl. I{ i d 0 I: Dio \\' a . 1'f\' l'rso rg-llIl"
\\ IOn. (>"r I lalllpf- lind (llv,'rll,·au,·h und di 11 t'g"u lit'run g- fiih igk t'it
d"r im EI ktriz itiit swllrkl' zu Frllnkfurl a. ~l. hetrieh t'n n Dampf.
turloin, ·.
4370 Schwei z. BIIU1.I·ItUII I:', Z Uri eh , ; t 7. :-; 'hweizer Kun t-
kal ond,·r. \ \ ' ttbewel'1. zur Erlungun g- \'On ":ntw iirft'n für den ,'l'ubau
der Banca ('upolare ' I'i"inoso in Ih·llinzonll. Il a Rath au s in Bllsel
( [-' o r ls .) lJi o Y"rk,'hrsw egl' in .'0\ \ - \ ork ( Fo rt .. J) r int rnat ionale
In g 'n il'u r l on groLl in :-;t, Loui s.
74·lll SU (I ( Il' u t~c IH Bllu zeltuu g , .IUnchclI. ;4.1,11 os o me r und
, 'h III i d t : I>a ' :-;parl-lIssa g-eloiiud,. in l\lIufbcur n. F r II n C k : .'cu
~traßellbriit·k,. üh ur dill :-;taat sstrußo .. 4:! :-;tutt:..rart- Im, d i Bahn ·
hut s/-(olt'i so nnd don , TCl·ka r hl'i I'lochingen (For t .). (; ra (' h h r g r:
\ \' ohnh Insnl'nhan ill ) Iiilwhen.
, 1 ~ '5;) Z(·It ~ch l". d. Hllllljl fkl ·i'I . l·h mtH. •- u . rcr~.· (j '" WielI, .. t O.
I·. I' 11 S t: EinlJ Flanllnrolm.illllrih·knng . Zyl inderkolHl n. a tio n und
I.n Hig-k ·it 'Vl' rl us t in dor I ):ullpfllla "hinu (Fort ., il a u c : )laß-
nahlll"n zur H in tanha lt n ng \'on 1lalllpfappl rat-E. 1'10 io n n (~ch l uß).
IJ ') I' I I i 11g: lJi, Wa8st·rstrahl · l'ondt·n . atoren ( 'ch lnß . E iu .\Ie i. tor-
s t ii"k. Beri"Lt der k. k. Uuwnrh"insp kturen (:-; l'Illuß .
. H~17 Zlllt i'l chl·. d. \'111'. dl 'ut. e h . In g. , Ber llll , ' 4a. nut b rod:
1! lo \~' l' l ta u s s t e ll u lI g in , ' 1. Loui s l!l().t (Fo rt '. ). 1 a e 1Il m e r e r:
. <,hwllnllldo('k von 11.;.00 I Trn;.(fJlhigk eil im Betrieloe d r :-;o..iete
A!JOn lIle "Le VulCflino B Igt' '', l lohokl'n hei Antwt'rp 11. :-;; chl .· i ll r ' 1':
DIl' I II Hs IIIIg'I' n im ~ III ,·IJinl'lIlollll. B r 11 h a r d: 11 I' \\' tth \\ rh 11m
ino rl'. te l"trllßl'nhrilckt' iibM dml HlJoin zwi cho ll I ulJrort. ulld 110m·
h,:rg (Forts.) . I': lok tr il-\ch e Fiird"rmllschiIlC rur di · 'o lllpa/-(n ie d es
l lIlO" do Ug'ny.1 ll-A irlJ. ~ I Ö I I er : Di e wirt: 'h llft liche l.aW' der
A rb"itol' in dt1ll Vereinigt en HtlllltOIl.
, () 17~ Zeit i'lchr. r. Ilinn cn llehllT. , Bl'I'lIn, H 16. Boy n : l<:illt:11J · ~(j u l- I ' ana l. IUl g ,; C Z' : Dio B doutullg der \)onau-\\'I\.~ rstraßo
hlr lho Vor8orgulIg" D utschlands mit I ' l·t ro l um . j) r t 'd tL " h liaf n
zu lilnst. r 11m I lort lllund· E ms· KIIIIIII. Der nt il d I' \Va . r traßou
und de i' Eis nhllhn'n 11lI d I' Kohlenver or ' IIng B ' r lin im .Jahre l ~IO:J .~ nt~l'IIlIti(l11ll1 r \ ott.IJ,·werh fiir das me chuni ..h 11 ht'w rk h ei Pr rau
In: Zug" de Donllll·(j,l r- I'lIlml . B tr hung 11 nach 11 r ot IInn /-( e in'
\\ LU! ,'rstraßen netzes in (jb..r,!tlllil'n.
, 62ti ZI,It ~. d. r H. IhHlt llCh. EL cnhahn n., 1I1'1"1In• •
\ l'\\' .ndu ng emer n UOII (llockensignal inri 'htun anf d n Uni n
Ilngal'l l-\plJt'n .'talltsbuhnen. Bricht Ubt'r di e Ergehni '
d:.r haj: ri sch n 'taat i onlmhn n im ,Juhr, I!IOil." t. Di e ulIg-lIri.
llchpn , taat Imlllll·11. A IItH'lei Uher , 'ibirien ulJ(l di ' ilo ir isch Hnhll.
I' . 31 ;4~ .Ze n.t rnl h l . d. Bnu vm·lf., B!'rlln" 'i . 11a a k: Da neul'
. Il IS r [' l'Ied r l('h · ;\IU811 u lll in Burlin. I bl'r di g g en\\ rti 7 u \ ' orhl1lt -
111 S. h im Bllu do :-;illlplontlllln IR. l{ußla llll Ei ' nbahn 11 ill .lh i 11.
(j. I l i( oVlllIge lis ' ho Ka pell e im Bllrg-brohl im Brohlt I. Iloitrag
Zl~r Ber "'lIIn ng ,Ier Ei cllhotonsti tZt'1I h i in seitigt'r B I tung. Die
\\ 11 Of\'orsorgu llg on K Uli tbl'llll1l n.
p 2U27 t:n 'Ine\1,"ln " I.,ond"n, -: 202,). Die An, t lIulI r ill ~l. Loui s
ort.l. B 11: I her (11 vorsc1l1l'dl'llt'n :-;y temo der Tacht'om tri '.
aus Ge teinen zu Erzlacerstättcu. Tütigkeitsbericht der kgl , geo logi-
schen Lande sanstalt fü r das Jah r 1903.
.. 17 Ö.t. Zeltchr.f. B, u, Hüttenw. . Wi en , 1i 43.l! ö r h a g er :
Uber titanhaltiges H olzkoh len-R oheisen von Turraeh in Ober steier-
mark . .1a n d a: Die Erzprobena hme und die ~urich tun !! do~. Durch-
sc hnittsmuste rs für die chemische An alyse (Schluß). 1Ile r z : Uber die
Zu gu temach ung go ldhaItiger Sch lämme (Sch luß).
4000 ' t ah l und Ei ien, IHisseldor f, N 20. eh ii 11e r : Die metallo-
graphische Einrichtu ng des eise nhü tteumä nniec he n Ins titu tes in Anehe n .
~ im m er s h a c h : Die de utsche Koksindu str ie in de n let zten zeh n
.lahr en. .' tu c k e nh 0 1z: Spezialkonstruktionen moderne r T ransport-
mittel für H ütt enwer ke. \Y ü t : Die neue Eise ngießerei in I l enuelo
(Holland (Schluß). E m r ic h: Das F orm en de r R iem enscheibe mit
doppelten A rmen . Zum Eisenbahnoberbau.
1005 Verha ndle der goo l . Retch sun t., Wi en , H. .I 11 h n: Ein
Beitrag zur I" enntnis der Bande d} Ct. \Y i es b a u r : Exo tische Blöcke
un d L ias in :\Iähr en. " 10 und 11. K a tz er : Notizen zur neologie
von Böhmen (For ts.i. Trauth : Ei n Beitrag zu r Kenntnis de r Jura-
faun a von Olornutschan . ~I o s e r: Kn och en breccie von Cittanova in
Ist rien. T r oll : El eph as prim igeniu s Blumb. im L öß von Kled ering
be i W ien. " 12. Ka t s e r : Not izeu zur Geo logie von Böhm en (F ort s.),
F u <:h s : Ein weiterer . ' acht rag zu r Kenn tn is der 'l' ertiilr bi ldungen
E ggeu burgs. J a h n : ber die Brach iop odeu fauna de r Bande cll. ..
1:!40 Th e En g. and , li n lng Journnl , :ew· \' o r k . N 15. B o s s : Uber
tatupfmaschinen. R i c k a r d: Die Kupfer minen am oberen SCI'.
Ga r r iso n: Die Eis enerze von Shady Vulley , T enn essee. Elektri eh
betriebene Luft kompressoren. ;\1o i s s n e r : Ein neu es Verfuhren der
K ohlenwa chung.
20!1 An naIe ' de , [j ne~ , P ari , . ' 8. Ber ich t übe r die \\' irkun <Y
von . ' preng~ to ticn mit Rücksicht auf ih rr- brisante Zusammen setzun g.
H e u I't e a u: D ie Kohlen vo n .Iapa n, P et chili lind der :\Ian dschu rei.
B 0 c h e t: Ber icht über die ' ngliicksnille, hervor geru fen du rch Spriugen
der \ Vasserstandsröhr en uei Damp fk esseln . I) 0 u g a d o s : Das Frei-
machen der Kohl ensäure in de m Kohl enh el'k en du Gard.
Zeitschriften für Chemie.
250 h emlker.Zeltung , Ciit hen, N 84 . ( ' a rd o s o und Ma st-
\) a um: Technisches und An alvtlsches üuer die Klil'eindu strie in
I'or tugal. ;' . \\. i eie r : .. u~' r das Auftre te n organi,mena rtiger
Gebildl' in chemischen • -iederschlägen.
~270 hem ische Jnd u~tri e, Berlin , N 20. Die dumping-Kl au sel
in Canada. F I ur y: Die chemischo I ndu stri e au f der W el tau ' te ilung
in ~t. Loui .
257a To nl nd u. t ri e-Zeitung, BerUn , l' 125. Zur Che mie des P or t-
landzementes. Z mentdachstei nhe l'stellun;.r während des ~ommers. Le
Chateliers Forsch un gen üher Bari t-~em ente . r' 126. Sa uggasll nlagen.
D as I1andwl'rkszeug de r modernen Dampfzieg elei (For ts.). l li!7. Be-
ständigkei t von Kalksan dst ein en I-(egen kohl ensliurehältiges \ Yasser .
'269 Zelt~chr. f. ange",. Che m., BerIin, H 43. M a i und
H u s t: Der fore nsisch-chemische _'achweis yo n Gifte n in den Rü ck -
ständen verhra nnter L eichen. I' a u I: Zur <:eschi chte der , ' aphtholsul fo-
sä uren. S c h 10 e se I': B 'merkunge n über di e Einrichtung und Prüfun g
maBanalyti cher :\leßgeräte.
314 Zeit ·c h r . f. Jo:l ektroch omle , Hall e , / 013. II 0 fe rund
~I 0 e s t : Bemerkungen zu de r Ahh and lun g von Foerster und Pigu et:
~ur Kenntni der Anal vse de Kalium acetat. Go i d s c h m i d t: Zur
\Yaschwirk ung der ,~ei fenlösungen.
Zeitschriften für Elektrotechnik.
314 Jo:l ektrotechn. Xcuigk. ·Am:. , Wien , " 10• . ' eues Anl aß-
verfah ren für 1)rehstrolllmot or en mit Kur zschlußank er. 13 ö h m- \( a ff a y :
D as elektrotechni~che Inst itnt der k. k. techni schen 11 0 'h sch ule in
W icn (For ts .). B ö h 111- R 11Ha v: BtJ leuchtun/Zskör per-Anschlüsse und
L itzen verbinder mit lütfer tigen \ ' erbillliung stelle n. K i t tl: Ein..;\ppar:lt
zur selbsttät igen .\ufzeichnung unnosph äriscber Entladunzen. l ber die
Gewinnung des Hadin ms und radium ähnlicher Stoffe (Schluß). .
:.I4!:m Elek trot echn, Zelt!lchr., BerHII , H 42. 'c h u I e r : I he
St ark st rom tech nik auf de r A nsstellung iu St . Lou is . \V e i c h s o l : l?l\r
\\' ee hse ls trom - or ienmotor als allgemein.' Dr osselsp ule. Fehl er u ,t1l11-
mung in Dreileiterunlae eu .
41;28 Zelt ehr. f. Elektrotech n., WIelI , H 43, . eid e 11 1':
Die Unipo larmaschine. Der internationale ' t raßen- und n einbahn-
K ougreß in " ' ien 1~'o-l. Verzeichnis de r lektrotechnischen Vor-
le, uu gen ( chluß).
:!G7 Electrlcul Re "ie , LOlldou , : 1·1,04. )) 0 In 0 n : Die 'chrauben-
üb er etzung bei der elektrisch en Tramway. Die Ein richtung und Aus-
rüstung elektrischer Heleucbtuugs- , Heiz- U UlI Kochan lagen. • .
:!63 Elect r lc. World und En g., .·c w· Yor k , .' 16• • i e t-
h a in m er : "'ber Turbo- Dynamos (Forts. I. ( ' 0 11i n: Die f.lrllhtlose
T eleg raphie, L u tt leitunuen un d Erd l itungen. I' 0 r k i n s: D IC d raht-
lose T elegraphi e in der ru ssischen Kri egstechnik . . .
449 2 'I'he Electrtclan , Loud on , N 137!1. Die l: enerator - ' tatIOn In
Lots Road für die Londouer nt er grundhllh n. ~llI sch inenh aus der
.. Tew- Yor ke r Untergrundhahn. B e t t s un d K e r n: Uus Blei-Volw-
ruetor. Li n c o In : Ei nigo P roble me über Einphasens t rombal.lJIon.
W i ll s: Die ,elek trische . Le i t u ug~ fli h i g'ke i t d s Que .ksilbo rdnmpfes-
735!1 J! Ecl nl rage Elecf r lqu e , Part , 1 42. :\I a r 1\ u e y r o~:
D ie \ \' ick lung bei den Gleichstro m-Dy na mos . B r 0 n i s I a w k I:
Tran sform at or. e m e n z a: Die Pende lachs ingungen s)-nchroner
:\Iot or en.
Zeitschriften für Gesundheitstechnik .
:!ö8 f)a ll c hu lhnus, HerH o, ,' 10. u c k: Vom kiinstle rischen
• chulwa ndbild . Künstl er ische Schulwundbilder. \\'etthewe rhentwu~f
fiir eine Uealschule mit Progymna5ium fiir :\leißen . Schullmuten III
Bonn und de r .. eubau der ..' ordschule. K n tJ h I IIU c h: :\Il\dch en -
volk sschul o in GÖl' pingeu. . .
a4 !1l He~uu tl h . - I u "" BerUu , l' 2!1. H ie s c h el : Die hyg ll'lIIsehen
Anfor derung'l'n an zl'nt ra le 11 izanlagon. Die • ••• [. •. \'ersamml~lIlg d&
Dout che n \ ' erei nes für öfi'ontlic he Ge und heitspflege zu DllnZlg. .. .
8262 lI )"g leu. Ruutl chau, Borlln, H 19. L e w Il s c h e IV : hOl
Vorri chtungen zu r rasche n Entwickl ung VOl~. For malindämp ftJ n zuDesinfektiou ~zwec ken . ... 2U. L e w a s c he \ : her die Gefahr, welche
einige zur Entwickl ung von Formulindä mpfen vorgeschlagene Apparat e
hietcn .
1405 J ourn. f. Gasbe l., . I Unc he n, ' 43. I: ud 0 I p. h : Das
noue Gaswe rk de r Stad t Darm tadt. R o th er : Dio Erg ieb ig kOlt unvoll-
kommen er Brunnen (SchluB). Co n s t a 11I un d I{ 0 u ge 0 t : B~ tinll l1ung
der Kuk sau sueute bei 'teinko hlen und St einkohl enurikot ts. h,arborund-
iihe rzüge für Gasretor te n. Gas- und \\' asserl eitungöröhren in Hottenllu ll
und Am st erdam. Un tersu chungeu ei ne r Coope r-Ilewitt- Lu mpo.
3lj41 En glner. Heconl , .'ew· Yor k .' 16. Eine ' pülkanalanl~ge
in B to ueiseu in Harris"ur~, l'a. Das :\f.'lschin nh au 5 de r C'olumll1a!11Corda~e COlllpa uy . Fu ßg:lngerhän O"tJ ur iick e in \Vaten ille,. :\1 0. 1) 10~ l aschinennn la <To de r,' w-Yorker Unt rgr unduah n (f or t . 1 Dl Was e ~­
kraftaulage der Uuta rio P ower 'o lllpany a m ,'illgarn (For t .). Dam pl -
turbiueuanl agen . .
4407 Th e Sanltllry It ecnrd , I,oudon, 1 777. Ber ich t üuer amen-
kani öche \Vasserw rke (For ts .). . .~I0 15 Anual e,; d 'hn~i ,ne, Pari. , ... 10• .\ u s . he r: ))1 ;\\l tt I
zur Bestimmung de r 11 rkun ft de r Ver unrein i uu gen des \Va er.s.
D e h I on : ))as Trinkwllsser des Brii sseler Alluvium s. I c n r d : D!e
I<'est 5tellung des Ein tri tt e ' des T ode iu ~e itell dpr Epid,·mie. ))Ie
hygiou isch en \.erhliituisso in der T oxtilindustrie.
Bücherschau.
(Hier werden nur BlIcher besprochen , welche dem Österr . In~enieur. nnd Archltekten·Vereine zur Besprechnng eing ndet wnrden.)
~'44 Tl efhohrtechni 'ch e Wörterhuch. Von E. Gad. Erster
Teil: Deuts ch-E ng liscb-Fran zösisch . " ' ipn 190-l, H ans rb lI n. (P re is
K 7'20./
Die T ieflJOhrtechnik hat durch da s vor liegende \Verk ein Hilfs-
mittel erhalt n, welches in di eser Art den meisten technischen peziul-
gebie ten siche r noch ni ch t zu r Verfügung steht. Fü r gegen 6000
deut che Fachau sdrück e sind die ents p rechondon eng lisc he n und fran·
zösischen "'herse tzun <Yen an gegoben, und außer de r Bezeichnnng uoh r-
te chnischer Einrichtull <Yen und Arb ei ten orsc hei ne n auch die ein-s~h lägigen geologi sch:n, chemi schen ,un d. vo r a.llem I~ a.s~hinen toch­
msch en Ausdrück e weitgehend ber ückSIChtigt. Bel der h.r1t1k dcr vor-
liegenden Arbeit ist im Auge zu behalten, daß die r'ome nklatur der
spezifisch ti efbohrtechnischen Ausdrücke teil weis e ein e nichts weniger
a ls einheitliche ist, sonde rn daß in jeder der prachen in verschie-
denen Bohrgebi et en zum T eil ga nz abweichende A usdrück für die-
se lbe ••ache beste he n. Vi le derseluen, die im Arh eitsgeb raueh ent-
sta nden, si nd, im eist der eige nen Sp rache gewonnen, du rchaus nicht
sinngelllliß, un d infolgodess n ersche int e oft kau m mög lich: diese
' Vor te in a llen drei .'prachen in glei~hbedeutond r Form neb enelll ander
zu ste l!en. D or Verfass r hat das ;\lögli ch te auch in d ie cl' Hic.htuug
getan und sich durch se ine müh ame und g wissonh afte Aruel den
Dank all er Interessenten se ino F llchgeui et e reich verdient. .
P. t elll.
9450 lIandbut:!1 zur n erechuung der }'eu cruugen, IhllJlII f·
k essel, V(Jrwiirm cl', borhitzcr, Wnrmwasscr.Erzcu rer, Kalnrlfer~,
Itescrvolre u.~. W. Von Ed. B r a u s s , In geJlieur . Ha nnover 190 ,
Ge br. J il n e ck e. (P re is M 2.) .
Enthält kurz ge faßt das Wichtigst e übe r Brennstoft'e, Il Ol Z~\'ert,
Verbrennungstelllp eratur und • 'ho rnste iube rechnung, \Vllrmo~ber­
traguug und ll eizflächenb messun r. Die ErkHirung und bleltung
der zugehöri gen TI rechnungs formeln ist sinnge mll.ß und leich . ver-
stä ndlic h, P ür den ge rinO" n Umfang ( ' it u) de Buchos I ~t eS
sehr inhal tsreich lind wird d" 1Il gedac h ten ~weck voll ge nügen.
.I . J/ .
Eigent um und Ve rlag des Ver eines. - Verantwortlicher Hedakteur Konsta ntin Freih. v. P o p p. - Druck von R. pie s & Co. in W ien.
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rn m Titel vorgedru ckt let die Bibltothekszahl.)
Zeitsehrlftensehau,
(H = Heft . N = •'ommer d laot nden Jabrganges, wenn keine Jahreszahl angegeben Ilt.)
Zeitschriften für Berg- und Hüttenwesen.
.. ! ö!Ja Her _0 11 IId IlIiU ..nlll ...Zl'itlln g , J.l'ill zl g , .. .J'l • .\1ic h 1Ie I i s :
I ' hcr noldhllgl!(' r llng" (For t . ). [ ' b('r da~ ~cfrieren d pren göl e - und
d I' nitrogl)'zer inhaltigen ::'tofie. I)a ( .old nuf .\I ada~a ear.
17 Öllt. Zl'its chr. f. n. 11. ll iitt eulI •• Wi en, .' -H. .~ hr a rn I:
Die Erzeug"n n ~ d('s ~Ii" eh~a - e _ lIU~ rohe n Bre nn s totfe n , Uber das
Ei. en rzhrik ett und sein \ . ' rhutt ung. chi fe röl in A u t rllli n. " 4~).
S c h I ' a m l : Di' l Erz ugung <Ie .\l i, c1w u, ,·s l\n~ ruhcn 11r~'nn tofi'en
(Fo r ts .). S tat ist ik d(' r :-'ehachtför d r, ei le irn ) be rberl-lI mt 8be~lrke Dor t-
lIIun d I'Ur da ,Iahr I ~IÜ3. eh r :-' l1u l'r~to tl'-H e tl un~ allpl1l'11 te, ClJe r Baku .
4000 ' t nh l ulld EI "en , ))jl " c ldorf, . ' 21. \ \ ' eis k 0 I' 1': Feine~ze
1115 lJrsn ch,' vo n lI ochofenstör ungcn . ,111 0 n : lI olzk oh len-ortell Im
l. rn l. LH 'ha te liprll 111I 1'1 \' rhue he. Ei ene rzh r;.rbllu a n d r L ahn .
Elekl ri ehe Be fürd .'run gs 'inrichlu ng"l1 ru r leichte (J ~~genstiinde, Y0 1"
ch riftp n fii" di Li"fl'rung VO ll Gußeisen. L y d e: l' ber G ußp u tzcro i.
11 ' r t('Bung oiuo II l1 r t " u ll-L au fr ing l's fiir eilleu Koll er gan g. Industri
und (t o .tZgp llllll"
.. ' 7·11 ZCitMch~·. f. Ilrakt. Ileol o - Ie , Bcrlln , 11 10. Kr ahlll lllln :
I 'her Lag eI' t1Itton- ~chii tzu ngen. K r ee k e: ~ind di Hot Bisen steinlag er
des nussau iBehcn D von prindir od ..r , t'kundii re Bild un" en ? h e l i u s:
Eis'n un d .\Inn g lln im lroßherzogtulII 11 en.
1240 'I'h l' } :II -. lind j lilliug .Jourllal, .'cw·York," 16. P al rn e r :
Die l'h t'lIIio lin d d i .\Iot llllnrg ie de ' Ku p fers . Hi ek ar d: D ie I' up fer-
min.'n alll nho re n :-'oe . II n g 11 e : 0 ' r Be rg b u uml dll8 Ber"re h t.
' la r k : I )('r Il ullting tun -Il ob(,r l in·P rozeB.
tungen im Borg bau auf de r Au ' tel lung in A r ras, Die ln s tull nti on der
hyd ro- el ektrischen Anlage de r T or on to- u nd • ' iaj! lIra- Kraftgesellsehafl.
Es (I i t n 1I i e r: 1Je r Granit-A phalt und di Straß n in armiertem
A sph al t ,
544 I De In gen leu r , Graren llll g e, .. 44. Vun a n d i c k : Gas-
behä lt r mit Ri ngwasser raum von lOU.O()tllIlS Inhalt der \\' ostergasfal.rik
in A ms te r da m, H n )' S i n g a : Ei enbahuen in Suriunm. Kcssel explosiou
in l le hno nd. Lok omotiven. •r -tf> . V a n ~ n n d i e k: Gasbehälter mit
lIingwu 6~ elTllulII vo n IOO .\}()( 11Il3 Inhal t der \\' e ste rgns fnbrik in Am ster -
da m. \ ' a n de r B i I t : Hede bei dem Antritte de Lehramtes der
Sc hwachs tro mtec hnik an dsr P ol vtech n isch en :' chnl e in Delft . 8 1i n k e r 6:
Dor .l nhresbe ri ch t 1!I02 iiber' die öli'c ntlit' he n Ar heiteu in • ' ieder!.-
In d ien . L 0 e m a n s : :-'(·hwim mdock für den Suezknna l.
Zeitschriften für Architektur.
!ll t.i \i Her Stä d tebau, Herli n, 11 11. Go e k e : Berlin e r P lätze
und I' rnch t traüen ( ch luß ), Ehe: Di e .\!on ume nta lh ru nnen im Straßen-
hilde (Sch lu ß). U 0 °c k e: 'Uidtehlluli che aus den •·onlliindern.
G 0 c k e : Zur Gestaltung heimischer Buu woi..e.
4 U W lcner Bnulrul.·Zl'lt ung , .' 4 . 'kfi wane k: W a i enhaus
und K in dergarte n de r 'tadt H lin ko in Biihmen , . ' fi. Die \\' e \t a us·
, toll un" in 't , Lou i !!IU-t . I' e e h a : Umhan de ,. lIaschezi k- llauses"
in SI. (ji l"en am \\'olfgang 'ee . Die hi tori che Entwicklung de r zeit-
lich e n ~t 'llOrfre j h ei t fii" G ehlInde. Die Bczichlllw cn zwiscllen Sc hulba u
un d ·chu lha nk.
! !J07 Building 'C l" . , J .o ndon , ~n!l!l . P ie AU 8stl'lI u n ~ in
: 1. L ou i ( Fort· . . T a foln : Uli'entliehe Bib liot hek in IIrornle)' , A rnt 6-
J.:ebiiud(' in Alder hot. 'chnle in tlr lll,·öby..\l te" ll :lnB in ClIon. H ilUS
bei K e nda l.
II ' (j Th c "'rehlteet, 1.llIldon , • 1 71. T a feln : Die :-'t lll ion
" Botuni ch(' r Ga rten'! in nln,,"ow. 1I 11u ~ in I 'e r th . Yi lla in Eas t Bridg t'ord.
H au in l{n ddillgt on. H an s in Il oll llnd-Park . Il au s in ,I ar m)' n t'lreet.
77 1 The HlIlllle r , I.o nd o n, .. ä2~1 . 11 , ch reihungen und Sk izzen
a lls :-'Ud·l ta lien \ Fo rts .). D('I' Eingang in di :-'t. 11a \; ds -K ir cb o in
I' llud in ' to n. TaC In: P a" ~I on u llle n l Alfred '\[U" S.. t8 in Park K ath e-
dral zu 'I. J ohann in L mtata . :, üd -A fri ka. (Ie I'hilfls ha us in Qu eenh ithe .
4ß4!l La (;o n truc tlon moderne, P ari , N 5. J a n de l I e
II 0 111 111 t : \ \'öl'h nl'r innlln · J1eim in de r Rue .\Ian in in Paris .
f> 2l:l ),'Architt'etlll'l' , Pari!', .. -H. )las alte Hotel .\Ia 'cr an i
in Paris .
Zeitschriften für Chemie.
Im:H AI.' ~. Ö!lt. Chelll . u. T ecllll.·Zl'ltllll g , WI elI, . ' 21. .' 0 w o·
Hi l I • k i : her di D raht il" hei de n Bohrllngen .
25 U Chem i k l'l' · ZI'lt nn, iit hen, .' 86. J: ci e h.!\ rd: Beitrlig e
zu r " lIn t ni.., de r \\' ism u t-J:ea ktion l'n, Z i -I to r ff : I 'h('r d ie Ver-
wendun g d pr El ektri zität im L hbra to ri u lJI,hetriehe, . ' '7. EI b 5: F ort-
ch l'iltl' a u f d OIll G hipt e dt'r t('('hn i chl' lI Elek trO"holllio,
7771 Ü. t. (, 1H'lIIi kc l' · Zl' lt llnJr , Wh'n, .. 2 1. Ar z b cr g r: Ein
1,1.t ' nor llt " , hezw . C ()~ - od I' 11· E ntw i 'klu ng"' I'p llr lll. B u e h w al d :
I hor di p Ho tillllllung de (; Sllmtfe t t "'hnlt in T iirki ch rotiile ll d eH
lI an del s.
Zeitschrtt'ten für mehrere technische Gebiete.
(Hoohbau, Mas chinenbau, IngenIeur-Bau wesen u, 8 , w.).
:![, I Anu, r. nIl"'. u, Hnuwesen , lI e rlln , H 9. P e t e r : Die Bo-
deu tun;.{ des (j i..ht g use. für die elekt rische T rak t ion in Ulkeren Berg -
u .r~rl Hü tte urvvi«rc n nebs t de r Erör tr-r ung der Beit riebsst et ig eit in
t 'l .. ht ~u -.Ilu hnz nt ra l~ n \~ (' !l l u ß) , 1I 11 1'I' o l: l>ie.. .\ lm endung dC6 H eiß-
d nllll''' '.· 1111 Lukom ot ivhe tri he . 11 1111 r 111 R nn: l ' be r die rsncho n de r
\~· e lJ ('n fi.jr l ll i g('n A hn ützun jr der : -hieuen I,ci el ktrischen Buh nen .
, e h 11 a I. e : ;![) .luhre d n nseh er Ei-cn indu trie,
~OOö lrentsch e ltauzeltuu -, Ucrlln , .' 87. • ·eup re bad isc he
Are!lIt ekt ur , I·' o r l. .), :-'tutl'"j ,H nu or dnunl! .. für die königl. Ha up t - und
He idvnz: tnd t Milr,,'llCn.• ' K. Buh I : l'b I' .\Ia ent ran po rt (F or t .).
I Ilil! - 11'1'11 llOl )'t ••Inurunl , Hcrlin , 11 44• . euerungen au f demhru u tel'h lll ~"h pn (: ph i('\o in de r A u st lJung für :-'piritu verwertun"
und ( : :lnlJlg 1!'· II,(·r h in W i('n ( 10'011• • . Ed I I in: Die )' etlen",'hal~
":IrI(.h, 111 11 1lIl'('ha lli8" he n \\.ehstu hle ~ ..hluß .• I., P h n n: Di e Dra h t-
s" d lllthn in (F or ts.). D"r Einfl uß woch - el ud n F u .h tiuk itsuehaltes
auf di. Ff' J igkeit «ige ns -hufte n vo n Leder. "'"
, .. 1 '[, 1 ~I . t. Wo chcn!lehrlrt r, d. ii lT. llnud. , WII'II. H 44.
~ t ,, (' k I : 1)le Ilnl-: lis ('he ll :-'ich prheib vursphrift eu fii r ,lek lriH'he Unler.
frund hu~lII e n. J)i(' uörd li<-h.t (, E i enllllhuhliick' d r \\' It . L 'l p a i u e :
Zur ' llItI1,annH ..hung (~I'r .~a\"t. fiir. 'jcdl'r\\ a~'er. B I ... ich : Beitrng
Zur ]h 'rephnung kon tlllllle dl ..h ,·r '(' Tilgt' r .
, 4370 : el!"'I\l z. Bau zl'ltll u l:', Zlir lc h , . 1 . Il ie \ ' er hrt'\\l'g.'
~ e\I: ' ork ( I' or t I \ V"l l l" ' II,,' , h ni r ill 1~ lI lI l lI ' u -l' ri m li r t'hulg"hll ude
In .. ' 0 .1.
W 7.),lO Sl1ddl'utMch c BauzeltulI g , , I il llrlll' lI... 4-1 . L a n J.: h .. i n I' ich :
. olm.hu u~rlt' "hl: lI lC' 1I 1111 , d"r ]':I'IIUZ .1 0 er 1rHß•• IIl1d delll Il a hsh llr g p lalz
1:1 .\l lIn('h üll I- flJ't . ). ZlIr I-.r ha ll ung' d. · 11 idelh r <r .. 'hl" ".
I, r 11 11 ,'.k: •"'11 (' :-'1.l'lI ßü.nhri i<- ko iil ,,'r die . luat t raße. ' r. 4:? :,tnl tgu rt-
t 1111 " ..~ .. . l\ahllh ot g el lJlH und d(·u • ',,(,kar hei I'IIl('llin/{C'n F ., ..t" l.
,. ;j ,t I Zl'ibchr. d. \'01'. d l'u e h . In g. , Bl'r li n • .' H. I >.' r Bau d
• "lIIl'lon llln nol 11·'o rb .I, .\1ot zp I tin: . ' Ouer .' \ ororlzu'-. Lokolllotiven( ~· ." rt8. ), 10' r.ü 1i. eh: I lie nl' ue Ull iver' lll Ir aß.. d r BU .~ Jach .'r ll iit l ...
I, 1 e h r : l\ ra ft g I8. •
.. ~ 1 72 Zelt:... hr. r. Bir : !ll'u : chllT. , Berli n, 11 17. Der I:I"'inha fen
1,. 1 C:"'fe l.,1. butlll il d H • Icd enm . ~erbland. · d(.)' E lhe auf deu AI. a tz
dU!, 1.0111111 " 'h,, " ll ra unkoh l,' i lll ~ulll lll cr 1!ltl-t. lt lllll 111: 11 r u hau
d"8 t' llIH.di ..hl·n I' mild v t" III.,
?2Li ~I·lt l:'. d. rl'r: Ill'nl,ch. E1I'uha h lll"e n r •• Bl' rliu • • ' 3.
I!. trl oh . IIIllt e lg ell1t'in hufl d CI' preu ßi ,' h· h., iSt'hen lind, iiddl'lIt " 'h..11
Jo.. I ' . IIha h lHHI. J)a. v(' ·int'aeht " Ahf,·r t ig u nJ(1" v..rfllm 11. L(. h n. mittel,
!,rel ~ lind , L öhll o. , '. r!. Bel" 11 'h luu g,' n üb ..r die Iillel IIl1d \\' e " ('
zur \ ?r8 ,' h:\ r fu n~ d l'r, 8lehtlJllrcn 1111 11 ig llah•. (l i. <'Im list 11 Ei 'ell-
hllhn zllg der \\ ~'It. Znll ahlll o dcr Ei6l'nhllh lllln fä ll in. 'urdalll ' rika
und d rt n ungeh hc he )'sa..hon ,
tl~.~ :! Z""tl'l1.lhl. d. UnllHlI'w., HuHn , ' 7. \\' a 11 0 I: \\ uhll-
IllIu 1111' d"l l! pll·hs tag'HprllHidol tl·" ill 1I"rlill. 1I 11 a k: Di~ 1I,' ltu eh -
tun jC vu n (l plIl Id,' illl'lI . IIru eh d l' r ,' ..hleu de IJ nr tm nnd - F IIl -~,l,III I1I (' 8. .I" .i ~ I ppp ' 11 UIIO ilm' l.11' t ri h,t' hilF. \\' i. ,I rh r 1"lIulIg, ~DII.
.Llnrllu lllt enhn~l s allf d. I' AU8st,'lIulI lC 1'111' II lIndll rk und KU1l8t" ell " dill~" 1I"~'H l a u . • • ~. Von d pl' \\' (\ l tn u ~8 t d l uu ' in I. Lou i : l la ' Bau .
In g-Plll f'urw e ·CIl.
. 20~7 l~n glr~eer'ln g! LOlldllll , .' 20~1l. 1)ie A u t lIulI!l ill. 'I. Lo ui ,
. IU. I' Or8al ·~ (' I"l1Iflll selll llll. Il PI' IIllU I'on Z"l kl . im' ru n 'SIIlIl 'hi uon filr~t In un d Er z ill Il lul fie ld. 11(' r :-'a ltll1wßIC( 11 I. r la ' d .' r :'uuth-I<~a8 1 ,' , n lll!d ( ':l111lI11I 11)' . Eisl·nh.·tuuh r ii..kt, ,) lt'm lI ell n hiqul' hoi
I ud l c l. • " I s u n: Un sturhinoll ,
.:!(H I Jo:ugilleerill g . IlIl' ~ , .'e w· r lll'k . ' 16• • ' e ll t o n; IJie Erd .
~ 11 ~ ! lII ~ II:' durch "i lien 1':1' .1 .. harr<'r. L 11 d 0 I 1': IJ i Anthr Izitfeld r; ~'o ~ :rlCl.r,II ~I . 11 a l 0 t: ... ' lle zoi~' h rll' ri.eho. B(\rc 'hll,ung" eiller Il reigd IIk-
( ' g l nhllick, " .\1 ( I' r 1 I I: IJIO goo logl !'Ill'n \ erhilltni. >0' hei ..ille r
Hlllldwn (ln' ,' 1' nrglln lC.
IGHO HII 11 1'01111 nllZI 'tt C• • ' l ' ·rork • • ' 1!1• •1 0 11 Dj" r u ten~~. ' r B"'~ ".' h ll u t f1 l1 . ( ' n III (I h u11: Di t: I.oui , l ' l\n I Cit ( 'o lo l'8od
h 'I R 1\ 1 ~I g: ,Dip nUlHlIl Vnrhlllldiokoll ltlt h (' 11 dor ha\ l"'i eh"11 ~ t a at ..-
a lI!ell . I lh' \\ a S ' r l llt ion l'n d l'r I' it hur', ' Lak :ri 11 1{ I uku.
mot l\'\1erk tlItt"nlllll ehinen (F nr ta . ' . •
t ' 1tl1li .. -: ·l o~ltlr. Alllorll·., " Il\l·o" o r k,. 16. Di Y. r\l' ndung -Iek-rI B (' I~ ~:- U!plI 111 Ift'r Brodhllek roi. I li• .\1 ,...h llllik d r .\tmo'l'hä re.
t 11
1,(,·1 . ' h o P,IIl:lr rCI' I' , LOlldon, .. 21H. IJ i intl'rn tion le Au _
" IlIlg In ' I I . ' 1,' ( " •VOn' '. ' .O~II 11 \ ort. 1 )1\,.\1 8ehln 'uAnln' d,' ]' rKllk nh llll c
\ ' ~ u)' , IJl e h IßOII (llwll 11 im . imp loll tun llel (Fo rt .. T Ic 0 1' -on t .1 t, III I'ung' ,
«( , !. I I ~, 1:1' 1I IIle CI 11, Pnrl., .' ,:W. 11 ntin: D i ' Au 1"lIl1u'0 1 """'Il'! 1lelnu llll" )' 1I ' li 1'1 I . . . • .l' 01' ' 0 e VI 'et ·.c' 1111''' cl ct r"l ue m t I UulS
a z 0 u : Die lI 11 u 8 i ll d u ~tri '. ,' .: h m • I' h ....r: IJ i(' • idlerh.,it ~ o;rieh:
12 ÖS'I'ERIt 1904.
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257:3 Tonludustr-ie-Zeltuug, Herlin, N 128. Di e Ausstellune für
H an dw er k und Kunstgew erbe in Bresl au. Hydraulisch e Kalk e, Erd-
hehrer. •- 12!1. Deutscher Ver ein für T on -, Zem en t- und Kalkindustrie.
_. l äO. Kalksa ndsteinfabriken um Berl in.
.. b~6! 1 Zeibchr. r. nngew, Chem., lIerlin, 11 44. 1\ ö n i ~:
l ' ber d ie L ich te mp findl ichkeit der Leukuhasen organi sch er Farbetoffe.
Fri edri ch: Uber di e Beatimmung von Silber im Zink. F edoti eff:
Der Amon iaksodaprozeß vom Sta udpu nk te der Ph asenl ehre. Lu n g e:
Zur Theori e des Blei kammerprozess -s. 0 s t: Die Isomaltose. I h I d er:
Bei tr äge zur hem ie de Br aunkohl enteers. Li e b i g : Ube r che misc he
und physik ali sch e Eigen sch aften ei nijre r Bleifarben.
314 Zelt~c1lr . r. Elektrochemie, lI all e , N 44. Sack er: Di e
anodi "ehe Auflösung der Metall e, Pl insengesetz. N 4:,. A m her g: Zur
Theorie de r :'Il et allllhsch eidung au s s ta rk bewegten Elektrolyten.
C o e h n: Ube r flüssieo Kri st all e.
Zeitschr ift en rur Elektrotechnik.
5301 Her Elektrotechniker, WIen, x 12. ,I e I l i n e k: Zur lI ygi en e
der ele ktr isc he n tark tr ompraxis. D i t lila 1': Die Einwirkung der
R adiumstrahl en auf K autschuk.• ·e ue." Syst em der S tromz uf ühru ng
für Vollbahnen. El ektrisch e Portalkräne im Hamburg er Hafon. Li n-
d e I: Anleitung zur Prüfung von Kal siumkarbid.
34 3 Elektroteehn. Zeitsehr., lIerlin, 11 43. ::' l a b y : Die Ab-
stimmun g funk entel egraphisch er Send er Forts.).:'I1 t\ 11 e r: Zur Theori e
d es W inter- Eich bern-Hotor s. K n a p p: pannungsrogulierung in au s-
gedehnten Kraftübertragungsanl a O"tln mittels ' I'y r re ll-Regulatore n und
dy nam isch en Konden sator en. °
4628 Zelt ehr. r. Elektrotechn., Wien , H 44, J 0 I' dan: Die
:O;ign al- und T el eph on einricht.ungen auf der Drahtseilstrecke d er :'lIendel-
hahn. Internati onaler elekt ro techn isch er Kongreß in St. Loui s. I) I' e x l e r :
Photograph ie von Blitzen Lei Tag,
267 Elect rfcal Review, I,Olldoll, : 1-10;). Die Einführung des
e lekt risc hen Betriebes bei Ei ' enbahnen . :\lu nr 0: Di e I·' eili er in kl ein en
Bleikabeln. Di e Anlagen der Lancashire Dynamo and ~I otol' o. in
Tralford Park.
8~G3 Electric. Worl tl II11tI Eng., New· YO l'k, N 17. Ein e
s tä d tis che lek tri che "\ nlage in Frankrpi,·h. J e a n n in: Die Verteilung
d e :O; tr om es in eine m Ur eizweig, H y d e : Die Theorie des ~Iatt.hews­
un d Hu el-Leonard -P ho to met I' . H e n I' y : Die Turbinen in der hydro-
elektrisc hen Anl age de r Pu get 'o und- Po we r Co.
449~ The Elect rtcinn, Loudou, X 13 O. EI ktri seh Giit~rzu O" ­
lok em otiven d er . ' or th-E tern It v. : t I' n : Die hesond 1'1' EIgnung
des W echselstroute zur \ ' ersorgung großer Städte mit El ek.tr i zi ~ iit.
E d st.r om: Die Au ssch eidun g von ' tic k toff a us der Lu ft nu t Hilfe
der El oktriaitä t, Tran sformatoren mit g roßer elekt rostati iche r Ka -
pazität. , . . . ,
7H5!l I,'Eclalra '0 Electr-ique , l' ll r i ~ , N -1:1 . \Y I t z : Dill.Gas-
mot or en mit do ppe lte m Elf kt, :\1 a I' q U e 1.. I' 01: Die W lek lun g bei den
Gl eichstromdyn am os (Schlu ß). :'11 u s so: l'bert ragun" der dra htlo en
T elegraphi e au f Schreibm as ch in en.
Zeit schr ift en für Gesundheitstechnik.
tlOfll Uas üst . Sanitlit l . , "WIen, N 41. I gI : Wi e und zu w\lleh er
Zeit e r folg t in der Regel di e Anst ockune hei Masern un d :O;ch arlach.
N 4~ . ~ t el' nb e I' 0" : Beri cht üb er d ie Tiit igk eit der Schutziml'fu.ng?-
an stal t gegen \Vut in \\' ieu in den J ahren 1!10:! un d l !IU:I. . ·w.
S t el' n b e r u : Ber ich t über die T äti.. ke it d er :O;chutzillll'fung 4anstalt
gegen Wut in Wi en in de n Jahren IflO:! und Wo:1 (::' 'hl uß ),
3491 Ge!lllllll. -Ing., Berlln, N 30 , ::'chw e 1': Die Ein ~ri erg,' f~lh r
bei . ' iederdruckd ampf- und W armwass rh eizuug. ~1 0 I' I t.~ : bn.t-
wässerumrs- und Kl äraulag un für Schlucht- und Viehh öfe. I ber d ie
Art der o\\' asser einl eitung in 'alll lllelhe hiil te r bei 'frinkwllssen' er-
sorgullgen. ,
1405 J nu r u, r. Gru bel ., .lIinehen, : 44. ' 1'11 h n: Zur (. e-
schic h te der Beurteilung des W a ers bis En de 1!HI2. H ud 0 I P h :
Da s neuo Gu swerk der itadt Darmsta dt. Bl a ß: Abde till ati on der
Steinkohle durch hoch erh itzt es Gas. :'Ilaschine zum Ver as ch n und
Hartbrennen von Ga sgl ühk örpern. .
812i3 'I'ech n , (; eIlH·it lll l'h lnU , ll e rf i u ,' H . Da kön ig!. :\Iat enal-
prüfungsamt der technisch en Il och schul Borl in-thnrl ott nhllrjO". .
ilG41 Eng iueer, Record ."ew-York, x 17. C a m p b e I: 1!le
si. Louis, Kan sas 'i ty nnd 'o lorado H. n. Di L'ch wie rigkoiten bel ~11
Bau der Guay a'luil and t}ui to Hy. I )il' \\'as~erkraf tanlage der OI1t.'1r~o
Pow er Co. am •-illga ra ( For t.s,). Das :O;chmior en der :'Ilaschinen . D!e
nonen \\'asserwerk e von East - Ol'l\n O"e. Bllhnhllu in IIrouklyn. () 10
:'I!aschinonanlage der . ' ew- Yorker nt er gruntlhahn . An d er so n: .' oue
Betonpfuh Ikon stru k tion .
44U7 'fhe ,'anltary Uecllr cl , I,ondon, 77 . Di Vor or;.!ung .der
Städte und Ortsch aft n mit \\' lltiSer ( For ts.). •-e w s h olm e: Die oznd
Entwicklung und di e öll'en tliche (: esundh it pflege.
84 '. Archlt ektoll l. e he II nchhaullllI : t erheft o. 1I ruusgego~~n
von Ar..hitekt Hans I s s e I. • I1l1l1nlung .: Y, I. 'I'heil. :'IlodernEln-
familienhiiuser und Vill en. 16 Tafeln mit T ext. L eipzi", Karl 'e hol t z e.
(P re is M 3'50.)
Di o vorli 'ende LiofC\rullg brillO"t in 16 Tufeln !) Obj e~t Zld'
klaren O'eollletri ehe n Darst llunO"; e iud m itit Vill en fiir ' l n un
zwei Familien , fern I' ein Atelier und ein • tallg bäude. Rohbau, Putz
und FachwerklJllu find en ver schied entlich, mei st gemischte \n\~' ndu!lgi
wodurch manche malerisch e 'Virkun" erzie lt wurdl,. GrundrISS" s!nl
praktisch, Behundlung" der Zeichnungen f1utt. Format se hr handlich.
Anschaft'ungsko ten O"er ing. D. A,
Bücherschau.
(Hier werden nur Bücber besprochen, welcbe dem Österr. lnltenleur- und Architekten,Vereine zur Besprecbung eingesendet wurden.)
941j j" Kroati ehe Hauformell. H erausgeg ehen vom Kroatisch en !Ja!} Kle ine Wiirterhueh tier ang \";1I1I1I('n Eleklr'uh'chnik
I ngl'ni eur- und .\ rc hi te kten-Ve re in in Zagrob (A O" I"II1I1) . I. li eft. I flU4 . mit heso nder er Her iick . ichti 'un' tier elektris 'hen Beleuchtung'
Yerl aO" d ie es Verein es. IInll Kraftiihertra"ung. Lei chtfaßli ch e Erk liirnng l'l ektrotl'chn i che r
Das \\' ork verdient na ch mehrOl'en Richtungen voll e Boachtung. I"achausdrück e, zusa1l1lne ng es t IIt und bearheitet \'on E. J.,e n g gl' n-
I )ie bish er nur in se hr en;.!en Kreisen bekannte, hö ch st ori ginell e ha g' r, In geni eur. ' l j S. Ziiri ch 1!104, A. I{ a 116 t e in.
kroati che \"ol b kuns t bci Au sfiihrun" der B:lIl6rnhiiuser , wel ch l~ sich \Vi o der Verfn . e r in der Voned e moint, so ll d ie e Buch
hi ' he ute weni .. beeinHußt erhalte n hat , hi et et d em Ar~hitektl'n ,.lIl1en dl'nj l'nigen , wIch e in d ie ge he im nis volle \\" is onsch~ft der
eine b...." Bl' Zahl inter es 'anter Formen und liißt auch Hau sf or ~her El ektrot echnik l'in n kurzen Bli ck tun möchten, ohne e rst 1I1It ~Ie lll
un d Kunst-chrift-tell er ihre R echnulw find cn . Es ist ers ta u nlich, wie ' t ud ium von Urund auf zu beginn n, di o fii r di Pra. i~ n Öll~el:
ei n einfaches, na ch cine r :O; eite hin s te ts hart an der f:renz e der Kultur II'-gritl"e möglichst 1-i ·htf ßlich erkli ren ." üb e mögli ch Ist, Ihes
leb endes Volk aus sich ein e technisch so richt.i~e und dabei kunst- Aufgahe auf 86 Uktavs it en üb erhaupt in befri l'digender \~'ei e ZU
voll e Bauweise an soinem so ns t einfachen Hause horangehildet haI.. lösen , bl eibe dahingestellt . ,/ ed enfllll,. wHr hi ezu nur ein :'Il elst er der
Dab ei ist zu bed enken , daB di e Ausführenden einfache Bau em sind, populiiren Darstelluug b rufen . d,'r sl' ine n Stull' in d er vollkommen . t~n
die zwar den lI äuserbllu t1indig üb en , doch nicht im Zunftverbande \ Vei e h hf'rr. cht. D I' Yl'da "~er che int di os j ed o ' h nicht ~u selJ\:
s te he n und eigl' nt lic h nu r g -d uldtlt werden . Der Schmuck d,-r lI iiuser Denn ab gp ehe n davon d ß di e J) rstellul!" wei ni ch ts wpnl g I' ab
ist auf d n se hr hiiutig vorkommenden, aus Siiul en nnd Bogen he- gliinzf1nd i. t , ind /luch' di e wichtigst en GrundIH'grill"e nicht mit j enc~
s te he nde n Veranden und hesonder s reich an den Gi eh eltllichen angehracht, Killrhuit ur lä ute r t, wel eh e für dl'n fachlich nicht vorg ehihl ,·t en Leso.
und zwar in ver schieden er Bearbeitung des fast all ein verwendeten unerliißli ch ist . Außerdem tindon sich im Buche grubo Irrtüm er , \'on
Ei clll'nholzes und in Bemalun~ der Fliichen. Die ilul en, Bö"en und Bü~o don n einige angeführt se ipn : Auf . 10 hl'ißt es , daß sich di' el ktro-
sin d in meist se hr kriifti g er " ' eise um- und au sgeschnitten , sogar ma"neti schen A mp t:relll et l'r nur fiir Gl eich strom ig-nen. '. U;: " lun
durchg e chlitz t, di e Fl iil'hcn und Kanten au sg l'stochen und oft mit unter chei do t IIl1up tbtrolll- , , ' ehtlnschluB - und Difl'pr entialbogenlampen .
K er ben und eingegrabe ne n Zeichnungen vollstlindig bed eckt, di e Erstere eign n ich für ;' rien schaltunJ! ( !)." ::'. 2:!: "Du~ :'IllIg!lCt-
Brii tungen un d Gi eb elsch alung en mit charak te ris tis che n Durch- ge st 11 der D nam om as ch inen wird ge wöhn lich aU8 wei ch em ~ :Uß .I l'n
hrechungen \·ertieh en . •' irge nds sieht man bauwidrigen Schmuck oder hergestellt." '. 5 :" minmlampe, eine IH'ue t:lilhlampo mIt ,em 111
nD\'orst andene, plumpe l'ac hahmu lIO" s tä d tis che r l\lauerarchitektur Glühfaden aus se lte non :'Il etlll\o yden ( I) , iihnlich der • e rn st ~
Kapitlile und andere F orm en dlJrsolb I~ fehlen vollstiindig. Die figurale.: lampe (!l) .. ." n. s . w, Wie RU S dil'sen weni/!lJn Beispi f'len wol~1 Zlll
Darstellungen sind , wie yorauszusehon, naturalisti sch ulJd otwas un- Genüge zu 01' ehe n ist,. erschein~ das Bn ch \'orz~iglich ge Ig~~~~
boholfen un d hab l'll neb st den pflanzlichen Yorbildern au ch religiöse Unwahrhoit 'n und sc hI I' nIchten zu verhrelten, fall s slC
Dar teilungen und oft de n Doppeladh'r (in der ehe malige n :'IIilitiirgrenz e) wid er Erwarten fiir da sselbe ein größor er L se rk roi find n sollte.
zum Geg en ta nde, Auf di e pitzen de g roBon go flo" h te nen Schlotes und Dtts.
de Gieb els hat man külmgestaltete oft hohe Endungen gestellt, die
Ilauerhaftigkeit des Eichenholzes voll au snützend. Die Bemalung erfolgt
auf glat te n ode r K erbschnitttl iichen in gewisser Abw 'ch8lun~ von drei,
au ch mehr Farben od er in Freihandmust ern mit denseIhen Vorwürfen wie
beim Kerb chnitt. D er Umfang des ' Verkes ist auf 50 Tafeln fest~esetzt,
fiir wel ch e dcr 'toll' se it langer Zeit gesamIllolt wird. Die Ausstattung
ist eine se hr gute und gewiihrt vollständige Ein sicht in di o Einzel-
heit~n der F ormen, Der Preis von K 4 für ein lIeft an s 10 Tnfeln für
unsere Ver ein smitglied er ist oin sehr be scheiden er. Es ist zu wünschen,
daß dem Verein e, der durch die Il er ausgabe auch die Einführung
nationaler ~I otive in di e 'chularchitektur im Au"" hat, ein voller
Erfolg werde, A. Dachler.
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Anschlußwertes für elektrische Beleuchtung in verschiedenen Städten.
te i die: Beitrag zur Konstruktion elektri eher Sicherungen für
'chwachstrolhllnlagen. Der V. internationale Elektrikerkongreß in
t. Louis.
462 Zel e h r. r. E le k t ro teeh n., Wi en, H 45. B 1I c h e· W i i g:
Au zefübrte Drehstrommotoren. H 46. Biecke: Zur Berechnuug von
Transformatoren. Die tarkstromtechnik auf der Ausstellung in St. Louis.
11 eil r i g I: Telephonstatistik.
267 El ectrtcal Revlew, Loudon, N 1406. Bericht über einen
Diesel-Motor. Die Sterilisierung der Abwässer. D ie elektrische K raft-
anlage im Hafen zu Heyshurn.
8263 Eleet r le. World und Eng., ; ew-York , N 18. Die .-ew-
Yorker Untergrundbahn (Forts.). u g i Ya m a : Einphasenkommntator-
) Iotor. Cam p b e l l: \Viderstandskasten zur genauen )lessung von
Wechselst römen. Magnetische Versuche mit Eisen und tahl.
4492 The Elect r tc la u, Londou , N 1381. H o wo: !)ie Drehströme
eines Ind ukt ions motors. Die Straßenbeleucbtung 1ll M~uche~ter.
Co n n e t t: Strnßenbahn-Ohurhau. CI u t h e: Die WirkungswOlse em.es
Kohärers. F 0 r e s t: Elektrolytische Empflinger für drahtlose Telegraplue.
7359 I/ Ecl llirage Elecl rhlue, Paris , N 014. K erb a k e 1': ße:
rechnung eines Traktion netzes. )1 a I' 'I U e y 1'0 I: Die \Vicklung bei
den Gleichstromdynamo~(Forts.).
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
3491 ne~uud.-lug. , Herllu, x 31• •'ußbaum: Welcher Wlirme.;
grad entspricht in ganz und dauernd geheizten Häusern am besten.
Ra nd e I: .. h r Fernheizungen. II 0 e t t e e k e: .'ouerungen auf dem
Gebiete der taubentfernung.
1405 Jnurn, r, Gasb el. , tünch en , N 45. GI' n h n: Zur G~;
schichte der hyg ienischen Beurteilnng des Wassers bis Ende. I!lU_
(Schluß). l t u d o l p h: Das neue r:flswerk der Haupt- und R"s~~lellz­
stadt Darmstadt (Forts.). Bun t ': Leuchtsalze und l3eltmchtungskorper.
;' tei I berg: :\Iillenlliumlicht und Pharoslicht.
3641 Euglneer, Record , ;ew. York, J. 18. 'ampbell: Die
t. Louis, Kansas City and Colorado R. R. (Forts.), Die Wasserkratt-
nnlage der Ontario Power Co. (Forts.), Die Wasserkraftau!age. der
•[orthern California I'ower Co. Hetonpfahlgründung ~el !,lI1ell~
) Ia schinenhnus in Dubuque. Die )laschinenanlage der • ew- \ orkel
Untergrundhahn (Fort .). Bahnbau in Brooklyn (Forts.). Die Anlagen
der Locornotive and ) lach ine Co. in )Iontreal.
4407 Th e Sanltary Re cord , Lnndou, 77!l. POl e y: Übel' die
Pflichten der Sanitätspolizei (Forts .). Die \\' ohnungen der armen Leute
in Glasgow (Forts.),
Bücherschau.
(Hier werden nur Bücher beaprocaen , welche dem Ö~terr. Ineenleur- nnd Arohltekten·Vereine zur Besprechun elngesendet wurden .)
5722 EI, tl ztt üt und Fe Iigkei t. Die für die Technik wichtigsten
Sätze und deren erfabrungsmüßij-a Grundlage. Von C. Ba c h, K,,1.
\\'ürtt. Bau-Direktor, Profes '01' des )Iaschinen-lngenieurwelSens an d~r
Kgl. technischen Hoch. chule ·tutt,rt. Vierte, vermehrte Auflage.
XXII und 650 eiten. )lit in don Text gedruckten Abhil(lungen und
I A Tafllin in Liclotdruck. ßerlin 1902, Julius ' . p l' in ger.
Die vorliegende Auflage ist wie die früheren in allen Teilen
durch die Ergebnisse der letzten wissenschaftlichen Arbeiten ergänzt.
An größeren Ergiinzungen ist hor vorzuheben der Abschnitt üher die
]) l' U e k bel ast u n g von K ö l' Jl e )' n mit gell' Ö I b tel' 0 b e 1'-
f I ä c h e, welche durch die wachsende Verwendung der K u"'el- undI~ollenlager sO~"ie der Briickengelenke eine immor größere Jlr~ktiseho
Bedeutung gewIlInt. Ba c h unterzieht die 1I e l' t z schen CI leichUlJ"'en
a? Hand der V~r."uche S tri he c k s an geh:lrteten _,tahlkugeln ei~ler
emgehenden kritischen Beleuchtung und kommt zu dem Schlusse daß
die Her t z schen Gleichungen, welche viel zu geringe Bean8pruch~lJ"'s­
werte ergeben, nicht zur Bestimmung dor zulässigen Belastlllw benützt
w~rden können, so.ndern daß die Beanspruchungskoeftizienten nach
wIe "01' durch unnl1tteluare Versuche fe,tzustellon sind. lI iebei werden
auch die Zug pannungen he~prochen, welphe am Hande der IJruck-
fläc~e ~uftreten und nlll.llontlich bei Mater ialien von geringer Zug-
ftJ ,tIgkelt Bedeutung gewllmon können. Ein weiterer nener Ahsch nitt
beschäftigt sich mit der Prilfung des Zusammenhanges dor Ergebnisse
von Versuchen, welche Ba c h horeits fr üher zur Kla rstellun n" der
B i e gun g h fl ans p l' U c h u n g von ~I II tel' i a I ion 0 h n e"'p l' 0-
pOl' t ion a I i t ätz w i sc h enD e h n un gun d , )J ll nn u n g unter-
nommen hat. Ba c h verwendet unter Verzicht auf die Benützun" des
vielumstrittenen "Potenzgesetze (, oinfach dill experimentell erh:~hene
Dehnung's~pannungskurve des betreffendon ~Iaterials zur g raphischen
Ermittl~ng de~ pannu?gsverteilunr;, u. zw. un~er der Voraussetzung,
daß bel der BI~g'ung.dw. Querschlllt~e eben hlmhen. AI . größto pan-
nunn" auf der ZugseIte Im AugenblIcke des Bruches WIrd hieboi die
durch Zerreißprobe !'rhaltone Zug f!'s t ig keit des g'leichen ~Iaterials an-
genommen. die ~Iomentenfl:lche der inneren Kräfte ist durch d, '
zum Bruche erforderlich gewesene lIiegungsmoment geg hen. Auf
diese Wei e ergiht sich, daß die neutrale ,ehiehte filr Guß-
e.i,sen !m Augenhlicke des .Bruches näher zur Dru ckseite lieg t, u. zw.
fur ehe untersuchte Gußelsenso l'te um 8~/o der Quersch nittshöhe aus
eier )litte, und daß die hiehei a uftrotende n ZIl"Spann llll"en nicht
we.;entlich höh~r sind .als beim Zerreißen eines %ugprobestabes aus
gleIChem )Iaterla~e. Bel klei neren Bieg ungsmomenten als dem zum
nruch~ erf?rderlIchen verschiebt sich die neutrale ehiehte nach
~er ) I.ltte hlll , fiir .ganz .kleine ~lomente kann sie h reits nällPr zur
Z~gselte ~elegen seIn. Diese nach Bachs Angabe urspriinglich von
" .. c h u I e ang deutet ~lethode hat seit Erseheinl'n dos Buchos
bermts . ausged!,hnte Anwendung in de r Literatur gefunden. Dio
we enthchste .' euerung .besteht in der Anfügung eines Abschnittes
"A II g e meIn e Be z] eh un gen ii be l' pan nun ge nun d
Formverälldl-rung n im Ln n e r e n inos l a s t i chen
Körpers", dessen Inhalt Bach in seine eit 17 in :tuttgllrt
gehaltenen Vorlesull"en über Ela 'tizitätslehre von Anheginn an auf-
genommen hat, und dessen Aufnahml' in da ' Buch er in der Yorrede
eingehend hegriludet. Ba c h hält es filr notw 'rlllig, daß lluch der g.r0ßen
Mehrzahl derjenigen 'tue)j('r nden und Ingenieure, welch!' der WI ~en­
schaftlichen Arheit auf diesem Gebiete fernhlt'ih on, die allgomelllen
Gleicbungen der Eilltitizitätsiehre nicht fremd silllI, daß auch der aus-
führende Ingenieur, wenn auch nur 'inil!ormaßen, ein Urteil tlllriilw r
habe, welcher Grad von ichorheit den Grundlagen derartiger Hec!]'
nungen zukommt, und oh aus der einen oder anderen derseihen. elll
brauchhares Ergebnis für das IIl"enieurwesen zu erwartl'n "!l-ht. 1J1C~er
tllndpunkt eine hervorran"end~n Fachmllnnes und erfahn-nen L ohr '1'5
verdient in jedem Falle ern tOste Beachtung. auch wenn man ihm nicht
voll beipflichtet. Der Abschnitt hat seine Berechtigung, wenn leI'
auch nur einem von denen wiche vielleicht ~plitllr einmal.an leI'
EntwicklUlI'" der wis enschaftlichen'rundlagen de ' Ingenieun~'esens
mitarbeiten, den \ Veg weist, auf welchem die großen franzö 'lschcl~
Ingenienre der ersten Hllifte dl's l!J. .11Ihrhund l' 0 Hervorragende.s
geleistet hahen - ein \Veg der "emde nach dl'r großartigen );1'01'1'
mentellen Entwicklung des' FacIH~ in der zweit n l lilifte des .Jahr-
hunderts de Ausbaues durch Ingeniou re um 0 dringl'nder hl'darf. Im
besonderen h grUndet Ba eh sein Vorgehen, den tlll'oretischen Ah,
schnitt an den chluß des Bnches zu stellen und die Entwicklung der
einzelnen Boanspruchungsflille nicht lIuf diesen AllS 'Imitt zu stUtzei;,
wie dies auch F ö p p I in s iner Festigkeitslehre getan hat. B.a c ~
widerspricht der Auft'assung, daß d(Or wissen chaftlich!' l:ang hel dlOI
Behandlllll" der Elastizität - und Fe ti"'keitslehre auch filr dl'n n-
genieur vo~n AlI"emeinen zum Bl1sond rel~ zu führen habe; cl' erachtet
e8 im Gegenteile fiir den Ingeni ur al wl'rtvoll, j deo Unters~ICh~ll1g
für ich so weit elbständi" durchzuführen, 81 _ dIe Y rhlll~!J1s e
gestatten, und als e im Einz~lf,dl zweckmäßi~ erscheint. .., ine ITher-
zeugung geht dahin, daß die Elastizitilt und Festigkeit am el'fo!'"
reil'hsten zunächst in der \ Vei e studi rt wird, daß man von den l'lIdfach n, dem Verstlindnisse n:lhor lie 'end n _'onclerflillen ausgeht un
untor Beniltzung dor hiehoi g wonnenen Erg bniss zu ZUS:ull.men-
gesetztorl1n fortschreitet. Die Mehrzllhl d I' praktisch tllti"en l nge.meure
,~ i rcl dom go\~'iß zustimmen und maneh.ol· wird sich aus s?i ne r e!gel~~;~
Erfahrung erlJlnern, welche unüherstelgbare _eLmnke Ibm (h~.•
gemeinen theor tischen Entwicklungen am Beginn vieler Lehrbuc~er
für das Eindrin"en in die dal'8uf gestlltzten speziellen Ahsehnlt te
gebildet haben. '" l/..
940;) TraUe th ~orillne e t pratlqllc de In He i ~tance de'" • nt e-
rlaux al1llliIJIl ce au Belon et lIU IInent Ilrme par :. d' Tc.d~~;
ot A. )1 a ure I, VI I I und 640. eiten. Mit 199 .\ hbildungen. l' r]~ . ,
h. B.;l' lIn ger. (preis g hd. Frcs. 2fJ.) .
Da vorliegende \\' erk st Ilt ein' ge rad zu vollständig ~llUlm­
lung aH jene ' \rJ en dar, da uns gegenw rtig über den armierten
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ll . ton heschi ed en i t; d i s gilt namentlich in Bezu g auf die immer
reich r werd en d n th ur tisclien nter suchungen über die o moder ne
Kon itr uk tion material e. Theoretik er un d P ra kt iker haben in g leich inten-
'h' or Weise s ic h nn der Au fst ellung' von Berechuungsweisen und
Form eln bote iligt, u nd 1\110 diese Berl l<'hnu/l"'sm thoden finden sich in
un ser ' 111 IInch e mit so lc he r Ausführl ich keit wi('d erge~eben, daß der
Loser sie mit Sicherh eit a nzu wenden ver mag i zahlreiche Zahl enhoi-
spie lp ühor prak tisch e Anwendun gen mach en ihn ve rtraut mit den
AnnnlllllPn j ed er der Haupt moth odeu ; indem er .0 den verschied enen
:r IICO rio!.1 in ihre m Geduukongnng' fol).!t, kanu er Einbli ck gewinnen
In di e Ahnlichkoit d er au s d II so so hr von eina nde r uhweichenden
1o'0r lneln orz iolten Er g ohu lasc. U'IS roichh altig e W erk gliedert ich in vier
Bilch er , den en ein Anhan g angoschlos eu i t. D - rrs te die er Bücher
f!~hl't in eine m Kap itol d ie phys ikali sch en . ch emi eh n und meehauische n
~Ige.n sch !lften des I' ortland zl'm en tus \ ' 0 1', 11In di s in ei nem weit eren
1\ :lllIte l auch in lIezug a u f di e a llgern ine n Eig en sch aften des Zem ent-
mu r t Is lind des Beton s zu tun; ein drittes Ka pite l endlich le zt die
B rechnungsw ei ' t' d ' 1' 1\ to nbauten nach dem Verfa hr en d er Ver eini-
g ung deutsch er P ortl nudzotn entfuhrikanteu dar. D nn a rmierten B to n
im ullgeme ine u und den hauptsächlich s ton R ech nun gsm eth odou . u, zw.
den en von Ed . 'oig net n nd . ' . de T' e d e sc o, von P. 'hri sto phe,
vonJ...·un S t ell et, von L. L e f ur t, von J . R e s u ], von H a r e l d e
l a : O\volI l'ro fesso r \V. IU t te r, von d ur V r i u i g u n g d e u t s c h e r
P OI, tland z em ent.fabr ik ant on von Professor ~I elau. von
P . I' l a n a t, von Dr . 10' . v , E m p ~ r ••(\1', vo n . ~I a ur) und von
<: 0 n s i d Cr e und den halbempirisch n'\' oreanc wei sen von H e n n e-) . "' e
I I ' I u e und von Ii u hut, ist das zwei t Buch gewidmet , Da s dritte
BU'h hringt den Versu ch der Verfasse r, e in' voll ständige Dars te llung
d('r Her ochnung von Baut e n in armiertem Beton hei d en vers .hie-
den . t 'n Bellllspl 'n chungsart en und pin!' all '" meine Th ,orie der Ermitt-
lung ~er Dt'formatiOl.lCn zu bioten. Als i,~ noc h persönli che res \\' c rk
el'S 'I~omt dann das vwrte Bn ch ; es ist da Er gebnis der An wcndn/w
d 1'. Im \'o rau sgt' '-:llIg en en Buch e uh~olpiteten For meln auf die ve r .
('hll'denc n L·' äll e d('r Au sführung. ~[ i t r ' ich,' m Gp winne wird der
L ller. di oll n l{echuulI gsl " 'i piol\'n fo lgon, w ' lc:h oiner- iL ausg,'z!'ieh-
nett ' OhunglJn bilden , a nd" I'lJI'S its den Ein fluß "ewi er \'erä nd t'l'lich er
Param tpr in I' ch t Lich t Betzen. In ein m °oi"ellt'n Kap ite l dio ,;es
Buch os w nl en d ie :-ichlußfol " lJrnll"en ez(wpn indem dic in de n\. I_ ' I t"'l 0 ,...,
ur au sg'eg'ang l'n en \a])1te n ge wo nneneu verei nfachten FOl'melu zu.
llam mcngufaß ~ und d ie o l' l , ~ ngten El'g"bu isse \' org lichcn w!' rden. Il er
.\ I,t1!lIng' .~ n(] hcl~ lunla ßt 111.0 ~\'eit~r I{eih von I-apit In, d ie ille
Z\\ It? Lusung' In I\(' zug aul nll t ){Ipp t'n vor tll rkte Dec k,' n , e ine all-
g.oll1üln~ . El'ürt ol'un g in II I 'tr~l), dOl' V" n ' nd er lichk,' it dt' r Pa l'a m tcr,
o~n(' kr,l, scI!o IIl'spre 'hullg bish el' dUl'chg efilhrt l' Br uchV ' l'llu('he u nd
el.n(, kurzgplaß te A bhandlung übor d,'n ..B "Ion fr e tt e" da rbieten. In dOIll
di e Bl'uchver .uch o hellllndl'lntl t'n Kap it<,1 "elull"on die im L'lbor 'u oir e
cl!' I'on t. ot Ch all ' e S von D e b I'll y du";-ch" "'führten V('r 'uch~ mit
C' 0 tt .a n c i n pi a l t ,· n ( 1 8~JO) , di o Versn ch e von ~" I' i tz 0 l' und 1'1'01'(' 8 0 1'
J~ a !II s c h, (lit'j pnigOIl \'on Prof. B au . c h i n "e l' dio Versu ch e mit
dlllll " h n Pl atten , di e Ver su ch e, wel che F 0 w t' l' und B a k c l' in
:1 zu~ lIu f IIlit 'treckllletall al'lni rIllet onp la tt n ) ' !It; durclwefii hrt
I!lben, di e Vo~suche e ines \'on d er IInild ing Trades Exchan ge ~nd der
• llrthorn Arclllt ct ura l Asso ciat iun im .Jahro 1 :1fI nied,' rg , tzten Au" .
Hcl\Us es, di Ver su ch\' von L, A. •' und e rs di ~ nige n zu G nf L !.H)Z l~. L au slInn ( L K~ , a· fl l) und zu ori mche n,' d ie \ ' ors uche unseres Ge:
Wul!I,call s lS '1lIlsses, di e Vel'sn ch e \'on d u .101 Y un d die \ ' e rs nc he d er
I UClet ' pUUI' 10" t 'ulls t r llctions Oll cimunt a rm' ( I ni) zu eiugeh nd er
I · pr eehnllg. Ein weiten's Ein " eh en a uf d n Inhalt d . au,,""z ich-
n\'t ol \\. k I . "V .1 , ,1' \'er llet t un s d er un s nur in he :;ch rlln ktem laß zur
er flig-ung 6t" he udo ){aulJI. IlJImerh in wird es jedem Fachg en ossen
scho n au s d t'r \'ur lltel ll'ndon Skizziorun~ d e, un in die . er da nko ns-
werten \ 't 'r öt)' nlli chung K' bolen en \\' i , en totre ei ndri n"'lich k lar
gew orden sei n, daß wir s hil ' r mi t ei n m hoch bed n salll';,n \\' I'ke
zUI ~u n haht'u, das di e Beachtung nicht nur der an f dem Sp ezia lfa ch .
" e lIote des B tun eisenbllu os tllt ige n Koll egun v rdient sOlHler n
?uc.h wohl ~eeign t ist, ullon Bau ill"en ieuren I i ·ht und rusc'h Einhlick
In ,1!'n es \Vi ssen sgoui et zu v"rschllt t n. Darum kÖIIIH'n wir auch da s
:-,on der rühl'ig en Verl agllhu chhandlUll" " ut lIusg stallet' Buch alle nluteressie t I" ~ " .., ,I' \)n \ l'el6e nur a u .s hest e lJlp feh len, J)l'. Palll.
l' . :Jl04 TeellJli e he!' \'o n de r .\lh u lllha h n . I. D i ne u e n
1, 1 nl 0'" d er It h Il t i s . h eu Ba h n. Von Ober- In~en ieu r F. . ~ .
e n n I n g s, Professor lllJl e id" P ol yt ochnikn m in Züriell 11 I) I' eg e w ö I b 11 0'. • •
I{ I ' n l' tl c k end r Alb u la b a hn. 11 arh itet \'on d er'l .e' \~klt ~ lo l l der ,,'ehwei zeri sch en Bau zeitnng " . In 'eit n 46 Mit
· ·t , U 11 (UI ' Z"· I L'0 . .Z 11 Ig e~l. ,Urt c I U 4, Albert Rllu ll 1 in vorm.•\[ e \' e l' und
e 1'. (P n 'ls g eh . Frcs. :1.) '
ahdrüc~i pr~chtl ausgestattet o Broschüre enthä lt revid iert epara t-
der .j z\~ele: uflllllze, ~\' Ich e in d n Jalm'n I!IOI und W04 in
) h" ~ lwelzt'rtscll on lIauzeltlll"'" el'llchie ne n . ind . 1111 rsten T t'il eJOlle reIbt Pro~ " 11 .". "
z '1' I essur 0 n n I n g s di e nnter se lller L Itun" "'Ieich-:t Ig. eI'l llll~t ,n 0;.( ' na nnte n ..l'rioril iH.l ini cn'· d(' r UhUt i ch~n lIahn
. In( ( Ie treck eIl '1'1 . 't '[ . All. I I I I 'JI. . \' III~I S-•. " urt tz l uU 11 la 1II ) nn ( Heich nllU-
.Inz. J. n dor Ha nd ein er lJhersi cht skarte ( I: :100 .000). zwe ier :'itua tion s-
pläne ( I' 7500) . ( 400 000 )
. , ellles ge ne rt·lle ll Liln 'enprutil - I : . und znhl,
r('i eher H d k . " . ~.OOO
epro n tlOnen von • orma1l n der Hhilt isch en Bahn wird
insbesonders die Albu labnh n, der en großartirre Lin ienführung und
k ühne Bau ten zu den bedeutendsten Leistun gen des Eisenbahnbaues
ge hö re n, nus führlic h besproc he n. Ei n kurzer Abschnitt ist d em
(5 66 111 lan gen ) teilw eise un ter auß er orden tli ch en Schwierigkeiten her-
~estell ten \Vas sorscheidentunnel der Albulabahn ge wid me t, um chlusse
finden s ich ei nige An gaben übe r den Obe rba u un d die T otalkosten
der beiden - im J ah re 1903 dem Betrieb e üb erg ebenen - L inien . • T ac h-
de m di e hier im Abdruck e vo rliegende in teressan te Arbeit sc ho n vor
F er tigs tellung de r neu en Bündn er Bahnen geschrieben wurd e, hat
Profes 01' 11 e n n i n g s seine erst \ ' eröffentlichung an einigen te ile n
erw eite rt un d mit A ugaben jünge r n Datums b ereiche rt. D er zweite
Ab schnit t ha t d ie ge wölb te n Brü ck en und Viad uk te de r Albulab ahn
z um Gcgenstande; be kanntlic h finden sich de ren in un gewöhnlich
g roße i' An zah l (a u f de r 44,5 km langen St recke 'I'hus is-s- Predn kamen
L21 ge wölbte Objekte in eine r Gesamtlänge von 3500111 zu r Aus-
führuu g), und man trachtete deshalb aus ökonomischen Grü ndeu, e ine
m ötrlich st güns tige Di mension ie run g zu erreichen. Di e Ahh a ndlung
ent hä lt nebst ei ne r T abell e über di o gewählten Hau pta bmessungen
eine .. gu nnuo Besch re ibung de r Bau werk e un d eine Dars tellung der
L ehrgerüste und Baumet hod en , welche in Anwendu ng kam en . l 'ame nt lic h
di e von der Hauunternehmu ng ~I ü 11 e r & Z ee r I e de r durchgeführte,
ga nz e igena rtige Erbaun ng des imposanten L and wasser viad uktes (sechs
Offnunge n zu 20111, F ahrbahn 6:. 111 über de r T nlsonle, Halbm esser
der Hahnkr ümmung 100 111) is t in e rschöpfender Welse behandel t.
Viele sehr sc hö ne Bil der un d P läne beleben die Schilderung. E, war
ein glück licher Gedanke de s Verlegers , di e in mehreren ~ ununern
ve rsc hiedene r Jah rgilngo der ; chweiaerischen Bauzeitun g" zerstre ute n
Aufsä tze zusamenau fusson nnd im Bu chhand el erscheine n zu lassen.
Die Br osch tlre bie te t in k napper Form ei n Bild von der G roßar tigkei t
de r Al bu labahn und wird sowohl \'on jencn, welche die herrlicl\lj Bahn
nach dcm Oberengadi n aus eigener A ns chauung kennen , w;e :luch
von solc:he n, d ie noch nic ht. in der Lage waren, d ie neu e Lin ie zu
besuc he n, mit g roß em Intoresse gelesen werden. Prof. R , IJ. R.
!H ' hel' Schwerla!'ttlrehkl':lne illl Werft· lind Ha fe ll'
verke hl·. VOll DI·. ln g'. lo;ugell ::i c h ü l' mann (D iissehlor f ). i n \ )it en
und L2 Tal' lu . .\I iinclwn u ud B rl in l!.HH, R 0 I ci e n b 0 u l' g. ( Pre is
ge h. ~I G.)
Die /.( roßartigoe Entwicklun~ d03 modernen 'chitrLaucs zei tigte
nlltul' g'em ilß !luc h eine .\ us O'es ta lt ung un d \ "ervoll kom mnung dnr dem
\\' e r f t- un d lI afon verk 'hre diene nden H ebezeu ge, ullter den en di e
s la nd f,'s te n Drehk ran o obenso we"'en do r g roße n La ·ten, die s ie zu
bew äl t igen ha hen , wie wegeIl de r 'igt'nartigen .\ nfo l·derungen, di e an
sie ge~ te llt werd en , e in ge wisse Au~nahmsst ellung ei nneh me n. F ür
Krano di es er Art kn men bish er vornehm lich \'i e r ver schi ed en e Typen
ZUI" Anwendung , nämlich der a us dem al te n :;ch e ren kra ne ent, ta ndene
IJr eh s ch eih enkr an m it un ve rilnde r l ic he r A u sl a dun g , dei'
Dr eh s ch oib enkran mit L aufk a t z e , dann der sogena nnte
Il amm rkran und end lic h de r D er r i ckkran. Die vorli egende
Abhandlnng •c h ü l' man n s \"erfolg t don ZWtlck, die3 c \' erschi ed en en
K ran typen a us t heo retischen Gesicht p unktpn mit J'-ugrundelegung
ihrer s ta tische n und d \' nami~chen \\' id er st iinde so wie auc h im H in ,
bli ck e auf Anlag e- IInll Botrieb skost en zu ver gl oich en , zu wel ch em
ll eh ufe der Verfasser un ter An nahme bes timmt er , au d on praktischen
Bedü rfnissen abgelei te te r mit t lerer Abm e un" en und Lei tungsfiihig-
keiten droi Krane j ed er T ype unters uc ht un d die Er).!ebnisse di eser
Unt l'su chungen in Dia "rammen vorführt. Da ß so lc he nter sUChl!!lg en
a ls vcrwerthare Folg erullg' fü r (Iie Praxis keine unheding te ber-
legenheit e ine r dOl' e l'w ihnten K1'llll ty pen üb -I' d ie an de re n ergo be n
k önnen, ist von vornherein einle uc hte nd, denn in d er Pra. is kommt
eh en dem fallweiso vorliegenden h sOlllle ~en Zweck e so wie nl1ln entlioh
au ch ine r mögli ch st g roßen \' ' r wendungsfilhigkei t des Kran es ein
ebe nso bestimmonder Einfluß zu, und is t e ' wohl a uch darau f zurück-
zuführen, da ß in neu er er Zeit d ie L aufk at l enkran e und unter di esen
wied or di e ~ogenan nten 1l:l111merkran o trotz der höh er en Gosamtkosl en
sicht lich hev or zu g t werden . ,Jed enfa lls kllnn di e vo rl iegende A bhand·
lun g' a ls eine wertvoll e tu di e bezeichnet werden, d ie na me ntl ich für
di ej eni gen \'011 Inter es 0 se in wird, die sich mit de r Projektierung von
:':chwerlastdrehkranen zu h e fassen hab en und hllufi g vor der Frage
s te he n, wel ch e Type fü r einen "e"'ebenen Fall zwec k mäßig zu wilhl en
sei. W as d ie f:li oderung' de~ b~h~ndt'ltcn ' to ffes nnbela ng t, wäre es
wohl s ac hlic h und im Interesse de r .. be rs ichtlichke it angezeigter ge-
wellen, di e au s den Untersu chungen gezogene n F olgerungen in eine m
besond or en Ah sch nitte zusamlllenzufa se n und sill n ich t ohne äußer -
Iich o Tren nung in das Kap itel über die Der r ickkrane einzufügen, da
di elle I~ol gerllll"l'n all 0 in Betrach t gezogene n Kran typen betreffen
und sich somit von se lbs t, lIna log' der Einleitun " des Buches, a ls ein
Knpitel für s ic h ab gren zen. Druck und .\ ussta t tung de lluch es si nd
im a llgeme ine n g-anz zwecke ntsprechend, nur in der Darst ellung der
T ext · und Tafelli guren dürfte der d urc h di e Vollkommenhei t mod emer
teelllliseh er \ Verke verwühnto Leser in manch en Punk ten , namentlich
hin si chtlich der Be ch re ih llll" de r F i ur en un d de r Diagramm o, die
erwüllscht Deutlichke it vermis en. Kz.
~13~10 )Ial erl sch e [,antlhli llse r . En twüzfe von Al be r t •c h u t t e •
Architekt in Barmen . GO T afeln, 1o'ormat:JO 40 cm, in e legante r ~[ appe.
(P reis .\I HO; a uc h in 10 Lieferun ; en zu ~I :l erh·lItlich.)
Ein g roßos und inte re 'sa ntcs Ge biet der Arch itek tur - der
Bau \'ou Landhiiusern - ersche in t in dem auf zehn Liefel'l111gen he-
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rechneten Werke von der malerischen Seite hehnndel t, u. zw., wie
aus den drei ersten uns vorliegenden H eften zu entnehmen ist, in
durchaus glücklicher \Yeise. chon die flotte, origi ne lle und rustikale
Darstellungsweiae ist sehr ansprechend aher auch der In ha lt verspricht,
erne wertvolle Fundgrube für Erbauer von Landhäuse rn zu werden:
denn in großer )[anuigfaltighit erscheinen auf 5U Tafeln die ver:
schiedensten Typen g'rößerer und kleiner Landhäuser vom geräumigen,
vornehmen, he rr chaftliehen Landsitze bis zum bescheiden dimensio-
nierten Forsthause und kleinen Wolmgebäudo dargestellt, teils solid
gemauert, teils in lei .hterem Fachwerksbau ausgeführt gedacht, mit
Ver meidu ng jeglichen übertlüssigen Ziera res an den P assud n, und
in entschiedenen Linien und derben Silhouetten gehalten, wie es die
kräftige :-;tatlage auf dem Lande und im Griinen ve rlangt. Das . chwer-
gewicht der malerischen \Virkung legt der Verfasser dieser Villen-
typen auf eine gute Ausge taltung und dominierende Erscheinung der
D ächer, uud man ieht auf den ersten Blick, daß hier die starke
Seite des Architekten ist, Die sparsame Beschränkung in den )litteln
bei der Aus tattung dvr Fas mrlen, die wohltuende Vermeidung von
konventionellen Formen an dpn Außeuflücheu und eine gewisse ur-
wiiehsige :-;prache der Ziermotive heimeln de n Heschnuer zweifellos
~n und bieten die Gewiihr dafür. da/.l derartig ausgeführte Objekte
Ihren Zweck . gut erfüllen werden. Die Grundrißtypen der' da r-
~est~I1t~lI Objekte, wt'kho. i.n recht zwockentsprecheuder W eise zur
Ermoghchung der gegen.eltlgen Vergleichung in jcdPIII H efte auf
dem letzten Blatte zu-ammengr teilt erscheinen. weiscn oricinelle
Lö ungeu nuf und zeichnen sich durch bohneliehe Dimeneiunierung
der \ \' oh nriiume aus. E~ kann demnnch die DU~'chsicht die es \ \' \'l'kes
allen Architekten, die befli son sind, Landhäuser in malerischer Art
und zuglcich in ökonomi~cher \ Veis l' zu l'r~tellen, bpsten s plIIl'fo hlen
werden. AJ'chi!rk! /I . l'cscltl.
• fJ454 Hnndhu ch zn!' (Hil erkl :lssinknt ion d er im Tarif, Tell I ,
Aht Cllnng.A ge nu nn ten iist('l"rei chi sch t'n , un garis chen lind ho snh.ch-
h erzel:'o 'i n ischp n Eise n ha h nen . \'on IIl"enieul' lI ermann II ii II e I'
) Ia chinou-I" olfllnis Ur dt'r k. k. pri\·. :-;iidh:~llII,Gesellschaft.Wien UJU4;
elb tverla~. 1'1' is K 7.
Der schOll durch ein \YaI'\Jlfwert-V el'ze iehnis owie auch durch
and"r<' Schriften \'orteilhuft bekannte Verfullser hnt in diesem mit
großem Flei/.l nnd mit hervorragender :-;achkenntnis geschri<'he non
Buche, delll ersten die .C1' Art in unserem Vat erl undo, ei n \ " er k vo n
wirtschaftlicher Bedeutung gt' chutl'en. [) u ' Il alld bul'h entstand iihe r
Anregung' de k. k. Ei enllahn-.\ lillisterium8 und wurde sowohl \'0111
Turifkomitee der östprreichisch,ull":lI'ischen Ei -enhahnen als uueh von
der ö~tt'rreichi"eholl lJirektorcnkOl~ferenz uls zweckentsprechend nner-
kannt. Da Buch be-I'r:cht alle ill der , iit er k la -itikation \'orkolll-
m?,~den Artikel im t l'hllologi 'chen Zusammenhange in sachgellllißer
\\ else. Außerdem ist aber auch noch eine Heihe anderer Giiter die
im Tarife, Teil [, auBerhall, der (: iiterklassifikatio n angefiih rt 'si nd~!.lIgehen? e~örtert. E~ seien h~ispielsweise.die explosiven G iiter ange:
tuhr t. I·.s smd delllnueh ungef:ibr flOOO A rlIkl' l Ge"enstand sOI'''flilti''e r
B I'rechung. Ein.iiber ichtlich angelegtes Sllchregi~tersowie ei~ aus~e­
~ehnte alphabet! che Inha lt svorzeich nis erleichtem die Orientierung
m dem 3:H :,eiten tarken Buche außerordentlich. Das neue H il fs-
buc.h ha.t au.eh .im . ,Au la~~e rusch A nklanF gefunden . Bei jedem
Ar tike l md die wlcht1"~ten bgenschaften und I~rken nu ngsmerkma le her-
vorgehohen. Ferner enthält dasselbe die fra nzösischen und it a lien ischen
Bezeichnu ng en, die Art der Ver packu ng, die Vo lumgewichte, die
,:ummer de. tatistisehen AnmeldeseheineH, die Preise un d eine ~[ enge
underer, vom Verfas-er selbst oft m iihsam er hobener w lltechniscllllr
wirt chaftlicher und kommerzielle r II /lten. A ll diesel' Stelle He i be80nder~
allf die ,\ hs 'Imitte iiber Berghau und I Iiittenwesen, )I e tallurg ie
)[a-chinen, Eiscnbahnhetrieb,mittel, Gabw rke, chemische 11 ilfSbtotl'e'
lI aug; r ä tc und Eisenbahlll'equisiten hin!{ewie~en, di a lle lesenswert~
und IIltere ~ant ge chri.,ben sind. Das B uch wi rd im I' rei, e der inte-
ressierten P er onen und Diens tess t" lIen mit Erfol~ hen iitzt werden
kbn~. R ~
4210 IHe Kun stdcnkmä[er dOll (lroßlwl"zngtnlll8 Huden.
Band VI, I. Ahteilung. Die Kun~td ,'n kmUl er clos Landkroises Freihurg .
'I' iih ing en und L eipzig I~04, .1. ( '. B. )1 o h r. (P r"is ~I 14.)
Cl~er (Ii.e s 'h?n er ~hienenen Bände des rroßa nge legten W orkes
haben w!r .eIlH'rzelt berichtet und kö nnen nur k urz er wiihnen, duß
lIuch die -Cl' Band in kei ner \\' oLe hinter sllinen \' orliiu fem zu rück-
geblieben i t. Die B llrheitung de~s Iben <ring durch d ie Kf/\Il kh ei t
und den 1'00 des bisherigen Il erau s" eb e;';; des <rcsamten \V prk es
P f [) 1,' • [ ' • ~ '" '" ,ru. r. ['. _. 'I. l' aus. 111 and re lI iin de iiber. Die Berei II n ~ dell
L undk r 'ise iill 'rnahm Dr. C, II. B a e 1', und die Bearhe itlln~ d ieses
B;l~l d es fii hrte,. un~er .Zugrundelegu ng- der Arbeit en Kr a 118 , )[ ax
\~ Ingenrot h I? \ erbm du ng mit den P fleg el'll der badi sch en A lte r-
t?mer durc~. I! le Dar~i etung ist eine so musterhaft g rii ndliche, daß
le namentlich m uns Öster re ichern den lehhaften \ Vu nsch h rv01'l'nft
e möge .endlich auch unserem mit Klln , td nkma len reich gesegneteI:
L and e .eme .umf~sende !) urch forsch un g und Zusa mmentragung der
Er"eblll e m emem \\ erk he chieden sein, in weicheIn nich ts
!e~lt, ~lIld ?a Aufschluß iiber jedes K unstdenkmul verflossen e r
Zelt gIbt. :-;ehr nachahmenswert ist a uc h die A ngabe der illte re n
Schreibweisen der Ortschaften, in welchen sich Bemerk enswer tes be-
lindet. Von den 2i11 'I' xtbi ldern und 3~ Lichtd ruck tafel n I!l/.lt sich a lle r-
dings nicht hehaupten, daß die \' ervielfültigungsnrt immer die beste
ist, aher besser so als nicht , und die Zah l der weniger gelun,genen
Bilde r ist in diesem Bande ein ganz geringe. h ..
9-144 Hnud enkmliler deut : ehe r r ergnn genhcit. lIeruu'gegebe.n
von lI ugo :-;teffen, Architekt, )liinchen, ÜUo Baumgärtol. 1'1'018
per li eft ) [ 1.) . .
An resichts der erdrückenden Fülle von Publikationen, die sic h
mit. d m • ununeln malerischer oder architektonisch bedeutSllmer )l ot l\'C
deutscher Bauk uns t beschäf'tigen - es so ien aus dr-r gro/.ll\n .\I en~e
derselben nur lI u r t un g s ".\loti Vt' mittelalterlicher Baukunst in Deutsc t -
land' und ornelius (; u r I i t s ..Historische tädtebildcr' genan nt-
erscheint e fa t gewagt, den Biichermarkt mit »ineru neuen Unter'
nehmen ähnlicher Tendenz zu beschweren, Da. in Rede stphende
W er k, von dem hisher fiinf Lieferungen - Hall e a, d. :-;Ulllt', .\Iiinch~n,
zwei Heft e Xymphenburz und :-;terzing - vorli gen, begriindet ~el/1e
Existenebercchtiguna damit, daß es im (;egenl'atzl' zu den mels!en
neueu Yeröfl'ontlichungen ähnlicher .\ rt die photugl'lll'hi~cheReprodu ktJon
vo llkommen v i-meidet und die ( lbj ek te in lin nrer I ) a r~ t e ll u ng, ortho-
gonal und pers pek tivisch, zum Teil mit nl'undris ·'cn, De tail und ~[aß­
IIngah in, unter ms tänden nu eh von püteron Zutatpn entkll'ldet.
hri ngt und ~o die photographische Aufnahme wesent lich ergilnzt. [n"o-
ferne ist die ' I' mdenz des \\'orke nur h"ifiilli" zu hP"riißen; auch
die jedem li ef te vorungeschickte historische Einleitung ist nicht nhne
I nte resse. Leider i t die z ichneri ·che Dar tellungsweise eine wenl"
anspr .cheude. J/a,J" r. Ferst I.
' l;fl ~) Leil f:\(I('n n11' dns iS«lllleh·i. ehe SkizziHcn. Von Hobert
Gl'imshaw. :\Iit 141) in den Te:t ge,lrlll:klen.\hbildungen. lI anno\'er
19U:l, ;ehriider ./ii ne Ck e. i1' roi' ) [ 1.1
Von den zahlreieh 11 l'rojPktionsurt n wurde die i ometri~che
bisher weni" \'erwellllet, obwohl dieselul' ~ich zur hildlichell Dar-
stellung. namentlich \'on kleinerpn und l'I'('ht\\ iuklig-en Gt'gpnstiin~en
gut eignd nnd leicht <'rlernbar i t. DeI' \ ' e r fab '1'1' h"ht di,' \'"rznge
di,'ser l'aralll'lprojektioll lu'r\'or, der,'n II llUpt lleh. en auf Llpr Zei~hl'n­
fliiche unter l:l(~' geg"ncinl1nder und eine hieYlI/l \'Cl'tikal er,cltPln,'n,
und IlI'i wpl"hl'l' (:('rad(. in dt'r Hichtung jeder der drei Jl ll u p t llc h~en
die g leiche Vl'rkiirzung erleidelI. Verkiirzungsma/.lbt!ihe und \ , 1"
klei nefllllgHtransporteure erlanben "in direktl's Ahlesen \,on )l aßen und
\ Vinkl'ln. D enl Biichlein , \\ elches IIn einem " ' ii rfpl di" grundlcg"nd,~n
Eig-l'nsehaltl'n der i omelrisehen I ' ro jek tio ll "rkl,irt nnd d:lIln unf diP
allgo'meint' pn,kti"'h" Anwpnduu!! "in<T,·ht, sind ..ir... Hcilll' g-ut,'r
,kizzen lo"igegeloen. Die AII\\ endung c1ip,pr I'rojektion":lrt ",i .zu.r
erklärenden Dar,tellung \'on F ..Il\\'(·rk 1'aul<'n, G.,h'iucl,'n, f\, .. htwlnk-
ligen ) (a'cltiuentpi]pn und iihnlichl'm he .ten, empfohl<·n. Dcr \'on demY('rfll~~pr e""nfalls hpransg-ege],enp i~"lnl'tri,che :-;kizzenlolo,·k. \\ Ichl'r
in deI' Hichtung- d"I' i.ollletris"hen .\ehH'n uud 11IIßerdem wagreeht
liniprt ist, ~ei lll'i die er (;1'1 'genlll'it prwühnt, dn l'r iso llletri::cheH
::'kizzieren we~eutlich 'rleichtert. /0'. FaeJwdrlth.
t;-145. _le in lIaus - m eine Welt. Eine :,alllmlung' \'011 ~~nt­
wiirfen für Fumilienhäu er. Dar' stellt dureh Grnndris P, :' ch nltt e .
,\nsiclllpn und I'er I' ktiwn mit Auf tl'lIung der ann,ihefl\den Bau-
ko, t,-n. H erau. gpgphen \'on Hiehanl La n d (' und (I kill' r l' aU:?'
Architekten in Leipzi'" L ipzig 19o:!. I.ll'rnh. Friedr. \ . 0 i g t. d'rels
)( 7'50.
[ as \'or lipgendo '" erk behandelt in :!fJ Tafpln das F alllilicnhau s
vom kleinsten ltis zum grl\ßtcn in {; r und ris ('li, ~ehllittl'n und F a, sa? l'n .
denen ub und zu pir/\' P er. pel\li\" beigcg-ohl'n i t. Di(· Fa s~ade n zelgon
IIII'ist d 'n modernen l'harakter, l",i mudernster lI chand lulIg- der elhen;
ie zeichncn ich dur"h mal 'risdlp A nordnun~t'n und inl<'rp~santp [) ach-
lösungen au '. Durch I' otil'rung 0 l' I' liine und H('igahe der anniihernde.n
BuuHlIllIne wird da' \\' er k im " ' er te l·rhiiht. Der .\n "hatrung preiS
ist sehr "erin" zu lIennen. /J.•1.
9036 Leitra4l('n der nrchil('ktonl ch('11 Formcnlehre rur Bau-
gewerkschiller. Bearheite t VO ll Prof. IIr u llo pe' h t, Oherlehrer lln
der kön igl, Bnugewerkschul ' Zll Bresl all. II res ll1 l1 UIU:I, 'I' I' 0 wen d t &
O ra ll ie rs (,\Ifred Preuß). (Preis .\1 U'GO.)
D ieses handlich kleine \Yerk entspricht den Anforderlll~"en
fii r Gewerkschlllen, ind m 'H einlpitend di 'tilfrn~en im ullgelllelll~n
un d besondere n be Jlricht, dann )I a te riul, Elemente und F or men IdBetrach t zieht, wozu zahi r iche 'I' t- und Tafelzeichnllngen erll1utern
h i"'e"'eben sind. Dus \\. e rkchen wird vie r T e il um fassen.
BrIGG Schweizer Kunstk:t[l'n4ler nJr du , .Jahr t!105. Von
Dr. C. 11. B a ll!'. 80. I ~ ) ~eiten mit 2(1 A hh . Zür ich 1!tU-1 , \ ' orl ag' der
" chweizerise hen Bauzeitu ng". (\' reis Frc, . 1 · ~ O.)
D a ' \'orlie"ende Bändch en hrirwt in ansprechender F orlll und
unter ~litwirk ung bf'kaunter Kun thistorik"r die im Schweizl' rlando
noch größtenteil unu achtet ruhenden alten K iln tschlitze in W~rt
un d Bi ld . Die ,'ol'tr !l'lichl'n Abhildnngen sowie die beigefiilFten ~-~­
Iiluterungen nu der Fedt'r her\'orr8 ,pnder Fach männer ind inhll]~rel~ I
un d he leh rl!nd, we halt. wir dem ntern hlll('n de n beston E r fo g
wii n che n.
E igentum und V erlag des Verein es. - Verantwortlich er Hedakteur K onstantin J;'reih. v. P op p. - Druck von Ho S pie s & Co. in Wien,
1904.
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Zeitschriften mr mehrere techn ische Gebiete,
(Hoohbau, Masohlnenbau, Ingenieur-Bauwesen u. s. w.).
2581 '\1111. f. Ge ll' . u, Ilnuw eseu , Iler l lu, 11 10 . Vorsr-hlag zu r
Besserung der Heförderurur vorhältuissv der höh eren T echniker der
B· ~preu 1~c1~en Stnntseisenbahuverwnltuug. I\. ü p p e r : Abdampfverwertun g
Int erUllttlCrelHler ~Iuschinen in Berg- und H üttenwerken , D ie Haik ul-
~,~gehungshal!.u. Entwurf ZUIJ1 G e etz, betreffend di e K osten der
I.I'nfun~ und lJbul'lvachnug' elektri sch er An lnaen und anderer iref'ähr-
heher Einrichtnn;..(en. " 0
26 1:, HnulJllltel'iall eu.Kullde, ·t u t lgart, 11 21. H ej t ö : Bestim -
nlung der cha rakteriatisch en Eigen .ehafte» durch Scherversuehe mit
I',arallelen . .hneidon und rechtwinkligen :'clmeid cwink eln (Forts.).
• euere lI e rs te ll uug verfahren für Portlandzem ent.
10<?6 Heut ehe Bauzultun g , Il erlln, '91 . Denkmalentw ürfe
~'on ' VIIhe im Kreis in Dresden . I Ins neue kgl. ~Iat 'ria ll' r üfnng. umt
In Grofl -Lichterfelde bei Berl in. Znr maest nltunu des arc hite k to ni-
Rche te rri I I 0 e I I I'1 n n errie ites an Iaurrewerk aehul en. '!l2. 11 u c k e n 1 0 Z un i
ha n d 0 : c: enesungsheim tF'riodrich"h öh e zu I'vrmonr . .' !13. B e h r e n s
I;nd. Bar t el s : Gartenanl:lgo uu I' der Gartenhauau sste llung in D üssol-
; o~· t J!lO.4. Das neu I' k/.:1. ,\ la te l'ia lp r iifungsaUlt in G roü-Liehterfeld e
I ~e l B" r11ll (Furts. ), Ti t tri e h : Zur Frag e d I' l mgestnltung dos
'\ar lspla tzps in " ' ien. 0
C'I I J~lll gI l'r pulyt, Journal, Ilcrl!n , H -16. Li c h t e n s t e i n:
II'r die murlernen Eiurichtumren zur k ünstl ich en K ühlumr von
,' I,ektri ,..hen Mas ch inon nnd A ppn;;tun. te p h an: Di e Draht 'e ilbahne n
( ~ch l u B) . . ' tluerungen nuf d 'lJI hrnut echni~chen Gebiete in d('1' .\ us-
I tellu~lg Ci!r "I'iritns\'erwol'tung und (:ärun~ 'O'('WI'Ibe in "'iNI (~ch l uß).
l li s ~chle !f' n nnd di SchleitlJluschinl n (F or ts ..
/) 1!:l51 O~t. Woeh ell , elu'lft f. d. iilf. Buud. , Wi eu , H 46. Kod crl e:
as eh l'llllIh/.:l' Kann litergehlludo in " ' it'n . H n t: '" eit r e UuttW·
uehuug n ühor di Theorie der Ein tizitlil. .' ,l i . 11 i n t r it fY e 1': Yolh-
'l'\lUlllllns er in Hollund.
'I' ~3iO SchlVl,lz. Buuzeltuug, Zilrl ch, . 20. Z od I: roll e lJIod(1l'11oJ)~lrlH !l e ~ lßn ll.lg~n . D~ Ha! huus ir.1 Bnsel ( For t .). :-'iml'l?ntnnlll'l.•• ' :!1.
e \ elkelll \\e;..(o. w-Yorks ( chluß). W tth,,\\· rh fur den . eull:\11
de i' B I ' I 'I' " . I1 '
I,. auea opu nro ICII\(' ' I' 11I e!huzoull.•\us der sl' hwe izllr isc hl'n~Isenhllh nstllt isti k.
Ir aVi Zelt elu·. d. r el '. deut sch. l u g •• Berliu , " -15. ~Iöller:
I 11' .Juugfrauhuhn und dei ' Bau ihr" ::: Tunuels. Dieteri ch: Eh'ktrisch
Il·trlllh onu Hchwehutl'llnsl'ort... Kai' II1I1l 0 I' e r : Hnddampfer fiir dil'
lIua to iisdll' Eisenhahnl::t'sellschafl. I: I'n t s c h: Ilj e hydraulische K ra n-\1!lIl1~e anf d ell1 Dall1pfor " Burbnro sa " du nordd 'u seh t'n Lloyd -.
, I eIn: Druck verlust I' in Gehlll (lventilon. " 4i. Tl' o k e : Di e Parl~l'r
,t.adthallll (FOJ'ts -)- M e y e r: Il ie \\'as er k ra ft- E lek t rizitilts wer ke 1I111
(,III"aTll. D i p t I' Ich: Elektrisch belrit'hune :,chwohetr:lnsporte ( ·chluB ).
(: Pntsch: . Teu 1'0 An lagon zur Behandlnng von BaulJlwoll tofii ·n.
' r o v o: Dil' Best ilJllJlnng der Länge einp ' l"urhelluger .
I)' ,lUG Zeltschr, f. H:\uwe. cIIJ Berllu 11 _"-,'11. lIillehrand :I' l ll. n ~ u o Ht. Jakohikir·he ilil'elllo. Kie 8 chk,.: Der.Teuhnu d s k " l.
,0/lzI'lprih,idinlJl s in Il annovl'r , ,'c h n 'i d r: Elia IloH nlJl UI1U ,~ s
, c l lossc in ~Iai n l. . DOl1lnitz und l{ l1thk .. : Der Au bau der -,'e t ze
r)~111 Bro llll!.l',·g l'r I-a nal bis zur Milndullg in dil' "'11 1'1 h... IIriegl eh :
~e nl1UO bsonbllhn briiek,' iihcr die lI otz uplotz hoi Douhch- llas. cl -
\\'ltZ. B r ll u ni ng : Dor I"ies als (:Ieish ttUlJO'. 11 es l o r: Di o Erneul"
~u;lg n dUI' LII rh fosti~ungen am pr ekannl in Berlin. Gei Be:
i.'~ Iku t~h: I ~lten I1n dor H e lgo lilnde r DUne (,' chluß). ~Ia t t I' n: DllS
tl.e
r
tn zl.tllt Wl'l'k dor ::;tlldt Sol ingen (:-,·hluB). r t I 0 ff: D I' Bau r1e~
••1 in 1II ~wakOl'llIund (. 'chluß . (: nu s ch k : .' eue \ ' e rfahren zur
z '1 . I~cri ehen A ul'wertung schwiCl igel' Funktion n,
I" ? 172 Zelt!lchr. f. U1nn en !lehlR'., Uerllll , 11 18. Zur Frag deI'1 ~III1'11'h tu ng . \'on W assors trnßenh 'irllh'n unll :-'chifl'uhl't 'kam morn.
F. a u s I' h : D ie Antrllg auf Dl'laritiel'ung von Zucker auf d en d('utschen
/ n.hahnen. W o I tin a n n: Dl'l' "el'kehr in dcn Ruhrh ilfon und di el 1"tuwl l c k h~ng d" r I{h inschitl'ahrt im .Iahre J!ttt:l. D:\Inpf~chitl'hau in
11 und IUl J ah l'o I !J02.
626 Z IB i k' . ,e t.un g , ~I . Ver. deut e h . EI e n h hU f er ..' , U('rliu" 9.
hal r " Dl o n" III' ~1g'nalol'dnunA' fiir die Bahmn in (I terr ich. Eisen -
AI Ino Jer hall. Di.. \' flrlulIIdlu ngcn tier Kanalkommi ion d l" pr..uBi chen
d i Ig~~'·dl ll' tonlll~n sl's . lI ed cha shahn. • ' !IO. Die I lien tanwoisungen für
w ~ Isdenhahndlener ·tollen. Dio Einfahrt d I' Zii;..(l· in (Ii ::;tationen
'nil a ' F'IIII'ol .' . I . I f f . I ' I .
. ' ' I] Ir ' A lJ.slgn,1 IIIC It au I' I '11 Irt ~ zog' n werden kann .
I . I" 10 Ahfertlg'lIng r11' 1' fo' ah rrlid" r auf don oldenburO'isl'hen ~taats -
•: ,1 In el ~ : , 'chneopfln g zum ( :e hrauch b i chn ' o\ ·orw ..h~ugen his zu
- II( Il oho.
11 a~42 Zen~rnlhl: d. ßaunll' ., lI erllu , '1I1. S chmi ed en und
WOllt I k ,,: Die lI ells tiit t..n Ciil' dil' . \ I'I" .ilor dei' I'n'u lli. ch .h ....8isehl'n
.Ise nha hug"· me iuschll ft in ~I o l. nn gen nud IIl·i Sl'hrcilll'rhau . "on d OI'
'"eltuus ste llung in ' t. L oui s (F orts.). K o ten dOI' R einigung der traßen -
sinkkäs te n in Magd oburg.• ' !12. Die 11 eilstä t te n f ür di e Arbeiter der
pre ußisch-hesa isc he u Ei senbahngemeinsch uft in ~I elsungen und bei
:-'chreiberhau (Schluß), .' V3. Die m- und Erweiterungsbauten des
be r liuisc he u Gymnasiums zu m Grau en Kl oster. Zur Zeitstellung des
Grabmals H einrichs des Löw en im Dom von Braunschweig. Die neu e
österre ichi sch e Brücken verordnung. Der e le k t risc he Dreh seheibenantrieh
der " ','stinghou:::e Elektri zitätsgesellschaft.
2027 E ngineering, Loud on , X 2028 . II 0 rn e r: '" crkzeugschleif-
ma chi nen (Forts.), Schleifmasehinc f ür .. chncc kenbohrer . Di e xtadt-
hnhn von Tokio. Hydraulisch e H ochdruck -Schmied epressen. Inter-
nationaler Ingenieurkongr eß in ~t. Louis. Hau b u ry: Die 1Ilallet-
Lokomotive auf der Ausstellung' in t. Louis. Bohrmaschine zur Her-
stollung der Dumpfturbinengehäuse. l: a y I 0 y: Di e Erzeugung und
\ ' ,'r wendung' von trockenem " ' ind in der Ei cnindustrie.
~041 Engineering Ne ws, l ' e r ·York, 18. Betonbr ück en de,·
t, Loui s und San Franci sco Ry . Bell a m v : Die Erzeugung von
Eisen in W est -A friku, Die Ei senkons t r uk tion "de r Tonhalle in CI~icaO'o .
Ha y m i- 1' : Ein neu cs Verfahren der pei sung von Lokom otivkesseln .
16aO Rnllrond Gazette, Xe l -York, .. 21. Di e Bahnhofsanlagen
der Great Northern and Northern Paciti c H. H. in Seattle, Neue
Lokomotiven der Paris Bel t R. H. l Ier Ilampfzvlinder und die teue-
1'111"' . Sy st em Young, für L ok om otiven. Lokomoti;'werkstätten-~Iaschinen
(Forts.), Whin ery: Das Eisenhahn chwellon-Prob lem.
1316 c le ntl r, Amerlc., .'ew.Yor k, N 18. 11 o r n e r: Die neueu
Verfahren tIer I l er s te llung von tahl''lIU. G uari ni: Gleichstrom-
\\'attmct l'r von iem en - chuckort. .,019. Ilie helllie der ~lilch .
l) P Jl e n h ei m c r: Der Ili e el·Motor. R ich a I'd s : Ili e Beziehungen der
I1)'pothesl' kompressibler .\tome zur El ektroch lJmie. G u a I' in i : Elek-
tri sche Schweißnng.
669 Th c Engln eer, London , ' 255 0. Di e internatiouale Au s-
s t,' lIung in t. Loui8 (For .). Ili e ~Iaschinenanlage de ' K rank enha use"
vun Gu)' (Forts .). Ilie Ei senbahnbrU cke iiber den Hh ein bei ~Iainz.
Eillktrisclw Bahn in " .a kofield . DamJlfmotorwagen der Mah llraj a
~cindin 11. H.
J114 Le Ge n ie h-II , I'arl , i :!. ~I 0 u gin: Die chu tzbau te n
am , Gletsch"r 'l'el o-1{ousse I ~ ayoyen). I' i a u d: Il ie KraftmßSchinen
Hul der W elta uss tell ung in 81. Louis (For ts .). Die andtiltur der
'tudt l'rovid,'ncll (YI'r. St.), H 11 z 0 u s: llygienLcher Kougreß der
.\ rheiter in I'aris .
·H V-l Czu 0lli 'lUo Teehniczne, I.emherg, . ' 21. Rauch: nter -
>uchungen dOI' ~Iasch i n en und 1\ cssl'l der e lek tr ischen I':en t ra lo des
ne~len Ib hnhofl' S in L emherg ( ' ch luß), 1I 0 I' nie k i: Projekt fü r einen
Ehpsographen . .\1 0 ty! p w ' k i: hemi:::che F abrik in Lemberg:.
5441 He In " euilHtr , (',lrn\'enh uge, ' 47. De Murnlt: Uher die
Bes limmu ng' der L eistUlJIY \'on l'olderpumpen. 11 a vor kam p - Be ge-
III a nn : "on der \\' e lt auss te llu ng' in t. I..,ui : Tunnelverbindung von
. ' ew- York mit d em fo' t1 stlande, " ersumllllung des k. In titutes der
In genieure. 13('r"bau und ~ t inbriich e in der I'ro"inz Limburg 11. Aus
dem Ko loninlberichte 1904 (Forts. ). Htutistische lIlittl,jJungen iib6l'
Eisl'nballllen und • traUl'nbahn"n in •' iede r land un,l • 'iederländisch -
Ind ien Septemher 1!104.
Zeitschriften für Architektur.
,' j (j:! Hl'rlinor \ r chitekturwelt , Stuttg llrt , H 8. ~ I ü h ri n g :
EntwUl·r zu inem " ' ohnzilllmer . D er Iptzte Berliner ' Voh nhaus ·\" t' t t-
bewel'b. .\ leliel'bau in Grllncwald hoi Berlin. 11 ö ni ger unu 'e d 0 I-
m a y l' r: 11 iiher T öchterschule in Zehl endo..r. l' e tor s : '" ohnhaus in
H'·I·lin. Ha im a r u s und H e t z e I : \"illa in Berlin·Grunewaltl. ~I ave I'
und BI' e d 0 w: lIIie villa in I: roB·Lichtcrfclde. 11 1111I1 el hOl'hschulo' fii,'
Bl'rlin. Große Bl'rliner I unstaus~telln llg l!lU-l (For ts .).
!!J07 Hnlldln g News, London, N 2601. Landhiiuser. Tafeln:
,' 1. Lorcnz-Kirch e in .'orwich . Bibliothek und . lu :::pulll in Li llled ck,
Uart enhaus in Kt'nt. C: e 'chäft:::hau in ~Ianche ' te l'. Landhau ~ in
" ' inters low.
11 '(j 'I'he Arehitect, London, N 1873. Tafeln: I'ortal de s A Ibert-
11111'8 in 1- enlSin " ton. K illlle rs l' ita l in Ediuburg. Das lunere d er Kat llt' -
dmle von Ban gor.
77·1 1'he Hullder, I,oudon," 32'2:1. Tafeln: AmLgebäude in lI eadllu.
Kirch o in Qui sterham.
434 9 I,a ConstructlolJ moderue , P arIs, • 7. Gall'ries modcrups
in (;rcnoblos. • ' 0 e I: Entwurf zu t'ine m Kol onialmuseulll . Tonhalle im
1'1I1aL Rm'al. Armenisch e K irch e in Pari . 1I0lt 'I ~Ier" , " d ,"s in Pa ri".
fj!:l28 '1/ Architeeture, Paris , ,' 46 . ~Ioll s und s in" I~ i n\\'oh l ll · '· .
Zeitschriften rtir Berg- und Hüttenwesen.
16!t3 Uerg· und HlIttmllll. Zeltunlr, I.eIIIZl g, N 45. ~ I ich 110 I i 11 :
i' ht'r (;"Itlhag-I;t'rnng' (:-- ,·h1nU). Dip Knl'f, 'rindnstrie <1"8 Kallk. asns.
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Eisenerzproduktion der Ve reinigten S taat n im J ahre 1n03. Zur Lage
der Eiseuindu t rie im ral. . T 46. Zur 'I'heo rie des Sieh se tzen der
Steinkohle. i 1Il Jll e r s h n c h: Die Authruzitkohlenfelder •[ordamerikas
und dorej; voraus ichtliche Erschöpfung,
.. 17 0 t, Zei ehr, f. n. n, Hiittenw., Wien, N 47. BIo d ni g:
Uber den Bau de s Hosru ck tunn els. ~ I' It r u m l : Die ~:rzeugllng des
~I i .cbguses au s roh en Hren nstoffen ( Forts.), ~I n y e r : Ube r Rettungs-
apparat. (Sch luß). C z I' I' m a k : be r A usniitzun g der übersch üssigen
" ' ä rme der Koks öfen.
1(j!1l Zelt ehr , r.a. H., nnu.. u, Sulfnenw, Berrin, Ha. ~ (' m p er
und ~r i (' h e l : Die . alpeteri ndustrie 'hi ll's . ;\{i t tci lun~cn iihc r e inig<'
bemerkenswerte Explo io nvn beim pre ußisclu-n Steinko hle nbe rg ba u im
.lahro l!Jo3. ~ i m m e r s h n . h : Die staatl ic h.. F örderung d..r Gold·
industrio in Rußlan d. Beri ch t über d i« T ätigkei t der köni gl. goolog isc1\l'n
Lan desansta lt zu Hertin im J ahre 1!)03.
' 74 1 Zeit ichr, f. prakt, Geologie, Berlin, H 11. :'I a e c 0 : Die
Eisencralugerstdtten am Oberen See (Schluß). h el i u s: Der Zechstein
von Raber t hausen und seine te ktonische Bedeutun g . K 11 U tz : Kupfer-
«rzvorkomm..n in , üdwestafri ka (Forts .),
1240The Eng. und .linlng.Jonrnlll, ~ew·York. N 18. H i ek a rd :
Die Kupferruinen um Obe re n See (Forts.), C I a I' k : Der Br udford-
Carmichael-Proacß. I' a l m I' r : Die h emi e und ~Ie tallurgie des Kupfer s
(Forts. ). F u l ton: Die chlauun behandl ung in den Bla"k lIills . K ohl cn -
h nrbau in __ ach.l'n.
Zeitschriften für Chemie.
!in2 1. Allg. Öst. Chem. n. Techn.-Zeitnng, Wien. : 22. Fort -
.chTltte nn lIau \"on :'l ammutpump en. Zur bak tel'iologi seh cn UlIt pr·
uchung de ' T rinkwasser . D" r ar tesische ßrUIll1l'n von (: roß-ZÖssl'n.
2;) 0 Chemiker-Zeitnng, Ciithen, N !JO. Hin ri c h s: Ch omi ·
sc he ' ,'om Kong-reß am ~I i ss issipi . Die D!~mpfk l-ssel e . ·l'losi ol1l'n wiihrel1d
des J ahres 1 ~IO:l. .' !Il. 11 0 c kau f: Uber als ..En zian" bl'ze i"hnl'tl'
W urzeln. H (I h I an d : eher vl' rko ppe lte ll eaktionc;i. • ' !l:!. I{e i ch a r d :
Ileitr ägp zur I' enntnis de r Alkaloidrl'aktion en (Fo rts. ). L c h manII :
A ppara t zur V emonotr at ion de l'he misc he n Gleichge wichtes.
2iO Chemische Industrie, Herlln, N 22. F I u I' y: Die che mischo
In du stril' au f de r \V eltausst l'lhlJ l" 1.11 ~t. Loui s. I~in int.. rn at ional..s
\Yaren \"l'r zeich nis. ""
257:3 Tonlndustrie-Zeltung, nerlln, T 134. L e ( 'hal't eli "I's
Forsclllln g"en iih" r BarvtzenH'nt e. • l3fl. Ein nom's \·hmau c!l\·er f:lhr ')IJ
(Erwidcrung-) .•' 136. \ ' 011I Kalk san dst ein e eius t uud j etzt.
'2m) Zeihchr. f. angel '. Chem., llel'1in, 11 47. II ase h i g:
Zur Theorie des Bleik amm l'rl'rozess l's . \\Tu ff e r a t h: Beitl'l1g zur
elektro lyt isc he n Bestimmung- des Kupfers. ::; t l' u b e: \'erweud ung der
.\bwii er von Bra u nk ohlf'n tcel'schwelerl'ien zu \)iin <Tezweck en. K n Ö se I:
Die I ~ 'gu t llch tung künstliche r D ün ger.
3 14 Ze[t~cIlr. f. Elek rochemle, Halle, N 47. Literatur·
iiber ·kht.
Zeitschriften für Elektrotechnik.
:34 3 Elektrotechll. Zeibchr., Uerlin, n 45. G r o b: Ü be r das
elekll'bche Du rchschlagsgeset z fiir a tmos p hHrisc hl' Luft. L a tO ll r:
Die zweite Form ues ({ep ul sion sm ot ors. D i e t e r i ch: Das ßlci ch ertseh e
EI'ktro-Hängebah n"ystem. II 46. K at h: Belastungstab ell e für einfac he
t; leich tromkab.·1. ~I ii Il end" r f : Die F e tst elhlll <T dei' na tii r liche n
Ak tion. gehif't - der ~peisepnnk te in '::trolll"e r teilungsn et zen.
.. 462 8 Zeltscltr. r. Elektrotechn., Wien, ~ 47• •T i e t h a lll l ~ l e r :
ber Komm uta t ion und Streuuntr. K r o n s t o i n : lJ h I' e lek trotech lll~c hll
~laß s)'steull' . . .
'267 Electr'lcal ReYlew, Leudun• •T 1407. Die elek ~ r l che . \1.1'
lage de r Strnßenbalm Stal ybr idge, Hyde, ~Iossle)' und Dukinfiel d. DIe
Ele k trochemie auf der Au sst ellung in t. L oui s. . T
82 63 Electric. Worlll un II Eng., New.York, N 1!J. ~)I e • e"'j
York er U utl' rgrundhallll (F urts.). Ar a n a: Elektrisches LICht , 1111<
e lekt rische Kraft in Sü dame rika. S u gi y a m a: Einphasen s tr om -h.OIn -
uiututor ~lu tor. Ein ig ' \"..rsu ..he mi t W echselstrom au f der ,\ u"·
stellung in t , Louis.44~12 The Electrtcinn, Londou, : 1382. Die Straß('nb: J!' I!lln
W uketi cld s. L a n c e lot : Ver su ch e m it de m Eisen eines Tran sl or·
mutors. S t o n e: Theori e der drahtlosen ' I'eleg rnphie. .735~1 I.'Eclalra re l~lcctriqne, J>arl~, . ' 45. ~lar'1ue )'~ ol : J) Ie
Wicklung bei den G leichs trom-Dyna mos ( Forts.). R e y va I: DIA neu~"
elektrischen Krä ne im Ha fen zu Douvr es, .' ol l;. ~I ar qu e yr ol : ~H'
Wi cklumr bei den Gleie hstrom- Dvuamos Sch luß.). L Il t 0 u r: Zur
Theor ie 71pr 'erienmoto re u. R e y: )) ie un ')' mmetri .che .\nziehun~ rlvs
ro t iere nde n Ankers b ei den async hro ne n Mot or en.
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
l:lO!Jl Uns ö r. ' a u Wlt w., Wien, N +I. R yh :'r k : Beri cht ~i h" r d!e
Impfstofl'gewinnung:,;anstalt in • 'euha u in den J ah ron 1. '!l? bl;; I!)o.l:
.' 45. I: y b ' I k: Beri cht iihe r di e Impfstotl'gewinuung. an stalt In • euha tls
iu den J ahren 1 !17 bi s 1~ ln3 (For ts.).
3491 (~e u,!.d. ·lng., Herlin, N 32. ~l e i d i n ge r: Ga~aus"t römung'en
au s ge he izte n Ufen. ~J e i d i n ge r : Hau~schornstl'inbau . .
l:l262 lIygien. Rundschau, Herliu, 11 21 • •TUß bau m : Der 11.,1
des \\'ohnha nses. K i s s k ai t: Bestimllluug der s ich thare n y('rtln-
reinigun <r vun Fluß· und Ahwä, Sl'r ll. .' i sie: Zur Kenntnis der
•' acrana- unu Ha tteutrypuno · omen.
140;' ,'ourn. f. Ga bel., lUnchen, • 41). I{i es : .\I it te il ung on
üb er weitere Versu ch e mit d eul ~I ün.-ll ülH'r Kn mm erofen . H ud 011' :
Da s ueu e Ga sw erk von Darmstad t (~ ch l u ß) . lJi e Bou l'se'sch e Transp or t·
vorrichtung. Di e neu en \Vasserwerk e von Birlllin"halll. " 47 . Kau " 1' :
Komhinations- und ~I i sehnngsphotometer. Yer l\'..~dun~ und Verhalte!'
gußeise rner ullll fluß iserner Höhreu. \Y n n d er I i ch: Erfahrungen mIt
Aufzugs,'orri chtungon fiir (:as!a mpen. Zur \\' ass l'r\'er or~ullg " on
\)ortmund .
8 12:1 Techn. (icmcillllehlatt, HCI'IiIl. ~ 1u• •\ h e nd r o th: ZUIII
Flul'htlillieng-eset z. K ü s t e r: \'01'','h lii"e ZUI' Ah iind erung des G eso tz.·"
betroffend di e Anlegull" und VerH IHI~l'lI lw vo n Stl'aßen und I'liitzell
in Stiidten und Or ts chaften (Fo r t.".). ".. ,
3641 .};ngiueer. Reconl, New.York, : 1!1. Der Il auptb~hnho.t
von \Va slungtoll . : t.auaul age fiir di e \\' a::;ser\'ersorgullg ,'on Sldue~ .
'traße nbrüc ke iibe r den Conn 'ctic llt Ri ver . D ie ~laschin ollllnla lfl'
der New · Yorker Untergru lldhahn (Forts. I . Enl schlamlllungs:lIllag e 11I
Saltlev. 11a r d y : Die Ein deckun rr der Filt er ,Ier \\'asOI-r\ 'er sor gnllg
von \Vashingto;l . C u n ll i ll g- ha lll~ Die Eisenbahllllriil'ke im Fo.res~
P ark in t. L on io. D ie Eisollk ou . truktion der pei 'e ha lle dos Hospital:;
VOll Midd let own 'tate. .
4407 Thc Sanltllry R<>cord, I,ondon. ~ 780. Bricht iibe r [\mer ' -
kan isch e "'assel'lverke IF ort . 1. Die \Yolmungell der nrn ll' n I. .'ut.' ill
GlllSg-OW I Fort ' .1 . Das Einbal sllm iert'1I ulHl d ie 1l~' <T i ' 110.
Bücherschau.
(Hier werden nur Bücher besprochen, welche dem Österr. Iuftenieur, und Architekteu·Vereine zur Besprechnng eingesendet wurden .)
Oil Ila" Bau<>l"uhaus im Heutsch"u Heichc uud seiul'u Lich t , Elek tri zit:it , ':chall , W ärme lIud ~chw"I·kr:lfl. J ed .'nfalls wii ...I.,
IIreuz·r"biet"u. lI e rau tig-eg 'he n VO III \ .erba nde Deut che r Architekl ou , 'ich dor \ . er fa8.or ei n he de ute ndes \'ord iens t .. rwerl JCn, \I enn ur
und In g-en ie llr -Yer ein ' . ))resd l)n, Gerhard K ii h t 11I a nn . pel'iodisch "':leh trii"c zu se in" r ~ammlulw "r:<c!H'inun lassen wUrd e;Li efernn ~ ' . ,Iieses \\' erkes behaIHlelt in ge woh nte I' au s· nur dann hätte ol~ges \\' e rk fiir den ~,geni enr bleib end en \\' ert,
fiih r lieh er u nd vollkollllll en er \\' e isl' Buuemhäuser uud Gchiifto von soba ld es den F or ts chl'i t ton der Inod ern on 'j" 'chnik s t" ls Re chnung
Bayern . Bra ndenb urg, Br aunoc!nvei g-, Ootl'roußeu und ~chleswig. trageu wiiru e. f) i,,/, ill .
lI ul tein. D io von Bay ern und Schl esw ig.Holst ein hab en wohl für ,1en ~'30(j Her ludu. tl"iebetl'ieh. Ein lIandh lll'h de r (; eschäftsl ol~re
.\rchitokten d mist<' I nt er os e, da neb en h eachten sw erten Anlugen nir technisch e Beamte, Industriell <>, I\aufl l'ut e e lc. 0 \\ ie zUln b e'
uud I\ on truk tio uen Innen· und F lHch end ek orat ion en in gro ße r ~Iannig' hran"he a n t l' chnisl'hen Schulen von 1)r. ~Ia: 11 au :,; h 0 f l' r , Professor
fal ti<Tkeit auft reten, di ihre anregendp \V il'kung nicht ,'erfehl en an der t echnischen 1I0ch sdlllie in ~Iiinchen. Zw eite voll tiindig unI'
,liir ften. n. _I. gearheitet e Aufl age. ~[ünchen . Edullrd K 0 e h. (prei s :'1 10.) .
!)(J46 I:cschwiullil:'keilpn in lIel' ol'gallischell ulld aUlH'galli· Da s Buch " erfolgt deu Zweck , ui e wirtschaftlich en Grund ~; lt zO
schell Welt. VOll 01 h a u S.. II .J 0 h s. lI amhurg J~I03, B oy se n , ' .l e · illdustriel1ell Betrieb es lIIö<Tlich t " oll stllnuig darzu stell en. Im "rst~"
:.r aar c h (P rei ~1 9). Ab ('hnitte wird da s \V es en :'Id di e Arten dei' Untt'rnehmnngen , .I..'
lu über::;ichtIic he r \\'e ise hringt vu rl ieg"endes W erk die \\'e rte G rundhedinguugen de: 1llllu strieb etrieb es, di e Einteilung der teclr
von 1200 ( :e chwi ndigkei te n, di e der \ ' erfasser so woh l der organischpn uisch en l'nternl.hmung- en IJPsproch en. Der zwe ite Absehnitt behandl' t
al auch der anorgani che n \"elt ent lehnt hat. Ein e kurze luhaltslln · di e (:riindung dor Inuu t rie, wiihrend d er dritt e Ab~chnitt mit dell l
g-abe dii r fte den Aufbau dl-r ge wiß miih evollen , von den interessiert en ei!-;cntlich en Betrieh, Illit der Organisatiun desseIh en , mit deu not·
Kr eisen da nk ha rst l" '!-;riißt cn rh eit zur Geniige kennzoidlllon, I. lIaupt'· wOlldigen G riiten lIud .\ lnsc hine u, mit dem Arbeitsprozesso. d(,I~ . Ver'
al':,;chnitt: Oe, chw iJlllig ke ite n in der ur ganis"h en \\' el t. Sol ch e des h,iltnisse zwi schen Arbeit · ' eb er und Arb ' its ne h n\l' r SO\\ ie den L uhn n
:'Ien ehen, der Tiere und Pflanzen, 11. Haul'tab schnitt: Ges ehwindig- hefaßt. Der vierto .\ h c1mitt bespricht ,le n Ertrag- und se ine lIerechuuu~.
keiten in ue r anorgani ch n W elt, u. zw. zun ächst künstlich.· G, ', Im letzten Ab schnitte wir.1 di e Gew erbopolit ik , d ie <-: ew erbeordnungj
schwindi<rk eit n "on Körpern : und zwa r von ~l lISchinen, Fahrzeugen , Krank6l1\'ersich erung u. ::;. w. hesproch en. Das \\'erk ist klar l~n(
(: "Ol'ho"sen, Fl iiss igk eiten nnd (lasen in Leitung en , f..rn er s natiirlich e kurz ge halte n. bringt vi el Inter essantes und ist eine g ute 1nstr~lktlen
( l escln indigkeiten von Körpern: Geschwindi~keiten des \Vassers, der fUr praktische Industri el1e. Kaufleute und Hörer ,'on I'0lytedllll ,;chon
Luft, de r \\' elt kö rper, end lich G eschwindi gk eiten der Naturkräfte, al s Schulen. J.
Eigentum und Verlag des Vereines. - Verantwortlicher Redakteur: Konstantin Io'reih. v. Pop p. - Druck von R, S pie B & Co. in 'Vien.
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Zeitschriften f'llr mehrere technische Gebiet e.
(Hoohbau, Masohlnenbau, Ingen ieur-Bauwesen u. s. w.).
3!l1 AlIg en! eine Hnuzeltung, Wien, 114. M elan und w o b o d n:
J?er Bau der brzherzo r Lud wig Viktor-Brücke über di e alzach in
f'alzbu ru, Sc h u h e r t -B o l d e r n : " Tas ist ' Li l~ t r e l e: Dio Ver-
bau.un' des Langba thbaches im Salzkammergut. ~tradal:Da: Land s-
r ~Ierungsgllhlludo in Laibach. ß lau t h: Di e Bewä runrr im süd-
lichen H ußlau d. Eh n hart: Versuche für elektrische Sch~lOlIballllen
a~f der. Stre.cke . ~Ial'ienfcld -Zosson. a c h s : Da k. k. ophien-
Gymnas.1U1II III \\ ien. ~ l ü I1o r ; Die Fundierunjr der Knualisiorunsrs-
bauten Im ~IoldaufluBhette unterhalb Prng... t ffe n : Drei interessante
1~I.ltt la\torlrche Buuwerko der süchsischen Länder. Li m b o • k: D I'I:] ·chpropelle.r. P i c!1 1 1': \) a. kaiserliche 'pital am Ballhau platz.~ 0 u k u~ : DIe VorsIcher ung der Fumlamente bei der Karlabrücke in
!. rag. I! l n tr li g er : Hathan s der Stadt Jiigerndorf. Tolman: 'tuflie
uber dlll Ahfi ußver lülltnisse an der Floßschleuse bei der. taustufe
•T:. I, b~'i Troja a n der ~I ol dau . P r an c k e: Gekupp ltc Bo cnträger
IlIIt .tolOlttlal'1ll'u auf den Mitte ls t ützen . Jl 0 I 1. 1': l ra k. k. Polizei-~eblll~d? un der Elisahethprornenade in W ien. W e i n g ä r t n e r : Dio
Omh!u~ertr ~ tau wehr- und Strnßenbrücke über die Moldnu 1.1 i \ Yelt ·
rus. I~ 111': W iukelschü tz mit \ asse rdruekb t rieb.• t e ff e n: ~Iünchener
A rclntekturell des 17. un d 1 .•Jah rh underts .
. 3ß lfi naullllltel"ialie!I-~uude, ,. tutt 'art, H 22 . H cj tö: Be-
6t!mrnuug" ,101' chumkterietiechon Eigen ·chaft en durch Scherversuche
J~lt parallelen Schneiden und rechtwinkligen ~chneidewinkeln (Schluß).
• iu ire 11 'rstelhlllg"'verfahren für I 'ortl:mdz ment (For .) 10' i e h e 1-
kor n: Der Un 'hrohrof,'u in de r Z" IlI" nt ind us t r ie.
.t . lOi~.Her yrllkt • .\Ia . eh.-Kuu tr., Leillzi~ • 201. Fahrhare zwei -~ nllge bl!lzyhndorkom preBHoron mit elektrisciwllI Antrieb. • tehende
· clllle lla u f~ IHlo Dl~m pflll n 8ch inon en~1i8l'her Bauart. Exzont,>rpre so.gr?~b>a re ,:Scher,>.. :-elbst fa l~relll i l {ll,I ~ llI a.8ch i n " . ~Y8tem r altenhach und
~rlc '. \\ .a lzen f~lI' ~I a cillnon dl'r I e tJl- und I'api rindu tri. I' Iton-
Illd von I erl'Y I' ltma n.
k" .l(~I; Ueut~eh e Hlluzelhlll ' , Herlln, " !).J. 7,UIll . ·euhau ,Ies
.•?l1Igheh n Hofthl'a ter in Stuttgart. KonZl'rt MI mit freitragcndem
L,senbo!'Jlulach \' on 20 m Spllnnweite. (' I n t t: Di Erhühlllw cler: !ah,~l s tl' l gc der Stallt- uJllI Hing hahn in Berlin.• ' :lfl. U e I~S e n:
-.r<r:lnzUlIg '!Ja utpn dl'r Düsseldorfor Ka na lisa tions- und A Lw' - erreini-
~nll<r,·anlagl'. V 0 y s 0 y: Das moderne Landh u. und ein i/ll1l'ro.~ usstattl~np' Erg'ebnis deo internationalen \ VettL'W rbe Ulll das
I roheschltlsl1l'bewPl"k im Dona u - Ud" rka ua l hei Preran.
• .1 lliu 'll>r~ pol)"t ••JouruIII , 1Il'rlin , 11 4i• • ' ueuhul"O'er:(. ewJ n n l ~ ng \' on I':ispn und Stuh l anf elektri chplll \\Terr . H i e l~h e:
Al lgelllo! ntJ IIp t ra cl~~n u :-:en über ~{ ran ,' . lI u h 1(·: LI.ichte Valllpf-lokon~'~tl\'en de i' hrlll:l J\ , 1\ 0 ftll g, I\l·rlin . Da • chleifen und dielchll'~.tnu chin 'n (Forts.). 11 4 . 11 u h I e: Ll'ichtl' Dampflokolllotiven
'er hnn:l A. Il o l"~ i g". Berlin ( I-'or ts.). H i 0 ,. h e: .\lIg meine Betr:ll'h-
~Jungen ,übpr K "a u, (F?rt s. ). I' fi. t z,n r; Vi Autolllobiltl'chnik im
nhro I.IO ~: I las ~ehlOJfen uud ,lIe ,,,hlelfmaschinen l ·chluB ).
I 1851 O~t. Wochlllll' ehrift. r. d. iin·. BIIUd., Wi en It 4 • l' I' ffer:
.lorccl lnung hllib ring fön niger lIa lkont riig r. ) 1 Ü 11" r' .. ber Hoch.
'luell e.lI' \\' a serll'it.ungon. .
I)" 4:.170 SChlHli1.. BauzoltulI g-, ZlI rieh, ' 22 . ~littl'ilunrrell ülwr den
I Il/lOIO~. Das I:a tha ll in Bn.-ei ( hIIlß ). .,
. 7~.1O snddeut~ch e HlIuzdtuug, . {lIue he u, .. 47. Wetth wl'rb
zu In :Sc!lIIl1l:lulinouhuu in Hottweil. Fra n (' k: •' eue 'traßenLrücke
Il,b I' dl' Staatsstmßo ~tutt"l1rt Im dio Bahnhof,,, I, i e und don
• e('k-!r hei 1'1 I ' I' '' ) ' . ,..
'I " 0(' IIIlgell " 0 1' 1.. . . ' .1.. \\ etthl'werh zum Schulhaus-
J~ u lau In Hott wl·il (~ch l u ß) . Fr u n C k: • T U :-'traBenhrück e ülwr di e
i.ra~.stralle • tuttg"lll't- Im, dip Bahnhof g-elt·isl' ulHl d"n • 'el'ka r hei
g f\ 1~1 T 'U ( chluB ). I l o s sem 0 rund::; . h m i d t : Da Il l'. a nra tion .PI; :\1 f~uf dem I'ü. tlingbergo zu Linz.
t .In Zei t :I'III·. d. " er. dlHlbch. In g. , IlHIi 11 , : .. . \\" "li d t·~t. ~ltH'hlln!.;O'II11n (:nsl·rzl·ugem. I' I' 0 i B: Di Lundun" hrücke in 1 ome'
, (I • (\ 1': ,Die .Jungfl"lluhnhll und deI' Bau ihro TU~IIPI.. ' .
ode hp2 I~~lt~dll" r. Bi1111('11. e h in·., Hodl ll, 11 W. 11egulierung
iln r. I" anla 1••I..rung" de s Uhurl'ht'ill. Zur La)! dpr IIm enau·" hitl'ahr
glll' ;1,11' :IU3. D"r \\' u. ,'r8traB,·n\'el·k ..hr an d"n b lh'ut nder n Uurch.
Z 1,\; und Jla fontll'ten des I )l-ut~l'holl Hl'i..hes in den J hn'n 1 ')7 - I '10')Dl~r t • rug-." d~r Füllung 1,,1' ~l'hl u 011 zu Troja IlJI d"r 1.. 'd :1 unrl i~;
sy rt IIIU III - I~ l lls- K n na l. I{ a 111 m: Der A UShRU d,' -chw di-chl'lI I"allal-S (lI llS. -
Ohe/~:~ ~e~t~ c ~l r . r. ~I . ge:: Kiiltl·.I .ud!l. tri ~ , 11 rli ~ , If 11. Ho, r t:
d. I' .1 teIlung, on Dampfen, dl 111 III' Iß, Abwurmp- nnd I \t-
.lllll' .•"~a ,Chlllf'n din K r..i:proz, vl'rrnitteln.'
LTIl\I~X~I.1I' ilt u;1 r 11 . rl'!"' d l'ut ·h . Ei (·n hah u lerll' ., B('rIi ll, . 92.
J.l In 10 der CllIcago- und . ' ordw thahn in Chicago. Vi
Ann ahme de s Hannover-Rhein-K nals uud des chl oppmonopols. l. 93.
Dns vereinfachte Abfertigung" verfahren im Güterverkehre. Amerika-
nische Stimmen iiber den Eisenbahnoberbau. Die Bahnhofautomaten
in der Reehtssprechung.
:1642 Zentralbi. d. Ba u r erw. , Ber li n , N 901. Das schwimmende
Schifterbeim. Yon der \Veltau stelluug in t. Louis (Forts.). • T 95.
Gut h: Der • eubau der hygicnischen Institute der Universität Berlin,
D ie neue Oderbrücke bei • ' ieder wutzen.
2027 Bnglneerlug, London, N 2029. Die Aus tol lung der Crocker
W heeler Co. in St. Louis. Tho rpe: Anatomie der Brücken. Säge-
schärfma chine. Der chaufelbagger "Atlautic" auf der Ausstellung in
t. Louis. Universal-Theodolit. Achtgekuppelte Güterzugslokomotive
der Groat Central Ry. Die Ökonomie der Dampfturbinen auf Kreuzern.
Ca m P bell: Die Zugfestigkeit des l lerdfri chstahles.
2041 Englneerlng' Ne w , "-ew.rork, N 19. Die Zementausstellung
in t, Louis. I 0 I' I' i s: Die jüngsten Versuche mit Zentrifugal- chaeht-
ventilatoron, B 0 w man: Der neue \ Yasserturm von East Providence.
Vio Bahnhofsnnlagen der Baltimore " Ohio und der Penusylvania Ry.
in \ \"ash ing ton. Bemerkenswerte Fortschritte im Bnu des Hudson-
lüver-Tunnels.
16aO Rnllroad Gazette, XCl -York , N 22. Der Tunnel der Great
.'orthern Ry. bei eattle, Wh in e r y: Das Eisenbabnschwellenproblem
(Schluß). 'tl' 0 u s e: Neue Ba hnhofaulngcn in W ashing ton. L oke motiv-
W erkstätten-Maschinen.
13 16 Scioutlt". Am erie. , .'ew.York , N 20. Die Wa erkraftanlage
in oolgardi. Thermoelektrische Empfänger für drahtlose Telegraphie
und 'I'elephonio. ~l u n 1'0 e : Di Beziehungen der technischeu hemie
zu den llnderen \ Yis enschaften.
lili!l Th o Eu gineer, London , N 2551. Die internatiouale Aus-
stellung i,I,] SI. Louis Worts.). Die heißen Qnellen im 'impiontunnel
(Forts.). Uher da s Entwerfen von Hochdruck-Dampfmaschinen (Forts.).
Die Anlagen der Lancashire Dynamo ~Iotor ('0. in ~Ianchester.
Hochdruck-Pum}lcnanlage im Vock zu Chatham. JIolzbearbeitungs-
maschine. G 11 Y I e y: Die Verwendun rr von trockenem \\"inde im
I lochofenbetriebc.
11 14 1.0 He u le Civ il , Paris? Na. Zweifel: Die Ausstellung
elekt risch..'r Maschilw n der ocicte Alsacienn de Construetions .\Iccnni-
ques in St. L ouis. La m e y: Vie Dampfmaschinen der neuen elek-
trischen Zentrale yon .\Iühlhausen. L e mai r e: Die Versuche und die
Tbeorien ühol' Portland-Zement von ~I. '. Richard on. Ver Unter-
wllssertnnnci der Unterorrundbahn zwisehen ."e\\"-York und Brooklyn.
:,4 ·11 He In g enieur, (l ral"eu hage, ,'01 • •1n c 0 1.1: Emeuerung
der DrehLrück gegenüber dill' Oosterdoksluis in Ami'terdarn. D 0 e s-
Lu I' g h: Betrieusergehni e del' (; asfabriken in den • 'iederlandeu im
.Iahre 1!)0:? San d i - k: Der für das .Jahr 1!I05 rreplante X. inter-
nationalo ~chifrahrtskongrcB in ~Iailand.
Zeitschriften für Archi tektur.
51!12 Al'Chltekt. Rundsch. , tuttglll't H 2 . Zetzsche: Friedhof-
knnst. Bilder von der W eltanss te llung in ~t. Louis 1:101. Burg R ifen-
stei u Lei Stel'ziug, Tirol. Tafeln: Me S8 e I: \ Vllrcnhllns in Berlin.
I,' el gel: Landhaus in nterdambach. Re u er: Friedhofkapelle bei
IJre~dl'n. Tl 0 c h 0 der: Lnndhalb bei ~lünchen. 13 I' ii u t i g am: Turn-
hallo in Arzherg. Bill i n g: \\'ohnhau in Karlsruhe. Erd mlln n:
Grabmlll in I Teu-\\' e ißensee bei Berlin. T h ü m c: Entwurf zu einem
~Ian-oleum. .\1 n ne hot: I" olumuarium am Friedhofe zu ~Iannheim.
, tür 1. 0 nll c k e )': Eutl\'ul"f zu einem Krcllliatorium.
4H08 Wloll or Baul nd. - Z(~ lt ung, : 7 . L p n z: Das "Ionument
des Künigs Viktor EmanulJl 11. in Rom. tlluhhekämpfung durch
\\Te8trumiL
1!I07 Bulldi ng :('w., Luullon, : 2602. Tal' In: •'eu Gebäud'
Ilegent ~tre t. I:athlln. in Tor'illay. Bihliothek in adoxton.
'I. Lorenzkirche in • ' or wich.
I1tlfi '('he Al"chit l'c t , Lon dou , " 1 i -l. Tafeln: Der Alberthof in
Kensington. :1. I 'aulskirch in Gn enock. Landhaus in Oakhill.
7i I 'l'hc HIIildel", 1.0ndon , : iI:!2.J:. Der ükonomi eh Ent.wurf
kleilwl' 1I1inser. Tafoln: Einzelhpit en des J1auptein Tllnge der Kathe-
dral in I'i a. .'ene ' Amt gebäude der. ' or th Eastern Hv. Landhaus
b i A IUl'rsh:un. '
260 T he StudIo, LOlld on , • T HO, Ir'r an tz: Die I" un~twerke Hichard
P~rk~s Boniugtun 1801-1 ' 2 . Levotu s: I'oloman ~Ioser, ein üster-
r I ·In.l-her lIel,orationskünstlpr. \' 0 0 1': Die \\'erk yon Viktor Gilsou1.
I~ini",. Entwürfe "un Landhllu ern der Il'tz(.(·n Zeit. Qniek: Primitive
',I~n8 bei cl I' Tahak. pfeif" \\ ild er "ülk r . Eini'e I.lIillter au dem
~k,]zzl'nl~nche üb r 1~"IHlon \'on \ ' ernon How 13: iley. ' t rang e:
~hck~'I"'len llUS der lunstgewerh schule zu Lh'crpool. Entwiirf für
Arh Iterhäuser (Forts.).
136 1904:-
4349 La Ce nstr uc flun mod erne, }):11'18, N 8. H otel ~ l erc cLl c~ in
P aris , Vill en in Grenoble.
5 2 1/ Arch it ectu re, Pari , N <1i. Das 'c hloß "des Pius" in
Loi r-et-Ch or.
Zeitschriften rur Berg- und Hüttenwesen.
576 Berg- und Hilt temu, Juhrh., Wien , 11 4. Di e mo nta nisti-
schen Unterrichtsanstalten Oster reichs im J ah re 1!I02/0il. I s s c r:
chwazer Bergw erksgeschichte.
16!1i} Berg- UIIII 11 üttenm, Zl.'it u n g, Le lp zlg, ,' 47. Bergw erks-
betri h in Grönland, K 0 n n o p a s s e w i t s c h : Eini ges ülier den
amerika nischen l lochofcnbetr ieb.
17 Öst. Ze itscb I'. f . B, u, H iltten Ir., Wicn, N 48. Sc h r a m i :
D ie Erzeugung des ~I i .chgases aus roh en Br eunstoff'en (Fo rts. ). Ein
neu er 1 öst~fcn mit b ewegl ich er Arhei ts kllm mer. Der I' a rlic k-Wittoseh e
' ichp rhe i ap pa rat für F örd er masch inen. L all e r : Die Anwend ung der
Frikt ionszün dm thode in schlagwetterfü bre uden Gruben.
4000 ' t a hl und E ise n , Ilüsscldorf', N 22. Die Vorwendung von
trock en em C; ebl üscwiu d im 11 ochofe ube t rieb. S t I' a c k: Betrieb serfuh-
runcen m it (3roßg'asmot or en. K I a t t 0 : Nah tl ose Ket ten . \Y e d om c y I' r:
"'b ' I' die \ "er w .ndu ng von ~l lIJl ganerzen al Entsehwe tlu ng smit tel heim
Sehtuelz en von , ußeioen . E m r ich : Herstellu ng eines \Vusser top fe:
nach ~ l odel1. Kupolofen gebläse.
1:!40 Th e En g. und ~linin g .Journal, New- YOI·k. N 19. H i c ka r d:
Di e K upfer minen a rn Oberen See (Fo rts. ), Die R öst nnlng o lIer 'I'y eo
Cooper Co. be i L adysm ith. Co I1 in s : Di o llergw erko bei Lau rium in
Grlechl'nland .
Zeitschriften für Chemie.
55404 Uaukeramik. Y.eihueritz, N 22. Di e B auko st en der Ri ng-
öfen, Ahsl'hn eidevorrichtun;! fiir Str:lngfalzziegol. lIufest ig-ung' von
P an zl' rpl atten in Ku gelm iihl on . ;:O; elhs tt iitigt' Hl'gelung der \\"asserzu -
führun;! h oi Stran gpressen . Fußhodenplatte für L inoleumbelege.
_5 0 h ellliker.Zcitung, Cüt hen , N !J3. Li I' P man n : Zwoi
un gedruck te Bri efe L iehigs. . ~4, B run n e 1': lJ ie Einwirkun g von
ammoni ak al isch er ~illo eroxydlösung a u f , a lizy lsiillru lind ~alizy laldehyd .
;U 0 n h 111I \' t : T itration wll.';sl'r lösl il'h er Sulfat e. A 1II h ü h I : ~chiittu l ­
hiil se zur AcidlJlltyrom etri e. K 0 n e k : "' he r plekt ri~che El elllontar-
analy~e. ~ t ern : Aer og'cnguHals Heiz- lin d LClichtgas fiir l'llCmischo
L aborator icn . • ' !15. \ \ ' a l lt :l um: (l as York omlll on von Dih vdroculllin-
alkohol im Gi ng'ergrasöl. G ra e f l': Üh or ~I i sch ungen vO'n I' araflin
mit hoch sehm elzl'nden ~tofl'en.
7774 Ö ,t . Chem ikc l·· Ze it ll ng, Wi en, .' 22. U tz: K leinere .\Iit -
te ilun;!en aus de r Laho rat o ri um~p ra, ' i s , -, i n ge r : F ortschritte der
~Iineralölanalyse und ~l i n erali! .l induHtrie im J ahn' 1(J03. Yer smnmlung
deu t ehe r. "a turfor. he r un d Arzte in Bresl au 1!104.
257:l Tonindu tl'i e-Zeitnug, He..lin, N 137. A st: Die lI er-
ste ll unoo vo n Zcmentrohren. N Wo'. Di e Ans~tellllng der Darmsm,lter
K ünstlerk olonie IflO-!. T on -, Zem ent und K alkind us t rie-A usste llung 1905
zu Berl in . •" 13fJ. AlI g'emei ne Zulas un g de r Kalk s :l nd ~t e i ne inllerlin,
' 2 li~ Zeit~chr. f. ange\\'. Che lll. , Berlin, H <lli. W ein st ei n:
,"o ue amt lic he \'or ch riften üh er di e Ei chllng von ~Ießgeräten filr dio
~laßan lllyse . H n ri c h I Ein auto ma t isc h wirkendIll' "\ I'para t zur En t-
fernung vo n tickstofl' all s e ine m f b sg Cll1isch. 11 e u I' i c h: Ein radio-
akt ive Gas in den \\' ie 'hadener 1'J,lermal' lue llcn. "V i s I i ce nll s:
i-;pirit u_ au 1I0Izahfä llen, . · 4 . P a ul: Uber ei no natürl ich e ' ystema t ik
der Azofarlo-toffe. ::; i e g f c I d : Galalith. 'I' /, t h : Apparat zur Bostim lllung
der Unterschi ede. die Siel1 beilII Vor hrennen - Verra uch en de r T a loake
ergelten.
il14 Zelt~chr. f. fo:l ektrochelllle, Halle, N 48. I{0 h Ia nd: "' he r
H ydra ta t ion - und Erhiirtungsvor glinge.
Zeitschriften für Elektrotechnik.
5301 Der El ektrot echniker, Wi en , N 13• .Jo l l i n e k : Zur lIy~i~n~
de r elektrischen ~tarkstromp raxi H (Forts.). D as Proh ehebew erk f es
D onun -s Oder-Kanales. Elektrische i 'orta lkrn ne im Hambu rger Ha en
(Sc hluß ), Versuche mit 70,OUO V ( : leich strom. 6000 P.' -D reh ·t rom'
Dy nam o, f " t :
Sill-! El eklrotcch n • Xeul..k.·Anz. , Wi en, ,' 11. K ohl n[ s . :
T eilw eise solhstt ütigos Block i!!na l Ri ohtr-r-Prok ov. B ö h 11I - ]{ a f a ~ .
Du s ele ktrotechnische In tit u t der k. k. technischen lI och H c:hu~,e zu
Wi en (Sch luß). Universalklonuneu in Yr-rbiudu ngs- 1lI1l1 A hzwowkast en
f ür lsol ier rohre. 100
:J4 :J Elek trotochn, Zeit ehr. Uerlin," 47. Bpkann tl ~~a,cllll1 ';'
b · ' I h di I kt " I ' l' r uH mt
p,
.über P r üfu nsren und lIe"llIu Ig lllJO'en u urc ie 0 e - .r rs e ien ' _ .
...... e " I I) k t : eUCIL a c I' 0 i x: Uher Erwärmune von .\la" net Hpu en . u ' e r . . ik
, " fj' F I I '" I" I . f . u s Amen n,magnetisc her \\ ellencmp ane r. '0 ( ma n n: ceise me e .1 I)'~ 8 r " 11'4li:!ti Zeitlich r , r. Elektrntcchn., Wien, H <I • . ~ o W y : . I'
ele ktrische Zündung- bei Expl osiou sm ot oron . \"e rke h r der ö~to ~ relc 11-
sc he u u nd bosnl sch -her zugnwin isch en Eb enbahn sn . m it ~Iektrlse.'el':~
Bet rieh im 1I1. Quartal I~J04 . Die ~tarkstromt echlJlk uut der \\ e
ausstclluug in ~ t. Louis. 0
267 El ectrl cnl Review , Londou, N 1-10. J1 ipolar- Dyual~1 .
El ek trischer (: est eilJ~ boh ror, P atent (: il . .on. D ie Eloktrizit iitowerke von
Hadclitre. Elektriziti it sw erk von York , .
• ti:?li:J Ele ctrle. Worlt! urul Eng., ' IJ\\,· Yor k , N 20. Mascillnon-h~us d er ,:' ort h .\ I e t,~opolit an E~eclric I'owe,r upply ~ : u, in " I~on~~~.I;
])10 elek tnsche A usrus tun oo de ' 1..llra wlm ke n, r unnelH. ElIl Zl'lh olt ' n \
das E inphaspnst rom -BlIhn ; yst e m ,'on \ Yes t inghoUt,e. Die Krllft a\1 age
der L ewis Pllhli shin!! Co. in ~t. L oui '. t
44f12 Thc El ectrlcinn, London, N 138il, Die . 'cw-Yorker n ~~ '
grundbahn (F orts.). G I e tl hilI : El ek trisch go hür te te r \\'Orkze llgs t:1 1:
D ie .\Iethoden der Kahelleg-ung. Ver~u 'he mit e ine r ( 'urti s ,Tur!~YIO.
73n!l I.'Eclairnge Üoctri1lue, Paris, , " 47. B e t h 0 n 0 d : L,; )~~
di e Theori e d er I': i npha~enstrom - 'o ril' ntno tnron ( Fo r l ~ .) . B a ! h e z r!:
Der Etl'okt lle r Ga~turhinen. .' 4 ' . G nil h r t : Zeich ner isch. I ' ~ ,
st imlllung dcr Charak tt'r is tike n oine r Vprhund - Dy namo. B I' e y " .
Il io l'at ur der 1'- und ."1- 'tra h lon.
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
140n .TOllrll. r. Ga8hcl. , • lUn ch en, ' 48. H u 1l w ec k : ti~
'I'h eisen 'sch en Apparate zur H ' inig ung' des Ga eS. Ladcma c )TC
"Ko lo nld" lind Zi ehma~ ' h ine ,,::;chlangl''' . .\Ii tteilun g iiher di o Bo r~lull' l, ~:
ziindlln;!. 1I a j e k: \Jas \\' . se rmesoergcso tz in Un g arn, (l as \\ anllOI
P " rOll1 l' tor.
• '012 Z·t I f I 1 11 11 b ,' 10. K r a f t :b . .el sc Ir. . , c 11I ·U esllnl I. , alll urg , • I
I) ' \ ' J I 1 . 1I I f fiir ~chul"l'SlllH -10 • a Iresversamm ung de r sc hwe iZ. ; e e sc ll\ t ,.. J I I
heitsl'f1e;!e in Bern Ifl04. D r e y f 1I ß: Di liindli('h en Ytll köH~ ~u,r-
des lIezirksallltes KaiserHlaute rn in hygi eni sch er Bl'zieh ung . \\ I c 1
m all n: Zur 'tatist ik der "eT\- ,,~ i tiit hei Leh rern (~ 'h l u ß) . I I '
, 3(>41 J::ngine.l'I'• .n .ecord , :"e w. r o r k , ,' 20. \J er Bruc i ;)~ ~
Samm l'lh eh al ter s IJI \\ hlJl~tnn. 1))0 Baut n der L aekawannll R. R
I
, 11
, ioona le inricht unoo der , 'cw-Y" rk m' U nter<rr llndbah n, Die F ilteran af.I' "",,,, '" \\' 1 I Ba 1Il -der Il :w kensaek \ Vater o. Dio Eisonkon struktion des a Ja;' I- Cl'
h ofes in I · i tt ~h ll rg . Dpr \\' a"scr tul'ln dl'r E aHt I'rovidellee \\ a te r .
4407 Th o Sunltury Re cord, 1.001I1on, " 781. Die \\'aSSI' f\'er~o~;
g-nng- der ::;tüdte und Or t 'chaften (F or ts.). Dio \\.uhnu ng'en der ar ml
Leute in f:llI sgow (Forts.). 1"a l lo n: lI y gienp und K un t. . ..t!'ont-
!J015 Annule, d'hygi cn e, Puris, : 11. R I' Y n a u d: DI~I u . dio
lich o U L'suIHlheitsl'f1eg'fI lIuf d l'n t. .\ Ioritz-Ins ,In. ~I 0 s n ,Y: GI tt e
Uiftigkeit gew is~er Au ,terngattungen. Ai g I' e: Da I n ~ t ) t u t " , ou
de Lait" in Boulogne- ur-~I e r .
Bücherschau.
(Hler werden nur Bllcher besprochen, welche dem Österr. Inltenienr- nnd Architekten.Vereine zur Bespreohung eingesendet wurden,)
~-1 1 5, THc ~'a!:lIhundicrentllm ' h ' i! JII C ele k t l'iRche r H:lhncn. Li teratur vorhanl~ellO ~laterial. zu si h~en. und iib~rs~cht!ich z~sal~: :;~r~ll:
Von Dr. l..a r l .\( I ch a l k e, Ob 'r-Ingem ' ur. [1Ieft -1 der " E lckt ro- zu st ellen, und d lOse IInm orllln 'ch wlCn g' A rb olt I ~t Ih,I,~1 , 0rZI '" .. s -
technik in E~nzel,Dar t .1Iul~"en ·> .h eraus~egehen von 1)r•.G . B en i sc hk ,e.] ge lung n. Dr. ~I i c ~I a l k tJ ,erliiu tc~t vorerst d Cl} Bog n t!' " h. r g ald~nn
Br aun eh welg l!lQ,I, FnedrICh \ l ew e g & , 0 h n (I' I'OIB Lroseh. ~I 2'::>0, w i d 0 r Bt a n d L• ZWIschen I· ahr~cJll enon und l~rde unll e rör ter t d n
geb. ~ I 3). Behr oingohend u nd klar dill hei don olck t ris chen Bahnen auftret en ed
.. ,Die ..meis~en elekt rise he n Bah nen I!enüt zen di e, Fah~sch ienen Er d.s t I' Ö m e . bei g l 0 ich m ii ß i g,e r S t I' 0 m be l ast un f 1~~le,
fur dlC 1{uckleltun ~ d e ' t rom e . Da dIes eIhen an b rde h egen, 5 0 ~l el chmlißl g zun o hm end o r tromh elll stun * d~r ( e I,ß
wird ein T eil des ' t ro mes aus den ' chic ne n heraus in da s Erdl eieh ," un fol;!t ein Ab 'chnitt \ Vi d e r s t a n d Bw er t e" . \\ Ir linden, ~.I I'
ühertre te n un d an geeig ne te n toll en wieder in di e F ahr sch ienen sc hon ziem lich viel e ,\ re~sung'en und Versuch o zur \leHti ml~1U ng en
zu rü ckwllndern . D iese von den ' chienen abirrendon S tröme wonlen \\'ider Bta ndBwert fiir die l-'ahrsc hi enen, ~chi enenstoßverlllnll.unfe I
ge wöhnlich . a ls vag a h u.n d ie I' e nd 0 ' t I' Ö m e bezeichn et. Inw ie- (mechanische und ele ktr i che), dos ÜLergllngswid erstand es ZWISÄle~_
weit nun l!t 'se vagahundlOrend en 'tröm e ~törungen ode r Zer störungon don Fllhrschienen und dem unw el.ll'ndon Erdrei ch un d au ch de B ,u d
an in di e Erde verl egten L eitungen alle r Art hervor hringen k ön nen , breitungswiderstand es für den E rdbod en vorliegen . • ·a~u rgen.l iiß ~nit
is t ni cht nur für denje.".ige~ !n:;:en iQur, de: die Bahn projekti ert und die W er te der beid en letztgenannten \ Vider s tändu der \ ~rsch l ed~:de~s.
baut , so nde rn auch fur dl eJemgen Ingelll eure, welche K ahel ud er des Erdreiches weg en se hr verschied en. Bemerkenswer t I ~ t ? eBOI da s
~öhro n all e r Art zu ve.rlegen hahen, un d sch lioßlich auch filr di e lle, daß Beton eine h deut end hesser e Lei st.un~sflih igkoit au t wolB~, a iS I ~o
sltzer de~ H?hr- u~d I..~belnetze von all er g rößt e!n Intor esse. B is j et zt gewö hnliche E rd re ich. D ie Bottung der chione n au f . Beton \\ I r~ ~en
hab en wIr ub er dIe \Vlrku ngen der va gabund lOrenden ,tröme nur di o Entwicklung d er E rdstr ömo heooii ns ti ooen . Sehr emgohe nd \\ er !ie
au s d~n ver schied en en Fachzei ts chriften Kenntnis erhalte n. Hor r die, ' p an nu n" v o r t 0 i l u n g i n der E rd e hehandelt un~ dann I In
Dr. )1 1C h ai k e, welcher solbs t in geh end e Vorsu ch o i1ber di e fr ag- K o r r n Bio n ; n IIn de n metalli che n L eitun g en gebch!ld ort.. s.lic~~n t:öme anges tc ll t u\1 ~1 h öch s t ,!eseusw er to Au fsiit z hi?rilh er e inem wei,te r n Kapite l wor den di e für die \leur~ei l u,ng dcr 1"~;'r~s IOdlcr
veroffenth ch t hat, unterzog Blch der mu hevo lIon A u fgabe, daB 111 d er ooofahr wun sch en swor ten 1\1 0 s B u n go n dor ( . ' IOI Bspann un"e ,
190·1.
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Mal e ist über das "llIlze Giehelfeld eine großartige einhe itliche K om-
position ausgebrei tet . Die Figuren bind in der letzteren Zeit zumeist
in nut ürfichen , die Architektur teil e in belie bige n, me ist mehrfach ab -
get önt en Farben ge halte n, doch sind a ls Zutaten reichli ch Hanken ,
Hlum en, auc h Büst en u. dgl. in bunter Ausf ührung beig eg eb en. Eine
besond er e Aufmerksamk eit er regen die aus führe nde n Kün tl er.
Die be sseren Ar beiten sind in de r K ühnh eit des E ntwur fe, de r all-
"eme ine n Anordn umr u nd de r Einhi nd unjr vo n T ü ren und Fen stern
~nuste rhll ft, und uu ch viele andere Arbeiten verraten gu te ,-,chulu ng
und uewundtc A u führun g. Selbst d ie leich t erkennbare n Erzeu gn isse
der JJor fti schl er als ;\Ial r ve rrat I das Best reben, in den ~tapfen der
;\Ieis ter zu wandeln . ~elbs tve rstiin d lich ist auch eine g ro ße .\Ien g e mi t-
unter seh r un voll konlluener A rbeiten vorhanden, wie di e a uc h so ns t
de r Fall is t. W ir ha be n e daher hier nicht überall mit Volkskunst,
sonde rn oftmal s mit de n \Y erken geüb te r K ünstl er zu tun, di e in
j en er Zeit a ls o noch kein e Akadem ien gab, gleich a lle n früh eren
Kiinstl eru' heim Mal ermeister leruten und in die dem Volkskünstler
vorschloss en on Gebi et e der P ersp ektive, des Fi guren zeichnen s und der
Komposition e ind ringen k onnten . H alm macht un s a uch mit eine r
Ileih e ders elben bek annt, unter den en Fran z K ern e r in .\liltenwald
(1737 -1 17), Franz Z w in c k e in b rauu nergau (174 - 17!J:?), .loh ann
I .Ia ko b Z o i 11 o r, ei n T'ir oler au s H eulte , u nd .losef Anton K ö p I' I e
(1757- 1 ~43) im ob reu L ech tal e die vorzü gl ich s ten sind . A uc h das
Innere von Kirch en und S chl össeru war Gegen tand ihrer Kunst.
Von den Tafeln se i auf. ' r. I un d 2, 3 , in, :!7 un d 2ti, 43 und 44 , ·lG,
4 , f)4 und 5G hezüglich der .\lalerei. auf .' 1' . 57 bi s G7 weg en Holz-
h ilusern aufmerksam gemac ht. In der Vorrede wird als Absicht des
l lerau sa eb rs di e Sc h a f'f u n g v o n g u t e n Y o r b i l d e r n für Er-
h a lllll~g v on L a n d h ii u se I'n hezeichn et , uud tatsächlich is t die
Ausschmückung d r Fassaden de r Land· und auc h tadthäuser in
Bayern auf dem he ' t en \\" ege. so daß 'c ho n zah lre iche ge lu ngene
B eispiele di e!'er ,chmuc k weise Zeugnis ,' on der \ Yiedere rweck nng
derselben gebe n. Dahei h iilt man s ich j ed och weit von der üb ertriebenen
Anwendnng fal sch er .\ rc hi te k tu r feme. !l iesem Zw eck e wird das \\' er k
in vorzü gli ch ' r \\' eise d ien en , es ist a nßerde m trotz besch eid en er A b-
l ehnun~ oin interes -ante l' Beitrll"" zur Knns tg sc hichte und verdient
dallt'r in j der B eziehung d ie be. t e Empfehlun g. AI/ t Oll J)achl. r.
!J;IO::! nl'ei neu zeitliche La nd sitze. 3 BUnde Großfolio. ,17 furhige
Tafeln . • ' :u:h Original-Ent würfen von Bailli e c o t t - Londun, Charles
I:ennio .\1 a (' kin t o s h · Gla~gow und Leopo!<[ Bau e r - \" ien mit
T ext von 1)1'. 11. ~ [n t h e s i u - - lI erlin. Darmstadt, .\ lex. K 0 c h
(prei . k omplett in .\Iappe .\( 30). .
Im .Iahre l!JOO schrieb der \ ' erla g der ..Zeitschrift für Innen-
dekoratioll"' in Darmstadt eine n internati unaienideen-\Y ettbew erh ans.
der den Entwurf für ei n herr-chaftlich es \Voh nhaus e ines Knnst -
freundes zum Gl'genstande hatte. Di e drei Arheiten, die hiehei mit
P reisen au sgezeichnet wurden, s ind nun hi er verötl'entlicht:. ]) er Eng-
Binder Baill ie S c 0 t t, der Schotte ;\1 a c kin t o s h. der Osterreicher
L. Ball e r sind d ie Yerfas ser. Baill ie . 0 t t, beit Jnhren al einer
der tüchtigsten lind fein sten englisch en .\ rc h ite k te n und lnnenk ünbtler
g ekannt, zeigt allch in di eser Arh eit all e Reize nnd Yorzüge se ine r sc höne n
Kunst. DllS P roj ek t .\Ia ckinto sh s, an df'm alll' h Frau ~Ia c llonald­
M:a c kin to s h mitgearbeitet hat, ist ebenso chll rak te ris tisch für di es en
igenartigen Kü nst ler wie alle hi sher von ihm hekannt"ell'orden en
Arbeiten. Al s .JÜngster k ommt Leop . 11 au e I' hinzn, dessen in letzter
Zeit in verschi edenen G, ' genden ~I:ihren - en ts ta nd nen \\-olm- nnd
Familienh;ln ~er di e II otl"nungen \'oll auf rechtfertigten, di e man auf
diesen begabten Schüler O. \\' a ""n e r s se tze n konnte. In teressant ist
ein Vergl eich d I' drei Arheiten untereinander. Schon di e Grundrisse
zeigen t'hal"llkteri sti sche ~ (erkmale, au s dt'nen di e ~chule, ja die
Na lienuliUit lies K ünstl ers en a te n werden kann; - c 0 t t s (;rnndriß
ist auf das Sorgfiiltigste dem GeHind e an gepaßt und nuch den Himmels-
richtungen so orientiert, daß mliglich st vi el e Wlnm e dir 'ktes ~onnen·
licht bekommen. Zw ei in den Diagonalen "eg:en inander!! e ·te ll te
l,luudrate ind durch einen sc hmille re n Trakt ,~rbllnden. Di ese auf
den ers te n Blick vi ell eicht etwas gesuchte ,rundrißform ergab pine
iiuß er st mal eri sc he. For~n der das Zentrum der ganzen Anla~e bil-
denden Hall e sowie eUle se hr klare Anordnung der G ebellschafts-
riium e, die mit dei' Il alle eine gl ei ch beim Eintritte üh ersehbare
Baumgruppe billien. Di e sehr gruppierte, dabei ab er doch im
ganzen s~' m lJlet ris che Anla lTe, di .. breiten und nied eren , dnrch \'iele
~lilt Istücke geteilten F en st ergruppen, di e zahlre ichen Kamine, die
Anordnnng der Vorhöfe, 'l'errllssen , kl einen Gärtchen u. s. w. g ehen
ei n fast typisches Beispiel der so herühmten eng lis che n \V ohn haus·
hau kunst, die ja auch auf dem Kontinente für di e nOlwren Bestrelllln~en
in (!ieser I ~ ich tu ng ,:orbild!icl~ ge wirk t hat. Betnlchten wir ~lageg.en das
zWC1te ProJ kt. Im l.runtlrl ß e in lan g ~ c1l1nale~ Hechteck, OI ge nt IJch nur
ein Doppelt rak t, ab er durch ein - und ausspri~gende Teile genügend
gegliedert, ohne j ed e ~ymmetrie , aber doch Im Aufbau von . monu-
mentaler W ir ku ng, zeigt e all e \ -orzüge und .\läng el di e e . im Anfang
seines Auftretons so viel versp otteten Kün tiers, der auch heute von
vielen noch nic ht ornsl genommen wird, trotzdem er nicht bloß
unter se inen en~eren Lands leuten Schnle gemacht hat, sondem
do ssen Einfluß in d cn Arlteit n \'i el er moderner Künstler auch bei
un s in \ Vien un\"Crkennhar ist. .\1 u t h e s i u gibt im Begleittexte
zu di esem l ' roj ekt tJ eine ~ute ' hara k te r i, tik de .\1a c kin t 0 ~ h schen
I unstprinzipes, die gelesen zu werden verdient. Bau e r s Entwurf
Spannungon im Erdbod en , der ' tromentweichu ngen nus de n Schi en en I
und d r :'tröm e in den Röhren hebpr och on , wobei de r Ver fa ser die
Arbeiten von l l e r r i c k Kallm ann , L u bb e q~ 6r , L u r s e u
und Fa her gehührenll l:el"\·urb eh t. Von den ver chiode non Apparaten
zur Auftindun g fehl erhafter (oßI'erhindnnl! n des Gel eises, bozw,
zur )Ies ' IUl~ der W iders tände an di esi-n fehl e rha ft n 'toßvcrhindunge n,
hehandelt I Ir . ~I ic h a l k o nur den t'chienenstoßl'rüfapparat von
~ i m e n s c H u I s k e , Hier so ll te n wohl auch die App ara te von
Lord K .. I vi n , d r n i 0 u E'-{~ . , (I -r All g. K ·I:. u. ,;. w. erwähnt
werden. Dei' folgende A hs chnitt ist mit " A h w eh r mi t t I" über-
schri ch cn . Di e Erdströme kiinnten nnr dann vollk omm en ve r miede n
w ' rde n, wenn man Halm en mit Dop pell e itungen (wie z. B. he i den
f:; chlitzk an ;ilen der un terir-disch en Stromzu f üh r ung) Olle r Akkumulator-
haimon hau en würde. Aus wirtschaft lich en ( n terleitung). bet ri hs-
techni. ehe n (Ak ku mu la to re n) ode r auch aus !i theti che n (Ober leit ung
mit zwei Drähten ) I; ründen verbieten sich hUulig: derartige Anlag en;
man muß vi elmehr Bahnen hau en , deren e ine Leitung di e a n Erde
liegend en Fuhrschienen hild en , wodurch al so di e Erdströme hegün~ti~t
werd en. Zur Abwehr der C: ofahr .. Iektrolyti sch r Zerst iirun~en , wel ch e
j a s te ts durch di e Erdbtriime bedingt werd en. s ind eine ga nz Ht' il~ o
mehr od er minder hruuchha rer Vors ch läu e gemac ht worden , di e
iJ! die em \ hschnitto au sführli ch h e proch n werden. Di e vagabun-
di erend en :'trüm e könn n au ch ' Wrungen an phy sika lisch en Appar a ten ,
an :'ign alapparaten, im T elephon- 1lIl'1 T olegrup hou b tri eh ve rursache n ;
auch diese St örungen werd en s ehr klar b .. p ro ch en . A m Sc hlusse
se ine r Arbeit, kommt lJr. ;\1 i ch a l k e zu dem Ergebnis, daß bei
Il era nzieh nng der von Erde nicht isoli erten ~ch i en en ~u r ~trom leitung
e. nicht mögli ch ist, di e Stroment weichunuen in di Erd e g;inz lic h zu
v?rlll eiden; es kölm en j edoeh Vorkehrungen ""etrotfen werden , um
die e EnlstriJme auf ein ungefUhrli ch es ~[ Ilß herah zudrückpn. Die an -
fiinglieh g ehegten Jlefiil'chtungen , daß he i d er Wi ckleitung lies
~tromeB du rch die S chi enen elektrolyti eh Zer~otzungen an Gab- und
\Yasse r riihren u. s . w. auftreten würd en hahen ich orliick liche r we ise
ni ..ht ..rfüllt. Ein e Umfraore hei den Besit zern d~l' e lek t ri ehe n~tI"llßl'nllllhlwn , Uas- nnd \rass rw erken. d ie im .Iahre 1 !l!l \'om
Elektrol t'('hni -I'hl'n V rein in Berlin mit ' nt er tützung tl s " erein os
deu tseh cr i:'tl"llßlln· nnd K l e i n hah n \"c rwn l tu u~en g haltcu wurde, hutt·
das Ergllbnis. daß I'on rund !IO (Iellts, ·h ..n ' t11d tl' n, d ie lek tri. che Bahneu
!)e~aßen, nur in zw ei od e l' drlli I<'nll"n Z"rstörungen in der ErdtJ
IIdolge I'agahundieronder Striinlll h"kannt wunl n. und auch in di esen
F1illen wurd e die KOlTos ionsg <, fahr h, · ·e it ig t. Wir kiinuen (las kl ein "
x[. ~l'il ..n mit :\.1 e ill"ed rnc k te n \ hh ild ungen umfa. 'c nde \\' rk all en
T eehnikern, die mit in di e Erde zu \"l'rle!!enrl en L..itnng en irgcnd
welcher Art zu tnn haben, auf (las B. s i e mpfeh l ' n . Auf lJmck und
Ansstattung hat di e wohlhekannt e V d ag tinna die I!röß te Sor gfalt
verwendet. p -/'.
7~GO Hau el'nhHn scl' in Oh(~I",a" cl'n nnd :tn l:"l'en zcndcn (; chietell
Th·oIs. lI erausg ..geh en vun .\ rc h ite k·t Quo ,\ u fl eg r. \'erwort vom
KUllsthi. toriker Dr. Th. 11alm . .\Iünchen I!lOQ-l!JO·!'
J)reiundsiehzig Foliotafl'l n in so rglä ltigem Lichtdruck. zw ei in
Farbendruck, mehrere T extahhildungen und ei n Vorwort mit der ge·
driingtlln ( : l1schich to des diest'n (; eh ie te n eigene n Kun stzweig-es einer
hoehuu~goh i ld"ten Freskonlllillr ei neb st einem erkHlr IHlen Verzei ch-
ni sse gehen uns ein fast er -d löpfendes Bild deI' bed entendsten Kunst·
\l"erk o (Iies er Art von Buuern - und ~Iarkthäusern. fa st all e au s d em
achtzehnten .Jahrhnndert e hi s zum Verlö ..hen di . es Kuust zweige s.
Auch der zi rli che uml do ch markig<, Holzha u j en er Ueg nd n Iind et
BerückBichtignn~ und charakteristi sch e Grnntlri s dcr Hauptfol'ln en
'rgänz'n das Bild . 1)er lI e l'llusg eher hrin g t das \\' icht igs l" , und I'S
HIßt s ich nach den T a foln und Daten ei n Yollstilndige ' Urte il üh er di e
olJerhnyri sch o nnd tirolisch o Freskomul er ei schöpfen, Diese lhe ist so-
woh l dur..h ih re he rvorragend n Lei stnn g 'n in d"n hesseren Arbeit en,
wiche anscheinend nnr ein Hest de ein t Besl eh nd en sind. nls au ch
durch die " 'h lilsse, welch e wir auf di e Be"ülkerung und Kun tver'
hUltni sse in Bayern zi hen, s t.hr beachtt-nsw ert. Di e Freoken s ind nuf
YOIlSUindig glatten Man rflii ch en angebracht , und zwar ni cht als
J.'lli~·hel.lzierde, sondern I'labti s('h wirkond , obwohl man n!chl an he·
ahsICh tlgte oder e rwartete T iiuschlllJ" " la nho n kann. I' ens te r nnd
' ('üren s ind unansehnli ch ohne orünsti';'e f erhUltni sse , ohe r der Pracht-
f ' . '" '"~ss~(le )sl. dn s Leg:daeh mit se ine n ge walt ig,'n Sch orn tein n, es fohlt
~•.esJln s, I.{lsa lit. nnd POI·tal, üh erhllnpt j e di ch r \ "or sprung. •\ls einzi g-e
Zlerd<, WIrkt (he I·' a r he. Fen ster nnd Türen erh, It 'n g rade, ge chwei fte
od ?r gl'f lamlllt lllrnhlllungen mit A nfs iilzen, Bü sten ode r Kartu ch(' n,
hel. he Bserer ,\ nsstatlnng" verbindet man di e üb er einunderliegenden
I.:flnnng, n dnrch gema lte A rc hiteHnr, scha lt t all e Arteu von G e-
s:llls en, \ ' e rd llt'hungen, Li sen 'n und -lin ien ein. h"ht b 'soll(le r die
I ortale dnrch ~roße Aufsiitze, se it lic he genlde od r lYe chwu lJO'e nehcraustr?ten~o :'iiulen t llungen nud se tzt end lich au ch ;elllllite mOehr-
~esc!1O s lge S!iuleuhallen nnd Ba ldach ine mil Frl'i ti egen vor. Ander wo
Ist (he "anze hreit (: iehultHtcl.., his zu don (,' en tern herah bemalt. Einen
groUen !{aum ne hml'n die tiKural en Dllrstellun"" n IIJ An ·pr uc h. B im
Bauernhanse dürfte diu !,'rcskomulerui ur st im n ?htz ehnten .Iuhr·hlluderte
begounon Illlhell, dn fl'lIher gl'llllluerte \\' I1 n<.lo se lte n waren. Dort lTing
llla n .vom roli giii sen Inha lt nur weni~ ah . nUI' kam bald RU l'h hi r die~rcllltektur t1"zu. Bilde r VOll II ..,il igell. ~zen en an der h i1il!on ~chrift
sllld . m it;t ziemlich re~ellos nn don fr ei n FlUch en an gebracht, au ch
arcillt ·ktonisch eingerahmt od er in di e Architektur ei nh zo gen. Einig e
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zeigt die meh r geschlos ene qua dra tische Form des Grundrisses , wie
sie sich bei uns entwickelt hat. Ein der Hauptachse na ch sy mme tr isc he
Anlage erfüllt hier die I'rogrammhed ingungen bezüglich der Anord-
nung der Wiume un d de re n Stellung zuein ander in ge schicktes te r
W eise. T rotzde m das Gebäude owoh l im Grundriß al s im Aufbau
von den beiden andere n Projekten ga nz verschi ed en is t, ist doch auch
hier der Einfluß eng lischer Kunst , von dem obe n gesproche n wurde,
un verkennbar.•Jedes Projek t ist durch Grundrisse, alle vier Fassad en ,
zwei per sp ektivische An sichten und eine Anzahl g rößte nteils farhizrer
Interi eurper sp ek ti ven dargest ell t, die von d en haup äc hlichs te n Rltum en
eine klare Vorstellung geb n, 13u u e r hat auß erdem auf j eder Tafel
schriftliche An gaben üb er di e ged llchton ~Iaterialien gemacht, was zum
Verständnisse der beabsichtigten " 'irkung noch mehr beiträgt. Auf
ein e nähere Beschreibu ng UI1() \Yürdigung dieser Bl ätter hier einzu-
gehen, würde uns zu weit führen; wir verweisen auf da s W erk selbs t
und sind überzeugt, daß viel gut e und nützliche Anregung daraus zu
schöpfen ist. P. v. K.
\)4 !J Woher komm en dI e Irel tgese tze i Von Baurat .1. K üb I e r
in Eßlingen . 0. 30 ieiten mit a ~~iguren im Text. L eipzig, T e u b n e r
(P reis geh. )( 1).
Der Verfasser der vorliegenden Broschüre setzt im Weltall
einen ga sförmigen Ur stoff voraus, der nicht un endlich dünn sein kann
weil er nicht nur Yerdichtungen, sonder n auch Verd ünnunsren z~
unterliegen fähig se in mu ß. Der UrzustalH) die ses toffe s kannOhypo-
thetisch a.ls labiler Gleichgewichtszustand von gleichförmiger Verteilung
der ~laterle , al s Grenzzustand zwischen einer absteigenden Verdünnumrs-
und eine r au fste ige nden Yerdichtungsbewegung gedacht werden. !) ie
Ur sa ch e die er Bewegung ist di e dem Ur stoffe innewohnend e Schwin-
g'ung senergie. Di e Umwertung dieser Energi e hat den Vorgang der
Entwicklung zur F olge. Es erfolge n Verdichtungen um verschiedene
Zentren, di e e-onnen . Durch die Verdichtungen entstehen Pressungen
von der nachfolgenden Iat eri e und ste ige n die Temperaturen der-
se lbe n, es entstehe n ve rsc hiedene toffe, deren Aggregatzustände von
d?n T emperatnren und Pressungen abhängig sind. Es erge hen sich
die oae ua nnte n kriti schen Dichten d ie gasför migo Materie wird flüs sig(~i flüssig e fest, wodurch ich di~ Dichte plöt~lich ändert und Erup~
t ion en erfolge n. E bilden sich auf dies e W eise Planet en. Di e hi ebei
er folgte n ~[a ' senbewegungen wied erholen sich in verschiedenen Zeit-
läufen unter verschieden en Umstünden mit verschi edener ~Iächti"keitIJ ~i ver ichic de ner Stoll'b ildung , während unterschiedlicher I'eri~den:
DIe a nde re rsei ts hiedurch bediugto \'erd ünn ung gelangt bis zur Bildung
d s den ur sprü ng lic he n Indifferentismus des Urstottee beib ehaltenden
W elt äthers, des en El asti zität einmal den hö chsten Grad er re ichen
mu ß. Dann folgt wied er die langsame Verdichtung des Äthers; der-
selbe etzt den Pl aneten in ihrer Bew egung immer größeren und
größeren Widerstand entg ege n. Die Bahnen der Planeten werden
iJ!lIner kl ein er , und diese fall en endlich in spiralförmigen \ Veg en auf
die Sonnen , wodurch mit der Verflü chtigung der 'o nne n mate r iIJ ihre
Verdünnung im Weltraum wieder er folg t. Der Gedankengang ist nicht neu
doch sind die mi t F orm eln der ~lechanik durchwobenen Betrachtun O'C1;
imm erhin b ac htenswert. So man ch er Leser wird manches hezweif~ln
viell eicht Fehlsehl üs e finde n, mancher Ansehauune wider 'pre "he n'
un ter ande ren c luic h den ers t n atz des Yorwortoseb emälweln (Iocl:
anreu n wird ihn de r Inhalt de dünn en Heft es j ed enfalls, u~d di p an-
ezo~eno A~beit des Ycrfa sers üh cr " Die I'roportionen des Goldenen
~ch llltt.sM WIrd r zur Hand nehmen. - Auch die An schauun" en iihcr
di Ent tehun g d \\' e lt:lIls hedürfen eine r Entwicklllll" und I\: üb I e r
i t r dlich be mü ht. hiezu b izutra" en . Die kl eine ~ 'hrfA ist geei" nut
ein gllwi es In teres e zu en n'cken und un zu bestimlll en r. ,i"~
'tunden dpm ~ r.rii bel n" übe r dio \\' eltgetil'lze zu widm en . ' Pd.
. f> ~,;I') )f!'~'ers f:l'oße ' KOllf('r~l\tioll -Lex ikon . ech:to, glinz-
heh neu J.earbeltetl· und vermehrte Au flage. "'echst er Band : Erd eesse n
hil; Fr a n z '·n. ~jO ,eit n. ~Iit zllh lrei,·he n Abbi ld un<Ten im T e:t unda~1f delen !~ i l d ert a fe l n . I\:.art ~n un d P l~Jll' n so wie Te~tbeil ag n, Leip-
zIg und \\Ien I ~ 'OL B l b lJ o g ra p h l s ch e s In s titu t ( I' rois pr o
Bd. )1 10.
Auch in <1"m ehe n ausgegehe nen neu en Band e der !'euaufl age
d ' .mo numentah'n . '''lI' h~(' h lai''ewerkes nehmen technisch e Artikel einen
br ei ten Rau m ei n, wie das ,('i den ständi"en F orbchrilten un "orer
Fach i~ en chaften in der heutigen Z it freilich au ch nicht ander s
se in kann. W ir kö nne n ~,~i der .lles,'hränktheit des un s zur \'erfügung
stehe nd" n Haum (', n ur eUlIge ,h eser oft zu umfassenden " lonographien
ausgesta lt ten AJ.hand lun g'en von tl'chnisch em rnteretise herausgreifen
und hit r nf'nn en: ..Erdm agn eti smu " mit zwei Karten, .,Erdöl" Er-
findun g" mit T e:tbeilage. "El'llährung" , "E ros ion" mit Tafel,' I~rz­
IIlg'er 'tä llen" Illit a T afeln. "Ess i ~ ' , "E uropa" mit mehrer en K~~·ten
..E kr I'lOnto" , " Ex plos ivs tutl'e", ..Falll'ikf:esl't z" ebung" " I"ahr rad" mit
T afel , " Fah r rad lJau" mit T afel, "Färher ei" , ~1"arhs tolJe " . 1·' aß" mit
T afel , ..Fed er ", ..F eldeisenhahn en " rnit Tafel. ' ,Fels"prell':u,i:'en unter
\\' ". 'I' r I I ' I ' " ,.,asser 111It a le ... · ernme d" ap[llIrat ' F ('rnrohr", ..Fern sl,r eher "
, 'f f I I ' . k ' , ' " ,nu t a e , .. 'est lg 'elt' . .. Festun~" mit T af"ln , " Feuer~ch u tz"
,.Feu 1'11I )0' anlagen" mit T afeln, ,Filtrieren" Fisch er ei" mit Tafel'
I ... · ,, ' L-' " , , " ," 'I:St!'rn' nut n arten Ul.d I e.,t beilage, " Flai'che nzug'", " Förde r-
maschinen " mit Tafel, ,,}"rankre ich" mi t viel en K arten . Der Te. t
läßt deutlich erke nne n, daB er a us der F ed er tüchtiger Fa chl eute
stammt, di e das betreffend e :'pezialgebiet grü ndlich b herrsch en; di e
Auswahl der Abbildunzen ist meist glück lich ~'etrofi'en, und ents preche.u
dieselben fast imm er de n an sie zu stelle nde n Anfor derungen. \Vlr
könn en darum auc h T echui kern das \\' erk aufs best e empfehlen.
t». P.
!JO!Jl })je Irnmprt ur blnen mit ei nem An hnnge über die A~I "·
s ic h ten der Wlirmck r a rt mn ch inen u nd Uher die 4 ~ l\st ll rhine . \' on
Dr. A. " t 0 d 0 I a, Professor arn eidgenössische n Polytechnikum in
Zürich, Zweit e, bed eut end er weite rte Auflage. )Iit 241 'I'extfiguren und
zwei lithographierten T afeln . Berlin 1904, Julius p r i n ge r
(P reis xr 10).
Über die Bed eutung dies es \\'erkes haben wir un s schon
gelegentlich des Er schein ms de r er t en Auflage au sg esproch en *), und
wie hoch das Werk von dun Zeitgeno ssen eingeschiltzt wurde, gehL
aus dem Um stand hervor, daß die erste Auflage in wenigen ) [on:lt~n
vergriffen war. Di esen kurzen Zeitraum hat der Verfasser eifr ig
benützt, den Stoff zweckmüßig zu gruppieren und dem \\'or k den
sy stematischen Charakter zu verl eih en , den die knappe Darstellung
der Problerne in der ersten Auflage vermissen ließ. Für die L eser au s
der Praxis wird es besonders er fre ulich sein, daß der Yerfasser nun
auch eine elementare Einleitung in die Theorie der Dampfturbine auf,
genommen hat. Die Theori e der Dampfturbine auf wiirmem echani 'c he r
Grundlage, womit di e ers te Aufiuue unmittelbar einse tz te , bildet j et zt
den zweiten Abschnitt de s Buch es. Der dritte Abschnitt behandelt di e
Konstruktion der wichtigst en Turbinenelem ente. Di e verschi ed el~en
Dampfturbinensy steme mit eine m kurzen geschicht lie he n IW ckbhck
auf deren Entwicklung sind im v ierten Abschnitt se hr au sführlich
und durch zahlreiche \ ' ers uchse rge buisso illustriert behandelt. Eini ge
Sonderprobleme der Dampfturbinen-Theorie und Kon struktion bilden
den Inhalt des fünften Ab sch nittes dem wie bei der ers te n Aufl ag e
ein Anhang über die Au ssichten d~r Wärmekraftmaschinen folgt. Die
lt ücksichten, di e der \ ' er fasso r der kon struktiven :'eite de Dampf,
turbin en wesen s zuw endete, machten eino bed eutende Vermehrung d?r
Abbildungen erfor dcrlich, vo n d en en mehr al doppelt so viel als I~l
d?r ersten Autlage vorh and en sind. Die neu e Auflage wird onllt
nicht nur den neu en Lesern, so nde rn au ch den Besit zern der ers ten
Autlage sehr willkormuon sein. - ss.
!l3f>0 Dle Ge fa h ren der Elekt r iz itiit. im Berg\\'erk shetrieh~.
Von Bergasses sor Bau m. ÖO. liJö eiten mit 1O!) Abbildungen. Berhn
1!J04, pring er (P re is 1\1 4).
Di ? außerordentliche Verbreitung, welche die lektrisch cn
"Ioto~en 1Il ?en letzten Jahren im Ber gwerksbetri eb e ge funden haben,
hat dJO damit verbund en e Gefahr gosteigert und macht es so wohl d?m
au sführenden El ektrotechniker sowie dem llergmanne zur Pflicht, sich
über die hiebei in Betracht kommenden sp eziell en Verhältnisse zu 11I-
formier en. \Yahrend mall noch vor eini gen Jahren die Anwendung
der ele ktr ische n Kraftübertragung auf den Betrieb gro ßer Förder- ~nd
,~'assorhaltungsmaschinen knuui für zwec k mäß ig erac hte te und s pez lClI
die Verwendung hochg-esp annter Ström e in ch lllgwctte rg ruhe n per-
horre ziert e, hat die Erfahrung se ithe r di e gro ße Ch erl egenheit des
elek t ri"che n Betri e~es ge zeigt, und durch geeig ne te Kon?truktion w~r(le
der herrsch enden Gefahr ent"e"l'n"etre te n so daB " ar IlIcht zu zw eifeln
ist , da ß dem elekt r isc he n ll:t~ieb~ au ch ' auf die ~n Gebi et en di e Zu -
k.u~l ft ge hö rt. Bei d.er Besprechung der nöt igen ' iche rhe it mllßI!ahlll en
zlt lOrt der AuLor WIed erhol t d ie hezii"lich en \ ' or 'ch ri fte n des blektro-
technitich en Ver eines in Wi en " om ,Jahre I 8 u/llI jene der k. k. lIer g-
IUlUptmann sch aft in \Vi en vom .Jahre I !102 !iber ' t a r ks tromanla~en
im Berg\\'erk~het r i ebe. 'e hr eingu he nd un d durch T extfiguren reichlich
illustriert werden die ver kl1Jl ('Ite n -'Iotor en und die so nst ig n Vor -
kehrungen fiir den elek tri che n Betri eb in ,~ch l:l"woUergruhen be-
sproc he n und die Anforderungen an gegeben , wel ~he di e tita~t lichen
Beh örden an derartige Anl ag cn ste llol!. \'t)rfa-~er tri tt da fü r um, daß
die sta atlicherse its verl an gttl Hevi si on der e1ck t ri" d l ' n Bl'r gw cr k,,-
anl agen den Dampfkesselunter nchungsver uinen iihf'rtragen werd en
soll e, wie ~icb di es ber eit in Westfalen best en s hew lülrt hab e. Da s
Bueh wird von alle n Berg- und Elektrot echn ikern , die mit clck tri, che n
Bergwerksllnla ' en zn tnn hab en , gewi ß mit ... ' u tzen ge le en wer den.
l'oech.
·141. ) (odel'lle Wo h n- nnd Zillsh;ill~eJ' . Eine 'a lllmlung ,'on
Vorlagen aUSg'l'fi ihrt('r UIIII nlu st er g ülti gl'r Bauten. Il crausg egeh en \'o n
C. \I e is h aI' t hund J . Fr iI h. Ar chit ekten in tuttgart. R:1\-en slJllrg,
OUo Mai 0 I' (12 Li eferllll gl'n zu )1 ;!'f>O).
Die \'orli eg" 'lllle Sammlung'hri ng t ve rsch iede ne \V ohn -und J',insh:1l1~ or
deI' let zter en J ahre im Grundriß un d Fassade, let zter e nOl'h durch ellle
ph otogr aphischo AufnaIJlll e nach der •-atur näh er cr Hiute r t. E in e kurze
llaubescbreihung erk lä r t die ganze \nlag-e. D: Werkch en biet.et
manch Beachten~w"l·te · und empfieh lt s ich d urch se inun hill igcn Prl'IS,
se in handlich es F orm at und g ute Au s ta Uu ng. D. _1.
*) Siebe NI'. 13 deo JahrlI, 1004 dieser Zei13chrift .
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. 25 I Ann. f. Ge\\". 11. Bauwesen , ßerlln, 11 11. K o ch : Ent-wl ckhl~lg der Ei ~enbahnon im Ruhr-Iu du strieg ehi e t in der Zei t von
1840 bis. jetz t. I" I' 0 i t z h 0 i m : Das :-' t' h i ck~a l der er ten de utsche nLokOl~lUtl\· e.• ' 0 u h u I' go 1': Die '!<' rst ellung von Eisen un d :-'tahl au fel ?klr~ scb()m W cge (l'chluO). I' e t 0 1': chweißen nn d L öten. 0 d er :
Die F arbe n der Blockfelder.
1 100(; Deut: ehe Hanzeltu mr, Bertln, 96. G eu s en : ErgiinZllngs-
muten der Dii Buldo r for Kanali sat ion un d lteinisrunsr nnln g e für die;~hWi~. I' ( ~"u~t~.) . Das Erg :IJIlis des in t rna~ional ~1 ~Vo tt bewllr ~}cs umI~s .1 luh~ -~clllfish uhowurk Im Donnu-Oder -Kunnl bei Prorau (:--chluß) .
D~r.' 'e r St,raOel!d urc.hbr.üc he. x !17. Ge u e n: Ergän zun g sbau ton der
1"USSl'1dorl.er l\canahSlltlon und J{eilligu ng a ul: ue für die hwäs er
( orts. ), Dichtung UI((I Dunkmalpfleg'e. Di Kun st de r Städte.
\ I H1,ngler .II ~I J't. -Iou rn ul , Her fln, 1149. P f'i t z n e r : DioI utOlllo!lIlt -chuik 1111 Jahre 1~'04 (Fo rt::;.). B u h I e : Leichto Dampf-(~,ko.m o tl v~n (:-'chl.u O). H i I: c h e ; All gem ein e Betrach tungen üb er Krane01ts. ). . .':uoro :-- 'hm eb~s, ch orungen .
k I/Sf' l. 0 t • .Woch.~n~ch rI N t. d. lifT. Han d. , Wien, H 49. Jl a b e r-
.a K~ DIll ~)re.l!'rokront en Projekto im int erna tion IlIen W ett bew erbe für
ein anal,~dllllshe"cwerk.
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. Sc h \ve lz. ll nu zeltun g, Zürich, ,. 2. ..\ 1Ü r s c h : Dio Isur-
IrliC 0 bei Grünwnld \ r b dl d ' .\1 . . . . er an un gon o V, Denkmalpfle <r 't: l<res in
. IIm;44 DIO.. ztlltgenö~sisehc Archit ktur in der rornan i ch en :-, 1l\\"eiz.
, 0" S lid cleu tMc he Bllllzeltllng', Miillchen, • 49. \\' ohnhaus-
grllpp flll: Lundsh erg am Lech. \\'11 g n C 1': F ünf ter 1'110' für Denk-
1Il1l11,f1e <ro III \/al'/IZ J' " 11 . E ' '" I e-
"', •• .) U 1 n g er: ' In • urn Icrg r Fachwerk IU\I1 s.
Bar 1!l~5 Z (lI~ Il~hr. d :.III\I1I,lrk~l s~ elllnter. •- u . " e r s ••ne"1 Wien, ,' 11.
. d ta . :\Iaschlllcnbrllcho. Zylrndurkond en ation u nd L n ' Ig keit ye rlus t1;1 CfDampfmaschin e (~(" h l u ß) . ~ ta n ge : Die Y rdamp fulJY in Duppel -
(ami.'/al~"lkesseln. Ein \ Vottheizen von Dampfkc se Iwärtern.
I 3.17 Zelt l'ch r. cl. Ver. d eu t. c h . In g. , ßerlin, 49. Ba n m u ndu~I~1 f II~ a nl.I.: . Versllcho all \\' asserhaItllll'" n, 11 e I l e r: .'ouo re cng'liseho
M Il'lIn~u s,s~ho :\lutol'lyag clI fUr P er. un en und G üter (:-'ch luß).
" ~tz c.ltln: • ~ue~o .vorort~ug,Lo komuti\'en. Di Yl'rbänded I' Arh it ,
g e[.1~k d?n \ ere ullg te n ~tallt n yon .\ me rika. :-,chi en enwand rung.
d 1 Z~lt llchr. r. H1nn cn llchlfT. , ßerll n H 20. Die , -or te illl
lIer lIeu en h.allal\"orillg für Lllndwirtschaf ~nd Mühl enind u trie in
st~:~lOyer ~llId ~\res!falcn. Zur Bourteilung der Bed eutung d I' W asser-
I l ID'] e 1~lerhn -l"toltlll. I.>e r Binnl'nsellill'ahrt sverkchr L üIJeck s im .Jahro
\' '. .er nlll.1O 1:)(lu s~r1ehllfcn zu Jl arburg und der Indu. t riehnfcn zu
. llInnholm ',,D1 hpg'uh el'llllgsarbeiten an der Donau bei \\' ien. lled eu-tllll"'f'~I ~I' },.Ison hahnell und ' Va sOl'straße n in ::'ibiri en .
I)' I~b Zeitung cl. Ver, ~Ieu tsch . F:ll'en hll hnrerw. Uerlin ' 9-1.I~ Do/,p ol stoOs;~I~I· oll o . E, senbn.hnl'otition en im pr~ußisch I: Ab ge-~r In~~1nhause . & .1:1. Versu ch o nut se lhs ttätigon r upplun rren an Ei sen-
al/1 '~I~)ze,ugon. Berechnung Yon Frachtzu~ch l ;lg n.
t Il il 6L . Zentrnlhl. d .
ßllu n n·w., Berllu , " !In. \'on der "Wolta us-
SO U/I" In ~t I OIII'S (I" ) I I It I . .&T ~7 ... r ' . " or . • n 1.1l s ,'c 1I1lIIlIUIl'" \'on ',"cg >ra mpon.
. . \ on d t'r \\ e lta uss tlJll ung In ::-;1. Lou i~ (J.'orts.) . D ie ~tlldter­\VClt~~I:n" ~on ('Oscn. EVllngcli sch Kirch e in Z0l'pot a. d . 0 t~e u.
b 1 ~31 , (.ns!!l IOl·~ Mnga?,lne, Londoll, 11 2. U air n : Di e Eis n-n~~,~el.1 .11ta ls.. \\ e b b : "I' '1'01 ph ondion I. Hurst: D,>r Dampf-
l I ' clunonbllu 1111 .Jahr
o 1~104 . Ita m ou d: Die \\' ün seholl"Ut. Hurd.
etracht llIwo ll '" I' I" I ' · ' " .11 '" Ull'r (I \ 1'1 ~st ottpn Im 1'11 SI Ch-)lIpalll ehe n I' rie O'o
' tO rUne,I': :\Iod rn u 1I0h elllIaschinen . Lnlq~d on: Hllup tbahllen u~ld
, ra. 01: t:lh~lcn..\1 ()" I' e s : 1)n .' Zoll - und ~I tenua O.
. 202 7 t n rlueel"ing, London, ,' 20:JO. Vi Au t lIun" ill t. Loui s.
mv er "dsch lei f , . 1'1 k . I I 'k f 1 '"
. S '1 . ma::;l' 1I11(J. '. e t.rlSI' lor ,aul ran I1U l er Au stu llung
"lI , I. ...OII1 S. \,Ih.-ttliti g e W ell onkuppl un g' .:1' 1111 ' " . Sch rauh st.ock
.. nstl1ut 1''' VOll 'I' I \ 1 '1 f" 'I' • h!Ja ·t. 1" _".- 01'. • ut on lO 11 ur ran por t von ( ' 0 c ütz 'n.
' I Sj,l , 1 . lelll~c h l' 1 \ l'I ogs~ ch i l l' H,"'inll )[ ar gher ita '·. Ca m p 11 0 11: Di o
" ug' est.wkclt 11 'S 11 11" I " 11" l ' , .mit. , 't al~. e 1' 1"( r lSI' " ta I cs ( · ort s. . l" 'ato n : ~tolJ \' rSllch e
pal'k2~1::n!:'lne.erlng . ew", l ' e w· YOl'k, . 20. Di e Br ül'k e im P ores t.
!Ja ~.u , t. LuuI :\111 c h 11: 'l' al"'ln zur B l' 1't chn ung yon Du pl ex-
Z 111 I!. pumpon . B u rd i e k : Flu lJrc"ul ierung" i :lloinc ". Elek trolytisch o
... rst.orung vo \ V· I ' "'. '"B .. k ,. n ,ISSor Oltllug röhren In Bay onne. E llIst urz ellle r
ru c 0 IC1 (; 1111' 'J I . H I ' .FI kt . .gow. .\ asc IIno zur erst(' lung \' 011 h ulk an d telll ell.
I; ·e I'Isch e L ok olllotiven für Ilio
1 ew York l'pntral a nd HndsO/l
,IVer H. R. '
tri s 116301 Ilnlll'ollli Gazette, &'c w-\' lIr , 1 2.1. "r "uch mit do n elok,110/\\'" t·~kOlllotivolI dor (' 1:11' \ 01' ( 'ontra l R. H. Bah nh of, lln lug-en
"1'1 dl e~ Oln . 111I')' la lld H. R In Ilnitilllorl&. B i ,'tte : Die P ari Cl' I IIter -
\" II1k I~ In. Brill ·k en au sw c<.hslllng a uf d I' \V .~t I' hore R H. Lok omot iv.er s t: ttclI ,Muschil1L'n (Fo r t .).
13/6 Sclentl t', Amerlc., N'ew.York, .' 21. BOO t U nive rsal-
1\laterial p r iifmaschine. J: a III a k e r s : T elekry ptogr aph von Siemeu "
Il nlske, Deutschland au f de r Au sstell un g in 't. L ou is. :\1 u n 1'0 e: Di e
Bezieh u ngen der technischen hemie zu de n ander en \V is mschafteu
(F orts.). ll ar t s: Die ta uanlagen 11111 Yuba [li ver,
Ijö!1 The Englneer, London, N 2552. Di e Brück e über den
Rh ein bei Thusis, D ie Dampfmaschin en auf de r A usstellung in
St, L oui s (Forts.). In ternati onaler In geni curkon greß in St, L oui s
(For ts.) Kriegsschiff "T ri umph'. e a to n: roßvers uc he mit ' tah l.
Di o Lüftung der Ei senbahnwngen.
1114 IJe He nle CI vII, Paris, N 4. D n n t i n: Neu e Vorrich tung
zu m Reguli er en der Geschwi ndigkeit von Turbin en. Hydroelektrisch e
Anlage an der Iser e bei Bouruillon. 1\1 a I' I' e : Extraktion d es W eines
d urc h Diffusion, B o u s q u e t: Ver gl ei ch der Turbinen mit an der en
:llllsch in en in bezug au f ihre Eignun g zum Antriebe von ·cbiffe n.
El ektrisch e Lok om ot iven mit P etroleum motor en de r ..[orth Eastern Ry .
7li7 , 011\' . AIIII. d, I . Construct., Pnrts, N 599. F abrik sschl ot e
in a rmiertem Beton. .\l a I' t i u: W ohnhau s im Sc hwe ize r ' til in Moulins.
Di e Erzeu gu ng und Verw endung der hyd ro -elektrisch en En ergie.
444!1 Czn opismo Techniczne, Lemherg, l' 22. Pi o s t r u k :
Whiteheud T orpedo. Landesausst ellun e für Met allindustrie in Kr akau
(Fo rts.) . Di e che mische Zusammensetzuu g und Eigen schaften des Glases.
544 I ))e Ingenieur, Gravenhage, " 48. t o r k : Eine techni sche
R eise in d en Ver eini gt en Sta uten von Amerika. '00 I: Das best ehende
und ein international es Observator ium a m Vesuv, \ - a 0 s: Di e Bestim-
mung der L eistung von P olderpum pen.
Zeitschriften für Architektur.
!l166 Her Stli<ltehnu, Berlin, H 12. J[ e il r i ci: Behauungsplan
für dcn süd liche n ~tadLteii \' on Fl ensburg. Z ell e 1': Vom inneren
Zu salllm cnh an go de r Höhenunter sch iede un d traßon ziige im Plane
historisch er ' tüdte. Y e t t el' l e i n: Yom fUn fte n T ag für Denkmalpflege.
4S0t) ,nen er ßllll lnd. ·Zeltuug, .. 8. B el' ge r: Villa an eiu em
süd liche n ee . Pa s c h er: Kirche 11 t. .l osef" in Graz. Portal der
tiftskirche zu G öß. Arkadenhaus in Bruck a. d. :\Iur. Die historiscbe
Entwicklun g' der zei tigen St eu erfreib eit (SchluB) . • ' !l, Die Weltaus-
ste llUlJO' in ::;t. L oui s 1904 . Di e enk ung der neuen ~Iaxillliliansbrüeke
in Miir~chen. Zivilrechtlich e H aftung der T ecbnikor.
11107 ßulldlng Ne ws, London, : 2603. Cae n und seine tein-
brüche (For ts .). T afeln: Häuser in P ark Place und t. James. • Teu e
Kircho in Bradford, Limeh ou se {;b urc h In stitute. pital in Fulbam.
11 li Tho Archltect, LOIHlou, N 1875. T afeln: Kathedral ll in
Ban gor. Al e.·andra·llaus in t. Mary' T errace. Hau s in James tr eet.
.. li ss ion skirch o in 'h iIIweII.
774 The Uulldor, London, .' 3225. T afeln: Mem orial Hall in
Brlldford. nngs W oirrh H ou se,Kirch e in Duke treet.
4349 (Ja (;onstl'uctlon moderne, Parl~, • 9. H otel:ller ced cs in
Paris (Forts.). Er t I' in ternat ional er I" ongreB für Hygi en e dor
\\' ohnungon .
582 8 1.'Archltecture, Parl., , ' 48. Das ~chloß .,des Pins" in
Loir,ot -Chcr.
Zeitschr iften für Berg- und Hüttenwesen.
1698 Berg- un d Hilttenm . Zeltnng, IJelpzlg, : 48. Die :Stein ·
kohlcn~rllhu \' 011 Dom an in Un"arn . 'ibirie n als Go ldland. , im lIle r s,
b a cb: Die finan ziell e I'truktu~ des tee l Trust. in :lIne ri kllnisc be r
BelO/lChtll.ng.
I! (Ist: Ze lt sch r . r. B. u. HilUenw.. Wien, N' 49. L; d I: Die
ole kt rlsch" l"chu 'htf'örderlll aschin , 'ystem ll gner. D i v i:' : Drei ·t ufiger
Luftkompres 01'., S c h I' li m I: Dio Erzeu g un O' des :ll i ' ch gases aus
roh en Br ollllstoti en (Forts.). Lau 0 1': D ie A nwcndu n" der Frikti on s-
zü ndm tho<~e in chla<!wett rf ilhrend en ru u en (Schluß ).
4000 Stahl und. EI~en, IHh; eldorr, ..' 23. B e u k e n b e rg :
Holz chwe lle n ode r e lse l'lle :-,chw 1I0n. ' i m me I' s b a c b : Die te in-
k ohl on\'orräL der E rde. Dll. \' rh alten d Zink s im H och ofon.
K I a t ~ 0: I'aht los Kctten.(~chluß) . Ka lori metrL ch e Kohl en st ollj lrob o
und I Il gl~!l'roh o: 1I 0 I' I I g : A merik an isch e :-,ul hlg ielJ>re i. \\' e d 0-
m.o y e r :. h I' d l V rw endung yon :\Ian /{an rzen als Entsch wofe lungs.
nuttel helln chme lzon vo n Gußei ~en ( ' chIIlO).
. 1240 ~he Eng. Ilnd , 1In ln g Journlll, .'el ·.rork, . 20. H.i c h a r ds :
Di e Ent"~l eklu.~JO'. de o B~rO'b~u e ' . ~ ' i .' k a r d : . Die l"upforminen am
Oh eren l"~o (1 01ts). t:: a l l' I 10: .Dl e Jo dom etnseh e Bestimlllung de sKup~ rs. t r e t c h: l\cupferorze 111 l'ascade Mountains.
Zeitschriften für Chemie.
lj921 Allg. Ö. t. hom. n. Techn.-Zeltnng, Wien, ' 23 .
&T 0 W 0 s ie I ec k i : bor Drllhtseil hei lie n Bohrl\ng n (chII\ß). Dll s
140 1904 .
P etroleum in Bri tisch-Indi en . Die gegenwärt ige Verbreitung' der Gns-
und Petr oleurnmoto-on. Pi s c her: Der Voruanz beim Zer k leinern
des Erzes in Rohr-Erzm ühlen. ° °
, :?f>vO Che m iker-Ze it ung, Cüthen, ..' 96. Grittner: Die chemische
Zusammensetzung und der Heizwert de r Kohlen Ungarns. Don a t h :
Die gl eichzeitige Verw ertung von st ickstoffreichen Abfällen und von
•\ bfall chwe felsäure ... ' ~7. [eu e Verordnungen über englische Patent-
g'esuche. Fr i c k e: \Va sere ntnnhrne aus tiefen Gewäs ern ,
7774 Ö t. Che miker -Ze it u ng, Wi en , ' 23. ..' e um a n n-W e n de r:
Der Mechanismus ßer Guayareaktion . 71). Versammlung de utscher
Xaturforsch er und Arzte in Breslau 1904. Dörfl er : ber die Ver -
tlü sigung der Gase.
257U Tonindn trie-Zeitung, ßerlln, N 140. Ana lys ines
alten Kalkmör tels. H erstellung von Zementrohren. Haftfest ig keit des
Eisens im Beton. ..' l·H . Beyers Doppelpapierschieber. N t42. Ein-
tluß des ickerwassers auf K al ksandst ein e.
8269 Zeit8chr. f. angew, Chem., lIerlin, H 4!1. B u c her e r:
I}ie T eerfarbench emie zu Beginn des 20. J ahrhu nderts. K aß n er :
I ber einig-e Oxydntionserscheinungen. F l ern m i n g: Die chemische n
Laboratori en de r technischen Hochschul e zu D an zig .
.314 Z~lbchr. r, Elektrochemie, Halle, N 49. BI' o C h e t und
P e t I t : ll eltr äge zu unseren K enntn i sen übe r die El ektrolyse mit
\Ye~hseis trölll en . BI' o C h e t und P e t i t: Darste llung von Ba ry um-
platincyanür, F 0 e I' s t er und P i g u e t: Di e Elektro lyse des Kalium-
ace tats.
Zeitschr iften für Elektrotechnik.
530 1 D.er Elektrotechniker, Wi en, N 14• •1e il i n e k: Zur Hygien e
der elektrJ~chen darkst?!llpraxis ( ' chluß). II r a n des: D er neue
H udson River-Tunnel, Einpha en-Wechselstrommotoren für große
Anzusrskraft. Bi e den kap p: Radium lind Funk enspru ch als inter-
nationale E ntdeckung-en.
. .34;) El ektrotechn. Zelt ·ch r . , ß erlin, n 48. A b t lin d ~I a u-
r I t i U S : D!e Er wärmung un terirdisch ve rlegter Drehst romkabel.
~I 0 s ie r: L lchtbogemm terhr echer .
, 462 Zeltll«;hr. r. El ektrotechn., Wien, H 49. ..' i e t h n mm e r:
\\ ech el trolJl-Kommutatorlllotoren. Die It undr eise der Institu tion of
Electrical Engineers in den Verein irrten ' taaten von Amerik a. Leitunrrs-
Fähigkeit von QuecksilberdHmpfen.o °
:?67 Electricnl ReTiew, Loudou, N 1409. P o l1 a r d : echs .lahro
de r ~usfuhr elektr!scher :\Iaschi llen und Appar at e au s En gland un d
~menka. 0 rn s tel n: D ie jüngs ten F or tsch rit te auf dem Ge bie te der
l',rzeuo-ung künstlicher K ohle.
8263 El ectrlc. World nml Eng., New-rork, 21. Die \-ersuche
mit der elektrischen Lokomotive der ..' ew York Central H. H. Fe Id-
III an n: Spannung .indikatoron . F 0 \\'1 e: \\' echselstrom-Relais für ge-
ringe F requenz. Etektrisch betriebene Papierfabrik.
4492 The EIec t r tc lnn, London, ' 13S!. Goldschmidt: Ver-
fahren zu r ~lessung magnetischer Kräfte. Die _-ew-Yorker ntergrund-
bahn (Forts.), Ca m p bell: Gasmaschinen für elektrische Zentra len.
Il e l e- h a w , H a )' und Powell: Hydrodynamische und elektro-
magnetische Versuche zur Veranschaulichung der Verteilung des
magnetischen St romes hei Zahnan ker-Armaturen.
Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
809 1 Ha!! öst. Sanltiitsw., Wi en, N 46 . H yhil k : Ber ich t ü~er
die I mpfstotfgewi nnun gsa nstnlt in r'euhaus (For ts.) , .' 47. I{ Ybll k:
Ber icht über die Impfstotl'gewinlll!.ngsa nstalt in ..' euhaus ( chluß).
•- 4 . Geburten und terbefä lle in Oste rreich 1901-19UB.
;)491 Ge.nnd. -Ing., Bertlu , N 33 . H o fm ann: "berdruck-
L üft ungsanl ugen . Sc ho p p e r: Di e Gusselbstzü uder und Gasfern-
zünder .
8262 Hyglen , Rnmlschau, Ber'Il n H 22 . O tto und ,Je u ma n n :
H ygionisch es a us Bra sili en. B el' ge r : b outschl ands Gesundhei tspflege
und Unter ri cht auf der \Veltnu sstellung in St. L oui s.
t4 05 Journ, r, Gasbel., München, N 49. Il ase : Di e Erfolge
der Fern ga sleitung L übaek-Travernünd e. K e pp el er: E inigo Be-
merkungen zur Wassergas frage. B e sem f e I der: Abdesti llati on der
• te inko hle durc h hocherhit ztes Gas. Beur teilung vo n Trink - un d Ab-
wasser . Zur 'Vasserversorgung von " ritten. Elek t r ischer lI andzünder
fü r Gasflammen.
8123 'l'e clm, Gemeindeblatt, Herlin, r' 16. W e r u e r : D er preußische
W ohnuugagesetzontwurf und di e tädteverwu ltungen. K ü s t e r : Vor-
sc hläge zur Ab änderu ng des Gesetze betreffend die A nlegung und
Ver änderung vo n Straßen und Pl ätzen ( ch luß). Ab e nd r 0 t h : Zu m
Fluch tli niengesetz ( chluß).
3641 Engmeer. Recor d, Xew -York, '" 21. Elek tri .che L okomo-
tive der New-Yor k Cent ra l und J1udson Wver R. R. Die fo'ilte ranl ngen
de r l lack onsack \\' a ter Co. (Forts.). Die Bau ten der L nekawnuna lt,H.
(F or ts.). D ie A bwässerrein igu ngsanlage in Colum hns. Die Konstruk tIOn
eines Hau ptsammelk anals. Die Eisen konstruktion do '"'ew Am ter dam-
Theat ers in ..[ew-York ,
4407 'f he Snn ltury Recorll, London, N 782 . M a g 0 w a n : I?i o
Beziehungen der Gesundheitstec hnik zu r öllon tlic he n GesundhClts-
pflege. Die \\' ohnungen der armen L eute in Glasgow {Forts .). F ll il 0 n:
Hygien e un d Kunst {Forts.).
Bücherschau.
(Hier werden nur Bücher besprochen, wetche dem Ö.terr. Inltenieur- und Architekten-Vereine zur Besprechung eing eseudet wurden.)
8135 Technische Hilfsmittel zur Beför der ung unll I' llger u ng
rOll Ilnul1elkiirpern ( , Illssengiltorn). Von Prof. M. Buh Ie. 11. T eil.
XII und 204 eiten. :\li t 2 T afeln , 55 1 F igur en und 8 T extbl ättern.
lIer lin 1904, .Julius p r i n ge r (P reis gbd. 1Il 20).
F ür den in der P raxis stehende n In gen ieur is t zur F ortbildung
un? zum Zwecke, sich über die in sei nem pezialgebiet e geschaffe nen
Leistungen stets auf dem L au fenden zu er ha lte n, das Studium de r
F achzeitschrift en YOU "roßer \Vichtigkeit ; von noc h ....rößer er Bedeu tun g
fUr ihn aber ist das zeitweise Erscheinen gu terOHand- oder Lehr-
bücher auf seinem pez ialgebiete, in denen aus dem R ahmeu de r Zeit-
schr.iften .heraus das für ihn Bedeutung ' \'olle losgelöst wird von dem
für Ihn mcht 0 wertvollen :\(llter ial. Die F ir men in de re n \Ver k-
stätten jene chnell n For chritte der Technik die'wir staunend mit-
erleben, ih ren Au gang nehmen, können nu r ' ausnahmsweiso laufend
naü:h außen hin über ihre neuesten Ergebnisse berichten. So fällt denn
11101 t den dazu berufenen Lehrern de r technischen H ochschulen diese
literarLche A ufgabe zu; als ih re P flicht er cheint es de n in de r
Praxis SChaffenden Ingenien ren diese zeitraubende Arbeit abz unohmen
und ihnen einen Zeitgewinn zu ve rschaffen ' die hiebei entstehe nde
stetigo unmittelbare Berührung de r Profe sor~n mit der P ra. is br ing t
allen beteiligten lu eisen reichsten. ' utzen, nich t zum mi ndesten auch
de n tudierenden, denen dadurch außerorde ntlich ge dient ist . Ein
solche ', aus de r Prn:ds fü r die P raxis geschriehenes Buch hat der
ge ....enwärtige Profe ' or de r technischen H ochschul e in Dresd en
~I. II u h I e 1901 veröll'entlicht, in dem er eine R eih e von ihm in ve r-
schiedenen Fachzeitschriften publizier te r Aufslitze zusammenfaß te.
Au gangspunkt. fiir soine tudien waren die Get reidespeiche r ge wesen;
nachdem er jedoch auf . einen R eisen erka nnt hatte, daß in Europa
die mechanische Beförderung von schweren Sa mmelkö rpe rn (Kohle,
Erze, Erde) noch verhliltnismäßig we nig hek annt und in Gehra uc h
war, behandelte er zunächst jene und beh iel t die iibrigen drei spä ter
zu veröffentlichenden Teile Il sei nes \\' erkes vor. Tun liegt un s der
zweite T eil des erfolgreichen Buches - der erste T eil ist scho n zwei
J ahre nach dem E rscheine n vö llig ve rgritl'en gewesen - vor. A uch
er verfolgt vor allem die Au fgabe, de n Leser im allg-emeinen mit der
außerordentlichen Bedeu tung und mit de m großen Umfang uud de r
Vielgestaltig-keit des ~Ia entransportgebietes ver t rau t zu mac hen. Auch
die mal enthalten die einzelnen Ahschn itte des Werkes A ufslitze ans
ver chiedenen Fachzeitschriften, wns in g-ewis 'er Beziehung' in K leinig-
keiten l"ngleichmäßigkeiten zur F olgo hat, die sich vie lleicht heS8er
hiitten vermeid en lassen . Der neu e T eil bringt zunlichs t eine n ;\ b-
sc hnit t üb er einige El em ente des 'fransportmaschinenw esen s und Jhre
Anwendung, in welchem die Tor malaus führ unge n der bewährten
l\lasch inenfabrik Go b r. C o 1I1 m i ch a u i n ~I a g d e bur g - u d e n-
b ur g (Schw i ng-l~ö rderrinnen, Schubrinnen, Tran sports chn eck en un~
-Spira len, Gurt- und Krat zer tran sporteure, El evatoren ) als so lch.e un
in ihren Anwe nd ungen vorgefUhrt wer den . D er nächste Ab schJllt t be-
han delt die Dru ckluftlok omot iven , welch e vo rne hmlic h beim Tunnel-
und Gru be llhetr ieb zum Il era ussc haffe n des chlltterullgsma te r ia les u. s. w.,
bezw. zur Beförderung von ll aumaterial ien alle r Art und auch .de r
Men schen dienen, die unter mstlinden ehe nfall s im Sinn e e.llIes
~Iass engu tes auftre te n; dll rnm si nd auc h d ie Unte rg'ru nd- Loko.mot1\·~n
in P ar is und die tautbah n·Lo komotiven in ..' ew-York hlOr nut-
behandelt. Gllrtfö rde rer, 1I0ch bahnkran tl nnd Drah tseil -Vel'l ad~bahnen
und ihre neu er en A nwend unge n be i Tiefbaut en alle r . \rt, wie Bau-
g ruben, Untel'pflast~~- so wie Untergrundbahn~n, he.i Bll!?gerungel~
Hafen -, K anal - un d I unn el bau ten u. s. w., end lich he Hn L?schen un
Verl aden von Kohl e un d Koks sowie vo n Erzen, gelangen Im 11~. Ab-
schni tte zur Be prechung-, wlihr en d de r 1\'. Ab sch nitt eine Be. chrelbung
de r vo n de r P irm a C. 11 0 P p ein Berl in ausgefiih rte n I,"ohl en-Ent-
lade- un d -Fö rdera nlagen de r städtische n Gasanstalt 11, harl ott en-
burg, darbietet. Der nlichs te Ab schnitt s te ll t sich als ein Au szug a us
eine m Bericht o üb er das Eisenbahn- und erkehr~weson auf der
Industri e- und Gewerbe-Au sstellung zu Diisseldorf 1902 dar llI~d be-
rü cksi chti gt in sb so nde re die Sp ezial wagen für Samm elkörper be,I voll-
spu rigen, sc hma lspur ig-on un d tit ra ßenLahne n so wie die mechalll sch.en
Einrichtung'en. Im VI. Ab schn it te wird der Hoh ins-Gurtförd er er, IIn
VIf. die Bousses('h e Tran sflortvorrichtnng vorgeführt. Ah schnitt VI JI
hand elt iiber Druckluft-lIebezeu ge. Ein Beri cht über die Dents~h e
St ädte-Au sst ellung' in Dresd en l!lO:3 wil·d un s im folgenden A hsc hllltte
ge bote n, dossol!. Au sfiihrungen iiher Top fsche Fouerung'on im A b-
sc hnit te X: n Uber oinige E leme nte zur Beförderung und L agl'run g
vo n ,ammelkö rpe rn bei F eu erungs- un d ~Hil zerei-Einri chtunge!J der
F abriken vo n J. A. T op f & ö h n eErfurt" ihre Er gän zun g hnden .
D er nlichste Abschnitt milch t un s mit de n se lbsttii tigen 8amm elk ürp.er
\V ägevorrich tu ngen de r H enn efer ~Iaschinenfabrik b kannt, woran SIC I
im XII . Ah<ch nitte ei ne umfas sende un d de n to tf ge radezu er-
sc hö pfe nde D arstellung der A nlagen zum Förd ern und Lag rn von
Getreide ansch ließt. In einem An ha nge wir d eine ~telle au s de m Buche
des Geh. K ommer zienrates L. ~l. Go I d he r" r in Berl in: " Das
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Land d er unbegrenzten Jllü~l ichkoitoJ1"' W UI Abdrucke g bracht. \\Tir
k önn en dieser tlüchtigen l nhults angabe, welche aber chon uusroiehend
die reiche F ülle des von Prof. Bu h I e behandelt n totlos kennzeichnet,
nur noch hin zufügen , da ß wir den un vor lieg enden U. Teil eines höch 't
beal 'htonsw erten \Verk es der Aufm erk samk eit der weitesten Kr eise
un sorer F uchgen osseu auf das wärmste empf Iden künnen, zumal ja
sc hon der Gegenstand des Huch es allein di höchste Beachtung vor-
di ent ; denn die mech an ische Hefördorung großer ~l a .sen b fri odigt '0-
wohl das Hed ürfnis nach Bel riebssichcrheit als auch dns Verlungen
nach Ersparni s ; sie beh ebt zug leich bis zu einem gewi sen Grude die
so of,t beklng to Leuten ot und fü hrt dadurch zu einer menschenwürdigen
A ruIH.t; was nher ihr Anwenduugsgeh iet betrifft. so ist dasselbe ni ..ht
auf die L öschung von ..lriffsl nd uu rron und di Belndune von 'c.hiffen
Oller Hu f die Beförderung und L a <re;'un <r von 1II asse'l"U t e~1l nnmentllch
';, . • 0 0 t"'.
In .J' lu ß- od er Sechüfu n, h eschrän k t, so ndern auch im 11 üttcnwe on,
hei m Bau vo n elekt rischon K raft- und Lich tzent rn len in d er Gas-
tochnik und a uf viele n n ebie ten des Bauin O'eniourwo ' en s findet ,ie
stets ne ue aus sr bre itote A rbeitsfelder. Dr, Paul.
. !140. Aus der amertkunischeu Werk tuttpruxls. Berich t übe r
"II~~ • t udw nreiso in den Vere ini gton Staa ten von Amerika, Von P au l
.\1 0 I I r , Dpl , Ing . Berlin, J ul ius S P r i n" r (l'rei geh. .\1 ').
. Ein Hur-h, uns sich " Ber ich t üb er ei ne Studienreiso'' nenn t, m uß
nut nnd rem MaUo gcmesson werd en al s ei n 'Verk, we lches de n An -
spruch erhe bt, in goge henes, wissenschaft liche Th lila erschöpfend
zu beh andeln. VOIII Reiseb erich te er wartet man bloß mehr oder mindergo lu ngon~ Mom entaufnahmen. \\.eiß doch jeder aus eigener Er fahrung,
daß ~ I· nutunter erst na ch R ückkehr in dio H eim at sic h klar is t, ob
CI: SICh noch gar mauch os hUtte besser ans hen , ode r ob er n ich t
(hes Ol ler j unoll nOl'h ebe n fa llll h1it te bf'rück~ ich ti<rcn sollen. Ge radeab~r in di esor Wchtung finu et lIIan sich boi de r L ktU re \' on P aul
111 0 II e r s Buch angench m enttUuscht. Er konn te ja nich t in ei nc rs~chs 1I1 0n atsreise dns .\Int rial für oin univ rsoll es ilil d des a mer ika-
lI!sch on ;llnschinenhauos snlnulOln. A ber de nno'h br ach t er ni cht nur
v!el , so nde rn wJlr a uch in d or 'Vahl d es Ge. chi ldo rten vom r ichti gen
, cr ~ iindnisso für di o all gem oin gtJfüh lten B"dürfn issl' "ei itet. Endl ich
wa s Ich 1111I mei ten an orkenne : so ine Bild r si nd k~ino bloß mph;
od"r mind cr geluugenen Mom entaufnahmen so udor n es si ud " rUudliche
nl\l st o , '· It· A I·t I' ·1· I '. ." ,r~u I" e r 101 'n o. - rOI IC I, wer solbst IU A merika lange "earboi tot
hat, oue r wor a morika nischo 'l,oit schrilt en wip Am ri 'an ~Iachinist" etc.
od · ·k · I I ' I . , "
.. I 11Ine r l lJJII SC 10 "ata og SL'l t .Iahren Iie t , lindet vi ,I B 'kanntf's .
· . I chtsd ~..tow eniger ge nießt au ch oin so lcher L eser das An gl'n ehm o
el!ler \\ led erholung von lIIehr od el' mind er bokaunten Tats llch eu ins~l lg-eroch testolll ~)elltsch , wi e wir di es a us .\ 1 ii I i er s F eder ge wöh nt
,"1(1. Da s Bu ch Is t daher ent chieden wlirmst 'n fUr jed' il tri eb '_
lureau zu ompfehle n. Auch kann ich ni cht un erwähnt I ~ ' ' n daß viel edol' 1·Id }'.' h .gesc 11 orten ~ lI triC tungen in den hervorra"enden F:ibriken so-
wohl d '· lI ' t d 'T " I .. 0cl CI Ollna es or assers a s am'h Üst rrei 'h- lwarns undI .,~r chwe~~ scho n . VOI· ..ge raume r. Zei t E inga ng gefund~n hab on.
Inn en , \\I e Ludwlg Low e, J: o ln e ck cr A II O' em o in e Fl f'k -
t r · . 'l . ' " •S IZlt l t s go s oll s chnft, l om en s, : chu ck ert, a nz ," o.
• ~I I z 0 r e tc " hahen dio Bedül'fnisso na ch exnk te r .\Ia ' hine n fabri ka tion
IIlIt .lIusw ech solharen Einzelteil on sc ho n 11lI....e erka nnt uud denselben
SowIe den damit verbund en en ÜI·"ani ' a tion sb edin O'ull"en Rechnun "l~ lI·ag on. Ab or unverkennbar hab~n lImeri ka nischl' .\Ia chinen und:lng' orQ 13 "1 . A ·k
'" or u Irung nu t merl a das meist zur Befruch tung mit~Iutzhchen Id een aUl'h boi di esl'n Firmen hl'i getrl....en. E s wUrdo nil.h t
In d cn Jhl I " I' f· d· '"' .loi ,I .: 1.11 n ~ lne8 , e ora tes passen , le zu l,ewCl en, wa aho r
• I~ moghl'h wUre. G 'rade abl' r die CI· lnsland pril'h t dafiir daß
11 IH nl' dallken sw ert.. A ufgab l' war, die Erfllhrun" on Amerik~ inI outsche r Hllra cl . I · I ' ..
11 f ' le au c I Jonon ng mcurl'n zllgäll"hc h zu macho ll tleron0 1'11 dlO '11 ' t . f' I . ,... ,I . ,~ Jon ml .Ionen ol'tgo 'C mlt oneu Fir m n lIicht in BerührulI O'
Irl1l"t. Der 'ln'" t 01t" k . ,r I· u· • . ."
. 1° . 0 ' r ) ',WOI' , olne er Ir Ite run" 10 er 1'I. enntms 0 "Wlrl tlur I I J . ' " . •.
.• , C I ( as \u l'h erreIC ht werd en , und I' , lir e da he r f'mc Er,
1.'?It rung dos Gehral'hteu , n 'sp ek tiv tl l.ino 'Vied erholun O' do r Studien .
I 'Hse lIur zu wU II.'a II ·t nsc len; trot z tier mu sterhafton L istungo n de r dou t 'elle n
c I I e ra t ur \'ernl t .. , . J j . II J ' J . b . I Iwel .) d g. IlUUI H ' I I lesl' I() noc I mc It 11 er 0 111 , ourna ,
· c les . e in " A mCncan l\[ach iu is t" in B ' rUck ichtigung vo n .'oue-lungen 111I B t . I I· I k· . . .\" ,.,. ..n e '0 g CIC I ÜIIII'. Jnt l'r essant I t Ihe , h dcrung dej{~~eas:e~s111I OI nze lne Kapit el , d ie ich nb"i 'h tl ich nich t au fzl1hlo, um das
kanora. nlc It zu lallg e zu gestalten. Die l'inzelnon Leis tu ngen de r Am eri o.
dort rl~lnl~fcssen .und I'~Ufen , iml"l'lis en un d Bohron sind lebend ig geschi l,
zu ,1 10 ustratlon cn Im gll llZl'1I \Ver ke "ind mit F leiß und :' ach k 'nntnisEin~:I~II;f'ngest ellt. ~oh,· angonoh m h OI'Uhr t da I' apit I XII ,.\nlage und
sich ? I . ~ l1lg \·on .\\ e rks tiitton" . lI orr ~I ü I I e )" ha t ic h a uch be mUht
In .Ionen T ed d . D k . .. . ,
oinzu le l , el en .WClSll des lImen kllllJ ehon Betnchsmann es
nn d K llk"1 w~1 ' he zu den Ihosem Landl' eigentümlieh nOr"anisationon
"egel 11 u lItlOns me tho de n fUhrt. ~ 'in o vi len im Berichte wied r-
t'> Jcn cn Behel~ I ' t 111 · . ' .logik F' )' () .l1t~ en ustratlOncn zu dIe" I' zIelbewußten Bot r iobs-
viol s· ' 1'lg~ I' n t Ich g lJlfe lt di ese nur in dem lap idnren • atze : . kht zu
c IrelIen ab )" I ,\, . k· I' "
" On Z . 11·. ' I as "luge prll tlsc I" . \\ a übo r Berechnung"
a ls R,u scl
I
agen uuf pa" . I =!7 und 12 gesl1"t ist will sich nioman den
hlrZI egeo a ufd rä ngen. Diosc)" T eil w;lre. g rad ' in "einer ,chlichtell
nicht n,. a rs te Ilung', !1l\hozu d r Glanzpunkt u . Bud le . \I nn e;
I) , elll~ I('sondm·s IIIS .\ lIge sp riJl"l' /Il1 B mor k url" \·f'rm i Sen lil'ßc .
,. ~ n nll'lstl'l \'k ,,.... e .darUIII . I , IlIel'l '1 \11 ' 1"1I Ist I'S WClt m h)" a ls bei uns in r tl' r L in i
zu tnn (hß T 'I' k · .. .
,- ag U lll IIg ontro lhcrt wf'rdon konno, ob Jeder
Tei l der I nvest itionen jenes P ensum erfülle, we lches Iür denselben
vorgesehen" . Yon d r Kont rolle, ob in dieser Hichtung das ~lögliche
erreicht werde, hiingt beim Amerikan e r alles ab. Der Verfasser
sowie der , . ercin deut eher Ingenieure, unter dessen Patronanz die
Veröffent lichu ngen ~I ü I I e r s erschienen sind, si nd zu dieser L eist un g
zu beglückwünschen. Recsei,
H411 Des Elektro-Ineenieurs Ta sch enbuch Illr Hau- uud
ß etdeh el ektrl seh er Hahnen . Von .Johannes Z a c h a r i a , Ingenienr.
1Ia llo a , s. l !)Ot , W ilh elm K n a p p (Preis broseh, ~I 15).
Dus vorliegende W erk ist die autorisierte deutsche Bearbeitu ng
nach d r ongli chen zweiten Auflage des "The Engineering und
Electric Traction Pocket -Book" von Philip J) n w . 0 n. D ie em Umstande
verdankt das Bu ch manch wertvolle Angaben und Tabellen. Um den
U mfa ng "der ersten de utschen A ufinge uicht allzugroß zu gestalte n,
sind die Abschnitte über Dampfuinschiuen, Damptke sei und Gas-
motor 'n zunächst fortgelas en worden. " Im Falle sich das Bedürfnis
her au ss tell en so llte, diese A bschnit te gleichfalls mit aufzunehmen",
wird dies de r Yor fasser bei der zweiten Auflage bewerkstelligen.
Im merhin ist der Um fang des "Taschenhuches" ein se hr bedeutender
u nd umfaßt 516 Seiten mit über 600 Abbildungen. Es zerfüllt in zwölf
Abtei lungen. Die erste Abteilumr ist mit "d a s Gel e i s e" über-
sch riebe n, doc h wer den hiebei auch die elektrischen ehieuenver-
bindu ngo n beh an del t. Bei den Sc hienenstößen ve rm issen wir den iu
ue ue ror Zeit beson der s bevorzugte n Schienenstoß von 111 e lau n und de n
chienensch uh von Sc h ei n i g und JI 0 fm a n n, H ingegen wir d ma n
z. 13. die ,. borsieht der A nlagekosten für Elektrizität werke" nic ht
u nter "Geloise" suchen. In der Abteilung- 1I we rden die S t r 0 c k e n-
u nd S P 0 i s e l e i t u n ge n erürtort. " ' i r linden hi er ein Durch-
oinander VOn T abelleu, B 'sehreibun lT n und E rJäuter nngen. Ga nz ü her-
tl iissig ausfUh rlich ist die (sehr einfache ) Ber echnun g der Speise-
leitungen gerat n. eh r weitläulig und auch unübersichtlich werd en in
d er Ill. Abteilun g die eIe k t, r i s c h e n .\1 a s c hi n e n besprochen.
In der Einloitung d ieser A btei lun g wird auch de r ,, ~ Iagneto mechan i k "
gedacht, über welchen (;ogenstand der Verfasser des yo rl iegen de n
\V erkes her ei ts grüß ro A u fs1l tze in GI ase r s An na len und andore u
Zeit schrift on ye rö tle nt licht ha t. Eine besondere A hteilun g (IV ) ist do n
:-; c h ai t t a f ein ge wid mot. In de r niichs ten A bt eilung (V) werden
di e Kr a f t \\' e r k e und in dor VI. A b teilun g dio B a t t e r i e u be·
handel t. .Tun fo lgen die ute rleitu ngs- und T eill eit er -
sr s t e m 0 (V I I. A bte iln ng). Von den erste ren werdeu die :-;y st eme
von B en tl e y, K n i g h t, J [ 0 I r 0 r d ~ m i t h, "i e m e n S & I [ al s k e,
L ov e, de r G en er al El e c tri c Ce m pa nj", der .\I o tr op olitan
R a i I w a r •0 m p an r in 'Vash in gton, T h 0 m s 0 n- H 0 u s t on (Union
E.-G. ), vo n den let zter en d ie :-;y steme YOn l a r e t V u i II u m i e r,
,c h uc ke r t" i e., \\' e s t iu gh o u s c, J oh n s on Lun d ell,
: t e n d e b a ch mo hr oder minder aus fUhr lic h geschi lder t ode r auc h nur
ga nz kurz erw1ihu t. Di e Abteilung YHI be faß t sich mi t dem r oll e n-
d on M a t or i a J un d den .\10 to r e n. D ie hie r ei ngangs ge b rnchten
T ab elI on iiber R eibungswiderstä ndo, Zu g widers t1lude, Geschwiudig-
k ei t u. s. w, weisen nur englisches .\l aß auf, si nd dahe r für u ns
ziemli ch wertl os. 1 Tu n folg eu tab ell arisch zusam me ngestell te Daten
Uber ele k tr isc he L okom ot h ' en mehrer er Fir men, Frageb ogon u. dgl.
'Voit or worden daun die Motorwag en uud deren elekt risc h Au s·
r Ustung behan delt. wobei wiedernm zahlreiche T ahellen, Dia g'ramme
u. dgl. mit e ingeflochten siud. Ganze zwei eiten umfaßt die Abo.
toilnng IX (S c h n e i l b a h n e u), ze hn Seit en dio Abteilung X (~ I e ß-
in strum ent e u nd .\[ ss nngen. Verschi ed en e Angaben ü ber
\Vir ku n g s gr ad, U nte r ha lt ung und A b nu t zu n g linden wir in
der Abteilung Xl , währond endlich in d r _' 11. .\bteilun'p ~I a ß- und
G e w i ch t s t a h el I e n zur 1 mrechnu ng der englische n .\l aßo in
~I etermaß und um g ek eh rt go bracht werdon. Ei n A n h a n g üb er H och -
spannu ngsfe rn leitungcn, Berechnu ng der '" ech ols trom lei tungen und
~Iotorschnulinion sc hließt das um fangr iche \\T rk. chon aus dieser
kurzen Inhal tsangabe wird man ersehen, welche F Ulle vo n to tl· der
\ . er fa~ser in inem "T aschenbuch" vernrbeitot hat. 'Yenn man uun
au ch zugo ben muß. daß es für einen einzo Irren un gem ein sc hwe r ist
ein 'Vork wi ' da ' vo rliegende zu chaffen, so k ann man sich doch
heim Du rchleseu di eses \\Terkes des Eindruckes uicht cr we hren, daß
d er Vor fasso r boi A usarbeitung desselbeu e twas gar zu flüc htig YOr-
gegangen is t. Bei ei ne r ot waigen zweitcn A ullage mUßte ei ne gr iind-
lieh e ma rbe itung des ganzen 'Verkes p la tzO'rei fe n. P- t·.
!).! ' ) Geschidlte lier Grllnllstcinlcglllllr. Yon P aul H o w al d,
' tad tha u-I ns pe ktor . ~Ii t 19 Abb. Berli n l!104, W ilhem E I·nst ,', o h n
( Pre is .\1 2;.
Das kl l1 in \\Terkehc n, in onderabdruck aus der ..Zeit 'c hri ft
fUr Banw esen " , unte rzieht ei n bisher wenig bearbeitetes Gebiet der
Volk sku nd e und Kul tu rg esch ichto einer eingehenden und er chöpfenden
Dnrstpllung . J) r G ebrllueh de r f ier lich en G rundsteinleg-nng steht noch
hout., in voll e r BlUte.. u ud liißt s ich zn rUcl[ver.folgen bis au f d ie An -
fä nge Resc.hic ht licher I ' ber lieferung. Bei den .\gyptern, mesopotami-
sp hen ~emiten, Israeliten, P unier n. Griechen. Itnlikor u und bei den
~~ömorn l';O ug-eu za hlreiche }<' unde, Inschriften, rkundon, agen und
bo rli foruugon vo n diesem Uehrauche, der sich au ·h d urll1l tlas ga nze
Mitt e lalter bi s in d ip nelll' s t 'l, it erhalt n hat. J):h W f'sen t liche der
h iehei beobachto ten Gebr,'lucho ist trotz mauni"fa -her Variationen
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92 77 )'OIl! WerlI en lind Wesen der Jla~chine. Genesi,; der
mechauische n T echn ik in allgemein verständlicher Dar s tellung . ~[otorell.
Von A. W . 11. R o t t h. .\Iit 3;) Textbildern . Ber lin , Alfred S c hall
(P re is xr ij·50).
Das kl eine Büchl ein , das in bescheiden em, a nsp rucln lose m Ge -
wande vo r un s liegt, darf zu den best en Büchern ge ruchnet werden,
di e übe r die ~lIgemei ne En twickl ung und Gestaltu ng des ~Iaschinen­
wesens unter ri cht en. Die souenanute O'emeinye rs tä ndliehe Dars tellnng
ist durch eine g roße Zahl "~nz unbCl?ufene r Schr ift s teller so sehr in~l i ßkredit gekommen, daß I~an sich nu r mit Scheu Bücher n mit dieser
Ankündigung nähert. Diesmal hat aber ein wahrhaft Beru fen er die
F ed er geführt, um tiefer Einsicht im deut lichsten Vortraue \\' or te zu
leihen. Das Buch ist kein L elll'b uch lind kein KomI~endium der
\;eschichte des Maschi nenhan es mi t dem Abd ruc ke der altbekannten
1I0Iz:ichnitto, os erzä h lt in sch lichtem T one vo m \ Ver den und 'Vesen
der .\Iaschino, so wie es der T itel verspricht. An de r meisterh aften
Darstellung, d ie einer anmntiO'en Erzl1hlnn" ooleic h da hinflicß t, we rden
nich t nur L aien , die Belehru ng ~uchen, sonde~n auch T ech niker vom F ache
Freude und In ter es e linden. Das gnte Buch sei hiemit warm empfohlen.
- ss.
&tu,. Eluf'ührung in dns Tech n ische Zei chnen filt· .\ t·ch ih!k te ll,
Ilau-Iugenleure und Bnu-Teehn iknr, Von P rof', B.R o s s, Architokt
und Hegierungsballlneister. .\lit zwei :'eiten Schriftproheu im Text lind
20 zum größten Teile farbirren Tafeln. \ \'ie hadon 1!J02, C. W. K r e i d e I.
Ein ausführliches und :-rründliches ,,-erk übel' die Einführung
in das technische Zeichnen für Architekten, l tau-Ing mieure und Bau -
Techniker liegt uns vur, Es hehundelt in erster Linie sllmt liche
Zeichenmutoriulieu, wie l{eißzl' lIg, Zirkel, Ziehfeder. Bleistift, :-:chiene.
\\' inkl'l , Papier , Zeichenhret t, Furhe, Tusche 11. s. w, his ZUIII chw:\Inlll,
gi ht wich tige Anhaltspunkte für ihre Güte, l lrauchbnrkelt und prak-
tische \-llrwondung-. Im weiteren Theile wendet es sich dem eigentlichen
Zeichnen zu. bespricht di e kizze, Konzept-Zeichnung. .\[aßstah, die
Heinzeichnung, das Ausziehen, Anlegen und, ·cb ratlieren. Im letzten
Abschnitte werden die heiuerrebeuen 20 Tafeln wo "erblinde für Back-
stein- und Quuder-. H olz- u~J(f' Eisenkon truktiol:en . Situationen, lllllen-
ordnungcn, Fassaden und Inn endekor in kräftig klarer " -eise wied.er-
gegeben sind, näher besprochen und erläutert, Der \-erfusser hat Sich
hier einer danken werten Autgnbo unterzogun und .io mit vollem Erfoll!
ue löst. Besouders kommt das \\'erk alle n donen zu stntton, die nic ht
Gelcl!enheit huben, sich anf Hochschulen "der in gri,ßeren Ateliers
ausbilden zu können, sourlern mehr auf sich unsrewiesen sind. Das
,,' erk , dem eine seh r gediegene Ausstattung zuteil wurde, kann nur
empfohlen werdon. D.•1.
(j294 Ille l'riifllug "on Gleichstrollllllll chlnNI in J.aborntol'ien
und l'rüfriilllllen. Ein H ilfsbuch für St ud iere nde un d Prak tiker . Von
Kar l K i n z b run n e r, (nl!enieur und Dozent fü r Elektrotechnik an
der ~Iunicipal 'chool of Technolo<'v in )[ anchester . ~[ i t 24!1 T ext-
figu ren. Berlin 1904, J nlius ::; pr in ge r (Preis ~[ 9).
. Unsere Literatur über P r iifun gen vo n elektrischen Maschinen
I t durch die vorliegende Publikation UIII einen wortvollen ll eitr a oo 25(j4 KIll entIer nIr Ei senltahn-Techniker. Begriindet von
bereichert worden . Das ' Verk, welehes sich bescheidenerweise B i!fs': Edrn. H eu s i n ger Y. W ill d e g g . ,Teu bearbeitet unter ~li twirk ung
buch neunt, würde eigentlich den Titel eines H andbuches verdienen, von F llch gen ossen von A. 'V• .\[ e y e 1', kgl. Eisenbahnbau- un d Betriebs-
~enn e~ beschrlinkt si~h durcha~ls ni~ht darauf, sch~blonenhafte l1ezep te Inspekt or in A lle ns te in. XX XII. .Jahrgan g.Wiesbad en UlOf" B e r g ma nn.
uber (he Art und ' Velse der bel Gleich t rommaschmen vorzu ne hmenden Gebundener Tei l (Preis .\[ 4): IG2 Seiten mit Sch rcib- und
, [essungen dem Elektrotechnikor hef'[uem zugälllYlich zu machen son- Terminkalender,,'otizen über den Verkehr mit de r P ost uhd Tele-
dern es erörtert auch wissenschaftliche Fra ooen '" soweit dieselb~n be i graphie, Zeitverg leichu ng, Chronik des Ingenieur- und Eisenbahn-
richtiger yeurteilung von elcktri 'chen ~[a"'chinen nicht umgangen wesens nebst eine r neuen Eisenhahnkarte als B ilage. Angesehlos~en
werden konnen.. Der Inhalt de llnehes WIrd in 11 K apitel gegliedert, si nd Angaben aus .all n Zweig en des Bauwesens, welcho hauptsiich~leh
w Iehe zuerst lh~ zur Au'führ~ng ?er Versuche notwendige~Apparate, auf dem Baup latz und auf der :-itrecke von großem ,'utzen sllld.
sodlln n der Helh? nach dlO " J(Jerstandsmessung-en, 1 emperatur- H er vorzuhoben sind von den 35 Abschnitten jcne über Mechanik von
mes:mngen, . IsolatlOns mos unl?en, Tourenzahlen, Leor laufd iagram me, Dr. 0 n n e n fe I d und Dr. II r ä u I e r sowie über Verm essun gs wosenBel ll8 t ungs~1ßgralll m e, m~gnetlsche Messungen , " Tirknngsg ra dll, Tron- von \)r. B a m m e r. So wohl Inh al t wie Ausstattung si nd sehr voll-
nung der \ erluste. praktüiche Priifult"'en an (;Ieichstrolllmaschinen und komIlIeIl.
schli Blieh in oinem Anhange aueh noch die .\ nfstellung-, W art ung Ge heftoter T eil (preis .\1 ·1): 5!/7 Se iten. Bezugs f'[ uollon liste
und vorkommende :-:Wrung n hei Gleichstrommaschinen behandeln. G-l ·eiten. \l ieser Teil hat gegen das Vorjahr bei einig n K apiteln2~ Bei piele au der .\loBpra.·i~ /.(ew:lhren oin klare: Bild. wie elek- und Tafeln eine entsprechende Komprimierung erfahron, womit l { a U I ~1
tnsrhe '\[es nn!\"en an (;leich 'trollI _Dynamos Yorooeuommen werdon geschaffen wurde für zahlreiche niltzliche Zuslitze und filr die Aul-
ollen. Im Inter e de Zweckes, welchen dieses Ih lch vcrfolgt, wlire nahme VOll Vorschriften über Brückenentwürfe hei den preußischen
es wohl wünsc!H'n wert I!ewesen, weil 11 der Be chreibun" der olek- taatshahnen, von ,'atzungen des Vereine deutscher Eisenhahn-Yer:
tri chen ~[eßapparat ein breiterer l1aum <'ewidmet worde.~ wllre' so waltungen sowie von Be ,t immung-en für Betonkonstruktioncn IWI
sind behr "erbreitete Meßinstrumente, wie'"z. B. das::; i 0 m e n s ~che H ochbau tcn. Es wllre zu Wilnsehen, daß, anstatt den P ers onalver-
.. niversalgalvanometer, keiner Erwähllung wort befllllden worden . Dio zeichnissen, wo lehe im Lau fe dos .Jahres vielen ;i,nuerullgen un~er-
her ichtlichkeit in der Einteilung- des Buch cs leidot einigermaßen liel!en und da her notgedrnnl!en nngenau sind, den I' reisangabell, kr1?-
dadurch, daB die I olation ' - ~ [ eß i n ' t r umen te nicht in dem allon iihri"en metrisl'hen Bau- und Betrieh. ko. ten verschiedener Bah nen sOWie~~eßappar~ten gewidmetcn r apitol. . ondorn in jenem I'lIpitel, wl'lclllls ap proximath'en Ko tcniibl'rschlllgcn mehr Beachtung' und RauIII ooe·
dlO Isolatton mesbllI1gen behandelt, eingereiht wu rden. Gelegentlich widmet würden. Im übrigen wird anf die Besprechung- n der früheren
ein r recht hald zu erhotrenden ,'euauflage dieses \\-erkes sollien auch J ahrgilnge des Ka lenders verwie~en, und sei derseIhe nicht nur den
fol/.(ende sinn5törende F hier he eitil!t werden: Auf :-:pile 1 li bei Bo- Eisoubahn-Technikern,sondcrn auch allen Ingenieuren hesten ' empfoh~ell.
prechung der Goi d . h m i d tschen .-nlhnelhodo znr lIestimmuI'" Py.
des treullng koeftizi('ntl'n . 011 es floel. wohl heißoll: .,:'chwinoou llgs"'- . 2~!l8 Ülltcrrei ch l. ch er In genieur- IInll At'chitckten-KaIen1Ier
dauer de ~lillivoltllleter-l:a h lJlens" ulld nicht ,,~chwin- rllr 1110". Il el'llnsgegehl'n yon Dr. H. SOll ntlorfer und Up!. Illg .
dungsdauer de o J:ahmons". Ein weiterer Dru ckfehl er ist allf Seito l!tl bei J. ~[ e l a ll. W a l d h l' i lJl (P r eis K -I).
lIesprechunoo der Be timOlung dcr ~'eldstiirkomittels einer \Vißmutspir. le, 4 Tahezu ullverändort liegt dn: Jahrhüehlein wiClll'r vor un~.
denn 11 i ch t (Ie r m a!!' n ti c h e. sondern der eIe k t ri s ehe \\' ider- Außer kleinen Zusätzen hat e eine Erwoiterulloo dadurch erfahren.
• tand eine)' \ ViBmu tspirale wäeh t. wenn dio 'eibe in ein ma<rnetisches daß es durch die im An"l t tl. •1. erla, eno Brü~kenv('ror(lnunl! und
Feld l!eLraeht wird. Die fehlerhafte 'chllltul""sskizze auf ~eit 23 ,Teueres üher Betoneisenl~aulen Y rvoll. tllll<1igt wur<1 . nil' Zweit i1nng,
sollte korrigiert werden. Im übrilYen kann dies;S \Yerk als eines der die sich im Interl' 'S e des vermindl'rton mfange' des llanpUt'ill's ab
b tenauf dem ()ehi~te derelektri ;hen ~Ießkundcnicht nurStudierendon z,,"eckmäßioo I'rwie en hat i"1 auch im J ahrgange 1!l05 wil'dcr durch-
sundern lIuch Praktlkorn wlirmstens empfohlen werden. Ing. ['u.' geführt. '" ,
iml~Jer: da Setzen eines oder mehrerer besonders ausgezeichneter
Steine oder das Vergruben von Amuletten sehutzkrüftisren Bildwerken
u. dgl. an bestimmten ' te lle n d s künftitreu Gebäudes ~ an den Ecken
unter der T ürschwelle, unter dem Altare"'- welche Handluntr in heson-
ders feierlicher"Teise unter Befolgung ganz bestimmter ZerCl~onien,An-
rnfung der Götter, Darbringung von Opfern u. s. w. von dem Gründer
de s Bauwerkes, von K önigen, Fürsten oder sonst durch ihre 'teilung
hervorragenden Persönlichkeiten und unter Teilnahme oder in An-
wesenheit der Großen des Reiches, von Beamten. Priestern u, a, w.
vorgenommen wird. Der Zweck dieser Feierlichkeit war immer die
Gunst der Götter für den dauernden B 'stand des Bauwerkes z ~ ce-
winnen. R 0 wal d erstreckt seine Forschunueu aber nicht bloß ~uf
I. '"I ie eigentlichen Grundsteinlegungen, sondern zieht auch die Städte-
gründungen, die Gebräuche und Feierlichkeiten bei der Auswahl des
Bauplatzes, der Zeit des Baubeginnes in den Bereich seiner Betrach-
tungen. Ein eigenes r apitel behandelt das Bauopfer, die Einmnueruuz
lebender )[enschen. Sazen von solchen Menscbenopfern, die zUl~
Zwecke der ungestörten Vollendung des Bauwerkes oder als Sü hn-
opfer, zur Besänftigung be leidigter 'ötter oder Drachen als notwend ig
erachtet wnr~en, sind sehr ,:erhreitet. An verschiedene n Orten Europns,
besonders bei den südslawi chen Völkern, in Serbien. Bul rrurien bei~~n Alb~nern, aber auch in Asien und Afrika, in J apan, "'Indie:" in
rarn, Birma, auf Borneo. auf den Fidschiinseln u . s, w. haben sich
~olche her~i .ferung n erha.lten. An Stolle der ~[enschenopfe r traten
o~t.ers .auch. rlO.r/Jpfer oder III Stellvertretung des Lebendigcn das Ei.
" 1C tief die Erinnerung und de r Glaube an derartize Opfer sich beim
Volke auch dort erhalten hat, wo dieselben schon"'l1il",st nic ht me hr
üblich sin~, beweisen einige Vor fä lle aus der ~I i tte de~ vo r ige n .lahr-
liunder ts, J11 selb t au neuester Zeit ; so is t z. lI. in China das Volk
fe~t übe~zeugt, . daß z~ jede~n Buhn bau e Men schen op fer erfo rderlich
seien! DIO chrift schließt mit den Boschreibu ruren der heu te üb liche n
F eier lichkeiten bei Grundsteinlegungen, In d~r katholisc he n Kir che
sind die Gebräuche seit Jahrhunde~ten du rch das P on t ificale 11 0ma-
num vorgeschrieben. Bei profanen Grund tei ulegungeu steht die An-
ordnung de r Einzelheiten im Belieben des Verar~talters. Im wesen t-
liehen ist der Gebrauch aber derselbe wie vor vielen tau send J ahren .
Eine Besc~reib ll ng der t;rundsteinle"ung zum R eichstagsbau in Berlin
um !J. J uli l ' chließt die interessante Abhllnd lung. P. /'. J(.
Ei gentum un d Verlag des Ver eines. - Ve ra ntwortliche r R ed ak teur: K onstantin Freih . v. P op p. - Druck von R. S pi e 8 & Co. in 'Vien.
1904.
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Zeitschriften f'tir mehrere technische Gebiete.
(Hochbau, Maschinenbau, Ingenieur-Bauwesen u. s. w.) .
.. 2GI5 It num nterlal len -Kuu de, Stuttgnrt, H 2:1. W a l l i n : Üh er
!'rllfllng' von Linoleum. Neu er» H erstellun gsver fuhren fü r [' ortland-
~e/ll ent. (For ts.), F i e b e I k or n : Der I lr eh rohrofen in d r Zement -
1I11111strie (Forts .).
.. ll~i8 He r prukt, JUa~ch .-Ko II stJ· . , l,eiIIZig, X 25 . Schwere liegende
bll zy hlld pr . lhmpflllaschin e mit l rrohseh ieh e rs teu orung . Die ueu en
l~ ellt ~l:h ell Pall zl'rkren zer "C u und ,. f) " . 'I' rocke upre .so. Kollergang.
~tl·lI lJ l'"II1· ii ck e. El ektrisch hotri ohe nu Stoßbohrmn chine .
WOG Deuts eh e Ilnnzcl tuug, Hertlu, ;' 98. Die Entwick lung des
1~IO(~')m n Theater". Ili e Kunst der Städte ( ::-: ch luß). , '~ I~J. Geuse n :
~,rg-:\nZllllgsllllllt n d er Düsseldorfcr Kan a lisat ion und Ahwäs l'r- Heini-
g- I ! "g~an law' (::-: ·h IIlß . Di e Entw icklung de rnuderu eu 'I'henr r (Forts.).
Dl o 1',ntwl!:klung de r deu tscheu e le k tro technischen Ind u tri e (::-: ch luß).
. I fl1. Ost . ~' och e nschl' i fl r. d. iifT. Blind., Wi eu, 11 50. 11 a b e r-~..l\ I t :. 1) 10 prel sgekriint ell 1'roj ekte im in toruationalcn \\\ .tt bewe rbe
IlIr «;,I n K a~I.:I! -~eIlilli:;h clJl'w erl (Fort- .).
/-\./0 SlI tidenti'lc ho BlIllzeltllng, , I iinc hc n , .. 50. R e i n h a r d t ::~ er _u~bpriingl i ~:!l e Pl an des Er~' ·h th eiun. nach w. ])lirv feld. 11 a n s e n :" auhn~ enlJlan ru- de n Vorort 1'1 -rse bei A ug burg, \" n z n r: F ünft er
1ag für Denklll llipfl eg e in "I llin z ( ".hluß .
I a!~i Zelt.sch r. t1. \'1'1 ' . dtontsch . Ing., Ber-ll», " 50. L a m e v:
) alllphnas('llInen mit KolI " 'n ('hie l,,' rbtpuerun oy • P li u l u s: \ ', r ueh e
Zur !':,rlllittlung- d.· s E inflll ssc ' der \\'11 e rtie f "'auf d i GI' ch wi ndiuk 'it
d r lorp ed oh uot e. Tr o sk e: I)i e P lIri pr . 'tadthahn (Fort .).
. Ij,~li Zl' lt un~ 11. \'l·r. t1eu ti'lch . Elsl'nbllhn\·pn •• Bel'lIn, " !J6.
D!u. l'.Jspnhahn-Verhandskrnnk enkn sso in Bl'rl in. Die R en tnb ili t iit de r
1.1I11el: der siic'hs is l'hu ll :'llI lItsh allll n i111 ,Iah r" l!lOi.l. ,'!Ii. Ent wickl un g'
und ..I' ol g l'n d er \\' etthewl'rh,hestrell\ln g'en illl E i enbahnverkehr. Vor,
se hlllg H zu Vcd1 essprungen a n E inzel .in ri,·htn ng ,' n de r I; iit ' f\l' llg-cn.
Hlj42 Z(' n tnllbl. d . Bau \'1'1'''' ., Bl'rlin, N !J8. A u de m Heich s-h:lIl shal~ fii:' 1~1()5. (: con, e~ri s~h ll l'r ?c1I11.ung des Pa ra lleltriigers . • ' ~ I ~ t.
\ .on 1!0I \\ elt a usste ll ung In 81. L OlIIs \ ~eh l u ß) . V er \" ettbew erh nir
el.ne traßonbriicke iihcr den Ith ein zwisc hp n Ruhrort und Il ulllberg
(~ l' l tl l1 ß ) .
202i f:ngi neel'ing, (.o ntl on... 20;11. An d I' OW S : :llikroskopi~che
l!ntl'r sn chung der boi :'chitr~unfii" en h ,-hiid i"te n Kon s truk ti on ,teil e .
t I'.ah tr ~ e : Ih e jiing:t,'n Forb('hritt e a llf d~m G ehicte de r ::-:i ch er-
h It ~\'orl'lchtungpn dor lIaulll,,·oll spinner l' ien. 11 a n b u r \': Die L ok o,
I~lotl\'en, auf der ,\ uss tpll u ng in SI. 1.1Iui,. De r T e lauto';'r:l l'h. :lla" no-
t r...\ 10 l\llpplung . 1-' uel' 4pr it l.e mi t Selhs ta ntl·ieh . <:> '"
, 2041 Engi neeri ng Ne wi'l, "' c w· \'o l'k , .. 21 . Vierzv lind er-\· erhun d.
I ers one nz ugs- Lo kolllo t ive der I'reu ßi "heu .' taa t bah n'c n auf ,h, r Au .
. te llung in 81. Loui s. 11 a i Ir: Dio In stan dh a lt un or de r :ll a chi nen \'on1.I:~ud el ' sl'h~tru.n. Hi 'h er t: I)as a ll llllihhc he :'inkn des Grull dw a 'ser.
sp iego is hCl e me r <: I'Il11dwlI 'se r-Yer. or"un" . I) i (' k i c: ' ntnd ziig e fiir
den Entwur f von K l'il'''S. l'hitl'un . <:>
.16:10 Haih'OIIlI nazctte, "' I" .fm·I" .. 2-1. Die W erkst iltten an la trl'n~er . ()I~th ent Hy. Co. in :'1' ' Iu·c r. I' 0 I a n d: VI'r,,1 ic he nd p Betra 'ht nn:';en
1I1"'r ,h ~ I\ os tl'n deb kl einen und d e ~l (~I- FraclJll'lI vl'rk .h rs. IJi
Bah!,hot, II n l a~cn der 1)lIll1th , •'o llt h 'hol'e:' .\ tlantil' I: . H. Lok o ,
1II 0ti v' \\ l' rk: tiit t"n -:llasl'h inpn ( Fort s. I.
k lili!1 Tlw Ellgi neu, !' outl o n , . ' 255:1. D('r int rnationale IIl"en ieur-
i,on g;l',eß in :O;\. L oni s ( For ts.). S l'hlll lli (Jur-I.ok omoth· d r ~I e ..ielln
~y . 1hOlnse ,I·t'rsOlH·I1lI:tlllpfl'r . Die I-Iekt ri, cl1l'n I.okomotin'n de r, ','w
(ol'k (· ent.1':l1 ,', Ilud:on I:h'er 1:. H. K ohl 'n-~ i han la"e tle Kohl.'n -
J(!l'gw e l'k "s I".i 1\linhlll'st. '"
I ' I 111·1 1,'1' (iClli c · CI I'II , )'lu-i", N rl. Il i d a ul t: T a l.perre lind~)lroul ktl:l ~eh.(\ i\ nlal-"( l' dol' Stadt. 8 0Iin g l'n. L em air e: )) /ls'l'ro(-knell
I ~s Il y cho h'nwIIHle. dUI'ch Oof"i el'('n des lIIit g -fiih l'ten \\' a.-serdllmp f,'s .~~'J \ en':l'ndllng dl" c ll'kt l'ise he ll ::-:tl'OlII es zum Auftauen l' in" fr oreu er
nsseriellung"l'öhl'l·n. "
,. '. fl 14 l H,.lIl1 gelli eul'l (.I·a H·"ha g e , .. 50. I{ a \' u P k : f 'ber .' all"-g~~saIIJillgeu IIn 1I11 g-e1l1 011lCn und di o SlIu " " llsuul a" e de r Ge"ell scl lll'h
·...,e )'1(1 I . I • "'''' <:> cZ_ ' c l ev~'nlllg-ell' IIU he soudol't'u. \ . ll U IJ 0 0 r n : Die elek trbdlO
,entr:tl e d er l"'sell schaft ,,:O;I-l·ba d Seh l'\'eu iIlO'en" uu d ihre Betriehs-
resultat e. 0
t.· ~745 'I"'ch n ick)' OhZOI', ' :1-1 . Li . t : Die ~I chi n n de r e le k-
, II.SI' len lI.ahu Tahor Bel'h)'n \:_ 1I l' r z 'In : Moderne Ba u t -n fül' '''li se r ,
z\\ l'ck u ( ch lt ß) 11 . k ' 1'1 ..,
. I' . I. r a S y : wr '(UHntlt}ltl\ 'e l'.rfor 'ehun" dl' u n t..r-
Ir'Lchen \\'., . "I I I) ' I' . '.
I' '" 18 • • I l' : 1(' ~ n t wl<'kltlll" (!t'r \VlI- , r. traßf' n In
',u l'ol'a ' T S - k I) C' I ' . ,... .
I ' . k . ' .• .1.. 10 rl ,- : '-!!' " ,. lItl ahrt kanal l'lll'd ullllz-P" 'I'lln -r .1 au (. c h luß ) ' I' I I 1 .. \
"t k . 0 111 an : 'PI' (\ln l"e" I't' n J r lI e n JeIulIlII" der.~ a u ' ur ve " j lj ' I' I l"'L r: . ,...
• < ' . 0 IIl 11U : uel' ell llge A r t 11 d r B ft'chnun"
d er Sta uk urve ( chl uß), Kl o k n e r : be r form al e und s ta tische Be-
stinu nt he it der Stabsysteme. .' 37. 13 a Z a 1.1 t : F achwerke doppelten
Systems mi t parall elen G urten. Kl o k n e r : bor formal e und statisc he
Bestimmthei t der Stabsysteme (Schluß). J i l ek: Di e En tw icklunc der
W asserstraßen in EIII'op a ( ·c hluß).
Zeit schr iften für Architektur.
187i Her AI'c h itek t, WielI, JI 12. Lux: Edle Plastik , eine Studie
üb er Frnnz Metzner. l' 11d 0 r: Bab el -Bibel in der mod ernen Archi-
tektur. Tafeln: Gess no l': Krank enkassa in Briinn. \V ohli g und
Lu (I w i g : P ortal in D üsseldorf. ~ 0 v 0 t n j' und l' 0 V:'I k: Gymnasium
in Ben esch nu, "I a g yo r u s y: Familienhaus in " 'i en . 0 h man n und
11u c k h 0 f'e r : A ufsi vht 'g-ehHude iu Had ersdorf- W eicllin gau . '
71iO Deutsche Konkurrenzen, Leipzlg, H 12. Gymnasium für
Rhein e.
41;08 Wiener Hauhlll. -Zeitung, ,' 10. Lindn er und c h r e i e r :
Konku rren zprojekt zum Bau des i raelitischen T empel s in Triost.
l!IOi Bulldlug ,'Clf!!, Loudon, N 261». Studi en aus dem Pillen-
crietf- Park, T afeln: Volks chuIe in Bristol. Bi b liothek in Bridgwater.
Inneres der Muthin skirohe in Auckland. Orme by- Ilou e in York sh iro.
11 (j The Architect, Lnndou, I ' 1 76. T afeln: Villa in tr eetly.
:'peisezimm er eines Londoner Herrsch aft hauses , K athedrale in Bangor.
i74 The Bullder, Lomlon, : 3226. T afe ln: "liihl e in .\ Ide hu rgh.
u Kirch in ::-:p iddal. Badea nstal t de r helsea Ce rporst ion. Kirch e
in ~Ianch e~ter.
4i.l4!1 Ln Constructlon moderne, Paris, X 10. ~Ioderne Bauten
in Ath en. Hotel:llerc"'d ,;~ in P ari ( For ts .). Er"ter internationaler
K OIlg-reß fiir Ilygi en e de r W ohnun gen (F or t .).
582 l,'ll'chlh1c1nl'e, Paris, ' 49 . B ourh on: Die Kirch e ..:llarili
VerkiilHli O'ung " in Ly on.
;7·15 Architektonicky Obzor, Prag, "' 10. Ce c h n e r : , oll ein
bau fa lliges Bau denkm al ren o\·iert werden. H e i ud I: Das Uathaus in
Secllean. l' e m lJc : Di e Dek or ierung d er Kirch e 3m 11 eiligen Berge
hei l'rzihrllm. Ti 1I e : Das :llu seum in Belohrad.
Zeitschriften rtir Berg- und Hüttenwesen.
178 Öst.Zeitschr.r. H. u . lliltteuw. , \) ' ien, N 50. Ji cin skj' :
.'eu e 'i ch erh eit sv orri chtung en g-egen da s Ub ertreihen und scharfe
,\ u fse lzen dei' Fiirderkörhe. lIeh- und se nk ba re Rutsch e znr Ver-
ladnng der K ohle. P o s c h : Der lektrom asch inell e Betrieb des Brether
ll ilf' stlJllen s in Haibl. c h r a m l : Di e Erzeu gung do~ ~li sch "ases aus
r oh en Brcnnst oll'-n (::-: ch luß).
1~40 T he Eng. und , lining .Tournlll, '-ew·rork . X 21. Ri c k a rd:
Die Kupferm in en am Oheren :'ee . Purin g t on: ' t raß nb au im hohen
"·orde n. G a rri s o n : Das Zinn in den Yerein igtl'n ",taate n. Bergbau
in Yavap ai . 'ounty, Arizona. '" h e el er: F eu erfest er T on iu :lli ssouri.
20!1 Annales d (' ~ .line., P lIr i. , ,' !J. h at e li e r : Beol'achtungen
iiher d ie Zer~tiirun !! de Zem ente d urc h das :lleerwasser. Statistik
iih er di e "l inc rnl industrie Deu ts chlands im J ahre l !IOa.
Zeitschriften rtir Chemie.
55 4·1 Ha n k c l'lll ll il ' , Leitmeritz, .. 23. Di e heutige Lage d er
Zi eO'elindustrie.•\uftau en \'on ge frorene m T on. Verfahren zum 'l'rock ne n
der T onwaren. Ueini g'cn der :'ch neidedrähte von Zi gela bschne idern .
::-:au g g en e rator.(; asanlagen . \ ' erfahr n zum L e" eu d er Ziegel in F eld-
ziege lö fell .
2[liB Toni ndu ·t l'i e - Zeitu ng, Hc r li u , ;' 14:1. Ei "net ich der
Drehrohrufen zum Brenuen von " ' i "'nkalk . A st : Die ll erstellun"
\'on Ze mentrohrl'n .• ' 1-11. .. her P vr om eter. • ' 145. Da s Kalksandsteil~
uml ::-:chwellllll st ein gesch iift im ,Ia"hre 190a.
1;i.l 1·1 Zlli tschr. fil l' Elok 1rochelllie, Halle , 1 50. Hep ertorium :
~l et Rll e.
Zeitschr iften für Elekt rotechnik.
41;28 Zeitsch I'. r. mllk t rotech n., Wi en , H 50. eh m i d t : Üb el'
Vermeidung' der Induktion h l,j -' chwachs tromk abeln . Di e ob el's chlesi-
sl' 11l'1t Kl einbahnen. Eine Hoch sp anunngs-Kraftübertragung in Mexiko.
:'tatistik des T el egraph en. lin d T elephond ien st es in ngarn im
.Iahre 190.1.
:W7 Electl'ica l Iterlew, I,o n do n , <' 1-110. Vera x : Di e ele k tr ische n
::-:i gnallampen der L:lIlcashire lllld York !lire ily. Di e e lekt ri 'el le Bahn
I 'ari s-I lr! ,··an s .
4-192 Thc Ell'ct l'ician. !'ondon, " 13&'). I )ie A nla O"en dl'r :,outh
W al l'. E lel'trieal l 't lw er I) j ·t r ibu rio n '0 . El ekt ri sch e Flirdel'llnlage ill
de li ::-:"hächtell " Oll L igll y -Ies-.\ ire. Tra nsmis iOIl im ~I asch ill ellhaus zu
Brilll . d uwn. Zw ei oeho ttisehe K r: ftanlage n.
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Zeitschriften für Gesundheitstechnik.
8288 Das Schulhaus1 ß erlin N 11. Über den Verblendzieeclb au
und seine Anwendung für ' chu{gebäude. T h Yr i o t : Entwu rf zum
Neu hau einer Rea lschule. R i t s c he r: Die XI. B ürger schule in Biele-
feld. Wett bewerb Handelshochschule für Köln.
1405 Journ, f. Gasbel., Jliinchen, N 50. Te r h a e r s t: Das
neue Gas werk de r tadt . · ürn herg . Kl' o p f : Versu che übe r a utomati-
sc he Sa ue rs toffa nze ige im Leu ehrgase. B 0 c k: Die En toisenuugsuula ge
de r W asser werk e von Han nover . G r a h n: Die Gerichtsverhand lu ngen
üb er die Ge lsenkirchor Typh usep idemie im J ahre HJO:l. Beu rteilung
von Trink- und Abwasser.
3641 Englneer, Record, New·York, N 22. Die Brücke ü.be~. de n
Ohio bei Mingo. Die Bau ton der Lnek nwauna Ho I:. (Fo rts.), l}Je 1', I ~ eJ.I ­
konstrukti on des ,- ew-A mstsrdn m-T henters in " cw-York (For ts.). Dio
Beton -Eisen-Konst ru kt ionen der P nr kville Subs tation der _Brookl yu
Itnpid Tran sit Co. F e r g u s o n: Die ~ta nan lage und :-;l·.hleu so um
Cha rles River bei Boston . Ein neu er Huchh ehlllter für l lol yoke.
Bücherschau.
(Hier werden nur Bücher besprochen. welche dem Österr. Ingenieur- und Archit ekten·Vereine zur Besprechung eingesendet wurden.)
SGS5 {leschichte der Baukuust vom Altertume hl s zur Neuzeit.
Ein H andbuch vo n Dr. D. •J 0 s e (I h, Professor an der ncuen U ni-
ver sität in Brüssel. Zwei Hände mit 773 A bb, Berl in un d Ne w-York,
Bruno 11 e s s l i n g (P reis K 24).
Vor zwanzig J ahren erschien die sec hs te Auflage der Geschiehte
der Architek tur vo n W. L ü b k e und se it d iese r Zeit is t das vor-
(iege.ndtl 1!l02 ersch ienene \Y erk 'die erste solhs tä nd ige größe re E r-
sc he inung auf diesem Gebiet e. Die mit <rrQßem Fl eiße ve rfaßte Arbeit
ber ücksicht ig t alle Studien, ForschunO' e~1 und Entdeckungen, die in
diesem Zeitr aume bcso nde rs vie l •-e~es über Bauwerk~ und ihre
Geschichte zu tage fördert en. Übera us reichh alti rr sind die Ahhildungen,
wozu das Mat eri ale aus den verschi edenst en 'Verken au sgewählt und
g!Js.amme lt wurde. Auch aus unser er Zeit schrift, .lahrgang 1894, sind
einige Ab hildungen vom sa lomo nische n T empel und der tiftsh ütte
en.tnommen. In de n einze lnen A bschni tt en , der en Einteilung und Be-
zeiehnung in der bisher übli chen Art erfolgte, ist imm er zue rst das
Syst em entwicke lt, wora uf die Beschreibung der wichtigsten Denk-
mäler folgt. Da das W erk eine rse its als Lehrbuch für verschi eden e
Schul en , Un iver si täten, techni sch e Hochschul en , Baugewerkschulen
u. s. w, gedac ht ist, a nde rersei ts dem g roße n Publikum zur leichten
und raschen Orient ieru ng dienen soll, konnte die Aufzählung der
Denkmäler kein e statistisch vollstän dige sein, da hiedurch der Umfang
des \Y erkes zu groB geword n wäre. Die Gesamta usgabe ist auf dr ei
Bände berechnet,von de nen die heid en vorli cc end en den Zeitraum bis
zum Beginne des vo rigen .Ia hrhundorts behandeln , während der dritte
Band die hau ptsiichli chst en Ersch einungen des 1fJ.•Jahrhunderts um -
fassen so ll. Diesem Bande wird a uch ein einge hendes Literatur-
verzeichni s sow ie ein Yerz eichni s de r technischen Au sdrücke boigefügt
wer den. I m I. Bande ist nur ein Verzeichni s der Abbildungen mit
An gabe der Quell en entha lte n sowie ein V er zeichnis der W erke, denen
Ab bildungen entnom men wurden. D em Il. Band e ist ein K ünstlerver-
z~ich~is und ein Ortsve rze ichnis angehängt . Um das W erk aber zu eine r
wirkli eh vollständigen Geschiche der Baukunst zu machen , fehlt doch ein
Kapit el: übe r die Baukun st der .lupn ner und Chinesen fanden wir nichts.
Das Inter esse für diese alten Kulturländ er des fernen Ostens ist in den
let zten J ahren d ur ch den Ga ng der geschic htlichen Ereigni sse so ge-
steiger t worde n, daB die Kenntnis dieser durchau s eige nar tige n und
von d n europäischen und vo rde ras iat ische n Stilen abweiche nde n Bau -
kunst an den Schulen vorgetragen wer den soll te. Im dritten Band e wird
der , .erfasser vie lleicht Ge legenhe it find en , dieses Ver säumnis nach zu-
holen , w nn von dem Einflu sse die R ede se in wird, den sp eziell die
j apani sche Kunst auf die Entwicklung der Modernen ge nommen hat.
Ji'. v. x.
.. !)512 Prof. •lohn Perr-y, Drehkrelsel, Volkstüinlich or Vortrag .
Ubersetzt vo n Prof. Augu st W u I z e I in Brünn. Klein- 0. 125 Seite n
mit 5 Ab bildungen im T exte und einem Tit elbilde. L ipzior IB04
T e u b n e r (P reis geb, ~l 2. 0). "
.lohn P er r y hat an de r Han d zahlre icher Experimente in e ine r
Ver sammlung der , Bri tish Associatiou '' in Leeds, a usze he nd von der
~~hein?arel! St~ifigkei t !n I?rehung ve rse tz te r biegsam~r Körper, über
die \~ Ichtlgk elt. des. t~.l dlUms von Dr ehkreiseln , bezw. Gyrost aten
g~me~nverstli?dlIch 111 uberz eugender W eise vorge t rage n und di e
wichtigst en Gesetze der sogenannten freien Achse entwicke lt. Auf
Grund dieser Gesetze wurd e da nn die Drehbewegumr der l l inuu cls-
k örp er, vornehm lich de r Erd e, di Präzession und i [utntiou mit der
13.00uj ährigen Periodizität, so wie der Einflu ß des mutmaßlich en Zu-
standes des Erdin ne rn auf das Vorrück en erör te r t endlich di e Polari-
sa tion des Lich tes und der ~la <rneti smu s erk lärt. Der se hr interessante
Vor t rag bildet den Inhalt lies Büchl ein s lind hat. sich der Üborsetzor
durch Ve1'llnstaltun g d r deut sch en Au sgabe große Vordi enst e er-
werben, fü r die wir ihm zu Dank verpflicht et Rind. Die Loktüre ist
fe se lnd , und empfehlen wir dieselb e a lle n nuf'r ichturun Freunden der
" atu rl eh re. /'1.
948 J)aulJlflurhillell. En twi cklun g, Syst em e, Bau und Ver -
wendun g. Von W ilh elm G ent s ch, kai serl . R egi erungsrat. und l\lit-
glied des Paten tamts. ~I i t GB7 Abbildungen im T exte und 4 T afeln.
Hann over IBO:" II e Iw i 11g (P re is M lH).
Das vo rliegende \V erk, da s mit a uße rorde ntl ichem FIeiße zu-
sam menge teilt is t, enthä lt dio Beschroibung all er nur ir gendwio be-
1904 . Ö TERR. INGENIEUR- UND ARCHITEKTEN·VEREINES Nr. 52.
LITERATURBLATT.
(Dem Titel vorgedruckt ist die Bibliotbekszahl.)
Zeitschriftenschau.
(H = Heft , N = Nummer des laufenden Jahrgllllge8, wenn keine Jahreszahl angegeben ist.)
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(Hoohbau, Masohlnenbau, Ingenieur-Bauwesen u. s , w.).
:?581. Ann, r, Gew, n, Bam esen Herli n , H 12. EI t z : Die
t ? komotlv-Heparaturwer kstü tte der ~ Ii ehigan ( 'cntral R. H. zu Jack on.
· ~.n d 0 III a n n : Der Loko/llotivrllhmcn als tarrer Balken auf fed ernden
. ty ~zen . C I~ U o 1': pie Ur sachen der w llenförmiuen Abuützuug der
c uenen .hei elektnsch en Bahnen. J e b en s : Uber chlousentrüge auf
(\uergene lgter Ehe ne. Sc h w abo : Eisenbahn en in üd-China.
d ' 2~lfl HauJ~llIt e r lall eu-Kuude, Stutt gnrt , H 24 . Di e K onstit u t ionpe~ II ort land- Zementcs vom physiknll: eh-che misc he n tnndpunkte.
· I e ) e I k or n: D I' Drehrohrofen in der Zementindustrie (Fo r t .).
• eu ~e li erstellungs ver fah rcn für 1'0rtlun d.Zem cn t.
bet .m.:! ß .eton . ' I~Len, WI.en , 11 ä . D ie En twi cklung des Ei en-
H ~n~ IIlr , ord-Amerlku. w a i h I: Eisenb ahn br ück en au s Beton inobjel.l~ . . ;a s 1': ~ahnon lIUS Ei enbe to n, Tu ek er und V in t on:
üb erh~ht- ~\.o n~t ruk tlOnen . Der \" ett b iwer b für eine n u UtohrückeÜl~i~e~.I ~ Srhl. In ~ürich . . 1' I' 0 hs t: Dns Amphithellt cran d I' w« hin gt ön
he l' " Slt~t In St, Lou ~ s . Hohl e Bausteine au s Beton . \\' u r s t e m-
I' I' 0 ~ er: l.!as ,ne uo ~tlldt theator in Hern. Dä ch er a us Ei senbeton.
v s, I.LD IO " oltuuss tellung in . '1. L ouis. 1I 11 m I) h I' C Y' Fin ~I odell-cr SIlC I . ,11 • tori SI' . , •und ' .' - < rora 01'111111.,' ~, I g e r : Allgem ein e 13 rechnung de r. 'on nal-
" . chubspannungen III l' r ägern aus Ei~enbeton T h u 111' e : Di rn 11-IOUl el'lIng d '1' /... . T '.P 01'. - un lllg'oll rliger. 0 l s o n: Beri cht üb I' di Bela tUII " _sue~: 1'- u~\{1 " asse!'prohell mit der ~ieg urt-Deck c. T h i b n ul t: \~Ol':
B c ie nillt 13otonOl senlmlkeJl ( ch luß). Bogenbalk n System 'I'hl'Ul
pr e . ~ung der deutsch en Loitsilt zo. . .
d 1006 Hellt,s,ehe Hlluz eitung, Herlln , .' 100. Dio Entwicklun'b:~ rIlOd~rrll ? 1I I I ~ea tc l's (Forts.). Gowülhefürrlligo Tnl sp erre in ~ta/llp~
St Oll IIl1t ~ I~ell ol ll lagp;n. I' I a t t: Die Erh öhung der Bahn tei e de l'
" adt- und HlIlg ballll III 13llr lin (Schluß) T 101 'I' h . t· ? b(es G • . . Z ". Y I' I 0 • • cu au
amt' j IGllllaSIUI!IS III ehlendo.r f bei lllll'lin. Das neu e ~l aterialpriifun "'s-
III roß-L lchter feld bOI B rl in (" chluß) Oie F t .' kl U"1Il0dern oll Thoaters (Forts. . . ,n \I IC llll '~ es
und I Ylngll'r polyt. " ,oornal , UerIln , 11 50. H a t e a u: Theori eb ' ~\ lIiku.ng~WOlSe der ::;trahlkonuen~atoren. Pfit zn el': Die Auto-~~~WIO~~~i~lIk I ~m Jahr~ I!JO·t (Forts. ). H i e c h 0: Allgo1l1eine Betrach-
von" Mas I ~r \l'aned ( ~lchl~ lI ß ) . R u p P I' e c h t: l'rakti~ch nter~uchung1< C!!non- .un I,y IIlderülen .
Bei tra~? 1 Ost. "oehenllchrlf!. f. d. liff. Hand. , Wi en, H 51. ~I c la n:
baut . zu r II rechnung arrmert I' B ton balk n und Platten. ~e"ufer-
Ko ('n. 111. Il oll a nu. .Jah res bor icht de r international n Rh einre ' ulie l'Ungs-m/lllSSlOn pro W03.
,\, 9t O~gan f. d. f·OJ·t dir. d. EI e nba h n w. Wie bade n 1112
;umer1 am sch er Lokomotivd iens t. M ye 1': Di e i .ok01l1 0t iv-,\. I: besse:
\ , ngs. \IVel'k.s ta t t zu Oplnden ~chIIlß). Fi s c h ol' - Z i . k haI' tbur""erSllC I 1111 t SI I I I ' I I f ".b, I ( 11 I sc 1I01wn- leI' Jan au d n ii~terroichi schen Staats-
,I Illell F Ol·ts ) ~I I' . . fl •
vo" , . . , a y 1': ' OIIll" I/Ilg des üssi "cn Kohlenwa~serl:ötofl'os
I ~~~Ier, \ ol'wondung im " raftllla chine n), trieb e."'(JIIU"~S' 0,' chwoi.z. Uauzeltuug, ZUri ch , 2-1. La 111 her t: Dip zeit-
. 18C le '\ rclll t kt . 1 . I 'bei I' " I' nr IU ("I' romalllsc InS 'hwelz Di I ~arbriick~'I'nnwa d J'c"IIIß). . <
•\'ul:1;Od Sill~ c~tsehe HlIlIzeltnug , lUn ch en , .. 51. Sei d I: 0 01'
Dellk I efl~ h I. I'Ikalseminars in Freisin g. " . a " n er: Fünfter T ag für
ma p og-e In ~I ' ' I . ..,
uud I<'a lls tä l f I • ~IIIZ. ~ C I m I d : Betongründungeu mit Fallboh rer
( , IIJl O. Dill Vlrn er MünstOl'-I' llItzfrage.
8 .17 Zeil~ ehJ' cl V IDi 1.'ll t\\.· 1 '1 " er. I en tseh . 111 "., ß erIln , '51. 110 III b org e 1"
- IC{ UIIg' de T . I ' . 'H o f ma u 11' " ,S Ilng'ontm rad es In 1 a lifol'llien. 11 a 11 m IIUU
mit ::;arH1~le" °7uCle an \" as ("haltungen (F or .). Ba c h: Ver ueh etadt),ahl~ ( ~~o;.~:.) .e l'll zu Brückeugelenken . 'I' 1' 0 8 k e: Die Pari ' er
535 Zelt. ehr. f \ I .
I' e c" t: Jl: wei \' Ik' , rc I. n.. In gell1l'lIrw. , Hannover, 11 5. R 11 p.
Chntz im " . I 10 ssc ,~Ien. 111 ll an!.lov '. .' u ß b an 111 : Der . chnll-
k 't 0 /11 laUse.. n I I " e I" b d I" tl ß d • h bf .el und de r A' . I' n ',In n er ::;c u es tl ,-
· rnllornng a uf l ' I) I f I .pr ismen II 0 s t ( Ie ,("uc 1ge all' /11 ge dr ück te n • tein-
U · m an n' Di I k I 'un toßfr oio 1I . e •.c Ineo oppon mIlli . I I' e y: W a serstoß
O k owe"ulW dos \" . " .allC Worts P I I " "'. Ussor:< nut lIler Enndernng vonEi senhahnel~ . n e r: 010 Masse n),er echuung für die I- un tbauten der
626 Zeitnng d V I
0 1'ä ge r: Einigo ''' b er. I ent eh. EI. enll hnl'er ., ß erlln, N 9 •
würt tolllher rrisch erll:ö l\uI . e~ das Vorkehrsw . cn •To rdam rikas. R. de de
go ' g III1sler8 Fr 'h . ' d . b 1 . .
,melllschatt. .' 99 JI: ' I.' . 0 n aI CI' 3 tl'l h nuttel-
. chwoizorische 11 J' \ '1111' lorago der Auf ,t lIung d I' Fahrpläno.
illi42' 111\( es )a Ine n.
" . Zentrlll"l. d B
rur (ho 'nmllloia t I' lIuverw., ßorlin, N 100. )) a8 G bliudo
Frage uer D O . nss el IIng der dontschen chemiseheu Ind ust rie. Zur
, D \\ Oglllw des \ Y 8 b' A fl ..
. 101. D or . 'o ub " a se rs. Im us nß aus eine r Offn ung.
an der Os tp reußIschen La nd chaft in Königsberg.
In standsetzun g des L eu chtturmes in winemünde. Vom Bau en über
di e Gre nze. Die Quecksilberd ampf-Lampe von Hewitt.
202 7 Engineering, London, . ' 2032 . 'I'h o r p c: An atomie der
Br ück en (F orts.), W echselst rom- und Gleichs trombetrieb der Schenectady
Ry. Stehender..Luftk ompr SOl'. Luftdruck bremse, ystem Christen en,
e h u r c hili: ber Tunnell üftung. A n d r ew : Mikroskopische Un ter-
such ung der bei Schi ffsunfällen beschlldigten r onstruktionste ile (Forts.).
250 PS-Ga sm aschine.
:!041 Engineering New., 'cw-1'ol'k, N 22. Tub e sin g: Di~ neu e
Ei s nhetoubrückc üb er den Grand River be i Grand Rapids, Mich.
T a y I 0 1': Die neuesten Versu che mit Schiffssc h rauben. Bela stungs-
versu che mi t einem ar mier te n Bet on träg r. D ie Filteranl age von
Philadelphia.
1630 Railroad .azctte, lcw-York, .' 25• •Te w t o n: Der Old
Monroe - ~Iexiko - Zw ig d I' Hurling ton Ry. Die tationsanlage de r
i'orfolk and \Ve te rn R y. in R oanoke. • ' eue Person enzugslok omotiven
de r Lak e hore Ry. Br ückenwiderl ager in Beton bei d I' Ulst er and
Delaware Ry. Bur 1': Geschi cbtli ches vom Hudsou-River -Tunnel.
Lokomotivwerkstlltten -Mnschinen (Fort s.).
1311; Sclent tt; Amerle., .·ow-York, N 22 . G r a de n w i t z : Eine
interessante Aushe;<serun~ an de m Dampfschiffe " Eklip tika". Rn m s a y:
D ie gesetzmüßige Reih entolg der Elemente. 13i c k f o r d: Karburator en,
.' 23. Experi men telle Elek trochemie. Die )I ar ine-Abt eilun g a uf der
l A us teilung in t. L ou i . S .h üpfräder zum lieben d Wass I' bei
Bowässerungsnnlngen . "
li(j!l The Englneer, I.ondon, .. 2554. Cber de n Entwurf von H och-
druck-Dampfmasch inen (For ts. ). Der international e Ingeni ourkongreß
in St. L oui s (Fo r ts .). \V h 0 e ie 1': Ge chwindigkeits messungo n an
f1i eßl'nd elll \ Yasser. Dio l'ulllprnaschinen des neu en Süd-Do ck s in
Ca rditr. Die heißen Quell en im impl ontunncl ( chluß).
1114 I.e tlenle ClvlI, ParI., 6 . Birault: Geschi cht e und
Bau des Hafen s von Al e. andria. Trinkwasser-Cnter suchungs tation in
Columhu (Ohio). TIe a u ,. a le t : D I' '" ettbewc rb um den g roßen
Pr is \'on Horn.
2 24 Hev ne Generale de ehem in defH, Parl,K6. W endrich:
Internati onale Verkehrs 'ta tis tik . Du boi s: Bericht üb er den elekt ri-
sc he n 13 trieb der Companie d 'Orl eans auf der tadtbahn zwis chen
Paris und .1uvisy.
4494 Czaso piSllIo 'I'ec h n lezne, Lemberg, N 23. Pie s tr R k:
' Vhitehead Torpedo (ch luß). Die chcmisch e Zusammensetzung und
Eigenschaften de Glases ( ·chluß). Krz cp owski: Der sch ifll .nre
I' anal auf der Streck Zator- amhor k.
~44 1 He In.gcnlenr, (~ravenIHlg~. •' 51. Ha s sc I t: In mem oriam
\Y. I . • 1. Vrohk. lu y s n a e 1': 1':1 enbahn n in ' üd- urnatra.
Zeitschriften für Architektur.
762 HOl'lin er Arch itekt urwe lt, • tnttgart , 119. c h u 1': Deko -
rativ !\Ins ppn. 11art und L e s SO l': Da Hau Bendlerstraße 38.
M öhr i n g : liolel Clauss-F ei t in Traben an dor 1I10sel.
015 Kun t nnd Ku nsthandwer k , Wi en , JI 11. Ru g e : I" un t
unu Kunst geworbe auf der \Y elt au ' teilung zu t. Louis . GI ü c k:
~luritz v. ..c hwind lloch zeit szn '" des Fi garo. K 0 n o d y: lI arold
Falkn rs dek orative Vog Isludien.
4 ° Wi en er ß anhlll .-Zeltnng, • 11. TI a y b ä c k: G e~chliftshau
in Karlsb ad. Yerbes erung dcs I" reditw ons de stl idt i eh on Heal -
be itz es (F or ts .).
1!107 Uullliing Ne,,'c, London, N 2605. Caen und seine tein -
briich (For ts .). 'I'afoln: Hathau in Fulham. Amtsgebäude der orwich
Union Life lnsuran ee ocie ty . Bibliothek in \Y esthou U'hton . Missions-
Kirche in ' r ul 'e Hili.
118G The Arehlteet, Lo n do n, N 1877. T afeln: • p iscsaal im
'I'udorhaus in H a mp stead. Glo ck enturm in urbiton. 1 an zel der
K athedrale in Bangor.
774 The Bnllder, I .ond on , •T 32'.27. Berichte und , kizze n au s
Süd-Itali en (Fo r ts ,). Tal' In: Kirche zu ~t. 'h ris toph in H aslemere.
Inn or s des ,,' hipion Court" in . on. Die Börse in Paris. Inneres der
Gedllchtniskirche des Archidiak ons Livin"'ston e.
434!l I.a Con trnctlon moderne, I)arl , N 11. B 0 u c her: Villa
in •Togont- ur-)Iarne.
5l:l2 I/Arehlt~ctnre , I)arl , N 50 . i b i e n: H otel Regina in
P aris.
Zeitschriften für Berg- und Hüt tenwesen.
. Hi93 Hcrg. nnd JlUt1enm. Zeltnng , Leipzi g , T 49. Die japa-
msche Berg ba u-A usstellung in I. Lous. Deut ehe Berg tcchniker in
'I' rans vaal. N 50. Aus dem Kladnoer d einkohlenbecken (Böhmen).
a ue I' ac k e r: Die gemischte n \ Yerk e im deutschen Großei..en-
gewerbe. Di Entwicklung d I' B10iindustrie J.Tordamerikas im Jahre
1903.
146 1904.
178 öst . Zeltschr. r. n. u, Hüttenw., Wien, N 51. P o s ch: Der
elek trom aschine lle Betrieb des Brether Hilfsstollens in Haibl (Schluß).
\V e n d e b o r n: Meth oden zur Gewinnung von Gold aus strengflüssigen
sulfidische n P ochrückständen in Au stralien . F i lI u n ge r : Die Ar-
beit er verh ält nisse im Ostrau-Karwiner Steinkohlenreviere.
1240TheEng.and. ining Journal, l'ew·York, N 22.Ri ckard :
Die Kupfer minen am Ober en ee (Forts.). ~I a n c e: Geologie der
Erzgänge der Brok en I Iill s. Pu r i n g t on : Straßenbau im hohen
Norden. B athur st: Das Zink in den Broken Hill s. Gr e enawalt:
Ein neu es Chlorisations-Verfahren.
Zeitschriften f'ür Chemie.
6921 Allg. Ö t , Chem, n, Tech n .- Ze ltung, Wien , N 24.
Der \Yasserabschluß in P etroleumb ohrungen. Verdampfer für flüssige
Brennstoffe.
25 0 Chem iker-Zeitung, Cöthen, l' 98. Lu n g e : Die heim Blei-
löten durch arsenha lt ige ~Iaterialien für die Arbeiter ents tehe nden
Uefahren. Sa u b e r ma n n: Die Hadi oaktivität des Fmnzensbader
Moores. B au m: Apparat zur kontinuierli chen Extraktion von L ösungen
mit Chloroform. H e s se : Eine neu e Bürette zum genaueren Einstell en
von 1 [ormall ösungen. ~ r z a w y : Modifixierte Gasbüretten. N 9!l. D i tz
und )[a r g o c hes : Ube r die qua ntit at ive Bestimmung von J od in
löslichen J odiden un d Gemischen mit Bromiden un d Chloriden. E s ch:
.. ber Kau chuk un d Guttapercha-A na lys e. F a h I' i on: Der Trocken-
prozeß des L einöls und die Wirkungsweise der Sikk ati ve. 100. Die
•'obel preise . E i b n e 1': Zur Kenntnis des Chin opbtalons. Fi s c h er:
Ga lvanische Kad mium über züge. N 101. Hauptversammlung des Ver-
eines de utscher E isenh üttenl eute.
8270 Chemische Industrie, Be r l lu, N 23. Am erikas pharma-
zeutischo Großind us tr ie. Pi e t r u s k y : Die Bergbau-Industrie in den
Vereini gt en taa ton von Amerika. H e v 0 I' d in: Die ehe mische Industrie
der chweiz im J ahre 1903.
7774 Ö t . Ohemlker-Zeltung, Wien, l' 24 . R a i k 0 w: Methode
zur gleichzeitigen Erkenn ung von 'Illpete rs:iure und sa lpet rige r Säure
nebeneinander . Versammlun g d utscher •'aturforsche r und Arzte in
Bresluu ( 'c hluß;.
257:3 Tonindustrie - Zeitung, nerlln, N 1016. Gr anuli erte Hoch-
ofenschlac ke. Herstellung und Vorwendung von hydrauli schem Sack-
kalk. Ge lenk für P endelm ühl en. Herst ellung von Zementrohren . N 147.
Sauggasanlage n.•' 14 . Ein e eigenartige Wirkung von löslichen alzen
auf chamotteziecel .
269 Zeit sehr , r. angew, hem., Berlln, H 50. B u c h 0 I' e 1':
Die T eerfarbenchemie zu Anfang des 20.•Jahrhunder ts (Schluß), K 0 Ib:
und D a v i d s 0 n: 'ber die Ein wirkun rr von alzsäure auf Kalium-
chlora t. K 0 n e kund Z ö h is: J. ' atr iumperoxyd in der org anischen
An alyse. W i s c h i n : Der Kampf des deutschen Gr oßkapitals gegen
das Petr oleu m-)[ onopol der Standa rd Oil Co.
8314 Zeltsehr. f. Elektrochemie, Hall e, N 51. BI i t z : Die
:-;ehutzwi~k ung von 'a lz auf Lösu ngen von Eiweißkürpe rn . Über
Hydratat IOn - un d E rhiirtungsvorgän ge (Bemerkunge n von J 0 r di s).
Zeitschriften rlir Elektrotechnik.
8314 .Elektrotechn. Xeuigk•• Anz ., Wien, l ' 12. Pr a s ch : T ole-
graph~nl~ltungen als Hlickl eitun gen. G u a ri n i: Halb tr agb ar e T ele-
phonem rlc htu nl{ für Eisenb ahn en. 0 t t 0 : Höntgenstrahl en im Dienst e
de r Kabelfabrikat ion.
34 a Elektrotechn. Zeltsch r. , ß erlln, n 49. V 0 e g e : Die
• chlagweiten in gas förmige n, tllissigell und fest en Körporn. 1)ra s ch:
T elerrraph enl eitungen als Hiickl eitun gen für Signalle itunge n. F 0 I d-
m a n n: Hei ebrie fe aus Amer ika. Das El ektri zitätswerk Basel.
4628 Zelt ehr. r. Elektrotechn., Wi en , H 51 . ' u m e c: Be-
rechnung des einseitigen magnetische n Zuges bei Exzentrizität. L öwit:
Berechnung des Durchh anges und der pannung von frei gespannten
Drähten. K!' i Zi k: Schutzvorrichtung fiir Starkstromleitungen mit
oberirdischer Stromzuführumr. Die Kykkelsrud-Anlage.
8267 Electrlcal Review, Londo n, N 1412. Die E inphasenstrom.bahn
zu •·pindlers fold. GI' a d e n witz : Koni scher \Vindmotor. El ektrische
Bahn zu W ak efield . Der magn eti sch e Widerstand der Luft. Hs y &
P o w eil. Hydrodyn amis che und elektromagnetische Vers~c!le zw:
Veranschaulichung der Vertelluna der magn etischen Kraftlinien bei
Znhnanker-Armaturen.
8263 Eleetr ic. World and Eng., New ·York, N 22. Die elektrische
Krnftanlaeo an den 1 [iagnrafüll en. Du b oi s : Die Straßonbahnsysteme
in Paris. 'bas Wlnter-Eichberg Einphasenstr om-Bahnsystem. C o II ins:
Blitzableiter, drahtlose T elegraphie und die Zorstreuung des: 'ebels durch
die Elektrizität. J.' 23. Elektrischo Li cht- und Hei zanlage 1D Colu.mbus.
L a t o ur: Schaltung der \Vechsel strom-~[otoren beim Anl auf. AI l is t e r:
Elektromagnetisches Dr ehm oment. G u i I b e r t : Versu che üb er die Ver-
. teilung des tr eufeld es einer Armaturwicklung . Hochsp annungs-
Isolatoren.
4492 The Electrfclnn, London, N 1386. Die Anlagen der f'onth
W ales El ectri cal P ower Distribution Co. (Schluß). Ein neu es ~Iodell
eines Ohmmessers n~legger". Eini ge neu e El ektrizitiitsmesser. Ha y
& Po weIl: Hydrodynamische und elekt romagnetische Versu che zu~
Veranschaulichung der Verteilung der magn etischen Kraftlinie.n bei
Zahnanker -Arm aturen (Forts.). e a I'Ie : tu dien üb er MagnetIsmus.
u 111p n e r: Die Verw endung des Eisens in \Yechsel strom-Instru~nente~ .
ja59 L'Eclairage Electrtque, Paris, N 49. ' a r r at : Zelch~erl­
sches Verfahren zum tu dium des P rojektes eine r Traktion. • o l le.r:
Po st -Automobil e. N 50. La c a u : Elektrisch e Kraftwagen für Industrl~­
zwecke. R e y v a l: Elektrische Kr aft - und Beleuchtungsanillgo In
Hiva.
Zeitschri ften rlir Gesundheits t echnik.
3491 Gesund.-Ing., Berltn, N 34. Oh m es : ' Ibst täti ge T em-
peratur-Regler bei Zentr alheizun gen in den \.ere inig ten Staa ten von
A":lerika. elbsttlitiger T emperatur-Regler nAutostat '. Vakuum-Dampf-
heizun g.
1405 Junrn, r. Ga bel., Iünchen, 51. T or h a e r sy Das
neu e Ga swerk der tndt J. ' iirnbe rg. G r a h n : Springfolds Betrl~bsvo~­
schriften für \Va ssorwerk o. 1\ r a n d t: Aufsu chung einer ndl chtheIt
an einem Wnsserrohmetz durch Druckmessun g und l' ivellicrung.
'1' r II u h ol: Da s Azetyl engaswerk Düse. .. . ,
8123 'I'ec lm . Gemeindeblatt, Berlin, N 17. 0 e h m c k e : her Luft
und Lüftung der Wohnung. D ehlin g: Die Erweit erung .de~Jlar.
hurger Hafenanlagen. C u n o : Das Fluchtlin ien geset z und die I~us~er­
sche n Ahänderungsyorschl äge. A d am : F orts chritto auf dem (,e blete
der traßenh esprengung.
6012 Zeit ehr. r. Schul.Ge ·undh., lI al11 bu r g N 11. H e.lI ~ r :
Die Ge fährdung der Kindor durch krankhaft verania~te und sltt hch
defekte Aufsichtspersonen. B en d a : Maß der Lehl'p ens en und Lekhr-
ziele an höher en Unterrichtsanst alt en. D r e y fu ß: Die ländlichen y ol s-
schulen des Bozirksamtes Kai~erslautern in hy gieni scher BezIChung
(Schluß).
3641 Eng ineer. Record, New.York, N 23. Die Kraftanlage der
Scioto Yall ey Tracti on Co. Brücke in armiertem Beton zu . t. P,au~
Die Ei senk onstruktion de • 'ew-Ams te rdam-T hea te rs in • ew-Yor
(F orts.). En twässeruugs- iph ons in Brookl yn. Die Anl agen der ~)ow~r
and ;\linin g ~lachinery Co. Die \ned erh erst ellun9 des Campa',l1 leß 111Venedig. Der Bau des Trinity-Gebälldes in J. 'mv-\ ork. Geü lte ::;tra eIl
in Kalifornien. Die \Yagenremise der •' ew-Yorke r Unter grundbal)lIl.
4407 Th e San ltary Uecllrtl , 1, 01111011, N 784. S t e p h e n s : I as
l'ahrungsmittelgesetz. M nr t i n: Die Entwässerung eine r Kiist enstlldt.
Fall 0 n: Hygiene und Kun st (Fo rts.). . _'
n015 An lla les d 'hygl olle, P ari , J. 12. Ball a n d: DI.e h.nftee-
sorten. B on i 0 a u: lo'iltration und terili sation yon Trmkwasser.
Bau d I'an: Die Reaktionen der Desti llatrüc tlind e der Kresse.
Bücherschau.
(IDer werden nur Bl1cher b68prochen, welche dem Österr . InRenieur- und Archltekten·Vereine zur Bespreohung eingesendet wurden.)
8004 a HrundzUge der Sitle rol og le . Für Hüttonleute, Maschinen- ordentlich vorändert. Au t 110 der chomisch-anal yti schon Unt rsuchUl~s-
hauer u. s. w. sowie zur Benützung beim Unterrichte bearheitet. Von methode ist die che misch-phy sikalische g tr eten, lIeuo Mitt ol der ~-
Hanns Freiherr v. J iiptn er, 0. ö. Professor an der k . k. technisch n obachtunrr und wissenschaftlichen Unter su chung, wio di ~likroskople
Hochschule in Wi en. L eipzig 1900-190-1, Artur F 0 I ix (P re is 1. T eil und l'hotographi e u. s. w., haben noue Bahn en in dieses ebi~t ge-
~[ 10, 2. Teil )[ 1 , 3. Teil 1. Abteilung ;\[ 6'50, 2. Abtoilung M 9). brocheu. Ab or wie moistens in den Anfängen eine r neu en Wissen-
Vor kurzem ist der zweite Band des dritten T oiles der J ü p tn 01'- schaftlichcn Bewegung fehlte die einhoitliche Ri chtung. In znhll.osen,
schen "Grundzüge der iderologie" erschienen und damit das große oft schwer zug:inglichen, in den praehon fast all or Kulturnatl?n~n
\Yerk unsere s heimischen Professors zum Abschluß gebracht worden. vorfaßten AufHiitzen finden sich die Errungonschaft en der chenl1B~ I~
Wir tragen gleichsam eino Ehrenschuld ab, wenn wil' uns nunmehr, physikalisch en Forschung zerstreut. Dem oinzelnon ist es daher, ..se~ ~
da die ' iderologie vollendet vor uns Iierrt, beeilen, dieses \Verk, das wenn or über die notwendigen prachenk onntnisse verfügte, un.nlOS:~lt ,
hereits weit üher die Grenzen uns eres \'i'ater landes bekannt geworden diese ver ehiodenen, zeitlich oft weit auseinander lieg~nden ElI1druc e
und in drei \Yeltsprachen übertragen worden ist, auch an dieser zu einem gemeinsam en Bild e zu vereinigon. . Diesem be!stande. abzi
l::
teil e zu würdigen. Freiherr v. J ü p tn e I' hat seine r wissenschaft- helf en und die ung eheure. lengo yon Erschemungen zu eme?l eI nh~
lichen Arbeit über das Ei sen ein en neuen •' amen gegeb en. Er wählte lichen Ganzen zusammenzufassen, das ist da s große '~ordle~st , a~
das ".ort " iderologie ", um damit anzudeuten, daß iu seinem "rerke l~ro i horr v. .Jü P t n o I' mit sein cm "rerke erst robt und slCherhch ~fc
die ganze bisher erforschte Lehre vom Eis en nach neuen, modernen erworbon hat. \ Vie schwierig diese Aufgabo war, wird man begr el ~n,
Grundsiitzen und An schauungon behandelt ers choint. Der tand unseres wenn man den Literaturnachweis betrachtet, den J ü (l t n e I' deIn e1lr
\ Vissens vom Eis en hat sich bekanntlich in den lotzten Jahren außer- zeinen Teilen seines \Yerkos am ' chlusse beigesetzt hat. ;\[e Ir a s
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I~ g rößore \Y erke und wei t über 1000 wissenschaftlich e Abhan dlungen
sind in di es em 1 [achwoise gen!lllllt, ohne daß damit schon eino voll-
s~lndige .Zu sammenstellung der ei nsc hlägigen, be i Verfas un g der
. ide rologie berück si chtigten Literatur f!e"ebe n wäre. E s ist se lbs t-
Yerstlindlich, daß trotz der in ihr r Kn ap ph ei t oft h wunderung -
würdiß"0n Darst lIuug di e Zu sammenfassung ein s so riesig en F or chungs-
materiales ein umfangreich es \Yerk ergeben mußte, daß zu r Bewält i~ung
einer olche n Arbeit J ahre notwendig waren. und daß ge rad dies r
Um stand neu e (l efllhren in sich barg. weil ma nc hes, wa am Beginne
der Arb it al s an erkunnt da tnnd , her ei be im A bsch lu ß de rselben
durch den Fortschritt der For sehunz weiter entwicke lt war ode rilberh~~pt nicht mebr al s vollgültig cr~cheinen konn t e. So ko mmt es ,
(~aß J 1I pt n e r, unabhäll"ig von der so ns t ige n stre naen E inteilun g des
\tof~es, bereits im zweiten und dritten T eile sei nes Werkes wichtig e
l~rg!lIlzun ge n zum erst en, bozw. zw eiten T eil e folgen la s en mußte.
I, ro.1IlOrr v. J ü P t n e r zerl egt se ine ,.Grundz Ü" e der id erologic' ' in
dre i große T eile, Der erste hohnnd elt di e leon stitution und Ei sen -
legiorungen u nd Sc hlacken der zwe ite den Zu snmm enhane zwisch en
th el'l!li scher und mechanis~her Bearbeitung , K on stitution ~nd Ei gen-
sc.hafte n der ,Eisenlegi ufllngeu, der dr itt e ch ließ lic h die \Yech sel-
wlrkuugon zWlseh eu Eis en uIIII den vers chi ed en en Airentien so wie d ie
hilttolllnilunisch eu Prozesse. o
Er s t I' Te i I: Er ist vornehmlich der T heorie ue wid me tu~d umf:~lJt vier Bücher : Die Lö unz theo rie, die ~likrographi e,
dio ~b elllJsche Zu sammeu set zuug de r Ei enlerrie ru uzeu und die
clwnllsch e Zu nuuneusetaune der Schlack en, A~I de r pitze nicht
nur d er Heih enfolg- e, sO I~le rn auch de r Bedeutun g nach s teht
d: e rs te Buch. - Da s gnnze G e].i l't der L ö u n....s theorie ist hie r in
e!ne r so klaren, übe r icht lich on und - unt r Iferücksich ti <Fung des
1 ~ch ~rages mn Beginne de zw eit -n T eih - de r ~id erol o <Fi - so \"011-
s tii nd~gen W eise wied ergel-(eben wie ni e zuvo r , Di e Lö ung im all-
gl,)pme ln n, di e vers chi ed en en A rt en der L ö un sren der os mo tisc he
ruck I . I" I . " ,
. un r sei n >eZhJ runneu zu den Einen ch ft n de r L ij un gendIe (' I" di f ~ ,., ,
I. 1k'~s ° uu g, 1(1 este L ösung, feru or d ip Er cboinu ucen de r L i;, -IC I ' I t I 1)'11" I' e-1 e,' ( er I u81On, ( es .'l ektrJ sch l'u L itun 'b \' rmög ' n u nd der~ l.ermISchl'l~ A usd ehllllJll-( s ind IIn d r I I. nd eine r u mfan greichen
1[I.t ern~.'~r ellJ.l-(ehe nd h esproch en . _Das zwe~ t'. Buch fü h rt u n~ i!, ei ne~lf8'~ 18 enbcha ft der fu.. das \ prs tlind nl, der fol~enden T ed o 80wlehtl ~on clle misc h-ph)' biklllisc he n Untl'rsu ('hun~smethodp ein. Es h e-
l;andl'lt ,:o~e"8t all e ~Iitt el, dl'ren sic h di e .\likrograp hie bedi ent. so wio
(en Hegntl des mikrog ..aphisch en Gpfii~.,s , ~odann die mikro~raph i schen~ ~estnndt eil o d es Eisens, den Zu samm enh an g zwi sch en mikrogra phisc he r
i'u8a lllmen8etzung , dem Kohlen stuff" eh lllto und der th er misch en Be-f.~I:dlung d?r EisonlegiCl:ull"on 80W~ ."Il(lli ch d a. mi krosk upi och e G e-
ug e der ~chlflcken, ,plesor, Bcseh"Clhun g der morphologi che n I':u-
samm~nsetzung (101' 1~ lsonl egl er ll ngen und . chifIcke n fü " en das dritte
;1!ld VIerte Buch die Besch ..eibung der che misc he n Zu S;mll1 en betzulJ<Y
,unzu. Untor den einzelnen Bestandteil en der E ispnl el-(i rung en wi..d
Insh esondore dem I ohl en stofl'e in se ine n F ormeln nls e lemc ntare r und
g hundenor Kohlenstotl' ein e lIusführliche B ' Il!lnd lun" zute il und ist:\1~ch ~Iie Anwendung de .. Rekalpszenz - h zw. L ö un g "ku~\' ' n ' - deren
wIChllgste, ,lio Yon Ho 0 ZI' h 0 0 111, ;l1 le rdi ngs crst im 2. T eil e Auf-~Ilhn~o gefundl'n hat - zu .. ErmiHelung der che mi che n I"onsti tu tion
os I..ohl en stofl'es oinge he ud he prochen .
~ w 0 i t e r T e i I: Di eser T eil, dor den EinHu ß der th er mi bch en un ll~,I, challl sch en 11 a ..heitung auf dj,' Konstitutiun un d auf die p l,)'sikalisc hcn
VII-( blschaftcn d er Eisonl egi erung en hehandelt. wird voru hmlj,'h d m
II : ~ rlluche.. de s Eis(JIl8 wert,'oll e Aufschl il ....eb n. E.. zer fl11l in drei
U1hol', I) : orst e Bnch - üu er den Eintlnß der th r misch en 13 handlUlwUlll , d r . lIoar l)('itung von Eisenl egierung n auf ihre Kon stitution - b ~~!t!~ht(he.l{ozeboom schesowi di eilbri " n,inlet zt 'rZ itfestgest ellten
.' el c.hg~wlchtskur\'eu, forner d ie vcr schi eden en . anf di e t. I ich gewi cht -
\ erflll1 tlllss wirkenden EinflU s e di e K onwröße der Ei enl e!rierungen
'in( IIls Anfang di e . 'aigerungs~rsch inung" n in Guß tücke~. Be on-
e(,eire . . In t er e se Imt Freih fI' v. J ü p t n e r, a l ehe maliger 'h ef-lellllker d .. I I' .
. 't .er us er r.-a pm n ~Ioutnrl"e~ ell : 'haft , der Bearh llun d
f\\ ?) eu -; über di e phy~ikaliFchen Eigen~chaft eu der Ei onlegie rungen
n I l ~em Zu ' a mmen l l!l n~e mit der ch em Lch en Zu sammen etzun.... dem;~ OfI; l~ log-ischeu (J üfiige und der t Ill'rm isch eu und der mecll!ln{ che n
:lrJ,eltull" h!llHlplnd en - sowie de s dritten - üb er di Bezi hllll"en
Z\\ ISC len I.. r . .,dn F' I OI!M!lullon, Bear heitung und me chanisch en Eig n chaften
1IIIyr ' k" "l?n eg lel'llllgeu hllnd eluden - Buche ent " e"engehrac ht. DioS I 'I Isc l e I" I ' .,(10 I ' : ' I. U ',Igeusc mlleu sind PMdo ch wiche bei der Verw 'udung
8 ~l seuH III d '1' I 'k . 'uud r er oe l/ll vo r nllem IU An spruch g enom m u w rden,
hezie; ~e e.rjto Jo' rflg e. nlle r ,jen r, welche dn . Eisen \'erwenden wollen,
Z'lll 'l kl . SIC I nuf ,hes EI~" u chnfte u, iusho~ond 'ro auf Festigk it
, gel t uud 11 " t I . r 'iib er d ' B ' ar e (es ~I a t e r l !ll es . " enn nuch unsere K enntnis e
Zusal l le eZleh uugen der ph )'siknlischeu Eigen chnft n zur ch cmi schen
• lln en se tzun g so " I- . . I I' .ni"l lt !ll 1 l \\ Ie ZU l' .. ou stltutlOn un( )earheJlun" noch Inn"e~ , 'gosc 1 ORse 'd h d .,Staud iu '. IIk ' n sm , so r .at och.1 il l' t n e r deron ge renwllrtigen
uoch d' .' ° ommoustel' " else zur Dar.t lIung g ebracht. E se i n
Korn I'?ß Intl'ro, s:lIlten.•. c.hlußbetrachtung" u üher I':u !lmm enhnng der
Ar l ~tro le zu r l..ou st ltutlOn dllr Eiseulegi erung 'n ~o, ie üh cr ein
101 ( e ' I' r ( f 11 d " . .. ,
'lnde ' . e y n, le III 'h m1l d m bnfluß von I, urm\' r-
, r un g-en nuf (I, 1- " f" b
D .' ,IS .. e mgo ug ofnßt Iwrvor" eh ob n.ritt T' I I' . " ...prakr 'h ~.r el: ~r Ist vo ru 'hmhch eiuo Fundgrube fUr den
ISC en 11 uttenmann. I m er~ten Buch e di ese Teile be 'pricht Fr iherr
v.•Jü P t n e r der Reihe nach die \Yechselwirk ungen des Ei sens und Ei sen-
oxydes auf die verschied en en oxydi renden und reduzier enden Agentien,
ferner da s Verhalten des Eisen s gegen Kohlenst off und die anderen
El em ente so wie gegen d ie chl acke. elbs t re de nd sind auch hier alle
Unt er suchungen vom che mi ch-ph ysik ali ehen tandpunkto a us be-
trachtet, und gleich einleitend bespricht J ü pt ne r die noch so wenig
bekannten G esetze der chemisch en Reaktionen vom tandpunkte der
ch emi sch -ph ysikalisch en Forsch ung. Das zweit e Bu ch des dritten T eil es
ist den hiittenmännisch en Prozessen - und zwar den Hochofen-
und Fri schprozessen, den diver en KohJungsprozessen, der Tieg elstahl-
erze ug u ng sowie d er U mschm elzung des Roheisens - gewidmet.
R eich e Erfahrungen der Prnxi wechseln mit wichtigen th eoreti schen
Ausein nnd er setzun gen ab, un ter wel ch letzteren die neuartig-en Be-
rechnungen .1ü pt n e r s über die frei e Bildungsenergie de s Wusser-
dumpfes, bezw, des Kohlenoxyd- und Kohlensäure-W aescrgnses h er-
vorragen .
E s würde den Rahmen eine r Buchbesprechung üb er schreiten,
wo llte man noch näher auf den Inhal t de s J ii Jlt n e I' sehen ,,' orkes
und auf die Beziehungen eingehe n, di e J ü P t n er zwi schen den E r-
gehni sscn der che misc h - a na lytische n und chemi sch - physikalischen
For schungsm ethode geschn ffen hat. J ii I' t n e r scheint sich b ei der
Anlage seines W erkes das Go eth e sch e 'Vort: "'Vor viel es bringt,
wird man chem etwas hrin9"en" zur Ri ch tscbuur geuommen zu hab en. ~I !lg­
auc h di eser Um stand einigen wenigen , di e sic h rasch und ober fläch lich
mit der L ehre vorn Ei sen ver traut mach en woll en, ni cht ganz ent-
s pre che nd sche ine n, a lle d iej eni gen, di e au der Fülle des St offes da s
j eweil ig passende zn wählen wissen, ob Lehrer, ob H üt tenmann od er
Verbrauch er de E isen s, sie werden reich en Nutzen au s dem Buche
ziehe n. Da W erk ,I ii Jlt n e r s, de en Ausst attung nicht zu wünschen
iibrig läßt, w ird siche rlich stet wachsend e Verbreitung finden.
Inq, J. F.
23 Ge undh el t und we it rliumige Stad tbebauu ng. Die He-
dnktion erh ielt di e folgen den ch reiben :
Der lI err Yerfas ser (I r iu _"r . 42 die .or .,Z it ehrift" ent ha lte ne n
Besprechung meiu er \'orgen annton Schrift ha t e i n i ~e in d ie er Schrift
\'urk olllnll 'nde :'.ahlcn an gaben, uam entlich di e betreti"s der (; röße des
Prut l'rs und der dl's St ulltparkes in 'Yien , bean tandet. Di ese boiden
I':llhl en sind leider un zu tretl'pnd . Ich halJe ie au d em "Technisc he n
Fühn'" durcl!. 'Yieu" ( ' . 9 un d ]0) en tnomme n, w"l cher mit Unter-
s t ü tz ung des () ·tl' r r. l ng.' n ieu ..- und Arch itllkt en-\' orein es im Jahre 1873
\'on P..of. D... \\' i n k I e r heran 'gegehen word en ist . Boi <l e.. Flächen-
:11lg'ah e do Stadtpnrkes - mir i t derselb e au ei~ene lll Au gen schein
h..kannt - sollt(, es in dem Führpr wohl ~ie her 14'5 !la st att 145 !la
hoißon, Di e se it lu' " all erdings erhe hlic h znrückgegllnl-(ene Größe des
Pl'llt" I'S ist mit 1712 /w au ch wuhl für 1 ' 73 dariu zu hoch angeg eb on
wordün. Diese beid en uuzutretl'cnden FIll chenzahl en find cn sic h übrigen
iu d m l\l e)'c .. sc h" n Kony rsationslexikon und in mehrer en Hei se-
hüchern neu este.. Auflage (G 0 I d s c h m i d t und \ V ö r I zum Teil) genau
'he ns o angeg eh l'n . 'odann hat der Herr Yerf!l sser noch meino Aus-
le"ung der Zahlen tI..r B"" ölkcrnngsdichtigkeit \"on ' Vien und Paris
Iwan st nnd et. Für Wien hah e ich die lIuderweit " ntnomme no Zahl (für
] ' !IU 135'04 m2 auf 1 Einw., wie ich d as in der Fußnot e nuf .: . 47
an sdrücklich h cm erkt hah e, so aufgefaßt, al s oh j en e Zahl in llezug
auf das kl ein e..e tadtgehil't "vor~ d r EingoUleindun~ ermitte lt worden
wilrc. Dill Zahl bezi eht sich j ' doc h lIu f das na chheri ge g röße re ' tad t -
gph iot. Dallt'r leid!'r da s Un zutreftende mein er chlußfolg rung , di e
üh ..igen s au eh \"on d ' r c r w1lhntt' n f:llschlich on ,\ nua hm der l'rnter-
g-röß hoeinflußt wurtl "n war. lIetrefi"s der llev ölko..un gsdi chtigkeit YOU
Paris sag t der lIorr Y,'rfnsser - IIng ehli ch im . egen satz zu mir -
nahezu da s ellH', was in d er Fußnote auf 'C . 46 ich au ch "e ag-t habe.
Der lI e.... , -e r fasse r meint nun. daß m!ln weg en der " orbezeichnet en
heid en nnzutretrPllll en I':ahlonangaben und wegen der pine n irrtiirnlich en
' chlußfolg-eru ng mt'iner ~chrift gc ue ig t cein könnte, viell eicht auch di c
Zu\"prlll ssigkeit der ührigen Zahlcnangaben u. s. w. der ~chrift anzu-
zweifeln. W ürde d er lIerr \ -e rfa se r in eiu m ctwaige n rteil üh er
da s erwllhnte Buch des ho ch verdienstvollen Prof. ,,- in k I e r, der die-
se lbe n beid en unrLchtigen Znhl enan"aheu gemacht hat , und dem zudem
di e hetreffendeu Ortlichkeiten ge nau hekannt waren , durch diese un-
s timmige n An "ahpn sich se inerzeit ungünstig hahen heeinflussen la ssen?
\\-ie RU S mein er ch r ift leicht ors ichtlic h, s ind h ei all en den darin
enthaltonen umfllssendon s tutistisc hen n. s. w. Angaben fast olu1l'
An 'nll hme di e Qu ellen !lugefiihrt j ps s ind !luch nur solche Qu cll en
benutzt, dio nach s t renge r Prüfung fiir unbedingt zuverHissig zu hulten
w!l..en .
Oehmcke,
Heg.- und Baurat a. D., Or. Lichte rfelde-Berlin.
Es sei dem geferti<Ften Autor der ß esprechung der oben er-
wlihnten chrift gestatt et, !luf di e 'e Bem erkungen ihres geschiitzten
, .e r fassers folgendes zu erwidern : Daß der Herr Ycrfa er nur solche
QUl'llen beniitzte, ,.d ie na ch s t re ng r Prüfung für unhedingt zu ver-
Illssig zu halton waren" , trifft bl'zügli ch de \ V i n k I e r sche n }<'ühr rs
gpwiß nicht zu. D'nn h1lll der lI err \'e r fa er di eses au sl!ezeichnete
kleine Buch wirklich geprüft , dann h1ltt ' er durch das \ orwort er -
fuhren , daß es (vor meh r al s dr ißig J ahren!) al s G el egenheit sc hr ift
für die di e " ' iener " ' e lt auss tellu ng he,uchcnden Techniker in der kurzen
I':eit " 011 nur drei ~Ionaten herg e tellt wurde, weshalb e \ Y i n k I e l"
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selbst als "etwa mangel- und lückenhaft" bezeichnet, Schleichen sich Siegfried 11 erz 0 g heruusuec ebenea ammelwerk in Einze l-Durstel-
in einem solchen ' Yerke bei Maßangaben Druckfehler ein, HO wird Jungen, dessen erstes J1et~ die oben genannte Abhandlung bi}det,
man sie umso eher al solche ent chuldigen, wenn aus diesen Angaben chon in einem am 22. Februar 1902 vor dem Züricher Ingemeur·
keine Folgerungen gezogen werden. Benützt aber ein anderer Autor und Architektenverein gehaltenen Vortrag (veröffentlicht in .der
solche Angaben, die, wie hier, um mehr als das Zehnfache unrichtig 11 chweizerischen Bauzeitung") hat Direktor Hub e r die Ansicht
sind (so daß er durch einen einzhreu Blick auf den Plan diese Un- vertreten, daß die Aufgabe, • 'ormalbahne n von größerer Ausdehnung
richtigkeit entdeckt hätte), und er Zieht au s diesen Angaben wichtige elektrisch zu betreiben, am befriedigendsten durch die Anwendunp
chhUlfolgerungen, dann können ihm, da er hiedurch seine Arbeit hochgespannten einphasigen ' Vech elstrornes gelöst werden kann, wei l
empfindlich schädigt, Vorwürfe nicht erspart bleiben. eine andere als eine ein pol i g e Fuhrd rahtleitung nicht annehmbar
Prof: Karl J /ayredcl·. ist. Zur gleichen Ansicht kamen auch die Herr en ~ ! 0 r d e y und Jen k i n
9362 Fursch erarheiten au s dem Geb ie te des El sen betons, und machten diesbezügliche Mitteilungen durch einen Vortrag vor
H der Institution of Civil Encineers in Leudon am 1 ', Februar 1902,eft I: ntersuchungen über dieDehnungsflihigkeit also ganz gleichzeitig mit 'herrn Direktor Huber. Seit dieser Zeit
n ich ta r m i o r t e nun dar m i e r t e n Be ton s h e i Bi e gun g s- sind mehrere erfolgreiche Anwendungen von einphasigen ".echsel-
b e ans p ru C h u n g. Von Aueust K lei n log e I, Regierungs- Ban- strombuhnmotoren durch La m m e (' Vestinghouse Electric and Mfg.
führ sr, Quart. 1 eiten mit einer Tafel, Wien 1904, ,,13eton & Eisen" Co., Pittsburg), Dr. 1" i n z i (Brioschi, Finzi & Cie., ~Iailand), ,V in t ~r
(D r. F ritz v. E m p e r g' e r) (P reis )! 4). & Eich b e r g ( nion E.-G., Be rlin ) u. s. w. bekannt geworde~l. ~s
Der Verfasser gibt im vorliegenden lIefte eine eingehende Dar- verdient daher volle Anerkennung, daß Direktor Ir u her die fur
stellung einer Versuchsreihe mit Balken au s armiertem und nicht- eine iOO 111 lange Versuchsbahn entworfenen und auch ausgeführten
armiertem Beton, die er in der ) Iaterial-I'rüfungsanstult der kgl. tech- Konstr uktionen einer neuen S t r o m z 1I f ii h run g s a n lag o der
nischen Hochschule in Stuttgart über Anregung des Vor standes der- ~ ! a s c li i n e n fa b ri k 0 er! i k 0 n in einer besonderen Broschüre
selbon Dr, C. v, Ba c h bcbufs Klurlegung einer wichtigen Frage auf veröffentlicht hat. Diese neue, t r o m z u f ü h ru n g s 11n l a g 0 un,.-
dem Gebi ete des Betonei enbaues, nämlich der Dehnung:flihigkcit des faßt die F a h r d r a h t l e i tun g, den ~ t rom ahn e h m e rund die
nichtarmierten und armiert en Beton bei Biegung bean pruchung, an- H ii c k l o i tun (!', sie ist jedoch wesentlich charakterisiert durch den
ge teilt hat. Die Wichti(!keit dieses Gecenstnndes erhellt daraus, daß ~~ ~ in Verwendung gekomrnenen tromabnehmer, Diesel' 'tromabnehmer
von dem elhen mehr oder w niger die Beantwortunc der Frage ahhüngt, _ eine k 0 n v e x ge k r ü m rn t 0 Hute _ bestreicht d i e ein-
oh und inwieweit bei Biegung bean spruchungen auf die Mitwirkung pol i ge Fa h r d r a h tl e i tun g von oben auf der freil),n Strecke,
des Betons zur Aufnahme von Zugkräften mit icherheit gerechnet S . I Ub
U von unten in den T unuelstreckon, von der Seite an uen ergan.gs-werden könne. ein mstand, dem offenbar sowohl für die wissen- stellen vou der freien Strecke in die 'I'unnolstrecken. Die einpohge
schuftliehe Erkenntnis d ,]" Betoneisenkon truktionen wie für eine .Falmlrnhtleitung ist auf der freien Strecke seitlich des Gelei.sos, in
rationelle Berechnung derselben grundlegende Bedeutung zukommt. Tunnels am Scheitel derselben augebracht. Die H ü c k I e 1 tun g
In dieser Beziehung lag en bisnun hauptsächlich die Co n s i der e- wird unter Verzicht auf die Leitfähisrkeit der Fahrschienen durch
sehen Versuche vor, auf Grund welcher dieser Forscher den bekannten einen ununterbro ihenen, längs der in;n Fahrschiene gelegten Kupfer-
atz aufstellt , daß der a r 111 i 0 r t o 13 e ton. 0 h n e I; ein e n Zu- draht !!:ebildet, welcher bei J'ed r ~chicnenla~che durch eine S.'chlaufe
sam m e n h a n g ir gen d wie zu ver li e]" I' n, 10- I)i~ 2u mal S Ol " d
au s lImg'elegtom Klipferblech uhne jede Verlütung (mitt pls e1ller Cl'
g roß e IJ e h nun g p n zu er lei den ver m ö g e al s I' in La ch enbolzen) mit der. chiene leitend verbunden ist. Eine solche
B ton d l' r sei b c n Qua li t ii t 0 h n 0 Eis c n ein lag e n. ))er
Verfasser der obgenannten Abhamllung untemahm PS nun,di ese viel· ~~~f~~~:~uQ~lC:!S~;li:;i~~,':~~h~·h(~~rl~·~~cl~l:.u ~~~f~:~ll~',erp~il~;~~n~~n Ül:~l~~
fach bezweifelte lIypothes an ein r Reihe VO ll Beto nbalken zu iiher- wachen. Der Kupfordraht kann auf den Schienenfuß gelegt werden,
prüfen. "'ir mü ·sen es an dieser teile unterlassen, auf die Eiuzel- so daß er Loim Krampen geschützt ist; er gestattet ferner das Ans-
heiten der angestellten Yersuche iuzugeheu, die, wie hier heryor- wech seln der 'chienen ohne Unterbrechung der J:iickleitung. Als
gehohon werden soll, mit außerord ntlicher, achkenntnis und orgfnlt • ' achteil wäre anzuführen, daß ein in erwlihnter "T ei e bei ,.olihahn-
bei der Bereitung des Betons, der JlerstellUllg und Behandlung der schienen ganz freiliegender Draht ehr leicht entwendet werd?n kann,
P robekürper, der Vornahme der Yersuche selb t sowie unter Anwon· so dnß also ein o Uuterbr chunO' der .'chienenrückl itung mcht aus-
dung exakter .leßmethoden durchgeführt worden sind und muster- geschlo.sen ist. Im ührigen muß auf die hochinteressante, mit vielen
O'ülti' gbnannt werden können; es sei nur bemerkt, daß im ganzen 13 I" e'instl'llktiven Zeichnungen und Abbildungen ve rsehene rosc lure ': J -
rein und 24 armierte 13etonbalken, u. zw. letztere mit verschieden wiesen werden. Ausstattung und Druck des kleinen Werkes sllld
starker Armierung yon 0'1 3 bis 2'001 0/ 0, die Eisen nur an dor Zug- tadellos. p-r.
seite angeordnet, zur Prüfuug g langten; die Balken waren 2'2111
lanO' und wurden bei 2111 • tützweite in zwei symmetrisch gelegenen, '9 0 Yorlesllugell iib er Stati k der ß:lU k ollstrllktiou eu lIud
1'0 111 voneinander en tfern te n Punkten belast t. Gemessen wurde nur Festigke it_le h re. In drei Bändou. ,.on Georg Chri toph 1II ehrt en s,
die Längeniinderung d r äuß ersten gezogenen ßetonschichte bei einer Geh. lIofrat uml Prof· sor drIn 'enieurwissenschaft n der kgl. tech-
~I ßlänge von '0 em und die Durchbiegung der I'robekürper, Der nischen Hoch ·chule in Dresdcn. Z" eiter Band: ta ti c h ho s ti m m Le
Verfa ~er gelangt zu folgenden 'chliissen: Die bis zum Eintreten von Trüger. Oktav.•-n- und H:l9 iten mit 231 zum Teile farbigen
His en b im armierten13eton heohachteten Dehnungen Figuron. Leipzig l!lOl, Wilh Im Engelmann (Pr 'is g h.)! 14).
(zwischen U'1-1 und U'I!16111111 per 1m liegend), si n d ni c h t Bezuguohmend auf di Besprechung in .'1'.4., .Iahrg. 19U:! unsorer
wes e n tl ich g r Ö ß e r als jen e des n ich t arm i e r te n Betons "Zeitschrift", begrüßeu wir das prompte Ersehelllen des ",c,>rhegenden
(0'131 bis 0'116 111m per 1m); die von Co n s i der e beobnchtete Er- zweiten Bandos. Dersolbe zerflillt in zwoi Abschnitt .. : I. AulJ re und
scheinung, bezl\'. dei' \'on ihm aufgestellte Satz fand 111 so dur c h inner,' Kr üft(, statisch be ·t illlmt r TrüO'er. ~. VollwlUHlhogentriiger,
die Y e r s u c he d e Au tor s k ein e Be s t ü t i gun g. lIing'egon G,'wölbe und Stiitz111auern. Au s dem I ~ha lt o des erst n Ab ·chnit tcs
zei·rte ich ein deutlicher Einfluß der tiirke der Armiernng auf das hohou wir hervor: Di Abhandlnngen über EinfhUllinien, Bola tungs-
Eintr t n der r ten Ri ~ derart, daß diese umso spiiter eintraten, je gleichwerte, größte. 10m nte und Querkriifto b 'i u~llni,ttelba:. r un~.
tlirker die Armierung war. )) sEi sen h i u d e rt als 0 den mitt lbarer B lastung der einfachen Balken, über dlo tabkrafte cl, I
ß e ton ums 0 er f 0 I rT r e i c 11 er an d e 111 Er r e ich e n sei n 0 reinfachen Balkenfachwerke, äußere und inn re Krüfto zusamme,!-
B r u c h d e h nun g, j 0 g r Ö ß er so i n Q u er s c h n i t tim Vor- ge~etzt r Fachwerke vorn hmlich durchgehonrler Gelenkträger, I)re~-
h ii I t n i;; zur wir k s a 111 e n U e ton f lä ehe ist. Wenn auch die gelenktrügor, Auslegetrilger und die Durchführung mehrerer. prak-
Ver~llgemeinorunrT ~er zitie.rten chl.ußfolgerun~en nicht ~tatthaft. er- tis 'hen Beispiele sowie die kinematisehe Darstollung' . von ~1IIf1u~-
scholllt, so dürfte 1Inmerl11n der Satz Co n s I cler 0 s 01110 g'owlsse flüchen. 1111 zweiton Abschnitto werden b handelt: » 10 DreI" ;Icn l~-
Einschränkung rfahren müssen. , onn wir angesichts dcr vorliogendon bög n, die 'fonnenge\\'ölb sowie die Thcori.. des Erddru~kes u!HI ?HJ
ein' 'henden und exakten Arboit eines bedauern, so ist os der Ill- graphischo Berechnung d r ' tü tzmauern . Als ~nh!1I1g sllld Wlchtlg e
stand. daß hier nicht die Gele<renheit henützt wurde, UIII durch eine Angaben über Brücken, :Wtzmanern und FestlO'kel 'zahlen der Bau-
13eubachtunO' d r direkten Eisendehllung, d r Verkürzungen des t>etons stotre angeschlo"sen. Der , - rfnss r widmet sein Ilauptllu~enmer~ der
an d r Druckseit und durch Feststellung' des :Schwindungsmaßes 0- Lehre und Konstr ukt ion der Einfltlßlinien, welche crschüplend.. wlederi
wie durch direkte Bestimmung der Druck- und Zugelll~tizitiit des geg hen ist. Desgleichen Wird die Thoorie der 'fonnengewolbe au
reinen Beton Daten zu gewinnen, die für eine wissenschafthche Unter- stntisch bestimmtem ' ''e rTe und die Theorie des Erddruckes se.hr 11l~-
~uchung der paunungsverhii!tnisse ~n den ge)l rO?te~l T~ligern h1itt~n füh rIic h erörtert. Aus (iem ganzen Buche atmet der durchbhck~n e
bel1utzt werden können. DIO vorheg'ende ArhOlt 1st Jedenfall s eln Ueist des geschulten L ehrmeisters, dor Halbheiton und u.n erstlind!l.d lle
.chritt weiter zur Erkenntnis der " ' ir kung'sweiso von Betoneisen- Verwicklungen sorgfältig meidet und den Leser auf slChcrem 1 ta,( e
konstruktionen uud i t deren Lektüre jedem Fachmanne wlirm tens zu zum Ziele führt. Schon die einleitenden Kapitel sind so kla r und. elll-
empfehlen. ' C, l/. lenchtend gehalten, daß ie eine sichere Grundlage fü r ~as welts:e
!J40ii : eue trolllzlllilhrnll g"llnla" e fiir ele k t r i eh betl'ieb en e tudium und für die Yertiefung in den Gegenstand bllde~. 1e
Ei enbahne n, ' y to m Oerlikoll. You Ingenieur Emil H u b or, Richtung des O'anzen " ' erke:> ist eine einheitliche, auf graphostatischrn
Dir ktor der .laschin nfabrik Oerlikon. Zürich 1904, Albert lIaustoin '~' ege sich b~'~~g'ende, ,~ Ic~e st~ an rich~ig r....Aelle mit der anl~~~
vormal ~! aye r & Ze 11 e r (preis brosch . ) ! :!·40). tischen BewOlsfilhrunO' hllfrelch elllsetzt. ' Vlr wnl1schen nur, c1I1ß
,., I' . ler vor-Unter dem Titel: I1T e eh n i sc h e Ab ha ll d I u n gen alls versp roc heno dritte 13an d ebenno pünktlich ersc lellle wIe ( ..
" . i e n S C h a f t u 11 d P r !I xis" erscheint ein neues von Inge nieur liegende. py.
Eigentum und Verl ag des Vereines. - Ve rant wortliche r Hedakteur , Konstan tin r'reih. v. P o p p. _ Dr uck von R. S pi e s & Co. in Wien.
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61!6 Zeltun' d, Ver. dent e h . 1':l senbahn\'eI'w., Berfln , N 100. D or Inoxydationsofon.
Die ~ichorheit im Vorl nded ioner und da neu e Abfertigungsv erfuhren. 1240TheEng.and , lulng Journnl,'-el '.York, N 23. Ri ckard:
Der nouo französische Hi,·ie l"ll-"ch lllJllzug'. Die Kupferminen nm Oberen •. ee (Fo r ts.), I' alm er: Die Chemie undll fi~2 Zentrnibi. d, Raurerw., Berttn, N 102. Dienst-, Wo hn - Metnllurz io des Kup fers . 111 i t h und EI w i n: Goldbaggern nöinund 'Vlr tsch uft sgeb liud o f ür hoss ische )<' 0 1' .theamte. Die :\Iiiud lener 0 lI . Ek d \ . hL' , I I' .. ' k . f I r« I ' I 11 I b . Oroville. 0 I d fi e I d : tampfmü I en 111 J" ' ua or . i utomatlsc er us-.";tafielll\uorduun~. ' lIutlltlg C1t lIU ( l'm ~ . e nete (es oc I au os IIJ I ' 't B I i Böhmen
P reußen im J ahr e 190:1. erz euger. .lg1ll - er er JlIU n .
, 20:!7 l';nglneerlng,. London, .'. 2033. Die Au s telluug i!1 ,; t. Lou!s Z it h ift ...... J:ü. eh mi .
(I' orts.). II n n h u r y : DIe L okomotl\'eu auf der Au sst elluug' I/I~t. L oUIS ••. e..~9 ..~ ~.. r e e
( ~~h l u ß). 11 0r n e r: Werkzeugsch}eifmaschineu t Forts. . H".Je ' ~I~.es~e l ,:. : : : : 25 L1"••toniu~·q~;;i e~~1t ill~: Jlei{i.n , 1~~. Bai k ,0 ff: •'achwe.is
:-;,Y stOl n. A rr:lstro,ng und Day. f edel'lJ~uJlplu~,lg., P er ' OJJOn~:"h:J; !!~r: .: ~ (~ :(IAI~l.:I~l\lli J1l'.l'tes · II{J C'ort1l1 n? zemen t. Em nC,ues Zem entwe~k 111C~mbl'la n I,y . l 11m p b e ll : Ga~mllsclllnen fur Zent ralen. .:r :J;) .1.0 I': · Schott.lllnd. A st : Ii erstellung" von Zem entrohren (I' orts.). :\Iech aJIIsche
l?le letzten Yl'r tiuche in dem :\Iar'inelabora torium der Vercinierten S..h.lllgpre L' • • • - . lij~:. 2,;tlJ: '.('1lslh w na ch Velten. Gestehungskosten.Staa~n. , • • • •. . .. ::::.:: :I~I . -;"',; ~ I! ~·r il f ~"i·r!\,; JifJlung in Glashäfen und ihre Yermeidung.~~l f.nglueerlng TNe \\' , "ew.l o ~k, ." 23. ~.mlA"e der grOßt~ll ::: : •• ·'~b~rZei(~·c·Ii;. f. an ge",. ChCIIl., Berlln, H 5 1. G old schmidt:~.Ia. cllln~n nuf der .\\ el.tuu ~te ll lll:g 111 t. 1.0111 • • D n ~ 0 n;. Dl ". eu e elek t rischo Lampen in .'orda me rik:1 . II ahn: Die .\ nheusor-
Ukonoml? d~r . DamJlt~urb1ll0 nnd h. o l h~u dam" fm l\sch 1lle . 010 J' Ilt or- Busch.Bra uerei in ~ t . Loui s. Die Chemie auf dem intel'llationalen Ge-
anlagen 111 1 htl adelph lll. Der g-eplllnte I' angdalllm behufs lI ebung dos I I t J" . ß' "t I o· Kr u 11· KolbendllmJlfmaschine un d
gesun ke ne n Kri egtischi tl'es .,lIlaino'·. :' t 0 u t : Die :\Ies ung der Ge- le) Ir CIflt- \.°II.lgl e • . 1IId " 's t~a dUlt~ 'Das 1"l bo~' lIsser seine Veruureinigunerellsc hwi d' k ' t ' " b amp ur )1IIe. • lee r " ' , 0
n Ig el on 1m • tr om ett. uud Abhilfsmaßreereln . F I e m m i n er : Die cherni che n Laboratorien der
Gli!l Th e Englneer, ),ondon, ,2555. D i" b y : Dl'r Export an Loko- t.echni schen lI o ch~ch u l e in Danzier.
I~lotiv 'U in J\ merika uud Engillud. I )ie internationale "\ us -teil ung in 0
,I. Louis (Da mpfturb inen). Di Einfiihrung- dol' elektri ..ch 11. Vl'rkehres Zeitschriften rür Elektrotechnik.
lI,uf der Met rop olitan Hy. 71 lotorwligen in Paris. Tran ' por tllble Ulmaschine.
S,!hno llte l"g-raphie, ;'yBtem I'ollak-Virag. Die " .asserkraftaulagen am
•' lurTarll. Die I'nmprll asch ineu der \ Vasserwer ke von ' chllng hai.
111-1 ),e (Mnle ClrlI, Puri!!, N 7. ))j e olektris ,he Zent ru le dor
',traß?n!mhll zu Autwerpen. Hichou: Die forschu~zlll\uten ,au! Flu,sse
SutleJ In dor • ' UII(' de r Briicke Kai er, i-lI inu (Ind IOn). Per I S ce :
! .okomoti vk essel -Exp losion in ller "' :lhe de s Bahnhofos aint-Lazare
In Paris. L i o u vill e: Der E xJlOl·t an Autom obil en von I ~!l ' bio H10tl.
_ 2fll ~ltimoh'cH So c. d. Ing. Ch ·., Purls, N 8. Exkursion in d~s
hohl euh eck cu nd u • ord et du l'as.de· Calais" und zur Ausstellung 111
Arra s. B 0 u t t c: Bes uch dos lIer<Tworke. ,'ou Anzin. :' u i s s e : Bericht
iih I' dio Koh leu he rgll'e rksgl'se ll s~h a ft in :\larlo.. .' !l. B el: Besuch
de s Ber.gworkes von ll ru ay . I' 0 r t i 0 r : B such des Borgwerkes vonL~ns . . 10. 11 i ra u I t: Dio Au sbiegung d.!lr \rände in Leitungsröhren
~lI t ~1'oß? I,n L?urchml 's,ser. e h a rp y: bor !~ orbebiogeprobe l! I~it
kI ~tllll J! . I o l l...0 1': Beri ch t iihor Motor booto Ullt großer G esc hwllllhg-
eil. )) Ib o s: Uhor d io Auffind ung von Torpedos.
, . 7.fi7 Oll\'. Aun. d. I. Con . trnct. , ParI. : 600. elhs t tlitierel~ ell s J chorung g-egen das 'Vand ern der chi neu, ySh'm Dorpmiiller.
o ut 0 lot: Kl ein e ' Vollllh iius r in I'u loa ux und :-;ure n . \'ergleichende~tud i l' iih r die ,'er schi eden en Formeln' der Beweerun" de 'Yussors
11.1 R~hrcn. Die EI'zeugung un d .Verwen rl un~ der °hydroelektl'ischenI~n el'gJO (. chluß).
150 1904.
3491 Ge nnd.dug., Berllr.I.• N 35. ~I ü 11 e 1': Dampfanlagen nach
dem Kreislaufsystem. Hit t: Uberdruck-L üftung-unlagen. H i ch e rt :
Die fort chre ite nde enk ung des Grundwasserspiegels. Die Verun-
reinigung der Isar d urch die Abwäs ser )I iinchens. Kanalisation und
Entwäs er ung von an Binnen seen gel egen en Or tschaften.
262 H ygleu, RUIIII!lc lmu , ß erliu , H 23. mi d t: Uber die
Fähigkeit d er Milch, )Iethylenblau zu reduzieren.
440i The Suu it a ry Record , Loudou, N 785 . Die Kanalisations-
anlagen von P enn. Di e anierung des Londoner Hafens.
Bücherschau.
(Hier werden nnr Blioher besprocbea , welohe dem Ö.terr. Ina enleur- und Arohitekten·Vereine zur Besprechung eingese ndet wurden. )
95U5 Blondlots X· St rahl en. Nach dem gegenwärtigen tande Zum chlusse möchte ich eine n kl einen Apparat beschreiben,
der Forschung bearbeitet und im Zusammenb unge dargestellt von den ich j eder leicht se ihs t anfe r t ige n kann, und mit dem sie.h
Hans )1 a v e r . 0. 3i "'. ~lähr. ·Ostrau, H. P a p aus c h e k (P reis K. 1'20) viele der im ~I a y er sehe n '" er kche n angegeh enen Versuche mit
Ei~ merkwürdiger treit be schäftigt gegeuwärtig di e phyaika- ~·Strahlen ohne j ed e weitere Vorbereitung an stellen lassen . .Man
lische " -elt : Existi eren die l ' - t r a h l e n oder existier en s ie schneidet von ein em Bleirohr ein Stüek derart ~.h, daß es oineui
ni c h t ? Während beinahe kein Tag verg eht, ohne daß französi sch e kleinen Serviettenringe g leich t, schließt die eine. üll't!ung n~it ej ne m
Physiker nicht neue Eigenschaften di eser g eheimnisvollen ' truh len dünnen, gut getrockneten Il olzdeckel und .kerbt 11I.dle~en elll. h, reu~
entdecken , gelang es den Forschern anderer Nationen bis jetzt nicht , ein in welch es man IltWIlS pho sphoreszierendes K al aiumsul fid (bcI
auch nur ein en T eil der Versuchsresultate zn erzie len, an denen die H. ~ h I' b e c k käuflich) einreibt. Vor Beg inn der Versuche muß dies es
französische Fachliteratur so rei ch ist . Auch chreiber dieses hat sich Kreuz sowe it belichtet werden, daß IlS im Dunklen schwach leuchtet.
heiß um sie bem üht , ohne glücklicher gewes en zu se in. Scheinen somit Es emp fiehlt sich, mit einem Gehilfen zu arbeiten, welch er da s Au-
die. ' ·Strahlen pezifisch franz ösischer Xationalität zu sein, so kann sc hirmen (Zwischenschulten eines Jür ,'. 'trahlen undurr-hlä ssigon
man do ch keine mala fides der Franzosen annehmen, denn die . ' a me n K örp ers zwi sch en Strahlenquell e und Beobachter) unbeeinflußt von
Bi o n d lot (der eige ntliche Entdecker), Bi c hat, II I' 0 c a, C h a 1'- letzterem zu besorgen hat, da damit die hauptsächlichst e Fehlerquelle,
pe n ti e I' und 13 e q u er e I haben eine n zu g ute n Klang, und sind die Autosuggestion , fortfällt, denn ninrends verfallt man so leicht m
di es :\länner a ls vi el zu ern .te Gel ehrte bekannt; ihre Beobachtungen den Irrtum, \rorgänge, welche im Auge selbst stat t finde n, nach außen
diirften vielmehr. wie Lu m m e I' in Charlottcubure als Erst er be- zu verlegen, als heim Exp erimenti eren mit . ' · ' t rahlen. ~Ian darf nicht
hauptr-t hat , a uf Sel bstUiuschUlwen beruhen , den en man nur zu lei cht erwarten~ daß man gl eich, nachdem man sich in s Dunkl e begeb en hat,
bei so minimen Helligkeiten, wie s ie beim Experimentieren mit mit dem Exp erimentier en beginnen kann, vielmehr muß man manchmal
. '., trahlen vorkommen, verfällt. Die \"orbereitungen zu di esem Experi- stundenlang im Finst ern sitze n, bevor mnn z. B. beim Dur üb ernleiten
mentieren sind sehr einJac he : Eine lichtdichte Ei senblechlaterne mit des In strumentes übe r eine n ungez oge ne n )Iusk ol od er ein eu . 'er ve n'
ein em Alum iniumfenster, in welcher s ieh ein Auerlicht od er e ine knoten eine Aufhellung, bezw, e in schärferes Hervortret en des Kreu zes
Xern tlampe befindet , und ein mit ::':chwefelk alzium präparierter Schirm zu bem erken clnubt, Auch darf man nicht sc har f auf das Kreu z hin -
gen üg en zu ihrer Durchfiihrung. Ein so lche r Sch lrm wird, na chd em 1'1' S hen, so nde rn da sselbe etwa mit derselben Ob erflächlichk eit b trachten,
einig ' Z ' it dcm ge wöh nlichen Lichte IlU SlTe tzt ward iui Dunkelu wie man beim Lesen die ei nzel ne n 'c h rifte le m snto betrachtet.
1'110ip ho reszie r n. Hrimrt man nun di esen rho ph ore zie:'end en chirm Dietl.
vor da~ Aluminiu mfen ster der oberwähnten Lampe, das k .iu sie h t- 9·!!JO .\I .-·tell hah n h üre (Bet riebsbahnhöfe fiir d n Personen '
bar ss Li cht durch läßt, so 6011 der Schirm merklich h lIer leuchten. verkeh r), Von Prof. ~I. 0 d er und \)1'. O. BI um. :\Iit (j,1 ' I'exts eitc n
Schaltet man zwi ch n Lamp und Schirm di e Hand, eine Bleiplatte und 4 lithographierten Tafeln , Berlin 1904, \Vilhelm Ern st ,'.• ohn
oder nur feu chtes P apier ein so s ink t di e l Ielliukeit des Schirmes (Pr eis M 4) .
sogleich herunter. III 0 n d I ot, der die ses Phlinon~eu zuerst sah, und Das stete \Vachsen des Verkehres auf den Eisenbahnen, hervor-
der es eine r neu en trahlungsart, den . '· trahlen, zuschrieb , g ing' nun gerufen durch da s zunehm ende Reisen des Publikums und durch den
mit l-'Toßem Eifer auf die Sucbs~ nach weiteren Qu ell en und Eigen- ges te ige rten Gütertransport. a nde rers eits de r ' ''unsch nach Vereinigung
schuften iolche r Strahlen , und ,1b" :i'ill' •; äiM: ·ft· I~i~i "'Ieu l\p ll t~!.\en von Linien f ür verschi ed en e I:ichtlln~en in eine m Punkte haben das
förd rt eu hieb ei die merkwürdi" ~e" X~" l'! t a(e: z" ta~e: C!h a:t" ~ C' n t:i ,. i: _':B~\Iüyf"i~' : nach Au sbau \'on großen llahnhöfen mit iihersi chtlichen ,Q • • • • , •• ,.. . " • V' •
z. H. fand, da ß der men schlich e Körper proportiönrt 'd'l~' ~tlH,,:eI . :uhd ::1:I:idlt.· :mh~ng l i ch en Anl agen fiir die rasche \\' eiterbefördel'llllg von
- 'el'\'e ntä t igkeit • ' - trahle.~1 au ssende, ß!J;~~hl.en; w~l~he refl ektiert l'~rsöniJJl ' und l~iitern und ~lllm!.t. im Zusa mmenhang.? steh?nde ~. Be·
u,!d ge brochen werden kUlmen, welch e. 'in<:1: .:,tI,I!tel' l:iu~.:n ...kon lf\1l; .blebsanlag en, wie Ah st ellballllhol en , Ve rschubbahnhol en, Zng'for?~­
trIOren lass en, und welch e ~o lTa r ein S'li ~ U I:UIC\ ~uH'~ i~'JL1]' ~I~~ ";m orsan la lTen etc . ge zeitig t. Bei der l'rojekti erung solche r Bahnhofe
würdil-{ i t a uch, daß alle in ;incm g ewi ssen mol~küräreil · 1.\\'~ng;ili. : i;;t ~un d~ Wahl' der La ge der einzeln en Bahnhofteil e, , owe it di ese
tande ' ieh hetindli ch en Körper, z. B. tahl, Glastropfen u. s. IV., ni cht dnrch eine n an ge strebten be anderen Zweck, durch das Beacht~n
. ' . ' t ra hl n emi~sionieren oll en, und zwar kon stant. Ein )Iesser au s von mei st schon vorhanden em Bestand ll oder durch Anpahsen an dlC
der :\lerov ilJO'b ch en Zeit, wel ch es Bio n d l ot untersu chte, Sf'lllll-t ö rt lichen T errain - und Grundei lTentum~\'erh1iltniss e geg eb on od er doch
na ch ihm heute noch ilJlmer ehe llso 1" ' tr ahlun au s wie ein neu es !Je 'chränkt ist. von größt er B~deutung fiir e ine n kiinftigen raoch en
modernes ~ tahhn es er . \\'ir hlitt en da g lück lic h ein Analol!on zu der nnd dabei sichere n Betrieb un d daher lTr ünd liche Kenntnis der einze lnen
Au tr ahlung de r radioaktiven ~ ubstanzen ge funde n . Dies ist nur eine Bahnh ofsanlagen und ihres sch l ieß l i~hen Zu s:lInlll en spi eles fiir den
kl ein c AU'I e der En td eckungen , welch e di e Franzosen go mac ht Prujektanten Vorau s etz ung. DarlllJl wird j ed er Fachma.nn di e I'~)\:-
hahen. Leider i t s andercn L euten ni ·ht g.' lunge n, die \ ' e rs uc he mit liegelIlIe .\ r he it iiher Ah st ellbllhnhöf , das s ind di e BetTle" hllhnhot e
p;, ' t ive m Erf olg na ch zu ahmen , und ers t jüngst e rziih lt H. \\'. Wo 0 d, ni l' P rsun 'nanl a rren , heg rü ßen, wel ch e di e hi sh er diirft.ig en! in den
In namha fte r engli ehe r Gelehrter, daß er e ige ns Ilin fl'llnzösi bch e8 Fachzei ts chriften I' rhtr eut en (teils c ige nen) Einzelnveröll cnthdlungen
L:lllOra tor iu m auf 'uchte , um bich von dem L...iter de~ s l'lhen , eine m ge 'a mmelt und orweite r t in ('im-r sys t mati~ch lm fgl' ba ute n, zu,:lInmen -
I'hy ikpr, de ' 'en •'amen mit den •-·:' t ra hll' n tark verkniipft ist, von hilllg .'nden Darst l'1lung hehandel t. Im ers te n Kapitel iib er Zweck d er
der E. iot nz dieser Strahlen üb erzeu gen zu la se n, daß al' er sämtliche Ab st ellbahnhöf wird zun iich 't di e Zu samm en , etzung der Per,onel! '
~. perimentu fehl chlulTen und er da ' Lahor atorium mit der feten ziige im regelnli ißig en Zu gbilde, sowe it :'ich erheit und lIequ?mhchk elt
Ub erz eu ' ung ve r ließ, daß all e Beobachtungen iiber. '- ::5t rah len rein all ein hieb ei mitsprech en ('rörtert und in bw ichung hlevon d!'r
im agin iir eie n. Fall \\ 0 in Kopf- ode r ('L roran <r, ·ta tione n, die leicht 1'0 Ahwi.·klung
Il ans )1 a y e 1', d I' Verfa er des am Kopfe di eser Zeil -n des 'Botrieb es b .im Cber tell~n ~'on Kur:;wagen , Bei ·te llen \' on \' er·
:lJJlTeführten \\" er kc hen bat von.. e i nen~ ~ohjek t i \'en . St:lI1dpunkte. ~us btiirk ungs wllg ' n u. s..11'. ei nc unI' gel l1l ii~ i g<- . Z.ul;{ZU6~lI1n~ enstellullg
all es zu . a.mm~nget ~·agen~ \\'a.s ub er 1 - ::5 t r~h l l' n biS .J et zt pul,hZ1t::rt ve r lang t. An einlllH B Ispiele, wo mehrere ~~\:el glllll -n 111 t;.lIl e lIaupt·
wurde. , ewe :-'chrmlJUrt I t cme sl-hr g flUhg e und ICichtfaßilche, nnd lini e ('in miilHle n, werden sc h ließlich alle a uf 1rcnnuuI-( und Zu ".mUlen ·
wird " 1' mit se ine m Büchlein viell eicht mauchen zu Versucheu mit se tzung dei' ZUge in . \ nsc h lußtltn tione n notw endi w-n \ .e rs cllle h" be-
• '. ' tmhlen an regeu, zumal di e Ver uch sh edilwungen so iib erans ein- we lTungcn hesproch n und hieh lli auf di e Vorteil e eine r \'orhed~chY'n
fache ind; mögli ch, daß es e ine m od or dem lind ern der L esor "olin~t Zn:;'rlllwierun" nlll .\usg'alw spunktt' hingewi c, en. Bei di esem BCI plele.
di e l'h iin om en in j en er Klarheit zu se he n, wio sie von den Fn7nzo CI; wii7e eso fiir ~Ias l ei chter~ \ rers l1ind nis erwiinscht, wenn der von J
ge eh n tlein woll en. .In uinom Anh an ge beri chtet ) 1a y e I' noch iiher naeh h dargtlstl'lIte Zug (:'o ito 9) in i' uereinstilllmung mit. den b?zug-
di e p o n der a b i e :-'trahlun~, di e noch lI1 erkwiil'lligcr ist als ,Iie lichen Abhildun~'J11 ·1 lind i (BI. 1) im Spiegelbilde ersclll'lIlcn wnrde.
• ·- ~ t rah l u ng. Di e e ponderabll'n ~trahlen besitzen Schwere fall cn In eine m ei"ene n Ab schnitt werden dann di e GrundzÜgll hervorge'
nämlich VOIH emitt ie re nde n Körper nur ge "en die Erde zu Ia s~en sic h bohen wel:ho bei der Auf:;tcllurw des ZU"hildung,:planos mll~-
"on eine m LI,I.ftstrom wegblasen u . s. w.,o zeige n ab or ~ußer ,li esen g eu en:l sind, der bili der l'rojektie~ung von °A bs te llhnhnhö fen IIIlt
ponderabl n EIgen sch aften noch magn eti sehe und ele kt rische. )Iir ist von Einfluß ist. Im folgenden Kapit el üh er (; est altung' der ~bstL:!l.
C' h ier wi hei d en . '-.·tra.hlen nicht g'elung,-en, auch nur e ins der hahnhijfe werden a lle notw ndi g"'n (;, ·Ieis o, al s : .\ u fh.lellg l'loltle tur
Pbänom ene zu 'rkenn en , di e III 0 n d lot heschreibt wa s ab er durch- 1lI1"ck ommcn e und abzufert i" endf' Zii"c Ordllllll "sgelelse zum Au -
. I t I' E ' ' 0 .. 0 ' • <"' \ t I \,onau s nlt' I g.'gen llC 'XI ten z er ponderabl on t rahlen sprc c l1(' n sull, Iösl'n und Umordnt'n derhl'IlH'n, Ub er"absgclel' zum. us llnsc I
da zu ~lIen di ~en Ver ul·h.'n, wo eh ich um das Erkennen au ßer- \\ragen zwi chl' n Pcrsonen - uud l:iitt'rhahnhof, ferlH'r di ll b ' .;onder. 'n
ordenthch lT..rin gpr Hell igk ei t unter :chied o hand lt vorzü <rliche Au" 'n .\ u f, tc ll" ' le i 'e fiir Ln u - :'peise· und , 'c hlafwag n, fiir sel te n h;llI~tzt e,
L . . . I , <"' <"', ... , • 1 d I 1Il Ihn-r
.u lll m.e r nll'l ?t 'ogar pr l "l egie r t Au gen , ge höre n, dic ich \ ' pr tltlirkung, - uud Kur.wagen u. s. W.. IIn 'l,son cr-nun.~. l -
I Id' r me ht b Itze . Ge alntanordnun" zu dcn llahnst ci lTgel eisen und den zugeho1'lgen I e'
o '"
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tri eb sanlagen besprochen und an einer Reihe " On tei ls ideelle n, teil s
der 'Virklichkeit entlehnten Beispielen die zw eckm äßi ge Aufeinander-
folge di eser G el eisegruppen und Vor- und .l:' achteile der verschi ed enen
Lösunge n, di e :\Iög lichkeit einer Znkunftserweiterung u. s. w. kriti sch
beleuchtet und dabei da s Auflösen und Zusammenstellen der Zü ge im
Detail behandelt. Hierauf wird erö rte r t, wie ma n bei der Bem e sung der
er forde r lic he n Geleisa nzahl und der Gesamtllinge der vorgenannten
G I isgruppon vorzugehen hat, ferner be prochen d. Zu ammenfa sen
v?n G eleisen in W eich en st raßen und ihre gü ns t ig te Durchführung,
d io Trennung von Geleisen inn erhalb ein I' Gruppe, z, B. für an-
kommen de und nb fnhrondo Züge od er nach verschi ed en en Bahnverwal-
tungen, di e Gr ößenbemessung von ' Vagenschuppen, Post- und Eil gut-
anlagen, ihre Einrichtung und Situierung. Endli ch werden - so weit
es der Zweck dieses Buches er fo rde rt - noch die be onderen Betriebs-
einr ich tungen besprochen, wel ch e Eintluß nehmen auf die Durchbildung
des Abst ellbahnhofes, u, zw. di e Einrichtungen für " ' a sere ntnnln ne
um! für Druckluft zum Heinig en der angek ommenen Zü ge und für
H Olzung und Versorgung" mit Un s f ür di e abfuhrenden Zü g e. .l: ach-
dem nun so lc hermaßen di e Verfas ser d en L eser sc hrit t weise mit
jedem einzelnen T eil e und Glied e des A b ste llbahnhofes ver tra ut ge-
ma~ht haben, wird im letzten (3.) K ap itel Rn eine r n eihe von au s-
gefuhrt~n und se lbs t entwor fenen Beispi el en di L ag!' de Abst ell -
Lal.l/Il~oles zu den üln-igen Hahnhofst eil en im croßen betrachtet. Als
BeJsJ?1\l le ,,'?rden vorgeführt Kopfstation en mit, nur endig end m Ver-
kehr" (Sta tion ist Endpu nkt aller ZUg e) und mit "durc hgehe ndem
Verkehr" (es findet Ubergang von Z ügen cin I' Linie auf die andere
s!a lt). und schließlich Durchgan g tati on n, darunter auc h Fälle von
h,op fbahnhöfen, welche durch Anlage eine r Sehl ife ode r Verl üne erung
des Hauptg el eises über da ' s tump fe End di e Dureh gungsform er.
ha,lten. Im I{llnze n ein vorzüglich e Bu ch , das jede m FII ' hmanJlO wegen
s,OI n ~ l' au sg ewählten zah lre iche n Bei pi ele von Ab tellbahnhöfeu für
~tallonen der ver schieden sten Arten al s schlltzbares Hilfeb uch bni
s~ i nen P roj kt surheiton willkommen ein wird und den j üngeren
I oll eg en a ls vorfrotl'Iiehes Lehrbuch für ihre EinfUhrUJJO' in die ses
Fa ch dien en kann. Au ch di e A usstauunc des Büchl ein s is t iine ' 0 1''''
Ciiltig e, di .. Trennung von T e. t nnd .\hl:ild u ngo n durch die (: röß d~r
le~.zt er ' n bedingt , ohne daß di es übr ig en b im Studiu m st öre nd wirken
wu rd e, Fischi.
!t:1G2 Forsch ernrbelt en Il IlS d em Ge bie te d es E I e ube tons ,
li eft 11: G I' n l' h u s tat i s c heU n t el' S u c h unI{ d er 11 0 t 0 n-
und B ' ton c is 0 n t I' il go r . \ ' on P nnl \\' eis k e, D ip lom,Ingeni eur
und kgl. Ob erlehrer. Vun der kgl. techni sch en H U'h chu le zu lI anno\' er
zu~ Erlllngung der 'VUrde eines Doktor-In gen ieurs ge n hllligte Disser -
tall~n . (~lIart. l ' :-'eiten, 1 T afel. Wi en 1l11l4 , , Bet on, Ei sen" (0 1'. Fritz
v. b m Jl e r g e 1') (Preis ~l I).
Die a nalytische Behllndlung der Bet on eisenkonstruktionen fUhrt
b kanntlich, soha ld IlIlln es nicht bei ein I' roh en l' iihe rungsllle th ode
. die ja immerhin fUr di e meisten FäH e d I' ·l' ra....i hinr ich end ge na u
~elll kann - bowenden la s en will , zu ulIlstilndl ich 'n Hechnungen .
Insh e 'ondo r dann, wenn mlln ein den tat lIchliche n , .e rhiil tnissen
ent pr ' chc ndes i'pannnn gsg esetz, d. h. d ie 13 zi hun " zwi che n I'plln.
nung und der dazug..hörÜren Dehnung, der nters uc hnng zug ru nde
I ~gen will. In dies..r Bezi ehungerll'eis<'n s ich, wie in mnn ch an deren F äll en ,
dlO gr al' hi s c h e n :\10 t h 0 d en wei t \' erwen db an'r j bei den seihen
~,~dar.f cs oft gar nicht der an alyti sch en F or m ld ierung ei ne r G leic hung
f ~Ir Ih I"or milnderungs kur ve, su nde ru l{enU"t die D ill' te ilung die er
~ erlinderli chkpit. dllrch l.in :-'chanh ild , Ulll mit H ilf do rselhen di u
• Jlallnllll~svl'rt<.ilun g in e ine m geg hen n Fall I' ermi tteln zu künllen .
A IIch di e Eill sicht in di e lI'ech s 'lnde n \ rer hiilrni se bei zune h me ndt' m
L.ast:~ ng ritre lind in den Einflllß der :-'tiirk o der Eiseneinln g en lilß! s ich
11I 00!lIt leichter gewinnen, Dur Yerfass I' fiihrt nun in dem vorlieg ' nde n
1I" ' te, IInt er BezlIgnallln e au f '" ino frUhe re n Ver üfl'entl ichungen , ei no
so lcho ~ I th od e VUI', wl'lch si ·h im we t'nt lichl'u au f d ie Einfiihrung
dl'r. sog nannten 8 -Fl:ichen g r ilndet. Trilgt IIllln nllm lieh allf eine r
~rdlnatl'n al'h se di o Lilngenllndl'rllllgen und se nkr cht hil'zU ab .\ hs-
Zlssen di o betr'Jtl'tlnd on \Verte dl'r F orm ilnd er llng -I ' oe ffizionte n B a uf,
so urh iilt man di o l !.'-Lini e, hezw . als di e zwischcn dcr R ·Linie und
det · (lrdiuaton:whso lil1gendo I·'l ilclw dio r:-Fllit'he. Du rch Einf iih rung~I or 'I'ril"hoit 1lI0n1l'nto Ja und sta tisch n :\[om eu w '11 d ie 'er FIiIl'h en
IU. Bezug auf di e ,' ullllch - gewinnt der A utor Formeln fUr dieI\I('g~nl{ . und :-'l'huhbean sl'ru('hunl{ (boi T r ' l{ rn rechteckigen Qu er-S~ l lI lI ltes), di e au al og j en en hei kon tant em EIß tizitlltblllodu l gebuut
~ I nd ulHI llihtatt der \\' OI·t. .I uml ' ei no hom u" ncn Quer~c h n i tt es
r'1~O obeu g'o l ~ ll n n t n (lröUl 'n Ja un .l S .. llnthlllt.·n . Die Erm ittlung dor
setzt.eren 80Wle dl'r ! nllllch so er fo lg lIuf d ie nus d I' rra phis l' he ui tutlk hekunntl1 \\' e i e mittels zw ie r .' oilkurven fiir d n Zu g - und,i;i~~~teil . der 1~·.[~I:lclt e. ,.Vi .~I, th od läßt " bich ührige ns Iluch au f
ge r nut nll'hrt"lhg n 1~lsen ' Iu lagen. a uf Id PIHm kür per u. . w. an-
":eud 'n und gilt llllgem in fUr ~I ut ' ri:ili" n mit verllnderl ic1Il'1II E la, ti .
~~t1I!'Bmodul , fall s nur das (; 8 tz di e ' 1' r riinder lich keit durch eine
I d~lchllnl-1 ud or durch I\pohaehtung ...e ihl n geg- ·Iwn i t. { Ilt pr Zugrunde·
~gung. elIleI' der Ill'kannten Yl'rl'infach cn den A nuahmen h iefiir, wie
011108 h I I' II . ' IHlaren pl~ra 10 IS,' I n od or dc I' ut , nz pannu nJ.{ 'g "se tzl' , eben~ul~1 V fIllll'hl lls8lg'ung dOl' I\I·t on zugBp'lIl11uug-on lllUt . ich d Ver ·
III.lr
l
el1 'nt prl'ch"nd V<lr iuf Ichl'n. I) i , I'or lie" l'n de .\ hhllndlllll" e r.
~'Il' It ' r t jedenfalls die g l'n au er e I\er ecllllun" d;r Betunei ' nkon-t ru k.
tlouen 11' 'ent lich nnd ist al s sc h:ltz(' nswert~ und int I' ~ ant .\ nwe n-
dung der graphisch en ~Iethoden auf da s in Red e st eh ende Gebiet der
"ollen Beachtung der Fachkreise zu empfehlen. C. H .
!"15m) Vorbilele r nmmlung fil r die Ent wür fe einfache r Hauern-
und Hilrgerhiiuser im R egi erungsbezirke 'I'r ler , L eipzig 1904,
S e e m n u n & o. (P reis ~I ~5).
60 Tafeln , wovon ein Viertel auf Bau ernhäuser, zwei weitere
auf fr eist eh ende und e insrebaute B ür gerhäu er, der R est auf Wohn-
häuser für Orte in Flußtälern, also für I bh aftere Geschältsstädto, doch
au ch bescheid ener Art entfalle n. Obwohl die Privattätigkeit im Deut-
sc he n Reiche auc h an solche n Werken viel es schafft, haben sich
au ch amtlich e Kreise bemüht, Vorbilder zu bringen , in Anbetracht
der zahllosen , nüchternen Bauernhäuser, ve rp fusc hte n Vill en und
Stadthäuser e in loben werte Unternehmen. 'ViI' tin den hier eine f!' roße
Zahl einfac he r, al so am meist en benötigter Entwürfe mit de n nötigen
Ahhildungen in ziemlich wech seln den L ösungen. Die Arch it ektur is t
ein fac h und neutral mit Au nahnie einige r burgartiger Fassaden,
welche den alten mitteld eutsch en Fachwerkst ädten ents prec he n. ' ViI'
mü ssen di e Koll eg en an d er )Iosel um di e Bauordnung beneid en ,
welch e ihnen Fu chw erk wänd e und Dachzimm er oh ne weiter es gestattet.
di e Bürger kl einer und großer St üdt UIIl di e villenartigcn, mitten in
Gärten ge legene n tad th äu ser nuß I' de r Altst adt, welch e ie des an -
s t re nge nde n Wi cner • e mmerfr ischleben mit den tiisrlich zweimaligen
Hei .on na ch den alten dumpfen Bau ernhäusern enthe bt, und di e Mosel -
bnu ern, welche sich mal eri sch e, h übsch gruppierte Geh öfte au s vielen
Wohnräumen erbauen können. Kein er sc he int An stoß zu n ehmen an
den zahllosen Graten , Is en, Veranden , Balkon en und Loggi en . Einige
barbarisr-he Giebel - und Bnlk oulö sunecn (T a feln 17-20 und 4-1 - 47 )
können leich t verb essert wer den . HUhsch is t d ie auf den T afeln :14
bis UG ge brac hte, an d ie sc höne n Fachwerkbnuton ,"on' ertheim und
~liItenberg am ~Iain eri nne rnde Entwurf ei nes Gesch äft shuu ses mit
praktischer Lösung, t rotz des Bauplat zes schr äg zur ' t raßen front
liegend. . II/toll Dachlcr,
~1f>32 Häu er katns te l' der k , k, Re ich sh nupt- lind Residen z-
s tad t Wi en. Verfaßt auf Grund de~ vo m k. k. üste rr, Fin an zm ini st erium
und d er G meindo " 'i n zur Verfüuung ge- to llte n <},uell elll naterial .
Heft 1. Von .r, L e n 0 b I, \Y i!'u. :-'elbstv er lag {P reis K ).
D er in d en J ahren 1 ' i i'> und I ' f> ers chiene ne Katast er der
zehn Bezirke Wi en s hat den Bewei s erbracht , dnß ein verläßli ch es
Hand huch die ser Art eiu dring-en des Bediirfnis ist , und ist der neu e
Katast er des nun aus 2u Bezirken best eh enden G roß-'Vien U1nso mehr
zu h egriißen , da in dem sel ben nicht nur alle " eriindl'nlllgen se it
20 Jabren in den fr iih er en zohn ll l'z irken I hi s . ' na ehge ho lt und
ri chtigg-est ellt e rsc hei n n, ondern auc h di e neu en zehn an geschlossen en
Bezirke X I bi s X . ' in pr äz iser '''eis e d en Katast er kompletticren .
J ed es li eft enthä lt zwei T eil e. I m erste n T eile: Die :-'traßen alpha-
heti sch und inne rha lb die ser die H Hu er nach Ori entierungsnummern
arithmetisch ge ord net. lJU!.lIl die Grundbuch · Einlagenumm"rn, d io
"erhaute und unverbaute Ara in Quadratm olt'rn, ferner den am tlic h
ri cht ig-gostellten ,Jahre zins ohne l:i n 'kreu zer der . 'ehengebii hre n, d ill
allfiillil{e ::iteu erfreih oit mit An gab des En dtermines und des stoue l'-
fr eien Betra"es, di e Auzahl der ::itockwerke, der hest eu erten Ubi-
kation en , wenn eruierbar dns .Jahr, in wel ch em dR Ilaus I{ch aut, und
schließ lich den , 'ame n des Be 'i tzers. Im zweiten T ei le : Die Gruud·
bu ch s.Einlag-enu mmer fortlaufen d geurdne t, di o zur Einlag enummel'
g-ehö rigo Ori ent lCrUll"SnUmm er un d :-'traße, Gns_e oder Pl atz, \\'0 sic h
der Eingan g h efind pt. () pr neu e Wlu erkatll~ t,'r dor k. k. i: ei ch sh aupt.
und l{esidpnzst ad t \V ien enthHIt ei ne Fiille \'o n inter es anteu und
wi chtil{ -n Au skünl ten nnd lJa tf'u zur BurteilunI{ ei nes Gehiiudes und
se ine r Eig en schaft al \ ' er lllög-ens-, Verkehr,,· und :-'touer ohj ekt und ist
fiPlliit ein uIH'ntl'ehrliches 11 il fshuch nicht nur für all e lI 'h örden,
Am tcr und ötl'en t liche .\ u8ta lto n, onde rn auc h fiir all e I'l' rsonen ,
welch o in ir g-end l'ine r \Y!'i,,!' mit d!' r Bau wtigk ei t. mit dem H ypo·
th ek l'n · un d l{oali tiitenl'erkl'hr in F Uhl un g stehen . Arcllitekt IJr allg.
722::! I.e .·ikon der gellalllfen Tl'ehnik n nll Ihrer Hil fs wi s. on-
sc hliffen . Im Ver ein mi t F nchgen os en her Ilu gel{ehe u " on QU a
Lu 0 ge r. ~Iit za hlre iche n Ahbil duu g-ou. Zweite. vull stlindi g neu hea r-
heitet e Aufl age. Erst er Bau d : ,\ I,i" B i e g u n g. 1'0U 80iten, tuU"ar t und
L eipzig, D eut s ch e V e rl u g s an st alt (l' rei ' per Ban d ge bd. ,\ 1 ao).
- Da ß ei n " ' erk vo u "inem , 0 groß n ' lIlfunge und von ill1l11 rh in
nicht unbed eu ten d en An schntfu ng"ke ten wie da~ Lu e g e r 'cIlC
,.Lexiko n" in ~O kurzOJ' Frist e ine zwei tp uflage crleb t, ist zWtl ifpI·
fos der si che rste Bewei ' dafür, d llß das \\' erk eine m wirkli ch eu Be·
dUrfnissll en ts pro c1 len hat . Wir hah n a n dioser ::'tolle dlls Ersch ein l'n
der ers te n .\ u f lag d ieses . 'ach ch lag-euuche I'on Band zu Band ver·
fol <rt un d hab en sc hon da mal s die lI'i ,enscbaftlil' he Bodeutung <lesselbe nhl1 t~nt lin d allsd r ücklieh herv or"'ehuhen , daß ' S in keiner Sprache ei n
su "cdie"enes lind um fas ellde co Lexik on der T echn ik /rib t, und d aß
das'\\,erk in hervorra" ellliem )l aße geeicr net ist. ein ge na ues Bild vu n
" , " I ,r ..dem :-ltand o der tec hnisc he n " 'i ssen schaft zu gebe n. [n (er " rf'l lllg u ng
vun Voll st Hndigk eit, Znv rl iissi l{keit unll Kn appheit der heh alHlelt,:n
Artik 1 mit d n orgni ltil{en lind J'l'ichh al tig eu • 'ae hll'eise n Uher 1I11'
s ie er"ll nze nde Lit oratur wi ie das ,.L e,·ikon· ' a llfweis t, liegt e inhl e ih" ~d"r V(lrzu~ do ' . elhen, do n e~ auch in de r neu t'n A utl ago bei ·
heh alten , in!. Die e t riig t n ich t nur de n nOllesten Fort~chritten der
T e ' hnik lind ihrer Hilf wis"en 'ehaften Hechnung , so nde rn behandelt
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auch eine groBe Anzahl von Stichwörtern ausführlicher und erstrebt
durch Aufnahme neuer Artikel , die in der ersten Auflage keinen Platz
finden konnten, eine zeitgemäße Vervollständigung. Eine groBe Anzahl
neu er guter Abbildungen ist aufgenommen worden. Der häufiger ver-
wendet Kleindruck ermöglicht es, den inhaltlich wesentlich vermehrten
:-;tol1' in Bänden von j e 00 Seiten unterzubringen. Die Bohnudlungs-
weise ist dieselbe geblieben, wie ja die )Iitarbeiter an der ersten
Auflage dem Werke treu geblieben sind j weitere hervorragende Fach-
männe t: sind ihnen neu beizutreten. '0 sind denn alle Vorbeding-ungen
dafür vorhanden, daB auch die . "euausgabe des trefflichen W er kes
den seihen Erfolg erringen wird wie die erste Auflage. Dr, P.
Gli Prnktlsch e B el : pl el e znr Schattenkonstrnktionsl chrc.
~O Tafeln. Für den Gebrauch an Gewerbe- und llaugower ksschul en
herausgegeben von Dr. Ferdinund Xl e i s e I, großherz: Direktor der
I ~ewerbeschule und Privatdozent an der technischen Hochsch ule iu
Dar mstad t. Groß-Folio. In ) Ial'pe (P reis ) 1 15).
In vorliegender. ammlung ist ein brauchlmres Material zum
~tellen praktischer Aufgabeu auf dem Gebiete der Schattenkonstruktions-
lehre den hetreffenden Lehrern an die Hand geg-eben, und je praktischer
derselbe zu denken gewohnt ist, umso willkommener wird es ihm
sein. Ist doch in den AIIfgah en mit dem allein Theoretischen, dem
üb rhaupt der Schüler ein schweres Verstlindnis entgegenbringt, ge-
brochen, lind Aufgaben au s der Praxis sind gestellt, die den SchiileI'
sofor b lehren, wofür er die e :'tlHlilllll hraucht und er dugcgcn
hringt dadurch demseihen mehr Interesse entgeg'en. Es wäre e zu
wünschen, wenn dieses \ Yerk große Verbreitung fünde, da es anregend
uu eh für andere Berufszweige wirken würde. D . ...1.
~m2i'l Damp f'turbln eu , der en Ent wlcklung, Han,l,ei tun g und
Th eorl e lieh t Anhang ü he r Gas- und Dru ckluf'tturhluen, Von
Rndolf ;\1 e w e 5, lugenieur. Mit :m', Abhildungeu und einer Tafel.
Berlin W 1904, M. Krayn (P reis ~I j ·50 /.
Den Hnuptinhal des vorliegenden \ Yerk es bildet ein unter
dem Titel n(; ecchi chtliche Entwicklung - aneinandergefügte Reihe von
Beschreihungen zahlreicher Turhiuenkonsrruktionen. wofür, wie der
Verfu er bekennt, ausschlicßlleh das bekannte französische \\' erk
von osnowski als Quelle benützt wurde. Die Theorie der Dampf.
turbinen ist auf zwei "eit en erledigt, wozu die Wiedflrgahe eines
kurzen Kapitel au s Z e u n e I'S Vorlesungen über Theorie der Turbinen
gen ügt e", Um die thermodynamischen Vorgänge in den Turbinen richtig
zu begreifen, müssen, nach des \"erfassers Ansicht, zuerst die ein-
gewurzelten Irrlehren von Gay. L u s s a c, CI aus i 11 S U. s. w. aus-
~emerzt und neue Grundlagen durch das Studium der \ Yerke eines
Herrn J ohann 'I' 0 I'k a und VI'. :s c b ell genommen werden. Die auf
f ;rund der neuen Anscbauungen g-ewounene, richtige Grundformel der
Dampfmaschinentheorie hat der Verfasser auf dem V. Intern at ionalen
Zoologenkong reß zu Berlin im Jahre 1~101 mitgeteilt. Zum Sch lusse
des Werkes werden noch einige Verölfentlichungen Lew i c k i 5 aus
der .,Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieu re" wiedergegeben.
- 88.
952~' Konstruktioll sstahl. Ein pmktisches Handbuch über die
Fe tig-keitsei"'en chaften von tahl und Eisen. Von Otto T h a Iin e I'
Hütten-In pektor des Gußstahlwerkes Bismarckhütte. Freiberlr Ir:
,achsen, Cra z " G er I0 c h (P reis , I ). '"
Da dem Yerfasser de Buches "Werkzeugstahl", mit Hücksicht
auf den hiefUr ins Auge "'efaßten Leserkreis, verwehrt war der
Materialfrage analytiscb zu Leibe zu gehen und den letzten Forseh:lllgen
Hechnung zu tra~en, 0 schrieb er da s praktische Hanubuch: "Kon·
struktionsslahl" für lIüttenl cute und Ingenieure. Vas Buch repräsen·
tiert ein e Physiologie des utahl ,fußt in wis ,enschaftlicher Beziehuug
auf den neuc,ten Veröffentlichungen h kanntel' Forscher und lehrt in
praktischer Hinsieht, nicht mehr vom tahl zu verlan"en als was des
. hl " . I) Z . . "'"::ita e lot. en, rrelßversuchen und Ihrer Bedeutun~, den Hlirte-
prohen nnd Kerbhiegeversuchen ist vielllaum gewidmet, und die vom
Verfa seI' aufge teilten Grundsätze der Abnahmebediugungen küllIlen
bowohl den Lil'feranten al s den Besteller hefriedigen. Dns Buch ist
klar und fesselnd geschriehen; es wird jedem ,.tahlerzeuger unu .'tahl-
verwender vom .'utzen sein. Es ist fiir Praktiker von einern Prak tiker
ge ('hrieben, der - mit Professor Dr. 0 s t wal d zn spre"hen -
schon lange nicht mehr an die H einzehnlinnchen glaubt. G.
2000 !"ie lle r U terrei chl. che r Amt kaientI er fiir 1905. Ve rlag
der k. k. Hof· unu ~taatsdl'llckerei (Preis K 4) .
Der 40. J ah rgang dieses Kalenders enthiHt nebst dem üb lichen
Kalendarium einen ausführlieben Schematismus de r K örp er scha ften ,
Zivil- und ~Iilitärbehörden de r Monarchie sow ie de r Ge meindever-
tretunO'en, Unterrichts·, K rankenansta lten un d Vereine Nied er öster reichs.
Durch die Aufnahme dor elektrischen ~laßei nh ei ten un d de r Bestim-
mungen über die Verlautbarung der allgemeinen \Vit terwl gsp rognosen
hat (leI' Kalender eine weitere Bereicherun g- sei nes In hal tes erfahren.
Gleichzeitig machen wir auf die im seIben Verlage ersc hie nenen Ge.
sc h ä ft s v 0 I'm e I'k b I ä t tel', welche den verschiedenartigsten Bed ür f.
nissen entsprechen, aufmerksam (Preis 70 h).
1515 Kaleuder fih' Il eizungs·, I,ilrtnugs- uutl Hnll et eehniker.
10. Jahrgang 1!J05. Herausgegeben von Ober. lngenieur H , .1. K li n g e l'
in Wien. 292 eiten mit zahlreichen Tabellen und Figuren. lIalle a, S.,
Kar l Ma r h o l d (P reis in Leder geb. M 4, 'kytogen M 3'20).
Die vielen Aullagen, welche dieser Kalender bereit erfahren
hat, sprechen wohl dafür, daß derselbe gerne in Gehrauch genommen
wird. Dieser Kalender bietet eben nicht nnr dem eigentlichen Fach-
manne brauchbare Behelfe, sondern kann auch von Hochbau· lngenieuren
und Architekten gut ben ützt werden, Die letzteren seien ühri/?ens an
dieser teile auf die in diesem Kalender enthaltenen Anweisungen
zur H erstellung und Iuata ndha lt u ng , sowie über den Betrieb lind die
Bedienun g von gesuudheitstechnischeu Anlagen aller Art hesond,ers
aufmerksam gemacht. L. "\ .
2600 P. Stilhlen Ingenlenr-Knlender fIIr dn . •Jahr J905. ~Teu
bearbeitet von C. F'r a n z e n und K. Ma t h e e, Ausgabe für Osterreich-
U ngarn. Essen, G. D. Ba o d e k e I' (Preis ) 1 3). . '
Der vorliegende 40. .lahrgang dieses Kalenders ist lJl somer
jetzigen Ausstattung den vo rangehenden .Jahrgängen gegenUber. fast
ga r nic ht wieder Zll erkennen, so sehr, 11. zw. sicherlich nu r zu seinem
Vort eile, hat er sich verändert. .t \ ußerlich besteht der Kalender :,tus
zwe i Teilen, näm lich: I. aus einer seh r h übsche n schmiegsamen BrlOf·
tusche, in de r vier Einsteckhefte und ein . ' otizb lock sowie diverse
Beilagen untergebracht sind, und 11. aus einem broschierten Teile, der
de n technischen T eil (für den Arbeitstisch) mit ~ewerblicben un.d
literarischen Anzeigen sowie ein Bezugsquellen- und Adressen\"erzeichlllS
enthält. Um nicht immer die volle Brieftasche bei sich führen zu
müssen, ist der Terminkalender in zwei H ülft en geteilt, und dürfte
fUI' gewöhnlich die Mitnahme einer Hälfte umsernehr genügen, als
jeder derselben noch der Kalender für den dem Jahressemester fol-
genden ) lonat beigefügt ist. Und aus dem gleich in Grunde ist der
Text in .zwei HälftCl! z~rlegt, wovon die eine die allgemeinen u~d
notwendigsten techuischen Daten enthält, während in der anderen die-
jenigen Angaben, di e man seltener benutzt, untergebracht sind. Dadurc~,
daß man nur je den halben Kalender lind nur den halben Text In
der Tasche behält, wird diese selh t nur halb 0 dick, aber nueh ent-
sprechend handlicher. Doch auch der Text selbst weist wieder \"1'1"
schi ed e!le wertvolle Verbesserung n und Ergiinznngen auf, u~ld so
kann dieser altbew ährte Kalender schon um seiner äußerst praktl::ich en
Ausstattung willen allen Ingenieuren und Technikern nur he tens
empfohlen werden. A . .1/.
2596 Östert'ei ehisch .ung:u·i. ehe r Berg- und Ililtt enknlcndel'
fII." 1905. Herausgegeben von .Iosof Teirich. Wien ) Ioritz Perles
(Pre is K H·20). '
l u alt hewührtem Gewande brinct dieser Kalender, der in mon·
tanistischen Kreisen sich mit Recht eil~er stets steleenden Verhrcitung
und Beliebtheit erfreut, auch heuer eine Fülle VOI~ wertvollen Daton,
und haben da insbesonders die stets neu revidierten und ergilnztell
statistischen Mittei lungen über die montanistischen Unternehmungen
von Üsterreich, Ungarn und Bos nien ihrer "'hersichtlichkeit wegen
dauernden \ Yer t. Doch dürfte es Hchon mancher Besitzer der früheren
Auflagen die ses Kalenders schmerzlich empfunden hahen, daß im An-
schlusse an die Auflüsung der ebenen Dreiecke keinerlei 1'al>olIe üher
die Längeu der \ Yinkelfunktionen vorhanden ist, und würde die .Ein·
sC!laltung einer sol~hen ,,)Iarkseheiderlafel" gewiß alll;C1nein befriedigen.
DIO Ausstattung Ist unverändert nett unu zwe ckmäßig. Da ' Buch
k,ann nicht nur den Berß'- !!nu ]Ii~tten.lngenieuren, Hondern auch allen
I' reunden des Bergbaues 1II 0 terrClch·Ungal'll Lestens empfohlen werden.
A. J[.
2ii!l2 Fehlnnds In genieur-Kalende.' HIOii. Für :\Iaschinen· nnd
Hiitten. lngenieure herauslregehen von Th. 11 eck e I' t unll A. Po h 1-
hau s e n. Bel'lin, Julius • pr in ger (P reis )1 3).
Auch tier vorliegende ~7.•J ahrgan~ diese bekannten und be·
liehten Kalenders fiir d 'n Ingenieur und Techniker Hißt erkennen,
daß die I lerausgeber sich von dem Bestreben leiten ließen. denselben
bci \ Vah rung der handlichen iiußeren Form zu einem den Bediirf·
nis .en der Praxis Rechnung tralrenden Taschenbuche zu machen, das
auch gesteigerten An sprUehen n~üglichst voll.tl\ndig genügt. D.er n~ue
./ahl'/~ang erhielt neben einer allgemeinen Ergllnzullg nament heh ellle
~rwOlterung in .den Abschnitten "Hehezeuge' und "Dampfkessel:';
.J.!lnen .wurden (he "Aufzii~e" neu zugefiigt, boi diesen landen die
herhitzer Ber iit·ksichti"'un". Die J\usstattung ist die gewohnt sorg"
fliltige. Sei ne Anschafful~g i~t demnach allen Ma,;chinenbau-Interessen ten
bestens zu empfeh len. A, .1/ .
72~J Kalellllcr fIl. ' Hetrlell!lleitnng unll )lrllktlschem "[a-
sc h ine uha n 1905. Von H ugo G ü I d n e l' Ober. lngenieur. Zwei '[' eile.
(l'reis geb. ~I 3, in Br ieft ascheni ederlIlInd M 5).
Der vorliegende 1:1. J ahrgau g dieses bekan nten und he wiihrten
Il ~nd: uu d I~ ilfshuch es für jeden L eiter maschineller An lagen wunle
llIlt elller Helhe vo n Verhesserungen und Ergänzung n verstJ ~en. ~e'
so nders de r zweite T eil, der über Maseh inen lJaustoffi , !\Iasclunentelle,
'" erkzeuge und \\' erkzeugllla chinen handelt und l'r ii t llng,;n o rlll ~n ,
L iefer ungsbeding ungen sowie flir das Deutsche l1eich geltende 9. e·
setzesausziige u. dgl. enthält, wurde durch ve rsc hiedene größere EllI"
sclrieLungen wertvoller ~elllacht. Die gefällige Ausstattung in Dr uck
und Figuren ist die gleiche geblieben.
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